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Report of the external Auditor 
to the Assembly 
of Western European Union 
on the accounts for the financial year 1963 
Ge11eral 
1. My examination of the accounts has been 
carried out in accordance with Article 14 of the 
Financial Regulations of the Assembly. 
2. The following financial statements, together 
with an Explanatory Memorandum, were sub-
mitted to me by the President : 
(a) Summary of income and expenditure 
for the financial year 1963 and finan-
cial position as at 31st December 1963 
(Appendix I). 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits 
for the financial year 1963 (showing 
also transfers between sub-heads) (Ap-
pendix II). 
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(c) Statement of contributions for the fin-
ancial year 1963 (Appendix Ill). 
(d) Statement of financial position of the 
Provident Fund as at 31st December 
1963 (Appendix IV). 
Summary of income and expendit1tre 
(Appendix I) 
3. The approved revised budget provided for 
expenditure of F 1,755,465.00, of which F 
10,000.00 was expected to be covered by miscel-
laneous receipts, leaving F 1,745,465.00 to be 
provided by member governments. This sum was 
met by contributions transferred to the Assembly 
by the Secretary-General of Western European 
Union. Actual miscellaneous receipts amounted 
to F 24,260.99, making the total income for the 
year F 1,769,725.99. 
4. Expenditure amounted to F 1,678,240.64 
leaving F 91,485.35 available for reimbursement 
to the Council in accordance with Article 9 of 
Document 314. IS septembre 1964. 
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Rapport du Commissaire aux comptes 1 
d l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1963 
Observations generales 
1. En application de !'article 14 du Reglement 
financier de l'Assemblee, les comptes ont ete ve-
rifies par mes soins. 
2. Le President m'a soumis, outre un expose 
des motifs, les releves suivants : 
(a) Etat des recettes et des depenses pour 
l'exercice financier 1963 et situation au 
31 decembre 1963 (Annexe I). 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
pour l'exercice financier 1963 (indi-
quant egalement les virements entre 
articles) (Annexe II). 
1. Original : texte anglais. 
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(c) Releve des contributions pour l'exerciee 
financier 1963 (Annexe Ill). 
(d) Situation du Fonds de prevoyance au 
31 decembrc 1963 (Annexe IV). 
Etat des recettes et des depenses 
(Annexe I) 
3. Le budget revise approuve prevoyait que 
le montant des depenses s'eleverait a F 1. 755. 
465,00, dont on escomptait que F 10.000,00 se-
raient couverts par les recettes diverses, F 1.745. 
465,00 devant etre fournis par les Etats membres. 
Ce total a ete couvert par des contributions qui 
ont ete transferees a l'Assemblee par le Secre-
taire general de !'Union de !'Europe Occidentale. 
Les recettes diverses se sont effectivement elevees 
a F 24.260,99, soit un revenu total pour l'annee 
de F 1.769.725,99. 
4. Les depenses se sont elevees a F 1.678.240,64, 
laissant un disponible de F 91.485,35 pour rem-
boursement au Conseil, en vertu de .!'article 9 
DOCUMENT 314 
the Financial Regulations. This sum consists of a 
budgetary surplus of F 77,224.36 (as shown in 
Appendix II) and a surplus of income amounting 
to F 14,260.99. 
Statement of budget authorisations, expenditure 
and unexpended credits 
(Appendix 11) 
5. The transfers between sub-heads within 
heads of the budget, shown in this statement, 
were duly authorised in accordance with Article 
6 of the Financial Regulations. 
6. Total expenditure on Head IV (General 
administrative costs), F 374,248.25, exceeded the 
budget total for that head, F 359,300.00, by 
F 14,948.25 owing to excess expenditure of F 
7,913.93 on Sub-Head 7 (Paper, stationery and 
office supplies) and of F 7,034.32 on Sub-Head 
8 (Printing and publishing of Assembly docu-
ments). As indicated in paragraph 3 of the Ex-
planatory Memorandum, this excess expenditure 
has been deducted from unexpended credits on 
other heads in arriving at the budgetary surplus 
of F 77,224.36 shown in Appendix II. 
7. I wish to record my appreciation of the 
willing co-operation of the officers of the As-
sembly during my examination. 
E. G. CoMPTON, 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
External Auditor 
30th June 1964 
Explanatory Memorandum 
(communicated by the President to the Auditor of 
the Assembly in connection with the financial year 
1963) 
1. The statements attached hereto refer to: 
(a) Summary of income and expenditure-
financial position as at 31st December 
1963; 
(b) Statement of budget authorisations and 
expenditure, transfers and unexpended 
credits; 
(c) Provident Fund. 
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2. The statement of budget authorisations, ex-
penditure, transfers and unexpended credits in-
dicates that a sum of F 77,224.36 remains unex-
pended, whereas the final balance of income over 
expenditure was F 91,485.35. The difference 
between these two figures, F 14,260.99, repre-
sents income in excess of the sum estimated in the 
budget (see paragraph 5). 
3. Transfers 
Excess expenditure amounting to F 26,514.81 
has been met by transfer between sub-heads 
within heads. Nevertheless, two amounts : on 
paper, stationery and office supplies F 7,913.93 
and F 7,034.32 on publications, could not be 
covered by transfer within Head IV. This excess 
expenditure has been deducted from the overall 
amount remaining on unexpended credits. 
Total unexpended credits . . F 92,172.61 
Less .................. F 14,948.25 
Final balance ............ F 77,224.36 
(see paragraph 2) 
4. Contributions 
Excess of income over expenditure for the 
financial year 1962 11-mounting to F 91,022.54 
was not deducted from the contributions of mem-
ber States for the financial year 1963. This 
amount will be deducted from the contributions 
for the financial year 1964. 
5. Bank and loan interests and sundry 
receipts 
The budget for the financial year 1963 
provided for receipts amounting to F 10,000.00. 
Actual receipts were: 
- Bank and loan interest .. F 9,977.43 
- Other receipts (Social Se-
curity reimbursements, sale 
of publications, etc.) .... F 14,283.56 
F 24,260.99 
du Reglement financier. Ce total comprend un 
excedent budgetaire de F 77.224,36 (comme l'in-
dique l'annexe 11) et un excedent de recettes 
s'elevant A F 14.260,99. 
Releve des autorisations budgetaires, des depenses 
et des credits non utilises 
(Annexe Il) 
5. Les virements de credits A l'interieur de 
certains chapitres du budget, tels qu'ils sont in-
diques dans le releve, ont ete dfunent autorises 
en application de !'article 6 du Reglement finan-
cier. 
6. Le total des depenses au titre du chapitre 
IV (Frais generaux), soit F 374.248,25, a depasse 
le total prevu pour ce chapitre, F 359.300, de 
F 14.948,25 du fait de depenses supplementaires 
s'elevant A F 7.913,93 pour !'article 7 (Papier et 
fournitures de bureau) et a F 7.034,32 pour 
!'article 8 (Frais d'impression et de publication 
des documents de l'Assemblee). Comme il est 
indique au paragraphe 3 de !'expose des motifs, 
le montant de ces depenses supplementaires a 
ete deduit du montant des credits non utilises 
pour aboutir A un excedent budgetaire total de 
F 77.224,36 comme il apparait A !'annexe II. 
7. Je tiens A remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee de l'aide precieuse qu'ils m'ont ap-
portee lors de la verification des comptes. 
E. G. COMPTON, 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
Commissaire aux Comptes 
Le 30 juin 1964 
Expos~ des motifs 
(relaff( d l'exercice financier 1968, communiqae par 
le President aa Commiuaire aux Compta de 
l'.Aaaemblee) 
1. Les releves ci-joints se repartissent ainsi : 
(a) Etat des recettes et des depenses - si-
tuation au 31 decembre 1963 ; 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits restant dis-
ponibles; 
(c) Fonds de prevoyance. 
11 
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2. Le releve des autorisations budgetaires et des 
credits non utilises fait apparaitre un disponible 
de F 77.224,36, alors que l'etat definitif des 
recettes et des depenses indiquait un solde ere. 
diteur de F 91.485,35. La difference entre ces 
deux chiffres, soit F 14.260,99, represente !'aug-
mentation des recettes par rapport au total pre. 
vu dans le budget (voir paragraphe 5). 
3. Virements 
Les depenses supplementaires s'elevant a F 
26.514,81 ont ete couvertes par virements d'arti-
cle a article a l'interieur d'un meme chapitre. 
Toutefois, deux sommes : l'une de F 7.913,93 
relative aux papier et fournitures de bureau, 
l'autre de F 7.034,32 relative aux publications, 
n'ont pu etre couvertes par virements a l'inte-
rieur du chapitre IV. Le montant de ces depenses 
supplementaires a ete deduit du montant total 
des credits non utilises. 
4. 
Total credits non utilises . . F 92.172,61 
Moins .. .. .. .. .. .. .. .. F 14.948,25 
Solde crediteur F 77.224,36 
(voir paragraphe 2) 
Contributions 
La somme de F 91.022,54 representant !'ex-
cedent des recettes sur les depenses pour l'exer-
cice financier 1962 n'a pas ete deduite des con-
tributions des Etats membres pour l'exercice 
financier 1963. Cette somme sera deduite des 
contributions pour l'exercice financier 1964. 
5. Interets bancaires, interets sur prets 
et recettes diverses 
Le budget pour l'exercice financier 1963 
prevoyait des recettes s'elevant a F 10.000,00. 
a: 
Ces recettes se sont effectivement elevees 
- Interets bancaires et in-
terets sur prets . . . . . . . . F 9.977,43 
- Autres recettes (rembour-
sements de la Securite 
Sociale, vente de publica-
tions, etc.) ............ F 14.283,56 
F 24.260,99 
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6. The Chairman of the Committee and the 
Clerk have continued as in past years to maintain 
a strict budgetary control over the budget of 
the Assembly, which has enabled certain savings 
to be made. 
12 
7. The President would like to take this oppor-
tunity of expressing the appreciation of the 
Assembly for the help which was extended to 
the Office of the Clerk by the United Kingdom 
Comptroller and Auditor General. 
6. Le president de la Commission et le Gref-
fier de l'Assemblee ont continue, comme par le 
passe, a exercer un controle strict sur le budget 
de l'Assemblee, ce qui a permis d'effectuer cer-
taines economies. 
12 
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7. Le President aimerait sa1s1r ici !'occasion 
de remercier, au nom de l'Assemblee, le Commis-
saire aux comptes du Royaume-Uni de l'aide 
qu'il a apportee au Greffe. 
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APPENDIX I 
Summary of income and expenditure for the financial year 1963 
(in French francs) 
ANNEXE I 
Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1963 
(en francs fran9ais) 
Per attacked Btatement 
Voir le releve ci-joint 
Assessments of member States .................................... . 
Contributions des Etats membres .................................. . 
M iBcellaneoUB 
DiverB 
Bank and loan interest .......................................... . 
Interets bancaires et interets sur prets ............................. . 
Sundry receipts ................................................. . 
Recettes diverses ................................................. . 
Expenditure ..................................................... . 
Depenses ....................................................... . 
Excess of income over expenditure ................................ . 
9,977.43 
14,283.56 
1,745,465.00 
24,260.99 
1,769,725.99 
1,678,240.64 
Resultat ...•..•.................................................. F 91,485.35 
13 
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Assets 
Actif 
Financial position as at 31st December 1963 
Situation au 31 decembre 1963 
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Cash at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276,919.96 
Disponibilites en banque .......................................... . 
Advances on salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,100.00 
Avances sur traitements ........................................... . 
Liabilities 
Passif 
Accounts payable ................................................ . 
Restes 8. payer .................................................. . 
Supplementary insurance ......................................... . 
Assurance complementa.ire .....................................•... 
Advance receipts .................................................• 
A vances 8. regulariser ............................................. . 
Excess of income over expenditure for the financial year 1962 not deducted 
from the contributions of member States for 1963 ...........•....... 
Resultat de l'exercice 1962 non deduit des contributions des Etats mem-
bres pour 1963 .................................................. . 
Certifie correct : 
283,019.96 
95,685.95 
4,813.12 
13.00 
91,022.54 
191,534.61 
F 91,485.35 
Carlo SOHMID 
President de Z' Assemblee 
Francis HUMBLET 
Greffier de Z' Assemblee 
Adolf MoLTER 
President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
I have examined the foregoing Summary of Income and Expenditure and the Statement of Assets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, as the result of my audit, that in my opinion these Statements are correct. 
J'ai examine l'etat des comptes ci-dessus et l'etat de la. tresorerie. J'ai obtenu tous les renseigne-
ments et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'8. mon avis ces releves sont exacts. 
30th June 1964 
Signed: E. G. CoMPTON 
Comptroller and Auditor General, 
Great Britain 
External Auditor 
14 
Le 30 juin 1964 
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APPENDIX II 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORISATIONS, EXPENDITURE AND 
UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 1963 
Budget for Revised budget 
DETAILS 1963 for 1963 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget revise 
1963 pour 1963 
HEAD I - EXPENDITURE FOR STAFF 
CHAPITRE I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head 1 ( ) SaJaries of perma.nent establishment 585,000.00 Article a Tra.itements du personnel du cadre perma.nent 
Replacement of junior staff on sick leave including 
travelling expenses and French social security 
(b) Remplacement de personnel de grades B et C en 4,000.00 3,000.00 
conge de maladie, y compris frais de voyage et 
Becurite Sociale 
Sub-Head 2 . Allowances, social charges, etc. Article lndemnites, charges sociales, etc. 
Allowances 
(A) lndemnites 
(a) Head-of-family allowance 13,250.00 Indemnite de chef de famille 
(b) Children's allowance 21,120.00 Allocations familiales 
(c) Expatriation allowance 63,800.00 7,240.00 Indemnite d'expatriation 
(d) Compensatory rent allowance 5,000.00 Indemnite de logement 
(e) Overtime 7,000.00 Heures supplementaires 
Guarantee against currency devaluation for non-
(/) French staff 4,500.00 
Garantie de change au personnel non fra.n~ais 
(B) Social charges Charges sociales 
(a) Social security 19,440.00 2,260.00 Becurite Sociale 
(b) Supplementary insurance 13,220.00 Assurance complementaire 
(c) Provident fund 78,050.00 Fonds de prevoyance 
Carried forward - A reporter 814,380.00 12,500.00 
15 
RELEVE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES, DES DEPENSES ET DES 
CREDITS REST ANT DISPONIBLES POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1963 
Total of budget Total after Total 
for 1963 Transfers transfers expenditure 
Total du budget Transferts Total apres Total 
pour 1963 transferts des depenses 
685,000.00 258.44 584,741.56 574,293.59 
7,000.00 258.44 7,258.44 7,258.44 
13,250.00 13,250.00 ll,984.70 
21,120.00 1,881.64 19,238.36 18,449.47 
71,040.00 71,040.00 67,696.43 
5,000.00 5,000.00 2,698.35 
7,000.00 7,000.00 4,929.07 
4,500.00 4,500.00 
21,700.00 1,881.64 23,581.64 23,581.64 
13,220.00 13,220.00 ll,982.08 
78,050.00 78,050.00 74,555.80 
826,880.00 2,140.08 2,140.08 826,880.00 797,429.57 
I 
15 
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ANNEXE II 
Unexpended 
credits 
Credits restant 
disponibles 
10,447.97 
1,265.30 
788.89 
3,343.57 
2,301.65 
2,070.93 
4,500.00 
1,237.92 
3,494.20 
29,450.43 
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Budget for Revised budget 
DETAILS 1963 for 1963 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget revise 
1963 pour 1963 
Brought forward • Report 814,380.00 12,500.00 
Expense8 relating to the recruitment, arrival and depar-
(0) ture of permanent officials Depense8 relative.! au recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaire8 permanents 
Travelling expenses and per diem for candidates not 
residing in Paris, who are convened for examinations 
and interviews, and cost of marking examination 
(a) papers 1,600.00 820.00 Fra.is de voyage et indemnites de sejour pour lea 
candidats ne residant pas a Paris, qui ont ete convo-
ques pour examen et entrevue, et frais de correction 
des epreuves 
Reimbursement of travelling expenses on arrival 
and departure of staff and dependent persons 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et 1,500.00 880.00 
au depart des fonctionna.ires et des personnes a leur 
charge 
(c) Removal expenses 3,000.00 6,000.00 Frais de demenagement 
(d) Installation allowance 4,500.00 500.00 Indemnite d'installation 
Biennial home leave for non-French officials 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour lea agents 3,000.00 
non franc;ais 
(f) Medical examination 500.00 Examen medical 
Total of Head I • Total du chapitre I 828,480.00 20,700.00 
HEA.D II • EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE AS· 
SEMBLY 
CHAI'ITRE II • D:EPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L' ASSEMBLEE 
Sub-Head 3 Temporary staff Article 1. Personnel temporaire 
Temporary staff required for the sessions of the 
Assembly 126,690.00 I 10,000.00 I Personnel temporaire dont !'assistance est necessa.ire 
durant les sessions de l'Assemblee 
Carried forward • A reporter 126,690.00 I 10,000.00 I 
16 
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Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1963 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total apres Total Credits restant 
pour 1963 transferts des depenses disponibles 
826,880.00 2,140.08 2,140.08 826,880.00 797,429.57 29,450.43 
2,420.00 2,420.00 2,418.74 1.26 
2,380.00 2,380.00 2,065.29 314.71 
9,000.00 39.17 8,960.83 8,547.99 412.84 
5,000.00 39.17 5,039.17 5,039.17 
3,00:).00 3,000.00 626.40 2,373.60 
500.00 500.00 481.30 18.70 
849,180.00 2,179.25 2,179.25 849,180.00 I 816,608.46 32,571.54 
, 
116,690.00 3,751.75 112,938.25 110,270.42 2,667.83 
116,690.00 3,751.75 112,938.25 110,270.42 2,667.83 
16 
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Budget for Revised budget 
DETAILS 1963 for 1963 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget revise 
1963 pour 1963 
Brought forward - Report 126,690.00 I 10,000.00 I 
Linguistic staff 
2
· Personnel linguistique 
(A) Interpretation Services 
I nterpretes 
Interpretation services required for the sessions of 
(a) the Assembly 44,700.00 I 5,000.00 I Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions 
de I' Assemblee 
Interpretation services required for meetings of 
Committees between sessions 
(b) Personnel d'interpretation necessa.ire pour les reu- 20,000.00 
nions des commissions devant se tenir entre les 
sessions 
(B) Translation services 
Traducteurs 
Temporary translators for the sessions of the As-
sembly 91,535.00 I 15,700.00 I Traducteurs temporaires pour les sessions de I' As-
semblee 
Insurance for temporary staff 
3. Assurances afferentes au person- 2,500.00 
nel temporaire 
Installation of simultaneous in-
terpretation equipment and hire 
of offices for the temporary Trans-
lation Department 
4
· Installation de l'e.quipement d'in- 50,000.00 
terpretation simultanee et location 
de bureaux pour le service tempo-
raire de traduction 
Miscellaneous expenditure during 
sessions 
5
· Depenses diverses pendant les 13,850.00 
sessions 
Total of Head II - Total du chapitre II 349,275.00 I 30,700.00 I 
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. 
Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1963 Transfers tranafers expenditure credits 
Total du budget Tranaferts Total apres Total Credits restant 
pour 1963 tranaferts des depenses disponibles 
116,690.00 3,751.75 112,938.25 110,270.42 2,667.83 
39,700.00 39,700.00 38,124.54 1,575.46 
20,000.00 3,751.75 23,751.75 23,751.75 
75,835.00 4,043.87 71,791.13 71,150.61 640.52 
2,500.00 2,500.00 2,225.31 274.69 
50,000.00 10,653.00 39,347.00 39,347.00 
13,850.00 14,696.87 28,546.87 28,546.87 
318,575.00 18,448.62 18,448.62 318,575.00 313,416.50 5,158.50 
17 
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Budget for Revised budget 
DETAILS 1963 for 1963 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget revise 
1963 pour 1963 
IIEAD m • EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
ClrA.PITRE ill - DEPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Sub-Head 4 Premises 60,610.00 Article Locaux 
Sub-Head 6 Capital equipment 15,900.00 Article Depenses d'equipement 
Total of Head liT - Total du chapitre Ill 76,510.00 
HEAD IV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
ClrA.PITRE IV - FRAis ao:ERAux 
Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
Sub-Head 
6 
documents, removal of machines, etc. 
83,000.00 10,000.00 Article Frais d'affranchissement, de telephone et de tele-
graphe, transport de documents, de machines, etc. 
Sub-Head 7 Paper, stationery and office supplies 40,000.00 Article Papier et fournitures de bureau 
Sub-Head Printing and publishing of Assembly documents 206,800.00 8 Frais d'impression et de publication des documents Article de l'Assemblee 
Sub-Head 9 Purchase of documents, reference works, etc. 8,000.00 Article Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Sub-Head 10 Official car 11,000.00 Article Voiture de service 
Sub-Head 11 Bank charges 500.00 Article Frais de banque 
Total of Head IV - Total du chapitre IV 349,300.00 10,000.00 
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Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1963 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total apres Total Credits restant 
pour 1963 transferts des depenses disponibles 
60,610.00 583.40 60,026.60 50,912.39 9,114.21 
15,900.00 583.40 16,483.40 16,483.40 
76,510.00 583.40 583.40 76,510.00 67,395.79 9,114.21 
93,000.00 2,860.87 95,860.87 95,860.87 
40,000.00 40,000.00 47,913.93 [ 7,913.93 I 
206,800.00 2,442.67 209,242.67 216,276.99 I 7,034.32 I 
8,000.00 730.25 7,269.75 7,269.75 
11,000.00 4,213.43 6,786.57 6,786.57 
500.00 359.86 140.14 140.14 
359,300.00 5,303.54 5,303.54 359,300.00 374,248.25 I 14,948.25 I 
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DETAILS 
NATURE DES DEPENSES 
HEAD V - OTHER EXPENDITURE 
CHAPITRE V - AUTRES DEPENSES 
Sub-Head 12 Article 
Sub-Head 13 Article 
Sub-Head 14 Article 
Sub-Head 15 
Article 
Sub-Head 16 Article 
Sub-Head 17 Article 
Sub-Head 18 Article 
Sub-Head 19 Article 
Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Ra.pporteurs and Repre-
sentatives attending meetings of the Bureau, Presi-
dential Committee and joint meetings 
Frais de voyage, indemnites et assurance des presi-
dents de commissions, rapporteurs et representants 
pour les reunions du Bureau, du Comite des presidents 
et les reunions communes 
Representation expenses 
Fra.is de representation 
Committee study missions 
Missions d'etudes des commissions 
Official journeys of members of the Office of the 
Clerk 
Frais de mission des membres du Gre:ffe 
Expenses of experts and the auditors 
Frais des experts et du Commissa.ire aux comptes 
Expenditure on information 
Depenses d'information 
Expenses for groups of the Assembly 
Depenses e:ffectuees par les groupes de l'Assemblee 
Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for 
Depenses extraordinaires et toutes depenses non 
prevues 
Total of Head V - Total du chapitre V 
TOTAL 
Budget for 
1963 
Budget pour 
1963 
40,000.00 
36,000.00 
2,000.00 
49,000.00 
7,500.00 
9,400.00 
6,000.00 
2,000.00 
151,900.00 
1,755,465.00 
APPENDIX U 
Revised budget 
for 1963 
Budget revise 
pour 1963 
The expenditure figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December 1963, and 
paid for up to 31st March 1964, in accordance with the Financial Regulations of the Assembly. 
Carlo SoHMID 
President de l' Assemblee 
Fra.ncis 
Greffier 0. 
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Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1963 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total apres Total Credits restant 
pour 1963 transferts des depenses disponibles 
40,000.00 40,000.00 ll,286.91 28,713.09 
36,000.00 36,000.00 33,566.68 2,433.32 
2,000.00 2,000.00 468.60 1,531.40 
49,000.00 49,000.00 43,231.41 5,768.59 
7,500.00 7,500.00 4,707.43 2,792.57 
9,400.00 9,400.00 9,042.90 357.10 
6,000.00 6,000.00 3,377.02 2,622.98 
2,000.00 2,000.00 890.69 1,109.31 
151,900.00 151,900.00 106,571.64 45,328.36 
1,755,465.00 26,514.81 26,514.81 1,755,465.00 1,678,240.64 77,224.36 
Dans le total des depenses figurent des sommes concernant des fournitures procurees et des services rendus 
avant le 31 decembre 1963 et payees avant le 31 mars 1964, conformement au Reglement financier de l'Assemblee. 
JMBLET 
lssembUt 
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Adolf MoLTER 
President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
Member States 
Etats membres 
Belgium 
Belgique 
France 
Federal Republic of 
Germany 
Republique Federa.le 
d' .Allema.gne 
Italy 
Ita.lie 
Luxembourg 
Netherlands 
Pays-Ba.s 
United Kingdom 
Royaume-Uni 
CONTRffiUTIONS TO THE WEU ASSEMBLY BUDGETS 1963 
CONTRffiUTIONS AUX BUDGETS DE L'ASSEMBLEE DE L'U.E.O. POUR 1963 
Contributions 
outstanding Surplus 1962 Budget 1963 Contributions Contributions in 1962 required received 
Contributions Excedent de Budget pour Contributions Contributions 
restant dues au 1962 1963 a verser versees 
titre de 1962 
F F F F F 
+ 5,338.08 - 8,950.55 171,637.39 168,024.92 176,975.47 
- - 18,204.51 349,093.00 330,888.49 349,093.00 
- - 18,204.51 349,093.00 330,888.49 349,093.00 
- - 18,204.51 349,093.00 330,888.49 349,093.00 
- - 303.40 5,818.22 5,514.82 5,818.22 
- - 8,950.55 171,637.39 162,686.84 171,637.39 
- - 18,204.51 349,093.00 330,888.49 349,093.00 
+ 5,338.08 - 91,022.54 1,745,465.00 1 ,659, 780.54 1,750,803.08 
Contributions 
overpaid in 1963 
Contributions 
versees en trop 
en 1963 
F 
8,950.55 
18,204.51 
18,204.51 
18,204.51 
303.40 
8,950.55 
18,204.51 
91,022.54 
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APPENDIX IV STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 31st DECEMBER 1963 
Contributions 
Assembly of WEU special contribution 
Contribution speciale de l'Assemblee de l'U.E.O. 
Assembly of WEU contributions as at 31st December 1962 
Contributions de l'Assemblee de l'U.E.O. au 31 decembre 1962 
Assembly of WEU contributions for 1963 
Contributions de l'Assemblee de l'U.E.O. pour 1963 
Staff members' contributions as at 31st December 1962 
Cotisations des membres du personnel au 31 decembre 1962 
Staff members' contributions for 1963 
Cotisations des membres du personnel pour 1963 
Interest accrued as at 31st December 1962 
Interets accumules au 31 decembre 1962 
Interest accrued in 1963 
Interets accumules en 1963 
* Represented by 
Represente par 
Accounts with Bank as at 31st December 1963 including 
accrued interest 
Boldes des banques au 31 decembre 1963 y compris lea 
interets accumules 
Carlo Somm> 
President de l' Assemblee 
F F 
3,667.58 
301,049.00 
74,555.80 
375,604.80 
148,739.76 
37,277.90 
186,017.66 
1,280.20 
18.78 
1,298.98 
566,589.02 
Franci 
Grefller d 
I have examined the foregoing Statement. I have obtained all the information and explanations that 1 have required, and 
J'ai examine l'etat ci-dessus. J'ai obtenu tous les renseignements et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a mo 
30th June 1964 
21 
E.G. C 
Comptroller anil A udik. 
EmNU 
FONDS DE PREvOYANCE 
SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 1963 
Outpa.yments up to 31st December 1962 
Sorties (a.rrete a.u 31 decembre 1962) 
Outpa.yments up to 31st December 1963 
Sorties (a.rrete au 31 decembre 1963) 
Undistributed interest 
Interets non repa.rtis 
Bank charges 
Fra.is ba.nca.ires 
* Accounts of staff members 
Comptes des membres du personnel 
Banque Lambert, Bruxelles 
us$ 
93,009.42 
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F 
152,243.85 
9,201.45 
55.23 
5.79 
405,082.70 
566,589.02 
Credit Lyonnais, Paris 
F 
37.92 
Adolf MoLTER IUMBLET 
'Assemblee Prhident de la Commission des 
Affaires budgeJaires et de l' Administration 
ertify, as the result of my audit, that in my opinion this Statement is correct. 
vis cet etat est exact. 
PTON 
1eneral, Great Britain 
Luditor 
8 
21 
Le 30 juin 1964 
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Accounts of the Administrative Expenditure of the Assembly 
for the Financial Year 1963 
MOTION TO APPROVE THE FINAL ACCOUNTS OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1963 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 1 
by Mr. Molter, Chairman and Rapporteur 
The Assembly, 
Having examined the final accounts of the Assembly for the financial year 1963, together with 
tb.e Auditor's Report, in accordance with Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and discharges the President of the Assembly of his 
financial responsibility. 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Molter (Chairman) ; 
Mr. Duynstee (Substitute: Laan), Viscount Stonehaven 
(Vice-Chairmen); MM. Azara, Bourgeois (Substitute: 
Daasi6), Corterier, Dardel (Substitute : Esca1'1lk), 1\lrs. 
Flitz, MM. Gro11, Johnson, Lord Kennet, MM. le Hodey, 
22 
Li1'1lkn, Memmel (Substitute : von Merkatz), Radiu, 
Rapelli, Restagno, Sir Ronald Russell, MM. Siisterhenn, 
T;alma, Va.lmarana (Substitute: Badini Confalonieri). 
N. B. The names of Representatives who took parl in the 
vote are printed in italics. 
Document 314, Addendum 10 octobre 1964. 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1963 
MOTION D'APPROBATION DES COMPTES DEFINITIFS DE L'ASSEMBI..£E 
POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1963 1 
presentee aa nom de la Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration 2 
par M. Molter, president et rapporteur 
L' Assemb16e, 
Ayant examine les comptes definitifs de l'Assemblee pour l'exercice financier 1963, ainsi que le 
rapport du Commissaire aux comptes, conformement a l'article 16 du Reglement financier, 
Approuve les comptes ainsi presentes et donne au President. de I' Assemblee quitus de sa gestion. 
I. Adopte par la commission a l'unanimite. 
2. Membres de la commission: M. Molter (president); 
M. Duynstee (suppleant: Laan), Viscount Stonllhaven 
(vice-pres dents) ; MM. Azara, Bourgeois (suppleant : 
Da.BBie), Corterier, Dardel (suppleant: Escande), Mme 
Flitz, MM. Gros, Johnson, Lord Kennet, MM. le Hodey, 
22 
Linden, Memmel (suppleant: von Merkatz), Radius, 
Rapelli, Restagno, Sir Ronald Russell, MM. Siisterhenn, 
Tjalma, Valmarana (suppleant: Badini Oonfalonieri). 
N. B. Lea noms des Repreaentants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
Doeument 315 lOth October 1964 
OPINION ON THE BUDGET OF THE MINISTERIAL ORGANS 
OF WESTERN EUROPEAN UNION FOR THE FINANCIAL YEAR 1964 1 
submitted on behalf of 
the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Molter, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT OPINION 
on the budget of Western European Union for the financial year 1964 
APPENDIX I: WEU budget estimates for 1964 
Proposed expenditure and income 
National contributions 
APPENDIX II: Details regarding the duties of the members of the staff of the minis-
terial organs of Western European Union 
APPENDIX Ill: Details regarding the duties of the staff of the Office of the Clerk of 
Western European Union 
Table of establishment of Western European Union 
Draft Opinion 
on the budget of Western European Union for the financial year 1964 
The Assembly, 
Noting that in communicating the budget of Western European Union as a whole the Counci1 
have complied with the provisions of Article VIII (c) of the Charter; 
Having taken note of its contents ; 
Has no comment to make at this stage on the figures communicated. 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Molter (Chairman) ; 
Mr. Duynstee (Substitute: Laan), Viscount Stonehaven 
(Vice-Chairmen) ; MM. Azara, Bourgeois (Substitute : 
D(I8Bie), Qorterier, Dardel (Substitute : Escande), Mrs. 
Flitz, MM. Gros, Johnson, Lord Kennet, MM. le Hodey, 
23 
Linden, Memmel (Substitute : von Merkatz), Radius, 
Rapelli, Restagno, Sir Ronald Russell, MM. Siisterhenn, 
Tialma, Valmarana (Substitute : Badini Oonfalonieri). 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
Document 315 10 octobre 1964 
AVIS SUR LE BUDGET DES ORGANES MINISTERIELS DE 
L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1964 1 
presente au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Administration 2 
par M. Molter, president et rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET D'A.VIS 
sur le budget de l'Union da l'Europe Occidentale pour l'exercice financier 1964 
ANNEXE I: Budget de l'U.E.O. pour 1964 
Previsions des depenses et des recettes 
Contributions des pays membres 
ANNEXE II: Detail des fonctions assumees par les membres du personnel des organes 
ministeriels de l'Union de l'Europe Occidentale 
ANNEXE Ill: Detail des fonctions assumees par les membres du personnel du Grefl'e 
de l'Union de l'Europe Occidentale 
Tableau des efl'ectifs de l'Union de l'Europe Occidentale 
Projet d'avis 
sur le budget de l'Union de l'Burope Occidentale pour l'exercice financier 1964 
L'Assemblee, 
Constatant que le Conseil, en communiquant l'ensemble du budget de -l'Union de l'Europe 
Occidentale, a mis en application les dispositions du titre VIII (c) de la Charte, 
En prend note, 
N'a pas a formuler, a ce stade, d'observations sur les chiffres communiques. 
l. Adopte par la commission a l'unanim.ite. 
2. Membres de la commisBion: M. Molter (president); 
M. Duynstee (suppleant: Laan), Viscount Stonehaven 
(vice-presidents) ; MM. Azara, Bourgeois (suppleant : 
Da8sie), Corterier, Dardel (suppleant: Escande), Mme 
Flit:~:, MM. Gros, Johnson, Lord Kennet, MM. le Hodey, 
23 
Linden, Memmel (suppleant: von Merkatz), Radius, 
Rapelli, Restagno, Sir Ronald Russell, MM. Siisterhenn, 
Tfalma, V almarana (suppleant : Badini Oon/alonieri). 
N. B. Lea noms des Reprhentants ayant pris part au 
t'Ote sont imprimh en ital~ue. 
APPENDIX I - ANNEXE I 
WEU BUDGET ESTIMATES FOB 1964 - BUDGET DE L'U.E.O. POUR 1964 
Proposed expenditure and income - Previsions des depenses et des recettes 
A* B* c• TOTAL 
£ £ £ £ Francs Francs Lire beiges fran~,Jais 
Salaries and allowances 
Traitements et indemnites ...... 113,550 81,659 206,511 401,720 55.847 5.495.931 700.832.823 
Travel 
Frais de voyage ............... 7,200 1,592 5,839 14,631 2.034 200.167 25.524.993 
Communications 
Transmissions ............... 1,800 2,442 4,323 8,565 1.190 117.178 14.942.361 
Other operating costs f Autres 
30,500 4,562 8,321 43,383 6.032 593.523 75.685.156 depenses de fonctionnement ... 
Purchase of furniture 
Achat de mobilier ........... 435 36 246 717 99 9.809 1.250.828 
Buildings 
Immeubles · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - - - - -
Total expenditure 
153,485 Total des depenses · · · · · · · · · · ... 90,291 225,240 469,016 65.202 6.416.608 818.236.161 
WEU tax 
Impot de l'U.E.O. .. .......... · 23,340 17,818 52,561 93,719 13.028 1.282.170 163.500.382 
Other receipts 
1,565 202 Autres recettes · · · · · · · · · · · · · · · · 361 2,128 296 29.113 3.712.445 
Total income 
Total des recettes · · · · · · · · · · · · · • 24,905 18,020 52,922 95,847 13.324 1.311.283 167.212.827 
NET TOTAL 
TOTAL NET .................... 128,580 72,271 172,318 373,169 51.878 5.105.325 651.023.334 
• A - Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B - International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C • Agency for the Control of Armaments. 
Agence de Contrale des Armaments. 
Florins DM 
4.059.482 4.455.920 
147.850 162.289 
' 
86.552 I 95.004 
438.396 481.209 
7.245 7.953 
- -
4.739.525 5.202.375 
947.054 1.039.541 
21.504 23.604 
968.558 1.063.145 
3.770.967 4.139.230 
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National contributions - Contributions des pays membres 
600ths 
en 600• 
£. 8. d. 
Belgium fBelgique ........... 59 36,694 19 0 = Francs beiges 5.101.352 
France ....... , ...... , , , .. , , 120 74,633 16 0 = Francs 1.021.067 
Italy fita.lie ............... 120 74,633 16 0 =Lire 130.204.922 
Luxembourg ............... 2 1,243 18 0 = Francs lux. 172.940 
Netherlands /Pays-Bas ....... 59 36,694 19 0 = Florins 370.812 
Federal Republic of Germany f 
Rep. Fed. d' Allemagne .... 120 74,633 16 0 =DM 827.847 
United Kingdom fRoyaume-Uni 120 74,633 16 0 
600 373,169 0 0 
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In accordance with Opinion 9 adopted by the 
Assembly on 5th December 1963, the Council has 
communicated details to the Assembly regarding 
the duties of the members of the staff of the 
ministerial organs of Western European Union. · 
ANNEXE 11 
Conformement a l'Avis no 9 exprime pa.r l'As-
semblee lors de sa. seance du 5 decembre 1963, le 
Conseil a. communique a 1' Assemblee le detail des 
fonctions assumees par les membres du personnel 
des orga.nes ministeriels de l'Union de l'Europe 
Occidenta.le. 
A. Secretariat-General - Secretariat general 
Post No. Grade Function Fonction 
I HG Secretary -General Secreta.ire general 
2 » Deputy Secretary -General Secreta.ire general delegue 
3 )) Assistant Secretary -General Secreta.ire general a.djoint 
4 A6 Legal Adviser Conseiller juridique 
5 A4 Assistant to Secretary-General Assistant 
6 A4 Head of Administration and Personnel Chef de I' administration et du personnel 
7 A4 Committee Secretary Secretaire de comite 
8 A3 Deputy Head of General Affairs Chef de section a.djoint (Affa.ires 
Section generales) 
9 A3 Deputy to Head of Administration Adjoint a.u chef de !'administration 
10 A2 Assistant to Head of Administration Assistant du chef de !'administration 
11 A2 Documents Officer Documentaliste 
12 L5 Head of Linguist Section Chef de la. section linguistique 
13 L4 Reviser Reviseur 
14 L2 Translator F fE Tra.ducteur F fA 
15 L2 Translator E /F Tra.ducteur A fF 
16 B4 Private Secretary Secretaire pa.rticuliere 
17 B4 » )) )) )) 
18 B4 » » » )) 
19 B4 Secretary Secreta ire 
20 B4 Assistant Assistant 
21 B4 Head of Typing Pool Chef du pool da.otylogra.phique 
22 B4 Assistant Assistant 
23 B4 Verbatim writer Stenogra.phe de seance 
26 
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Post No. Grade Function Fonction 
24 B3 Bilingual Shorthand-typist Steno-dactylographe bilingue 
25 B3 » » )) )) 
26 B3 Assistant /Secretary Assistant fsecretaire 
27 B3 )) » )) » 
28 B3 Book-keeper Aide-comptable 
29 B2 Shorthand-typist Steno-dactylographe 
30 B2 » » 
31 B2 )) )) 
32 B2 )) I) 
33 B2 )) )) 
34 BI Telephonist Teiephoniste 
35 BI )) 
36 Bl Assistant, Registry and Production Assistante, Bureau d'ordre et 
production 
37 C4 Senior Security Guard Garde de securite, Chef 
38 C3 Driver Chauffeur 
39 C3 )) » 
40 C3 Security Guard Ga.rde de securite 
41 C3 )) )) 
42 C3 » » 
43 C3 » )) 
44 03 » » 
45 C2 Messenger Huissier 
46 C2 J) )) 
27 
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Post No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
B. International Secretariat of the Standing Armaments Committee 
Secretariat international du Comite Permanent des Armements 
Grade 
HE 
B4 
B4 
B3 
C4 
A5 
A4 
A4 
A4 
L4 
L3 
L2 
L2 
B4 
B3 
B3 
B3 
B2 
B2 
B2 
B4 
B4 
C4 
C4 
C4 
C3 
C3 
C3 
Function Fonction 
Assistant Secretary -General Secretaire general adjoint 
Private Secretariat, M ail, Documentation 
Secretariat partieulier, eourrier, documentation 
Private Secretary Secretaire particuliere 
Assistant in charge of classified Assistant charge du courrier secret 
documents 
Archivist, responsible for distributing Archiviste, distributeur de documents 
documents 
Driver mechanic Chauffeur mecanicien 
Committee Secretariat - Secretariat de eomite 
Assistant to Head of International Adjoint au Chef du Secretariat 
Secretariat international 
Committee Secretary Secretaire de comite 
)) 
» 
Reviser 
Interpreter 
)) 
» 
» )) 
)) D 
Language Staff - Personnel linguistique 
Reviseur de traduction 
Interprete 
Translator and Minute writer Traducteur et proces-verbaliste 
» D D )) 
Clerical Staff 
Groupe de reproduction des documents 
Head of Typing Pool Chef de groupe 
Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
)) )) )) )) )) 
)) )) » )) )) 
Shorthand-typist Stenodactylographe 
» )) » 
)) )) )) 
Administrative and General Staff 
Personnel des services administratifs et generaux 
Administrative Assistant Assistant administratif 
Assistant Accountant Assistant comptable 
Roneo Operator Roneotypiste 
Store-keeper and technician Ma.gasinier et agent technique 
Security Guard Garde de securite 
)) D )) » 
» » )) )) 
)) )) )) » 
2s 
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Post No. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Grade 
HE 
B4 
A7 
B3 
A4 
A3 
A2 
B4 
L2 
L2 
B3 
B2 
B4 
B3 
A6 
A5 
A5 
A4 
A4 
A4 
A4 
B3 
B3 
B3 
C. Agency for the Control of Armaments 
Agence pour le Contr6le des Armements 
Function 
Director 
Director's Secretary 
Deputy Director 
Deputy Director's Secretary 
Fonction 
Directeur 
Secretaire du Directeur 
Directeur adjoint 
Secretaire du Directeur adjoint 
Director's Office - Bureau de direction 
Head of the Office and Assistant to 
the Director 
Head of Central Documentation Office 
Assistant 
Documentation clerk 
Translator E JF 
» FJE 
Bilingual Shorthand-typist 
Shorthand-typist 
Head of Central Archives 
Secretary 
Chef de bureau et adjoint au 
Directeur 
Chef du Bureau central de 
documentation 
Assistant 
Documentaliste 
Traducteur A JF 
» FJA 
Stenodactylographe bilingue 
Stenodactylographe 
Chef des Archives centrales 
Secretaire 
Information and Study Division 
Division information et etudes 
Head of Division 
Head of the Industrial Section 
Expert on biological and chemical 
weapons 
Logistics Expert on armaments for 
land forces 
Logistics Expert on armaments for 
air forces 
Logistics Expert on naval armaments 
Assistant to the Head of Division for 
General Affairs 
Secretary 
Bilingual Shorthand-typist 
Bilingual Shorthand-typist 
29 
Chef de division 
Chef de la Section industrielle 
Expert en armes biologiques et 
chimiques 
Expert logistique en armaments 
terrestres 
Expert logistique en armaments aeriens 
Expert logistique en armaments navals 
Adjoint au chef de division pour les 
questions generales 
Secretaire 
Stenodactylographe bilingue 
Stenodactylographe bilingue 
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Post No. Grade Function I Fonction 
Inspection and Control Division 
Division inspections et contr6les 
25 A6 Head of Division Chef de division 
26 A5 Expert on artillery and tanks Expert en artillerie et chars de combat 
27 A5 Expert on guided missiles Expert en engins guides 
28 A4 Expert on ammunition and mines Expert en munitions et mines 
29 A4 Expert on armaments for air forces Expert en armaments aeriens 
30 A4 Assistant expert on artillery Expert adjoint en artillerie 
31 B3 Secretary Secretaire 
32 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
Administration and Legal Affairs Division 
Division administration et afjaires juridiques 
33 A6 Head of Division Chef de division 
34 B3 Secretary Secretaire 
35 B4 Legal Expert - Industry Expert juridique industrial 
36 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
37 A5 Head of Finance and Administration Chef de la Section finances et 
Section administration 
38 A3 Head of Finance and Accounts Office Chef du Bureau finances et comptabilite 
39 B3 Book-keeper Aide-comptable 
40 B4 Head of Group responsible for Chef de groupe responsable des 
General Services services generaux 
41 B2 Assistant of Head of Group Assistant du chef de groupe responsable 
responsible for General Services des services generaux 
Other services and Security Service 
Service divers et de securite 
42 C5 Head Designer and Duplicator Chef dessinateur - Roneotypiste 
Operator 
43 C3 Driver Chauffeur 
44 C3 Security Guard Garde de securite 
45 C3 )) )) » )) 
46 C3 )) )) )) » 
47 C3 )) » )) )) 
48 C3 )) )) )) )) 
49 C3 )) )) )) )) 
50 C3 » )) )) )) 
51 C3 » » » )) 
30 
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Grade 
HC 
HC 
A5 
A5 
A5 
A5 
A4 
A4 
A3 
A3 
A2 
B6 
B5 
B4 
B4 
B4 
B3 
B3 
B3 
B3 
B3 
B3 
B3 
C6 
C3 
I 
C3 
APPENDIX III . ANNEXE III 
Office of the Clerk 1 
Greffe de l' Assemblee 
Function Fonction 
Clerk Greffier 
Clerk Assistant Greffier adjoint 
Counsellor in charge of defence questions Conseiller charge des questions de defense 
and armaments et des armaments 
Counsellor in charge of political questions Conseiller charge des questions politiques 
Counsellor in charge of finance and Conseiller charge des questions financieres 
administration et administra.tives 
Counsellor in charge of Press Department Conseiller charge du Service de presse 
First Secretary /Committee Secretary and Premier secretaire JSecretaire de commission 
translation Reviser et Reviseur de traductions 
First Secretary /Head of the Publications Premier Secretaire /Chef du Service des 
and Translations Department Traductions et Publications 
Secretary· Translator /Publications Secretaire-Traducteur /Publications 
Secretary Head of Archives and Secretaire-Archiviste et Secretaire de 
Committee Secretary commission 
Secretary· Translator /Publications Secretaire-Traducteur /Publications 
Chief accountant Chef comptable 
Administrative Assistant /Assistant Assistant d'encadrement /Aide-traducteur 
translator 
Secretary of the President and the Clerk Secretaire du President et du Greffier 
Secretary to the Clerk Assistant J Secretaire du Greffier adjoint /Assistante 
Assistant Sergeant-at-Arms Office au Protocole 
Proof reader and assistant Translation Lectrice d'epreuves et assistante au Service 
Department des traductions 
Assistants to Committees Assistantes aux commissions 
Assistant to the Administrative and Assistante au Service administratif et 
Financial Department financier 
Assistant to the Archives and Mail Assistante au Service des archives et 
Department courrier 
Assistant to the Translation Department Assistante au Service des traductions 
Head of Roneo Section • Storekeeper Chef roneo JMagasinier 
Roneo Assistant-Messenger Aide-roneo /Messager 
Messenger Huissier 
1. Proposed establishment as from 1st January 1965. 
Cadre propose a compter du I•r janvier 1965. 
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Table of establishment - Tableau des effectifs 
WESTERN EUROPEAN UNION - UNION DE L'EUROPE OOOIDENT.ALE 
Office of the Clerk 
Greffe 
Proposed 
Total Present establishment 
Al Bl C! position as from A,B, C 1st January 1965 
Etat Cadre propose 
actual au 
1er janvier 1965 
Secretary -General 1 Clerk 1 1 Secreta.ire general 1 - - Greffier 
Deputy Secretary-General 1 - - 1 - -Secretaire general delegue 
Assistant Secretary-General 
Clerk Ass is-
1 1 - 2 ta.nt 1 1 Secretaire general adjoint Greffier adjt 
Director of the Agency 
- -
1 1 - -Directeur de I' Agence 
A7 
- - 1 1 - -
A6 1 - 3 4 - -
A5 
- 1 5 6 2 4 
A4 3 3 9 15 3 22 
A3 2 - 2 4 21 22 
A2 2 - 1 3 21 11 
Linguists 
4 4 2 10 Linguistes - -
B6 
- - - - - 1 
B5 
- - - - 2 1 
B4 8 5 4 17 3 3 
B3 5 4 11 20 7 7 
B2 5 3 2 10 - -
B1 3 - - 3 - -
06 
- - - - - 1 
05 
- -
1 1 1 -
C4 1 4 - 5 - -
03 7 3 9 19 2 2 
02 2 - - 2 - -
46 28 51 125 26 26 
I. A - Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B - International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C - Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le controle des Armaments. 
2. Including three secretaries Translations /Publications. 
Dont trois secretaires Traductions /Publications. 
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Document 316 lOth October 1964 
BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1965 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 1 
by Mr. Molter, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Estimates for the Financial Year 1965 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Explanatory Memorandum 
Summary of Estimates for the Financial Year 1965 
Details 
Head I : Expenditure for staff ................................. . 
Head 11 : Expenditure relating to temporary personnel ........... . 
Head Ill: Expenditure on premises and equipment ............... . 
Head IV : Genera] administrative costs ........................... . 
Head V : Other expenditure ................................... . 
TOTAL EXPENDITURE •..•...•....•...••.• 
TOTAL RECEIPTS •••··•··••·•··•··••••••• 
NET TOTAL .......•..........•.....•..• 
Estimate for 1965 
F 
1,000,500 
423,500 
107,000 
444,000 
179,000 
2,154,000 
14,000 
2,140,000 
1. Adopted unanimously by the Committee on Bud-
getary Affairs and Administration and approved unani-
mously by the Presidential Committee. 
2. Members of the Oommittu: Mr. Molter (Chairman) ; 
Mr. Duynstee (Substitute: Laan), Viscount Stonehaven 
(Vice-Chairmen); MM. Azara, Bourgeois (Substitute: 
MM. Groa, Johnson, Lord K.ennet, MM. le Hodey, Linden, 
Memmel (Substitute : von Merkatzl, Radius, Rapelli, 
Restagno, Sir Ronald Russell, MM. Sti.sterhenn, Tfalma, 
Valma.rana (Substitute: Badini Oonjalonieri). 
DaaBie), Corterier, Dardel (Substitute: Escande), Mrs. Flitz, 
N. B. The namu of Repruentativu who took part in the 
vote are printed in italics. 
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BUDGET DES DUENSES ADMINISTRATIVES 
DE L'ASSEMBLEE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1965 1 
presente au nom de la Commission des Affaires buclgetaires et de I' Administration 1 
par M. Molter, president et rapporteur 
TABLE DES MATitRES 
Resume des previsions pour l'exeroice financier 1965 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Expose des motifs 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1965 
Nature des depenses 
Ohapitre I : Depenses de personnel ............................. . 
Ohapitre II : Depenses a:lferentes au personnel temporaira ......... . 
Ohapitre Ill: Depenses de locaux et d'equipement ................ . 
Ohapitre IV : Frais generaux .................................... . 
Ohapitre V : Autres depenses ................................... . 
TOTAL DES DEPENSES .•••••.••.•••••..•• 
TOTAL DES REOETTES ••••••.•••••..••.••• 
TOTAL NET .•••••••••••••••••••••••.••• 
Previsions pour 1965 
F 
1.000.500 
423.500 
107.000 
444.000 
179.000 
2.154.000 
14.000 
2.140.000 
1. Adopte a l'unanimite par la Commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration et approuve a l'unani-
mite par le Comite des Presidents. 
2. Membres de la commission: M. Molter (president); 
M. Duynstee (suppleant: Laan), Viscount Stonehaven 
(vice-presidents); MM. Azara, Bourgeois (suppleant: 
MM. Gros, Johnson, Lord Kennet, MM. le Hodey, Linden, 
Memmel (suppleant : 110n Merkatz), Radius, Rapelli, 
Restagno, Sir Ronald Russell, MM. Siisterhenn, Tjalma, 
Valmarana (suppleant: Badini Oonfalonieri). 
Dassie), Corterier, Dardel (suppleant : Esoande), Mme Flitz, 
33 
N. B. Lea noms des Representants ayant pri8 part au 
110te sont imprimes en italique. 
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Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head 1- EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1 : Salaries of permanent establishment ............. . 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ............................... . 
(B) Social charges ............................. . 
(C) Expenses relating to the recruitment, arrival and 
departure of permanent officials ............ . 
TOTAL OF HEAD I ..................... . 
Head]]- EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE ASSEMBLY 
Sub-Head 3 : I. Temporary staff ............................ . 
2. Linguistic staff ............................. . 
3. Insurance for temporary staff ................ . 
4. Installation of simultaneous interpretation equip-
ment and hire of offices for the temporary trans-
lation department ........................... . 
5. Miscellaneous expenditure during the sessions .. . 
TOTAL OF HEAD 11 ...••................. 
Head]]]- EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4: Premises ...................................... . 
Sub-Head 5 : Capital equipment ............................. . 
ToTAL oF HEAD Ill .................... . 
Head IV - GENERAL ADMINISTRATIVE cosTs 
Sub-Head 6: Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
documents, typewriters, etc. . .................... . 
Sub-Head 7 : Paper, stationery and office supplies ............ . 
Sub-Head 8 : Printing and publishing of Assembly documents .. . 
Sub-Head 9 : Purchase of documents, reference works, etc. . ... . 
Sub-Head 10: Official car .................................... . 
Sub-Head 11: Bank charges ................................. . 
ToTAL oF HEAD IV .................... . 
Head V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Represen-
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings .................. . 
Sub-Head 13 : Expenses for representation and receptions ...... . 
Sub-Head 14 : Committee study missions ...................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Expenses of experts and the auditors ............ . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ..................... . 
Sub-Head 18 : Expenses for groups of the Assembly ........... . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for .................................. . 
TOTAL OF HEAD V .................... . 
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Estimate for 1965 
F 
708,800 
140,700 
136,000 
15,000 
150,000 
202,000 
2,500 
59,000 
10,000 
75,000 
32,000 
106,000 
50,000 
261,000 
9,000 
17,500 
500 
40,000 
50,000 
2,000 
55,000 
7,500 
10,500 
12,000 
2,000 
1,000,500 
423,500 
107,000 
444,000 
179,000 
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Repartition des depenses par chapitres et articles 
Nature des depenses 
Ghapitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent ........ . 
Art. 2: (A) Indemnites .................................... . 
(B) Charges sociales ................................ . 
(C) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents ............ . 
TOTAL DU CHAI'ITRE I . -................. . 
Ghapitre ]] - DEPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L' ASSEMBLEE 
Art. 3 : 1. Personnel temporaire .............................. . 
2. Personnel linguistique ............................ . 
3. Assurances afferentes au personnel temporaire ...... . 
4. Installation de l'equipement d'interpretation simultanee 
et location de bureaux pour le service temporaire de 
traduction ....................................... . 
5. Depenses diverses pendant les sessions .............. . 
ToTAL Du CHAPITRE II ................. . 
Ghapitre 111 - DEPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux ............................................. . 
Art. 5 : Equipement ........................................ . 
TOTAL DU CHAPITRE Ill 
Ghapitre IV - FRAIS GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe, 
transport de documents, de machines, etc .............. . 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau ...................... . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
I' Assemblee ........................................ . 
Art. 9: Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ... . 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assemblee .................. . 
Art. 11 : Frais de banque .................................... . 
TOTAL DU CHAI'ITRE IV ................. . 
Ghapitre V- AUTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de 
commissions, rapporteurs et Representants pour les reunions 
du Bureau, du Comite des Presidents et Ies reunions com-
munes ............................................. . 
Art. 13: Frais de representation et depenses de receptions ....... . 
Art. 14: Missions d'etudes des commissions .................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe .............. . 
Art. 16: Frais des experts et du Commissaire aux comptes ..... . 
Art. 17 : Depenses pour !'information .......................... . 
Art. 18 : Depenses effectuees par les groupes de 1' Assemblee ..... . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues .. 
TOTAL DU CHAPITRE V ................. . 
Previsions pour 1965 
F 
708.800 
140.700 
136.000 
15.000 
150.000 
202.000 
2.500 
59.000 
10.000 
75.000 
32.000 
106.000 
50.000 
261.000 
9.000 
17.500 
500 
I------
40.000 
50.000 
2.000 
55.000 
7.500 
10.500 
12.000 
2.000 
1.000.500 
423.500 
107.000 
444.000 
179.000 
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Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALA.IUES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
Estimate : F 708,800 
(a) Basic salaries Estimate : F 703,800 
Rank WEU No. Total Grade F 
The Clerk ............................................. Hors cadre. 1 39,000 
The Clerk Assistant .................................... Hors cadre • 1 58,300 
Counsellors .............................................. A5 4 188,800 
First Secretaries ........................................ A4 2 78,600 
Secretaries .............................................. A3 2 62,900 
Assistant Translator /Proof reader ......................... A2 1 25,300 
Chief Accountant ....................................... B6 1 23,500 
Assistant Translator ..................................... B5 1 20,200 
Personal Assistants ..•................................... B4 3 57,800 
Bilingual Shorthand Typists .............................. B3 7 110,300 
Head Roneo-Storekeeper •.............................•.. C6 1 16,300 
Messengers ............................................. C3 2 22,800 
26 703,800 
* Hors cadre officials do not receive expatriation, head-of-family or children's allowances. 
(b) Replacement of junior staff on sick leave including 
travelling expenses and French social security. 
35 
Estimate : F 5,000 
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Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU OADRE PERMANENT 
PrevisioM : F 708.800 
(a) Tra.itements de base Previsions : F 703.800 
Fonctions Grade Nombre Total U.E.O. F 
Greffier ............................................... . Hors cadre * 1 39.000 
Greffier adjoint .................................•......• Hors cadre * 1 58.300 
Conseillers ..........................•..................• A5 4 188.800 
Premiers secretaires .................................... . A4 2 78.600 
Secretaires ............................................. . A3 2 62.900 
Aide-traductrice fCorrectrice d'epreuves ..•.....•••......... A2 1 25.300 
Chef comptable .......................................•. B6 1 23.500 
Aide-traductrice ........................................ . B5 1 20.200 
Assistantes qualifiees ........•.••..................•...... B4 3 57.800 
Steno-dactylographes bilingues ...............•............ B3 7 110.300 
Chef roneo-magasinier .......•.......................•... C6 1 16.300 
Messagers ..................................•.....•..... C3 2 22.800 
26 703.800 
• Les fonctionna.ires hors cadre ne rec;oivent pas d'indemnites d'expa.triation, de chef de familia ni d'allocations familiales. 
(b) Remplacement de membres du personnel des grades Bet C 
en conge de maladie, y compris frais de voyage et Securite 
Sociale 
35 
Prevision8 : F 5.000 
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Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Rank 
Counsellors .............................................. 
First Secretary ......................................... 
Secretaries .............................................. 
Assistant ............................................... 
Head Roneo-Storekeeper ................................. 
Estimate: F I40,700 
Estimate: F I5,600 
WEU No. Total Grade F 
A5 3 7,400 
A4 I 2,000 
A3 2 3,900 
B3 I I,IOO 
C6 I I,200 
8 I5,600 
(b) Children's allowance Estimate: F 23,600 
I,478 F per year per child: I,478 X I6 .................. F 23,600 
(c) Expatriation allowance 
Rank 
Counsellors .............................................. 
First Secretary .................. ·~· ..................... 
Secretaries .............................................. 
Assistant Translator ..................................... 
Personal Assistants ...................................... 
Bilingual shorthand-typists ............................... 
(d) Compensatory rent allowance 
(e) Overtime 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French 
staff 
36 
Estimate: F 89,500 
WEU No. Total Grade F 
A5 3 34,IOO 
A4 I 10,900 
A3 2 20,300 
B5 I 5,000 
B4 2 10,300 
B3 2 8,900 
ll 89,500 
Estimate : F 5,000 
Estimate: F 7,000 
Estimate : token purposes 
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Article 2 
INDEMNITES, CHARGES SOCIALES, ETC. 
(A) INDEMNITES 
(a) Indemnite de chef de familia 
Fonotions 
Conseillers .............................................. 
Premier secreta ire ....................................... 
Secretaires .............................................. 
Assistante .............................................. 
Chef roneo-magasinier ................................... 
(b) Allocations familiales 
Previsions: F 140.700 
Previ8ions : F 15.600 
Grade Nombre Total U.E.O. F 
A5 3 7.400 
A4 1 2.000 
A3 2 3.900 
B3 1 1.100 
06 1 1.200 
8 15.600 
Previsions: F 23.600 
1.478 F par an pour chaque enfant : 1.478 X 16 ......... F 23.600 
(c) lndemnite d'expatriation Previsions : F 89.500 
Fonotions Grade Nombre 
Total 
U.E.O. F 
Conseillers .............................................. A5 3 34.100 
Premier secreta ire ....................................... A4 1 10.900 
Secretaires .............................................. A3 2 20.300 
Aide-traductrice ......................................... B5 1 5.000 
Assistantes qualifiees ..................................... B4 2 10.300 
Steno-dactylographes bilingues ............................ B3 2 8.900 
11 89.500 
(d) lndemnite de logement Previsions : F 5.000 
(e) Heures supplementaires Previsions : F 7.000 
(/) Garantie de change au personnel non fran-;ais Previsions : pour memoire 
36 
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(B) SOCIAL CHARGES 
Estimate : F 136,000 
(a) Social Security E8timate : F 27,000 
90 F per month, for 12 months for 25 officials 
( b} Supplementary insurance Estimate: F 16,000 
2 % of total emoluments X 798,600 F 
(c) Provident fund Estimate : F 93,000 
14% of basic salaries X 664,800 F 
(C) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFICIALS 
(a} Travelling expenses and per diem for candidates not residing 
in Paris who are convened for examinations and interviews 
and cost of marking examination papers 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure 
of staff and dependent persons 
(c) Removal expenses 
(d) Installation allowance 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
(/) Medical examination 
37 
Estimate : F 15,000 
Estimate: F 1,600 
Estimate : F 1,500 
Estimate : F 3,000 
Estimate : F 4,500 
Estimate: F 3,400 
Estimate : F 1,000 
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(B) OHABGES SOOIALES 
Previ8iona : F 136.000 
(a) S6curit6 Sociale Previaions: F 27.000 
90 F par mois pour 12 mois pour 25 fonctionna.ires 
(b) Assurance complementa.ire Previsions: F 16.000 
2 % du traitement total X 798.600 F 
(c) Fonds de prevoyance Previ8iona : F 93.000 
14 % du traitement de base X 664.800 F 
(C) Di:PENSES RELATIVES AU REORUTEMENT, A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONOTIONNAIRES PERMANENTS 
{a) Frais de voyage et indemnite de sejour pour les candidats ne 
residant pas a Paris qui ont ete convoques pour exa.men et 
entrevue, et frais de correction des epreuves 
{b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart 
des fonctionna.ires et des personnes a leur charge 
(c) Frais de demenagement 
(d) Indemnite d'insta.llation 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents non 
fran93-is 
{/) Examen medical 
37 
Previsions : F 15.000 
Previsions : F 1.600 
Previsions : F 1.500 
Previsions : F 3.000 
Previsions : F 4.500 
Previaions : F 3.400 
Previsions: F 1.000 
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Head 11- Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Estimate: F 423,500 
Sub-Head 3 
l. TEMPORARY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Paris: 10 days 
Function 
Head of the sittings office ............................. . 
Heads of sections ..................................... . 
Sergeant-at-Arms ....................................... . 
Secretaries for the Assembly ........................... . 
Precis writers .......................................... . 
Verbatim reporters ..................................... . 
Assistants .............................................. . 
Head ushers ........................................... . 
Ushers ............................................... . 
Roneo /Assemblers ...................................... . 
Daily 
remuneration 
F 
165 
105 
145 
145 
90 
125 
90 
125 
90 
125 
45 
38 
75 
68 
40 
33 
33 
No. 
la 
2a 
4b 
1b 
3a 
3b 
5a 
5b 
6a 
14 b 
5a 
22a 
5b 
22 b 
2a 
25a 
20a 
145 
Total 
F 
2,500 
10,200 
2,200 
8,000 
13,300 
30,000 
37,000 
800 
9,000 
8,000 
121,000 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses .............. F 29,000 
F 150,000 
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Chapitre 11 - Depenses relatives aux sessions de l' Assemblee 
Previsions : F 423.500 
Article 3 
1. PERSONNEL TEMPORAIRE 
Personnel temporaire dont !'assistance est necessaire durant les sessions de l'Assemblee 
Paris: 10 jours 
Fonctions Remuneration 
par jour Nombre 
F 
Chef du service de la seance ............................ . 165 la 
Chefs de section ....................................... . 105 2a 
145 4b 
Secreta.ire charge de la questure .......................... . 145 1b 
Secreta.ires parlementaires ............................... . 90 3a 
125 3b 
Secretaires de l'analytique .............................. . 90 5a 
125 5b 
Stenographes des debate ................................ . 90 6a 
125 14 b 
Assistantes ............................................ . 45 5a 
38 22a 
75 5b 
68 22 b 
Chefs huissiers ......................................... . 40 2a 
Huissiers .............................................. . 33 25a 
Roneo-assembleurs ..................................... . 33 20a 
145 
a. Recrutes localement. Frais de voyage 
b. Recrutes hors de France. 
Total 
F 
2.500 
10.200 
2.200 
8.000 
13.300 
30.000 
37.000 
800 
9.000 
8.000 
121.000 
F 29.000 
F 150.000 
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2. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation Services 
(a) Interpretation services required for the sessions of the AssembJy 
Paris: 10 days 
Function Daily Total 
remuneration No. 
F F 
Interpreters ............................................ 196 6a 48,000 
282 10 b 
16 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses .............. F 6,000 
F 54,000 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions F 30,000 
(B) Translatitm Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Daily Estimate 1 
Function remuneration No. 
F F 
Head of Translation Department ......................... 210 lb 13,000 
Revisers ...........................•.......•............ 142 2a 25,500 
207 4b 
Translators ............................................. 114 3a 37,500 
178 3b 
89 2a 
153 2b 
76,000 
+20% 15,200 
91,200 
Assistants ............................................... 45 la 19,800 
68 5b 
38 5a 
28 111,000 
1. Based on 60 days for the head of the department, 
20 days for the revisers, and 
25 days for the translators. 
a. Recruited locally. 
Travelling expenses . . . . . . . . . . . . . F 7,000 
F 118,000 
b. Recruited outside France. 
3. INSURANCE FOB TEMPOB..UI.Y STAFF 
EIWmate : F 2,500 
39' 
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2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretea 
(a) Personnel d'interpretation necessa.ire pour les sessions de l'Assemblee 
Paris: 10 jours 
Fonctions Remuneration Total 
par jour Nombre 
F F 
Interpretes ' ............................................ 196 6a 48.000 
282 lOb 
16 
a. Reorutes looalement. 
b. Recrutes hors de France. 
Frais de voyage ................ F 6.000 
F 54.000 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des commissions 
devant se tenir entre les sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . F 30.000 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' Assemblee 
Remuneration 
Fonotions par jour Nombre Previsions 1 
F F 
Chef du service de traduction ....................•....... 210 lb 13.000 
Reviseurs .............................................. 142 2a 25.500 
207 4b 
Traducteurs ............................................ 114 3a 37.500 
178 3b 
89 2a 
153 2b 
76.000 
+20% 15.200 
91.200 
Assistantes ............................................. 45 la 19.800 
68 5b 
38 5a 
28 111.000 
I. Basees sur 60 jours pour le chef de service, 
20 jours pour les reviseurs et 
25 jours pour les traducteurs. 
a. Reorutes looalement. 
Frais de voyage .. .. .. .. .. .. .. • F 7.000 
F 118.000 
b. Recrutes hors de France. 
3. ASSURANCES .A.FFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Previsions : F 2.500 
39 
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4. INSTALLATION OF EQUII'MENT AND HIRE OF OFFICES FOR THE SESSIONS 
- Installation of simultaneous interpretation equipment in the Assembly 
Hall of the Economic and Social Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
- Installation of telephone booths in the building of the Economic and 
Social Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
- Installation of a tape-recorder and a teleprinter "France-Presse" ...... F 
- Installation required for the Press Services in the Palais d'Iena. . . . . . . . . . . F 
- Technicians necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
- Hire of offices for the temporary translation department at the "Centre 
de Conferences Internationales" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
30,000 
12,000 
4,500 
2,500 
3,000 
7,000 
Estimate : F 59,000 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING SESSIONS 
- Removal expenses ................................................ . F 2,000 
- Medical Service ................................................. . F 1,500 
- Fire guard, Security .............................................. . F 3,500 
- Hire of typewriters and technicians ............................... . F 1,500 
- Miscellaneous ..................................................... . F 1,500 
Estimate: F 10,000 
Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Estimate: F 107,000 
Sub-Head 4 
PREMISES 
- Hire of committee rooms ouside Paris and installation of simultaneous 
interpretation equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
- Technician necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms between sessions . . . . . . . . . . . F 3,000 
- Overheads, water, electricity, lifts, etc ..................... F 25,000 
- Cleaning of offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 25,000 
- :Minor repairs to premises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6,000 
- Minor repairs to equipment and machines and removal of 
furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,400 
-Insurance .............................................. F 1,600 
F 62,000 
Estimate: F 75,000 
40 
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4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOCATION DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
- Installation de l'equipement d'interpretation simultanee dans la salle de 
seances du Conseil Economique et Social ............................ F 30.000 
- Installation de cabines telephoniques au Conseil Economique et Social .. F 12.000 
- Installation d'un magnetophone et d'un telescripteur de l'Agence France-
Presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.500 
- Amenagement pour le Service de presse au Conseil Economique et Social F 2.500 
- Technicians pour le fonctionnement de l'equipement d'interpretation 
simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O ................. F 3.000 
- Location de bureaux pour le service temporaire de traduction au Centre 
de Conferences Internationales ....................... _. . . . . . . . . . . . . . F 7.000 
PrbJisions: F 59.000 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
- Frais de demenagement ...................................... , ... . F 2.000 
- Service medical ................................................. . F 1.500 
- Piquet d'incendie, securite ........................................ . F 3.500 
- Location de machines a. ecrire et technicians ....................... . F 1.500 
-Divers F 1.500 
PrevUiona : F 10.000 
Chapitre Ill- Depenses de locaux et d'equipement 
PrbJisiona: F 107.000 
.Article 4 
LOOAUX 
- Location de salles de commissions en dehors de Paris et installation de 
l'equipement d'interpretation simultanee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10.000 
- Technician necessaire pour le fonctionnement de l'equipement d'interpre-
tation simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O. en dehors des 
sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
- Charges, eau, electricite, ascenseurs, etc ................... F 25.000 
- Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 25.000 
- Entretien et reparations de l'immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6.000 
- Entretien, reparation et manutention du mobilier et des 
machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.400 
-Assurances ............................................. F 1.600 
F 62.000 
Previsions: F 75.000 
40 
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Sub-Head 5 
CA.l'ITAL EQUil'MENT 
- Purchase of additional shelving for the archives section .............. . F 7,000 
-Purchase of addressograph machine ................................ . F 9,000 
- Purchase of three electric typewriters .............................. . F 6,000 
- Additional furniture for the President's Office ...................... . F 10,000 
' 
Estimate: F 32,000 
Head IV - General administrative costs 
Estimate : F 444,000 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, TYPEWRITERS, ETC. 
-Postage ................................................ F 
- Telephone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
- Telegrams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
- Transport of documents, typewriters, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
50,000 
43,000 
3,000 
10,000 
Estimate: F 106,000 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
- Purchase of roneo paper, stencils, headed writing paper and other 
office supplies 
Estimate : F 50,000 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
- Printing of Assembly documents (includes the record of debates, 
minutes of the Assembly and Assembly documents) 
- Printing of Reports of the Council 
- Printing of Texts Adopted 
- Miscellaneous - Bulletins, printing of the Agenda. 
and Order of Business of the Assembly, voting lists, etc. 
-Reprints 
-Brochures 
Estimate: F 261,000 
Sub-Head 9 
PURCHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 
Estimate : F 9,000 
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DEPENSES D'EQUIPEMENT 
- Complement de ra.yonna.ges pour les archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 7.000 
9.000 - Acha.t d'une machine a.dressographe ............................ : .... F 
- Acha.t de 3 machines & tScrire electriques ........................... . 
- Complement de mobilier pour le bureau du President ................ . 
F 6.000 
F 10.000 
Previsions : F 32.000 
Previsions: F 444.ooo 
Article 6 
FBAIS D'A.FFRANOHISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOOUMENTS, 
DE MAORINES, ETO. 
- Fra.is d'affra.nchissement ................................. F 50.000 
- Telephone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 43.000 
- Telegra.mmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
- Transport de documents, de machines & ecrire, etc. . . . . . . . F 10.000 
Previsions: F 106.000 
Article 7 
PA.l'IER ET I"OtT.RNI'l'URES DE BUREAU 
- Acha.t de pa.pier roneo, stencils, pa.pier & lettres et fournitures 
de bureau 
Previ8ions : F 50.000 
Article. 8 
:rRAIS D'IHPRESSION ET DE PUBLIOATION DES DOCUMENTS DE L' A.SSEMBLEE 
- Impression des documents de l'Assemblee (comprenant le 
compte rendu des deba.ts, les proces-verbau:x de seances et les 
documents de l'Assemblee) 
- Impression des ra.pports du Conseil 
- Impression des textes a.doptes 
- Divers -Bulletins~ impression du ca.lendrier et de l'ordre du 
jour de 1' Assemblee, listes de votes, etc. 
- Reimpressions 
-Brochures 
Article 9 
Previ8ions : F 261.000 
AOHAT D'OUVRA.GES DE DOOUMENT.lTION, D' A.NNUAIRES, ETO. 
Previsions: F 9.000 
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Sub-Head 10 
OFFICIAL CAB 
- Hire of official car. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . F 6,500 
- Lump sum allowance for the President's car .............. F 11,000 
Estimate : F 17,500 
Sub-Head 11 
BANK OllABQES 
Esti'ffUI,te: F 600 
Head V - Other expenditure 
Estimate: F 179,000 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES AND INSURANCE FOR CHAIRMEN OF COMMITTEES, RAPPORTEURS AND 
REPRESENTATIVES ATTENDING MEETINGS OF THE BUREAU, PRESIDENTIAL COMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Estimate : F 4-0,000 
Sub-Head 13 
EXPENSES FOR REPRESENTATION AND RECEPTIONS 
Estimate : F 50,000 
Sub-Head 14 
COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Estimate : F 2,000 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Estimate : F 55,000 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITORS 
Estimate : F 7,500 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Estimate: F 10,500 
Sub-HeoiJ 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Estimate : F 12,000 
Sub-Head 19 
CONTINGENCIES AND . OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Estimate : F 2,000 
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Article 10 
VOITURE DE SERVICE 
- Location de voiture de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6.500 
- lndemnite forfaitaire de voiturA pour le President ......... F 11.000 
Previsions : F 17.500 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Previsions : F 500 
Chapitre V - Autres depenses 
Previsions: F 179.000 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS, RAPPORTEURS ET REPRE· 
SENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, DU COMITE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS COMMUNES 
Previsions: F 40.000 
Article 13 
FRAIS DE RBlP:rtESENTATION ET DEPENSES DE RECEPTIONS 
Previsions: F 50.000 
Article 14 
MISSION D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Previsions : F 2.000 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU GREFFE 
Previsions : F 55.000 
Article 16 
FRAIS DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Previsions : F 7.500 
Article 17 
DEPENSES D'INFORMATION 
Previsions : F 10.500 
Article 18 
DEPENSES EFFEOTuEES PAR LES GROUPES DE L'ASSEMBLEE 
Previsions: F 12.000 
Article 19 
Di:PENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 
· Previsions : F 2.000 
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Explanatory Memorandum 
(•ubmitted by Mr. Molter, Chairman and Rapporteur) 
I. The budget for the financial year 19641, including an appropriation of F 70,000 for the 
commemoration of the Tenth Session of the Assembly, amounted to F 2,003,000. 
The draft budget which is now submitted for the financial year 1965 amounts to F 2,140,000. 
This budget takes into account the increase in the cost of Jiving and also : 
2. Head I - Expenditure for staff 
- The increase in the salaries of "hors cadre" officials, approved by the Council with effect 
from 1st July 1963. 
- The regradings requested for certain posts in 19631 and which have remained pending are 
included in this budget with effect from 1st January 1965. 
The posts under review are the following : 
- regrading of a post A4 to A5 : Counsellor in charge of administrative questions ; 
- regrading of a post A4 to A5 : Counsellor in charge of Press Department ; 
- regrading of a post A3 to A4 : First Secretary - Head of the Publications and Translation 
Department ; 
- regrading of a post A2 to A3 : Secretary - Head of Archives Section ; 
- regrading of a post B5 to B6 : Chief Accountant ; 
- regrading of a post C5 to C6: Head of Roneo Section -Storekeeper. 
The expenditure corresponding to these regradings (salaries, allowances, social security, pro-
vident fund, etc.) for the financial year 1965 amounts to approximately F 6,000. 
- The increase in basic salaries and allowances for staff due to the annual increments. 
3. Head 11 - Expenditure relating to sesBions of the Assembly 
The estimates included under this head have been increased on the basis of expenditure 
incurred during 1964. Calculations have been made on the basis of two part-sessions of five days 
in Paris during the financial year 1965. 
The salaries of the temporary staff have been increased in agreement with the Council of 
Europe and the European Parliamentary Assembly. 
For the June 1964 session, however, it was only possible to recruit temporary translators and 
revisers at the new salary rates of the United Nations, which involved an increase of 20 %· 
This budget is therefore calculated on the basis of the salaries paid in June 1964. 
4. Head Ill- Expenditure on premises and equipment 
Overhtla.d expenses are divided between the Agency for the Control of Armaments, the Stand-
ing Armaments Committee and the Office of the Clerk of the Assembly. The quota of the Office 
of the Clerk is fixed at 30 %. 
Certain expenses, particularly for cleaning and maintenance, etc. have increased slightly. 
1. See Document 287 revised. 
2. Approved by the Assembly on 5th December 1963 on the recommendation of the ComiiUttee on Budgetary 
Affairs and Administration and on the basis of the table of establishment submitted by the Clerk and the memo-
randum of the Chairman of the, Committee on Budgetary Affairs and Administration dated 4th March 1963. 
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Expose da motifs 
(preunte par M. Molter, president et rapporteur) 
l. Le bu4get pour l'exercice financier 19641, compte tenu d'un credit de F 70.000 pour la. 
commemoration de la Dixieme session de I' Assemblee, se montait a F 2.003.000. 
Le projet de budget qui vous est soumis pour l'exercice financier 1965 s'eleve a F 2.140.000. 
Il tient compte, en ordre principal, des augmentations inherentes a !'augmentation du cout de la vie 
et, d'autre part, il convient de noter au: 
2. Ohapitre I - Depensea de personnel 
- L'augmentation des traitements du personnel hors cadre, approuvee par le Conseil, avec 
effet retroactif au I er juillet 1963 ; 
- Les reclassements demandes pour certains postea en 1963 z et qui sont restes en suspens 
sont inclus dans ce budget a compter du Ier janvier 1965. 
Les postea en question sont les suivants : 
- reclassement d'un poste A4 a A5 : Conseiller charge des questions de 1' Administration ; 
- reclassement d'un poste A4 a A5 : Conseiller charge du Service de Presse ; 
- reclassement d'un poste A3 a A4 : Premier Secretaire, Chef du Service des Traductions et 
Publications ; 
- reclassement d'un poste A2 a A3 : Secretaire-archiviste ; 
- reclassement d'un poste B5 8. B6 : Chef-comptable ; 
- reclassement d'un poste C5 a C6: Chef-roneo magasinier. 
La depense correspondant a ces reclassements {traitements et indemnites, securite Sociale, 
Fonds de prevoyance, etc.) pour l'alU1ee 1965 represent{lrait une somme d'environ F 6.000. 
- L'augmentation des traitements de base et indemnites des fonctionnaires en raison des 
majorations annuelleP d'echelons. 
3. Ohapitre 11 - Depenses relatives aux sessions de l'Assemblee 
Les credits inscrits a. ce chapitre ont ete augmentes en fonction des depenses reelles effectuees 
au cours de l'annee 1964. Les calculs ont ete effectues sur la base de deux parties de session de 
5 jours a Paris au cours de l'exercice financier 1965. 
Les traitements de !'ensemble du personnel temporaire ont ete augmentes en accord avec le 
Conseil de !'Europe et l'Assemblee Parlementaire Europeenne. 
Toutefois, le recrutement des traducteurs et r6viseurs temporaires pour la session de juin 1964 
n'a pu s'effectuer qu'aux nouveaux taux de salaires consentis par les Nations Unies et qui corres-
pondent a une majoration de 20 %· 
Le present budget a done ete calcuie en fonction des traitements payes lors du recrutement 
de juin 1964. 
4. Ohapitre 111 - Depensea de locaux et d'equipement 
Lea frais generaux sont r6partis entre 1' Agence pour le Controle des Armaments, le Comite 
Permanent des Armaments et le Greffe de l'Assemblee, la quote-part du Greffe etant fixee a 30 %-
Ces depenses sont en Iegere augmentation eu egard a la majoration des frais d'entretien, de 
nettoyage, etc. 
1. Voir Document 287 revise. 
2. Approuves par l'Assemblee le 5 decembre 1963 sur propoeition de la Commission des Affaires budgeta.ires et 
de l'Administration et sur la base de I'organigramme du Greffier et de la note du President de la Commission des 
A:ffaires budgetaires et de I' AdminiiJtration du 4 mars 1963. 
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5. Head IV - General and administrative cost8 
- Post, telephone and telegraph charges have increased, owing to the greater volume of 
texts mailed by the Assembly and to the substantial increase in 1964 in telephone taxes 
and the annual rental charges. 
- Printing costs have increased and a greater volume of texts is prepared by the Assembly. 
6. Head V - Other expenditure 
- Mission expenses for the members of the Office of the Clerk have been increased on the 
basis of expenditure incurred during the course of 1964. 
- Expenses for Groups of the Assembly have been increased to conform with the Council 
of Europe. 
Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
Budget for 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 667,500 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 703,800 
Net increase ................. F 36,300 
See explanation under paragraph 2 of the Explanatory Memorandum. 
(b) Replacement of junior staff on sick leave including travelling expenses and French 
social security 
Budget for 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
Estimate for 1965 ......................................................... F 5,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 2 
.ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-familly allowance 
Budget for 1964 .......................................................... F 14,900 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,600 
Net increase ................. F 700 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(b) Children's allowance 
Budget for 1964 .......................................................... F 23,700 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23,600 
Estimate unchanged 
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5. Ohapitre IV - Frais gl:nba'l.tZ 
- Les frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe ont ete a.ugmentes du fait de 
l'accroissement du volume des textes expedies par I' Assemblee et de la hausse sensible 
en 1964 des taxes de telephone ainsi que des abonnements. 
- Les frais d'impression ont augmente et, d'autre part, le volume des textes prepares par 
l'Assemblee s'est accru. 
6. Ohapitre V - Autres depenses 
- Les frais de mission des membres du Greffe ont ete augmentes sur la. base des depenses 
reellement effectuees au cours de l'annee 1964. 
- Les depenses effectuees par les Groupes de I' Assemblee ont ete a.ugmentees, conformement 
8. ce qui a. ete fait au Conseil de !'Europe. 
Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
(a) Traitements de base 
Budget 1964 ............................................................. F 667.500 
Previsions pour 1965 ..................................................... F 703.800 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 36.300 
Voir explications a.u paragraphe 2 de l'expose des motifs. 
(b) Remplacement de membres du personnel des grades B et C en conge de maladie, y 
compris frais de voyage et Securite Sociale 
Budget 1964 ............................................................. F 5.000 
Previsions pour 1965 ..................................................... F 5.000 
Previsions inchangees 
Article 2 
INDEMNITES, CHARGES SOCIALES, ETC. 
(A) INDEMNITES 
(a) lndemnite de chef de famille 
Budget 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 14.900 
Previsions pour 1965 ..................................................... F 15.600 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 700 
Cette indemnite a ete calculee sur la base de la. situation de famille des membres du personnel. 
(b) Allocations familiales 
Budget 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23.700 
Previsions pour 1965 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23.600 
· · Previsions · inchangees 
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(c) Expatriation allowance 
Budget for 1964 .......................................................... F 82,500 
Estimate for 1965 ......................................................... F 89,500 
Net increase ................. F 7,000 
This estimate ha.s been calculated on the basis of the number of non-French staff entitled to 
the allowance. 
(d) Compensatory rent allowance 
Budget for 1964 .......................................................... F 5,000 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
Estimate unchanged 
This estimate has been calculated on the basis of the rent allowance now paid and the number 
of officials qualifying for an allowance. 
(e) Overtime 
Budget for 1964 .......................................................... F 7.000 
Estimate for 1965 ......................................................... F 7,000 
Estimate unchanged 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . token purposes 
(B) SOCIAL CHARGES 
(a) Social security 
Budget for 1964 .......................................................... F 27,000 
Estimate for 1965 ......................................................... F 27,000 
Estimate unchanged 
(b) Supplementary insurance 
Budget for 1964 .......................................................... F 15,400 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 16,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 600 
This calculation is based on 2 % of total emoluments. 
(c) Provident Fund 
Budget for 1964 F 89,600 
Estimate for 1965 ......................................................... F 93,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,400 
This calculation is ~sed on 14% of basic sa.IarieP. 
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· ·(c)· Indemni~ d'expatriation 
Budget .1964 •.•.•••.•...•........•.•........................•.....•••...• F 82.300 
Previsions pour 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 89,300 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 7.000 
Cette indemni~ a et6 caloulee sur la base de l'effectif du personnel non fra.n93is aya.nt droit 
a cette inden!Dit6. 
(d) Inden!Dit6 de logement 
Budget 1964 ............................................................. F 5.000 
Previsions pour 1965 ..................................................... F 5.000 
Previsions inohangtSes 
En ce qui concerne cet article, les calculs ont et6 effectues sur la base de l'indemnit6 de logement 
actuellement versee aux membres du personnel permanent qui en beneficient ou qui y ont droit. 
(e) Heures supplementaires 
Budget 1964 ............................................................. F 7.000 
Previsions pour 1965 ......................................•.............. F 7.000 
Previsions inchangees 
(/) Garantie de change au personnel non fran93-is 
Previsions pour 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . • pour memoire 
(B) ORABGES SOOI.Al.ES 
(a) S6curit6 Sociale 
Budget 1964 ............................................................. F 27.000 
Previsions pour 1965 ..................................................... F 27.000 
Previsions inchangees 
(b) Assurance complementaire 
Budget 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.4:00 
Previsions pour 1965 ..................................................... F 16.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 600 
Ce montant est calcule a raison de 2 % des trs.itements et indemnites. 
(o) Fonds de prevoyance 
Budget 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 89.600 
Previsions pour 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 93.000 
Augmentation nette ........... F 3.400 
Ce montant est calcule 8. raison de 14: .% des ·~i~ents de base • 
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(C) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, .ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFIOIALS 
.. : 
· ·, (a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing in Paris, who are convened 
for examinations and interviews, and cost of marking examination papers 
Budget for 1964· ........................................................... F 1,600 
Estimate for 1965 ......................................................... F 1,600 
Estimate unchanged 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff and dependent 
persons 
Budget for 1964 .......................................................... F 1,500 
Estimate for 1965 ......................................................... F 1,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
(c) Removal expenses 
Budget for 1964 .......................................................... F 3,000 
Estimate for. 1965 ......................................................... F 3,000 
Estimate inchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
(d) Installation allowance 
Budget for 1964 .......................................................... F 4,500 
Estimate for 1965 ....................................................... · .. F 4,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of possible replacement requirements. 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
Budget for 1964 .......................................................... F 3,000 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,400 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 400 
Based on the number of staff entitled to home leave in 1965. 
(/) Medical examination 
Budget for 1964 .......................................................... F 500 
Estimate for 1965 ......................................................... F 1,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
This increase is based on increased e~diture -during 1964. 
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(C) DEPENSES RELATIVES AU RECRUT:EMENT, A L'.ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES PERMA.NENTS 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour des candidats ne residant pas a Paris qui ont 
6t6 convoques pour examen et entrevue, et frais de correction des epreuves 
Budget 1964 ............................................................. F 1.600 
Pr6visions pour 1965 ..................................................... F 1.600 
Pr6visions inchangees 
(b) Remboursement des frais de voyage al'arrivee et au depart des fonctionnaires et des 
personnes a leur charge 
Budget 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.500 
Pr6visions pour 1965 ..................................................... F 1.500 
Pr6visions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
(c) Frais de demenagement 
Budget 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
Pr6visions pour 1965 ..................................................... F 3.000 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
(d) Indemnite d'installation 
Budget 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.500 
Pr6visions pour 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.500 
Pr6visions inchang6es 
Ce montant est calcule sur la base des remplacements eventuels. 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents non fran93>is 
Budget 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
Previsions pour 1965 ..................................................... F 3.400 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 400 
Ce montant est calcule d'apres le nombre de fonctionnaires ayant droit a ce conga en 1965. 
(/) Examen medical 
Budget 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Previsions pour 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 500 
Ce montant est calcule d'apres les augmentations des depenses·effectu6es en 1964. 
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Head 11 - Expenditure relating to the setsions of the Assembly 
Sub-Head 3 
1. TEMl'ORARY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Budget for 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 126,700 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 150,000 
Net increase ................. F 23,300 
The basis of the calculation is two part-sessions making a total of 10 sitting days. 
The increased estimate corresponds to the increase in salaries of temporary staff approved by 
the Council of Europe and the European Parliamentary Assembly. 
2. LINGUISTIC STAFF 
(A} Interpretation Services 
(a} Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Budget for 1964 .......................................................... F 47,000 
Estimate for 1965 ......................................................... F 54,000 
Net increase ................. F 7,000 
This increase is due to the increase in sala.ries and per diem allowances in accordance with the rates 
applied by the Council of Europe. 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
Budget for 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23,000 
Estimate for 1965 ......................................................... F 30,000 
Net increase ................. F 7,000 
This increase is due to the increase in salaries and per diem allowances in accordance with the rates 
applied by the Council of Europe, and the greater number of committee meetings between sessions. 
(B) Translation Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Budget for 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 91,500 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 118,000 
Net increase 1 •••••••••••••••• F 26,500 
I. See explanatory memorandum, page 212. 
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Chapitre 11 - Dipenses relatiues aux sessions de l' Assemblee 
.Article 3 
1. PERSONNEL TEMPORAIRE 
Personnel temporaire dont !'assistance est necessaire durant les sessions de l'Assemblee 
Budget 1964 ............................................................. F 126.700 
!'revisions pour 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 150.000 
Augmentation nette ..... : . . ·. . . F 23.300 
Les calculs ont ete etablis sur la base de deux parties de session correspondant 8. 10 jours de seance. 
L'augmentation de ce credit resulte de la ma.joration des traitements du personnel temporaire 
approuvee par le Conseil de l'Europe et 1' Assemblt§e Pa.rlementaire Europeenne. 
2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) lnterpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assemblee 
Budget 1964 ............................................................. F 47.000 
Previsions pour 1965 ..................................................... F 54.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 7.000 
Cette augmentation est due aux relevements des traitements et indemnites journalieres tels qu'ils 
existent au Conseil de !'Europe. 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions de commissions devant se 
tenir entre les sessions 
Budget 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23.000 
Previsions pour 1965 ..................................................... F 30.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 7.000 
Cette augmentation est due aux relevements des traitements et indemnites journalieres tels 
qu'ils existent au Conseil de !'Europe et 8. !'augmentation du nombre de reunions de commissions 
da.na l'intervalle des sessions. 
(B)· Traducteur~ 
Traducteurs temporaires pour lea sessions de I' Assemblee 
Budget 1964 ............................................................. F 91.500 
Previsions pour 1965 ............... : . ....... · ............................. F 118.000 
Augmentation nette 1 F 26.500 
1. Voir expore des motifs, page 11. 
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3. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Budget for 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,500 
Estimate for 1965 ......................................................... F 2,500 
Estimate unchanged 
4. INSTALLATION OF EQUIPMENT AND HIRE OF OFFIOES FOR THE SESSIONS 
Budget for 1964 ........................................................... F 58,200 
Estimate for 1965 ......................................................... F 59,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 800 
This estimate is calculated on the basis of expenditure inc'!ll'l'Cd in 1964. 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING THE SESSIONS 
Budget for 1964 .......................................................... F 7,000 
Estimate for 1965 ....................................... .'. . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
Net increase ................. F 3,000 
This estimate is calculated on the basis of expenditure incurred in 1964. 
Bead Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
PREMISES 
Budget for 1964 .......................................................... F 69,100 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 75,000 
Net increase ........ · . . . . . . . . . F 5,900 
The amount requested corresponds to the increase in cleaning and maintenance costs of the 
building. ' 
Sub-Head 5 
OA.PITAL EQUIPMENT 
Budget for 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,900 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 32,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 16,100 
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3 . .ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Budget 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.500 
Previsions pour 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.500 
Previsions inchangees 
4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOCATiON DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
Budget 1964 ......................... ~ .................... ·. . . . . . . . . . . . . . . F 58.200 
Previsions pour 1965 ......... .. : • r. ; ••••••.••••••.• · •••• ~ •.••• ,,. ••.••.•• ; ••• •.• • • • F 59.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 800 
Ce credit a ete calcule sur la base des depenses reelles effectuees en 1964. 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
Budget 1964 ................................. ·.··· ......................... . F 7.000 
Previsions pour 1965 F 10.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 3.000 
Ce credit a ete calcule sur la base des depenses reelles effectuees en 1964. 
Chapitre Ill- Depenses de locaux et d'equipement 
Budget 1964 
Previsions pour 1965 
Article 4 
LOCAUX 
F 69.100 
F 75.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 5.900 
Le credit demande correspond a !'augmentation des frais de nettoyage et d'entretien de l'immeuble. 
Article 5 
DEPENSES D'EQUIPEMENT 
Budget 1964 F 15.900 
Previsions pour 1965 F 32.000 
Augmentation nette . . . . .. . . . . . . F 16.100 
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Estimates for the purchase of equipment made in this budget are to meet the purchase of : 
1. additional shelving for the archives section (cellar); 
2. an electric addressograph machine ; 
The machine now in use which is non-automatic was purchased in 1957 and should be re-
placed. The fact that the mailing list of the Assembly has considerably increased makes it ad-
visable for the new machine to be electric. 
3. three electric typewriters ; 
4. additional furniture for the President's .ofiiee. 
Head IV - General administrative costs 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, 
TYPEWRITERS, ETC. 
Budget for 1964 .......................................................... F 93,000 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 106,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 13,000 
This estimate is calculated on the basis of expenditure incurred in 1964. 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Budget for 1964 .......................................................... F 40,000 
Estimate for 1965 ......................................................... F 50,000 
Net increase F 10,000 
This estimate is based on the requirements foreseen for 1965. 
Sub-Head 8 
PBINTING AND PUBLISBING OF ASSEl!rlBLY DOOlJMENTS 
Budget for 1964 .......................................................... F 227,000 
Estimate for 1965 ......................................................... F 261,000 
Net increase ................. F 34,000 
This increase takes into account the increased cost of printing the documents and the larger 
volume of documents published by the Assembly. 
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Les depenses d'equipement prevues dans le present budget correspondent a l'achat: 
I. d'un complement de rayonna.ges pour le service des archives (sous-sol) ; 
2. d'une machine adressographe electrique ; 
La. machine actuelle qui est manuelle, a.chetee en 1957, devrait etre remplacee. Le fait d'avoir 
considerablement augmente la distribution des documents de l'Assemblee rendrait souhaitable que 
la nouvelle machine puisse fonctionner electriquement. 
3. de 3 machines a. ecrire electriques ; 
4. d'un complement de mobilier pour le bureau du President. 
Chapitre IV - Frais geniraux 
Article 6 
FRAIS D'AFFRAN<JHISSEMENT, DE TELEI>HONE ET DE TELBGR.A.PHE, TlU.NSPOBT DE DOCUMENTS, 
DE MACHINES, ETC. 
Budget 1964 ............................................................. F 93.000 
Previsions pour 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 106.000 
Augmentation nette 
Ce credit a ete calcule sur la base des depenses effectuees en 1964. 
Article 7 
PAPIER ET li'OURNITURES DE BUREAU 
Budget 1964 
Previsions pour 1965 
Augmentation nette 
Ce credit a ete calcule sur la base des fournitures necessaires en 1965. 
Article 8 
li'RAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSBJIBLEE 
F 13.000 
F 40.000 
F 50.000 
F 10.000 
Budget 1964 ............................................................. F 227.000 
Previsions pour 1965 F 261.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 34.000 
Cette augmentation tient compte de !'augmentation du prix de !'impression des documents et 
de l'accroissement du volume des documents publies par l'Assemblee. 
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Sub-Head 9 
PUIWHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETO. 
Budget for 1964 .......................................................... F 8,000 
Estimate for 1965 ......................................................... F 9,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,000 
This increase reflects the higher cost of purchasing books and documentation. 
Sub-Head 10 
OFFICIAL OAR 
Budget for 1964 .......................................................... F 16,000 
Estimate for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 17,500 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,500 
In the absence of a car belonging to the Assembly, provision must be made for the hire of a car with 
chauffeur for the President of the Assembly. Hiring costs are high and the estimate is based on 
expenditure incurred in 1964. 
Sub-Head 11 
BANK OHARGES 
Budget for 1964 .......................................................... F 500 
Estimate for 1965 ......................................................... F 500 
Estimate unchanged 
Bead V - Other expenditure 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOW ANOES AND INSURANCE FOR OHA.IRMEN OF COMMITTEES, 
RAPPORTEURS AND REPRESENTATIVES ATTENDING MEETINGS OF THE BUREAU, 
PRESIDENTIAL COMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Budget for 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 40,000 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 40,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 13 
EXPENSES FOR REPRESENTATION AND RECEPTIONS 
Budget for 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 50,000 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 50,000 
Estimate unchanged 
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Article 9 
ACHAT D'OUVRAGES DE DOCUMENTATION, D1ANNUAIRES1 ETC. 
Budget 1964 ............................................................. F 8.000 
Previsions pour 1965 ..................................................... F 9.000 
Augmentation nette . . . . • . . . . . . F 1.000 
Cette augmentation s'explique par la majoration du codt des ouvra.ges de documentation. 
Budget 1964 
Previsions pour 1965 
Article 10 
VOITURE DE SERVICE 
F 16.000 
F 17.500 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 1.500 
A defaut d'une voiture appartenant a l'Assemblee, il faut prevoir la location d'une voiture 
avec chauffeur pour le President de I' Assemblee. Lea locations etant tres onereuses, le credit est base 
sur lea depenses effectuees en 1964. 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Budget 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Previsions pour 1965 ..................................................... F 500 
Previsions inchangees 
Chapitre V - Autres depenses 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS, RAPI'ORTEURS ET REPRE· 
SENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, DU COMITE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS COMMUNES 
Budget 1964 ............................................................. F 40.000 
Previsions pour 1965 ..................................................... F 40.000 
Previsions inchangees 
Article 13 
FRAI8 DE REPRESENTATION ET DEPENSES DE RECEPTIONS 
Budget 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . F 50.000 
Previsions pour 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 50.000 
Previsions incha.ngees 
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Sub-Heoil 14 
COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Budget for 1964 .......................................................... F 2,000 
Estimate for 1965 ......................................................... F 2,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 15 
OFFIOI.A.L JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Budget for 1964 .......................................................... F 49,000 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6,000 
Estimate based on expenditure incurred in 1964. 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITORS 
Budget for 1964 .......................................................... F 7,500 
Estimate for 1965 ......................................................... F 7,500 
Estimate unchanged 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Budget for 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 9,400 
Estimate for 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,500 
Net increase ................. F 1,100 
The increase is based on the increased activities of this section. 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Budget for 1964 .......................................................... F 6,000 
Estimate for 1965 ......................................................... F 12,000 
Net increase ................. F 6,000 
Sub-Head 19 
CONTINGRNOIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Budget for 1964: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
Estimate for 1965 ......................................................... F 2,000 
Estimate unchanged 
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Article 14 
MISSIONS »'ETUDES DES OOMMISSIONS 
Budget 1964 ............................................................. F 2.000 
Previsions pour 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Previsions incha.ngees 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES JrlEMBB.ES DU GB.EFFE 
Budget 1964 F 49.000 
Previsions pour 1965 F 55.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 6.000 
Calcul base sur les depenses effectuees en 1964. 
Article 16 
FRA.IS DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE AUX OOMPTES 
Budget 1964 ............................................................. F 7.500 
Previsions pour 1965 ..................................................... F 7.500 
Budget 1964 
Previsions pour 1965 
Previsions inchangees 
Article 17 
DEPENSES »'INFORMATION 
F 9.400 
F 10.500 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 1.100 
Cette augmentation est justifiee par l'accroissement d'activite de ce service. 
Article 18 
DEPENSES EFFEOTUEES PAR LES GROUPES DE L'ASSEMBLEE 
Budget 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6.000 
Previsions pour 1965 ..................................................... F 12.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 6.000 
Article 19 
DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 
Budget 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Previsions pour 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Previsions inobangees 
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Amendment No. 1 
2nd December 1964 
Draft budget of the administratiue expenditure 
of the Assembly for the financial year 1966 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Molter, Chairman and Rapporteur of 
the Committee on Budgetary Affairs and Administration 
Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-head 5 
Oapital equipment 
Reduce the estimate by 16,000 francs. 
Consequently, the total budget for the financial year 1965 is reduced to 2,124,000 francs. 
1. See lOth Sitting, 2nd December 1964 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
Projet de budget des depenses administratives 
de l' Assemblee pour l'exercice financier 1965 
AMENDEMENT No 1 1 
presente par M. Molter, president et rapporteur de la 
Commission des Affaires buclgetaires et de l' Administration 
Chapitre Ill- Depenses de locawc et d'equipement 
Article 5 
Depemes d' equipement 
Reduire le credit prevu de 16.000 francs. 
2 decemhre 1964 
En consequence, le montant total du budget pour l'exercice 1965 est ra.mene a 2.124.000 francs. 
Signe: Molter 
1. Voir 10• seance, 2 d6oembre 1964 (Adoption de l'amendement). 
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AGENDA 
of the S.c:ond Part of the Tenth Ordinary S.aaion 
Paris, 1st-4th Dec:ember 1984 
I. Defence Questions 
1. State of European security - Aspects of 
western strategy 
2. Disarmament 
3. Progress in space technology and possible 
repercussions on strategy 
11. Political Questions 
I. Unity of action- Political union and WEU 
2. The political future of NATO 
3. The raie of WEU in economic relations 
between the United Kingdom a.nd the 
European Economic Community 
4. The situation in Berlin 
5. The European position in the monetary 
field 
Ill. Budgetary and Administrative Questions 
I. Budget of the administrative expenditure 
of the Assembly for the financial year I965 
2. Accounts of the administrative expenditure 
of the Assembly for the financial year 
I963 - The auditor's report 
3. Opinion on the budget of the ministerial 
organs of WEU for the financial year I964 
IV. Liaison with National Parliaments 
Action taken in national parliaments in 
implementation of recommendations of the 
Assembly 
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Report tabled by Mr. Du'J!Mtee on behalf of the 
Committee on Defence Que8tions and ArmamentB 
Report tabled by Lord Kennet on behalf of the 
Committee on Defence Quutions and ArmamentB 
Report tabled by Colonel Bourgoin on behalf of the 
Committee on Defence Que8tions and ArmamentB 
Report tabled by Mr. von Merkatz on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. de GraiUy on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General 
Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Molter on behalf of the General 
Affairs Committee 
Report tabled by Lord Grantchester on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. M olter on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Molter on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Molter on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Meyers on behalf of the Working 
Party for Liaison with National ParliamentB 
Document ·317 10 octobre 1964 
ORDRE DU JOUR 
de la deuzieme partie de la Di:deme session ordinaire 
Paris, 1 er,.4 decembre 1964 
I. Questions de defense 
l. Etat de la. securite europeenne : Les aspects 
de la strategie occidentale 
2. Le desarmement 
3. Progres dans la. connaissance de l'espace 
et ses incidences poBBibles sur la strategie 
11. Questions polltiques 
l. Unite d'action : L'union politique et 
l'U.E.O. 
2. L'avenir politique de l'O.T.A.N. 
3. Le r6le de l'U.E.O. dans les rapports econo-
miques entre la Grande-Bretagne et la Com-
munaute Economique Europeenne 
4. La situation 8. Berlin 
5. La position europeenne en matiere mone-
taire 
Ill. Queations budgetaires et administrative• 
l. Budget des depenses administratives de 
l'ABBembiee pour l'exercice financier 1965 
2. Comptes relatifs aux depenses administra-
tives de l'Assembiee pour l'exercice finan-
cier 1963- Rapport du Commissaire aux 
Comptes 
3. Avis sur le budget des organes ministeriels 
de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1964 
IV. Liaison avec lea parlements nationaux 
Action entreprise dans les parlements 
nationaux pour assurer la mise en ceuvre 
des recommandations de l'Assemblee 
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Rapport presente par M. Duynstee au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par Lord Kennet au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport presente par le colonel Bourgoin au nom 
de la Commission des Questions de Defense et des 
Armements 
Rapport presente par M. von Merkatz au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rapport presente par M. de Grailly au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rapport presente par M. Leynen au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rapport presente par M. M olter au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rapport presente par Lord Grantchester au nom 
de la Commission des Affaires Generales 
Rapport presente par M. M olter au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration 
Rapport presente par M. M olter au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration 
Rapport presente par M. M olter au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration 
Rapport presentC par M. Meyers au nom du Groupe 
de travail charge de la liaison avec les parlements 
nationaux 
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Moruing 9 a.m. 
Political Groups. 
10 a.m. 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the Second Part of the Tenth Ordinary Session 
Paris, 1st-4th December 1964 
TUESDAY, bt DECEMBER 
Opening of the Second Part of the Tenth Ordinary Session of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Adoption of the draft Order of Business. 
Opening address by the President of the Assembly. 
State of European security - Aspects of western strategy : 
21st November 1964 
presentation of the report tabled by Mr. Duynstee on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
Speech by the Chairman-in-Office of the Council of Ministers of WEU. 
General Debate. 
Afternoon 3 p.m. 
State of European security - Aspects of western strategy : 
resumed general debate. 
Speech by Mr. Ma.nlio Brosio, Secretary-General of NATO. 
Speech by General Lemnitzer, Supreme Allied Commander Europe. 
Vote on the draft Recommendation. 
WEDNESDAY, 2nd DECEMBER 
Moruiar 10 a.m. 
Disarmament : 
presentation of the report tabled by Lord Kennet on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
General debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
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Matin 9 heurea : 
PRO)ET DE CALENDRIER 
de la deusieme partie de la Dixieme session ordinaire 
Paris, 1 er,.4 decembre 1964 
MARDI 1•r D:£CEMBRE 
Groupes politiques. 
10 heurea: 
21 novembre 1964. 
Ouverture de la deuxieme partie de la Dixieme session ordinaire de l' Assemblee. 
Verification de pouvoirs. 
Adoption du projet de calendrier. 
Allocution du President de l' Assemblee. 
Etat de la securite europeenne - Les aspects de la strategie occidentale : 
presentation du rapport depose par M. Duynstee au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments. 
Discours du President en exercice du Conseil des Ministres de l'U.E.O. 
Debat general. 
Apri ... midi 15 heurM : 
Etat de la securite europeenne - Les aspects de la strategie occidentale : 
suite du debat general. 
Discours de M. Manlio Brosio, Secretaire general de l'O.T.A.N. 
Discours du general Lemnitzer, Commandant supreme des forces alliees en Europe. 
Vote du projet de recommandation. 
MERCREDI 2 D£CEMBRE 
Matin 10 heurea : 
Le desarmement : 
presentation du rapport depose par Lord Kennet au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
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Aftanooa 3 p.m. 
Progress in space technology and possible repercussions on strategy : 
presentation of the report tabled by Colonel Bourgoin on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
General debate. 
Vote on the draft Rewmmendation. 
Budget of the Assembly for the financial year 1965: 
presentation of the report tabled by Mr. Molter on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
Accounts of the administrative expenditure of the Assembly for the financial year 1963 - The 
Auditor's report: 
presentation of the report tabled by Mr. Molter on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
Opinion on the budget of the ministerial organs of WEU for the financial year 1964: 
presentation of the report tabled by Mr. Molter on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
Vote on the draft Opinion. 
Action taken in national parliaments in implementation of recommendations of the Assembly : 
presentation of the report tabled by Mr. Meyers on behalf of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments. 
THURSDAY, 3rd DECEMBER 
Moraiag 10 a.m. 
Unity of action - Political union and WEU: 
presentation of the report tabled by Mr. von Merkatz on behalf of the General Affairs Committee. 
The political future of NATO: 
presentation of the report tabled by Mr. de Grailly on behalf of the General Affairs Committee 
The r6le of WEU in economic relations between the United Kingdom and the European Economic 
Community: 
presentation of the report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General Affairs Committee. 
Speech by Mr. George Ball, Under-Secretary of State for Foreign Affairs of the United_ States. 1 
General debate. 
I. Subject to confirmation. 
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Apris-midi 15 heures : 
Progres dans la connaissance de l'espace et ses incidences possibles sur la strategie: 
presentation du rapport depose par le colonel Bourgoin au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armaments. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Budget de l'Assemblee pour l'exercice financier 1965: 
presentation du rapport depos6 par M. Molter au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de I' Administration. 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee pour l'exercice financier 1963 -
Rapport du Commissaire aux Comptes : 
presentation du rapport depos6 par M. Molter au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de 1' Administration. 
Avis sur le budget des organes ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1964: 
presentation du rapport depos6 par M. Molter au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de I' Administration. 
Vote du projet d'avis. 
Action entreprise dans les parlements nationaux pour assurer la mise en reuvre des recomman-
dations de I' Assemblee : 
presentation du rapport depose par M. Meyers au nom du Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux. 
JEUDI 3 DttEMBRE 
Matin 10 heurea : 
Unite d'action - L'union politique et l'U.E.O.: 
presentation du rapport depose par M. von Merkatz au nom de la Commission des Affaires 
Generales. 
L'avenir politique de l'O.T.A.N.: 
presentation du rapport depose par M. de Grailly au nom de la Commission des Affaires Generr 
Le r6le de l'U.E.O. dans les rapports economiques entre la Grande-Bretagne et la Comm· 
Economique Europeenne : 
presentation du rapport depose par M. Leynen au nom de la Commission des Affaires Ger 
Discours de M. George Ball, Sous-secretaire d'Etat aux affaires etrangeres du gouvc> 
Etats-Unis d' Amerique. 1 
Debat general. 
1. Sujet a confirmation. 
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Afteraooa 3 p.m. 
Unity of action - Political union and WEU ; 
The political future of NATO ; 
The r6le of WEU in economic relations between the United Kingdom and the European Economic 
Community: 
resumed general debate. 
FRIDAY, 4th DECEMBER 
Moroiar 10 a.m. 
Unity of action - Political union and WEU ; 
The political future of NATO; 
The r&le of WEU in economic relations between the United Kingdom and the European Economic 
Community: 
resumed general debate. 
Votes on the draft Recommendations. 
Afteraooa 3 p.m. 
The European position in the monetary field : 
presentation of the report tabled by Lord Grantchester on behalf of the General Affairs Committee. 
Speech by Mr. Valery Giscard d'Estaing, Finance Minister of the French Republic. 1 
General debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
The situation in Berlin : 
presentation of the report tabled by Mr. Molter on behalf of the General Affairs Committee. 
Speech by Mr. Mende, Vice-Chancellor of the Federal Republic of Germany. 
Speech by Mr. Willy Brandt, Mayor of Berlin. 1 
General debate. 
Vote on the draft Resolution. 
CLOSE OF THE TENTH ORDINARY SESSION 
'ect to confirmation. 
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Unite d'action - L'union politique et l'U.E.O.; 
L'avenir politique de l'O.T.A.N.; 
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Le r6le de l'U.E.O. dans les rapports economiques entre la Grande-Bretagne et la Communaute 
Economique Europeenne : 
suite du d~bat general. 
VENDREDI 4 DtCEMBRE 
Matia 10 heares : 
Unite d'action - L'union politique de l'U.E.O. ; 
L'avenir politique de l'O.T.A.N. ; 
Le r6le de l'U.E.O. dans les rapports economiques entre la Grande-Bretagne et la Communaut6 
Economique Europeenne : 
suite du debat general. 
Vote de8 projetB de recommandations. 
Apre...midi 15 heares : 
La position europeenne en matiere monetaire : 
presentation du rapport depose par Lord Grantchester au nom de la Commission des Affaires 
Generales. 
Discours de M. Valery Gisca.rd d'Estaing, Ministre des finances de la Republique Fran9&ise. 1 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
La situation 8. Berlin: 
presentation du rapport depose par M. Molter au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Discours de M. Mende, Vice-Cha.ncelier de la Republique Federale d' Allemagne. 
Discours de M. Willy Brandt, Bourgmestre de Berlin. 1 
Debat general. 
Vote du projet de rholution. 
CLOTURE DE LA DIXIEME SESSION ORDINAIRE 
1. Sujet A confirmation. 
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The European position in the monetary field 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee~ 
by Lord Grantchater, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
· 26th Oetoher 1964. 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the European position in the monetary field 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Lord Grantchester, Rapporteur 
Chapter I Posing the problem 
Chapter II Common causes of price rises and some methods used to check 
the rise 
Recent developments Chapter Ill 
Chapter IV 
Chapter V 
Chapter VI 
Budget, balance of payments and international liquidity 
The gold standard and the gold exchange standard 
A fundamental solution to the problem of inflation must be 
sought 
Chapter VII Report of the International Monetary Fund and of the Group 
of Ten 
APPENDICES : 
I Estimated sources and uses of gold 
II World gold production 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Badini Oonfalonieri 
(Chairman); MM. Meyer, Bettiol (Vice·Chairmen); MM. 
BlaehBtein, Conti, Cravatte, de Grauw, Ehm, Gonella, 
Kopf (Substitute : oon Merkatz), Lemaire (Substitute : 
Michat.ld), Leyrum, Mrs. McLaughlin, MM. Montini, 
von Miihlen (Substitute : Achenbach), PaWjn, Pfiimlin, 
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Pie (Substitute: Vitter), Pierson, Ridley, Mrs. Stoffels.van 
Haaften, MM. Stonehouse, Worsley (Substitute: Lord 
Grantchester), Jkvr. Wttewaall van Stoetwegen, MM. 
Zimmer, de la ValUe Powsin, de Grailly. 
N. B. The names of Repruentatwu who took part in till! 
vote are printed in italics. 
Doeament 819 26 octobre 1964 
La position europienne en matiire monitaire 
RAPPORT 1 
praente au nom de la Commission des Aflaira G4nerales " 
par Lord Grantclaester, rapporteur 
TABLE DES MATitRES 
PRO.TET DE. BECQMMA.NDATION 
sur la position europeenne en matiere monetaire 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par Lord Grantchester, rapporteur 
Chapitre I : Enonce du probJ.eme 
Chapitre 11 : Des causes courantes de la hausse des prix et de quelques 
methodes utilisees pour la jugular 
Chapitre Ill : Faits nouvea.ux 
Chapitre IV : Budget, balance des paiements et liquidites internationales 
Chapitre V : L'etalon-or et le • Gold Exchange Standard» 
Chapitre VI : Une solution fondamentale du probleme de }'inflation doit ~tre 
rechercMe 
Chapitre VII Rapport du Fonds Monetaire International et du Groupe des 
Dix 
ANNEXES: 
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li : Production mondi.a.le d'or 
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2. Membru de la commiuion: M. Badini Oonfalonieri 
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Draft Recommendation 
on the European position in the monetary field 
The Assembly, 
Having regard to the preamble of the Treaty of Western European Union which states that 
the signatories are resolved "to promote the unity and to encourage the progressive integration of 
Europe"; 
Having regard to .Article I of the Treaty of Western European Union: "Convinced of the 
close community of their interests and of the necessity of uniting in order to promote the economic 
recovery of Europe, the High Contracting Parties will so organise and co-ordinate their economic 
activities as to produce the best possible results, by the elimination of conflict in their economic 
policies, the co-ordination of production and the development of commercial exchanges"; 
Having regard to .Article 104 of the Treaty of Rome which states that "each member State 
shall pursue the economic policy necessary to ensure the equilibrium of its overall balance of payments 
and to maintain confidence in its currency while ensuring a high level of employment and the 
stability of price levels" ; 
Taking note of the studies carried out in the OECD on costs of production and prices ; 
Taking note of the report of the IMF and the statement by Ministers of the Group of Ten 
on the studies undertaken by their deputies ; 
Welcoming their recognition of the fact that the form in which national reserves are held 
is a matter of common concern, and their decision to give attention to this question ; 
Yet, disturbed by the dangers inherent in the continuous rise in prices (or the continuous 
fall in the purchasing power of European currencies) evidenced in the annexed report, 
REQUESTS THE CoUNIOL OF MnrrsTERS 
As a matter of urgency to consider what steps could be taken by member governments in 
concert to halt the prevailing trend of rising prices in Europe and to ensure the value of the 
currencies for the issue of which they are responsible in their respective countries by the maintenance 
of monetary discipline ; 
And in particular: 
To seek elucidation of the objectives which Ministers of the Group of Ten have in mind to 
eliminate the undesirable features of the present monetary system ; 
To ensure that the study to be entrusted to Working Party No. 3 of the OECD Economic 
Policy Committee is speedily concluded. 
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Projet de recommandation 
ur la poaition europeenne en matfere monetaire 
L' Assemblee, 
Eu egard au preambule du Traite de l'Union de !'Europe Occidentale declarant que les signa-
taires sont resolus a «prendre les mesures necessaires afin de promouv-oir l'unite et d'encourager 
}'integration progressiv-e de !'Europe»; 
Eu egard a !'article 1er du Tra.ite de l'Union de !'Europe Occidentale: « Convaincues de 
l'etroite solidarite de leurs interets et de la necessite de s'unir pour hater le redressement econoi:nique 
de !'Europe, les Hautes Parties Contractantes organiseront et coordonneront leurs activites econo-
miques en vue d'en porter au plus haut point le rendement par !'elimination de toute div:ergence 
da.ns leur politique economique, par !'harmonisation de leur production et par le developpement de 
leurs echanges commerciaux » ; 
Eu egard a !'article 104 du Traite de Rome declarant que « chaque Etat membre pratique la 
politique economique necessaire en vue d'assurer l'equilibre de sa balance des paiements et de main-
tenir la confiance dans sa monnaie, tout en veillant a assurer un haut degre d'emploi et de stabilite 
du niveau des prix »; 
Prenant note des etudes effectuees par l'O.C.D.E. sur !'evolution des coftts de production et 
des prix; 
Prenant note du rapport du F.M.I. et de la declaration des ministres du Groupe des Dix 
concernant les etudes entreprises par leurs suppleants ; 
Se felicitant qu'ils aient reconnu que la forme sous laquelle sont detenues les reserves natio-
nales represente un probleme d'interet commun auquel ils ont decide de consacrer leur attention ; 
Inquiete, cependant, des dangers inherents a la hausse continue des prix (ou au flechissement 
continu du pouvoir d'achat des monnaies europeennes) mise en evidence dans le rapport y annexe, 
INVITE LE CoNSEIL DES M:mlsTREs 
A examiner de toute urgence quelles mesures les gouvernements membres pourraient prendre 
de concert pour juguler la tendance actuelle 0. la hausse des prix en Europe et pour garantir la 
va.leur des monnaies, dont !'emission leur incombe dans leurs pays respectifs, par le maintien de la 
discipline monetaire ; 
Et, en particulier : 
A rechercher une clarification des objectifs que se sont fixe les ministres du Groupe des Dix en 
vue d'eliminer les effets indesirables du systeme monetaire actuel; 
A faire en sorte que l'etude confiee au Groupe de travail no 3 du Comite de politique econo-
mique de l'O.C.D.E. soit rapidement menee a bien. 
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Explanatory Memoramfum 
(euflmiHed by Lorcl· Grantc,...,.r, Rapporteur) 
CHAPTER I 
Posing the problem 
I. Some may wonder why such problems as 
money and monetary policy shQuld be raised in 
Western European Union. The e,ns'\Ver is simple. 
When the discussions for an. ~tension of the 
European Economic Community we:re suspended 
in January 1963, the Council of Ministers of the 
Community decided that matters of mutual inter-
est and importance to the Community and Great 
Britain could conveniently be discussed within 
the organisation of Western European Union. 
Traditionally, these are matters upon which 
there has been close collaboration between the 
monetary authorities in Paris and London, but, 
whatever the reasons, the absence of the former 
close association is deplored by all those who 
had come to regard it as part of the natural 
European order which had also such an im-
portant influence upon orderly world develop-
ment. 
2. It is probably still desirable that the mat-
ters which are dealt with in this paper should 
be discussed, in the first instance, between the 
monetary authorities in, France and Great Bri-
tain and then extended into a wider European 
setting and finally settled by the countries who 
comprise the membership of OECD, for it is upon 
them that the responsibility for securing first of 
all stability and then development, in reality, 
depends. 
3. No-one can think he can pose as an expert 
in these difficult and complicated problems. We 
are not dealing with an exact science but with 
people and with their responses and reactions, 
which are sometimes more emotional than 
rational. What I can try to do is to set out a 
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little of what I have learned from theory and 
observed in practice, over a long period of years, 
and try to distinguish what seems to me to 
have stood the test of experience; above all, to 
express it in non-technical language as simply 
as possible. No-one is more conscious than I am 
of the deficiencies there must be in the result of 
s~ch an attempt. 
4. In general, the same sort of developments 
as I shall have to describe have been similar in 
all European countries, with differences only 
of degree as between one country and another. 
Variations are apparent, for example, in the 
level of changes in prices. Lessons can be learnt 
from the differences in policy pursued, to which 
the variations are due. 
5. The title of a paper such as this is sufficient 
to deter from reading it many into whose hands 
it may come. This is a pity. 
6. The subject is one which cannot be neglected 
at the present time, least of all by responsible 
parliamentarians. The continually rising level 
of prices in Europe is causing much concern. 
7. The manner in which monetary problems 
are handled by governments has effects which 
are felt in the daily life of every individual 
citizen. The purchasing power of the earnings 
of consumers, the price level of the goods they 
purchase, and the safeguarding of their savings 
and pensions are all involved. 
8. In the decade commencing in 1948, European 
countries endeavoured to restore some order into 
their currencies and each government made it 
one of its professed aims to maintain the stability 
of its purchasing power. The measure of their 
failure may be judged from the following table. 
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Expose des motifs 
(pruenU par Lord Grantchester, rapporteur) 
CHAPITRE I 
Enonce du probleme 
1. On peut se demander comment des problemes 
tels que ceux de la monnaie ou de la politique 
monetaire peuvent etre souleves dans le cadre 
de !'Union de !'Europe Occidentale. La reponse 
est simple. Quand les discussions sur un elargis-
sement de la Communaute Economique Euro-
peenne furent suspendues en janvier 1963, le 
Conseil des Ministres de la Communaute decida 
que les questions d'importance et d'interet com-
muns a la Communaute et a la Grande-Bretagne 
seraient discutees au sein de !'organisation de 
l'Union de !'Europe Occidentale. Ces questions 
sont de celles qui ont toujours fait l'objet d'une 
collaboration etroite entre les autorites finan-
cieres de Paris et de Londres, mais !'absence -
queUes qu'en soient les raisons - de l'etroite 
association d'antan est deploree par tous ceux 
qui en etaient venus a la considerer comme par-
tie integrante de l'ordre europeen nature! qui 
a eu, par ailleurs, une influence importante sur 
le developpement harmonieux du monde. 
2. Il est probablement encore souhaitable que 
les questions dont traite le present document 
soient discutees, tout d'abord, entre les autorites 
monetaires de France et de Grande-Bretagne, 
pour etre elargies ensuite a un cadre europeen 
plus vaste et resolues enfin par les pays mem-
bres de l'O.C.D.E., car c'est a eux que revient en 
fait la responsabilite d'assurer, en premier lieu, 
la stabilite puis le developpement. 
3. Personne ne peut pretendre etre un expert 
en ces questions difficiles et complexes. Nous ne 
sommes pas en presence d'une science exacte 
mais de l'humain et de ses reactions qui sont sou-
vent plus passionnelles que rationnelles. Ce que 
je puis tenter de faire, c'est d'exposer une partie 
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de mes connaissances theoriques et de ma longue 
experience pratique, et de tenter de decouvrir 
ce qui, a mon sens, a supporte l'epreuve de !'ex-
perience; par-dessus tout, je tiens a m'exprimer 
dans un langage aussi peu technique que pos-
sible. Personne n'est plus conscient que moi des 
lacunes inherentes a une entreprise de ce genre. 
4. En regie generale, les phenomenes du mPme 
ordre que je vais avoir a exposer ont ete iden-
tiques dans !'ensemble des pays europeens, et 
les differences qu'ils presentent d'un pays a l'au-
tre ne sont que des nuances d'intensite. Des varia-
tions sont, par exemple, manifestes dans le ni-
veau de fluctuations des prix. Les politiques 
differentes qui expliquent ces variations peuvent 
etre riches en enseignements. 
5. Le titre d'un document tel que celui-ci suf-
fit a decourager nombre de personnes entre les 
mains desquelles i1 peut tombcr. Ceci est regret-
table. 
6. Le sujet est de ceux qui ne peuvent etre 
negliges a l'heure actuelle, surtout par des par-
lementaires responsables. La hausse continnelle 
des prix en Europe est nn sujet de grave pre-
occupation. 
7. La maniere dont les gouvernements traitent 
les problemes monetaires a des repercussions sur 
la vie qnotidienqe de chaqne citoyen. Le pouvoir 
d'achat des consommateurs, le nivean des prix 
des marchandises qu'ils achetent, et la sauve-
garde de leurs epargnes et de leurs retraites 
sont en jeu. 
8. Entre 1948 et 1958, les pays europeens se 
sont efforces de remettre de l'ordre dans leurs 
monnaies, et les gouvernements se sont fixe 
comme l'un de leurs objectifs declares de main-
tenir la stabilite du pouvoir d'achat des mon-
naies nationales. Le tableau suivant peut donner 
une idee de l'ampleur de leur echec. 
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Consumer price indices (OECD figures) 
Country 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
------
------
France 77 91 101 100 100 101 103 
------
--------
Italy 1 86 94 98 100 103 106 111 
--------------
Fed. Rep. of 
Germany 93 100 102 100 lOO 102 104 
--------------
Belgium s 91 99 100 100 101 101 104 
--
--
----------
Luxembourg 91 99 lOO lOO 101 101 101 
------------
Netherlands lOO lOO lOO 104 106 108 
----
--------
Sweden 79 91 98 lOO 101 104 109 
----
--------
United 
Kingdom 81 89 97 100 102 106 112 
-- --
--------
United States 90 97 99 100 100 100 102 
1. Cost of living index. 
2. Excluding rent. 
CHAPTER II 
Common causes of price risa 
and some methods used to check the rise 
9. The problem of rising prices and of the 
purchasing power of the currency is, of course, 
one and the same problem expressed in different 
terms. 
10. The consumer is very conscious that he is 
adversely affected by rising prices. Prices may 
rise: 
(i) because of increased costs in produc-
tion. This may be due to a rise in the 
cost of materials used in production 
(e. g. an increase in the cost of items 
such as fertilisers or feedingstuffs used 
in the production of food, or of coal 
or electricity in a factory) or to an 
increase in wages for reasons other than 
an increase in efficiency; or 
(ii) because of excessive demand in rela-
tion to supply; or 
60" 
1957 
--
106 
--
113 
--
107 
--107 
--106 
--
115 
--
113 
--
116 
--
105 
(1953 = 100) 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 (June) 
--------
--
--
--
121 129 134 138 144 151 156 
--------------118 118 121 125 132 143 
--------------
109 110 112 114 118 122 125 
--------------108 110 110 111 11a 115 120 
--------------107 107 108 108 110 112 116 
------------
--117 118 121 124 121 132 139 
--------
--
--
--119 120 124 127 133 137 141 
--
--
--
--------
119 120 121 125 131 133 138 
--------------108 109 111 112 113 115 116 
(iii) because of a fall in the international 
purchasing power of a country's cur-
rency; or 
(iv) as a result of an increase in the cur-
rency or the total supply of money in 
a country without increased backing. 
11. There are a number of methods which are 
used with the idea of checking rising prices. Of 
these methods, monetary measures are the most 
comprehensive, for they are basic to the economy 
because they postulate discipline and rules to 
be observed in the conduct by governments of 
their financial operations. 
12. Discipline, in any field, is unwelcome to 
sovereign governments, not least of all to those 
who court democratic support, and they are 
particularly sensitive where spending is involved. 
13. So although this paper was intended to deal 
primarily with monetary policy, it is necessary 
to refer to other measures, ' ' fiscal'' and '' direct' ', 
that are advocated to cope with the problem of 
rising prices and which do not require funda-
mental decisions. 
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Indices des prix d la consommation (chiffres de l'O.C.D.E. arrondis d l'unite la plus proche) 
(1953 = 100) 
Pays 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
------------
France 77 91 101 lOO lOO 101 103 
--
------------
Italie 1 86 94 98 100 103 106 111 
---- ----------
Rep. Fed. 
d' Allemagne 93 100 102 lOO 100 102 104 
------
--
----
Belgique s 91 99 lOO 100 101 101 104 
------------
Luxembourg 91 99 lOO lOO 101 101 101 
--------
----
--
Pays-Bas 100 lOO lOO 104 106 108 
---- --
--
-- --
Royaume-Uni 81 89 97 lOO 102 106 112 
----------
--
Suede 79 91 98 100 101 104 109 
----
--
----
--
Etats-Unis 90 97 99 100 100 100 102 
1. Indice du cml.t de la vie. 
2. Loyer non compris. 
CHAPITRE II 
Des causes courantes de la hausse des prlx 
et de quelques methodes utilisees 
pour la juguler 
9. Le probleme de la hausse des prix et celui 
du pouvoir d'achat de la monnaie constituent, 
naturellement, un seul et meme probleme enonce 
en des termes differents. 
10. Le consommateur est parfaitement conscient 
que la hausse des prix intervient a son detriment. 
Cette hausse peut se manifester: 
(i) par suite d'une augmentation des cm1ts 
de production, provenant soit d'une 
augmentation du cout des matieres pre-
mieres (par exemple, les engrais ou les 
produits destines a l'alimentation ani-
male utilises dans la production des 
denrees alimentaires; le charbon ou 
l'electricite consommes dans une usine), 
soit d'un relevement des salaires pour 
des raisons qui ne decoulent pas d'un 
accroissement du rendement; 
(ii) par suite d'un exces de la demande par 
rapport a l'offre; 
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1957 
--
106 
--
113 
--
107 
--
107 
--
106 
--
115 
--
116 
--
113 
--
105 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 (juin) 
------------
--
121 129 134 138 144 151 156 
--------
--
--
--
118 118 121 125 132 143 
--------
------
109 110 112 114 118 122 125 
------------
--
108 110 110 111 113 115 120 
----------
----
107 107 108 108 110 112 116 
----------
----
117 118 121 124 127 132 139 
------
:-
------
119 120 121 125 131 133 139 
------
--
----
--
119 120 124 127 133 137 141 
--------------
108 109 111 112 113 115 138 
(iii) par suite du flechissement du pouvoir 
d'achat international d'une monnaie 
nationale; 
(iv) par suite de !'augmentation de la masse 
fiduciaire ou des disponibilites mone-
taires d'un pays sans amelioration de 
la couverture. 
11. Pour mettre un terme a la hausse des prix, 
on utilise un certain nombre de methodes parmi 
lesquelles les mesures monetaires sont celles qui 
revetent la plus grande portee. Elles sont, en 
effet, vitales pour l'economie, car elles postulent 
!'observation, par les gouvernements, d'une dis-
cipline et de regles strictes dans la conduite de 
leurs operations financieres. 
12. Les gouvernements souverains - ceux qui, 
en particulier, recherchent le soutien populaire 
- font mauvais accueil a la discipline dans quel-
que domaine que ce soit, et ils sont particuliere-
ment sensibles sur le chapitre des depenses. 
13. Aussi, bien que le present document ait ete 
primitivement conQu pour traiter des politiques 
monetaires, il importe de mentionner egalement 
les mesures «fiscales» et «directes» qui sont pre-
eonisees pour resoudre le probleme de la hausse 
des prix et qui n'exigent pas. de decisions fon-
damentales. 
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14. I shall refer to the four causes of the rise 
in prices which I have mentioned. I will deal 
with causes (ii) and (iii) first, then with (i) 8lld 
lastly with ( iv). 
15. The· second cause to which reference was 
made was 811 excessive demand upon a limited 
supply of goods. In such circumstances, the 
remedy commonly prescribed is an increase in 
ta."'ration, direct or indirect, to "mop up" the 
excess of spending power. Of course, what mat-
ters is the trend of prices over a fairly large 
number of items such as is used in compiling 
the consumers' price index. The prices of 
individual items will fluctuate from time to 
time. Direct taxation is obviously a clumsy 
instrument for attacking particular rises and 
the effectiveness of indirect taxation upon 
particular goods which are in demand depends 
upon how keen is the demand. A reduction in 
saving or even a withdrawal of savings may 
be the only result. 
16. The third cause of a rise in prices 
mentioned was a fall in the international pur-
chasing power of a country's currency. This is 
influenced by its acceptability outside its fron-
tiers, that is, how keen sellers abroad or their 
b8llkers are to hold the currency which they 
acquire when making a sale of goods or services. 
17. The first cause mentioned was rises following 
increased production costs. I must deal rather 
fully with the direct method of influencing 
these costs as it has been and is still being 
widely discussed by most political parties and 
trade unions in all countries affected by rising 
prices, as well as in OECD. 
18. My own personal optmon is thal it can 
never have more than a moderating and spas-
modic influence on rising prices; that it often 
causes. bad relations in the field of employment; 
that it is a method of treating the symptoms 
of a disease rather than seeking a cure, and this 
is perhaps the greatest danger in this approach; 
that it is delaying a study of the fundamental 
causes; that the values of currencies being no 
longer directly related to any fixed standard 
can depreciate without necessarily altering the 
exchange rates between them, thus masking a 
general depreciation. 
19. This method seeks to check the price by 
influencing, by restraint, by ag\-eement or by 
regulation, the labour cost and the loading for 
profit in the sale price. Strictly speaking, profit 
is not an element in production costs, but is 
added after production cost is known and should 
be determined according to well-known economic 
principles including the law of diminishing 
returns and, when earned, profits are cut by 
direct taxation. 
20. In spite of this fact, in its second report 
(Cmnd 2098, paragraph 26), the National In-
comes Comission, calling for lower prices, noted 
that "it should not be necessary to wait for the 
promised fiscal measures to impose re..<Jtraint 
on profits... it is the duty of employers and 
workers alike to extract no more than their 
proper rewards as indicated by the overall rate 
of increase in national productivity. If, in their 
own industry, there is then a balance of 
enhanced productivity outstanding, the prices 
of the products of that industry should be 
reduced and the benefit thereby dispersed to 
the community at large.'' 1 
21. If, to keep prices down, profit margins are 
continually reduced, there may- ·be less invest-
ment and less economic growth. ''Short of going 
over to Communism", wrote Maynard Keynes, 
"there is no possible means of curing un-
employment except by restoring to employers 
a proper margin of profit." 
22. So the ''direct" method began with attempts 
to formulate a wages policy related to pro-
ductivity but it was soon found that any 
restraint upon wages earned in production 
industries without restraint upon all incomes 
was regarded as unfair, politically understand-
able in spite of the different economic con-
sequences of wages and profits. So the discus-
sion has now widened into the feasibility or 
possibility of arriving at an "incomes policy" 
which will be observed because it is acceptable 
as a sensible method of keeping prices more 
stable - a matter which is of concern to all, 
1. Quoted by the Midla.nd B& nk Review, August 1964. 
14. En exposant les quatre causes de la hausse 
des prix mentionnees plus haut, j'aborderai, tout 
d'abord, la deuxieme et la troisieme causes, puis 
la premiere, et enfin la quatrieme. 
15. La hausse des prix a pour deuxieme cause, 
nous l'avons vu, un exces de la demande par 
rapport a l'of.fre. Dans de telles circonstances, 
le remede communement prescrit est un accrois-
sement des impots directs ou indirects pour epon-
ger l'excCdent de pouvoir d'achat. Ce qui compte, 
naturellement, c'est la tendance des prix d'un 
nombre relativement important de produits, ceux 
qui figurent, par exemple, sur la liste servant de 
base pour le calcul de l'indice des prix a la con-
sommation. Les prix de certains produits peuvent 
fluctuer de temps a autre. L'impot direct est 
manifestement un instrument peu commode pour 
juguler des hausses particulieres et l'efficacite 
de l'impot indirect sur des marchandises parti-
culierement demandees depend de la fermete de 
la demande. Une reduction de l'epargne ou meme 
des retraits de fonds peuvent en etre le seul 
resultat. 
16. I.1a troisicme cause mentionnee, en matiere 
de hausse des prix, est le flechissement du pou-
voir d'achat international d'une monnaie natio-
nale. Celui-ci est fonction de l'acceptabilite de 
ladite monnaie hors des frontieres nationales, 
c'est-a-dire du desir des acheteurs etrangers, ou 
de leurs banquiers, de conserver ou non les de-
vises qu'ils acquierent par la vente de marchan-
dises ou de services. 
17. En ce qui concerne la premiere cause- les 
hausses consecutives a }'augmentation des COllts 
de production - il convient d'exposer assez 
longuement la methode permettant d'influencer 
directement ces couts, etant donne qu'elle a ete 
et est toujours largement discutee par la plupart 
des partis politiques ei des syndicats dans tous 
les pays af.fectes par la hausse des prix, ainsi 
qu'a l'O.C.D.E. 
18. Je crois, personnellement, qu'elle ne pent 
avoir qu'une influence moderatrice spasmodique 
sur la hausse des prix; qu'elle est souvent la 
source de mauvaises relations dans le secteur de 
l'emploi; qu'elle traite les symptomes de la mala-
die sans y chercher remede, ce qui constitue 
peut-etre le plus grand danger en !'occurrence; 
qu'elle retarde !'etude des raisons fondamentales; 
que la valeur des monnaies, qui ne sont plus 
directement rattachees a un etalon fixe, peut se 
deprecier sans entrainer necessairement une mo-
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dification des taux de change entre elles, et dissi-
muler ainsi une depreciation generale. 
19. Cette methode cherche a stabiliser les prix 
en influant par la contrainte, par des accords 
ou par une reglementation sur le cout de la main-
d'reuvre et la majoration du prix de vente a des 
fins lucratives. Le benefice n'est pas, a propre-
ment parler, un element du COllt de production, 
mais il est ajoute apres calcul de ce cout et 
devrait etre determine selon des principes eco-
nomiques bien connus tels que la loi des rende-
ments decrois.c;ants; en outre, tout benefice rea-
lise est reduit par l'impot direct. 
20. IJa Commission nationale des revenus (N atio-
nal Incomes Commission) dans son second rap-
port (Cmnd 2098, paragraphe 26) qui demandait 
un abaissement des prix, n'en a pas moins fait 
la remarque suivante: «ll ne devrait pas etre 
necessaire d'attendre que les mesures fiscales 
promises imposent des restrictions aux benefices ... 
Il incombe aux employeurs comme aux travail-
leurs de ne pas reehercher des benefices supe-
rieurs a ceux qui leur reviennent Iegitimrment, 
compte tenu du taux d'accroissement global de 
la productivite nationale. Si done il existe, dans 
une industrie donnee, un solde de produt>tivite 
accru, il convient d'abaisser le prix des produits 
de cette industrie et de repartir le benefice entre 
tons les membres de la communaute». 1 
21. Si, pour enrayer la hausse des prix, les 
marges beneficiaires sont sans cesse reduites, les 
investissements risquent de se ralentir et !'expan-
sion economique d'etre freinee. «Faute de passer 
au communisme», ecrit Maynard Keynes, «il 
n'existe pas de moyen de venir a bout du chO-
mage, sauf en redonnant a.ux employeurs une 
marge beneficiaire convenable.» 
22. C'est pourquoi la methode «directe» s'est 
d'abord traduite par diverses tentatives pour 
formuler une politique des salaires indexes sur 
la productivite, mais il est apparu rapidement 
que toute restriction imposee aux salaires dE's in-
dustries de production qui ne s'appliquait pa~ 
egalement a !'ensemble des revenus, etait consi-
deree comme injuste, ce qui est comprehensible 
du point de vue politique, bien que des restri<'-
tions sur les salaires et sur les benefices aient 
des consequences economiques differentes. Aussi, 
la discussion s'est-elle maintenant etendue :\ la 
possibilite de mettre en reuvre une «politique des 
I. CiU pa.r la Midlctt.d Bank R~, ao-at 196'-
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as all are consumers - or which might be 
virtually imposed by agreement between em-
ployers and trade unions or even by authoritative 
regulation in an overall supervision of industry. 
23. The argument has also extended into how 
''fairness'' could be defined in treatment be-
tween one person's interest and another's in 
different employment, or with an income differ-
ently derived. There is a tendency to seek some 
sort of bargain to limit wages and dividends 
in some way that equality is achieved, if only 
in annoyance or frustration. 
24. (The price of ingredients, of course, other 
than labour, such as raw materials which may 
be imported, also affects production costs but, 
unless the price is affected by different levels 
of import duties, th.e same considerations may 
be expected to affect manufacturers generally 
so that their competitiveness, one as against 
another, is not affected.) 
25. The purpose of action along these lines was 
stated in 1961, when the British Chancellor of 
the Exchequer said it was his Government's 
intention to try and work out with both sides 
of industry a policy to keep increases of money 
incomes in line with long-term increases in 
national production. He suggested briefly what 
the main elements in such a policy might be. 
He explained, however, that, given the com-
plexities of the problem, a long-term incomes 
policy of this sort would inevitably take a 
considerable time to work out. 
26. In 1962, the British Government stated that 
it was their policy to promote a faster rate of 
economic growth and a more vigorous develop-
ment of Britain's export trade. It was stated 
that this depended on maintaining the strength 
of the pound and on competitive efficiency 
which, in turn, depended on the ability of 
British manufacturers to keep costs and prices 
stable. The British Government further stated 
that it expected to receive valuable assistance 
and advice from the National Economic Develop-
ment Council. The policy would be put in 
jeopardy if money incomes rose faster than the 
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volume of national production, as had been 
the persistent tendency since the end of the war. 
27. In a White Paper in 1962, the British 
Government stated that some argum.ents which 
had in the past been justly used in raising 
salaries and wages ought not to be given the 
same weight as hitherto. For example, argu-
ments derived from the increased cost of living, 
or from the trends of profits or productivity 
in a particular industry, could not, in the 
existing circumstances, be regarded as providing 
of themselves a sound basis for an increase. It 
was also stated that a shortage of labour within 
a particular industry or firm would not, of 
itself, warrant an increase in pay. It was only 
where the building up of manpower in any 
industry relatively to others, or the prevention 
of a threatened decline made it plainly neces-
sary, that an increase on these grounds could 
be justified. Such a need might be either general 
or related to particular areas or grades. 
28. The dilemma and the difficulties in this 
approach were well expressed recently by 
Professor Phelps Brown of the University of 
London, who is a member of the National 
Economic Development Council, in London: 
" .. .in only nine years from 1950 to 1959, 
the annual earnings of the employees of 
British companies, and the profits of those 
companies, both nearly doubled. Doubled, 
that is, in £. s. d.; in terms of goods and 
services they had risen far less, for £2 in 
1959 would buy only as much as £1 7s. 
would have bought at the prices of 
1950. Year by year since the war, the 
increase in the output of goods and services 
available to the people of this country has 
been no more than could be bought, if 
prices did not rise, with an extra 6d. in 
the £; but year by year we have actually 
been raising our money incomes at the rate 
of more like 1s. 4d. in the £. The excess 
10d. has only raised prices. 
But the trouble has not been higher prices 
alone. These have brought evident losses to 
the people whose money incomes have lag-
revenus~ qui pourrait etre appliquee parce qu'elle 
constitue une methode raisonnable pour parvenir 
a une plus grande stabilite des prix - ce qui 
nous concerne tous en tant que consommateurs 
- ou qui pourrait eventuellement etre imposee 
par des accords entre employeurs et syndicats 
ou meme par une reglementation autoritaire dans 
le cadre d'un controle general de l'industrie. 
23. La discussion s'est egalement etendue a la 
question de savoir comment definir la notion 
de «justice» dans le traitement de deux indivi-
dus employes dans des entreprises differentes, 
ou jouissant de revenus d'origine differente. On 
tend actuellement a rechercher un compromis 
pour limiter salaires et dividendes et parvenir 
ainsi a une certaine egalite, ne serait-ce que sur 
le plan des soucis ou de la frustration. 
24. (Naturellement, le prix des elements autres 
que la main-d'reuvre - les matieres premieres qui 
peuvent etre importees, par exemple - influe 
egalement sur les cm1ts de production; mais, a 
moins que les prix ne soient affectes par une 
difference portant sur les droits a !'importation, 
on peut s'attendre que les memes considerations 
affecteront !'ensemble des industrials, de telle 
sorte que leurs positions concurrentielles n~ R'en 
trouveront pas modifiees.) 
25. Le but d'une telle politique a ete defini, 
en 1961, par le ministre des finances britannique 
lorsqu'il a declare que son gouvernement avait 
!'intention de tenter d'elaborer, avec les deux 
parties en presence, une politique tendant a n'ac-
croitre le volume des revenus qu'au rythme de 
l'accroissement a long terme de la production 
nationale. Il suggerait brievement quels pour-
raient etre les elements principaux de cette poli-
tique. Il expliquait, cependant, qu'en raison 
de la complexite du probleme, une telle politique 
des revenus a long terme serait inevitablement 
tres longue a elaborer. 
26. En 1962, le gouvernement britannique de-
clara qu'il avait pour politique d'encourager 
!'acceleration de la croissance economique et de 
la progression des exportations britanniques. 
Cette acceleration, poursuivait-il, etait fonction 
de la fermete de la livre et de son efficacite con-
currentielle qui, a leur tour, dependaient de la 
possibilite, pour les industrials britanniques, de 
maintenir la stabilite des couts et des prix. Le 
gouvernement britannique declarait, en outre, 
qu'il s'attendait a recevoir une aide et des con-
seils precieux du Conseil national pour le deve-
loppement economique (National Economic De-
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velopment Council). Cette politique serait mise 
en peril si les revenus augmentaient plus rapide-
ment que le volume de la production nationale, 
tendance qui prevalait depuis la fin de la guerre. 
27. Dans un livre blanc publie en 1962, le gou-
vernement britannique a declare que certains 
arguments avances dans le passe pour justifier 
une augmentation generale des salaires ne de-
vaient plus avoir le meme poids aujourd'hui. 
Ceux qui, par exemple, se fondent sur la hausse 
du cout de la vie, ou sur la tendance des bene-
fices ou de la productivite dans une industria 
particuliere, ne pouvaient, dans les circonstances 
presentes, etre consideres comme la justification 
rationnelle d'une telle augmentation. De meme, 
une penurie de main-d'reuvre dans une industria 
ou dans une entreprise particuliere ne pouvait, 
a elle seule, constituer une justification suffi-
sante. Une augmentation fondee sur de tels argu-
ments ne se trouvait justifiee que dans le cas 
ou la constitution de main-d'reuvre dans une 
industrie donnee, ou la necessite de prevenir une 
menace de crise la rendait inanifestement indis-
pensable. Un tel besoin pouvait etre gen~ral ou 
porter simplement sur des secteurs ou des emplois 
particuliers. 
28. Le dilemme et les difficultes que pose cette 
maniere d'aborder le probleme ont ete tres hien 
exposes, recemment, par le Professeur Phelps 
Brown de l'Universite de Londres, qui est mem-
bre du Conseil national de developpement eco-
nomique: 
«En neuf ans seulement, de 1950 a 1959, les 
salaires annuels des employes des societes 
britanniques et les benefices de ces societes 
ont presque double. Double, c'est-a-dire, en 
valeur; en termes de biens et de services, 
ils ont augmente beaucoup moins, car 2 livres 
1959 n'equivalaient qu'a 1 livre 7 shillings 
aux prix de 1950. Chaque annee, depuis la 
guerre, l'accroissement de la production des 
biens et services offerts au consommateur 
britannique n'a pas depasse ce que celui-ci 
aurait pu acheter, si les prix n'avaient pas 
monte, avec un supplement de 6 penee 
(2,5%) par livre; mais chaque annee, nous 
avons effectivement augmente nos revenus 
au taux de 1 shilling 4 pence (6,66%) par 
livre. L'excedent de 10 pence a simplement 
fait monter les prix. 
Mais la hausse des prix n'a pas ete le seul 
motif d'inquietude. Elle a certes porte un 
prejudice evident aux gens dont les revenus 
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ged behind. But much more widely, even 
those whose money incomes have risen each 
year have been worse off than they need 
have been, because the rise in prices has 
checked the growth of the real output of 
goods and services. It has done this by 
worsening our balance of payments. Our 
exports of manufactures have been rising 
less than those of all our chief competitors 
except Canada and the United States. The 
recent report from the National Economic 
Development Council on 'Export Trends' 
points out that, on a comparison of our 
experience with other countries, one import-
ant factor appears to have been the relative 
rise of our costs and prices. 'In general, 
where prices have risen the most, exports 
have risen the least... On average, our 
export prices of manufactures have been 
rising about one per cent per annum faster 
than those of our competitors.' When 
weakness of the balance of payments has 
brought a crisis of sterling - as in July 
1957 and again in July 1961 - then the 
Government has had to impose restraints; 
to put its foot on the brake. That has met 
the threat to sterling, but it has prevented 
output from rising as fast as it would have 
done if we could ha,·e kept going on full 
throttle. Instead of steady growth, we have 
had Stop and Go ... 
... It is a problem that no country as yet 
has really solved. Instead of leaving the 
movements of pay and profits to arise solely 
as the upshot of particular negotiations and 
the play of the market, we need to devise 
some form of co-ordination that will keep 
the total rise in money incomes within the 
limits of the growth of the output of goods 
and services available for money to buy. 
We have to do this, moreover, at a level 
of activity which of itself, according to all 
our past experience, would make pay and 
profits rise too fast. Our whole object is to 
be able to maintain that level of activity. 
If we can stop money incomes from rising 
too fast, we can raise real incomes faster. 
Since the aim is to keep the aggregate rise 
within a limit - say 3 ~% in a given year 
~ one evident procedure is to promulgate 
this rate and require everyone to move 
forward together in conformity with it. 
This was the principle of the uniform 
increase on which the Dutch largely relied 
until 1959. It was the principle too of the 
'guiding light' to which this country had 
recourse in 1961. It has the merit of simpli-
city. But as soon as it comes to be applied 
it raises many difficulties, not of administra-
tion merely but of principle. In examining 
them we reach the heart of the problem, 
for they do not concern one procedure 
alone, but are raised by every form of 
intervention in the fixing of incomes at 
the source. 
A first difficulty is that any 'guiding 
light' is more easily applied to pay, where 
agrooments are made in advance, than to 
profits, which emerge only at'J the end of 
the account. The rate of dividend, it is true1 
does depend on an anterior decision, and 
is capable of regulation; an effective divi-
dend frooze did accompany the wage freeze 
under Sir Stafford Cripps in 1948-50. 
But this still leaves profit as a whole 
unregulated. The only remedy that has been 
suggested is retrospective. The British 
Government gave a pledge in July 1962 that 
it would 'by fiscal or any other. appropriate 
means restrain any undue growth in aggre-
gate profits that might follow from restraint 
in wages and salaries', and the National 
Incomes Commission has been instructed 
'to report from time to time on the need, 
if any, for such action to be taken'. But a 
tax that will be imposed next year if pro-
fits in the aggregate prove to have risen too 
far puts no one firm under restraint 
meanwhile. 
This is of the first importance, not because 
profits form so great a part of incomes, but 
because so many workers regard the wage 
bargain as a tussle for the division of a 
given product, and have no doubt that if 
· their wages go up by less, profits will simply 
go up that much more. Any poliey that 
puts more evident restraint upon the trade 
n'ont pas augmente. Mais, d'une maniere 
plus generale, meme ceux qui ont vu croitre 
leurs revenus chaque annee ont ete moins 
avantages qu'ils n'auraient du l'etre. car 
la hausse des prix a freine !'augmentation 
de la production effective de biens et de 
services en desequilibrant notre balance des 
paiements. Nos exportations de prodmts ma-
nufactures se sont accrues dans une propor-
tion moindre que celles de nos principaux 
concurrents, exception faite du Canaqa et 
des Etats-Unis. Le recent rapport du Con-
seil nation~! de developpement econ01nique 
sur 'la ten dance. des exportations' indique 
que, J>ar comparaison avec l'experienc~ des 
autres pays, la montee relative de nos prix 
de revient et de vente semble avoir constitue 
un facteur important. 'En regie generale, 
c'est dans le secteur ou les prix ont le plus 
monte que les export.ations ont le moins 
progresse ... Dans !'ensemble, les prix de nos 
produits finis a !'exportation ont augmt>nte 
annuellement d'environ 1% de plus que ceux 
de nos concurrents.' Quand la situation de-
favorable de notre balance des paiements a 
provoque une crise de la livre - comme en 
juin J 957 et en juillet 1961 - le gouverne-
ment a du reduire la vitesse, imposer des 
restrictions, ce qui a neutralise la menace 
contre la livre mais empecM egalement la 
production de croitre ~ussi rapidement 
qu'elle l'aurait fait si nous avions maintenu 
notre rythme d'expansion. Au lieu d'une 
croissance reguliere, nous avons connu une 
croissance par a-coups ... 
... C'est un probleme qu'aucun pays, jusqu'n 
present, n'a veritablement resolu. Au lieu 
de laisser la courbe des salaires et dP..s bene-
fices monter uniquement en fonction de ne-
gociations particulieres et du jeu du marche, 
il nous faut trouver une forme de coordina-
tion qui maintiendra !'augmentation globale 
des revenus dans les limites de l'accroisse-
ment de la production des biens et services 
disponibles sur le marcM. 11 convient en 
outre~ a la lumiere de notre experience pas-
see, d'appliquer cette action a un niveau 
d'activite qui, de lui-meme, provoquerait une 
montee trop rapide des benefices et des sa-
laires. Il s'agit done de pouvoir maintenir 
ce niveau d'activite. Si nous parvenons a 
empecher les revenus d'augmenter trop ra-
pidemcnt, nous pourrons elever plus rapide-
ment les revenus reels. 
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Puisqu'il s'agit de maintenir cette augmen-
tation globale dans la limite de 3 ~% par 
an, par exemple, l'une des procedures qui 
s'imposent a !'esprit consiste a promulguer 
ce taux et a inviter chacun a s'y conformer. 
C'est ce principe d'une hausse uniform,e qui 
a tres largement guide les Pays-Bas jusqu'en 
1959. C'est a ce meme principe directeur 
que notre pays a eu recours en 1961. Il a le 
merite de la simplicite. Mais, au stade de 
!'application, i1 souleve de nombreuses diffi-
cultes qui ne sont pas uniquement adminis-
tratives mais egalement de principe. En les 
examinant, nous atteignons le nomd du pro-
bleme parce qu'elles ne cQncernent pas seu-
lement une procedure, mais qu'elles surgis-
sent dans toute forme d'intervention portant 
sur la fixation des revenus a la base. 
Une premiere difficulte est que tout prm-
cipe directeur s'applique plus facilement aux 
salaires, ou les accords sont conclus a 
l'avance, qu'aux benefices qui apparaissent 
seulement en fin d'exercice. Le taux des 
dividendes, il est vrai, depend en effet d'nne 
decision anterieure, et peut etre soumis a 
reglementation; un blocage des dividendes 
a effectivement accompagne le blocage des 
salaires au temps de Sir Stafford Cripp~ 
en 1948-1950. Mais ceci laisse encore les 
benefices, dans leur ensemble, a l'abri de 
toute reglementation. Le seul remede qui ait 
ete suggere est de nature retroactive. En 
juillet 1962, le gouvernement britannique 
a pris !'engagement de 'restreindre, par des 
moyens fiscaux ou autres, tout accroisse-
ment excessif de !'ensemble des benefices 
qui pourrait decouler de la limitation des 
salaires' et la Commission nationale des rc-
venus a ete chargee de 'faire rapport de 
temps a autre sur la necessite, le cas echeant, 
d'engager une action dans ce sens'~ Mais un 
impot qui sera per~u l'annee suivante, s'il 
apparait que la masse des benefices a aug-
mente trop rapidement, n'impose aucune res-
striction dans l'intervalle. 
Ceci est de premiere importance, non parce 
que les benefices representent un pourcen-
tage considerable des revenus, mais parce 
que de nombreux travailleurs considerent 
toute negociation sur les salaires comme une 
lutte pour la repartition d'un prodmt donne 
et pensent que si leurs salaires augmentent 
moins, les benefices croitront tout simple-
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unions than the employers stands condemned 
as discriminatory and oppressive. 
It is a further objection to any uniform 
regulation that different sectors of the 
economy are apt to need different changes 
of income from time to time in the interests 
of growth itself. Firms that achieve higher 
efficiency, industries that need to expand 
their equipment to meet a growing demand, 
can usefully be conceded a more than 
average profit. A more than average rise 
in pay can help to attract labour to the 
growth points of the economy, and provide 
inducements to acquire increasingly needed 
qualifications. Particular firms or industries 
may negotiate additional rises in pay in 
return for special co-operation in raising 
productivity. Under a system of independent 
bargaining these particular pressures can 
be accommodated point by point. It is hard 
to see how they can be provided for under 
a regime of uniform change, save by so 
many escape clauses as will allow anyone 
through. 
The independence of our (British) present 
bargaining is hard to reduce for another 
reason; to the trade unionist it represents 
a keystone of industrial democracy. For 
generations, as he sees it, he has struggled 
for the right to argue about the rate before 
he starts the job. To have to work without 
freedom to bargain comes near slavery. But 
that freedom is impaired when any out-
sider, however disinterested and enlightened, 
interposes his opinion about what the settle-
ment should be. The trade unionist does 
not deny the public interest in his negotia-
tions, but he does deny the right of third 
parties to impose their view of it on him. 
This accounts for the sharpness of his 
reaction against the National Incomes 
Commission. The instance reminds us that 
in his defence of the autonomy of bar-
gaining he will often in practice be joined 
by the employer. 
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But, in Sweden, it will be said, the auto-
nomy of bargaining is preserved, and the 
government is scrupulous not even to seem 
to exert influence, yet the central associa-
tions of employers and trade unions accept 
their public responsibility. The central 
framework agreements which since 1956 
they have negotiated every two years have 
made provision for some differentiation be-
tween industries and types of la,bqur, yet 
have settled the rise of the aggrega~ in the 
light of the prospects of the economy; and 
the settlements, industry by industry, have 
been kept within the framework. Cannot we 
(in Britain), it is asked, do something of the 
sort here? In particular, could not the TUC 
and the National Confederation of Employ-
ers, as that now takes shape, negotiate a 
central framework agreement from time to 
time? The proposal has the great advantage 
of attempting to impose no control that is 
external to our free institutions, but accept-
ing them with all their pragmatic virtue, 
and seeking only to extend their working. 
But, for some time to come, it is exposed 
to a fatal objection; neither national organis-
ation is as yet a system of private govern-
ment whose executive can enter into under-
takings with' the assurance that its own 
constituent associations will abide by them. 
The Swedes can do this; through their Foun-
dation of Labour the Dutch can do it; we 
cannot do it yet." 1 
29. It is true, as indicated by Professor Phelps 
Brown, that there are problems other than ris-
ing prices, though rising prices may add to their 
number. He refers to one, a deficit in Britain's 
balance-of-payments account (that is, in the na-
tion's external account with the rest of the world) 
which has on a number of occasions troubled 
Britain and which he claims would have been 
avoided had the average rise in the price of 
exports from Britain been one per cent per an-
num less. He estimates that this was the meas-
I. A reference to the table on page 3 shows that not-
withstanding these agreements, the result in Sweden is 
not appreciably different from that in the United Kingdom. 
ment d'autant. Toute politique tendant a 
imposer des restrictions plus evidentes aux 
syndicats qu'aux employeurs ne peut qu'etre 
condamnee comme discriminatoire et coer-
citive. 
Une autre objection a tout mode de recrle-
mentation uniforme est que les differ:nts 
secteurs de l'economie peuvent necessiter de 
temps a autre, en matiere de revenus, des 
traitements differents dans l'interet meme 
de !'expansion. Les entreprises qui font 
preuve d'une plus grande efficacite, les in-
dustries qui ont besoin d'accroitre leur equi-
pement pour faire face a une demande accrue 
peuvent utilement se voir autoriser des bene-
fices superieurs a la moyenne. Une augmen-
tation de salaire superieure a la moyenne 
peut permettre d'attirer la main-d'reuvre 
vers les secteurs economiques en expansion 
et stimuler !'acquisition de qualifications de 
plus en plus indispensables. Des entreprises 
ou des industries particulieres peuvent ne-
gocier des accords sur une hausse des sa-
laires en contre-partie d'une cooperation plus 
active touchant l'accroissement de la produc-
tivite. Un systeme de negociations indepen-
dantes permet de resoudre, l'un apres !'au-
tre, les problemes que posent ces pressions 
particulieres. Il est difficile de voir comment 
ils pourraient etre regles sous un regime 
d'evolution uniforme, si ce n'est par un 
nombre equivalent de clauses de sauvegarde 
qui permettraient a chacun d'echapper a 
toute reglementation. 
II est difficile de reduire l'independance de 
l'actuel sysreme britannique de negociations 
pour une autre raison. Pour le syndicaliste, 
elle represente la cle de voute de la demo-
~ratie industrielle. Pendant des generations, 
Il a lutte, estime-t-il, pour avoir le droit de 
discuter de son salaire avant d'entreprendre 
un travail. L'obligation de travailler, sans 
droit a la negociation, est synonyme d'escla-
vage. Mais ce droit est compromis lorsqu'un 
tiers, aussi desinteresse et eclaire soit-il 
,. ' 
s mterpose pour emettre un avis sur la ma-
niere dont doit intervenir le reglement. Le 
syndicaliste ne refuse pas au public le droit 
de s'interess.er a ses negociations, mais il 
refuse aux tiers le droit de lui imposer leur 
opinion. Ceci explique la vigueur de sa reac-
tion contre la Commission nationale des re-
venus. Cet exemple nous rappelle que, dans 
la defense de son autonomic en matiere de 
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negociation, il sera souvent, dans la pratique, 
soutenu par l'employeur. 
Mais, en Suede, direz-vous, l'autonomie en 
matiere de negociation est maintenue, le 
gouvernement s'attache meme a ne paraitre 
exercer aucune influence, et les confedera-
tions patronales et syndicales acceptent mal-
gre tout leurs responsabilites. Les accords 
generaux qu'elles ont negocies tous les deux 
ans, depuis 1956, prevoient une certaine dif-
ferenciation entre les indu~tries et les cate-
gories de main-d'reuvre; ils ont cependant 
fixe le taux de la hausse generale en tenant 
compte des perspectives de l'economie, et les 
reg!ements, secteur par . secteur, o:rit ete 
mamtenus dans ce cadre. Ne serait-il pas 
possible de faire en Angleterre quelque chose 
du meme ordre? La Confederation des syn-
dicats (T.U.C.) et la Confederation natio-
nale des employeurs (National Confederation 
of Employers) ne pourraient-elles, pour te-
n.ir compte du processus qui s'amorce, nego-
Cier en temps opportun un accord general 
a !'echelon national? Cette proposition a le 
grand avantage de tenter de n'imposer a nos 
libres institutions aucun controle exterieur 
mais d'en accepter les vertus pragmatique~ 
en cherehant simplement a etendre leur 
champ d'action. Toutefois, elle s'expose, 
pour quelque temps encore, a une objection 
capitale: ces confederations nationales ne 
disposent, ni l'une ni l'autre, pour le moment 
d• ' une structure telle que leurs organismes 
directeurs puissent agir avec l'assurimce que 
les federations constituantes les suivront. 
Les Suedois peuvent y parvenir grace a leur 
'Fondation du travail', les Neerlandais pen-
vent y parvenir egalement; nous ne le pou-
vons pas encore.» 1 
29. II est vrai, comme l'indique le Professeur 
Phelps Brown, qu'il existe d'autres problemes 
que celui de la hausse des prix, bien que celui-ci 
puisse venir s'y ajouter. Il en cite un, le deficit 
d~ la balance des paiements britannique (c'est-a-
dire des comptes exterieurs de la nation) qui a 
diverses. reprise~, a gene l'Angleterre, et qui: a 
son aviS, aurait pu etre evite si la hausse 
moyenne des prix des exportations britanniques 
avait ete reduite de 1% par an. C'est dans cette 
seule mesure, estime-t-il, que les produits bri-
1. Les chiffres qui figurent au tableau du chapitre I 
montrent qu'en depit de ces accords, le resultat en Suede 
n'est pas sensiblement different du resultat dans le 
Royaume.Uni. 
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ure of the uncompetitiveness in overseas mar-
kets of goods produced in Britain. 
30. This argument illustrates the difficulties 
of interventionist controls (whether official or 
authoritative) to determine prices when there 
is a buyer's market (normal in times of prosper-
ity and plenty) which are always emphasised 
by those who believe that only the market (i.e. 
Gonsumer choice) can determine prices in a free 
a.nd democratic society and that they cannot be 
pre-determined without introducing undesirable 
consequences which aggravate the problem and 
leQ.d th~ interventioniSts to seek more and more 
controls in an attempt to achieve equilibrium. 
31. The problem of costs of production and 
prices has also been studied in OECD. The in-
troduction to its second report on costs of pro-
duction and prices, which deals with the problem 
of profits and other non-wage incomes, is as 
follows: 
"In its first report, 'Policies for Price Sta-
bility', the Working Party described how 
governments of many member countries have 
been led, in an attempt to slow down the 
rise of prices, to use their influence to mo-
derate, by one means or another, the rise in 
incomes. In many of these countries, this has 
come to be known as 'incomes policy'. In 
practice, governments have attempted to 
bring their influence to bear chiefly on the 
rise in wages, and it was suggested that 
more thought should be given to the need 
for - and the feasibility of - exerting 
more direct influence over the rise in other 
kinds of income. This is the question which 
the Working Party has been studying and 
which is the subject of this report. 
In preparing this report, the Working Party 
has been able to draw on the memoranda 
submitted by fifteen countries and has bene-
fited from discussions with representatives 
of the Trade Union Advisory Committee 
and comments from the Business and Indus-
try Advisory Committee of the OECD. 
In most member countries there is a grow-
ing body of opinion that governments may 
need to exercise some direct influence on 
the impact that profits and other non-wage 
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incomes have on prices. There ia at present 
little agreement on this subject, either within 
countries or among them. This report there-
fore aims more to clarify the issues than 
to reach firm conclusions. The problem is 
not purely economic; and both the economic 
problem and its social and political back-
ground differ greatly between countries. 
One difference between countries should be 
mentioned at the outset. While m.an..v coup-
tries prefer to speak not of their wages 1 
but their incomes policy, this is not true Qf 
all. In others, notably the United States, 
while there is some recognition of the case 
for a wages policy on the one hand and of a 
prices policy on the other, opinion generally 
appears not to be exercised by the need to 
try to influence other incomes specifically. 
It can be argued that if the government 
influences prices, it is bound to affect pro-
fits and other non-wage incomes. Though 
appearing different, the two approaches 
therefore have much in common; they are 
alternative - and not necessarily mutually 
exclusive - approaches to the same range 
of problems." 
32. The studies undertaken in OECD are part 
of what is described as "the new approach to 
essentials", on which the Director General of 
the British National Economic Development 
Council has written as follows, in the 1964 An-
nual Review published by the "Financial 
Times'': 
''This emphasis on growth - which involves 
basing economic policy on the dynamic 
concept of change - represents a major 
revolution in attitudes. It is a departure 
1. As used in this report, the term ·'wages' covers 
all income from employment, including wages, salaries, 
fringe benefits, etc. The term ··non-wage incomes' there-
fore covers all incomes other than income from employment. 
Appendix II contains more precise definitions of the 
different kinds of incoiiw as used in the statiltical tables. 
tanniques ne se sont pas montres competitifs sur 
les marches etrangers. 
30. Cet argument illustre les difficultes des 
controles interventionnistes (officiels ou autori-
taires) pour fixer les prix quand il existe un 
marche (normal en periode de prosperite et 
d'abondance), difficultes qui sont toujours mises 
en lumiere par ceux qui croient que, dans une 
societe libre et democratique, le marche (c'est-a-
dire le choix du consommateur) est seul a meme 
de determiner les prix qui ne peuvent etre pre-
determines sans entra!ner des consequences in-
desirables qui aggravent le probleme et eondui-
sent les interventionnistes a multiplier les con-
troles pour tenter de retablir l'equilibre. 
31. Le probleme des couts de production et des 
prix a ete egalement etudie dans le cadre de 
l'O.C.D.E. L'introduction au second rapport de 
cet organisme sur les couts de production et les 
prix, qui traite du probleme des profits et autres 
revenus non salariaux, declare a ce sujet: 
8 
«Dans un premier rapport, intitu!e 'Une 
poUtique d'equilibre des prix', le Groupe de 
travail a montre comment les gouvernements 
de nombreux pays membres avaient ete con-
duits, en vue de freiner la hausse des prix, 
a user de leur influence pour moderer, par 
un moyen ou par un autre, la progression 
des revenus. Dans beaucoup de ces pays, on 
en est venu a parler a ce sujet d'une 'poli-
tique des revenus'. En fait, les gouverne-
ments ont surtout essaye de peser sur la 
progression des salaires. Aussi avait-on sug-
gere qu'il conviendrait de reflechir davan-
tage a la necessite eventuelle et A la possi-
bilite concrete d'exercer une influence plus 
directe sur la progression des autres cate-
gories de revenus. C'est cette question que 
le Groupe de travail a etudiee et qui fait la 
matiere du present rapport. 
Pour la redaction de ce document le Groupe 
de travail a pu s'appuyer sur des memoran-
dums soumis par quinze pays. De plus, il 
a eu d'utiles discussions avec les represen-
tants de la Commission syndicale consulta-
tive de l'O.C.D.E. et a tire profit des obser-
vations formu!ees par le Comite consultatif 
economique et industriel de !'organisation. 
Dans la plupart des pays membres, une 
fraction croissante de !'opinion estime qu'il 
peut etre necessaire que le gouvernement 
exerce une influence directe sur le processus 
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par lequel !'evolution des profits et autres 
revenus non salariaux retentit sur les prix. 
L'unanimite est cependant loin d'etre rea-
lisee sur cette question, tant a l'interieur de 
chaque pays qu'entre les pays. Aussi l'objet 
du present rapport est-il moins de degager 
des conclusions categoriques que d'apporter 
un supplement de lumiere dans le debat. Le 
probleme n'est pas purement economique; 
de plus, ses aspects economiqu€3 et son con-
texte social et politique different grande-
ment d'un pays A l'autre. 
Une difference entre les pays doit etre men-
tionnee des l'abord. Bea.uCQUp d'entre eux 
preferent parler de leur politique des reve-
nus, plutot que d'employer !'expression poli-
tique des salaires 1 ; ce n'est cependa.nt pas 
le cas de tous. Dans d'autres pays, et en 
particulier aux Etats-Unis, alors qu'une cer-
taine va.leur est reconnue aux arguments 
avances en faveur d'une politique des sa-
laires d'une part, et d'une politique des prix 
de !'autre, !'opinion publique ne semble guere 
preoccupee par la necessite d'essayer d'exer-
cer une influence specifique sur les autres 
revenus. On peut soutenir en effet que si 
le gouvernement influe sur les prix, cette 
action de sa part ne peut manquer de reten-
tir sur les profits et autres revenus non sala-
riaux. Tout en paraissant differentes, les 
deux methodes ont done beaucoup de points 
communs; ce sont deux manieres d'attaquer 
la meme serie de problemes, et qui d'ailleurs 
ne s'excluent pas mutuellement.» 
32. Les etudes entreprises dans le cadre de 
l'O.C.D.E. font partie de ce que l'on appelle «la 
nouvelle optique a l'egard des necessites fonda-
mentales». A ce propos, le direeteur general du 
Conseil national britannique pour le developpe-
ment economique (British National Economic 
Development Council) a declare, dans le rapport 
annuel de 1964 paru dans le Financial Times: 
«L'aecent mis sur la eroissance economique 
- qui implique que l'on fonde la politique 
economique sur !'idee dynamique de !'evo-
lution - represente un ehangement d'op-
1. Dans le present rapport, le mot « salaires • design.e 
l'eneemble des remunerations versees aux salaries (salaires, 
traitements, acoossoires de salaire, etc.). L'expression 
« revenue non salariaux • designe par consequent toue les 
revenue autres que les remunerations per9Ues par les 
salaries ..• 
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from the static approach represented by 
either the simple Micawber-type preoccup-
ation with securing a satisfactory cash bal-
ance of income and expenditure or the more 
sophisticated Keynsian concern with the 
national balance of income and expenditure. 
In contrast, the dynamic approach to econo-
mic issues looks to the future objectives of 
the economy and the rates of growth needed 
to attain them ... 
... Whatever success we can achieve in in-
creasing our efficiency, we are still left 
with the problem of making sure that prices 
do not rise in a way that slows down the 
process of faster growth. It is here, in the 
field of responsibility for a satisfactory de-
velopment of prices and incom-es, that the 
impact of a forward plan can be crucial. 
It is only when national objectives are 
clearly stated and widely understood and 
accepted that the call for responsibility in 
helping to achieve them can be effectively 
made. The scale of organisation in modern 
industry is such that they need to include 
in the concern for their own welfare a wider 
concern for the favourable development of 
the economy as a whole. 
Management is increasingly recognising the 
inadequacies of a wholly laisser faire solu-
tion to the problems of prices and incomes. 
It is realised that management derives great 
advantages from a programme of faster 
growth, and that to secure these advantages 
involves adopting attitudes to prices and 
costs that take account of the national inter-
est. It will be some time before a fully 
worked out prices and incomes policy can 
be developed, but the foundations for action 
in this field are being more broadly estab-
lished. 
What then are the essentials of growth? 
First, there is the need to look at economic 
problems in the context of change. Britain 
is an old industrial country and it is some-
times hard to discard old ideas and tech-
niques. To keep our place in a changing 
world we must learn to welcome change for 
the benefits it will bring. 
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Second, there is the need for all of us to 
increase our understanding of how the eco-
nomic system works, especially in relation 
to the problems of growth. We must apply 
the knowledge gained to close the gap be-
tween theoretical work and the problems 
facing industry. 
Third, we must learn to see the connection 
between the well-being of the economy -as 
a whole and a well-founded solution of our 
own particular problems. Relating the na-
tional interest to our everyday affairs is 
not always easy but it is something we 
have to learn to do.'' 
33. No word is said of the difficulty of measur-
ing ''growth'' without relation to a standard of 
value. After all, the purpose of a larger pro-
duction is not only to make a product more plen-
tiful but also to make it cheaper. Under current 
conditions, with greater production go higher 
prices which might well indicate that there is a 
"missing link" somewhere in the new economic 
approach which places expansion before stabi-
lity. 
34. Cause (iv), which was the last one men-
tioned as one of the reasons for rising prices, 
is an increase in the supply of money which has 
been probably the most common cause of general 
inflation. 
35. The supply of money in a country may be 
increased without any increase of accumulated 
assets to support the increase. This has the same 
effect as if a company with, say, 100,000 shares 
decided to double the number and issue an extra 
new share free to every holder of an original 
share. If a company did this without having 
earned and without being in a position to con-
tinue to earn increased profits, all that would 
happen would be that the shares which were 
worth originally, say, £ 1 each, would be worth 
after the new issue only 10s. each. A citizen 
who holds currency notes is, in effect, a share-
holder in the country which issues the notes. If, 
without any counter-balancing reduction in the 
total money supply, the supply of currency is 
increased, its value will be diminished. Unless 
tique considerable. Cette attitude s'ecarte de 
l'optique statique representee, soit par le 
simple souci d'assurer un equilibre satisfai-
sant de ses revenus et de ses depenses (type 
Micawber), soit par la preoccupation keyne-
sienne plus complexe touchant l'equilibre des 
revenus et des depenses a !'echelon national. 
Par contraste, l'optique dynamique vis-a-vis 
des problemes economiques est tournee vers 
les objectifs futurs de l'economie et les taux 
de croissance indispensables pour les attein-
dre ... 
... Quelque positifs que puissent etre les re-
sultats obtenus en matiere d'accroissement 
de notre efficience, nous devons encore veil-
ler a ce que les prix ne montent pas d'une 
maniere qui ralentisse le processus de la res-
ponsabilite a l'egard d'une evolution satis-
faisante des prix et des revenus, que l'inci-
d€nce d'un programme prospectif peut etre 
capitale. Ce n'est que lorsque les objectifs 
nationaux sont nettement definis, largement 
compris et acceptes, que l'on peut reelle-
ment demander que soit prise la responsa-
bilite de contribuer a les realiser. L'impor-
tance des organisations dans l'industrie mo-
derne est telle qu'elles doivent ajouter, a 
leurs preoccupations touchant leur propre 
bien-etre, une preoccupation plus vaste ton-
chant le developpement favorable de l'eco-
nomie dans son ensemble. 
Le patronat reconnait de plus en plus que la 
solution du laissez-faire total en ce qui con-
cerne les problemes des prix et des revenus 
est insuffisante. On prend conscience que 
le patronat tire des avantages considerables 
d'un programme de croissance acceleree et 
que, pour s'assurer ces avantages, i1 convient 
d'adopter des attitudes a l'egard des prix et 
des couts qui tiennent compte de l'interet 
national. 11 faudra un certain temps avant 
de pouvoir mettre au point une politique 
complete des prix et des revenus, mais une 
initiative dans ce domaine est etablie sur 
des bases beaucoup plus larges. 
Quels sont alors les criteres essentiels en 
matiere de croissance economique? En pre-
mier lieu, il importe d'envisager les pro-
blemes economiques dans le contexte de !'evo-
lution. La Grande-Bretagne est un vieux 
pays industriel, et il est parfois malaise de 
se debarrasser des idees et des techniques 
anciennes. Si nous voulons garder notre place 
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dans un monde qui evolue, il faut que nous 
apprenions a accueillir les changements en 
fonction des avantages qu'ils apporteront. 
En second lieu, il importe que nous compre-
nions tons davantage les modalites de fonc-
tionnement du systeme economique, notam-
ment par rapport aux problemes de la crois-
sance. Il importe que nous utilisions !'expe-
rience acquise pour combler le fosse entre 
les etudes theoriques et les problemes qui 
confrontent l'industrie. 
En troisieme lieu, il importe que nous ap-
prenions a voir le rapport entre le bien-etre 
de l'economie dans son ensemble et une solu-
tion bien fondee de nos problemes parti-
culiers. Certes, il n'est pas toujours aise de 
voir la relation entre l'interet national et 
nos affaires quotidiennes, mais c'·est ce que 
nous devons apprendre a faire.» 
33. Rien n'est dit de la difficulte d'evaluer cette 
«croissance» sans se referer a un etalon de va-
leur. Apres tout, l'accroissement de la production 
vise non seulement a rendre un produit plus 
abondant mais aussi a le rendre meilleur marche. 
Dans la conjoncture actuelle, l'accroissement de 
la production va de pair avec la hausse des prix, 
ce qui parait indiquer qu'il y a quelque part 
un «chainon manquant» dans la nouvelle optique 
economique qui fait passer !'expansion avant la 
stabilite. 
34. La quatrieme cause, qui a ete mentionnee 
en dernier lieu comme l'une des raisons de la 
hausse des prix, est un accroissement du volume 
de la monnaie, qui est probablement la cause la 
plus commune de !'inflation generale. 
35. Les disponibilites monetaires d'un pays pen-
vent etre accrues sans qu'il y ait augmentation 
des avoirs accumules pour garantir cet accrois-
sement. Le resultat est identique a ce qui se pas-
serait si une societe disposant, disons, de 100.000 
actions, decidait d'en doubler le nombre et dis-
tribuait gratuitement une nouvelle action a cha-
que detenteur d'une action initiale. Si une societe 
agissait de la sorte sans avoir realise des gains et 
sans etre en mesure de continuer a realiser des 
benefices plus eleves, il se passerait la chose sui-
vante: la valeur initiale de chaque action qui etait, 
disons, d'une livre, ne serait, apres la nouvelle 
emission, que de dix shillings. Un citoyen qui 
detient des billets de banque est en effet action-
naire dans le pays emetteur. Si l'on augmente 
la masse fiduciaire en circulation sans reduire, 
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prevented by their parliaments, governments 
have the power to do this, as they control the 
issue of the national currency in notes and coins, 
and they are tempted to do so as the demand 
for more currency arises, for the most part as 
a result of increased expenditure for which the 
government has been responsible. 
36. As will be explained later, this is only one 
of the ways in which the supply of money can 
be increased and its relative importance today 
in influencing the total supply of money is 
challenged. The Radcliffe Committee, which re-
ported to the British Treasury in 1959 on the 
working of the monetary and credit system 
(after defining the authorities as "the organs 
of government that formulate policy and conduct 
operations in the monetary field"), had this to 
say: "The authorities have explained to us that 
they do not regard the supply of bank-notes as 
being the only, nor nowadays the only impor-
tant, supply of money and that the government's 
function in issuing notes is simply the passive 
one of ensuring that sufficient notes are avail-
able for the practical convenience of the public. 
Nevertheless", the report oontinues, "the in-
creases in the fiduciary issue which have taken 
place, in fact, contributed £700 million towards 
meeting the authorities' financing problems dur-
ing the years 1951-52 to 1957-58." (An in-
crease of over 25%, which has continued since 
1958, bringing the increase since 1951-52 to 
approximately £1,000 million.) 
37. These significant words, I contend, are ample 
justification for the use of the most simple 
example I could give of an increase in the supply 
of money, without going into the theoretical 
possibility that the total supply of money might 
have been kept constant in spite of the increase 
in the currency. There were, in fact, no such 
counter steps taken in the period reviewed by 
the Radcliffe Committee to which they could 
refer. 
38. As has been indicated, an increase in the 
total supply of money may be the result of other 
measures, the most usual of which may be group-
ed under the heading of "credit expansion". 
Particularly at a time when there is a shortage 
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of labour coinciding with increased demand 
stimulated by an increase in liquid cash, the price 
level may be disturbed if the conditions in the 
economy are too rigid for the adjustments nor-
mal in such circumstances in a market economy 
to exercise a corrective influence. 
39. Both the British,Treasury and the Federal 
Reserve Banks in the United States of America 
claim to be developing, by experience, improved 
monetary techniques to regulate the supply of 
money. 
40. (It is customary to make comparisons be-
tween the amounts of liquid cash in one country 
compared with another in terms of ratio of liquid 
cash to the current national product. Thus we 
may read that in Germany this ratio is 25% and 
in France 40%, but there is no real common 
basis of computation. Saving habits vary from 
country to country and so does banking practice, 
particularly in the extent to which deposits and 
the holdings of the public in short term bills are 
treated as liquid cash.) 
41. It is, perhaps, desirable here to explain how 
a gradual depreciation of the purchasing power 
of a currency brings about an official '' devalu-
ation" of the currency. 
42. When, as a result usually of the credit poli-
cies pursued, the purchasing power of a currency 
falls, the internal price level becomes out of line 
with (i.e. higher than) the price level in other 
countries at the existing rate of exchange. In 
the absence of mechanism which will bring in 
the necessary correctives to exercise their influ-
ence, or if such mechanism is jammed by over-
rigidity in the economy, this creates a situation 
in which a government feels it necessary to make 
a devaluation, thus enabling more of its currency 
to be purchased for the same amount of foreign 
exchange. This will assist, at any rate tempor-
arily, the country's exports, which will have be-
come too expensive; on the other hand, it will 
raise the cost of imports. 
43. Thus, devaluation follows a lack of domestic 
discipline. It might have been avoided, for exam-
ple, if interest rates had risen with tighter cre-
dit to foresta:li the pressure on the price ~evel. 
en contre-partie, le volume des disponibilites mo-
netaires, la valeur de la monnaie en sera dimi-
nuee. Les gouvernements ont le pouvoir d'agir 
ainsi sous reserve d'une opposition du parlement, 
etant donne qu'ils controlent !'emission des bil-
lets et des pieces et qu'ils sont tentes de le faire 
lorsque la demande de signes monetaires se mani-
feste a la suite d'un accroissement de depenses 
dont le gouvernement est responsable. 
36. 11 ne s'agit ici, comme nons le verrons plus 
loin, que de l'un des procedes utilises pour aug-
menter les disponibilites monetaires et son inci-
dence relative sur le volume de ces disponibilites 
est aujourd'hui mise en doute. Le Comite R.ad-
cliffe, qui a presente an ministere des finances 
britannique en 1959 un rapport sur le fonction-
nement du systeme de la monnaie et dn credit 
{apres avoir defini les autorites comme les «or-
ganes dn gouvernement qui formulent la poli-
tique et dirigent les operations dans le domaine 
monetaire»), declarait: «Les autorites nons ont 
explique qu'elles ne considerent pas les disponibi-
lites en billets de banqne comme les senles disponi-
bilites monetaires, ni a l'heure actuelle comme 
les seules importantes, et que le role du gouver-
nement en matiere d'emission de billets est nn 
role pnrement passif qui consiste a garantir au 
public, pour la satisfaction de ses besoins, nn 
volume suffisant de billets». «Neanmoins», pour-
snivait le rapport, «les nouvelles emissions de 
monnaie fiduciaire qui sont intervenues ont per-
mis anx autorites de faire face, a concurrence de 
700 millions de livres, aux problemes financiers 
de 1951-52 a 1957-58.» (Soit une augmentation de 
plus de 25% qui s'est maintenue depuis 1958 et 
qui a porte le gonflement de la masse fiduciaire 
en circulation a 1.000 millions de livres environ 
depuis 1951-52.) 
37. Ces phrases significatives justifient ample-
ment, a mon sens, !'utilisation de l'exemple le 
plus simple que je ponvais dormer des effets 
d'un gonflement des disponibilites monetaires, 
sans aborder la possibilite theoriqne du main-
tien du niveau de ces disponibilites malgre I 'aug-
mentation de la masse fiduciaire. Ancnne contre-
mesure de ce genre n'a en fait ete prise, au cours 
de la periode etudiee par le comite, a laquelle 
celui-ci aurait pu se referer. 
38. Comme il a ete dit, un accroissement des 
disponibilites monetaires globales pent etre la 
consequence d'autres mesures, les plus courantes 
pouvant etre groupees sous le terme general 
d'«expansion du credit». A une epoque ou la 
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pennrie de main-d'amvre co'incide avec un gon-
flement de la demande sous la pression d'1me 
augmentation de liquidites, le niveau des prix 
pent etre perturhe si la conjoncture economiqne 
est trop rigide pour permettre aux ajustements 
normalement appliques en pareille occurrence 
dans une economie de marche d'exercer une ac-
tion corrective. 
39. Le Tresor britanniqne, ainsi que les Banques 
federales de reserve aux Etats-Unis, affirment 
qu'ils mettent au point, par experience, des tech-
niques monetaires ameliorees touchant la regu-
lation des disponibilites monetaires. 
40. (11 est courant de comparer le volume des 
liquidites de deux pays en termes de pourcen-
tage du produit national. C'est ainsi que ce rap-
port est de 27% en Allemagne et de 40% en 
France, mais il n'existe pas de veritable base de 
calcul. Les regles auxquelles oheit l'epargne va-
rient d'un pays a l'autre, de meme que les usages 
bancaires, notamment dans la mesure ou les 
depots et les portefeuilles d'effets a court terme 
des particuliers sont consideres comme des liqui-
dites.) 
41. Peut-etre convient-il d'expliquer ici com-
ment une deterioration graduelle du ponvoir 
d'achat d'une monnaie entraine sa «devaluation» 
officielle. 
42. Lorsque, par suite generalement de la poli-
tique suivie en matiere de credit, le pouvoir 
d'achat d'une monnaie diminue, le nivean des 
prix interienrs n'est plus aligne sur le niveau des 
prix des autres pays au taux de change existant 
(il est superienr a celni-ci). Fante d'un meca-
nisme correctenr agissant, ou bien si ce meca-
nisme est bloque par nne trop grande rigidite 
de l'economie, le gouvernement se trouve dans 
nne situation telle qn'il s'estime etre en droit de 
proceder a une devaluation, permettant ainsi 
l'achat d'une plus grande quantite de sa mon-
naie pour la meme quantite de devises etrangeres. 
Ce procede encouragera, du moins provisoire-
ment, les exportations qui seront devenues trop 
onereuses, mais il entrainera une majoration 
du cm1t des importations. 
43. La devaluation nait done d'un manque de 
discipline interne. Elle aurait pu etre evitee, 
par exemple, gr!ce a un relevement des taux 
d'interet conjugue a un resserrement du credit 
visant a prevenir toute pression sur le niveau 
des prix. 
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44. High interest rates often come under fire, 
but during the last two decades inflation has 
been much more costly than higher interest 
rates, at least for all those taxpayers who did 
not make inflation profits 1. The comparative 
burden of interest rates is, of course, affected 
by the level of taxation. 
45. In order to avoid periodic devaluations, 
which, as they come to appear unavoidable, give 
rise to speculation against the currency involved, 
so aggravating the risk, some advocate a flex-
ible rate of exchange 2 which would reflect the 
trend as it developed. But in those countries 
which have tried a flexible rate of exchange, it 
has been found to be inconvenient to traders and 
to have encouraged purchasers of exports to 
delay payment for goods delivered, in the hope 
of benefiting from a falling rate of exchange. 
In consequence, governments operating a flexible 
rate of exchange have tended to intervene to 
prevent any sizeable fluctuation and hold the 
rate within comparatively narrow limits. 
46. There are economists and politicians who, 
for one reason or another, have been complais-
ant so long as the inflation was "mild" and 
even ready to defend it as an accompaniment of 
"growth" and "full employment". The most 
strongly organised sections of the community 
have been able to secure increased remuneration 
as inflation progressed. There has ·also come into 
being a vast organisation of investment manage-
ment, to secure during the expansionist boom 
for those who participate the benefit of a rising 
level of market prices on the Stock Exchanges. 
On the political side, democraticaHy elected gov-
ernments have found it easier, in most indus-
trialised countries, to accept increases in wages 
than to maintain their value. 
47. Similar policies followed in a number of 
countries have, in general, avoided changes in 
the exchange rates of their respective currencies 
1. L. Albert Hahn, Common Sense Economics, Part Ill, 
1956. 
2. See Milton Friedman : A Programme for Monetary 
Stability; Millar Lecture No. 3, Fordham University 
Press, New York 1959. 
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and, by various arrangements between govern-
ment--controlled central banks, the process of 
depreciation has proceeded without attracting 
much public interest in the problems involved, 
or concern over the manner in which they were 
being handled. There has been, however, an 
underlying feeling of insecurity and speculation, 
even among those who were doing well, whether 
the prosperity they enjoyed would last, as con-
tinually rising prices became an ever-increasing 
worry in daily life. 
48. The process now seems to have gone so far 
as to cause alarm. The ease for the continuance 
of inflation on the scale of recent years is un-
likely now to be argued very strongly. All govern-
ments are seeking means to arrest the decline. 
49. It is of interest to recall that the classical 
economists did not mince their words about the 
real meaning of depreciation or the devaluation 
of currencies. They placed the responsibility for 
guarding against such happenings on govern-
ment. 1 It is a sad reflection that, perhaps due 
to the demoralisation of war, devaluation eame 
to be discussed even in official reports without 
any apparent twinge of conscience over its pa-
tent dishonesty as a permissible stimulant to 
revive a country's industries when they have 
allowed their costs to become too high to be 
able to compete in world markets. 
50. Those who would dismiss, without formulat-
ing other adequate safeguards, such teaching as 
out of date or irrelevant today, seem to lay them-
selves open to the charge that they are condoning 
dishonesty in one of the primary functions of 
government. 
51. Europe's experience of currency deprecia-
tion, continuing since 1948, is a sign that there 
is no standard of value upon which we can rely 
1. Vide Adam Smith (Wealth of Nations) ; John 
Stuart Mill (Principles of Political Economy) ; Professor 
Charles Rist (History of Monetary and Credit Policy). 
44. On s'elE)ve souvent contre la pratique de taux 
d'interet eleves, mais au cours des deux der-
nieres decennies, !'inflation a ete bien plus one-
reuse qu'un relevement des taux d'interet, du 
moins pour tous les contribuables qui n'ont pas 
realise de benefices du fait de !'inflation 1• La 
charge comparative des taux d'interet est natu-
rellement affectee par le taux d'imposition. 
45. Afin de ne pas recourir periodiquement a 
la devaluation qui, du moment qu'elle apparait 
inevitable, donne lieu a des speculations sur la 
monnaie interessee et aggrave done la situation, 
certains economistes pronent !'adoption d'un taux 
de change souple 2 qui suivrait !'evolution de la 
conjoncture; toutefois, on s'est aper~u, dans les 
pays qui ont essaye ce systeme, qu'un taux de 
change souple genait les commer~;ants et encou-
rageait les acheteurs de produits etrangers a dif-
ferer le paiement des marchandises livrees dans 
l'espoir de beneficier d'une baisse du taux de 
change. Aussi, les gouvernements pratiquant un 
taux de change souple ont-ils eu tendance a inter-
venir pour prevenir toute fluctuation impor-
tante et ont-ils maintenu le taux dans des limites 
relativement etroites. 
46. Certains economistes et hommes politiques 
se sont montres, pour des raisons diverses, com-
plaisants a l'egard de !'inflation pour autant 
qu'elle restait mesuree, et ils etaient meme prets 
a en faire l'apologie, arguant qu'elle allait de 
pair avec !'expansion et le plein emploi. Les 
secteurs les plus fortement organises de la com-
munaute ont pu s'assurer des remunerations 
accrues au fur et a mesure que !'inflation pro-
gressait. ll s'est egalement developpe une vaste 
organisation de gestion des investissements 
visant a procurer a ceux qui participent au 
boom expansionniste le benefice d'une hausse des 
prix du marche a la bourse des valeurs. Sur 
le plan politique, les gouvernements elus demo-
cratiquement ont estime plus facile, dans la 
plupart des pays industrialises, d'accepter la 
hausse des salaires que d'en maintenir la valeur. 
47. En regie generale, un certain nombre de 
pays, suivant des politiques identiques, ont evite 
de modifier les taux de change de leurs mon-
1. Voir L. Albert Hahn, « Common Sense EconomiCB », 
m• pa.rtie, 1956. 
2. Voir Milton Friedman, • A Programme for Monetary 
Stability », Millar Leot~ no 3, Fordham University Press, 
New York 1959. 
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naies respectives et, par le biais de divers accords 
passes entre les banques centrales controlees par 
I 'Etat, le processus de depreciation s'est pour-
suivi sans susciter outre mesure l'interet du 
public pour les problemes en question ou Fin-
quietude touchant la maniere dont ces problemes 
etaient abordes. Un sentiment latent d'insecurite 
et de speculation s'est toutefois manifeste, meme 
parmi ceux qui en tiraient profit, quant a la 
question de savoir si leur prosperite durerait, au 
fur et a mesure que la hausse continuelle des 
prix devenait de plus en plus un sujet de pre-
occupation quotidien. 
48. Il semble aujourd 'hui que le processus soit 
alJe suffisamment loin pour jeter l'alarme dans 
les esprits. ll est peu probable que l'on prone 
desormais avec fermete le maintien de !'inflation 
telle que nous l'avons connue au conrs des der-
nieres annees. Tous les gouvernements cherchent 
les moyens d'endiguer le mal. 
49. Il est interessant de rappeler que les eco-
nomistes classiques ne machaient pas leurs mots 
quand il s'agissait de la signification reelle de 
la depreciation ou de la devaluation des mon-
naies. C'est aux gouvernements qu'ils faisaient 
porter la responsabilite de se premunir contre 
de telles situations 1. n est triste de se dire que, 
peut-etre en raison du climat de demoralisation 
inherent a la guerre, les rapports officiels en sont 
venus a parler de devaluation sans qu'apparaisse 
un remords quelconque touchant la malhonne-
tete flagrante de ce phenomene en tant que sti-
mulant autorise pour revigorer les industries 
nationales lorsque celles-ci ont laisse leurs couts 
s'elever de telle sorte qu'elles ne peuvent soute-
nir la concurrence sur les marches mondiaux. 
50. Ceux qui rejetteraient, sans proposer d'au-
tres garanties · appropriees, cet enseignement 
sous pretexte qu'il est perime ou sans rapport 
avec l'epoque actuelle, s'exposent, semble-t-il, a 
se voir accuses de justifier la malhonnetete dans 
l'une des premieres fonctions de l'Etat. 
51. La depreciation de la monnaie que !'Europe 
ne cesse de connaitre depuis 1948 est le signe 
qu'il n'existe pas d'etalon de valeur sur et stable 
I. Cf. Adam Smith («La riohesse des nations •), John 
Stuart Mill (c Principes d'eoonomie politique •), et le 
Professeur Charles Rist (• Histoire des doctrines relatives 
au credit et a la monnaie »). 
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today. One of the problems we have to consider 
is whether it is practical to establish a standard 
and, if so, whether the rules to safeguard it 
would be observed by governments when they 
found themselves under pressure. ·we may won-
der whether it is because of a lack of confidence 
that they would do so which is prompting the 
search for new techniques of monetary manage-
ment and of other means designed to check and 
minimise the consequences of inflation. 
52. It is relevant here to observe that there 
was not the same anxiety in respect of these mat-
ters in Europe in the century prior to the first 
world war (1914). In fact, a regulation of the 
supply of money was the method used to main-
tain the value of currencies. There were certain 
common standards of conduct which were obser-
ved by European governments which had the 
effect of keeping the average price level reason-
ably stable over long periods and on many occa-
sions during the period the level was the same 
(vide Chapter V). 
CHAPTER Ill 
Recent developments 
53. It is proper to consider whether (in addi-
tion to the changes in opinions during the past 
30 years which, as the Radclifie Committee 
said in 1959, had profoundly affected the 
objectives and priorities of government economic 
policy) there are factors of which we must take 
account today, which make the problem with 
which we have to deal different in character 
from that which was handled with remarkable 
success by those who lived during the latter 
part of the last century (roughly from, say, 
1840-1914). That they performed no mean 
feat is obvious from the great growth in popula-
tion and wealth during the period. 
54. Among new faetors of importance which, 
I think, should be mentioned are: 
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55. (i) There are large accumulated claims 
both against sterling and the dollar; in the case 
of sterling to a total of three times Great 
Britain's gold reserves, and in the case of the 
dollar considerably more than the free gold 
stocks of the United States. These claims, rightly 
or wrongly, are regarded rather differently 
from those which arise under normal circum-
stances. Those against sterling were incurred 
chiefly during the war. One quarter of Britain's 
national capital, at home and abroad , was 
destroyed by war. After the second war, Great 
Britain attempted, without success, to negotiate 
a settlement of the claims against sterling 
accumulated during the war, on the ground that 
the expenditure had been incurred in a com-
mon cause. Those against the dollar arise partly 
out of Marshall Aid and other assigt;ance given 
by the United States. Whether if, after the 
war, all war costs had been pooled and appor-
tioned among the allies from its commencement, 
these claims would have been less onerous today, 
it is impossible to say, but now to try to distin-
guish between the moral obligaJtion to honour 
existing, as distinct from future, claims poses a 
difficult problem. All I can suggest is that it 
might be put down for discussion by agreement 
between the parties concerned as part of a gene-
ral attempt to move to a more satisfactory inter-
national monetary system. That this problem 
should be considered will, I hope, be clear be-
cause of the danger that, should these out-
standing claims be pressed during a period of 
difficulty, such action might set going a train 
of successive financial collapses as also because 
of the undesirable features which have become 
apparent in the working of the gold exchange 
standard, to which I shall refer later. 
56. (ii) There has been an increase in capital 
movements between countries which exchange 
control has not been entirely effective in 
regulating, apart from the fact that such control 
is itself undesirable. That exchange control 
should be considered necessary today is evidence 
of a "malaise" in international confidence and 
I shall return to this subject when dealing 
with questions affecting the balance of pay-
ments, i.e. a nation's surplus or deficit on its 
external account with the rest of the world. 
sur lequel nons pmss10ns compter aujourd'hui. 
L'un d~ problemes que nons devons examiner 
~t de savoir s'iJ est possible, dans la pratique, 
d'~tablir un etalon et, dans !'affirmative, si les 
gouvernements observeraient les regles visant a 
le garantir dans le cas ou ils seraient soumis a des 
pressions. On peut se demander si c'est par man-
que de confiance qu'ils agiraient ainsi; c'est pour-
quoi l'on recherche de nouvell€8 techniques de 
gestion monetaire et de nouveaux moyens ten-
dant a juguler et minimiser les consequences de 
!'inflation. 
52. Il convient de faire remarquer, a ce stade, 
qu'au com'S du sieele dernier, 'avant la premiere 
guerre mondiale, ces problemes ne suscitaient pas 
les memes preoccupations en Europe. En effet, 
on avait recours a la regulation des disponibilites 
monetaires pour maintenir la valeur des mon-
naies. Il existait certaines regles de conduite 
communes, observees par les gouvernements eu-
ropeens, qui avaient pour effet de maintenir 
la moyenne des prix a un niveau relativement 
stable pendant de longues periodes, niveau qui, 
a de nombreuses reprises, est reste le meme 
(voir chapitre V). 
CHAPITRE Ill 
Faits nouveaux 
53. II convient d'examiner a present si, outre les 
changements d'opinion qui sont intervenus au 
cours des trente dernieres annees, et qui, comme 
l'a declare le Comite Radcliffe en 1959, ont pro-
fondement affecte les objectifs et l'ordre de prio-
rite de la politique economique gouvernementale, 
il existe des faeteurs, dont nous devons tenir 
compte aujourd 'hui, qui differencient le pro-
bleme que nous devons traiter de celui qui a ete 
resolu avec un remarquable succes par les gene-
rations qui ont vecu dans la seconde moitie du 
siecle dernier (disons, de 1840 a 1914). Il suffit 
de considerer la croissance demographique et 
!'expansion economique elevees durant cette pe-
riode pour se rendre compte qu'ils ont accompli 
UD veritable tour de force. 
54. Parmi les nouveaux facteurs importants qui 
doivent, a mon avis, etre mentionnes, U convient 
de eiter les suivants: 
69 
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55. (i) Les cr&mces considerables accumul~ 
tant sur la zone sterling que sur la zone dollar: 
en ce qui concerne la zone sterling, ces creanees 
sont trois fois superieures au montant total des 
reserves d'or de la Grande-Bretagne, et, en ce qui 
concerne la zone dollar, sensiblement superieures 
aux stocks d'or libre des Etats-Unis. A tort ou 
a raison, on estime que ces creances ont un carac-
tere different de celles qui prennent naissance 
en temps normal. Les creances sur la zone ster-
ling sont surtout nees de la guerre. Un quart du 
capital national de la Grande-Bretagne, en metro-
pole et a l'etranger, a ete detruit du fait de la 
guerre. A !'issue de celle-ci, la Grande-Bretagne 
s'est efforcee, sans succes, de negocier un regle-
ment des ereances sur la zone sterling en arguant 
que les depenses avaient ete encourues pour une 
cause commune. Quant aux creances sur ia zone 
dollar, elles decoulent en partie de l'aide octroyee 
dans le cadre du plan Marshall et d'autres pro-
grammes d'assistance des Etats-Unis. Il est im-
possible de dire que ces creances auraient ete 
moins lourdes aujourd'hui si, apres la guerre, 
toutes les depenses de guerre avaient ete, des le 
debut, mises en commun et reparties entre les 
allies; neanmoins, a l'heure actuelle, il est diffi-
cile de tenter de distinguer entre !'obligation 
mora:le d'honorer les creances existant€8 et celle 
d'honorer les creances futures. Je ne peux preco-
niser qu'une seule solution: cette initiative pour-
rait etre presentee pour examen, d'un commun 
accord, par les parties interessees dans le cadre 
d'un effort general pour etablir un systeme 
monetaire international plus satisfaisant. Ce pro-
bleme doit etre examine, et je souhaite qu'on 
prenne nettement conscience de cette necessite 
car, si le recouvrement de ces creances etait exige 
pendant une periode difficile, il risquerait de 
declencher toute une serie d'effondrements fi-
nanciers; d'autre part, le fonctionnement du sys-
teme de l'etalon-or, dont il sera question dans la 
suite de ce rapport, comporte des incidences peu 
souhaitables qui sont maintenant manifestes. 
56. (ii) Une intensification des mouvements de 
capitaux entre les pays, que le controle des chan-
ges ne reussit pas entierement a regler, sans comp-
ter qu'un tel controle est en lui-meme peu sou-
haitable. Le fait que l'on estime aujourd'hui le 
controle des changes necessaire est le signe d'une 
oortaine crise de confiance interna;tionale; je re-
viendrai sur ce point lorsque je traiterai de ques-
tions touchant la balance des paiements, c'est-
a-dire l'excedent ou le deficit de la balance exM-
rieure d'un pays avec le reste du monde. 
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57. In recent yars, there have been great 
changes in all European countries, which are 
obvious to all, such as the growing size of units 
of industrial production and the reactions to 
competition, not only within national territories 
but also from without. 
58. As this paper is not intended to deal with 
the subject of economic development as such, 
I will mention only two other developments, 
both of which have a bearing on the subject of 
this paper. 
59. (iii) The cult of statistics and of statistical 
analysis, coupled with the use that might be 
made of the funds at the disposal of the Inter-
national Monetary Fund and of arrangements 
between central banks. 
60. (iv) The increased direct respoJlsibilities 
of governments in the field of production and 
services. Sales in export markets have become 
increasingly dependent upon the giving of 
credit. The granting of credit through a 
governmental institution is regulated by the 
Berne Convention and restricted to a period of 
five years. There are complaints that in some 
countries ways are found in effect to circumvent 
t•he rules. 
61. Development (iii) has given rise to the 
belief that there could be a mechanical answer 
(arrived at on a computer) to all the problems 
of an economy and that there might be a reliable 
mechanism for the painless accommodation of 
deficits, national or international, by increased 
credit provisions. 
62. Development (iv) has made the conduct 
of every business and almost every business 
transaction of any magnitude a potential 
political issue, and every export and import a 
potential international cause of international 
friction, as we know only too well when we 
think of petrol, the supply of arms, or even 
chickens. 
63. These last two developments (iii) and (iv) 
taken together have opened the possibility in 
the minds of some of our more ambitious plan-
ners that order, statistically determined, could 
be imposed by political decisions. This might 
not prove too difficult of achievement, given a 
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society tiring of the responsibilities and burden 
of having continually to make a choice and 
therefore content to "fit in", and a govern-
ment so conscious of its importance and power 
in a scientific age that it believes that humility 
rooted in the fear of irrational (i.e. statistically 
unexpected) impulses can be discarded. These 
are the basic conditions which make the appeal 
of Communism natural. 
64. But very often in real life, in ways that 
defy statistical tabulation, it is evident that so 
far as genius or inventiveness is concerned, still 
"the wind bloweth where it listeth", and that 
the creative impulse residing in the individual 
withers under discipline from without and dies 
under direction. It is, perhaps, significant that 
physicists today appear to confirm the impor-
tance of the role of uncertainty or chance as a 
principle which has to be accepted in its own 
right. 
65. So I shall not pretend that there is any 
ready-made solution to the problems with which 
I have to deal or to believe that there are no 
disadvantages to any practical course of human 
action. I shall attempt to apply to national house-
keeping (the budget) the same principles that we 
find necessary in our personal housekeeping, 
whether we pay cash or buy on credit; and to 
international transactions (which give rise to a 
surplus or a deficit in a nation's balance of pay-
ments) the principles of commercial practice 
which we know from experience must be observed 
if an individual is to continue in business. 
66. After all, in spite of much erudite wisdom 
as well as of a good deal of confused thinking 
in voluminous treatises on economic theories, the 
fundamental facts with which I have to deal 
are simple. Lest I should, at once, be labelled 
naive or more than usually ignorant in making 
this statement, I shall plead that I claim no 
originality for it. Similar words are being used 
today by some who speak from experience gained 
in Europe over many years in the service of 
national and international institutions 1. 
1. Guillaume Guindey, formerly General Manager of 
the Bank of International Settlements. 
57. Au cours des dernieres annees, d'importantes 
modifications - qui n'echappent a personne -
sont intervenues dans !'ensemble des pays euro-
peens: par exemple, !'importance croissante des 
unites de production industrielle et les reactions 
a la concurrence tant a l'interieur qu'a l'exte-
rieur des territoires nationaux. 
58. Mon propos n'est pas de traiter du develop-
pement economique en tant que tel, et je me bor-
nerai a mentionner deux autres faits nouveaux 
qui ont, l'un et l'autre, une incidence sur le sujet 
que j'aborde ici. 
59. (iii) Le culte des statistiques et de !'analyse 
statistique assorti de l'usage qui pourrait etre 
fait des fonds mis a la disposition du Fonds 
Monetaire International et des accords passes 
entre les banques centrales. 
60. (iv) L'extension des responsabilites directes 
des gouvernements en matiere de production et 
de services. Les ventes sur les marches exterieurs 
dependent de plus en plus de !'octroi de credits 
dont !'attribution, par l'intermediaire d'un or-
ganisme gouvernemental, est regie par la Con-
vention de Berne et limitee a une periode de cinq 
ans. On se plaint toutefois que, dans certains 
pays, on trouve le moyen de tourner le reglement. 
61. Le premier de ces faits nouveaux (iii) a 
donne naissance a la croyance qu'une reponse 
mecanique (obtenue par calculateur) pouvait 
etre donnee a tous les problemes economiques et 
qu'il pouvait exister un mecanisme sur permet-
tant de rattraper sans peine un deficit, national 
ou international, en augmentant les possibilites 
de credit. 
62. Le second (iv) a fait de la gestion de toute 
affaire et pratiquement de toute transaction 
commerciale, quelle qu'en soit !'importance, un 
probleme politique en puissance, et de toute ex-
portation et importation un probleme internatio-
nal et une cause de friction internationale pos-
sibles: nous ne le savons, en effet, que trop bien 
lorsque nous songeons au petrole, a la fourniture 
d'armements ou meme aux poulets. 
63. Pris ensemble, ces deux faits (iii) et (iv) 
ont donne a penser a certains de nos planifica-
teurs les plus ambitieux que l'ordre, etabli de 
maniere statistique, pouvait etre impose par des 
decisions politiques. Ceci pourrait ne pas se re-
veler trop difficile a realiser etant donne l'exis-
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tence d'une societe lasse de la responsabilite et 
de !'obligation de faire sans cesse un choix et qui 
se contente done de «s'adapter», et d'un gou-
vernement si conscient de son importance et de 
son pouvoir, a l'ere de la science, qu'il estime 
possible de rejeter l'humilite enracinee dans la 
crainte d'elans irrationnels (c'est-a-dire que les 
statistiques ne prevoient pas). Ce sont la les 
facteurs fondamentaux qui rendent nature! !'at-
trait du communisme. 
64. Mais trop souvent dans la vie reelle, dans 
des domaines qui defient les arrangements sta-
tistiques, il est manifeste qu'en ce qui concerne 
Le genie ou !'esprit d'invention, «le vent souffle 
encore ou cela lui plait», et que !'elan createur 
de l'individu se ralentit au contact de la disci-
pline imposee de l'exterieur et meurt sous sa 
ferule. 11 est peut-etre significatif que les phy-
sicians paraissent confirmer aujourd'hui !'im-
portance de !'incertitude ou du hasard en tant 
que principe qu'il convient d'accepter en soi. 
65. C'est pourquoi je ne pretendrai pas qu'il y 
ait une solution toute faite aux problemes dont 
j'ai a traiter, et j,e n'affecterai pas de croire 
qu'une ligne de conduite humaine, quelle qu'elle 
soit, ne presente, dans la pratique, aucun incon-
venient. Je m'efforcerai d'appliquer, aux de-
penses nationales (budget), les principes que nous 
estimons necessaires pour nos depenses domes-
tiques personnelles, que nous payions comptant 
ou achetions a credit, et aux transactions inter-
nationales (qui donnent lieu a un excedent ou 
a un deficit de la balance des paiements de la 
nation) les principes de gestion commerciale que 
!'experience nous a appris a observer si nous 
voulons qu'une affaire soit viable. 
66. Apres tout, en depit de l'enorme sagesse, 
de !'erudition et de la pensee quelque peu confuse 
contenues dans les volumineux traites qui portent 
sur les theories economiques, les faits fondamen-
taux que j'ai a etudier sont simples. De peur 
d'etre traite d'emblee, pour une telle declaration, 
de naif ou de grand ignorant, j'objooterai que 
je ne pretends pas faire amvre d'originalite. 
Certains, se fondant sur !'experience qu'ils ont 
acquise en Europe pendant de nombreuses an-
nees au service des organisations nationales et 
internationales, s'expriment aujourd'hui de la 
meme fac;on 1• 
1. Cf. Guilla.ume Guindey, ancien direoteur geruSral de 
la Banque des Reglements Internationa.ux. 
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CHAPTER IV 
Buclget, balance of paymenflt 
and intemaflonal Uquidtty 
67. The first section of this chapter will deal 
with national housekeeping in the domestic or 
home field - the budget. 
68. The second section will deal with a nation's 
external account with the rest of the world, a 
receipts and payments account which, on ba-
lance, will show a surplus or a deficit and with 
nationally-held reserves. 
69. The third section will deal with liquidity 
and internationally-held reserves. 
1. The budget 
70. A budget is a government's housekeeping 
account. Until recent years, it was an account 
simply of the authorised governmental expendi-
ture and the means by which a government pro-
posed to obtain the necessary income or revenue 
to meet its proposed expenditure. 
71. This simple account has been increasingly 
complicated during the last fifty years by the in-
volvement of government in the administration 
of greatly extended services, in the resp~­
ibility for running a number of large enterprises 
and in the giving of assistance in many ways, 
overt and concealed, to agriculture and private 
industry, as well as to a variety of overseas com-
mitments. 
72. I do not propose to suggest a draft form in 
which national accounts could best be presented, 
as no doubt the European Commission in Brus-
sels will soon be expressing its views on this mat-
ter to governments of the European Economic 
Community. A pamphlet with some suggestions 
was published by OEEC in 1958. It must be 
simple and easily understandable by anyone 
used to a family housekeeping account. 
Expenditure rw outgo 
73. It is obviously desirable to show government 
expenditure under a number of headings, for 
example: 
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(a) defence; 
(b) education; 
(c) welfare and aid 
(i) at home; 
( ii) overseas; 
(d) subventions to agriculture and to pri-
vate industry; 
(e) profits or losses brought in from the ac-
counJts of nationalised enterprises; 
(f) subscriptions and payments to organis-
ations internationally administered. 
74. The national account should make reference 
to expenditure for which local authorities are 
responsible and show how the cost is found, that 
is, whether by local taxation or by grants from 
the central governments. 
75. The account must distinguish between ex-
penditure which it is considered prudent to pro-
vide for wholly in the year of account and expen-
diture of a "capital nature" with which it may 
be permissible to deal over a term of years. 
76. Separate short statements should be pre-
pared which could be read with the budget, 
showing the results of each nationalised enter-
prise and the balance of profit or loss carried 
into the budget. The capital involved in any 
nationalised enterprises should be shown and the 
numbers therein employed. In order to secure 
orderly presentation, the accounts for nationa-
lised enterprises might be made up, say, to 
31st December in each year so as to be ready for 
consideration when the budget statement is pre-
sented in April for the year April to March. 
77. I have taken the date of the budget from 
British practice. It is not the same in all Euro-
pean countries although it is desirable that 
there should b~ agreement on the same period 
of accountancy. 
Income or revenue 
78. The national accounts should show the re-
venue to be derived from direct and indirect 
taxation separately (central plus local) levied 
on income and profits, and revenue involving 
a diminution of capital, i.e. the receipts from 
any taxes on capital including death duties. 
CHAPITRE IV 
Budget, balance des paiements 
et liquidites internationales 
67. La premiere partie de ce chapitre sera con-
sacree aux depenses interieures de l'Etat, c'est-
a-dire au budget. 
68. La deuxieme partie sera consacree a la ba-
lance des paiements exterieurs, etat des entrees 
et des sorties qui fera apparaitre un solde posi-
tif ou negatif, et aux reserves nationales. 
69. La troisieme partie sera consacree aux liqui-
dites et aux reserves intel"Ilationales. 
1. Le budget 
70. Le budget est l'etat des depenses d'un gou-
vernement. Jusqu'a ces dernieres annees, il s'agis. 
sait simplement d'un etat des depenses gouver-
nementales autorisees et des moyens par lesquels 
les autorites nationales se proposaient de trouver 
les revenus ou les recettes necessaires pour faire 
face aux previsions budgetaires. 
71. Cette comptabilite simple n'a cesse de se 
compliquer au cours des cinquante dernieres an-
nees du fait de !'ingerence des pouvoirs publics 
dans !'administration de services considerable-
ment elargis, dans la gestion d'un certain nom-
bra de grandes entreprises, dans la fourniture 
d'assistance sous des formes multiples, franches 
ou deguisees, a !'agriculture et a l'industrie pri-
vee, ainsi que de differents engagements outre-
mer. 
72. Mon propos n'est pas de suggerer un projet 
de presentation parfaite des comptes de la na-
tion, etant donne que la Commission economique 
europeenne de Bruxelles fera sans aucun doute 
bientot connaitre son avis a cet egard aux gou-
vernements de la Communaute. Une brochure 
conte.nant certaines propositions a ete publiee 
par l'O.E.C.E. en 1958. Il convient qu'un tel 
projet soit simple et aisement comprehensible 
pour tous ceux qui ont l'habitude d'equilibrer 
un budget familial. 
Depenses ou sorties 
73. Il convient evidemment de presenter les de-
penses d'un Etat sous un certain nombre de 
rubriques, par exemple: 
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(a) defense; 
(b) education; 
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(c) prevoyance sociale et assistance 
(i) a l'interieur 
(ii) outre-mer; 
(d) subventions a !'agriculture et aux in-
dustries privees; 
(e) profits ou pertes inscrits aux comptes 
des entreprises nationalisees; 
(f) cotisations et versements aux organisa-
tions SQ\19 administration internationale. 
74. Les comptes de la nation devraient faire 
etat des depenses qui relevent des autorites lo-
cales et indiquer comment ces depenses sont cou-
vertes, c'est-a-dire par les taxes locales ou par 
des subventions de l'Etat. 
75. II convient de distinguer entre les depenses 
que l'on estime prudent de prevoir entierement 
pour le seul exercice financier et les depenses 
d'investissements qu'il peut etre permis d'etaler 
sur plusieurs annees. 
76. De brefs releves devraient etre prepares 
separement pour accompagner le budget; ils 
feraient apparaitre les resultats obtenus par 
chaque entreprise nationalisee ainsi que le solde 
des profits et pertes inscrit dans le budget. II 
conviendrait d'indiquer le montant des capitaux 
investis dans les entreprises nationalisees ainsi 
que l'effectif de la main-d'reuvre employee. Afin 
de garantir une presentation methodique, les 
comptes des entreprises nationalisees pourraient 
etre arretes, par example, le 31 decembre de 
chaque annOO, de maniere a pouvoir etre exami-
nes lors de la preparation du budget, au mois 
d'avril, pour l'exercice suivant (avril-mars). 
77. Cette date du 31 decembre est celle a la-
quelle on arrete le budget britannique, mais elle 
n'est pas la meme dans tous les pays europeens; 
il est neanmoins souhaitable que l'on choisisse 
d'un commun accord une periode comptable 
identique. 
Revenus et recettes 
78. La comptabilite nationale devrait indiquer 
separement les recettes a tirer des impots directs 
et indirects (impots nationaux plus impots lo-
caux) pe~us sur les revenus et les benefices, 
ainsi que les recettes impliquant une diminution 
du capital, par exemple celles qui proviennent 
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79. It should also express total taxation as a 
percentage of the estimated national income. 
80. I imagine that the European Economic 
Commission will soon prescribe, in order that 
the intentions of the Treaty of Rome may not be 
circumvented after the end of the transitional 
period, that normally all expenditure must be 
covered by taxation or by loans raised on the 
market; that strict limits will be set (a) to any 
seasonal increases allowed in the currency issue 
once a common standard has been agreed and 
(b) to short-term borrowing (e.g. by the issue 
of bills) to their function of interim provision 
pending the receipt of income raised by taxa-
tion. This has been German practice since 1958. 
81. I have already quoted the views of the Rad-
cliffe Committee in 1959 in a reference to an 
expansion of the currency. On the subject of 
short-term borrowing by the issue of Treasury 
bills, the same Committee stated: 
''Any part of the overall cash deficit which 
is financed by no other means... can be 
financed by borrowing from the market by 
the issue of Treasury bills (short-term bearer 
securities with a maturity of usually 91 
days), but when the authorities are anxious 
to restrict credit (or at any rate not to en-
courage an extension of credit) borrowing 
on Treasury bills tends to be regarded as 
undesirable... since an increase of Treasury 
bills in the banking system tends to weaken 
the authorities' control over the credit-giving 
capacities of the banks.'' 
82. When held by a clearing bank, Treasury 
bills are liquid assets for the purpose of deter-
mining the ratio of liquid assets to total '' depo-
sits", which in Great Britain must be maintain-
ed at a minimum of 30%. 
83. Having no fixed standard to which curren-
cies are related, the monetary authorities have, 
as the Radcliffe Committee was informed, con-
cerned themselves in their several countries with 
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ensuring a sufficient supply of notes to meet 
the convenience of the public. 
84. It is clear that if recourse is had by govern-
ments to either of these methods of financing 
expenditure (increasing the supply of currency 
or increased borrowing on Treasury bills), the 
result can only be inflationary. 
85. Common rules which European governments 
agree to accept must be part of the harmonisation 
programme upon which Europe has embarked. 
How soon it will be possible to obtain agreement 
on other matters, for example, on an upper limit 
of total taxation as a percentage of national in-
come, it is difficult to predict, but that this is 
desirable, no one will deny. Any wide differences 
in the taxation treatments of incomes and profits 
must have an influence upon the desirability or 
otherwise of living in a particular area and so 
tend to affect the movement of population, add-
ing to the financial difficulties of a high tax 
area. 
86. Over-high taxation on earnings kills initia-
tive and slows down effort. It also leads to unde-
sirable attempts to circumvent the law. It creates 
an inflationary atmosphere of carelessness and 
waste and encourages the dissipation of savings 
on consumption. 
87. Taxation of capital diminishes a scarce com-
modity and so is wasteful. This is true certainly 
in the private sector and in the public sector, 
unless used on capital building. It restricts deve-
lopment, hampers expansion and militates against 
increases in wages which tend to rise with the 
increase in the capital resources backing the skill 
of the worker engaged in industrial production. 
88. Experience seems to show that undesirable 
results follow whea total taxation exceeds about 
25% of the national income 1 and where indivi-
duals are called upon to pay more than they 
1. Vide Professor Colin Clark : Taxmanship - Principle 
and Proposals for the Reform of Taxation, Hobart Paper 
No. 26, Institute of Economic Affairs, London 1964, and 
insistence of Professor C. Northcote Parkinson (Eaat and 
West 1963) on strain of over-taxation aa a. primary cause 
of the fall of successive civilisations. 
des taxes sur le capital y compris les droits de 
succession. 
79. Le montant total des impots devrait etre 
exprime en pourcentage du revenu national 
estime. 
80. Je suppose que la Commission economique 
europeenne prescrira bientot, afin que les objec-
tifs du Traite de Rome ne puissent etre tour-
nes a !'expiration de la periode transitoire, que 
toutes les depenses soient normalement cou-
vertes par l'impot ou par l'emprunt; que soient 
strictement limites (a) les augmentations perio-
diques autorisees de la masse fiduciaire des qu'on 
se s_er.a mis d'accord sur un etalon commun, (b) les 
e~prunts a court terme (c'est-a-dire par emis-
SIOn de bons du tresor) qui ne devront avoir 
pour objet que de constituer des reserves provi-
soires en attendant le recouvrement de l'impot. 
Telle est la regie suivie en Allemagne fede-
rale depuis 1958. 
81. J'ai deja rappele !'avis que le Comite Rad-
cliffe a donne en 1959 sur le gonflement de la 
masse fiduciaire. A propos de l'emprunt a court 
terme par emission de bons du tresor ce comite 
declarait: ' 
«N'importe queUe partie du deficit de 
caisse global qui n'est comble par aucun 
autre moyen ... peut etre couvert a !'aide de 
l'emprunt par !'emission de bons du tresor 
(titres au porteur a court terme, l'echeance 
etant en general de 91 jours); mais lors-
que les pouvoirs publics se preoccupent de 
restreindre le credit (ou, tout au moins, de 
ne pas encourager !'extension), on a ten-
dance a considerer l'emprunt par emission 
de bons du tresor comme peu souhaitable ... 
etant donne qu'une augmentation du volume 
des bons du tresor dans le systeme ban-
caire tend a affaiblir le controle des auto-
rites sur les capacites de credit des ban-
ques.» 
82. Les bons du tresor detenus par une chambre 
de compensation constituent des liquidites qui 
servent a determiner le taux des reserves dispo-
nibles par rapport a !'ensemble des «depots», 
ce taux devant etre maintenu en Grande-Bre-
tagne a 30% au moins. 
83. Les monnaies n'etant liees a aucune norme 
fixe, les autorites monetaires se sont attachees, 
dans les divers pays, selon les informaJtions du 
Comite Radcliffe, a garantir une masse fidu-
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ciaire suffisante pour satisfaire les besoins du 
public. 
84. Il est clair que le recours par les gouverne-
ments a l'une ou !'autre de ces methodes pour 
financer les depenses (augmentation de la masse 
fiduciaire ou augmentation de l'emprunt par 
bons du tresor), ne peut se trnduire que par 
!'inflation. 
85. I1 faut que des regles communes, que les 
gouvernements europeens conviendront d'accep-
ter, soient integrees dans le programme d'har-
monisation dans lequell'Europe est lancee. Il est 
difficile de prevoir a quel moment il sera pos-
sible de parvenir a un accord sur d'autres points, 
par exemple sur la fixation d'un niveau limite 
pour le montant total des impots par rapport 
au revenu national; toutefois, personne ne nie 
que cette initiative soit souhaitable. Toute diffe-
rence notable dans le traitement fiscal applique 
aux revenus et aux benefices doit avoir une 
incidence sur l'interet qu'on peut avoir ou non 
a resider dans une zone particuliere, et tendre 
ainsi a agir sur les mouvements de population, 
accroissant de ce fait les difficultes financieres 
d'une zone a fiscalite elevee. 
86. Un niveau d'imposition trop eleve sur les 
revenus detruit !'initiative et ralentit !'effort. 
Il a egalement pour consequence de susciter 
des tentatives peu souhaitables de tourner la 
loi. 11 cree un climat d'inflation caracterise par 
la negligence, le gaspillage et la dissipation de 
l'epargne en biens de consommation. 
87. L'imposition du capital fait disparaitre un 
produit rare; elle est de ce fait ruineuse. Cela 
est certainement vrai dans le secteur prive et 
dans le secteur public, a moins qu'il ne s'agisse 
de constitution de capital. Elle freine !'expan-
sion et joue contre le relevement des salaires 
qui tendent a etre majores lorsqu'augmentent 
les ressources en capital qui constituent la ga-
rantie de la qualification· de l'ouvrier employe 
dans l'industrie. 
88. L'experience parait demontrer que le fait 
de prelever des impots excedant au total 25% 
du revenu national 1 et d'exiger des particuliers 
qu'ils versent des sommes superieures au mon-
1. Voir le Professeur Colin Clark, • Taa:manship -
Principle and Proposals for tM Reform of Taxation», 
Hobart Paper n° 26, Institute of Economic Affairs, Lon-
don, 1964, et l'importance accordee par le Professeur 
C. Northcote Parkinson (c East and West 1963 •) a la sur-
imposition en tant que cause determinante de la decadence 
successive des civilisations. 
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retain of their earnings. If, over and above what 
a government can raise by taxation without caus-
ing revolt, governments have to borrow in the 
open market to meet their commitments, the rate 
of interest at which they can borrow will reflect 
the feeling of the public; the greater the expen-
diture the higher the rate which will have to be 
offered; a profligate government may be unable 
to continue to borrow at any reasonable rate. 
89. Governments borrow from the public in a 
number of ways; in the case of the United King-
dom, in the form of National Savings Certifi-
cates, Defence Bonds and Premium Savings 
Bonds, as well as by accepting Post Office depo-
sits. In the case of Great Britain, this money, 
the total of which stands at approximately 
£ 8,000 million, is repayable on demand. In Great 
Britain about £ 1,500 million is repaid on demand 
each year, but, conveniently for the British Gov-
ernment, this has been approximately the recent 
annual amount of the new savings invested in 
this form. The large accumulation dates princi-
pally from the war years. Those who lent their 
savings to the government then have suffered a 
serious loss, owing to its diminished purchasing 
power today. 
90. When considering the possibilities of new 
borrowing, it must be borne in mind that govern-
ments have to meet the obligations of earlier 
issues as they mature. The British Government 
has to pay out or re-finance approximately £ 600-
1,000 million each year on maturing loans. The 
pressure of maturities is a drain upon the resour-
ces of a government. The re-financing of matur-
ities will influence the rate at which governments 
can borrow to meet new expenditure. This prov-
ides a salutary check upon expenditure, provided 
the channels for obtaining money by the use of 
the printing press and short-term bills which 
inject inflation into the economy are restricted 
by law, or, still better, written into the Constitu-
tion where such exists. 
91. I have referred to some of the matters which 
complicate a budget in our day in comparison 
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with the simple accounts of the days before the 
first world war. 
92. A wider conception of the use to which a 
budget can be put has become fashionable today 
in economic and political circles. The Radcliffe 
Committee, in its report to the British Treasury 
in 1959, stated: "Great as have been the changes 
in economic circumstances, changes in opinions 
have during the last three decades been even 
more profound... not only have the objectives 
of government economic policy become more com-
plex, but the degree of priority which is to be 
attached to any one in relation to the others 
varies from time to time with changes in econo-
mic circumstances.'' 
93. Thus the budget is often referred to as an 
instrument of economic policy. Essentially this 
is not so much a new development as one of the 
degree to which it is carried. In the last century 
any decision on the proportion of revenue to be 
raised by direct taxation as compared with indi-
rect taxation could rightly be termed an aet of 
economic policy, as also the determination of the 
level of income selected for taxation or an in-
crease or decrease in tariffs on imports or on any 
particular import. The reduction of tariffs or 
their removal in a budget not only affects the 
revenue, which is primarily the budget concern, 
but may have far-reaching effects on the eco-
nomy and, through increasing competition, on 
the price level of the products concerned. 
94. With the assumption of increased govern-
ment responsibility for production and employ-
ment, there are more opportunities for influenc-
ing the economy through taxation discrimination. 
But, in my opinbn, the extent to which it is 
possible in practice to use the budget as an instru-
ment of policy in any general sense, is probably 
much more restricted than some economists be-
lieved a few years ago. In general terms, the 
reactions to be anticipated tend to deter imposi-
tions which overstrain the normal purpose of 
a budget. 
ta.nt du reliqua.t de leurs gains, se solde par de 
facheux resultats. Si, en plus de ce qu'un gou-
vernement peut lever par l'impot sans provo-
quer la revolte, les pouvoirs publics doivent 
emprunter sur le marche monetaire pour faire 
face a leurs engagements, le taux d'interet au-
quel ils peuvent emprunter traduira le sentiment 
du public; plus les depenses engagees sont consi-
derables, plus le taux qui devra etre offert sera 
elevc. Un gouvernement prodigue risque de ne 
pouvoir <'Ontinuer a emprunter a Un taux rai-
sonnable. 
89. Les gouvernements empruntent aux parti-
culiers sous des formes multiples, par exemple, 
an Royaume-Uni, sous forme de titres d'epargne 
nationaux, de bons de la defense et d'obliga-
tions d'epargne a lots, ainsi qu'en acceptant des 
depots postaux. En ce qui concerne la Grande-
Bretagne, ces emprunts, dont le montant glo-
bal se chiffre a 8 milliards de livres environ, sont 
remboursables a vue. En Grande-Bretagne, 
1.500 millions de livres environ sont rembourses 
a vue chaque annee, mais, heureusement pour 
le gouvernement britannique, ce chiffre repre-
sente approximativement le montant de l'epargne 
investie annuellement sous cette forme. Cette 
importante thesaurisation date surtout de la 
guerre. Ceux qui ont prete leurs economies a 
l'Etat ont done subi une perte notable par suite 
de la diminution, a 1 'heure actuelle, du pouvoir 
d'achat de la monnaie. 
90. Lorsqu'on envisage les possibilites d'un 
nouvel emprunt, il convient egalement de se 
rappeler que les pouvoirs publics doivent faire 
face aux obligations des emissions anterieures, 
an fur et a mesure que celles-ci arrivent a 
echeance. Chaque annee, le gouvernement britan-
nique doit rembourser ou refinancer de 600 A 
1.000 millions de livres environ sur les emprunts 
arrives a echeance. Les echeances operent une 
ponction sur les ressources d'un gouvernement. 
Le refinancement des echeances agira sur le 
taux auquel les gouvernements peuvent emprun-
ter pour faire face a de nouvelles depenses. Cet 
etat de choses est salutaire, car il permet de 
contenir les depenses, a condition que la loi, ou 
mieux encore, la constitution, le cas echeant, 
restreigne les possibilites de se procurer de 
l'argent par le recours a la planche a billets et 
aux effets a court terme qui introduit l'infla-
tion dans le cycle economique. 
91. J'ai rappele certains des faeteurs qui com-
pliquent un budget a notre epoque, a }'inverse 
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de ce qui se passait avant la premiere guerre 
mondial e. 
92. 11 est devenu a la mode dans les milieux 
politiques et economiques d'adopter une concep-
tion plus large de !'utilisation que l'on peut 
faire d'un budget. J.Je Comite Radcliffe decla-
rait dans son rapport au ministere des finances 
britannique en 1959: «Pour aussi notable qu'ait 
ete !'evolution de la conjoneture economique, 
plus profonds encore ont ete les bouleversements 
d'opinion pendant les trois dernieres decennies ... 
Non seulement les objectifs de la politique eeo-
nomique gouvernementale sont devenus plus 
complexes, mais encore ·le degre de priorite a 
aecorder aux uns par rapport aux autres varie 
de temps a autre en fonction des fluctuations 
de la eonjoncture economique.» 
93. C'est .ainsi que le budget est souvent pre-
sente eomme un instrument de politique econo-
mique. Cette optique, au fond, n'est pas nou-
velle, elle est seulement plus repandue. Au 
siecle dernier, toute decision portant sur la part 
des recettes a pereevoir par l'impot direct, par 
rapport aux impots indirects, pouvait a juste 
titre etre qualifiee d'acte de politique econo-
mique; il en etait de meme de la fixation du 
niveau des revenus imposables ou bien du rele-
vement ou de l'abaissement des droits a !'impor-
tation ou frappant n'importe quelles importations 
particulieres. La reduction ou la suppression 
des droits de douane non seulement affec-
tent les recettes qui constituent la preoccupa-
tion budgetaire essentielle, mais risquent d'avoir 
des consequences incalculables sur !'economic en 
augmentant la concurrence sur le niveau des 
prix des produits interesses. 
94. Si l'on admet que ·le gouvernement a une 
responsabilite accrue en matiere de production 
et d'emploi, il existe davantage de possibilites 
d'agir sur l'economie par le biais d'une fisca-
lite aiscriminatoire. Toutefois, a mon avis, la 
mesure dans laquelle il est possible, dans la 
pratique, d'utiliser le budget comme instrument 
politique, dans n'importe queUe aceeption gene-
rale du terme, est vraisemblablement moindre 
que certains eeonomistes ne le pensaient i!l y a 
seulement quelques annees. D'une maniere gene-
rale, les reactions a prevoir tendent a decourager 
les impositions qui vont au-dela des objectifs 
normaux d'un budget. 
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2. The balance of payments on an external account 
and nationally-held reserve• 
95. The balance of payments of a nation is the 
difference between receipts and outgo on its ex-
ternal account with the rest of the world. Both 
receipts and outgo may contain items of a '' capi-
tal'' nature as well as ''income'' items. 
96. Capital (both long-term and short-term mo-
ney) is moved from one country to another for 
various reasons, by governments, by corporations 
or companies and by individuals. Receipts and 
outgo are subject to considerable fluctuation 
from time to time. 
97. Lack of confidence in the future of a coun-
try which might affect the exchange value of its 
currency, especially if reserves are small, or 
fear that the government might restrict rights 
of withdrawal are among considerations which 
lead to movements of capital. 
98. Short-term money is particularly sensitive 
to the prevailing rate of interest which can be 
earned in one country compared with another, 
other conditions being equal. 
99. Receipts and outgo in respect of non-capital 
items are also liable to fluctuation from time to 
time. These items comprise, inter alia, commo-
dity trading, services of all kinds, interest pay-
ments abroad and tourist expenditure. 
100. An increase in the volume or price of im-
ports will increase outgo and cause a drain on 
reserves; conversely, a decrease in the volume 
or price of imports will bring a gain to the re-
serves. To take current trends into account is, 
therefore, important in trying to forecast a 
balance-of-payments position. 
101. The weather is notoriously unpredictabJe but 
the effect of the weather on the level of the 
yields of the harvest is a factor which can upset 
calculations. 
102. Reserves nationally held are necessary to 
inspire confidence in a country's ability to cope 
with fluctuations in the receipts and outgo in its 
external account. They can be drawn upon to 
bridge a gap on the balance-of-payments account. 
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But it is obvious that no reserves, however, large, 
would be sufficient to bridge the gap of a country 
which always came out on the wrong side, in 
deficit. It is no more possible for a nation to live 
for ever on a continually-increasing overdraft 
than for an individual. 
103. There is a good deal of confusion between 
the effects of a budget in deficit and a deficit 
on a balance-of-payments account. These may 
not occur together and have different effects. As 
has been explained, the budget is a national ac-
count, even though it may raise money for use 
abroad, such as aid to overseas territories, inter-
national subscriptions and loans. Expenditure 
provided for in a budget, not covered by taxation 
or by loans raised on the market, will cause a 
rise in the internal price level (or counter a fall 
which would otherwise have occurred, for exam-
ple, as the natural result of improved techniques 
or efficiency). This is a common cause of 
inflation. 
104. It is true that such action may and will, if 
continued, diminish the confidence of the outside 
world in the stability of the country's economy 
and lead to heavy selling of its currency and so 
diminish its international value, but this is a 
side effect. 
105. A deficit on a balance-of-payments account 
(not contained within the normal limits of avail-
able reserves and in the absence of remedial steps 
not considered by the outside world to be suffi-
cient and likely to be effective within a reason-
able period) will diminish the international va-
lue and acceptability of the country's currency. 
106. So far as the countries of the European Com-
munity are concerned, by the end of the transi-
tional period under the Treaty of Rome (with 
the process of harmonisation applied both to the 
form and substance of national accounting; the 
achievement of free and full convertibility at 
fixed parities, the maintenance of which will then 
become the concern of all members, and of free 
movement of capital) the way will be prepared 
for a common Community currency. A single 
currency would be a fitting symbol of the greater 
unity which is the declared objective of the 
Treaty of Rome. 
2. La balance des paiements exterleurs 
et les reserves nationales 
95. La balance des paiements d'un pays repre-
sente les entrees et les sorties qui ont leur source 
dans ses relations avec 'le reste du monde. Les 
unes comme les autres peuvent comporter des 
postes «capitaux» et des postes «recettes». 
96. Les capitaux (operations a long terme 
comme a court terme) sont transferes d'un pays 
a l'autre pour diverses raisons par les gouver-
nements, les societes ou les firmes ainsi que par 
les particuliers. Les entrees et les sorties sont 
soumises en certaines circonstances a des fluc-
tuations importantes. 
97. Le manque de confiance dans l'avenir d'un 
pays qui risquerait d'influer sur le cours de sa 
monnaie, en particulier si 1es reserves sont 
faibles, la crainte que le gouvernement ne res-
treigne les droits visant les retraits, sont des 
considerations qui motivent les mouvements de 
capitaux. 
98. Les capitaux a court terme sont particu-
lierement sensibles au niveau du taux de l'in-
teret en vigueur dans tel pays par rapport a 
tel autre, les autres conditions etant egales par 
aiHeurs. 
99. Les entrees et les sorties touchant la ba-
lance commerciale sont egalement soumises a 
des fluctuations. Elles comprennent, entre 
autres, les echanges de marchandises, les ser-
vices de toutes sortes, le paiement des interets 
de placements a l'etranger et les depenses de 
tourism e. 
100. Une augmentation du volume ou du prix 
des importations se traduira par une fuite accrue 
de capitaux et par une ponction sur les reserves; 
inversement, un flechissement du volume ou du 
prix des importations provoquera un gonfle-
ment des reserves. Il importe done de tenir 
compte des tendances du moment lorsqu'on s'ef-
force de prevoir une position de la balance des 
paiements. 
101. Il est bien connu que les conditions meteoro-
logiques sont imprevisibles, mais leur effet sur 
le rendement de la production agricole est un 
facteur qui peut bouleverser les estimations. 
102. 11 est necessaire de detenir des reserves a 
!'echelon national afin d'inspirer confiance dans 
la capacite d'un pays a faire face aux fluctua-
tions des entrees et des sorties dans ses relations 
avec le reste du monde. Elles peuvent servir 
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a combler le deficit de la balance des paiements, 
mais il est evident qu'aucune reserve, si impor-
tante soit-elle, ne suffirait a retablir l'equilibre 
dans un pays en deficit permanent. Un Etat ne 
peut, pas plus qu'un particulier, vi-\rre eternelle-
ment sur un decouvert sans cesse croissant. 
103. II est difficile d'etablir une nette distinc-
tion entre les consequences d'un deficit budge-
taire et oolles d'un deficit de la balance des 
paiements. Or, ces deficits peuvent ne pas etre 
concomitants et avoir des consequences diffe-
rentes. Comme il a ete explique, le budget est 
un compte interieur, meme s'il peut reunir des 
fonds qui seront investis a l'etranger, par 
exemple, sous forme d'aide aux territoires 
d'outre-mer, de souscriptions et de prets inter-
nationaux. Les depenses prevues dans un budget 
qui ne sont couvertes ni par l'impot, ni par 
l'emprunt, provoqueront une hausse des prix 
sur le marche interieur (ou arreteront une chute 
des prix qui serait intervenue, par exemple, en 
tant que consequence normale d'une ameliora-
tion des techniques ou de la productivite). C'est 
la une cause courante d'inflation. 
104. 11 est vrai que cette inflation peut affaiblir 
et affaiblira, si elle persiste, la confiance du 
monde a l'egard de la stabilite economique du 
pays, et qu'elle peut provoquer et provoquera 
la vente massive de la monnaie de ce pays, ce 
qui fera baisser son cours sur le marche mondial; 
mais il ne s'agit la que d'un effet secondaire. 
105. Un deficit de la balance des paiements (qui 
n'est pas contenu dans les limites normales des 
reserves disponibles et qui n'est pas compense 
par des correctifs juges a l'etranger suffisants 
et susceptibles· de porter des fruita dans un delai 
raisonnable) fera baisser le cours de la monnaie 
du pays sur le marche mondial et rera d'elle une 
devise peu recherchee. 
106. En ce qui concerne les pays de la Commu-
naute europeenne, a la fin de la periode transi-
toire fixee par le Traite de Rome (compte tenu 
du processus d 'harmonisation visant la formule 
de presentation comme la substance de la compta-
bilite de la nation, de la realisation de la conver-
tibilite libre et totale a parites fixes - tous les 
Etats membres se preoccuperont alors de main-
tenir cette convertibilite - et du libre mouve-
ment des capitaux), la voie sera alors tracee pour 
la mise en place d'une monnaie commune qui 
offrirait un symbole remarquable du resserre-
ment de !'unite qui est l'objectif declare du 
Traite de Rome. 
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107. It is necessary to emphasise that the com-
plications which affect Britain (and the United 
States) are greater than those affecting the Com-
munity (among them the outstanding claims on 
sterling which amount to three times the reser-
ves held by Britain) and it is to be regretted 
that owing to the non-participation of the then 
British Government in the discussions which pre-
ceded the signing of the Treaty of Rome, the spe-
cial problems of Great Britain in the monetary 
field were not subjected to an analysis by the 
very intelligent team who prepared the Treaty. 
108. There is, therefore, no European expression 
of view about how they could most conveniently 
be dealt with in a European Community which 
included Britain. This is one of the gaps which 
has to be filled by negotiation between Britain 
and the Community in the common interests 
of both. 
109. There are, of course, formidable additional 
difficulties which have to be hammered out in 
European-American discussions involving trade 
and monetary practices in the widest sense, in-
cluding the appropriate form in which national 
reserves should be held. This would, in my opin-
ion, be much simplified if prior agreement could 
be reached between the Community and Britain: 
(a) on a common form for their national 
accounts and the rules and practices 
which should govern their composition; 
and 
(b) on the role of sterling and other national 
currencies as reserve currencies, should 
it still be considered that currencies can 
remain a suitable form in which reser-
ves shouM be held and, if so, to what 
extent and under what conditions. 
110. This is the case for immediate and urgent 
consultation starting between France and Great 
Britain (whose interests differ in important par-
ticulars) with the assistance of the Bank of In-
ternational Settlements at Basle which could lead 
to wider agreement in the struggle against con-
tinually-rising prices and to common safeguards 
against various kinds of inflation. 
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3. Liquidity and interRaUonaU)'-Wd ,...rwa 
111. Just as currency is the accepted means of 
payment nationally, so "liquidity" is the total 
of internationally-acceptable means of payment. 
At the present time it consists of the total of 
reserves held by national governments in gold 
and convertible currencies (mostly dollars a.nd 
sterling), plus funds at the disposal of the Inter-
na<tional Monetary Fund. 
112. The International Monetary Fund was estab-
lished and its resources increased for the pur-
pose of building a common reserve to strengthen 
the nationally held reserves. Member govern-
ments have automatic drawing rights on the Flmd 
up to the amounts of their deposits in gold plus 
any part of their deposit in their national cur-
rency which has been sold by the Fund. Beyond 
this, drawings are subject to the discretion of 
the Board of Management of the Fund. The Fund 
is debarred from providing assistance to meet 
outflows of capital if they are large or sustained. 
Otherwise assistance is given (in the same way 
as would be the case when a private citizen ap-
plies to his bank manager for a loan) subject 
not only to agreed terms for repayment (usually 
over a period of three to five years), but also 
subject to the agreement of the government of 
the borrowing country, to take the neeessary re-
medial action stipulated to restore equilibrium. 
One of the purposes of the Fund is to provide 
time so that remedial action, which takes time 
to become effective, may be taken without undue 
disturbance to the domestic economy of the bor-
rower or of countries trading with it, as might 
occur from a sudden and vicious restriction upon 
imports in the hope of diminishing the deficit 
in its external account. 
113. The nature and purpose of liquidity must 
be borne in mind when the question of its ade-
quacy or otherwise is discussed. Liquidity is 
confused in the minds of many with capital. Capi-
tal is sought today to increase loans and aid 
to developing countries as well as for increased 
investment. Liquidity does not provide capital 
for any such purposes. Its function is limited to 
facilitate, in certain circumstances, the transfer 
of money from one country to another. 
107. Il convient de souligner ici que les compli-
cations qui touchent la. Grande-Bretagne (et les 
Etats-Unis) sont plus grandes que eelles qui 
touchent la Communaute (entre autres, les 
creances non reeouvrees sur la zone sterling 
qui representant trois fois le montant des reserves 
du Tresor britannique) et il convrent de regret-
ter que,· du fait de la non-participation du gou-
vern.ement britannique aux discussions qui ont 
precede la signature du Traite de Rome, les 
problemes particuliers au Royaume-Uni dans le 
domaine monetaire n'aient pas fait l'objet de 
l'examen de la tres competente equipe qui a pre-
pare le traite. 
108. En consequence, aucune opinion europeenne 
n'a ete em.ise sur la question de savoir comment 
ces problemes pourraient etre le mieux traites 
dans une oommunaute europeenne eomprenant 
la Grande-Bretagne. C'est la une des laeunes 
qu'il convient de combler par negooiation entre 
la Grande-Bretagne et la Communaute dans leur 
interet eommun. 
109. D'autres difficultes considerables devront 
etre reso1ues au eours de discussions entre !'Eu-
rope et les Etats-Unis touchant les pratiques 
commereiales et monetaires, au sens le plus large 
du terme, notamment la forme sous laquelle 
devraient etre detenues les reserves nationales. 
A mon avis, ce probleme serait simplifie de beau-
coup si un accord prealable pouvait etre atteint 
entre la Communaute et •le Royaume-Uni: 
(a) sur une formule de presentation com-
mune des comptes intern.es ainsi que sur 
les Nglool.entations et les pratiques qui 
devraient servir a les etablir; 
(b) sur le role de la livre sterling et des 
autres monnaies nationales en tant que 
devises de reserve, si l'on estime encore 
que les devises peuvent rester l'une des 
formes appropriees sous lesquelles les 
reserves doivent etre detenues et, dans 
ce cas, dans quelle mesure et selon 
queUes modalites. 
110. Il s'agit done de proceder immediatement 
et de toute urge.nce, entre la France et la Grande-
Bretagne d'abord (dont les interets divergent 
sur des points importants), avee l'aide de la 
Banque des Reglements Internationaux de 
Bale, a une CODBultation qui pourrait aboutir 
a un accord plus :large dans la lutte contre la 
montee incessante des prix, et a des garanties 
communes contre les diverses categories d'in-
flation. 
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3. La liqaidita et ... raerfles irtternafionales 
111. Tout comme la monnaie est !'instrument de 
paiement pratique a l'echelle nationa1e, les liqui-
dites representant !'ensemble des instruments de 
paiement pratiques a l'echelle internationale. A 
l'heure actuelle, e11es comprennent le montant 
total des reserves detenues par les divers gou-
vernements en or ou en devises convertibles 
(surtout en dollars et en livres sterling), auquel 
viennent s'ajouter les fonds mis a 1a disposition 
du Fonds Monetaire International. 
112. Le Fonds Monetaire International a ete 
etabli, et ses ressources ont ete augmentees, pour 
permettre de creer une reserve commune des-
tinea a soutenir les reserves detenues a !'echelon 
national. Les gouvernements ont un droit de 
tirage automatique sur les reserves du Fonds a 
concurrence du montant de leur depot en or et 
de toute partie de leur depot en monnaie natio-
nale negociee par le Fonds. Tout emprunt sup-
plementaire em laisse a la discretion du Comite 
directeur du Fonds. Le Fonds n'est pas auto-
rise a consentir une aide pour faire face a des 
sorties de capitaux importantes et continues. 
DaDB tous les autres cas, l'aide est accordee 
(comme s'il s'agissait d'une demande de pret 
d'un partieulier au directeur de sa banque) sous 
reserve non seulement de modalites de rembour-
sement convenues (generalement sur trois a cinq 
ans), mais encore de l'aeceptation, par 1e gou-
vernement du pays emprunteur, de prendre les 
mesures correctives necessaires pour retablir 
l'equilibre. Le Fonds a notamment pour objet de 
laisser aux gouvernements le temps necessaire 
pour prendre des mesures correctives, dont l'ef-
fet n'est pas immediat, sans provoquer de per-
turbation exageree de l'economie nationale du 
pays emprunteur ou des pays commer~ant avec 
lui, comme cela risquerait de se produirc si des 
restrictions brutales et nefastes etaient imposees 
a !'importation dans l'espoir de reduire le defi-
cit des comptes exterieurs. 
113. ll convient de garder present a l'esprit ce 
que sont la nature et le but des liquidites lors-
qu'on examine notamment la question de leur 
volume. Nombre de gens confondent liquidites et 
capital. A l'heure actuelle, les capitaux sont 
recherches pour accroitre les prets et l'aide 
coru~entis aux pays en voie de developpement, 
aiDBi que pour developper les investissements. 
Les liquidites ne fournissent pas de capitaux a 
des fiDB de ee genre. Leur role se limite a 
faciliter, dans certains cas, le transfert de fonds 
d'une monnaie dans une autre. 
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114. There is general agreement among those who 
are conversant with monetary problems about 
one fact (and note can be taken of this as these 
experts differ considerably about how these prob-
lems should be dealt with) that in 1961 a serious 
monetary crisis was averted only by the emer-
gency measures which were brought into oper-
ation. The arrangements then made and other 
stand-by expedients to tide over a crisis which 
may recur are still available, but the under-
lying disequilibrium which was the cause of the 
crisis in 1961 continues. 
115. A number of plans have been suggested at 
the annual meetings of the International Mone-
tary Fund which are attended by Ministers of 
Finance and the Governors of Central Banks 
from the member countries. These plans fall 
broadly into two categories; those concerned with 
increasing liquidity in the sense of providing 
larger overdraft facilities than are available 
through the IMF and those whieh have proposed 
either instituting additional automatic drawing 
rights or the transformation of the IMF into a 
credit-creating institution, or alternatively the 
establishment of a new credit-creating institution. 
116. The plans in the latter category, starting 
with that of 1\faynard Keynes in 1943, have en-
countered opposition on the grounds that they 
would be inflationary in their effect. The re-
sources available in the International Monetary 
Fund were increased in 1959 by 50% by increas-
ing the quotas of members and in 1962 the Fund 
was authorised to borrow to a total of $6,000 
million. Of the sum of $15,500 million available 
in the IMF, some $10,000 million is held in 
gold or convertible currencies, of which dollars 
and sterling account for $4,500 million. The 
late Managing Director of the IMF maintained 
that, in present conditions, the reserves of the 
Fund are adequate and his successor has confir-
med that this is also his view. No conceivable 
liquidity reserve would be sufficient if countries 
are encouraged to expect their overdrafts to be 
carried for long periods at the expense of the 
countries exercising a firmer monetary disci-
pline. The Fund itself operates entirely on a gold 
basis (at the 1935 price) or its equivalent at cur-
rent rates of exchange. 
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117. There is a difference of emphasis in the 
advice given by the BIS and the IMF. The BIS 
stresses the need for countries in deficit, the 
United States and Great Britain, to change their 
policies and to exert reasonable discipline. The 
IMF, located in an atmosphere where the empha-
sis is on unused industrial capacity, is ready to 
consider more extended facilities on condition 
that there is a gradual approach to equilibrium. 
118. Both BIS and IMF are ,equally resistant to 
facilitating the continuance of deficits over a 
long period. Neither the IMF nor the Federal 
Reserve Bank are likely to share the views of the 
Brookings Institution, who have been conducting 
an enquiry into the problem of international 
liquidity at the request of the United States 
Administration. The concern about the adequacy 
of liquidity at the present time largely arises 
out of the large defieit on the United States 
balan~e-of-payments account which has con-
tinued over a period of years. Although the 
United States Administration has taken steps 
which seem likely to reduce the current year's 
deficit, it is expected that there will be a deficit 
of some magnitude for a longer period than 
anticipated. 
119. One of the factors which has unexpectedly 
disturbed the balance of payments of a number 
of countries has been the movement from one 
country to another of short-term deposit,s (so-
called hot money), either in the search for grea-
ter security against political uncertainties or in 
search of the higher interest rates prevailing 
in particular countries at the time. In order to 
counter the effects of these movements, an agree-
ment was entered into between the ten largest 
central banks, those of Belgium, Canada, France, 
Germany, Italy, Sweden, Japan, the United Sta-
tes, the United Kingdom and subsequently Swit-
zerland, who by the Basle Agreement of 1961 
agreed to assist each other in countering the 
erratic movements of short-term capital and to 
concert anti-speculative arrangements. There are 
other similar arrangements between certain cen-
tral banks. These facilities are additional to those 
provided by the IMF. 
120. The United States deficit on their balance 
of payments has been aggravated by the unwil-
lingness of Congress to depart from a low inter-
est-rBJte policy. The discount rate (the equivalent 
of the bank rate) has until recently been 3% (at 
114. Les experts competents en matiere de ques-
tions monetaires sont unanimes sur le fait sui-
vant (et l'on peut en tenir compte, car ces spe-
cialistes ont des avis sensiblement differents 
quanta la maniere dont ces problemes devraient 
etre traites): si, en 1961, une grave crise mone-
taire a ete evitee, c'est uniquement grace aux 
mesures d'urgenoo qui ont ete prises. Certes, il 
est encore possible de recourir aux dispositions 
qui furent prises alors, ainsi qu'a d'autres expe-
dients utilises pour surmonter une crise a carac-
tere recurrent, mais le desequilibre latent qui a 
provoque la crise de 1961 persiste. 
115. Un certain nombre de projets ont ete pre-
conises lors des reunions annuelles du Fonds 
Monetairc International auxquelles assistent les 
ministres des finances ainsi que iles gouverneurs 
des banques centrales des pays membres. Ces 
projets entrent, grosso modo, dans deux catego-
ries: les uns visaient a augmenter les liquidites 
cn offrant de plus grandes facilites de decouvert 
que par le canal du F.M.I.; les autres preconi-
saient, soit la fixation de nouveaux droits de 
tirage automatiques ou la transformation du 
F.M.I. en une institution de credit, soit la crea-
tion d'une nouvelle institution de credit. 
1.16. Les projets qui se rangent dans la derniere 
categoric, et dont le premier a ete celui de 
Maynard Keynes, en 1943, ont rencontre une 
opposition sous pretexte qu'ils seraient infla-
tionnistes. Les ressources du Fonds Monetaire 
International ont ete accrues de 50% en 1959 
par le relevement des quotes-parts des pays 
membres et, en 1962, le Fonds a ete autorise 
a emprunter jusqu'a concurrence de 6 milliards 
de dollars. Sur les 15 milliards et demi de dol-
lars dont dispose le F.M.I., quelque 10 milliards 
sont detenus en or ou en monnaies convertibles, 
dont 4 milliards et demi en dollars et en livres 
sterling. L'ancien directeur general du F.M.I. 
estimait que, dans les circonstances actuelles, les 
reserves etaient suffisantes, et cette opinion est 
partagee egalement par son successeur. Aucune 
reserve de liquidites ne sera jamais suffisante si 
certains pays sont encourages a croire que des 
decouverts leur seront accordes pour de longues 
periodes au detriment des pays qui appliquent 
une discipline monetaire plus stricte. Le Fonds 
lui-meme fonctionne entierement sur la base de 
l'or (au prix de 1935) ou de son equivalent aux 
taux de change en cours. 
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117. La B.R.I. et le F.M.I. donnent des avis de 
portee differente. La B.R.I. insiste sur la neces-
site pour les pays en deficit, les Etats-Unis et 
la Grande-Bretagne, de modifier leur politique 
et d'exercer une discipline raisonnable. Par 
contre, le F.M.I., place dans un c'limat ou !'ac-
cent est mis sur la capacite de production non 
utiLisee, est dispose a envisager l'elargissement 
des facilites de credit, a condition que l'on tende 
progressivement vers un equilibre. 
118. Les deux organismes refusent egalement 
d'encourager la persistance de deficits sur une 
longue periode. 11 est peu probable que le F.M.I. 
et la Federal Reserve Bank partageront les vues 
de la Brookings Institution qui a effectue une 
enquete sur les problemes des liquidites inter-
nationales a la demande de !'administration 
americaine. Les preoccupations qui se manifes-
tent, a 1 'heure actuelle, en ce qui concerne le 
volume des liquidites proviennent, dans une 
large mesure, du deficit enorme de la balance 
des paiements des Etats-Unis qui se maintient 
depuis un certain nombre d'annees. Bien que 
Padministration americaine ait pris des mesures 
qui paraissent susceptibles de reduire le deficit 
de l'annee en cours, on s'attend qu'un deficit 
important subsistera pour une periode plus 
longue qu'il n'etait prevu. 
119. L'un des facteurs qui ont provoque, d'une 
maniere inattendue, la deterioration de la ba-
lance des paiements d'un certain nombre de 
pays est le transfert d'un pays a !'autre de 
depots a court terme (appeles capitaux flot-
tants) en quete de taux d'interet plus eleves 
consentis par certains pays a un moment donne. 
Pour pallier les effets de ces mouvements de 
capitaux, les dix banques centrales les plus 
importantes, celles de Belgique, du Canada, de 
France, d'Allemagne federale, d'Italie, de 
Suede, du Japon, des Etats-Unis, du Royaume-
Uni et ulterieurement de Suisse, ont passe, en 
1961, l'accord de Bale, aux termes duquel elles 
sont convenues de se preter mutuellement assis-
tance en mettant fin aux mouvements desordon-
nes des capitaux a court terme et d'elaborer des 
arrangements en vue de lutter contre la specu-
lation. 11 existe des accords analogues entre 
certaines banques centrales. Ces facilites vien-
nent s'ajouter a celles consenties par le F.M.I. 
120. Le deficit de la balance des paiements des 
Etats-Unis s'est aggrave du fait que le Congres 
n'est pas dispose a abandonner la politique qui 
consiste a maintenir un faible taux d'interet. 
Jusqu'a ces derniers temps, le taux de l'escompte 
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present 3lh%). There was until recently a 
ceiling of 41A% at which the United States 
Administration could borrow, so that only 
short-term issues were possible. A few years ago 
the Federal Reserve Bank in Washington and 
the United States Treasury supported a Bill to 
permit an increase in this ceiling rate, but this 
was withdrawn. The difficulty was overcome to 
some extent by making the issue price under 
par so as to offer an extra one-half per cent 
more on loans for 12 years and longer. 
121. One of the results of the low rates was that 
the yearly average of new foreign long-term 
securities sold to United States interests in 
recent years (1958-61) was more than $600 mil-
lion, and this increased to a rate of about $1,100 
million per annum in 1962 and is estimated tD 
reach $1,700 million in 1963. The purchase of 
foreign bonds has also been increasing. (Measures 
have recently been taken, designed tD restrict 
investment abroad, and it is anticipated that 
the deficit on the balance of payments in 1964 
will thereby be reduced by at lea.<Jt $1,000 mil-
lion.) 
122. Of course there has been some counter-
balance by investment in the United States, but 
the larger amount of the capital used by 
European companies for development in the 
United States has been raised in the United 
States at rates lower than would have been 
possible in Europe. 
123. There is in the minds of many a feeling 
that an attempt to maintain greater equilibrium 
in balance-of-payments accounts may adversely 
affect employment and aid to developing coun-
tries. The large deficit in the United States 
balance of payments did not solve the problem 
of unemployment in the United States and, in 
any event, foreign countries cannot be expected 
to provide credits to assist employment in 
another country and to increase competition in 
their export markets. The answer to the problems 
of unemployment must be sought in flexibility, 
adaptability to change of fashion, and in the 
provision of facilities for any training necess-
ary to meet the requirements of change and 
progress. 
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124. The idea that massive financial aid is the 
only requirement of the developing countries 
has been disproved by results disappointing 
alike to the supplier and the receiver. The 1963 
IMF repDrt states that ''certain expedients (in 
the search for ways to foster growth in the 
underdeveloped countries) have not only been 
unsuccessful but have actually intensified these 
countries' prDblems' '. The report gives a list 
of the principal evils and points out that the 
real onus is upon the industrial countries to 
import more from the underdeveloped countries, 
which again brings out the undesirability of 
some of the uneconomic and subsidised pro-
duction in industrial countries. The World Bank 
has also had advice that much of the well-
intentioned aid to developing oountries has been 
wasted and has retarded rather than accelerated 
progress 1• Skills have first to be developed and 
trained through smaller enterprises before being 
fitted for the highly technical operations involved 
in production in the industrial countries based 
upon the experience of a century. It is well, there-
fore, that the question of the adequacy of liquid-
ity should be disassociated from the problems of 
unemployment, except where they are transitory, 
and from the problems of aid, as aid must be 
provided out of a surplus on a country's ba-
lance of payments and cannot be provided out 
of a deficit. 
CHAPTER V 
The gold standard 
and the gold exchange standard 
125. The first world war seriously disturbed the 
functioning of the monetary mechanism. The 
reserves of European States had been dissipated 
and the foreign assets of European nationals 
sold or pledged. In the nineteen-twenties, Great 
Britain made and then abandoned the attempt 
1. Vide, Michael Hoffman, Director of the Development 
Advisory Service 'Of the International Bank for Reconstruc-
tion and Development (World Bank) in Lloyds Bank 
Review, April 1963, and also "United States Aid and 
Indian Economic Development" by Professor P.T. Ba.uer, 
American Enterprise Association, Washington DC, No-
vember 1959. 
(equivalant au taux de la banque) etait de 3% 
(3,5% a l'heure actuelle); le taux-plafond au-
quel !'administration americaine pouvait em-
prunter etait de 4,25%. de sorte que seules 
etaient possibles les emissions a court terme. 
Il y a quelques annees, la Federal Reserve Bank 
de Washington et le Tresor americain ont sou-
mis un projet de loi tendant a autoriser le 
relevement de ce plafond, projet qui a ete 
retire. La difficulte a ete surmontee, dans une 
eerta.ine mesure, en abaissant le prix d'emission 
au-dessous du pair de maniere a offrir 1h% en 
supplement sur les prets consentis pour douze 
ans au moins. 
121. Par suite de la pratique de taux peu eleves, 
la valeur annuelle moyenne des nouveaux titres 
etrangers a long terme vendus a des interets 
americains, de 1958 a 1961, s'est chiffree a plus 
de 600 millions de dollars, et elle n'a cesse de 
croitre jusqu'a atteindre 1.100 millions de dol-
lars environ en 1962; on estime qu'elle a pu 
atteindre 1.700 millions de dollars en 1963. Les 
achats d'obligations etrangeres ont egalement 
progresse. (Des mesures destinees a reduire les 
investissements a l'etranger viennent d'etre pri-
ses, et l'on s'attend que le deficit de la balance 
des paiements pour 1964 sera reduit d'au moins 
1 milliard de dollars) . 
122. Naturellement, les ea.pitaux investis aux 
Etats-Unis eompensent oos sorties, mais la plus 
gra.nde partie des eapitaux utili:s~ par des 
societes europeennes dans leurs investissements 
aux Etats-Unis a ete trouvee dans ce pays a 
des taux inferieurs a ceux qu'il aurait ete pos-
sible d'obtenir en Europe. 
123. Nombre de personnes estiment que toute 
tentative pour maintenir un meilleur equilibrc 
de la balance des paiements risque de jouer au 
detriment de l'emploi et de l'aide aux pays en 
voie de developpement. L'important deficit de 
la balance des paiements americaine n'a pas 
resolu le probleme du chOmage aux Etats-Unis 
et, dans tous les cas, on ne pourrait s'attendre 
que les pays etrangers fournissent des credits 
d'assistance-chOmage a un autre pays et accrois-
sent la concurrence sur leurs marches d'expor-
tations. 11 convient de chercher la solution aux 
problemes du chomage dans une politique de 
souplesse, qui sache s'adapter au gout du jour, 
ainsi que dans l'offre de facilites de formation 
professionnelle en vue de satisfaire ~mx exi-
gences de !'evolution et du progres. 
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124. La. faussete de l'idee selon laquelle !'unique 
besoin des pays en voie de developpement serait 
une aide financiere massive a ete demontree, 
a la deception des pays fournisseurs comme des 
pays beneficiaires. On peut lire dans le rapport 
du F.M.I. pour 1963 que «certains expedients 
(en vue d'encourager !'expansion dans les pays 
sous-developpes) ont non seulement echoue, mais 
ont en fait multiplie les problemes de ces pays:.. 
Le rapport enumere les principales insuffi-
sances de !'aide et souligne que la veritable res-
ponsabilite incombe aux pays industrialises qui 
doivent acheter davantage aux pays sous-deve-
loppes, ce qui fait valoir a nouveau le caractere 
inopportun de certaines productions subven-
tionnees et non rentables dans les pays indus-
trialises. La Banque mondiale 1 a egalement ete 
avisee que l'aide accordee dans de louables in-
tentions aux pays en voie de developpement a 
ete en grande partie gaspillee et a reta.rde le 
progres au lieu de l'accelerer. Il convient d'abord 
de trouver du personnel qualifie et de le former 
dans de petites entreprises avant qu'il soit a 
meme de s'occuper des operations hautement 
techniques qu'implique la production, fondee sur 
!'experience d'un sieele, dans les pays industria-
lises. Il eonvient done de dissocier la question 
du volume suffisant des liquidites des problemes 
du chOmage, sauf dans les cas ou ces derniers 
sont temporaires, ainsi que des problemes de 
l'a.ide, puisque celle-ei doit etre prelevee sur 
l'exeedent de la balance des paiements d'un 
pays et ne peut l'etre sur un deficit. 
CHAPITRE V 
L'etalon-or 
et le « Gold Exchange Standard )) 
125. La premiere guerre mondiale perturba 
serieusement le fonctionnement du mecanisme 
monetaire. Les reserves des pays europeens 
furent dissipees et les avoirs en devises etrangeres 
des ressortissants europeens vendus ou mis en 
gage. En 1920, la Grande-Bretagne tenta de 
1. Voir 1\lichael Hoffman, Directeur du Development 
Advisory Service de la Banque Intern.ationale pour la 
Reconstruction et le Developpement (Banque mondiale) 
dans la Lloyd8 Ba111c &view d'avril 1963; voir egalement 
• United States Aid and Indian Economic Demopment • 
par le Professeur P. T. Bauer, American EnterpriBe ABBo-
clation, Washington, D. C., novembre 1959. 
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to go back on the gold standard of pre-war 
days at the pre-war price of gold. 
126. At an international conference held in 
1922, it was suggested that the maintenance of 
reserves in the form of balances in foreign 
countries would tend to economy in the use 
of gold and it was upon this suggestion that the 
gold exehange system was based. 
127. The manner in which this system was 
operated contributed to the crisis which devel-
oped in the nineteen-thirties, when the United 
States also recognised that the damage done 
during the war and its aftermath had to be 
faced in the monetary field. 
128. After a period of confusion a price of $35 
an ounce of fine gold instead of the former 
price of $20.67 at which the Federal Reserve 
Bank was authorised to purchase gold was fixed 
in 1935 and the reserve of gold backing the 
dollar was fixed at 25% of the note issue. In 
most countries the purchase and holding of 
gold by individuals (except for manufacturing 
purposes which was also restricted) was made 
illegal. 
129. The basic problems underlying the dis-
equilibrium prevailing at the end of the first 
war had not been resolved when Europe was 
overtaken by the second world war. By the end 
of this war, the problems had been still further 
aggravated. An attempt to restore some order 
was made at a conference at Bretton Woods 
in 1944. 
130. Under the reasonably normal conditions 
preceding 1914, and I use the words 'reasonably 
normal' as this period was not without its lesser 
wars and other upheavals, the price level held 
sufficiently stable in relation to the then fixed 
price of gold. It is, hawever, obvious that if 
over a period of years all the rules under which 
the standard operated are discarded the pos-
sibility of a return at the former price level 
may no longer be possible. To determine a 
new standard to apply over a long period is 
difficult in a period of flux and ehange such 
as followed the world upheavals of the first and 
second world wars. 1944 was clearly too early 
to do so, but the possibility might have been 
kept under review by provision for a subsequent 
conference, say after five years. 
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131. At Bretton Woods in 1944, the gold 
exchange standard was reinstated for the reasons 
which prompted the recommendation made in 
1922. 
132. In all periods of history when there was 
a currency which was respected as a standard 
of value it was a crime to debase it. Without 
a medium of exchange upon the value of which 
traders ean rely, there is no alternative but a 
return to primitive bartering. In our time we 
have known days when a cake of soap or a 
packet of cigarettes was prized more than the 
paper money circulating. It is a sad reflection 
upon the inadequacy and ineffectiveness of 
government that today there are many who 
prefer to make their investments in assets whose 
value is not related to the currency (upon the 
value of which they should be able to rely) and 
which may be expected in current conditions 
to move up with rising prices. This factor is a 
signal of disaster ahead which should not go 
unheeded. 
133. It may be helpful to consider how the gold 
standard came into being, some of the benefits 
it brought and some of the objections raised 
against it and then the gold exchange standard 
which came to take its place virtually after the 
first world war and is now operated in Europe 
and the United States. 
1. The gold standard 
134. Throughout the ages, gold has been prized 
as a store of value. It has provided material 
alleviation in many a day of persecution, trial, 
disorder or dishonesty. Its value is implanted 
in the minds of millions as a result of human 
experiences. 
135. It is of interest to note the role which gold 
plays in the IMF, whieh alone of governmental 
institutions conducts its operations entirely on 
a gold basis. 
136. The gold standard came into use in an 
attempt to restore order and stability in Europe 
after the disorder prevailing at the end of the 
18th century and operated throughout Europe 
for approximately a century up to the outbreak 
of war in 1914. 
reV'Elnir au regime de l'etalon-or en vigueur 
avant la guerre au prix de l'or avant le conflit 
mondial, puis y renonc;a. 
126. Lors d'une conference internationale tenue 
en 1922, il fut avance que le maintien des 
reserves sous forme de soldes dans les pays 
etrangers pouvait contribuer a manager les 
reserves d'or, et c'est sur eette suggestion que 
fut fonde le regime du Gold Exchange Standard 
(etalon de change-or). 
127. La maniere selon laquelle ce systeme a fonc-
tionne a contribue a provoquer la crise des 
annees 30 au moment ou les Etats-Unis se ren-
dirent compte que les degats causes par la guerre 
et ses sequelles avaient necessairement des inci-
dences dans le domaine monetaire. 
128. En 1935, apres une periode de confusion, 
le prix de l'once d'or fin fut fixe a $35 au lieu 
de $20,67, prix d'achat autorise pour la Federal 
Reserve Bank, et le volume des reserves d'or 
garantissant le dollar a 25% de la masse mone-
taire en circulation. Dans la plupart des pays, 
l'achat et la possession d'or par les particuliers 
furent declares illegaux (sauf a des fins indus-
trielles, bien que sous reserve de certaines 
restrictions) . 
129. Les problemes a la base du desequilibre 
regnant a la fin de la premiere guerre mon-
diale n'avaient pas ete resolus lorsque !'Europe 
fut frappee par Ja deuxieme guerre mondiale et 
ils s'etaient encore aggraves a la fin de celle-ci. 
En 1944, la conference de Bretton Woods s'ef-
for~a, dans une certaine mesure, de retablir 
l'ordre. 
130. Pendant la periode relativement normale 
anterieure a 1914 - et j'utilise !'expression 
«relativement normale», car cette periode a 
connu des guerres ·de moindre gravite et d'autres 
bouleversements - le niveau des prix s'est 
maintenu suffisamment stable par rapport au 
prix fixe de l'or. Toutefois, il est manifeste que 
si, pendant plusieurs annees, l'on rejette !'en-
semble des regles de fonctionnement de l'etalon, 
il ne peut plus etre question d'un retablissement 
a I 'ancien niveau des prix. II est difficile de 
fixer un nouvel etalon valable pour une longue 
periode a une epoque de fluctuations et de 
changements comme celle qui a suivi les boule-
versements mondiaux de la premiere et de la 
deuxieme guerres mondiales. II etait manifeste-
ment trop tOt pour le faire en 1944, mais il 
aurait ete possible de continuer a envisager 
7~ 
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cette possibilite en prevoyant ulterieurement la 
reunion d'une conference, disons cinq ans apres. 
131. A Bretton Woods, en 1944, le Gold Ex-
change Standard fut reintroduit pour les rai-
sons qui avaient inspire la recommandation faite 
en 1922. 
132. Dans toutes les periodes de I 'histoire ou la 
monnaie a ete respectee en tant qu'etalon de 
valeur, la depreciation etait consideree comme 
un crime. En !'absence d'un moyen d'echange 
sur la valeur duquel les commerc;ants peuvent 
compter, il n'est d'autre solution que de revenir 
au troc primitif. De nos jom'S, nous avons connu 
l'epoque ou un morceau de savon ou un paquet de 
cigarettes etaient plus recherches que le papier-
monnaie en circulation. L'insuffisance et l'in-
efficacite des gouvernements sont tristement 
mises en lumiere, aujourd'hui, par le fait que 
nombre d'epargnants preferent investir leurs 
avoirs en biens dont la valeur ne depend pas de 
la monnaie (sur la valeur de laquelle ils de-
vraient pouvoir compter) et qui, dans les cir-
constances presentes, est susceptible d'augmen-
ter avec la hausse des prix. Ce facteur est un 
signal d'alarme qu'on ne devrait pas negliger. 
133. Il peut etre utile d'examiner la maniere 
dont l'etalon-or a ete institue, les avantages qu'il 
a apportes et les objections qu'il a soulevees, 
puis le Gold Exchange Standm·d qui l'a vir-
tuellement remplace apres la premiere guerre 
mondiale et qui est maintenant en vigueur en 
Europe et aux Etats-Unis. 
1. L'etalon-or 
134. Au cours des siecles, l'or a toujom·s ete 
considere comme une valC'ur de reserve. IJ a 
souvent permis d'alleger les diffieultes mate-
rielles dans les periodes de persecution, d-e 
souffrance, de desordre ou de malhonnetete. Sa 
valeur s'est imposee a des millions d'csprits par 
suite des experiences humaines. 
135. II est interessant de noter le role joue par 
l'or au sein du F.l\f.I. qui est la seule institu-
tion gouvernementale a effectuer ses operations 
uniquement sur la base de l'or. 
136. L'etalon-or a lite institue pour tenter de 
retablir l'ordre et la stabilite en Europe apres 
le desordre qui prevalait a la fin du XVIII• sie-
cle, et il a fonctionne dans !'ensemble de !'Eu-
rope pendant a peu pres un siecle jusqu'au 
debut de la premiere guerre mondiale. 
137. The sense of stability which it brought was 
achieved without setting up any institutions or 
international organisations, but because there 
were a number of banks who were authorised 
by their governments to issue currency and who 
were pledged to honour their obligations. The 
"system" (which can hardly be graced by the 
appellation "system", although it remained 
unimpaired for more than a century until the 
outbreak of war in 1914), commonly called the 
"gold standard", required the bank of issue to 
lmdertake on demand to redeem its paper notes 
by handing over in exchange for them a fixed 
quantity by weight of fine gold. This was the 
meaning of the words on notes issued by the 
Bank of England (which illustrated the 
standard of conduct then exacted by European 
governments) "I promise to pay the bearer on 
demand the sum of (say) £5" (i.e. five gold 
sovereigns). The words, which still appear on 
British Treasury notes, have now no meaning. 
138. As observed, among the leading nations of 
Europe during the greater part of the century 
prior to 1914, the gold standard was a national 
standard and if a country was on the gold 
standard the right to convert paper money into 
gold applied to any holder of that country's 
currency without distinction or discrimination. 
139. A national currency that was freely con-
vertible on demand into gold was, as a conse-
quence, freely interconvertible into any other 
currency which was itself convertible on demand 
into gold. It was in this way that the gold 
standard became an international standard. 
140. Internally, this link with gold, the price 
of which was fixed, held sufficiently stable the 
value of money in relation to the price level. 
Externally, the link held the level of the cur-
rency exchange value steady. 
141. Reserves were built and held entirely in 
gold. Any surplus on the balance of payments 
added to the reserve of gold. Any deficit 
diminished a country's reserve of gold. Whether 
a country gained gold or lost gold had effects 
on its economy which tended to correct the 
imbalance, so that in the days when the gold 
standard operated there was little variation 
over even short periods from the point at which 
external accounts balanced. This was because 
when a country gained gold and increased its 
reserves, it increased its purchasing power. 
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When a country lost gold and its reserves 
decreased, its purchasing power was diminished. 
142. This assumes, of course, that the mechanism 
is not sabotaged, for example, by credit polici~ 
designed to wreck it, and it implies the existence 
of a marginal flexibility in wage costs. (Inci-
dentally, the effects of the present high levels 
of taxation, including the psychological effects 
on production costs, are worthy of re-study in 
the light of current conditions.) 
143. No-one has claimed that the system was 
perfect. No human arrangement can be so 
classified, and, in retrospect, we may be sur-
prised it worked so well. But those who go 
about shopping today must feel a little envious 
of a generation (prior to 1914) which was not 
harassed by continually-rising prices, whatever 
else they may have had to endure. 
144. The gold standard with its rules and 
practices ceased to operate in Europe with the 
outbreak of the 1914-18 war. Insofar as there 
has been a standard since, it has been the gold 
exchange standard. It may not be fair to blame 
this for what has happened to currencies since, 
but as it has been operated it has not been the 
safeguard which is required of a standard. 
145. The purchasing power of the pound (note) 
sterling has fallen from 20s. in 1914 to less 
than 4s. today. In the same period, the value 
of the German currency has twice become 
worthless; the old French paper franc and the 
Italian paper lire became of very small value; 
even the Swiss franc has depreciated in pur-
chasing power by at least 60% of its former 
value. Only those who held their currency in 
gold rather than paper avoided loss, and to hold 
gold was not possible or even legal for most 
individual Europeans. Not that everyone who 
had put by something for a "rainy day" or 
his old age became penniless. Many did, but 
some had savings invested in goods or land, 
the value of which could not be destroyed so 
easily as the value of cash in paper money, 
w·hich has value only while people are willing 
to accept it in exchange for what they wish 
to sell. Roughly speaking, the ageing generation 
was sacrificed by being stripped of much of 
their life savings deposited in banks or invested 
in insurance policies and the like. 
137. Le sentiment de la stabilite qu'il a apporte 
a ete acquis sans la creation d'institutions ou 
d'organisations internationales: il a suffi qu'un 
certain nombre de banques soient autorisees par 
leurs gouvemements a emettre de la monnaie 
et qu'elles s'engagent a faire honneur a leurs 
obligations. Le «systeme:. de l'etalon-or (que 
l'on pent meme difficilement qualifier de 
«systeme:., bien qu'il soit reste intact pendant 
plus d'un siecle jusqu'a la guerre de 1914) 
exigeait que la banque d'emission s'engage a 
racheter ses billets a vue en les echangeant 
contre une quantite definie d'or fin. Telle est la 
signification des mots imprimes sur les billets 
de la Banque d'Angleterre (qui illustrent les 
normes de conduite alors exigees par les gou-
vernements europeens): «Je m'engage a payer 
au porteur la somme de, disons, cinq livres:., 
c'est-a-dire cinq pieces d'or d'un souverain. Ces 
mots, qui apparaissent encore sur les billets de 
banque britanniques, n'ont plus aueun sens 
aujourd'hui. 
138. Comme je l'ai deja signale, pendant la ma-
jeure partie du XIX• sieele et jusqu'en 1914, 
l'etalon-or a servi d'etalon national aux princi-
paux pays europeens, et, dans un pays sous le 
regime de l'etalon-or, tout detenteur de devises 
du pays avait le droit de convertir du papier-
monnaie en or sans distinction ni discrimination. 
139. Une monnaie nationale librement conver-
tible en or, a vue, etait par consequent libre-
ment convertible en n'importe queUe autre mon-
naie qui etait elle-meme librement convertible 
en or, a vue. C'est ainsi que l'etalon-or est devenu 
etalon international. 
140. Sur le plan interieur, ce rapport avec l'or, 
dont le prix etait fixe, maintenait suffisamment 
stable la valeur de l'argent par rapport au 
niveau des prix. Sur le plan exterieur, il per-
mettait de maintenir a un niveau stable le cours 
de la monnaie. 
141. Toutes les reserves etaient constituees et 
detenues en or. Les reserves d'or augmentaient 
ou diminuaient selon que la balance des paie-
ments etait excedentaire ou deficitaire. Toute 
amelioration ou deterioration des ~rves d'or 
d'un pays avait, sur son economie, des effets 
qui tendaient a corriger ce desequilibre, si bien 
qu'a l'epoque oil l'etalon-or etait en vigueur, 
peu de fluctuations etaient enregistrees, meme 
pour de oourtes periodes, par rapport a la posi-
tion d·'equilibre de la balance des paiements. 
Ceci etait du au fait que le pouvoir d'achat 
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d'un pays augmentait ou diminuait selon que ses 
reserves d'or progressaient ou s'amenuisaient. 
142. Ceci suppose, naturellement, que le meca-
nisme n'est pas sabote, par exemple par une 
politique de credit visant a le detruire et im-
plique une souplesse marginale en matiere de 
charges salariales. (Les incidences du taux 
eleve d'imposition qui prevaut actuellement, 
notamment les incidenoos psychologiques, sur les 
prix de revient a la production, meriteraient, 
par ailleurs, une nouvelle etude a la lumiere 
de la conjoncture actuelle.) 
143. Personne n'a pretendu que le systeme etait 
parfait. Aucun systeme etabli par 1 'homme ne 
peut etre qualifie de tel et, retrospectivement, 
nous pouvons nons etonner qu'il ait si bien 
fonctionne. Toutefois, ceux qui vont faire des 
achats aujourd'hui doivent se sentir Iegerement 
envieux d'une generation (avant 1914) que la 
hausse continuelle des prix n'accablait pas, quoi 
qu'elle ait eu a supporter par ailleurs. 
144. L'etalon-or avec ses regles et ses pratiques 
a cesse de fonctionner en Europe lors de la decla-
ration de guerre en 1914. Depuis, dans la 
mesure oil l'on peut parler d'etalon, c'est le 
Gold Exchange Standard qui l'a remplace. 11 
n'est peut-etre pas juste de rendre celui-ci res-
ponsable de ce qui est arrive aux diverses mon-
naies, mais il n'a pas fourni, dans son appli-
cation, la garantie qui est exigee d'un etalon. 
145. Le pouvoir d'achat de la livre sterling 
(billet) est tombe de 20 shillings en 1914 a 
moins de 4 shillings en 1963; au cours de la 
meme periode, la valeur de la monnaie alle-
mande est tombee par deux fois a zero; !'ancien 
franc-papier fran~is et la lire-papier italienne 
n'ont conserve qu'une tres faible valeur; meme 
le franc suisse s'est deprecie, en termes de pou-
voir d'achat, d'au moins 60% par rapport a sa 
valeur precedente. Ceux qui detenaient leur 
monnaie en or plutot qu'en papier furent 
les seuls a ne pas subir de partes et, pour la 
plupart des particuliers europeens, il n'etait pas 
possible, ni meme legal de detenir de l'or. Certes, 
tons ceux qui avaient mis de !'argent de cote 
pour les mauvais jours ou pour leurs vieux 
jours ne furent pas mines. Beaucoup le furent 
mais certains avaient investi leurs economies en 
biens ou en terres, placements dont la valeur ne 
pouvait etre annulee aussi facilement que celle 
du papier-monnaie qui ne vaut que dans la me-
sure ·ou les gens sont disposes a !'accepter en 
echange de· ce qu'ils veulent vendre. En regle 
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The thrifty and weakest suffered most. Those 
able to work after having suffered near penury 
for a period were gradually rewarded in a 
larger amount of the depreciated currency or 
in a new currency. As always in a time of chaos, 
some of the least respected members of society 
were able to turn the disaster to their own 
profit. 
146. The process of the gradual erosion of the 
value of currencies continues simply because 
there is no longer any standard of value by 
which currencies can be valued or into which 
they can be freely exchanged on a fixed basis. 
147. Maynard Keynes was no devotee of gold 
which he once termed a "barbarous relic". Yet 
in 1924 in his book on monetary reform, Keynes 
wrote: 
''The remarkable feature of this long period 
(about 1826 to 1915) was the relative sta-
bility of price level. Approximately the 
same level of price ruled in or about the 
years 1826, 1841, 1855, 1862, 1867, 1871 
and 1915. Prices were also level in the 
years 1844, 1881 and 1914. If we call the 
index number of these latter years 100, 
we find that, for the period of close on a 
century from 1826 to the outbreak of the 
war in 1914, the maximum fluctuation in 
either direction was 30 points, the index 
number never rising above 130 and never 
lalling below 70. No wonder that we came 
to believe in the stability of money con-
tracts over a long period. The metal gold 
might not possess all the theoretical advan-
tages of an artificially-regulated standard, 
but it could not be tampered with and had 
proved reliable in practice." 
148. More recently, Lloyds Bank Review for 
April 1964 contained an article by Mr. ,John 
Dunning, Lecturer in Economics at Southamp-
ton University, in which he states that ''due to 
the secure anchoring of the world's currencies 
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to gold, there were few foreign exchange prob-
lems and no transfer difficulties". 
149. Having regard to these tributes, it may be 
thought surprising that there has not been. a 
greater determination to restore a standard in-
stead of tolerating so long after the end of the 
war (and particularly since the large measure 
of financial cleaning up and rehabilitation car-
ried out throughout Europe since 1948) a state 
of affairs that continues patently so unsatisfac-
tory and disturbing. 
150. Perhaps one of the reasons for this is that 
since the end of World War I, it has not been 
appreciated that the gold standard was, as has 
been explained, a national standard and that it 
only became of international importance by rea-
son of the fact that many nations adopted it. 
As the shortages of the 1914-1918 war were made 
good and the boom which followed it came to 
an end, the public all over Europe was led to 
believe that it had only to throw off the tyranny 
of a standard which was imposed upon it to re-
start the boom in consumption goods on a new 
reservoir of credit. In this way it was hopeo to 
avoid the more arduous efforts which change 
and adaptation to new conditions required with 
the attendant hardships of dislocation and t.he 
risks of unemployment or the necessity to change 
employment. 
151. We know now that it did no such thing but 
that the devices adopted aggravated the even-
tual cdllapse and delayed recovery, a misfortune 
to which many of those who taught economics 
during the 1920s contributed, while failing to 
suggest an alternative standard which comman-
ded general confidence or respect. 
152. Today there are also other objections raised, 
such as that the main source of supply of. gold 
comes from South Africa, so that the supply is 
subject to the political risk of racial disputes, 
and that there is no assurance that the rate of 
increase in supply will continue to ensure suffi-
cient liquidity as world trade increases. 
153. The fixing of a gold price to which curren-
cies can be related is often condemned on the 
ground that this would be a deflationary meas-
ure. On the contrary, great care in fixing a new 
generale, les· personnes agees furent sacrifiees 
dans la mesure ou elles etaient depouillees des 
economies de toute une vie, deposees dans les 
banques ou bien investies dans les polices d'as-
surance par exemple; ce furent les plns eco-
nomes et les plus faibles qui souffrirent le plus. 
Les plus aptes a travailler apres avoir cotoye 
!'indigence pendant un certain temps furent 
progressivement remuneres en monnaie depre-
ciee ou dans une nouvelle monnaie, et ceci en 
sommes plus importantes. Comme cela se pro-
duit toujours dans les periodes troublees, cer-
tains des membres les moins respectes de la 
societe furent en mesure de faire tourner la 
catastrophe a leur avantage. 
146. Le processus d'erosion graduelle de la 
valeur des monnaies se poursuit pour la simple 
raison qu'il n'existe plus de valeur-type sur la-
queUe puissent etre fondees les monnaies, ou en 
laquelle elles puissent etre librement converties 
a tame fixe. 
147. Maynard Keynes n'etait pas un fervent 
partisan de l'or qu'il a qualifie un jour de 
«re'lique barbare». Cependant, en 1924, il ecri-
,·ait dans son ouvrage sur la reforme monetaire: 
« I.e caractere essentiel de cette longue pe-
riode (de 1826 a 1915 environ) fut la sta-
bilite relative des prix. Les prix etaient 
approximativement les memes en 1826, 
1841, 1855, 1862, 1867, 1871 et 1915. Ils 
etaient egalement selhblables en 1844, 1881 
et 1914. Si nous prenons 100 pour chiffre 
indicateur de ces trois dernieres annees, 
nous constatons qu'au cours de la periode 
de presque un siecle qui va de 1826 an debut 
de la guerre de 1914, les fluctuations maxima 
ne depasserent pas 30 points dans une 
direction on dans !'autre, le chiffre indi-
cateur ne s'etant jamais eleve au-dessus de 
130 et n'etant jamais tombe au-dessous de 70. 
Il n'est pas etonnant que nous ayons ete 
amenes a croire a la stabilite des trans-
actions monetaires sur une longue periode. 
Le metal-or pouvait sans doute ne pas pos-
seder tons les avantages theoriques d'un 
etalon reglemente artificiellement, mais il 
etait impossible de le manipuler et !'expe-
rience en avait demontre la surete.» 
148. Plus recemment, la Lloyds Bank Review 
d'avril 1964 a publie un article de M. John 
Dunning, Professeur d'economie politique a 
l'universite de Southampton,. dans lequel il de-
clare que «du fait que les monnaies des diffe-
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rents pays du monde sont solidement rattachees 
a l'or, il n'existe que peu de problemes de de-
vises et aucune difficulte de transfert». 
149. Compte tenu de ces temoignages, on peut 
trouver etonnant qu'on ne se soit pas montre 
plus fermement decide a retablir un etalon an 
lieu de toierer pendant si longtemps depuis la 
fin de la guerre (et notamment depuis les impor-
tantes mesures d'assainissement et de relevement 
financier prises dans !'ensemble de l'Europe 
depuis 1948) un etat de choses qui se prolonge 
et se revele manifestement si peu satisfaisant 
et si prejudiciable. 
150. L'une des raisons en est, peut-etre, que 
depuis la fin de la premiere guerre mondiale, 
on ne s'est pas rendu compte que l'etalon-or 
etait, comme il a ete explique, un etalon natio-
nal et qu'H prit une importance internationale 
du seul fait que de nombreux pays l'avaient 
adopte. Lorsque la penurie de la guerre 1914-18 
eut cesse et que la periode d'intense activite qui 
suivit eut pris fin, le public, dans !'ensemble 
de !'Europe, fut amene a penser qu'il n'avait 
qu'a rejeter la tyrannie d'un etalon qui lui avait 
ete impose pour relancer le boom sur les biens 
de consommation a partir de nouvelles reserves 
de credit. On esperait ainsi eviter les efforts 
plus penibles que !'evolution et !'adaptation aux 
conditions nouvelles exigeaient, ainsi que les 
consequences du bouleversement, les risques de 
chOmage, ou la necessite de changer d'emploi 
qui en resulteraient. 
151. Nous savons aujourd'hui qu'il n'en fut pas 
ainsi, mais que les mecanismes adoptes aggra-
verent l'effondrement final et retarderent le 
relevement economique, malheur auquel contri-
buerent nombre de professeurs d'economie poli-
tique des annees 20, sans parvenir a proposer 
de solution de rechange qui eut inspire la con-
fiance et le respect general. 
152. D'autres objections sont egalement soule-
vees de nos jours, le fait, par exemple, que la 
principale source d'approvisionnement en or 
etant l'Afrique du Sud, ei!e se trouve exp08ee 
aux aleas politiques de differends raciaux et 
que rien ne garantit que le taux d'accroisse-
ment de l'offre continuera d'assurer un vohune 
de liquidites suffisant au fur et a mesure que 
le cl>mmerce mondial se developpera. 
153. La fixation d'un prix de l'or auquel les 
monnaies puissent etre rattachees est souvent 
condamnee comme etant une mesure deflation-
niste. Au contraire, si l'on fixait un nouveau 
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gold price, if higher than at present, would have 
to be exercised to prevent it having an inflation-
ary influence. 
154. It is admitted, often with some sense of 
surprise, that prior to 1914 gold production kept 
roughly in line with increasing world trade. This 
is usually referred to as "accidental", but as 
demand brings about supply, provided the price 
offered is not less than the cost of production, 
it may well have been the Imown increasing 
demand for gold that produced the adequate 
supply. (It is interesting to observe that the 
stock of gold and silver coins held by the Bank 
of England increased from approximately 
£14 million in 1844 to approximately £46 million 
in 1914.) 
2. The gold exchange standard 
155. Under the gold exchange standard, inter-
national settlements can be made out of reserves 
which, in addition to gold, are held in convertible 
currencies (principally dollars and sterling). 
156. This system stems, as has been mentioned, 
from the recommendation of an international 
monetary conference held in 1922 and it was 
reinstated after the second world war. As it is 
being practised, the total volume of the buying 
power of a country, in certain circumstances, 
can be unaffected by a deficit in its balance of 
payments. It does not provide nor set in motion 
the corrective processes of adjustment as hap-
pened under the gold standard. It may affect 
the credit structure (which influences the money 
supply) both of creditor and debtor country 
and so build inflation in both countries in a way 
which can cause havoc in any international mon-
etary order. 
157. Mr. Jaeques Rueff, since 1960, or rather 
since 1932 (Les doctrines monetaires a l'epreuve 
des faits) has been drawing attention to the 
dangers of this system and has pin-pointed 
the need of the day under the headline: ''The 
world awaits a statesman who can give it a 
sound currency.'' This is how he describes the 
working of the gold exchange standard and its 
effects in "L'age de l'inflation" 1 : 
1. Pa.yot 1963. 
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''The replacement of the gold standard by 
the gold exchange standard has the follow-
ing main consequences: 
Under the gold standard any deficit in the 
balance of payments led... to a reduction 
in the purchasing power ... of the eountry 
eoncerned. 
With the gold exchange standard, however, 
the overall volume of the purchasing power 
is in no way affected by deficits in the 
balance of payments, however great they 
·may be. 
Thus, in the country concerned, the gold 
exooange standard creates, as far as the 
overall purchasing power is concerned, an 
identical situation to that which would exist 
if there were no deficit. 
Admittedly, the overall volume of the 
internal purchasing power is affected by 
other factors, in particular by the credit 
policy. In each period, it is the sum of n 
large number of factors whi~h are more or 
less mutually independent ... 
But with this reservation, it must be 
observed that even when ... there is no infla-
tion, the gold exchange standard completely 
disconnects the overall volume of tlre pur-
chasing power from the balance of payments 
and in this way removes the regulating in-
fluence which, under the gold standard, the 
monetary mechanism would have exercised ... 
Under the gold exchange standard, any 
deficit in the balance of paynwnts of a 
country whose currency is returned ... results 
in an actual duplication of credit bases 
- subject, of course, to corresponding 
variations in other entries in the balance 
sheet of the issuing bank. 
The bills transferred for settlement of the 
deficit are purchased, against the creation 
of currency, by the banking system of the 
creditor country. The resulting receipts are 
handed over to the creditors of the debtor 
country. 
But, at the same time, these biils, against 
which the creditor country has created the 
prix de l'or plus eleve que le prix actuel, il 
conviendrait d'agir avee le plus grand soin pour 
eviter toute incidence inflationniste. 
154. On reconnait souvent, avec quelque etonne-
ment, qu'avant 1914 la production d'or a suivi 
a peu pres !'expansion du commerce mondial. 
On qualifie generalement cet etat de choses de 
«fortuit», mais etant donne que la demande 
determine l'offre, a condition que le prix offert 
ne soit pas inferieur au cout de la production, i1 
se peut fort bien que ce soit l'accroissement de 
la demande d'or qui ait cree l'offre suffisante. 
Il est interessant de signaler que le stock de 
pieces d'or et d'argent detenu par la Banque 
d'Angleterre est passe, de 1844 a 1914, de 
14 millions de livres a 46 millions de livres 
environ. 
2. Le « Gold Exchange Standard • 
155. Sous le regime du Gold Exchange Stan-
dard, les reglements internationaux peuvent etre 
effectues a !'aide des reserves detenues en de-
vises convertibles (surtout en dollars et en livres 
sterling) qui viennent s'ajouter aux reserves d'or. 
156. Ce systeme est ne, comme il a ete dit, de la 
recommandation formulee par une conference 
monetaire internationale qui s'est tenue en 1922 
et il a ete retabli apres la deuxieme guerre 
mondiale. Tel qu'il est applique aujourd'hui, le 
volume global du pouvoir d'achat d'un pays 
peut, dans certains cas, ne pas etre affecte par 
le deficit de sa balance des paiements. Il ne 
prevoit ni ne declenche de processus regulateur 
comme c'etait le cas avec le systeme de l'etalon-
or. Il peut affecter la structure du credit (qui 
agit sur les disponibilites monetaires) du pays 
debiteur comme du pays creancier et devient 
de ce fait un instrument d'inflation dans les 
deux pays d'une f~on qui ne peut que pertur-
ber l'ordre monetaire international. 
157. Depuis 1960, ou plutot depuis 1932 («Les 
doctrines monetaires a l'epreuve des faits»)' 
M. J acques Rueff ne cesse d'attirer !'attention 
sur les dangers de ce systeme et il insiste sur 
les besoins de notre epoque en ces termes: «Le 
monde attend un homme d'Etat qui soit capable 
de lui donner une monnaie saine:.. Voici com-
ment il decrit le fonctionnement du Gold Ex-
change Standard et ses consequences dans 
« L'age de !'inflation » 1 : 
I. Payot, 1963. 
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«La substitution du Gold Exchange Stan-
dard a l'etalon-or entraine les consequences 
essentielles suivantes: 
En regime d'etalon-or, tout deficit de 
balance des paiements entrainait... une 
reduction du pouvoir d'achat. .. dans le pays 
deficitaire. 
Au eontraire, en regime de Gold Exchange 
Standard, le volume global du pouvoir 
d'achat n'est aucunement affecte par les 
deficits de la balance des paiements quels 
que soient leurs montants. 
Ainsi le Gold Exchange Standard cree, 
dans le pays deficitru.re, en ce qui coneerne 
son pouvoir d'achat global, une situation 
identique a celle qui existerait si le deficit 
n'existait pas. 
Assurement, le volume global du pouvoir 
d'achat interne est affoote par d'autres 
influences, notamment par la politique de 
credit. Il est, en chaque periode, la resul-
tante d'un grand nombre de facteurs, plus 
ou moins independants les uns des autres ... 
Mais, sous cette reserve, on doit constater 
que meme dans le cas ou il n'y a pas 
inflation, le Gold Exchange Standard de-
braye entierement le volume du pouvoir 
d'achat global du solde de la balance des 
paiements et fait disparaitre, de ce fait, 
!'influence regulatrice qu'eut exerce, en 
regime d'etalon-or, le mecanisme mone. 
taire ... 
En regime de Gold Exchange Standard, 
tout deficit de la balance des paiements 
d'un pays dont la monnaie est retournee ... 
a son point de depart, produit une veritable 
duplication des bases du credit ... , sous 
reserve, naturellement, des variations conco-
mitantes des autres postes du bilan de la 
banque emettrice. 
En cffet, les devises transferees pour regle-
ment du deficit sont achetees, contre creation 
de monnaie, par le systeme bancaire du 
pays creancier. Les encaisses, ainsi engen-
drees, sont remises aux creanciers du pays 
debiteur. 
Mais, en meme temps, ees devises, contre 
lesquelles le pays creancier a cree de la 
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currency, a.re replaced on the market of 
the debtor country. The whole operation 
proceeds, in fact, as if they had never left it. 
As they enter the credit system of the 
creditor country, but remain in that of the 
debtor country, the bills representative of 
the deficit, subject to corresponding varia-
tions in the volume of credit, are thus actu-
ally doubled. 
It is by this mechanism that the replace-
ment of the gold standard by the gold 
exchange standard, which would have no 
appreciablJe effect on the overall purchasing 
power in a period where the balances of 
payments were broadly in balance, becomes 
a powerful factor of world inflation as soon 
as large international migrations of capital 
occur." 
158. It is interesting to note that, in the ten 
years 1951-1960, the deficit on the United 
States balance of payments totalled $18,100 mil-
lion. It was to be expected that during this pe-
riod the gold reserves would have diminished by 
the same amount but, in fact, between 1951 and 
1960 the gold reserves of the United States fell 
only from $22,800 mirlion to $17,500 million, 
the difference of nearly $13,000 million being 
accounted for by an increase in the foreign hold-
ing of dollar credits in the United States. Thus, 
on the monetary plane, it was made to appear 
almost as if the deficit had never existed. 
Mr. Rueff comments: 
''This practice profoundly modified the 
psychology of nations, for it allowed coun-
tries which were able to benefit from it to 
disregard the international consequences 
that the gold standard normally attached to 
a deficit in the balance of payments." 1 
159. The maintenance of the gold excllange stan-
dard has facilitated practices which are having 
the undesirable consequences, to which Mr. Rueff 
has drawn attention, and, because convertible 
C"..'..l'rencies, and particularly dohla.rs, now con-
stitute a large proportion of the reserves of 
certain European countries, its maintenance has 
become, both in the United States and in Europe, 
I. The Times, June 1961. 
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a political even more than an economic question. 
The holding by a government of large amounts 
of a currency with the right to convert it into 
gold can constitute a potentially important bar-
gaining counter in the exercise of political in-
fluence. 
160. It is significant that in the studies so far 
carried out in the OECD the fundamental issue 
of the working of the gold exchange standard, 
still less the question of a fixed standard to which 
currencies might be linked, has not been touched 
upon. 
CHAPTER VI 
A fundamental solation 
to the problem of inflation must be sought 
161. In one of his university lectures, the late 
Managing Director of the International Monetary 
Fund, Per Jacobsson, remarked that the periods 
in history during which prosperity and a high 
culture existed are those periods during which 
there was sound currency; that this was true, 
whether we went back to Athens in the 5th cen-
tury BC, where for over a ·hundred years the 
silver drachma provided a reliab1e and stable 
currency as a basis for great commercial expan-
sion, or to the city States of the Renaissance in 
Italy which over long periods maintained cur-
rencies noted for their stability. I have already 
mentioned the 19th century during which the 
gold standard practised in Europe maintained 
remarkable stability. In France, this standard 
survived two Napoleonic wars, the war of 1870-
1871; it survived the Revolution of 1830-1848, 
and aU the changes of government during the 
Third Republic. Per Jacobsson concluded his 
lecture with these words: "It seems to be a 
lesson of history that without stable money nei-
ther justice nor progress can be assured. With-
out it, nations lose their self-respect and the 
esteem of other nations.'' 
162. In principle, no reasonable politician or 
official will question the overriding necessity, 
in a civilised State, for sound money; for a cur-
rency that is trusted by its citizens so that they 
a.re able to enter into contracts for the sale or 
purchase of commodities or agreements of ser-
vice expressed in their home currency and at 
monnaie, sont replacees sur le marche du 
pays debiteur. Tout se passe, en fait, comme 
si elles ne l'avaient pas quitte. 
Entrant dans le systeme de credit du 
pays creancier, mais demeurant dans celui 
du pays debiteur, les devises representatives 
du deficit sont ainsi, sous reserve des varia-
tions concomitantes du volume du credit, 
veritablement dMoublees. 
C 'est par ce mecanisme que la substitution 
du Gold Exchange Standard a l'etalon-
or, qui serait sans effet appreciable sur le 
pouvoir d'achat global en une periode ou 
les balances des paiements seraient sensi-
blement equilibrees, devient un puissant 
instrument d'inflation mondiale des qu'in-
terviennent de grandes migrations inter-
nationales de capitaux ... » 
158. Il est interessant de noter que, de 1951 a 
1960, le deficit de la balance des paiements des 
Etats-Unis s'est chiffre au total a 18.100.000.000 
de dollars. On aurait pu s'attendre que pendant 
cette periode, les reserves d'or aient diminue du 
meme montant; or, en fait, les reserves d'or 
des Etats-Unis ont simplement ete ramenees de 
22.800.000.000 de dollars a 17.500.000.000, la 
difference de 13 milliards environ s'expliquant 
par une augmentation du portefeuille etranger 
de creances en dollars aux Etats-Unis. C'est 
ainsi que sur le plan monetaire, tout s'est passe 
pratiquement comme si le deficit n'avait jamais 
existe. M. Rueff donne de cette situation le 
commentaire suivant: 
«Cette pratique a profondement modifie 
la psychologie des nations, car elle a per-
mis a des pays qui n'etaient pas en mesure 
d'en tirer avantage de negliger les conse-
quences internationales qu'avait normale-
ment tout deficit de balance des paiements 
en regime d'etalon-or.» 1 
159. Le maintien du Gold Exchange Standard a 
rendu p~us aisees les pratiques sur les cons&. 
quences indesirables desquelles M. Rueff a attire 
!'attention et, du fait que les monnaies conver-
tibles, en particulier le dollar, constituent au-
jourd'hui la majeure partie des reserves de 
certains pays europeens, son maintien est de-
venu, tant aux Etats-Unis qu'en Europe, une 
1. The Times, juin 1961. 
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question politique bien plus qu'economique. La 
detention, par un gouvernement, de vastes 
quantites d'une monnaie donnee, assortie du droit 
de convertir celle-ci en or, constitue un element 
de marchandage potentiellement important dans 
l'exerciee de !'influence politique. 
160. n est significatif que, dans les etudes effec-
tuees jusqu'ici par l'O.C.D.E., la question fon-
damentale du fonctionnement du Gold Exchange 
Standard, et moins encore cel1e d'un etalon fixe 
auquel pourraient etre rattachees les diverses 
monnaies, n'ait pas ete effleuree. 
CHAPITRE VI 
Une solution fondamentale 
du probleme de l'inflation doit ltre recherchee 
161. Dans l'une de ses conferences universi-
taires, !'ancien directeur general du Fonds 
Monetaire International, M. Per Jacobsson, a 
souligne que les periodes de l'histoire caracte-
risees par un haut niveau de prosperite et de 
culture avaient ete des periodes a monnaie 
saine. Il en fut ainsi, que nous remontions a 
Athenes, au ye sieele avant Jesus-Christ, ou 
pendant plus de cent ans la drachme d'argent 
a fourni une monnaie solide et stable comme 
base d'une grande expansion commerciale, ou 
aux Etats-cites de la Renaissance italienne qui, 
pendant de ,longues periodes, ont vu leurs mon-
naies se distinguer par leur stabilite. J'ai deja 
mentionne le xrxe siecle pendant lequel !'eta-
Ion-or applique en Europe a conserve une sta-
bilite remarquable. En France, cet etalon a 
survecu a deux guerres napoleoniennes et a celle 
de 1870-71, il a survecu aux revolutions de 1830 
et de 1848, et a tous les changements de gou-
vernements sous la Troisieme Republique. M. Per 
Jacobsson terminait sa conference par ces roots: 
«L'histoire nous enseigne, semble-t-il, que la 
justice et le progres ne peuvent etre garantis 
en !'absence d'une monnaie stable. Sans elle, 
les nations perdent leur dignite et l'estime des 
autres nations». 
162. En principe, aucun politicien ou fonction-
naire raisonnable ne doute de 1a necessite pri-
mordiale pour un Etat civilise de disposer d'une 
monnaie saine, jouissant de la confiance des 
individus, de telle sorte qu'ils soient en mesure 
de passer des contrats de vente ou d'achat de 
marchandises, ou bien des accords de service, 
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a stable exchange value if the transaction invol-
ves payment to or by a citizen of another country. 
163. In practice, it is obvious that this is not 
being achieved. A recently-published memoran-
dum by insurance brokers and pension consul-
tants in Britain says that ''the government 
should not treat inflation as inevitable" and 
Mr. Robert Murphy's words that, in his opinion, 
''inflation did more than any other single fac-
tor to make Hitlerism possible" 1 stand out as 
a warning of the consequences of inflation. 
164. Anyone who watches the pathetic efforts 
of the small saver to find a safe haven for his 
savings or the growing concern of lonely persons 
nearing old age, as they find the savings, on 
which they were relying, inadequate because 
of its decreasing purchasing power, cannot but 
regard with consternation the prospect of infla-
tion as inevitable. 
165. The truth is that, in all the international 
institutions which have been set up, the full 
consideration of this problem has been avoided. 
The problem is complicated by the attitude of 
the United States Administration which regards 
the dollar almost as sacrosanct and any study 
involving consideration of the price of gold 
(which anyway would raise a number of prob-
lems which need a separate study) as an attack 
on the dollar. 
166. So although the Secretary-General of the 
OECD maintains that the organisation for which 
he is responsible is free to undertake a study 
of the problem and to make recommendations, 
we can but note the limited course mapped out 
by the Council of Ministers for studies in the 
OECD. 
167. The European Economic Commission holds 
a watching brief over the economic activities of 
the European Economic Community (the Six). 
This organisation can advise one of its members, 
for example, to pursue a tighter credit policy, 
1. Diplomat among warriors, Robert M:urphy, 196,. 
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to exercise restraint in wage costs and to adjust 
its level of taxation on profits and incomes, but 
cannot deal with the fundamental issue such as 
the failure or the undesirable features of the 
gold exchange standard though, if there should 
be an agreement among the Council of Ministers, 
it could instruct its Monetary Committee to 
report on the working of the gold exchange stan-
dard and to make recommendations. So far there 
has been no agreement among the Council of 
Ministers of the European Economic Community 
so to do. 
168. The other organisation to which reference 
must be made is the International Monetary 
Fund. In September 1963, at the Annual Gen-
eral Meeting of the Fund in Washington, a com-
mittee consisting of representatives of the ten 
countries (Belgium, Canada, France, Germany, 
Italy, Japan, the Netherlands, Sweden, the Unit-
ed Kingdom and the United States) which had 
agreed in 1961 to supplement the resources of 
the Fund, was appointed under the Chairmanship 
of Mr. Robert Roosa (Under-Secretary of the 
United States Treasury) to examine the func-
tioning of the international monetary system. 
But it was made clear that, in the short term, 
the Fund's resources together with the stand-by 
arrangements between certain central banks, 
were considered adequate to cope with an emer-
gency. Note was taken of the expressed deter-
mination of countries running a deficit on their 
balance-of-payments account to improve their 
position and of countries running a surplus to 
ease the establishment of greater equilibrium. 
In reviewing the long-term prospects, satisfac-
tion was expressed with the structure of the mo-
netary system including the established price 
of gold. 
169. In effect, therefore, the only question left 
to the committee for investigation was the out-
look for liquidity requirements in the future. 
170. The committee has not yet reported, but it 
is believed that some members of the committee 
are satisfied with the adequacy of the existing 
liquidity resources while others would like to 
see a further increase in deposits with the Fund. 
A compromise is likely to be suggested. It is 
possible that the relative level of quotas may be 
reviewed and a wider use of some convertible 
currencies other than dollars and sterling may 
be suggested, but it seems unlikely that any very 
drastic changes will be advocated. 
dans la monnaie de leur pays, et ceci a un taux 
de change stable si la transaction implique un 
paiement, dans un sens quelconque, avec un 
autre pays. 
163. Dans la pratique, il est evident que les 
choses ne se passent pas ainsi. 11 est dit, dans 
un memorandum recemment publie en Grande-
Bretagne par des courtiers d'assurances et des 
experts-conseils en matiere de retraites, que «le 
gouvernement ne devrait pas considerer !'in-
flation comme inevitable». Par ailleurs, M. Ro- · 
bert Murphy est d'avis que «!'inflation a, plus 
que n'importe qucl autre facteur pris separe-
ment, contribue a rendre possible l'hitlerisme» 1• 
Ces deux declarations resonnent comme une 
mise en garde contre les consequences de !'in-
flation. 
164. Quiconque suit attentivement les efforts 
pathetiques du petit epargnant a la recherche 
d'un abri sur pour ses economies ou le souci 
croissant des personnes seules, au seuil de la 
vieillesse, lorsqu'elles constatent que les econo-
mies sur lesquelles elles comptaient sont insuf-
fisantes par suite de la diminution de leur pou-
voir d'achat, ne peut qu'envisager avec conster-
nation les perspectives de l'inflation consideree 
comme inevitable. 
165. A vrai dire, dans toutes les institutions 
internationales qui ont ete creees, il n'a pas ete 
pleinement tenu compte de ce probleme. La 
question se complique du fait de !'attitude de 
!'administration americaine qui considere le 
dollar comme presque sacro-saint et toute etude 
impliquant un examen du prix de l'or (ce qui, 
de toute fa~on, souleverait un certain nombre 
de problemes qui demanderaient une etude 
separee) comme une attaque contre le dollar. 
166. Aussi, bien que le Secretaire general de 
l'O.C.D.E. soutienne que !'organisation dont il 
est responsable est libre d'entreprendre une 
etude du probleme et de faire des recommanda-
tions, nous ne pouvons que noter le peu de lati-
tude qu'accorde le Conseil des Ministres aux 
etudes de l'O.C.D.E. 
167. La Commission economique europeenne 
veille sur les activites economiques de la Com-
munaute Economique Europeenne (les Six). 
Cette organisation peut conseiller a l'un de ses 
membres, par exemple, de restreindre le credit, 
1. Voir •Diplomat among warriof-8 •, par Robert 
Murphy, 1964. 
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d'exercer des contraintes sur les couts salariaux 
et d'ajuster le niveau de ses impots sur les pro-
fits et les revenus; neanmoins, elle ne peut s'oc-
cuper d'un probleme fondamental tel que l'echec 
ou les aspects indesirables de l'etalon de change-
or, encore que, si le Conseil des Ministres donne 
son accord, elle puisse charger son comite mone-
taire de faire rapport sur le fonctionement de 
l'etalon de change-or et de faire des recomman-
dations. Jusqu'ici, aucun accord en ce sens n'est 
intervenu au sein du Conseil des Ministres de la 
Communaute Economique EuropOO:nne. 
168. L'autre organisation qu'il convient de men-
tionner est le Fonds Monetaire International. 
En septembre 1963, lors de l'assemblee generale 
annuelle du Fonds, a Washington, un comire 
compose de representants des dix pays (Alle-
magne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, 
Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suede) 
qui avaient convenu en 1961 d'accroitre les res-
sources du Fonds, a ete charge, sous la presi-
dence de M. Robert Roosa (Sous-secretaire d'Etat 
aux finances des Etats-Unis) d'etudier le fonc-
tionnement du systeme monetaire international. 
Toutefois, il a ete precise qu'a court terme les 
ressources du Fonds ainsi que les accords 
stand-by conclus entre certaines banques cen-
tl"ales etaient estimes suffisants en cas de crise. 
Il a ere pris note de la determination declaree 
des pays dont la balance des paiements est defi-
citaire d'ameliorer leur position, et des pays 
dont la balance des paiements est excedentaire 
de favoriser l'instauration d'un equilibre accru. 
Dans l'examen des perspectives a long terme, 
le comire s'est declare satisfait de la structure 
du systeme monetaire, y compris le prix etabli 
de l'or. 
169. En fait, le seul probleme laisse a !'etude du 
comite a done ere les perspectives touchant les 
besoins probables de liquidites. 
170. Le comite n'a pas encore depose de rapport, 
mais on croit savoir que certains membres esti-
ment suffisant le volume des liquidites exis-
tantes, cependant que d'autres aimeraient voir 
s'accroitre encore les depots du Fonds. 11 est 
possible qu'il soit propose de recourir dans une 
plus large mesure a certaines devises conver-
tibles, autres que le dollar et la livre sterling, 
mais il parait pen probable que des changements 
radieaux soient preconises. 
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171. There are, of course, in reality two questions 
with which such a monetary committee has to 
concern itself. The one is the re-establishment of 
monetary order and the other is the question of 
the desirable amount of international liquidity 
and the form in which it should be held. The 
answer to the latter question depends on the 
settlement of the former. Without monetary or-
der the demand for increased liquidity will go 
on until the inevitable crash, when increasingly 
large overdrafts, whatever their form, have be-
come virtually without value. The stricter the 
discipline in maintaining monetary order in na-
tional economies the less is the need for liquidity. 
172. Germany, France and the Netherlands are 
probably the strongest upholders of monetary 
discipline. It seems unlikely that the conclusions 
of the Committee of Ten when they report to 
the .Annual Meeting to be held in Tokyo in Sep-
tember 1964, will remove the growing distrust 
of the gold exchange standard and the manner 
in which it is being operated. Having had a look, 
as it were, at the difficulties and exclusions with 
which the international organisations have been 
faced with the result that the real issue has 
been by-passed, it is perhaps time to ask ourselves 
frankly whether there is really any way of pre-
venting inflation other than by the adoption of 
some fixed standard to which currencies are link-
ed as far as possible outside the risk of mani-
pulation by governments. 
173. Professor Albert Hahn has written1 : 
''Currency inflation is perhaps the most 
fatal disease from which a nation can suffer. 
It destroys wealth and re-distributes what 
is left in an arbitrary and inequitable fash-
ion. It makes extravagance a virtue and 
thrift a vice. It will ruin one man and 
enrich his neighbour and neither can lift a 
finger to stop it. It is born of government 
extravagance and fosters that extravagance 
as it grows. Profits and wages look princely 
but measured in real worth sink to penury." 
I. Common Sense Eoonomioa, 1966. 
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174. The real problem, of course, is to convinoo 
governments to accept the view of economists 
like Professor Friltz Machlup 1 (Princeton) and 
others who believe that ''the advantage of 100% 
gold standard is that it may remove money crea-
tion from politics; that it may eliminate the 
influence of governments as well as banks upon 
money supplies; that everybody has to recognise 
that the quantity of money is something not sub-
ject to manipulation." 
175. The problem would be easier if the support 
could be enlisted of those economists who would 
like to see a system with standards as rigorous 
as those who advocate a gold standard but who 
believe it is possible to achieve this without so 
great a reliance on gold. It is for them, in my 
opinion, to prove that having regard to all the 
factors, including that of human frailty, other 
plans are likely to be as acceptable and effective. 
176. In practice there can be no absolute commit-
ment on the part of sovereign governments never 
to take measures to mitigate the effect of the 
automatic correctives which a standard provides 
and it must be emphasised that the success of 
any agreement would depend, as it always did, 
upon the common sense of responsibility in ap-
plying rules which the observance of a standard 
requires. 
177. I will say no more than that this question 
of providing satisfactory currencies is one which, 
if not taken seriously, may well prove to be the 
trojan horse bringing into our European society 
the means by which it will be destroyed, thus 
fulfilling the Communist dream. 
CHAPTER VII 
Report of the Intemattonal Monetary Fund 
and of the Group of Ten 
178. As, since this paper was written, there have 
b~en reports from the Committee of Ten referred 
to in Chapter VI and from the International 
Monetary Fund, it is desirable that I should 
1. International liquidity and international money 
creation (1961). 
171. Certes, un comite monetaire tel que celui 
que j 'ai preconise doit se pencher en realite sur 
deux problemes. Premierement, le retablissement 
de l'ordre monetaire; deuxiemement, la question 
du volume souhaitable d-es liquidites intematio-
nales et la forme sous laquelle elles devraient 
etre detJenues. La reponse a cette derniere ques-
tion depend du reglement de la premiere. Faute 
d'un ordre monetaire, la demande de liquidites 
croitra jusqu'au jour ou la catastrophe sera 
inevitable, ou des decouverts de plus en plus 
importants, sous quelque forme qu'ils soient, se-
ront devenus pratiquement sans valeur. Plus 
striete est la discipline suivie pour maintenir 
l'ordre monetaire dans les economies nationales, 
moins grand est le besoin de liquidites. 
172. Il est probable que la France, l'Allemagne 
et les Pays-Bas sont les tenants les plus fermes 
d'une discipline en matiere monetaire. ll parait 
peu vraisemblable que les conclusions du Comite 
des Dix, dans le rapport qu'ils presenteront a la 
reunion annuelle qui se tiendra a Tokyo, en 
septembre 1964, mettent fin a la mefiance crois-
sante a l'egard de l'etalon de change-or, et de 
ses modalites de fonctionnement. Apres avoir 
eonsidere, en quelque sorte, les difficultes et les 
exclusions rencontrees par les organisations 
intemationales et en raison desquelles on a evite 
d'a:border le veritable probleme, il est peut-etre 
temps de nous demander franchement s'il existe 
veritablement quelque autre moyen de prev~nir 
!'inflation que }'adoption d'un etalon fixe au-
quel les monnaies seraient assujetties aussi 
etroiteme.nt que possible, sans risquer de faire 
l'objet de manipulations de la part des pouvoirs 
publics. 
173. Le professeur Albert Hahn a ecrit 1 : 
«L'inflation de la monnaie est peut-etre le 
mal le plus dangereux qu'une nation puisse 
connaitre. Elle detruit la richesse et redis-
tribue ce qui reste d'une maniere arbitraire 
et pen equitable. Elle fait du gaspillage une 
vertu et de l'epargne un vice. Elle ruinera 
un homme et enriehira son voisin, cepen-
dant que ni l'un ni l'autre ne peuvent lever 
le petit doigt pour l'arreter. Elle est nee 
des prodigalites de l'Etat et nourrit cette 
prodigalite au fur et a mesure qu'elle croit. 
Les profits et les salaires paraissent enor-
mes, mais, en valeur reelle, tombent extreme-
ment has.:. 
I. « Oommcm 8etNe ECOROmicl», 1966. 
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174.11 est evident que le veritable probleme est 
de convaincre les gouvemements d'accepter 
!'opinion d'economistes tels que le Professeur 
Fritz Machlup 1 (Princeton) pour ~esquels «un 
etalon-100% or offre l'avantage de pouvoir sous-
traire a la politique la creation de monnaie; de 
pouvoir eliminer }'influence des gouvemements 
comme des banques sur les disponibilites mone-
taires; d'obliger tout le monde a admettre que le 
volume de 1a masse monetaire est une chose qui 
ne pent faire l'objet de manipulations». 
175. Le probleme serait plus simple si l'on pou-
vait s'assurer le concours d'ooonomistes qui 
aimeraient voir un systeme prevoyant des eta-
Ions aussi solides que l'etalon-or prone par d'au-
tres, mais qui estiment qu'il est possible d'y 
parvenir sans donner a l'or une aussi grande 
place. C'est a eux, a mon sens, qu'il appartient 
de prouver que, compte tenu de tons les facteurs, 
y compris la faiblesse humaine, les autres plans 
sont susceptibles d'etre aussi acceptables et aussi 
effieaces. 
176. En fait, des gouvernements souverains ne 
pourraient pas s'engager formellement a ne 
jamais prendre de mesures visant a attenuer 
l'effet des correctifs automatiques que foumit 
l'etalon et il convient de souligner que le succes 
de tout accord, quel qu'il soit, depend, comme 
toujours, du sens commun des responsabilites 
dans !'application des regles nooessaires en 
regime d'etalon. 
177. Je me bomerai a dire ceci: le probleme de 
la creation de monnaies satisfaisantes risque 
fort, s'il n'est pas aborde serieusement, d'etre 
le Cheval de Troie qui introduira au sein de 
notre societe europeenne les armes par lesquelles 
el'le sera detruite, materialisant ainsi le reve 
communiste. 
CHAPITRE VII 
Rapports du Foncls Monetaire International 
et du Groupe des Dix 
178. Le present document etait deja redige lors-
qu'est intervenue la publication de deux rap-
ports: celui du Groupe des Dix auquel il est 
fait allusion dans le chapitre VI, et celui du 
1. c International liquidity and ~l money 
l'f'e(.!f-i~ •• 1961. 
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refer briefly to the main proposals in the IMF 
report (presented at the Annual General Meeting 
of the Fund at Tokyo in September 1964) and 
to the statement by Ministers of the Group of 
Ten and the Annex prepared by their deputies 
which was published in August 1964. 
179. As has already been mentioned, the terms 
of reference given last year to the Committee 
of Ten under the Chairmanship of Mr. Roosa 
were very restricted. Consideration of any stan-
dard other than the existing gold exchange stan-
dard or of a change in the official price of gold 
or of a transition to a system of flexible exehange 
rates were declared outside its terms of reference 
when the Committee was appointed. It is not 
surprising, therefore, that the report of this 
Group and the statement of the Ministfrs to 
which their report is annexed are disappointing 
on the subject of the rising price level, or other-
wise expressed, on the gradual erosion of Euro-
pean currencies. 
180. The ministerial statement reaffirms the con-
viction of Ministers of the Group that "the pre-
sent practice based upon fixed exchange rates 
and the established price of gold has proved its 
value", adding, rather cryptically, "as a found-
ation on which to build for the future". 
181. Increased international monetary co-opera-
tion is stressed as a factor making for greater 
stability and is recognised as of primary impor-
tance for the future. 
182. The implication is that the avoidance of 
major and persistent imbalances is the respon-
sibility of national governments (though Work-
ing Party N°. 3 of the OECD will make a study 
of the measures and instruments best suited to 
achieve this purpose) as is also, apparently, the 
value of a national currency in relation to its 
purchasing power. There is a possibility, much 
to be desired in my opinion, that their study 
may lead Working Party N°. 3 of the OECD 
inter alia, to go into the question of money sup-
ply and its possible regulation by some common 
and standard rules of practice. 
183. Liquidity resources are considered adequate 
for the present and likely to be so for the imme-
diate future. The Group of Ministers will, how-
ever, support a recommendation of the mana:;<'-
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ment of the Fund for a further moderate in-
crease (about $4,000 million) in the Fund's re-
serves by a general increase of 25% of the quotas 
provided by members. The reason given for this 
is to keep reserves in line with anticipated in-
creases in the volume of world trade, although, 
of course, it is not the volume of world trade 
but the financing of deficits which puts strain 
on reserves. This decision obviously reflects a 
compromise reached between opposing views as 
also is the reference to the possible creation of 
some form of reserve asset, the consideration of 
which is placed in the category "in the longer 
run", although various proposals made will be 
further studied. 
184. The manner in whieh the immediate increase 
of 25% in quotas should be arranged is left for 
further consideration. In the interest of the Fund, 
the rule that one-fourth of the quota increase 
must be paid in gold is to be maintained. But 
the Ministers and the Fund recognise the dis-
advantages of transfers by the key currency 
countries of gold from national reserves to the 
IMF. Perhaps this difficulty could have been 
expressed more plainly as a natural unwilling-
ness in present conditions on the part of member 
governments to part with gold. So the F~d is 
left to negotiate an acceptable method of Imple-
menting the decision. 
185. The statement admits the validity of the 
contention (made by Mr. Rueff) that the way in 
which balance-of-payment deficits are financed 
and surpluses used has implications for countries 
other than those directly concerned. It proposes 
''multilateral surveillance'' (based on a study of 
information collected from members of the Group 
by BIS) of the ways and means of financing 
balance-of-payments disequilibria, together with 
regular meetings to survey current developments. 
The importance which the ministerial Committee 
attaches to this matter (involving economic po-
licy as well as financial methods) is emphasised 
by the fact that the Ministers and heads of cen-
tral banks intend themselves to wateh develop-
ments in this field. This could prepare the way 
for significant changes in the international cur-
rency system. 
Fonds 1\Ionetaire International. Dans ces condi-
tions, il me parait utile de rappeler brievement 
les propositions contenues dans le rapport du 
F.M.I. (presente a l'assemblee generale annuelle 
du Fonds qui s'est reunie a Tokyo en sep-
tembre 1964) et la declaration des ministres du 
Groupe des Dix, ainsi que l'annexe preparee par 
leurs delegues et publiee en aoilt 1964. 
179. Ainsi qu'il a deja ete dit, le mandat confie 
l'an dernier au Groupe des Dix, presid-6 par 
M. Roosa, etait extremement limite. Lors de la 
designation du Groupe, i1 a ete declare que 
l'examen de tout autre etalon que le Gold 
Exchange Standard, d'une revision du prix 
officiel de l'or, ou de !'adoption d'un systeme 
de taux de change souples ne ressortissait pas 
a sa competence. Il n'est done pas etonnant 
que le rapport du Groupe et la declaration 
ministerielle qui l'accompagne se revelent dece-
vants sur le sujet du niveau ascendant des 
prix, phenom(me que l'on evoque egalement en 
se referant a la depreciation graduelle des mon-
naies europeennes. 
180. Dans leur declaration, les ministres du 
Groupe reaffirment leur conviction que la pra-
tique actuelle « basee... sur des taux de change 
fixes et sur un prix stable de l'or a prouve sa 
valeur», en ajoutant, de fa<lon quelque peu 
enigmatique, «en tant que fondation sur la-
queUe construire l'avenir». 
181. Ils soulignent !'importance, fondamentale 
pour l'avenir, d'une cooperation monetaire inter-
nationale accrue, en laquelle ils voient un fac-
teur de plus grande stabilite. 
182. On peut en deduire qu'il appartient aux 
gouvernements nationaux d'eviter 1es desequi-
libres majeurs et persistants (encore que le 
Groupe de travail n° 3 de l'O.C.D.E. soit appele 
a entreprendre une etude des mesures et ins-
truments de nature a atteindre cet objectif) 
ainsi que de defendre, semble-t-il, la valeur 
d'une monnaie nationale en termes de pouvoir 
d'achat. Peut-etre le Groupe de travail no 3 
sera-t-il, a ootte occasion, amene a aborder, entre 
autres, ,le probleme des disponibilites mone-
taires et celui de leur regulation au moyen de 
certaines normes communes, ce qui me parait 
eminemment souhaitable. 
183. On estime que le volume des liquidites est 
suffisant pour le moment, et qu'il le restera 
vraisemblablement dans l'avenir immediat. Le 
Groupe de ministres soutiendra toutefois une 
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recommandation de la Direction du Fonds pro-
posant une nouvelle augmentation moderee 
( 4 milliards de dollars) des reserves du Fonds par 
un relevement general de 25% des quotes-parts 
des membres. La raison invoquee est la neces-
site de maintenir les reserves a un niveau suffi-
sant pour faire face a f'expansion anticipee du 
commerce mondial, encore que, bien entendu, 
ce ne soit pas le volume du commerce mondial, 
mais le finaneement des deficits, qui opere des 
ponctions sur les reserves. Cette decision est, 
sans aucun doute, le fruit d'un compromis entre 
opinions contraires, au meme titre que l'idee 
de creation, sous une forme a definir, d'instru-
ments de reserve evoquee au titre de «mesures a 
long terme», les auteurs prevoyant d'etudier 
plus a fond certaines de leurs propositions. 
184. Les modalites de relevement immediat de 
25% des quotes-parts feront l'objet d'un nou-
vel examen. Dans l'interet du Fonds, il convient 
de maintenir la regie selon laquelle lA de !'aug-
mentation des quotes-parts doit etre verse en or. 
Mais les ministres et le Fonds reconnaissent les 
inconvenients que presente, pour les pays a 
monnaies-cles, le transfert au F.M.I. de reserves 
nationales. On aurait peut-etre pu enoneer cette 
difficulte plus simplement en evoquant la 
repugnance naturelle des gouvernements mem-
bres a se separer de leur or. C'est pourquoi le 
Fonds a toute latitude pour negoeier des moda-
lites acceptables pour !'application de cette 
decision. 
185. La declaration se range a la these (de 
M. Rueff) selon Iaquelle les modes de finanee-
ment des deficits et d'utilisation des exeedents 
de la balance des paiements ont une incidence 
sur Ies pays autres que ceux direetement inte-
resses; c'est pourquoi elle preeonise une «Sur-
veillance multilaterale» (fonetionnant sur la base 
d'une etude des renseignements obtenus aupres 
des membres du Groupe par la B.R.I.) des pro. 
cedures de financement des desequilibres de la 
balance des paiements, ainsi que des reunions 
regulieres d'observateurs de la conjoncture. 
L'importance que le Comite des ministres attache 
a cette question (qui interesse la politique econo-
mique comme les methodes financieres) est sou-
lignee par le fait que les ministres et les direc-
teurs des banques centrales ont !'intention de 
suivre de pres les evenements dans ce domaine. 
Cette attitude pourrait preparer la voie a d'im-
portantes modifications dans le systeme mone-
taire international. 
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186. The management of the Fund has obviously 
been under some pressure over the limited vo-
lume of unconditional liquidity and the condi-
tions to be imposed when a member seeks assis-
tance beyond the amount upon which it is enti-
tled to draw unconditionally. Various suggestions 
are tentatively advanced, including the possi-
bility of investments by the Fund in member 
States. This suggestion of investment involves 
an extension of the rOle of the Fund.and would 
require additional resources to be placed at the 
disposal of the Fund. 
187. I think it is pertinent to realise that the 
more impersonal an institution in control of 
reserves becomes, the greater will be the pressure 
for the erosion or elimination of conditions under 
which it operates, but any tendency on the part 
of the Fund to dispense with such reasonable 
conditions as are necessary to enable repayment 
to b~ made within a normal period of, say, three 
to f1ve years would be incompatible with the 
maintenance of monetary discipline and of the 
necessity for corrective measures to deal with 
imba'lances. The importance of such measures is 
underlined both in the ministerial statement and 
in the report of the Fund. One of the objects 
of the study to be undertaken in the OECD is 
to try to formulate some standard rules to govern 
currency and economic policy. 
188. The other comment I am tempted to make 
on the .report of the Group is the significant 
respect m the references to the part being played 
by gold (after all, IMF operates on a gold basis). 
It is mentioned that in the decade 1954-1963 
?early $,6,~00 million of new gold found its way 
mto offiCial reserves whieh were also increased 
by $8,000 million in foreign exchange holdings 
principally dollars. ''Gold remains'' it is said' 
''the basic reserve asset of the sys~m and th~ 
common measure of par values. But other ele-
ments have been added.'' 
189. Paragraph 13 is worth quoting here: 
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''The enlargement of the currency ele-
ment was not the result of any deliberate 
plan (this statement is rather strange, as 
the decision to continue with a currency 
clement was taken at the Bretton Woods 
Conference in 1944) but a gradual process 
growing out of the spontaneous practices, 
first of individual traders and bankers, and 
later of central bankers and national mon-
etary authorities. Under the former gold stan-
dard, the maintenance of exchange parities 
involved passive purchases or sales of gold 
by central banks in response to initiatives 
by traders in the markets. But, even under 
the gold standard, central banks had, on 
occasion, bought or sold foreign currency 
to keep the exchange rate away from the 
gold points. Official intervention in the 
foreign exchange markets has now become 
the general practice for keeping the exchange 
rate within the agreed parity limits. If only 
for obvious reasons of convenience, inter-
vention is conducted in a currency widely 
dealt in by traders and bankers throughout 
the world. Many monetary authorities have 
seen advantage in accumulating, as a reserve 
asset, balances of the operating currency 
which accrue to them in times of surplus.'' 
190. In spite of the brave words of this para-
graph (which conceal rather than face some of 
the problems to which I have referred), we are 
left, I feel, with a sense of incompleteness. The 
principal exchange rates are kept to the fixed 
exchange parity rates (with certain exceptions 
which would have made interventions too costly), 
but the fact remains that the currencies issued 
to all European citizens by their governments 
have depreciated since 1948, in spite of the 
pledges then given to maintain their value, by 
an average of 50%. 
186. Il est manifeste que la Direction du Fonds 
a subi oortaines pressions en ce qui concerne le 
volume limite de liquidite inconditionnelle et des 
conditions a fixer lorsqu'un Etat membre de-
mande une aide superieure au montant qu'il est 
autorise a tirer de maniere inconditionnelle. 
Diverses solutions ont ete preconisees, notam-
ment la possibilite, pour le Fonds, de proceder 
a des investissements dans les Etats membres. 
Cette proposition entrainerait une extension du 
role de cet organisme et exigerait que des res-
sources supplementaires soient mises a sa dis-
position. 
187.11 convient, a mon avis, de se rendre compte 
que plus une institution qui controle des reserves 
devient impersonnelle, plus les pressions qui ten-
dent a affaiblir on a supprimer les conditions 
de son fonctionnement s'accroissent; toutefois, 
toute initiative du Fonds visant a se passer des 
conditions raisonnables qui sont neoossaires pour 
permettre les remboursements dans un delai 
normal de trois a cinq ans, par exemple, serait 
incompatible avec le maintien d'une discipline 
monetaire et la necessite de corriger les des-
equilibres. La declaration ministerielle et le rap-
port du Fonds soulignent, l'une et l'autre, ]'im-
portance de mesures de ce genre. L'etude que 
doit entreprendre l'O.C.D.E. a notamment pour 
objet de tenter d'elaborer certaines normes qui 
regiront la politique economique et monetaire. 
188. Le rapport du Groupe appelle a mon avis 
une remarque supplementaire qui concerne !'ap-
preciation que manifestent ses auteurs pour le 
role de l'or (le 1<,.1\f.I. ne fonctionne-t-il pas, 
apres tout, sur la base de l'or?). L'on indique 
qu'au cours des annees allant de 1954 a 1963 
les reserves officielles se sont grossies de pres 
de 6 milliards de dollars d'or nouvellement 
extrait, sans parler d'une augmentation de 8 mil-
liards de dollars d'avoirs en devises, principale-
ment en dollars. «L'or demeure», lit-on dans le 
rapport, «l'instrmnent de reserve fondamental 
du systeme et la commune mesure de parite des 
monnaies. Toutefois, de nouveaux elements sont 
venus s'y ajouter.» 
189. Le paragraphe 13 merite d'etre cite dans 
ce contexte: 
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«Le developpement de !'element fiduciaire 
n'a pas ete l'aboutissement d'une action 
concertee» (propos assez etranges quand 
on pense que c'est la conference de Bretton 
Woods, en 1944, qui a decide de continuer a 
utiliser un element fiduciaire), «mais d'une 
evolution progressive ayant sa source dans 
des pratiques spontanement adoptces 
d'abord entre particuliers, par des commer-
~ants et des banquiers, et plus tard par 
des banques centrales et des autorites mone-
taires. Sous le regime de l'ancien etalon-or, 
le respect des parites de change impliquait 
des achats ou des ventes de metal par les 
banques centrales dont le role etait de re-
pondre d'une maniere passive aux initia-
tives des operateurs sur les marches. Toute-
fois, meme sous le regime de l'etalon-or, des 
banques centrales ont, a certains moments, 
achete ou vendu des devises etrangeres 
pour empecher que le cours du change n'at-
teigne le point d'entree ou de sortie du 
metal. Aujourd'hui, les interventions offi-
cielles sur les marches des devises sont 
devenues pratique courante pour maintenir 
les fluctuations des cours du change dans 
Jes limites convenues en fonction des parites 
declarees. Ne serait-ce que pour des raisons 
evidentes de commodite, ces interventions 
reposent sur l'usage d'une monnaie active-
ment negociee entre commer~ants et ban-
quiers du monde entier. De nombreuses 
autorites monetaires ont considere qu'il 
etait avantageux pour elles de conserver, 
pour les faire figurer dans leurs reserves, 
des soldes de la monnaie d'intervention 
qu'elles recueillent en periodes d'excedents 
de paiements.» 
190. Toutes ces belles paroles (dissimulant piu-
tot qu'elles ne Ies abordent certains des pro-
blemes que .i'ai evoques) nous donnent, a mon 
avis, le sentiment de quelque chose d'inacheve. 
Certes, Jes principaux taux de change sont 
maintenus aux taux paritaires convenus (a cer-
taines exceptions pres, qui auraient exige des 
interventions trop couteuses), mais le fait n'en 
demeure pas moins que les monnaies emises par 
les diV'Crs gouvernements europeens a !'intention 
de leurs ressortissants se sont, au mepris des 
engagements pris de maintenir leur valeur, 
depreciees de 50% en moyenne depuis 1948. 
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APPENDIX I 
Estimated sources and uses of gold 
$US million 
Item 1958 1959 1960 
I 
1961 1962 
Gold production 1 1,050 1,125 1,175 1,215 1,300 
Sales by the USSR 220 250 200 260 220 
TOTAL 1,270 1,375 1,375 1,475 1,520 
Increase in official gold stocks 2 680 695 335 630 330 
Other uses 3 590 680 1,040 845 1,190 
1. Excluding the USSR. 
2. Excluding the USSR, other eastern European countries and mainland China. 
3. Residual figure. 
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ANNEXE I 
Estimation des sources et des utillsations de l'or 
Millions de $ U. S. 
Posteo~ 1958 1959 1960 1961 1962 
Production d'or 1 1.050 1.125 1.175 1.215 1.300 
Ventes par l'U.R.S.S. 220 250 200 260 220 
TOTAL 1.270 1.375 1.375 1.475 1.520 
Accroissement des stocks d'or officiels 2 680 695 335 630 330 
Autres utilisations a 590 680 1.040 845 1.190 
1. A !'exclusion de l'U.R.S.S. 
2. A !'exclusion de l'U.R.S.S., des autres pays de !'Europe orientale et de la Chine continentale. 
3. Chiffre residue!. 
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APPENDIX 11 
World gold production 
1929 I 1940 I 1946 I 1953 I 1960 I 1961 I 1962 Country 
weight, in thousands of fine ounces 
I 
South Mrica 10,412 14,046 11,927 11,941 21,383 22,946 25,506 
Canada 1,928 5,333 2,849 4,056 4,629 4,474 4,158 
United States 2,045 4,799 1,625 1,989 1,386 1,246 1,283 
Australia 427 1,644 824 1,075 1,087 1,076 1,069 
Ghana 208 886 586 731 879 834 888 
South. Rhodesia 561 826 545 501 563 570 555 
Philippines 163 1,121 1 481 411 423 424 
Japan 335 867 40 258 337 379 421 
Colombia 137 632 437 437 434 401 400 
Mexico 655 883 421 483 299 269 234 
Total listed 16,871 31,037 19,255 21,952 31,408 32,618 3-!,938 
Other countries' 1,729 5,963 2,445 2,148 2,192 2,082 2,162 
Estimated world 
total 18,600 37,000 21,700 24,100 33,600 34,700 37,100 
$US million 
Value of 
estimated world 
total at $35 
per fine ounce 650 ll 1,295 760 845 1,175 1,215 1,300 
1. Excluding the USSR. 
2. At the official price of $ 20.67 per fine ounce then in effect, $ 382 million. 
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ANNEXE II 
Production mondiale d'or 
1929 I 1940 I 1946 I 1953 I 1960 I 1961 I 1962 Pays 
quantites en milliers d'onces d'or fin 
Mrique du Sud 10.412 14.046 11.927 11.941 21.383 22.946 25.506 
Canada 1.928 5.333 2.849 4.056 4.629 4.474 4.158 
Etats-Unis 2.045 4.799 1.625 1.989 1.386 1.246 1.283 
Australie 427 1.644 824 1.075 1.087 1.076 1.069 
Ghana 208 886 586 731 879 834 888 
Rhodesie du Sud 561 826 545 501 563 570 555 
Philippines 163 1.121 1 481 411 423 424 
Japon 335 867 40 258 337 379 421 
Colombie 137 632 437 437 434 401 400 
Mexique 655 883 421 483 299 269 234 
Total enumere 16.871 31.037 19.255 21.952 31.408 32.618 34.938 
Autres pays I 1.729 5.963 2.445 2.148 2.192 2.082 2.162 
Estimation du 
total mondial 18.600 37.000 21.700 24.100 33.600 34.700 37.100 
Millions de $ U. S. 
Valeur du total 
mondial estime a 
35$ l'once d'or 
fin 650 ll 1.295 760 845 1.175 1.215 1.300 
1. A !'exclusion de l'U.R.S.S. 
2. 382 millions de dollars, au prix oftlciel alors pratique de 20,67 dollars l'once d'or fin. 
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The Committee on Defence Questions and Armaments tn 1964 
In the course of its work in 1964 the Committee was 
addressed by the following persons and visited the follow-
ing installations : 
25th February : 
27th February : 
25th-29th May : 
Address by Mr. Thomas Finletter, 
United States Permanent Represen-
tative to the North Atlantic Council. 
Headquarters Allied Forces Central 
Europe where it was addressed by the 
Commander-in-Chief, General Crepin, 
and his air and land commanders, 
Air Chief Marshal Sir Edmund 
Huddleston and General Graf von 
Kielmansegg. 
Visit to Norway, Denmark and North 
Germany, including addresses by Mr. 
Halvard Lange, Norwegian Minister 
for Foreign Affairs ; Vice-Admiral 
Folke J ohanneBSen, Norwegian Chief 
of Defence ; Mr. Per Haekkerup, 
Danish Minister for Foreign Affairs ; 
General K.R. Ramberg, Danish Chief 
of Defence. At the same time it 
visited Headquarters Allied Forces 
Northern Europe in Oslo, where it 
was addressed by the Commander-
in-Chief, Lt. Gen. Sir Robert Bray ; 
Headquarters Task Force Northern 
Norway at Bodo, where it was ad-
dressed by the Commander, Rear 
Admiral Shule Storheill, and members 
of his staff; the Norwegian Air Force 
base at Bodo ; Headquarters Allied 
Naval Forces Baltic Approaches at 
Kiel, where it also visited the German 
destroyer "Hamburg". While in 
Copenhagen, the Committee was also 
addressed by Lt.-Gen. E.H. Wolff, 
Commander Allied Forces Baltic 
Approaches. 
21st-23rd October : The Committee visited the French 
airborne troop school in Pau, where 
it was addressed by the Commander, 
the Bud-Aviation andlPotez aircraft 
factories in Toulouse, where it was 
received by the Chairmen of the 
companies, Mr. A. Puget and Mr. 
Henri Potez respectively, and a 
French ordnance factory at St. 
Medard, where it was addressed by 
General Paul Tavernier, Directeur 
des Poudres. 
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lOth November: The Committee was addressed in 
Bonn by Mr. Kai-Uwe von Hassel, 
German Minister of Defence, and in 
the afternoon held a joint meeting 
with the Council of Western European 
Union under the chairmanship of 
Professor Carstens, German Secretary 
of State for Foreign Affairs. The 
following day the Committee visited 
the German Air Force F-104G Strike 
Wing Boelcke at Norvenich, where 
it was received by Major General 
Hempel, Commanding No. 3 Air 
Division, and the NATO Air Defence 
Sector Operations Centre at Udem, 
where it was received by Gen$"81 
Kramer, Deputy Chief of Staff 
2nd Allied Tactical Air Force. 
12th November: It visited Joint Headquarters Nor-
thern Army Group and 2nd Allied 
Tactical Air Force at Monohen-
Gladbaoh, where it was addressed 
by the Chiefs-of-Staff, General 
Pt>arson and Air Vice-Marshal Clayton. 
The Committee is particularly grateful to the above-
mentioned persons for their courtesy in receiving the 
Committee and giving it the benefit of their views. 
The Rapporteur particularly wishes to express his 
thanks to the United States Government for the invitation 
conveyed through Ambassador Finletter, which enabled 
him to visit the United States from 14th September to 
13th October. During this visit he met Mr. Llewellyn 
Thompson, Deputy Under-Secretary of State, and Mr. 
William Tyler, Mr. Robert Schaetzel, Mr. Henry Owen, 
Mr. Gerard Smith and members of their staff in the State 
Department and Mr. John McNaughton, Assistant Secre-
tary of Defence, and members of his staff in the Defence 
Department. He also visited SACLANT Headquarters ; 
the experimental mixed-manned destroyer Ricketts; the 
Polaris submarine John Adams; Headquarters Strategic 
Air Command and the NATO liaison team with the Joint 
Strategic Target Planning Staff ; Titan and Minuteman 
missile installations at Ellsworth air force base and the 
Lockheed and Westinghouse plants producing the Polaris 
A3 missile. He is particularly grateful to the above-named 
and to all the officers and officials who received him and 
discussed at length so many aspects of Atlantic relations. 
It should be clearly understood that the views 
expressed in the draft Recommendation are those of the 
Committee, while those in the Explanatory Memorandum 
are the views of the Rapporteur unless expressly attributed 
to the Committee. 
La Commiaston des Questions de D4(ense et des Armements en 1964 
Au cours de ses activites, en 1964, la commission a 
entendu les allocutions et visite les installations suivantes 
26 fevrier: 
27 fevrier: 
25-29 mai: 
Allocution de M. Thomas Finletter, Repre-
sentant permanent des Etats-Unis au 
Conseil de l'Atlantique Nord. 
Visite au quartier general des forces 
alli~s du Centre-Europe ou elle a entendu 
des exposes du general Crepin, Comman-
dant en chef, du general d'armee aerienne 
Sir Edmund Huddleston et du general 
Graf von Kielmansegg, respectivement 
commandants des forces aeriennes et des 
forces terrestres alliees du Centre-Europe. 
Visite en Norvege, au Danemark et en 
Allemagne du Nord; discours de M. 
Halvard Lange, Ministre norvegien des 
affaires etrangeres ; du vice-amiral Folke 
Johannessen, Chef de la defense norve-
gienne ; de M. Per Haekkerup, Ministre 
danois des affaires etrangeres ; du general 
K.R. Ramberg, Chef de la defense danoise. 
Elle a visite, en m8me temps, le quartier 
general des forces alliees du Nord-Europe, 
8 Oslo, oil elle a entendu une allocution du 
commandant en chef, le general de corps 
d'~ Sir Robert Bray ; le quartier 
general de la force d'intervention du nord 
de la Norvege 8 Bodo, oil elle a entendu 
des exposes du commandant, le contre-
amiral Shule Storheill ainsi que d'officiers 
de son etat-major ; la base aerienne de 
Bodo ; le qua.rtier general des forces 
navales alliees des approches de la Bal-
tique, 8 Kiel, oil elle a egalement visite 
le destroyer allemand Hamburg. A Copen-
hague, la commission a egalement entendu 
un expose du general de corps d'armee 
E.H. Wolff, Commandant des forces 
alliees des approches de la Baltique. 
21-23 octobre: En France, la commission a visite l'ecole 
de troupes aeropo~ de Pau oil elle a 
entendu un expose du commandant, les 
usines de constructions aeronautiques 
Bud-Aviation et Potez, 8 Toulouse, oil 
elle a ete rec}Ue par les presidents de ces 
societas, MM. A. Puget et Herve Potez, 
ainsi que la poudrerie de St-Medard oil 
elle a entendu un expose du general Paul 
Tavernier, Directeur des poudres. 
10 novembre: A Bonn, la commission a entendu une 
a.llocution de M. Kai-Uwe von Hassal, 
11 
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Ministre a.llemand de la defense, et, 
l'apres-midi, elle a tenu une reunion 
commune avec le Conseil de l'Union de 
1 'Europe Occidenta.le sous la presidence 
du profeBBeur Carstens, Secretaire d'Etat 
aux a:ffaires etra.ngeres de la Republique 
Federate d' Allemagne. Le lendema.in, la 
commission a visite la force aerienne 
allemande, l'esca.dre de F-104 G Boelcke 
8 Norvenich, oil elle a ete rel)ue par le 
general de division Hempel, commandant 
la division aerienne no 3, ainei que le 
Centre d'operations de secteur de Udem 
oil elle a ete rec}Ue par le general Kramer, 
Chef d'etat-major adjoint de la Deuxieme 
force aerienne tactique alii~. 
12 novembre : Elle a visite le qua.rtier general interarmes 
du Groupe d'armees du Nord et de la 
Deuxieme force aerienne ta.ctique alliee 
8 Monchen-Gladbach, oil elle a entendu 
des exposes du general Pearson et dugenera.l 
de division Clayton, chefs d'etat-major. 
La commission tient 8 exprimer sa reconnaissance 
aux personnes mentionnees ci-dessus pour l'amabilite avec 
laquelle elles l'ont rec}Ue et lui ont expose leurs opinions. 
Le rapporteur tient en particulier a exprimer sa 
gratitude au gouvernement americain pour !'invitation, 
qui lui a ete adressee par l'ambassadeur Finletter, 8 se 
rendre aux Etats-Unis du 14 septembre au 13 octobre. 
Au cours de cette visite, il a rencontre M. Llewellyn 
Thompson, Sous-secreta.ire d'Eta.t adjoint, ainei que 
MM. William Tyler, Robert Schaetzel, Henry Owen, 
Gerard Smith ainsi que des fonctionnaires du Departe-
ment d'Eta.t; l\1. John McNaughton, Secretaire adjoint 
8 la defenee et des fonctionnaires du Departement de la 
defense. Il a ega.lement visite le quartier general du 
SACLANT, le destroyer experimental 8 equipage mixte 
Ricketts, le sous-marin Polaris John Adams, le quartier 
general du Commandement aerien strategique ainei que 
le groupe de liaison de l'O.T.A.N. qui travaille en colla-
boration avec le Joint Strategic Target Planning Staff ; 
des installations d'engine Titan et Minuteman a la base 
aerienne d'Ellsworth ainei que les usines Lockheed et 
Westinghouse oil est construit l'engin Polaris A3. ll tient 
a exprimer sa gratitude aux personnalites citess precedem-
ment ainei qu'a tous les officiers et fonctionnaires qui 
l'ont re9u et qui ont discute longuement avec lui maints 
aspects des relations atlantiques. 
n doit etre bien entendu que les opinions exprimees 
dans le projet de recommandation sont celles de la com-
mission, alors que celles ail'ancees dans !'expose des motifs 
refietent !'avis personnel du rapporteur si elles ne sont pas 
expressement attribuees a la commission. 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on the state of European security 
Aspscts of watern strategy 
Reaffirming its conviction that the security of the people here represented will be best ensured 
through the conclusion of a treaty of general and complete disarmament or arms control, with 
adequate provision for inspection and enforcement ; 
Believing that until such a treaty is concluded, a continuing effort must be made in both the 
conventional and nuclear fields to ensure the legitimate defence of the NATO countries, that in the 
nuclear age this defence is indivisible, and more effective on an integrated basis which should hence-
forth be applied within the framework of NATO, and that responsibility for it must be shared by 
all countries in the Alliance ; 
Believing in particular that every effort must be made to institute a system of joint political 
control over nuclear forces assigned to the Alliance, and to secure the integration of these forces, 
with a view both to enhancing their effectiveness as a deterrent and instrument of peace, and to 
eliminating the dangers inherent in the further proliferation of independent nuclear forces ; 
Considering the oft opposing views on military strategy being put forward in member countries 
to be harmful to the Alliance, and recalling the terms of Recommendation 98, 
REOOMMENDS TO THE COUNOIL 
1. That member governments of WEU be urged to take the initiative in drawing up, together 
with the other European and North American members of NATO, a common defence policy ; 
2. That member governments be urged to call for the adoption of a sing]e strategic policy by the 
North Atlantic Council embodying the following principles : 
(a) "That NATO defence planning ensure that within the limits of resources the forces 
available to meet any aggression shall provide the political authority with the widest 
possible choice of courses of action ; " 
(b) "That continuing political decision and control govern any use of nuclear weapons, ensuring 
that these weapons shall not be used in the case of an attack by conventional forces 
when such attack can be repelled by NATO conventional forces; '' 1 
3. That it urge all member governments of WEU and NATO to support and participate in a 
multilateral nuclear force on the following basis : 
(a) strong political control of the force to be exercised by the participating countries; 
(b) the statute of the MLF to be compatible with the Resolution on the prevention of the 
wider dissemination of nuclear weapons adopted by the United Nations General Assembly 
on 4th December 1961 ; 
4. That it urge any member government of WEU or of NATO, which finds itself unable to 
participate in this force, not to oppose the efforts of intending participants to set up this force in 
the framework of NATO. 
1. Paragraphs 1 and 2 of Reoommendation 98. 
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L' Assemblee, 
Projet de recommandation 
sur l'etat de la securitcf europeenne 
Aspects de la stratcfgie occidentale 
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Reaffirmant sa conviction que le meilleur moyen d'assurer la securite des peuples representee 
en son sein est de conclure un traite de desarmement general et complet ou de contrOle des arma-
ments, prevoyant Ies modalites d'inspection et d'application appropriees; 
Estimant que tant qu'un traite de ce genre ne sera pas conclu, les efforts devront se pour-
suivre sans relache, tant dans le domaine des armes conventionnelles que des armes nucleaires, pour 
assurer la legitime defense des pays de I' Alliance ; que cette defense est indivisible a l'A.ge nucleaire 
et plus efficace sur la base de !'integration qui devrait des lors etre mise en reuvre dans le cadre de 
l'O.T.A.N., et que la responsabilite dans ce domaine doit etre partagee entre tous les pays membres 
de l' Alliance ; 
Estimant en particulier que tous lea efforts doivent etre deployes pour instituer un systeme de 
contr6le politique commun sur les forces nucleaires affectees a I' Alliance, et pour assurer I' integration 
de ces forces, en vue d'accroitre leur efficacite en tant que force de dissuasion et instrument de paix 
et d'eliminer les risques inherents a toute nouvelle proliferation des forces nucleaires independantes ; 
Considerant que les vues souvent divergentes en matiere de strategic militaire qui se mani-
festent dans lea Etats membres sont prejudiciables a l' Alliance, et rappelant les termes de la Recom-
mandation no 98, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
I. D'inviter instamment lea gouvernements membres de l'U.E.O. a prendre !'initiative d'elaborer, 
de concert avec les autres membres europeens et nord-americains de l'O.T.A.N., une politique de 
defense commune ; 
2. D'inviter instamment Ies gouvernements membres a rechercher !'adoption par le Conseil de 
I' Atlantique Nord d'une politique strategique unique incarnant les principes suivants: 
(a) «Que les plans strategiques de l'O.T.A.N. soient tela que, dans lea limites des ressources, 
lea forces disponibles pour faire face a toute agression offrent a l'autorite politique une 
gamme de solutions aussi etendue que possible ; 
(b) Que toute utilisation d'armes nucleaires soit soumise 8. un controle et a une decision 
politiques continua en tenant compte de ce que ces armes ne seront pas utilisees en cas 
d'attaque menee par des moyens conventionnels, si pareille attaque peut etre repoussee par 
les forces conventionnelles de l'O.T.A.N. » 1 ; 
3. D'inviter instamment tous lea gouvernements membres de l'U.E.O. et de l'O.T.A.N. 8. soutenir 
une force nucleaire multilaterale et a y participer sur lea bases suivantes : 
(a) un fort contrOle politique de la force serait exerce par les pays participants; 
(b) le statut de la M.L.F. serait compatible avec la resolution sur la prevention d'une nouvelle 
proliferation des armes nucleaires adoptee par l'Assemblee generale des Nations Unies le 
4 decembre 1961; 
4. D'inviter instamment tout gouvernement membre de l'U.E.O. ou de l'O.T.A.N. qui ne serait 
pas en mesure d'y participer a ne pas contrecarrer les efforts des future participants pour creer cette 
force dans le cadre de l'O.T.A.N. 
I. Pa.ra.graphes 1 et 2 de la Recommandation n° 98. 
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Explanatory Memorandum 
(aubmitted by Mr. DayMtee, Rapporteur) 
Introduction 
0.1. A thesis which can be justifiably main-
tained is that the keystone of the defence of the 
entire free world rests with the western Euro-
pean countries. 
0.2. Friedrich Engels once pointed out: 
''Nothing depends more upon economic 
conditiOns" (nowadays in modern verna-
cular we would say the gross national 
product and scientific and technical re-
sources) "lth.an do armies, navies, arma-
ments, personnel, organisatiOns, tactics 
and strategies." 
0.3. How does the national product and the 
manpower situation between East and West 
compare? 
0.4. In a pamphlet called "World-wide and 
Domestic Economic Problems and their Impact 
on the Foreign Policy of the United States" a 
study prepared at the request of the Committee 
on Foreign Relations of the United States Senate, 
most interesting figures are given. 
0.5. On the basis of certain calculations, it is 
assumed that in 1970 - the very near future -
Russia will have a population of 254 million 
people and a gross national product amounting 
to 15% of the world gross national product 
(WGNP is equal to 100%). 
0.6. Russia plus its European satellites, it is 
assumed, will have a population of 360 million 
inhabitants and command 21% of the WGNP. 
0.7. Western Europe is calculated to have a 
population of 380 million people, while Western 
Europe's GNP will amount to 31% of the 
WGNP. 
0.8. The United States and Canada - a 
geographical unit - will have in 1970 a popula-
tion of 224 million inhabitants and command 
31% of the WGNP. 
0.9. China will have a population of about 
800 million inhabitants and a 2% share of the 
WGNP. 
0.10. India, it is assumed, will have 500 million 
inhabitants and have a 2% share of the WGNP. 
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0.11. Japan, it is assumed, will have a popula-
tion of 109 million people and also have a 2% 
share of the WGNP. 
0.12. :Many conclusions can be drawn from the 
above figures, but the main conclusion in my 
opinion is that the kernel of the defence of the 
entire free world lies in Western Europe. 
0.13. If Russia were to succeed in overrunning 
Western Europe without irreparable damage 
having been done to Europe's industrial poten-
tial, by threat through the neutron bomb, sub-
version or some form of one-sided disarmament 
zone trickery, Russia would be able to command 
52% of the WGNP (21 plus 31). This 52% 
would constitute a solid basis from which to 
attempt a successful world conquest. 
0.14. The above figures show how extremely 
important, indeed how completely indispensable, 
Western Europe is to the United States. Western 
Europe, the United States and Canada together 
can command 62% of the WGNP. This masse 
de manoeuvre should be adequate - see Fried-
rich Engels - to meet the Russian challenge, a 
challenge which can only draw on 21% of the 
WGNP. The relationship in resources is nearly 
three to one in favour of the Atlantic world, 
provided that this Atlantic world acts as a unit. 
0.15. However, economics - or the mere size 
of the available potentials - is not the sole 
determining factor in the contest between the 
free world and Russian Communism. It would 
be so much easier if the issue were that simple. 
0.16. Geography or, if one prefers, the strategic 
location plays an extremely important part in 
the East-West relationship. 
0.17. Western Europe, where 31% of the 
WGNP is concentrated, is in reality not more 
than a small beach head on the Eurasian Con-
tinent, as Paul Valery remarked once many years 
ago - a beach head with little or no depth 
for military movement in case of conflict. The 
geographical and military strategic position of 
Western Europe is a very awkward one. 
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Expose des motifs 
(presente par M. DaynBtee, rapporteur) 
Introduction 
0.1. On peut a juste titre soutenir que les pays 
de !'Europe occidentale sont ·la pierre angulaire 
de la defense du monde libre tout entier. 
0.2. Friedrich Engels ecrivait: 
«Rien ne depend plus de 1a situation eco-
nomique» (nons dirions en jargon moderne 
du « produit national brut » et des res-
sources scientifiques et techniques), «que 
l'armee, la marine, l'armement, le person-
nel, !'organisation, la tactique et la stra-
tegie. » 
0.3. Quelle est la situation comparee du pro-
duit nationa;l et de la main-d'reuvre a l'Est et a 
l'OuestT 
0.4. La brochure intitulee "Worldwide and 
Domestic Economic Problems and their Impact 
on the Foreign Policy of the United States" 
( etablie a la demande de la commission des rela-
tions etrangeres du Senat des Etats-Unis), donne 
des chiffres tres interessants a ce sujet. 
0.5. D'apres certains calculs, on suppose qu'en 
1970 - c'est-a-dire dans un proche avenir -
la Russie comptera une population de 254.000.000 
d'habitants et un produit national brut represen-
tant 15% du produit national brut mondial (ou 
P.N.B.M. qui egale 100%). 
0.6. Avec ses satellites europeens, la Russie 
aura - estime-t-on - une population de 
360.000.000 d'habitants et disposera de 21% du 
P.N.B.M. 
0.7. Pour l'Europe occidentale, on prevoit une 
population de 380.000.000 d'habitants et un 
P.N.B. representant 31% du P.N.B.M. 
0.8. Les Etats-Unis et le Canada - qui for-
ment une entite geographique - auront, en 1970, 
une population de 224.000.000 d'habitants et dis-
poseront de 31% du P.N.B.M. 
0.9. La Chine aura une population d'environ 
800.000.000 d'habitants, avec 2% du P.N.B.M. 
0.10. Quant a l'Inde, elle comptera 500.000.000 
d'habitants et aura aussi 2% du P.N.B.M. 
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0.11. Le Japon comptera 109.000.000 d'habitants 
et disposera egalement de 2% du P.N.B.M. 
0.12. On peut tirer de nombreuses conclusions 
des chiffres precites, mais la principale est, a 
mes yeux, que le nreud de la defense de !'en-
semble du monde libre se trouve en Europe 
occidentale. 
0.13. Si la Russie parvenait a envahir !'Europe 
occidentale sans avoir cause de dommages irre.. 
parables au potentiel industriel europeen (par 
la menace de la bombe aux neutrons ou quelque 
tricherie relative a la zone de desarmement), elle 
disposerait alors de 52% du P.N.B.M. (21 + 31). 
Oes 52% constitueraient une base solide a partir 
de laquelle la Russie pourrait se :lancer avec suc-
ces a la conquete du monde. 
0.14. Ces chiffres montrent done quelle extreme 
importance presente l'Europe occidentale pour 
les Etats-Unis, et prouvent meme qu'elle leur 
est absolument indispensable. Mis ensemble, l'Eu-
rope occidentale, les Etats-Unis et lei Canada 
peuvent disposer de 62% du P.N.B.M. Cette 
«masse de manreuvre» devrait suffire - voir 
Friedrich Engels - pour relever le d~fi de la 
Russie qui, elle, ne peut compter que sur 21% 
du P.N.B.M. Le rapport des ressources s'etablit 
done a pres de trois contre un en faveur du monde 
atlantique, a condition que celui-ci agisse comme 
une entite. 
0.15. Toutefois, le facteur economique - ou 
simplement !'importance des potentieJS mobili-
sables - n'est pas !'unique facteur determinant 
dans la lutte entre le monde libre et •le commu-
nisme russe. Tout serait beaucoup plus facile si 
le probleme etait aussi simple. 
0.16. Les conditions geographiques - ou, si 
l'on prefere, !'emplacement strategique - jouent 
un role capital dans :les rapports Est-buest. 
0.17. L'Europe occidentale, ou se trouvent con-
centres 31% du P.N.B.M., n'est en realite guere 
plus qu'une petite tete de pont sur le continent 
eurasien - comme le faisait observer Paul V a-
lery il y a des annees - tete de pont qui n 'aurait 
pas assez de profondeur pour permettre des 
mouvements militaires en cas de conflit. La situa-
tion strategique de !'Europe occidentale, du point 
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A beach head within a beach head 
0.18. The geographical military strategic posi-
tion of the Community of the Six is still worse, 
with its non-attached northern and southern 
(Scandinavian and Iberian) flanks. The position 
of the Community of the Six is that of a beach 
head within a beach head. It is generally con-
ceded that the position of a beach head is one 
of inherent weakness in a defence system. 
0.19. The survivability of a beach head depends 
on two factors: primarily, and in the long 
run, on the strength as piled up in the hinter-
land; in this case this means the United States 
and Canada (the United Kingdom is not a 
hinterland in this modern age of weaponry, but 
an integral part of the beach head) and secondly 
on the adequacy of the defence structure of the 
beach head itself. 
0.20. Viewed from a European angle, it can, 
therefore, be said that quite apart from any 
possible ideological or emotional preference for 
Atlantic unity, Western Europe, by reason of 
its mere geographical location on the Eurasian 
mainland, has to rely on transatlantic co-opera-
tion and on Atlantic unity for its survival against 
imperialistic Russian designs for world conquest. 
0.21. Viewed from an American angle, the 
same holds true. First, as pointed out already, 
the United States cannot let 31% of the 
WGNP, or the greater part thereof, or a very 
substantial part thereof, fall into Russian hands, 
Secondly, a Russian occupation of Western 
Europe would make Russia a most formidable 
Atlantic power on that ocean, north and south. 
It would mean the encirclement of Africa. It 
would make Eurafrica a jumping-off board for 
Latin America. 
0.22. Hence, if we combine the economic and 
the strategic considerations, we can reason as 
follows in favour of Atlantic unity: 
Beach head and hinterland interdependent 
0.23. From a E11,ropean point of view: Western 
Europe's beach head location on the Eurasian 
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Continent, with no or little depth for movement 
(let us admit we have not even enough room for 
large-scale modern army exercises and manoeuvres 
in peacetime) makes Europe's survival primarily, 
and in the long run, dependent on the strength 
piled up in the United States and Canada. This 
is in accordance with the ordinary military 
dictum that the position of a beach head is 
determined by the strength of the hinterland. 
From a North American point of view: Western 
Europe's stretched-out location along the Atlantic 
borders of the Eurasian Continent makes the 
ultimate military survival of the North American 
Continent dependent on Western E'll!l'ope's free-
dom from Russian occupation. This is the 
military consideration. On top of that there is 
the economic consideration. North America can-
not afford to let the 31% of the WGNP to be 
found in Western Europe fall into Russian 
hands, because this would lead to a situation 
whereby Russia would command the majority 
share of the WGNP, namely 52%. 
Geography as a determining factor 
0.24. In other words there are two reasons why 
America must be in favour of Atlantic unity; 
one military, the other strategic-economic. 
0.25. There is one reason why Europe must be 
in favour of Atl'antic unity, namely Western 
Europe's awkward strategic and tactical location 
as a narrow beach head on the Eurasian Con-
tinent. Europe's main reason for Atlantic unity 
is, therefore, a military one. 
0.26. Another rather obvious conclusion that 
can be drawn is that ·western Europe's position 
in geo-politics is largely determined by Western 
Europe's geographical location - by its beach 
head position, its lack of open spaces, its dearth 
of square mileage. Be it noted that a geographical 
location is a rather static state of affairs, even 
in this dynamic and changing world. It was 
Nehru, I think, who said that geography (loca-
tion) is a most determining factor in the formula-
tion of policy of a State or a Continent. This 
applies in particular to Western Europe at the 
present juncture and with the given state of 
military technique. 
0.27. It is this very geographical location of 
Western Europe and its very limitations which 
de vue g~ographique et militaire, est tres mau-
vaise. 
Double tete de pont 
0.18. La situation straMgique geographico-
militaire de la Communaut~ des Six est encore 
pire avec ses flancs nord et sud (Scandinavie et 
Espagne) non proteges. La situation de la Com-
munaute des Six est celle d'une tete de pont a 
l'interieur d'une autre tete de pont. Il est gene-
ralement admis que la situation de tete de pont 
est un ~Iement de faihlesse intrinseque dans un 
systeme de defense. 
0.19. La possibHite de survie d'une rete de pont 
depend de deux facteurs: premierement et a 
longue ooheance, des forces accumulees dans le 
«hinterland» - en l'occurrence, cela signifie les 
Etats-Unis et le Canada (le Royaume-Uni ne 
constitue plus un «hinterland» a notre ere d'ar-
mes nouvelles, mais fait partie integrante de la 
tete de pont) - et, deuxiemement, de la bonne 
organisation de la defense de la tete de pont elle-
meme. 
0.20. Vu sous un angle europeen, on peut dire 
par consequent que, mise a part toute preference 
eventuelle d'ordre idoologique on sentimental 
pour une communaute atlantique, !'Europe occi-
dentale, du simple fait de son implantation geo-
graphique sur le continent eurasien, doit compter 
sur la collaboration transatlantique et sur 1\mite 
atlantique si elle tient a survivre aux desseins 
imperialistes de conquete mondiale de la Ru!!sie. 
0.21. 11 en va de meme du point de vue ameri-
cain. Tout d'abord, comme on l'a deja fait re-
marquer, les Etats-Unis ne peuvent laisser tom-
her 31% du P.N.B.M. - ou la majeure partie de 
celui-ci (ni meme une partie importante) - entre 
les mains des Sovietiques. Deuxiemement, une 
occupation russe en Europe occidentale ferait 
de la Russie une puissance atlantique redoutable, 
au nord comme au sud. Cela signifierait l'en-
cerclement de l'Afrique et ferait de l'«Eur-
afrique» un tremplin vers l'Amerique latine. 
0.22. C'est pourquoi, en tenant compte a la fois 
de considerations economiques et strategiques, 
on peut conclure que les raisons ci-apres militent 
en faveur de l'unite atlantique. 
Interdependance de la tete de pont et de l'«kin-
terland» 
0.23. Du point de vue europeen, la situation de 
rete de pont occupee par !'Europe occidentale 
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sur le continent eurasien, avec peu ou pas de 
liberte de mouvement (il faut bien reconnaitre 
que nous n'avons meme pas assez de place pour 
des exercices et manamvres de troupes modernes 
en temps de paix) subordonne au premier chef 
et a longue echeance la survie de l'Europe aux 
forces accumulees aux Etats-Unis et au Canada. 
Ce qui vient confirmer l'adage militaire courant 
selon lequel la situation d'une tete de pont est 
fonction de la puissance de son «hinterland». 
Du point de vue nord-americain, le fait que !'Eu-
rope occidentale s'etire le long des frontieres 
atlantiques du continent eurasien fait dependre 
en fin de compte la survie militaire du continent 
nord-americain de la non-occupation de !'Eu-
rope occidentale par les Russes. Cette considera-
tion est d'ordre militaire. Il s'y ajoute une con-
sideration d'ordre economique: l'.Amerique du 
Nord ne peut se permettre de laisser les 31% 
du P.N.B.M. qui sont concentres en Europe occi-
dentale tomber aux mains des Russes, car cela 
permettrait a la Russie de detenir la majeure 
partie du P.N.B.M., a savoir 52%. 
J!acte1tr geograpkique decisif 
0.24. En d'autres termes, deux raisons prescri-
vent a l'.Amerique de favoriser l'unite atlan-
tique; l'une militaire, l'autre strategico-econo-
mique. 
0.25. Pour !'Europe, il n'y en a qu'une seule, 
a savoir la mauvaise position strategique et tac-
tique de !'Europe occidentale en tant que tete de 
pont etroite sur le continent eurasien. La prin-
cipale raison pour laquelle 1 'Europe doit favo-
riser l'1mite atlantique est done d'ordre militaire. 
0.26. On peut tirer de ces faits une autre con-
clusion assez evidente, a savoir que la situation 
de !'Europe occidentale dans le domaine geo-
politique est en grande partie determinee par sa 
situation geographique, c'est-a-dire par sa posi-
tion de tete de pont et son manque de superficie 
et de grands espaces. A noter qu'une situation 
geographique est un etat de choses assez statique, 
meme dans ce monde dynamique et mouvant. 
C'est Nehru qui a dit, je crois, que la geographic 
(!'emplacement) est un facteur decisif dans 
!'elaboration de la politique d'un Etat ou d'un 
continent; cela s'applique tout particulierement 
a l'Europe occidentale dans la conjoncture ac-
tuelle et en l'~tat present de la technique mili-
taire. 
0.27. C'est cette situation goographique meme 
de !'Europe occidentale et ses limitations qui 
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makes vain any attempt to constitute a totally 
independent third force in Europe. 
0.28. The reason is simple: a beach head can 
never be independent for a long while from its 
hinterland, nor can a beach head on its own 
set out on a lasting military conquest of any 
appreciable dimension against a well-organised 
adversary if the hinterland does not fully sup-
port and assist such an undertaking. Russia's 
fear that Western Europe, single-handed, could 
have aggressive intentions is, in this modern 
age of fluid military operations, totally ridic-
ulous. 
0.29. While the ultimate position of a beach 
head depends on the strength of the hinterland, 
this does not for one moment mean that the 
beach head itself has no task to fulfil in its 
defence. 
0.30. Western Europe's military strategic 
situation demands a united front - an inte-
grated, reciprocally supported and tuned-in 
military policy. The overall military inter-
dependence, as is inescapably implied in any 
beach head defence system, makes a position or 
attitude of strict neutrality or escape from a 
high degree of integrated military commitment 
impossible. 
Use of resources 
0.31. Within an Atlantic economic potential 
of 62%, enough resources and means could be 
made available to undertake, on a more realistic 
and sound basis, the development of the newly 
emerging countries. 
0.32. A combined economic potential of such 
magnitude would render possible the exploration 
of the sea and the sea-bed, the exploration of 
the Antarctic and of outer space, research into 
solar and nuclear energy, weather control and 
hydroponics and the construction of supersonic 
aircraft and other revolutionary air transport 
vehicles. 
0.33. Your Rapporteur firmly supports the 
late President Kennedy's contention when he 
stated at Frankfurt on 25th June 1963: 
''The future of the West lies in Atlantic 
partnership - a system of co-operation, 
interdependence and harmony whose 
people can jointly meet their burdens and 
opportunities throughout the world. Some 
say this is only a dream, but I do not 
agree. A generation of achievement - the 
Marshal! Plan, NATO, the Schuman Plan, 
and the Common Market - urges us up 
the path to greater unity." 
CnAPT:rm I 
Communism : its policies, threat and forces 
1.1. Since 1956, Mr. Khrushchev has main-
tained that the Soviet Union would favour peace 
and the triumph of reason in its fight against 
any possible instigator of a third world war. 
"The Twentieth Congress of the Com-
munist Party of the Soviet Union held 
in February 1956 stressed the fact that 
in the present international situation there 
exist real possibilities of preventing ag-
gressive imperialist forces from plunging 
the nations into a new war. The Congress 
declared that wars are not fatally in-
evitable and put forward a broad and 
realistic programme of action to guarantee 
the preservation and consolidation of 
peace. The substance of this programme, 
an expression of the will of the many 
millions of Soviet people, is the deliverance 
of mankind from the dangerous and 
burdensome arms race, the elimination of 
the re:run,ants of the second world war 
and the removal of obstacles to normal-
ising the world situation. 
The correctness of the foreign policy 
course evolved at the Twentieth Congress 
of the CPSU has been fully confirmed in 
practice : it was given further construc-
tive development in the decisions of the 
Extraordinary Twenty-first Congress and 
especially in the documents of the 
Twenty-second Congress of the Com-
munist Party of the Soviet Union that 
was held in October 1961. 
The Twenty-second Congress once again 
proclaimed, in the name of the lofty 
ideals of social progress and human hap-
piness, that the general line in Soviet 
rendent vaine toute tentative de constituer en 
Europe une «troisieme force» totalement inde-
pendante. 
0.28. La raison en est simple: une tete de pont 
ne peut jamais etre pendant tres longtemps 
independante de son «hinterland», elle ne peut 
non plus entreprendre une conquete militaire 
durable d'une quelconque envergure contre un 
adversaire bien organise si son «hinterland» ne 
lui apporte pas une assistance pleine et entiere dans 
cette entreprise. Que la Russie craigne que 
l'Europe occidentale toute seule ne soit animee 
d'intentions agressives est absurde a notre 
epoque moderne, caracterisee par la fluidite des 
operations militaires. 
0.29. Si le sort d'une tete de pont depend en 
fin de compte de la force de son «hinterland», 
cela ne signifie toutefois pas un seul instant que 
cette tete de pont n'ait pas un role a jouer pour 
assurer sa propre defense. 
0.30. La situation militaire et strategique de 
!'Europe occidentale exige un front uni - une 
politique militaire integree, une aide reciproque 
et un accord parfait. L'interdependance militaire 
generale telle qu'elle resulte inevitablement de 
tout systeme de defense d'une tete de pont rend 
impossible !'adoption d'une position ou d'une 
attitude de neutralite rigoureuse et ne permet 
pas de se soustraire a des engagements militaires 
reciproque,s et tres pousses. 
UUlisation des resso-urces 
0.31. Dans le cadre d'un potentiel economique 
atlantique de 62%, on pourrait trouver suffi-
samment de voies et moyens pour aider sur une 
base plus oonforme aux realites, et plus saine, 
au developpement des pays nouveaux. 
0.32. Un potentiel economique combine d'une 
telle ampleur permettrait d'entreprendre ]'ex-
ploration de la mer et du fond de la mer, !'ex-
ploration de l'Antarctique, des explorations spa-
tiales, des recherches sur l'energie solaire et 
nucleaire, des etudes meteorologiques poussees et 
la culture hydroponique, ainsi que la construc-
tion d'avions supersoniques et d'autres moyens 
de transport aerien revolutionnaires. 
0.33. Votre rapporteur se rallie pleinement a la 
declaration faite par le President Kennedy a 
Francfort le 25 juin 1963: 
«L'avenir de l'Occident reside dans !'as-
sociation atlantique - un systeme de 
cooperation, d'interdependance et d'har-
monie au sein duquel les peuples peuvent 
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conjointement faire face a leurs eharges 
et a leurs possibilites d'action a travers 
le monde. Oertains disent que ce n'est la 
qu'un reve, mais je ne suis pas d'accord 
avec eux. Les realisations de notre gene-
ration - le Plan Marshall, l'O.T.A.N., le 
Plan Schuman et le Marehe commun -
nous pressent d'aller plus loin dans la voie 
d'une plus grande unite.» 
CHAPITRE I 
La politique, la menace et les forces du 
communis me 
1.1. Depuis 1956, M. Khrouchtchev ne cesse 
d'affirmer que l'Union Sovietique est partisan 
de promouvoir la paix et le triomphe de la rai-
son pour !utter contre tout instigateur eventuel 
d'une troisieme guerre mondiale. 
«Le xxe Congres du parti communiste 
de I 'Union Sovietique, qui s'est tenu en 
fevrier 1956, a souligne que dans la 
situation internationale actuelle, s'etaient 
creees des possibilites reelles d'empecher 
les forces agressives de l'imperialisme de 
precipiter les peuples dans de nouvelles 
guerres. Declarant que la guerre n'est pas 
fatale, le Congres a presente un pro-
gramme d'action large et realiste, garan-
tissant le renforcement et le maintien de 
la paix. L'essence de ce programme, qui 
exprimait la volonte des Sovietiques, con-
sistait a liberer l'humanite de la dange-
reuse et ecrasante course aux armements, 
a en finir avec les sequelles de la deuxieme 
guerre mondiale, a lever les obstacles pour 
assainir la situation internationale. 
La ligne de politique etrangere elaboree 
par le XXe Congres du P.C.U.S., dont la 
justesse a ete confirmee par la vie, a r~u 
un developpement createur dans les 
decisions du XXIe Congres extraordinaire 
et surtout dans les documents historiques 
du XXIJe Congres du Parti communiste 
de l'Union Sovietique qui s'est tenu en 
octobre 1961. 
Au nom du triomphe des ideaux eleves 
du progres social et du bonheur des pen-
pies, le Congres a proclame avec une force 
nouvelle que la ligne generale de poll-
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foreign policy has been and remains the 
unswerving and consistent realisation of 
the Leninist principle of peaceful co-
existence. 
The decisions of the Congress, permeated 
with the ideas of genuine humanism, the 
ideas of peace and brotherhood between 
all peoples, have become a banner in the 
struggle of the peoples against the pre-
paration of a new, destructive war by the 
forces of imperialism. 
'In adopting its new Programme,' said 
Khrushchev in his report to the Congress, 
'our great Party solemnly proclaims to 
the whole of mankind that it sees as the 
principal aim of its foreign policy not 
only the prevention of world war but also 
its expulsion for all time from the life 
of society, already within the lifetime of 
our generation.' 
Khrushchev made a profound and all-
round analysis of the world situation and 
stressed in particular the outstanding 
importance of Lenin's great concept of 
the peaceful coexistence of States with 
different social systems that in our times 
has become a real fact. It is an objective 
necessity deriving from the present stage 
of development of human society. 
'The point at issue now is not whether 
or not there should be peaceful co-
existence', said Khrushchev, 'for peaceful 
coexistence is there, and will be there if 
we want to avoid the lunacy of world 
nuclear and rocket war. The point is to 
coexist on a reasonable basis.' 
Coexistence on a rational basis implies: 
recognition of the fact that there are 
different systems in the world; recogni-
tion of the right of every nation to settle 
the political and social problems of its 
own country independently; respect for 
sovereignty and adherence to the principle 
of non-intervention in internal affairs; 
the settlement of all international issues 
by negotiation; the necessity for mutual 
concessions in the interests of peace. 
Khrushchev cited the problem of dis-
armament as a concrete example of the 
readiness of the Soviet State to make con-
cessions. 
95 
At the first session of the Sixth Supreme 
Soviet, held in April1962, it was stressed 
that the Soviet proposals on the peaceful 
settlement of the German question serve 
the purpose of clearing up the dangerous 
situation, fraught with possible conflicts 
and clashes between the powers, that has 
developed in Central Europe through the 
fault of the imperialist powers.'' 1 
1.2. The policy of peaceful coexistence was 
thus theoretically established. 2 This theory can 
be changed, even overnight, in a country ruled 
by the dictatorship of the proletariat; never-
theless, one must hope that at the present time 
the new rulers of the Soviet Union adhere to 
this policy. 
1.3. The Test Ban Treaty of August 1963 
became the most important example of peaceful 
coexistence at work; it was called the first step 
towards an easing of tensions. It was followed 
by other measures which will be discussed later; 
all originate from the belief that war should be 
avoided. In his speech in East Berlin on 
16th January 1963, Mr. Khrushchev expressed 
this belief as follows : 
''And a lOO-megaton bomb is not the 
limit. This is, as it were, a limit from the 
point of view of military efficiency. For 
even greater means of destruction can 
represent a great threat also to the side 
that has decided to use them. 
At present, according to the estimates of 
foreign scientists and military experts, 
the United States has roughly 40,000 
nuclear bombs and warheads. Everyone 
knows that the Soviet Union, too, has 
more than enough of this stuff. 
What would happen if all that nuclear 
armament were dropped on human 
1. See uSoviet Foreign Policy - Basic acts and docu· 
menta of the Supreme Soviet of the USSR- 1956-1962", 
Moscow 1962 - Introduction. 
2. See the report by the Politioa.l Committee of the 
Council of Europe, submitted by Mr. Meyer, Rapporteur, 
on "The situation m South-East As1a" ; especially para-
graphs 57-67, Document 1812, 20th October 1964. 
tique etrangere de l'Union Sovietique a 
ete et restera la realisation inebranlable 
et .consequente du principe leniniste de 
coexistence pacifique. 
Les resolutions du Congres, penetrees des 
idees d'un veritable humanisme, des idees 
de paix et de fraternite entre tous les 
peuples, sont devenues le drapeau de la 
lutte des peuples contre la preparation, 
par les forces imperialistes, d'une nou-
velle guerre d'extermination. 
'En adop,tant son nouveau programme', 
disait Khrouchtchev au Congres, 'notre 
grand Parti declare solennellement de-
vant toute l'humanite qu'il considere 
comme but principal de sa politique etran-
gere non seulement de conjurer la guerre 
mondiale, mais de bannir a tout jamais 
les guerres de la vie de la societe, des 
notre generation.' 
Ayant fait une analyse profonde et de-
tJaillee de la situation internationale, 
N. Khrouchtchev souligna avec une force 
particuliere !'importance exceptionnelle 
de la sage idee de Lenine sur la coexis-
tence pacifique des Etats a regimes so-
ciaux differents qui est devenue de nos 
jours un fait reel, une necessite objec-
tive, decoulant de l'etat du developpement 
de la societe humaine. 
'Il ne s'agit pas a present', dit 
N. Khrouchtchev, 'de savoir s'il doit Y 
avoir ou non coexistence pacifique. Elle 
existe et elle existera si nous ne voulons 
pas de la folie d'une guerre mondiale 
nucleaire, d'une guerre de fusees. H s'agit 
de coexister sur une base raisonnable.' 
Et la coexistence sur une base raisonnable 
suppose: reconnaitre !'existence de sys-
temes differents, reconnaitre pour chaque 
peuple le droit a resoudre lui-meme tous 
les problemes politiques et sociaux de son 
pays, respecter la souverainete et observer 
le principe de 1a non-ingerence dans les 
affaires interieures, resoudre tous les 
problemes internationaux par voie de 
negociations, faire des concessions mu-
tuelles dans l'interet de la paix. Pour 
demontrer concretement que l'Etat sovie-
tique etait pret 8. faire des concessions, 
N. Khrouchtchev donna comme exemple 
le probleme du desarmement. 
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A la premiere session du Soviet Supreme 
de l'U.R.S.S. (sixieme legislature) qui s'est 
tenue en avril 1962, il a ete souligne que 
les propositions sovietiques coneernant le 
reglement pacifique du probleme alle-
mand ont pour objectif de liquider la 
situation dangereuse qui s'est creee au 
centre de !'Europe par la faute des puis-
sauces imperialistes, et qui risque d'en-
gendrer des conflits entre les Etats.» 1 
1.2. La politique de coexistence pacifique etait, 
des lors, theoriquement etablie. 2 Cette politique 
peut etre modifiee, meme du jour au lendemain, 
dans un pays ou regne la dictature du prole-
tariat, mais il faut esperer, a 1 'heure actuelle, 
qu'elle recueille !'adhesion des nouveaux diri-
geants sovietiques. 
1.3. Le traite sur !'interdiction des essais 
nucleaires d'aout 1963 est devenu l'exemple le 
plus important de coexistence pacifique agis-
sante; on a dit qu'il constituait la premiere etape 
dans la voie de la detente. Il a ete suivi par 
d'autres mesures qui seront examinees ulterieure-
ment et qui tirent toutes leur origine de la 
conviction que la guerre doit etre evitee. Dans 
le discours qu'il a prononce a Berlin-Est le 
16 janvier 1963, M. Khrouchtchev a exprime cette 
conviction dans les termes suivants: 
«La bombe de cent megatonnes represente, 
pour ainsi dire, une limite du point de 
vue de l'efficacite militaire. En effet, des 
moyens de destruction encore plus consi-
derables peuvent egalement constituer une 
menace serieuse pour le camp qui a decide 
de les utiliser. 
A l'heure actuelle, d'apres les estimations 
de savants et d'experts militaires etran-
gers, les Etats-Unis possedent approxima-
tivement 40.000 bombes et ogives nucle-
aires. Nul n'ignore que !'Union Sovietique 
en possede, elle aussi, un nombre plus 
que suffisant. 
Qu'arriverait-il si tous ces engins nucle-
aires s'abattaient sur 1 'humanite? La pre-
1. Voir «La Politique Exteri.eure de l'U.R.S.S., Prin-
cipaux documents du Soviet Sup~me, 1956-1962 •, 
Introduction, Moscou 1962. 
2. Voir le rapport de la commission politique . du 
Conseil de l'Europe presente par M. Meyer sur c La mtu. 
ation dans l'Asie du sud-est •, en particulier les para-
graphes 57 B. 67, Document 1812 du 20 octobre 1964. 
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headsT .As the result of the first blow 
alone 700-800 million people would have 
perished. All the big cities would be wiped 
out or destroyed, not only in the two 
leading nuclear States - the United 
States and the Soviet Union - but also 
in France, Britain, Germany, Italy, 
China, Japan, and many other countries 
of the world." 
1.4. On 20th October 1964, the State Depart-
ment announced that the United States Ambas-
sador in Moscow, Mr. Foy D. Kohler, had received 
assurances in Moscow from the new Secretary 
of the Party, Mr. Brezhnev, and the Prime 
Minister, Mr. Kosygin, that the Soviet Union 
wanted to continue to improve relations with 
the United States. On 28th October, the new 
Russian Prime Minister sent a message to Pre-
sident J ohnson assuring him that the new Soviet 
regime would work with the West in a con-
tinuing quest for peace. It would continue its 
communications with the United States and 
w<mld also continue to explore areas of mutual 
interest. Speaking in Moscow on 7th November 
1964 in the presence of Mr. Chou En-lai, Mr. 
Brezhnev said : 
'' ... the USSR applies the Leninist policy 
of peaceful coexistence between States 
with different social systems. Its aim is 
to avoid a thermonuclear war, to settle 
disputes between States by talks, and to 
respect the rights of all peoples to choose 
the system of government that suits it. 
The Soviets earnestly hope that the 
international situation will be main-
tained ... '' 1 
1.5. The question arises as to whether the 
Soviet threat, which has been very real and 
menacing since the second world war, has 
remained the same. The answer is that the threat 
still exists but that the intensity and the nature 
has somewhat changed. 
1.6. It would be difficult to say how much 
weaker the Soviet threat has become since the 
widening of the rift between Moscow and Peking. 
One thing is certain: the threaJt is not as great 
as it was, since the foreign policies of countries 
dominated by Communist governments have 
become divergent. The Communist world does 
not appear to be a monolith any longer. In 
1. See Le Monde, 8th-9th November 1964. 
particular, the aims of Communist China, with 
its enormous population of more than 700 mil-
lion, differ from those of Russia in the field 
of foreign policy vis-A-vis the so-called uncom-
mitted world. At the same time, China certainly 
has territorial claims on parts of Soviet territory 
and outer Mongolia. With the Chinese colossus 
at its back door therefore, the Soviet Union has 
less freedom of action in Europe than it had 
prior to 1957. 
1.7. The other Communist countries in the 
Far East, North Korea and North Viet-Nam, 
are leaning more heavily on Peking than on 
Moscow, mainly for geographical reasons and 
apparently because of strong similarities in their 
internal development. All the same, this attitude 
forces the Soviet Government to deal carefully 
in the Far East, as for instance in India and 
Laos. 
1.8. In the eastern European countries 
governments have taken the initiative of 
following, in various fields, a line which differs 
in some respects from the line Moscow foreign 
policy-makers would like to see them take. 
However, this is not the same as acting against 
the wishes of Moscow, nor does it mean that the 
eastern European countries would align them-
selves with the neutralist bloc. The visit of 
Mr. Maurer, Prime Minister of Rumania, to 
Paris at the end of July 1964 was certainly not 
encouraged by the Soviet Government. It was 
meant to be an independent move, mainly in the 
economic field, but of course had political 
repercussions. 
1.9. The theory of peaceful coexistence has as 
its consequence greater independence for the 
satellite countries. An example of the wish to 
achieve this is the Bulgarian/Greek Treaty of 
28th June 1964, intended to remove the causes 
and signs of the friction which had existed 
between the two countries since the Greek civil 
war, and to resume norma:! relations. Greater 
independence of the satellites restricts the 
freedom of movement of the Soviet Union. The 
Soviet threat in this area can therefore be 
considered somewhat diminished. 
1.10. A special threat to tthe West remains that 
of Cuba - not so much from a military as from 
a political angle. For America, Cuba is a special 
case as it represents a political threat to the, in 
many ways weak, governments of the other Latin 
American countries. To make things even worse 
for the AlUance, from an American point of 
miere attaque, A elle seule, aneantirait de 
700 A 800 millions d'individus. Toutes les 
grandes cites seraient balayees ou de-
truites, non seulement dans les pays des 
deux grandes puissances nucleaires - les 
Etam-Unis et l'Union Sovietique - mais 
encore en France, en Grande-Bretagne, en 
Allemagne, en Italic, en Chine, au Japon 
et dans maints autres pays du monde.» 
1.4. Le Departement d'Etat a annonce, le 
20 octobre 1964, que M. Foy D. Kohler, Ambas-
sadeur des Etats-Unis A Moscou, avait re~u de 
M. Brejnev, nouveau Secretaire du parti, et de 
M. Kossiguine, Premier ministre, !'assurance que 
l'Union Sovietique tenait A continuer A ameliorer 
ses relations avec les Etats-Unis. Le 28 octobre, 
le nouveau Premier ministre sovietique adres-
sait au President J ohnson un message l'assurant 
que le nouveau regime sovietique continuerait 
d'c:euvrer avec l'Occident pour l'etablissement de 
la paix. Il continuerait de maintenir le contact 
avec les Etats-Unis et d'explorer egalement les 
domaines d'interet mutuel. Parlant A Moscou, 
le 7 novembre 1964, en presence de M. Chou 
En-Lai, M. Brejnev a declare : 
« ... L'U.R.S.S. applique la politique Ieni-
niste de coexistence pacifique entre Etats 
ayant des systemes sociaux differents ; 
son objectif est d'eviter une guerre ther-
monucleaire, de resoudre les differends 
entre Etats par des pourparlers et de 
respecter le droit de chaque peuple A 
choisir le systeme de gouvernement qui 
lui convient. Les Sovietiques souhaitent 
ardemment que la detente amorcee dans la 
situation internationa:le se maintienne ... » 1 
1.5. Reel et mena~ant depuis la deuxieme 
guerre mondi·ale, le danger sovietique est-il reste 
le memeY La menace existe toujours, mais elle 
a quelque peu change d'intensite et de nature. 
1.6. On ne peut dire dans queUe mesure !'ag-
gravation du differend Moscou-Pekin a contri-
bue A reduire le danger sovietique. Une chose est 
neanmoins certaine: le danger n'est plus ce qu'il 
etait du fait que les politiques etrangeres des 
pays sous regime communiste se sont diffe-
renciees. Le monde communiste n'est plus un 
bloc monolithique. En particulier, les objectifs 
1. Voir Le Monde du 8-9 novembre 1964. 
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de la Chine communiste, avec son enorm.e popu-
lation de plus de 700 millions d"habitants, dif-
ferent de ceux de la Russie en ce qui concerne 
!'attitude envers le monde «non-engage». De 
plus, la Chine presente des revendications terri-
toriales sur certaines regions de la Russie sovie-
tique et sur la Mongolia exterieure. A vec le 
colosse chinois sur les talons, !'Union Sovietique 
a done moins de liberte d'action en Europe qu'elle 
n'en avait avant 1957. 
1.7. Les autres pays communistes d?Extreme-
Orient, la Coree du Nord et le Vietnam du Nord, 
s'appuient davantage sur Pekin que sur Moscou 
pour des raisons essentiellement geographiques 
et, apparemment, du fait d'une grande similarite 
dans leur evolution interne. Quoi qu'il en soit, 
cette attitude oblige le gouvernement sovietique 
a agir avec prudence en Extreme-Orient, par 
exemple en Inde et au Laos. 
1.8. Dans les pays d'Europe orientale, les 
gouvernements ont pris l'initiativ·e de suivre, en 
differents domaines, une ligne qui differe a 
maints egards de celle qu'aimeraient leur voir 
adopter les responsables de la politique etran-
gere sovietique. Toutclois, cela ne signifie pas 
que ces pays agissent contre les desirs de Moscou, 
ni qu'ils vont s'aligner sur le bloc neutraliste. 
La visite de M. Maurer, Premier ministre de 
Roumania, a Paris a la fin de juillet 1964, n'a 
certainement pas ete encouragee par le gouverne-
ment sovietique. Il s'agissait d'une initiative per-
sonnelle, principalement en matiere economique, 
mais qui, bien entendu, a eu des repercussions 
sur le plan politique. 
1.9. La theorie de la coexistence pacifique a 
pour corollaire une independance accrue des pays 
satellites. Ce desir d'independance est manifeste 
dans le traite greco-bulgare du 26 juin 1964 
qui vise a supprimer les causes et les signes de 
friction existant depuis la guerre civile grecque, 
et a retablir des relations normales entre les 
deux pays. L'independance croissante des pays 
satellites restreint la liberte de mouvement de 
l'Union Sovietique. On peut done considerer que 
le danger sovietique s'est quelque peu attenue 
dans cette zone. 
1.10. Cuba continue de faire peser sur l'Occi-
dent une menace particuliere, non pas tant du 
point de vue militaire que du point de vue poli-
tique. Pour les Etats-Unis, Cuba constitue un cas 
particulier, car il represente une menace poli-
tique pour les gouvernements, a maints egards 
faibles, des autres pays d'Amerique latine. De 
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view, no other NATO country accepts the 
American attitude that Cuba with a Communist 
government is unacceptable in the western 
hemisphere. Even America's other NATO ally in 
this hemisphere - Canada - has maintained 
diplomatic and commercial relations with Cuba's 
Communist G<>vernment. 
1.11. The United States managed to achieve a 
formal condemnation of the Cuban G<>vernment 
in the Organisation of American States, with 
only Mexico, Chile, Uruguay and Bolivia voting 
against the sanctions called for at this conference 
on 26th July 1964- the severance of diplomatic 
and consular relations, suspension of all trade, 
exeept in food and medicine, and suspension of 
maritime transport. These sanctions were adopted 
by the Latin American States but the western 
European allies in NATO have all maintained 
diplomatic relations with Havana and tried to 
sell it items which could be classified as ''non-
strategic''. 
1.12. For the Soviet Union, Cuba is also a spe-
cial case as it could expect an ideological attack 
by Peking if it gave in too much to American 
pressure. The Soviet Union could never consider 
this part of the world as being in the sphere 
of special American influence. Cuba is a serious 
subversive threrut to the countries in South 
America. 
1 .13. There are no diplomatic relations between 
the government of the Soviet zone of Germany 
-the so-called GDR- and the NATO coun-
tries. The Soviet zone as such does not present 
a threat to any European country, as even the 
Communists know that the Ulbricht regime, after 
fifteen years in power, has found only a small 
foothold with the local population. Economically, 
however, the position is different, as the Soviet 
zone of Germany is, along with Czechoslovakia, 
the most industrialised country of the eastern 
bloc. It certainly produces a large amount of 
industrial goods - economic potentia'ls - which 
are very welcome to the other Communist coun-
tries. Up to now no NATO country has main-
tained diplomatic relatia:..ts with the Soviet zone. 
Commerce between the Federal Republic and the 
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zone and between the zone and other European 
countries is, however, very considerable 1.. 
1.14. Another type of Communist country with 
which the West has to deal is the neutralist 
Communist Republic of Yugoslavia. This type 
of Communist country wi!ll, in the future, cer-
tainly have a strong appeal to all the smaller 
Communist States whether in or outside Europe. 
The greater the appeal this type of country has, 
the weaker might become the bonds within the 
Communist bloc. The example of Yugoslavia has 
shown how a relatively small and economically 
unimportant Communist country can play a 
fairly big role on the world scene if its leaders 
wish to follow an individual course. 
1.15. To all intents and purposes one could 
justifiably conclude that the apparent disappear-
ance of a previous monolithic structure of the 
Communist world has, during the last few years, 
contributed, and probably will contribute in the 
future, to some lessening, of tension in East-
West relations in the politico-mllitary sphere. 
1.16. This does not mean that the political 
threrut of Communism as such - as an ideological 
or as a philosophical system - has lessened. The 
case could even be argued that as several brands 
of Communism appear on the horizon, some of 
these brands might appeal and appear seductive 
to certain lesser-developed countries, whose main 
aversion to Communism in the past was its mono-
lithic structure and the inherent danger employ-
ed in this monolithic structure to the newly-won 
independence of the lesser-developed States. This 
is why a more soundly-based, co-ordinated and 
executed policy of help to the lesser-developed 
States in either the context of the United Nations 
or the OECD, and in the GATT negotiations 
or in bilateral arrangements becomes so im-
portant. In these decades of interdependence of 
1. The Institute of German Industry has 1eported 
that West Germany's exports to the Communist countries 
of Eastern Europe and Asia rose to $ 249 million in the 
first half of 1964, i.e 21% more than the comparable 
1963 period. Imports increased 4.5% to $265 million. 
Total imports from the eastern zone of Germany were 
$ 228 million and total exports to the eastern zone were 
$ 213.5 million in 1962. (The New York Tirriu, 13th 
October 1964). 
plus - et ceci ne fait qu'aggraver, du point de 
vue americain, la situation de !'Alliance- aucun 
autre pays de l'O.T.A.N. ne s'est rallie a !'opi-
nion des Etats-Unis selon laquelle la presence 
d'un gouvernement communiste a Cuba est inac-
ceptable dans 1 'hemisphere occidental. Meme le 
Canada, !'autre pays membre de l'O.T.A.N. allie 
des Etats-Unis dans cet hemisphere, a maintenu 
des relations diplomatiques et commerciales avec 
le gouvernement communiste de Cuba. 
1.11. Les Etats-Unis sont parvenus a faire 
condamner formellement le gouvernement cubain 
par !'Organisation des Etats Americai:Q.s; le 
Mexique, le Chili, !'Uruguay et la Bolivie ont 
ete les seuls a voter contre les sanctions deman-
dees lors de la conference du 26 juillet 1964: 
rupture des relations diplomatiques et consu-
laires, suspension de tousles echanges, exception 
faite pour les produits alimentaires et pharma-
ceutiques, suspension des liaisons maritimes. Ces 
sanctions ont ete adoptees par les Etats d'Ame-
rique latine, mais tous les partenaires ouest-
europeens de l'O.T.A.N. ont maintenu leurs rela-
tions diplomatiques avec la Havane et tente de 
lui vendre des marchandises que l'on peut consi-
derer comme «non-strategiques». 
1.12. Pour !'Union Sovietique, Cuba constitue 
egalement un cas particulier car elle pourrait 
s'attendre a une attaque ideologique de Pekin 
si elle cedait trop a la pression americaine. 
L'Union Sovietique ne pourra jamais considerer 
cette region du monde comme faisant partie de 
la sphere d'influe:nce americaine. Cuba constitue, 
pour les pays d'Amerique latine, une menace 
subversive serieuse. 
1.13. Le gouvernement de la zone sovietique 
d'Allemagne - la soi-disant R.D.A. - n'entre-
tient pas de relations diplomatiques avec les 
pays de l'O.T.A.N. La zone sovietique, en tant 
que telle, ne constitue pas une menace pour les 
pays europeens, car meme les communistes savent 
que le regime de M. IDbricht, depuis 15 ans 
qu'il est au pouvoir, n'a qu'une faible emprise 
sur la population loca:le. Toutefois, la situation 
est differente sur le plan economique, car la 
zone sovietique d'Allemagne est, avec la Tcheco-
slovaquie, le pays le plus industrialise du bloc 
oriental. Elle fabrique un volume important de 
produits industrials- potentiels economiques-
qui sont les bienvenus pour les autres pays com-
munistes. Jusqu'ici, aucun pays de l'O.T.A.N. 
n'a noue de relations diplomatiques avec la zone 
12 
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sovietique. Le commerce entre la Republique 
federale et la zone sovietique d'une part, entre 
la zone sovietique et les autres pays europeens 
d'autre part, est toutefois considerable 1• 
1.14. Un autre type de pays communiste avec 
lequel l'Occident doit compter est la Republique 
neutraliste de Y ougoslavie. Ce type de pays 
presentera certainement, a l'avenir, un grand 
attrait pour tous les petits Etats communistes, 
en Europe ou ailleurs. Plus l'attrait de ce type 
de pays s'accroitra, plus les liens ri11quent de 
s'affaiblir au sein du bloc communiste. L'exem-
ple de la Y ougoslavie a montre comment un pays 
communiste d'une superficie et d'une importance 
economique relativement faibles peut jouer un 
role assez marquant sur la scene mondiale lorsque 
ses dirigeants veulent suivre une ligne de 
conduite personnelle. 
1.15. De fait, on pourrait Iegitimement con-
clure que la disparition apparente de la struc-
ture monolithique qui a caracterise le monde 
communiste a contribue, au cours des dernieres 
annees, et contribuera probablement dans l'ave-
nir, a apporter une certaine detente dans les 
rapports est-ouest dans le domaine politico-
militaire. 
1.16. Cette evolution ne signifie pas que la 
menace politique du communisme en tant que 
tel - en tant que systeme ideologique et philo-
sophique - a diminue. On pourrait meme pre-
tendre qu'au fur et a mesure que les regimes 
communistes se diversifieront, certains d'entre 
eux pourront attirer et seduire des pays insuffi-
samment developpes qui, dans le passe, repro-
chaient au communisme sa structure monoli-
thique et le danger qu'elle representait pour 
leur independance nouvellement acquise. C'est 
pourquoi il importe, en matiere d'assistance aux 
pays insuffisamment developpes, de mettre en 
reuvre, dans le cadre des Nations Unies ou de 
l'O.C.D.E., des negociations du G.A.T.T. ou 
d'accords bilateraux, rme politique fondee sur 
1. L'Institut de l'industrie allemande a fait savoir 
que lee exportations de l' Allemagne de l'Ouest en direction 
des pays communistes d'Europe orientale et d'Asie ont 
atteint 249 millions de dollars au cours du premier semestre 
de 1964, soit une augmentation de 21% par rapport a 
la periode correspondante de 1963. Lee importations ont 
atteint 265 millions de dollars, ce qui represente une 
augmentation de 4,5 %- Les importations en provenance 
de la zone orienta.le d'Allemagne atteigna.ient, au total, 
228 millions de dollars en 1962, et lee exportatious vers 
cette m8me zone 213,5 millions de dollars. (Cf. Le New 
York Time8 du 13 octobre 1964). 
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all human endeavours and actions even foreign 
policy and trade policy have assumed social and 
socio-political dimensions. Moreover, sound, well-
balanced but progressive social policies in our 
own countries merit, for that same reason, the 
closest possible attention. 
1.17. The Atlantic Alliance has the economic 
potential - see introductory remarks - to exe-
cute such policies; the Alliance should make 
proper use of its resources. 
1.18. In the purely military sphere, in addition 
to its large land and sea forces, the Soviet Union 
has become a formidable power through the 
acquisition of atomic weapons and the highly 
perfected means of delivery of these weapons. 
1.19. On the other hand, the existence of an 
even more highly, technologically, developed 
United States nuclear weapons system has offset, 
blunted or prevented the employment of Russian 
military forces for direct political purposes. 
1.20. The people of the West should not, how-
ever, forget that the theory of peaceful coexis-
tence will only apply as long as a balance of 
power exists and as long as the West, through 
unity within the Atlantic Alliance and through 
military strength, both nuclear and conventional, 
can deter the Soviet Union. 
1.21. From a publication issued by The Insti-
tUJte for Strategic Studies ''The Military Balance 
1963-64", the following information may be 
gleaned. 
1.22. The Soviet strategic forces are still in the 
process of being built up and the present figure 
of operational intercontinental ballistic missiles 
is estimated at approximately 100. 
1.23. It is not quite impossible that the Soviet 
Union is also building up another strategic de-
terrent force of a different type. On 15th Sep-
tember 1964, Mr. Khrushchev tdld a delegation 
of JapaneSe parliamentarians in Moscow that a 
new means, capable of destroying and extermin-
ating humanity - a monstrous and terrible new 
weapon - had been developed. Subsequently it 
was stated that the report by Mr. Suslov on 
Mr. Khrushchev's behaviour mentions these state-
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ments as a clear example of the intemperance of 
Mr. Khrushchev. Whatever the explanation, it 
would be unwise to disregard the Russian capa-
bilities in the technological field with regard to 
new weapon development. It should, moreover, 
not be forgotten that present policy has been 
evolved on the basis that deterrence by the pos-
session of such enormous weapons would prevent 
war altogether. 
1.24. A direct threat to Western Europe re-
mains that of the MRBM - the medium-range 
ballistic missile - the number of which is 
thought to be around 750. The changeover from 
ground forces to missiles in the Soviet Union is 
stiU taking place; new divisions of strategic and 
tactical rocket troops are still being built up. 
1.25. The Soviet ground forces, amounting to 
some 2 million men, possess great tank strength 
- in total, some 25 divisions, each comprising 
9,000 men, equipped with 430 medium and heavy 
tanks. More than half of these are deployed in 
Eastern Europe. Most of the remaining divisions 
are now modernised and motorised. The number 
of combat-ready divisions is in the region of 
60 including airborne troops, of which the Soviet 
Union has several divisions. Increasing empha-
sis is being laid on the nuclearisRti\)n and motor-
isation of the land forces. 
1.26. The Soviet Union's main naval strength 
lies in its submarines, the number of which is 
now thought to be 420 as opposed to the estimated 
figure of 560 of some years ago, but the present 
units have far more powerful weapon systemS. 
There are thought to be at least 30 missile-carry-
ing submarines with a strategic role. The building 
programme for the nuclear-powered submarines 
is being vigorously pursued. The latest models 
of conventional submarines are capable of carry-
ing guided missi'les, which are probably fired 
when the submarine surfaces. These submarines, 
built in the early 1960s, still constitute a very 
important weapon. Of the surface ships, special 
mention should be made of the missile-firing 
destroyers which carry between 12 and 16 sur-
face-to-surface missiles. 
1.27. The air force comprises some 12,500 oper-
ational aircraft. The main strength is centred 
des bases plus saines, mieux coordonnee et mieux 
appliquee. A notre epoque caracterisee par l'in-
terdependance de toutes les entreprises et ini-
tiatives humaines, meme la politique etrangere 
et la politique commerciale ont pris des dimen-
sions sociales et socio-politiques. C'est pourquoi 
il faut egalement apporter la plus grande atten-
tion a rechercher, dans nos propres pays, des 
politiques saines et equilibrees, mais progressives 
en matiere sociale. 
1.17. L'Alliance atlantique dispose du potentiel 
economique necessaire (voir introduction) pour 
mettre en reuvre des politiques de ce genre; !'Al-
liance doit faire bon · usage de ses ressources. 
1.18. Dans le domaine purement militaire, outre 
!'importance de ses forces terrestres et navales, 
l'Union Sovietique est devenue une puissance 
formidable par !'acquisition d'armes atomiques 
et de vecteurs extremement perfectionnes. 
1.19. Toutefois, !'existence d'un systeme d'armes 
nucleaires americain encore plus perfectionne 
sur le plan technique a gene, reduit ou interdit 
!'utilisation des forces armees sovietiques a des 
fins purement politiques. 
1.20. Toutefois, les peuples occidentaux ne 
devraient pas oublier que la theorie de la coexis-
tence pacifique ne vaudra qu'aussi longtemps 
que l'equilibre des forces se maintiendra et que 
l'Occident, uni au sein de !'Alliance atlantique 
et soutenu par sa puissance militaire nucleaire 
et conventionnelle, saura tenir en respect l'Union 
Sovietique. 
1.21. «L'equilibre militaire 1963-1964», publie 
par l'Institut d'etudes ·strategiques, peut fournir 
les renseignements suivants. 
1.22. Les forces strategiques sovietiques sont 
encore en voie de constitution et l'on estime que 
l'U.R.S.S. dispose actuellement d'une centaine 
d'engins balistiques intercontinentaux opera-
tionnels. 
1.23. n n'est pas tout a fait impossible que 
1 'Union Sovietique mette egalement sur pied une 
autre force de dissuasion strategique d'un type 
different. Le 15 septembre 1964, M. Khroucht-
chev a declare a Moscou, devant une delegation 
de parlementaires japonais, que son pays avait 
mis au point un nouveau moyen capable de 
detruire et d'exterminer l'humanite, une arme 
nouvelle, monstrueuse et terrifiante. Par la suite, 
il a ete declare que le rapport de M. Souslov sur 
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la conduite de M. Khrouchtchev mentionnait 
ces declarations comme etant une preuve mani-
feste de !'intemperance de !'ancien chef d'Etat 
sovietique. Quelle que soit !'explication qu'on 
retienne, il serait malavise de ne pas tenir compte 
des possibilites de la technique sovietique en 
matiere de mise au point des armes nouvelles. 
11 importe, en outre, de ne pas oublier que la 
politique actuelle se fonde sur l 'hypothese selon 
laquelle le pouvoir de dissuasion d'armes aussi 
formidables rendrait la guerre tout a fait 
impossible. 
1.24. Les MRBM - engins balistiques a 
moyenne portee - continuant de faire peser une 
menace directe sur l'Europe occidentale; leur 
nombre est estiine A 750 environ. Le remplace-
ment des forces terrestres par les engins n'est 
pas encore acheve; de nouvelles divisions de 
fusees strategiques et tactiques sont en cours de 
constitution. 
1.25. Les forces terrestres sovietiques, qui 
comptent 2 millions d'hommes environ, posse-
dent une arme blindee importante - au total, 
quelque 25 divisions comptant chacune 9.000 
hommes, equipees de 430 chars moyens et lourds, 
dont plus de la moitie sont deployees en Europe 
orientale. La plupart des divisions restantes sont 
maintenant modernisees et mecanisees. Le 
nombre de divisions pretes au combat est voisin 
de 60 si l'on compte les troupes aeroportees dont 
l'Union Sovietique compte plusieurs divisions. 
L'accent est mis de plus en plus sur la nucleari-
sation et la mecanisation des forces terrestres. 
1.26. La flotte sous-marine constitue la princi-
pale des forces navales de l'Union Sovietique; 
elle comprendrait, a l'heure actuelle, 420 unites 
contre 560 il y a quelques annees. Toutefois, 
les unites disposent actuellement de systemes 
d'armes beaucoup plus puissants. 11 existerait en 
U.R.S.S. au moins 30 sous-marins porteurs d'en-
gins auxquels est confiee une mission strate-
gique. La realisation du programme de construc-
tion de sous-marins nucleaires est conduite avec 
vigueur. Les types de sous-marins classiques les 
plus recents peuvent emporter des engins guides 
qui sont probablement mis A feu lorsque le sous-
marin fait surface. Ces sous-marins, construits 
peu apres 1960, constituent encore une arme tres 
importante. En ce qui concerne les navires de 
surface, il convient de mentionner en particulier 
les destroyers porte-engins, qui embarquent de 
12 a 16 engins surface-surface. 
1.27. Les forces aeriennes comptent quelque 
12.500 appareils operationnels. L'essentiel de ces 
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on the medium bombers which are able to operate 
all over the Eurasian theatre. The long-range 
strategic bomber force has been maintained at 
a consideralJly lower level than that of the United 
States strategic air commands. 
1.28. The tactical air force can deploy about 
3,000 tactical bombers, many of which have a 
high performance capability. 
1.29. The number of operational fighter air-
craft is probably in the region of 8,000; most 
of these aircraft have a maximum speed greater 
than Mach 1 and are equipped with air-to-air 
rockets ; the majority also have a bomb-carrying 
capacity. 
1.30. The other components of the air force are 
the land-based fleet air arm and the air trans-
port force. 
1.31. Air defence command has at its disposal 
a large number of ground-to-air guided missiles; 
an extensive early warning system is in operation. 
This command also has higher altitude guided 
missiles. 
1.32. During the meeting of the Assembly on 
24th June 1964 in Rome, General Speidel gave 
the following assessment of the Soviet forces 1 : 
"Facing Central Europe the Soviets have 
at present twenty armoured and mechanis-
ed divisions in the Soviet zone in Germany, 
two in Poland and four in Hungary, all 
ready for a surprise attack. These can be 
reinforced by a further fifty divisions -
thirty of which are in category I, i.e. up 
to more than 70% strength - from the 
western areas of the USSR. Fully deploy-
ed, we should reckon on there being some 
seventy divisions. In all, the Soviet Union 
can muster 145 to 150 divisions with mo-
dern equipment. The strategic missile arm 
now forms an independent fighting force, 
with the main emphasis on medium-range 
liquid-fuelled missiles. 
1. See Official Report of Proceedings, Volume II, 
June 1964, page 151. 
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The Soviet divisions stationed in Soviet-
occupied Germany are, by reason of the 
three-year term of enlistment, outstand-
ingly well-trained, well-equipped and 
highly mobile. Soviet tactics have been 
modelled to a great extent upon western, 
and often German, principles of command, 
and have been modernised and adapted to 
nuclear requirements. 
These Soviet divisions can be reinforced 
by troops from the satellite countries, with 
eleven Polish and nine Czechoslovak divi-
sions and six from the Soviet zone of Ger-
many available for offensive use. 
Soviet air power is sub-divided into strike, 
long-range, transport and home defence 
groups. I do not want to bore you with 
figures - a mania for statistics is always 
a danger sign - but the approximate 
ratio of their forces is 4 : 1 : 1 : 3. This 
highly tactical air force and a large num-
ber of medium-range missiles offer a 
nuclear threat to all important targets in 
Western Europe. 
Their modern fleet - the second strongest 
in the world - is based on the use of sub-
marines and missiles. The Baltic fleet lies 
ready in its home waters, and a combined 
Soviet air, sea and 'land operation in cen-
tral Europe could open up to it the western 
outlets from the Baltic, through the Sound 
and the Skagerrak on to the Atlantic and 
the oceans of the world; it would then, 
along with the other three Russian fleets 
in the North Sea, the Black Sea and the 
Pacific, clash with the great sea powers. 
Soviet strategy and tactics, and their 
strength and equipment, suggest that in 
a war their military objectives would be 
to destroy all allied nuclear capacity, to 
destroy, or at least render ineffective, the 
forces of NATO, to occupy Central Europe 
so as to make use of the strategic oppor-
tunities and economic resources this would 
provide." 
When questioned as to whether he would com-
ment on Mr. McNamara's declaration to the Eco-
forces est constitue par les bombardiers moyens 
qui sont capables d'operer sur !'ensemble du 
theatre eurasien. La force de bombardiers strate-
giques a longue portae a ete maintenue a un 
niveau sensiblement inferieur a celui de la force 
de bombardiers du commandement aerien stra-
tegique americain. 
1.28. La force aerienne tactique peut deployer 
environ 3.000 bombardiers dont un grand nombre 
sont capables de hautes performances. 
1.29. Le nombre des chasseurs operationnels est 
probablement voisin de 8.000; la plupart de ces 
appareils ont une vitesse maximum superieure 
a Mach 1 et sont armes de fusees air-air; la 
majorite d'entre eux sont egalement equipes pour 
le transport des bombes. 
1.30. Les autres composantes de la force 
aerienne sont l'aeronavale basee a terre et la 
force de transport aerien. 
1.31. Le commandement des forces anti-
aeriennes dispose d'un nombre important d'en-
gins guides sol-air et un vaste systeme de pre-
detection est actU!ellement en service. Ce com-
mandement est egalement dote d'engins guides 
operant a plus haute altitude. 
1.32. Pendant la session de l'Assemblee a Rome, 
le general Speidel a donne, le 24 juin 1964, !'es-
timation suivante concernant les forces sovie-
tiques 1 : 
«Face au secteur Centre-Europe, les So-
viets disposent actuellement, dans la zone 
qu'ils occupent, de vingt divisions blindees 
et mecanisees, outre deux divisions en 
Pologne et quatre divisions en Hongrie, 
toutes pretes a etre engagees dans une 
attaque par surprise. Ces forces pourraient 
etre COplpletees par cinquante divisions 
- dont trente de la ·categorie 1 (c'est-a-
dire avec plus de 70% de l'effectif) -
en provenance de l'ouest de !'Union Sovie-
tique. En cas d'offensive, i1 faudrait faire 
face a soixante-dix divisions sovietiques. 
Au total, l'Union Sovietique peut mettre 
en ligne 145 a 150 divisions dotees d'un 
equipement moderne. Le groupe des fusees 
strategiques constitue maintenant une 
force autonome, principalement equipee 
de fusees a moyenne portee (a carburant 
liquide). 
1. Voir Compte rendu oftloiel des debats, Volume II, 
juin 1964, page 151. 
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Grace au service de trois ans, les divisions 
sovietiques statlonnees dans la zone sovie-
tique de l'Allemagne sont particulierement 
bien entrainees, bien equipees et tres mo-
biles. La tactique sovietique a ete large-
ment mise au point, modernisee et adap-
tee aux exigences de la guerre atomique 
en partant de principes de commande-
ment occidentaux, souvent allemands. 
Les divisions sovietiques peuvent etre ren-
forcees par les divisions des pays satellites, 
parmi lesquelles onze divisions polonaise!!, 
neuf divisions tchecoslovaques, et six divi-
sions de la zone sovietique ont une valeur 
offensive. 
Les forces aeriennes se repartissent en 
unites tactiques, strategiques, de transport 
et de defense anti-aerienne du territoire 
national. Je ne voudrais pas vous ennuyer 
avec des chiffres, car «la rage du nombre» 
est toujours dangereuse. La proportion est 
d'environ 4 : 1 : 1 : 3. Une aviation tac-
tique puissante et de nombreuses fusees 
a moyenne portee font peser une menace 
nucleaire sur tous les objectifs importants 
de !'Europe occidentale. 
La flotte moderne - elle est la deuxieme 
du monde - s'appuie sur des sous-marins 
et des fusees. La flotte de la Baltique est 
tenue prete dans cette mer; elle peut, par 
des operations «triphibies», coordonnees 
avec les operations sovietiques au centre 
de !'Europe, s"cmparer des issues occiden-
tales de la Mer Baltique, se frayer un che-
min vers !'Ocean Atlantique, vers la mer 
libre, par le Sund et le Skagerrak, et por-
ter des coups amc grandes puissances mari-
times en collaboration avec les trois autres 
flottes, celles de la Mer du Nord, de la 
Mer Noire et de l'Ocean Pacifique. 
Eu egard aux conceptions strattSgiques et 
tactiques des Soviets, a leur puissance et 
a leur materiel, on peut prevoir qu'en cas 
de guerre ils viseraient les objectifs mili-
taires suivants au centre de l'Europe: des-
truction de tout le potentiel nucleaire allie; 
destruction, ou tout au moins neutralisa-
tion des forces de l'O.T.A.N.; occupation 
de !'Europe centrale en vue d'en exploiter 
les possibilites strategiques et les ressour-
ces economiques.» 
Comme on demandait au general Speidel s'il 
avait quelque chose a dire a propos de la decla-
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nomic Club in New York last winter that NATO 
now has more men on the ground on the central 
front than the eastern powers, that they were 
by and larg,e as well equipped and that they had 
more aircraft, General Speidel answered 1 : 
''I can only say that the figures I took 
the liberty of giving you this morning are 
the latest information we have- I would 
like to stress this; the most recent figures 
are only a week old - and they have been 
compared with our allies. I am well aware 
of the discrepancies in the figures. I must, 
however, insist on those I have given you, 
even if some of them do contradict others." 
1.33. In the abovementioned address on 18th 
November 1963, Mr. McNamara stated: 
'' ... The announced total of Soviet armed 
forces for 1955 was indeed a formidable 
5.75 million men. Today that figure has 
been cut to about 3.3 million; the Warsaw 
Pact total, including the Soviets, is only 
about 4.5 million. Against that, it is today 
the members of NATO whose active armed 
forces number over 5 million. The ground 
forces of NATO nations total 3.2 million, 
of which 2.2 million men are in Europe, 
as against the Soviet ground combat forces 
total of about 2 million men, and a Warsaw 
Pact total of about 3 miHion. Both the 
Soviet Union and the United States forces 
of course include units stationed in the 
Far East. In Central Europe, NATO has 
more men, and more combat troops, on 
the ground than does the bloc. It has more 
men on the ground in West Germany than 
the bloc does in East Germany. It has 
more and better tactical aircraft and 
these planes on the average can carry 
twice the payload twice as far as the Soviet 
counterparts. 
1. See Ofiicial Report of Proceedings, Volume II 
June 1964, page 162. 
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These facts are hard to reconcile with the 
familiar picture of the Russian army as 
incomparably massive. The usual index 
cited to support that picture is numbers 
of total active divisions, and the specific 
number familiar from the past is 175 divi-
sions in the Soviet army. 
This total, if true, would indeed present 
a paradox. The Soviet ground forces are 
reliably estimated to be very close to 
2 million men, compared to about 1 million 
for the United States. How is it that the 
Sovi(\ts can muster ten times the number 
of active, combat-ready, fully-manned 
divisions that the United States has man-
ned, with only twice as many men on 
active duty? The answer is simply that 
they do not. Recent intensive investiga-
tion has shown that the number of active 
Soviet divisions that are maintained at 
manning levels anywhere close to combat 
readiness is less than half of the 160-175 
figure. 
What remains is a large number, but even 
that is misleading. For one thing, United 
States divisions have about t'\Uce as many 
men in the division unit and its immediate 
combat supporting units as comparable 
Soviet divisions. A United States mechan-
ised division has far more personnel in 
manoeuvring units, far more in armoured 
cavalry, far more engineers, far more 
signals, far more light armoured person-
nel carriers, and far more aircraft avail-
able in support than Soviet divisions. In 
addition to longer staying power, much 
of the United States manpower and equip-
ment margin is muscle that would make 
itself felt on D-day. If, on the other hand, 
we were to reorganise along Soviet lines, 
we could display far greater numbers of 
divisions comparable to those of the 
Soviets. · 
ration que M. McNamara a faite l'hiver dernier 
devant !'Economic Club de New York, et selon 
laquelle l'effectif des forces terrestres de 
l'O.T.A.N. sur le front central serait superieur 
a celui des forces de l'Est, que ces forces seraient 
en general bien equipees et qu'elles possederaient 
plus d'avions que les forces sovietiques, le general 
Speidel a repondu 1 : 
«Je vous dirai que les chiffres que je me 
suis permis d'avancer ce matin sont ceux 
que nous avons etablis d'apres les rensei-
gnements les plus recents, je tiens a le sou-
ligner - les derniers datent de la semaine 
derniere - et confrontes avec ceux de nos 
allies. Je sais que ces chiffres ne concor-
dent pas. Je n'en suis pas moins oblige 
de m'en tenir a ceux que je vous ai fournis 
aujourd'hui, meme s'ils sont parfois en 
contradiction avec d'autres.» 
1.33. Dans le discours du 18 nov·embre 1963, 
mentionne precedemment, M. McNamara decla-
rait: 
« ... Le chiffre de 5.750.000 hommes, an-
nonce en 1955 pour l'effectif global des 
forces armees sovietiques, etait en verite 
impressionnant. Aujourd'hui, i1 a ete ra-
mene a 3.300.000 hommes environ; l'effec-
tif global des forces armees des pavs du 
Pacte de Varsovie, y compris l'Union 
Sovietique, ne compte que 4.500.000 hom-
mes environ. Par contre, celui des armees 
regulieres des pays membres de l'O.T.A.N. 
totalise maintenant plus de 5.000.000 
d'hommes. Les forces terrestres de 
l'O.T.A.N. comptent au total 3.200.000 
hommes, dont 2.200.000 en Europe, contre 
2 millions d'hommes environ au total pour 
les forces de combat terrestres de 1 'Union 
Sovietique et 3 millions environ pour l'en-
semble des pays du Pacte de Varsovie. Les 
forces des Etats-Unis, comme celles de 
l'Union Sovietique, comprennent bien en-
tendu les unites stationnees en Extreme-
Orient. Dans le Centre-Europe, l'O.T.A.N. 
dispose de plus d'hommes et de plus de 
troupes combattantes, sur le terrain, que 
le bloc sovietique. Elle a davantage d'hom-
mes sur le terrain en Allemagne de l'Ouest 
que le bloc sovietique en Allemagne de 
l'Est. Elle possede des avions tactiques 
plus nombreux et plus perfeetionnes et 
1. Voir Compte rendu ofBoiel des debate, Volume ll, 
juin 1964, page 162. 
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ces app111reils peuvent transporter, en 
moyenne, deux fois plus de bombes a des 
distances deux fois plus grandes que les 
appareils sovietiques correspondants. 
11 est diffici'le de reconcilier ces donnees 
avec }'image d'une armee de terre sovie-
tique incomparablement massive a laquell~ 
nous etions habitues. L'idee que nous nous 
en faisons couramment se fonde sur le 
nombre total de divisions regulieres et le 
chiffre precis auquel nous avions l'habi-
tude de nous referer jusqu'ici etait de 175. 
Ce total, s'il etait exact, serait en verite 
paradoxal. On estime, de source digne de 
foi, que le niveau des effectifs des forces 
terrestres sovietiques approche de tres pres 
les 2 millions d'hommes, contre 1 million 
environ pour les Etats-Unis. Comment se 
fait-il que les Sovietiques puissent mettre 
sur pied dix fois plus de divisions regu-
lieres a effectif complet et pretes au com-
bat que les Etats-Unis, alors qu'ils ne dis-
posent que de deux fois plus d'hommes en 
service acti£7 La reponse est purement et 
simplement qu'ils ne le font pas. Il ressort 
d'enquetes approfondies effectuees recem-
ment que le nombre des divisions regu-
lieres sovietiques dont les effectifs sont 
pratiquement maintenus au niveau requis 
pour des unites pretes au combat est infe-
rieur de plus de moitie au chiffre de 
160-175 deja cite. 
Ce nombre, certes, reste considerable mais 
i1 est neanmoins trompeur. D'une part, les 
divisions americaines comptent environ 
deux fois plus d 'hommes au niveau de la 
division et des unites de soutien de com-
bat immed:iat que les divisions sovietiques 
comparables. Une division motorisee ame-
ricaine compte beaucoup plus de personnel 
dans les unites manreuvrieres et dans la 
cavalerie blindee, beaucoup plus d'ele-
ments de genie et de transmissions, beau-
coup plus de vehicules blindes Iegers 
transports de troupes, et disposent d'un 
appui aerien beaucoup plus important que 
les divisions sovietiques. Outre l'avantage 
qu'elle constitue sur le plan de !'endu-
rance, une grande partie de la marge de 
superiorite americaine en matiere d'effec-
tifs et d'Eiquipement represente une force 
qui se ferait sentir au jour J. Si, d'autre 
part, nous devions reorganiser nos ·forces 
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The Soviet combat-ready force remains a 
formidable one. Moreover, the Russians 
do have a powerful mobilisation capabi-
lity; in particular, they have a large num-
ber of lightly manned or cadre divisions 
to be filled out on mobilisation. Still, this 
reality remains strikingly different from 
our accustomed maps of it ... '' 
1.34. From the foregoing it becomes apparent 
that there is no consensus of opinion between 
allied authorities with regard to the level of 
Soviet forces. The estimates vary. It would 
appear to your Rapporteur that if the countries 
of the NATO Alliance want to evolve a common 
defence policy and a single strategy, one of the 
main elements needed to formuJ:ate such a policy 
and strategy would be a generally accepted and 
agreed evaluation of the ievel of Soviet forces. 
CHAPTER II 
Western interests and political aspects of 
strategy 
(a) In the NATO area 
2.1. The West's main interest within the 
NATO area is to ensure that not one acre of 
territory of any of the fifteen members of NATO 
falls into Communist hands. In particular, the 
European countries know that they cannot 
withstand the colossus from the East unless 
they are united in a common defence, on the 
principle that if one was attacked, the others 
would come to its aid. 
2.2. Experience of the piecemeal operations 
of Hitler's Germany weighs heavily on the minds 
of all the western European peoples. When it 
became clear that in Eastern Europe the Treaty 
of Yalta was not being adhered to but that the 
Soviet Government had read, for ''non-enemy 
government", "satellite government", and that 
the Communists had taken power in Czecho-
slovakia, the larger European countries realised 
that the United Nations would not be in a posi-
tion to keep the peaee and that the need for a 
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regional pact for the Atlantic area was a 
question of life and death. This is the common 
denominator of all fifteen countries. All the 
governments are of the opinion that as long as 
the Soviet threat is there the Alliance should re-
main. This does not mean that all the interests of 
the countries in the Alliance are 100% the same. 
In a situation of peaceful coexistence this aim 
recedes slightly into the background - it does 
not vanish - and other goals come to the 
foreground. 
2.3. The unification of Europe, for which the 
urge was very strong immediately after the 
second world war and during the cold war, is 
now being pursued by the various countries 
along different lines, with different time-tables 
and even with different goals. Nevertheless, for 
the European countries the shield of NA'l'O 
is a necessity behind which the process of uni-
fying Europe should take place. 
2.4. The necessity of subordinating narrow 
national interests to the Alliance was clearly felt 
at the time of the cold war. Now in the era of 
peaceful coexistence, with the military threat of 
the Soviet Union apparently receding into the 
background, and given the splits in the Com-
munist bloc, this necessity is felt far less. It 
appears that the allied governments are 
experiencing more and more difficulty in co-
ordinating their policies within the NATO area. 
2.5. Moreover, the growth of European unity 
has been much slowed down by member govern-
ments' pursuance of their own national policies 
in such a way as to hamper this growth. It is 
still in the interest of the Western Alliance that 
this unity should progress, as has been made 
clear in the introduction. For years the Assem-
bly has been asking the member governments 
to harmonise their policies and to come to an 
understanding on how far they should go in the 
pursuance of their national policies without fear 
of hampering the Alliance. 
(b) Outside the NATO area 
2.6. Taken as a whole, the western world has 
many kinds of interests - political, military, 
economic, social, cultural, etc. - in countries 
outside the NATO area. In Article 6, the North 
Atlantic Treaty defines the geographical area 
of its application; the preamble and the general 
selon les normes sovietiques, nous pour-
rions deployer un nombre bien plus consi-
derable de divisions comparables a celles 
des Sovietiques. 
La force sovietique prete au combat de-
meure redoutable. De surcroit, les Russes 
ont une capacite de mobilisation conside-
rable; en particulier, un grand nombre de 
leurs unites sont des divisions peu etoffees 
ou des divisions de cadres qui peuvent 
etre completees en cas de mobilisation. 
Toujours est-il que cette realite est pro-
fondement differente de l'image que nous 
nous en etions faite ... » 
1.34. 11 ressort de ce qui precede que les auto-
rites alliees ne sont pas unanimes en ce qui 
concerne le niveau des forces sovietiques. Les 
estimations varient. De l'avis de votre rappor-
teur, si les Etats membres de !'Alliance de 
l'O.T.A.N. veulent elaborer une politique de de-
fense commune et une strategie unique, il con-
viendrait, notamment, pour etre en mesure de 
les formuler, de se mettre d'accord SUil' une 
estimation du niveau des forces sovietiques. 
CHAPITRE II 
Les interlts occidentaux et les aspects poli-
tiqaes de la strategie occidentale 
(a) A l'interieur de la zone o.T.A.N. 
2.1. Le principal interet des Occidentaux a 
l'interieur de la zone O.T.A.N. est de garantir 
que pas un pouce du territoire d'Cs quinze Etats 
membres de l'Alliance ne tombera aux mains des 
communistes. Les pays europeens savent, en par-
ticulier, qu'ils ne pourront resister au colosse 
oriental s'ils ne sont pas unis par un systeme 
de defense commun, et si, en cas d'attaque 
armee contre l'un d'entre eux, les autres ne lui 
portent pas automatiquement assistance. 
2.2. L'experience des conquetes successives de 
l'Allemagne hitlerienne pese 'lourdement sur les 
esprits de tous les peuples d'Europe occidentale. 
Lorsqu'il apparut clairement que le Traite de 
Yalta n'etait pas applique dans les pays d'Eu-
rope orienta3.e, que le gouvernement sovietique 
interpretait «gouvernement non ennemi» dans 
le sens de «gouvernement satellite»1 et que les 
communistes avaient pris le pouvoir en Tcheco-
slovaquie, J.es grands pays europeens se rendirent 
eompte que les Nations Unies ne seraient pas en 
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mesure de maintenir la paix et que la necessite 
d'un pacte regional pour la zone atlantique etait 
une question de vie ou de mort. Tel est le deno-
minateur commun a ces quinze pays. Tous les 
gouvernements sont d'avis que !'Alliance devra 
etre maintenue aussi longtemps que le danger 
sovietique subsistera, ce qui ne veut pas dire 
que tous J.es partenaires ont des interets totale-
ment identiques. Dans une conjoncture de co-
existence pacifique, cette question perd de son 
importance - bien qu'elle continue a se poser -
et d'autres objectifs viennent au premier plan. 
2.3. L'unification de !'Europe, dont la neces-
site s'est imposee des apres 1a deuxieme guerre 
mondiale et pendant la guerre froide, est 
aujourd'hui recherchee par les divers pays selon 
des optiques differentes, avec des calendriers 
differents et meme des objectifs differents. 
Neanmoins, pour les pays europeens, le bouclier 
de l'O.T.A.N. est un rempart indispensable a 
l'abri duquel doit intervenir le processus d'uni-
fication de l'Europe. · 
2.4. A l'epoque de la guerre froide, on s'etait 
nettement rendu compte de la necessite de sub-
ordonn:er les egoismes nationaux aux interets 
de !'Alliance. Aujourd'hui, a l'epoque de la 
coexistence pacifique oil la menace militaire 
sovietique passe, semb1e-t-il, au second plan, oil 
des fissures apparaissent dans le bloc commu-
niste, cette necessite se fait moins vivement 
sentir, et les gouvernements allies paraissent 
rencontrer de plus en plus de difficultes pour 
coordonner leurs politiques a l'interieur de la 
zone O.T.A.N. 
2.5. De plus, le developpement de l'unite euro-
peenne s'est trouve sensiblement ralenti par la 
maniere dont les gouvernements membres pour-
suivent leurs politiques nationa:les. Neanmoins, 
comme le demontre clairement !'introduction, 
!'Alliance occidentale a encore interet a voir 
progresser cette unite. Pendant des annees, l'As-
sem.blee a invite les gouvernements membres a 
harmoniser leurs politiques et a se mettre d'ac-
cord sur les limites dans lesquelles ils pouvaient 
poursuivre leurs politiques nationales sans 
craindre de gener !'Alliance. 
(b) A l'exterieur de la zone O.T.A.N. 
2.6. Le monde occidental, dans son ensemble, 
a de nombreux interets - politiques, militaires, 
economiques, sociaux, culturels, etc. - dans les 
pays situes en dehors de la zone O.T.A.N. Le 
Traite de l'Atlantique Nord definit, dans son 
article 6, l'ai:re geographique de son application; 
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line of the Treaty, however, point out that the 
Western Alliance as such tends to have as its 
main object the preservation of a way of life 
rather than the defence of a geographical area 
only. The Treaty is not clear and in NATO 
itself the members are very much divided on the 
question of how far the Organisation should be 
involved in matters not falling within the exact 
terms of Article 6. 
2.7. The Cyprus crisis has clearly shown this. 
Several NATO countries do not want to have 
anything to do with it; others were and are 
extremely reluctant to become involved in this 
affair while, again, others would only commit 
themselves within a United Nations framework. 
If there was ever a case in which NATO as such 
should be involved it was certainly this. Greece 
and Turkey are both members of NATO, as is 
the United Kingdom, which has special ties with 
this Commonwealth State. The Cypriot Republic 
lies within the Mediterranean area, the defence 
of Which is also a main concern of NATO. 
2.8. The outgoing Secretary-General of NATO, 
Mr. Stikker, was appointed mediator between 
the two feuding NATO countries- Greece and 
Turkey- but the Cypriot Government wanted 
to remain outside the NATO activities and fol-
lowed a neutralist line. From the outset, there-
fore, the success of the mission was in jeopardy. 
2.9. This example shows clearly how difficult 
it is to find a basis of common policy in NATO. 
2.10. The Cyprus crisis is, however, not the first 
over Which NATO countries have been at logger-
heads: differences over In do-China in the first 
half of the 1950s and again at the present time, 
over Angola and Goa, over trade with China, 
over the Chinese off-shore islands, and over Suez 
are only some of those which must be recalled. 
Trade wit'h Cuba and long-term credit to Com-
munist countries are other issues on which the 
allies do not see eye to eye. 
2.11. All these political issues arise because of 
special interests and responsibilities of member 
States of NATO in the areas concerned. These 
interests may be commercial, or concern merchant 
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navy policy, fishing policy, or the maintenance 
of oil supplies, all of which are of importance 
for most of the NATO countries. 
2.12. Some powers have even more definite res-
ponsibilities and obligations in respect of terri-
tories which are still under their sovereignty. The 
national obligations of the United Kingdom, for 
instance, still cover five continents: specific oblig-
ations in the Persian Gulf States; the external 
defence and maintenance of internal security in 
British dependencies in Africa and the Pacific; 
and, in the western hemisphere, responsibility for 
the defence of several Caribbean islands. 
2.13. The French Government is under treaty 
obligation to defend most of the thirteen inde-
pendent French-speaking African States and 
Madagascar; its national concern is the defence 
of its overseas "departements" of Guadeloupe, 
French Guiana, Martinique and Reunion, and the 
overseas semi-autonomous territories, the Comoro 
Islands and New Caledonia, French Polynesia, 
French Somaliland, the islands of St. Pierre and 
Miquelon on the south coast of Newfoundland, 
and the island possessions in the South-West 
Pacific. 
2.14. The Portuguese overseas provinces or ter-
ritories of Angola, Mozambique, Portuguese Gui-
nea and its dependencies, Macao and Portuguese 
Timor, will certainly again be subjects of con-
troversies in the Alliance. 
2.15. It is not only the old European colonial 
powers who have responsibilities for territories 
all over the globe but also the United States, 
which is responsible for American Samoa, Guam, 
and the trust territory of the Pacific Islands 
consisting of the Mariana Islands, the Caroline 
Islands and the Marshall Islands in the western 
Pacific. In the Caribbean the United States 
Government is responsible for her colony, the 
Virgin Islands. 
2.16. Apart from these territorial obligations, 
many NATO powers also have extensive multi-
lateral treaty obligations - in the Organisation 
of American States, in the South-East Asia 
Treaty Organisation, and in the Central Treaty 
Organisation, to recall only the main ones. The 
consequences of these obligations and interests 
le preambule et les grandes !ignes du traite 
soulignent toutefois que !'Alliance occidentale 
en tant que telle tend a avoir pour principal 
objectif la preservation d'un mode de vie plutot 
que la simple defense d'une aire geographique 
donnee. Les termes du traite ne sont pas clairs, 
et, au sein de !'Alliance meme, les partenaires 
sont largement divises sur la question de savoir 
jusqu'ou !'organisation peut etre impliquee dans 
des questions ne relevant pas des termes exacts 
de Particle 6. 
2.7. La crise chypriote en est un exemple £rap-
pant. Plusieurs pays membres de l'O.T.A.N. ne 
veulent a aucun prix etre meles a cette affaire; 
d'autres ont hesite - et hesitent encore beau-
coup - a se laisser entrainer, cependant que 
d'autres encore n'ont voulu s'engager que dans 
le cadre des Nations Unies. S'i:l est une affaire 
a laquelle !'Alliance en tant que telle doit etre 
melee, c'est bien celle-ci. La Grece et la Turquie 
sont toutes deux membres de l'O.T.A.N., de 
meme que le Royaume-Uni qui a des liens parti-
culiers avec Chypre, Etat du Commonwealth. 
Enfin, la Republique chypriote est situee dans 
la zone de la 1\Iediterranee dont Ia defense 
constitue egalement l'une des principales preoc-
cupations de l'O.T.A.N. 
2.8: M. Stikker, Secretaire general sortant, a 
ete designe par !'Alliance comme mediateur dans 
la querelle opposant les deux partenaires - la 
Grece et la Turquie - mais le gouvernement 
chypriote a tenu a rester en dehors des activites 
de l'O.T.A.N. et a suivre la voie du neutra-
lisme. Des le depart, le succes de la mission etait 
compromis. 
2.9. Cet exemple montre nettement combien il 
est difficile de trouver, au sein de l'O.T.A.N., la 
base d'une politique commune. 
2.10. La crise chypriote ne constitue toutefois 
pas la premiere affaire dans laquelle les pays 
de !'Alliance se soient trouves en opposition: les 
divergences a propos de l'Indochine entre 1950 
et 1954 et, aujourd'hui encore, a propos de 
!'Angola et de Goa, des echanges avec la Chine, 
des iles chinoises et de Suez, meritent, entre 
autres, d'etre rappelees. Le commerce avec Cuba 
et !'octroi de credits a long terme aux pays 
communistes sont deux autres questions sur les-
quelles les allies ne sont pas d'accord. 
2.11. Tous ces problemes politiques se posent 
du fait que certains Etats membres conservent 
des inter~ts et des responsabilites particulieres 
dans les regions -en question. Oes interets peu-
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vent avoir trait aux echanges commerciaux, a 
la politique en matiere de marine marchande, 
a la politique en matiere de peche, ou au main-
tien des approvisionnements ·en petrole, toutes 
questions importantes pour la plupart des pays 
de l'O.T.A.N. 
2.12. Certaines puissances ont des responsabi-
lites et des obligations encore plus precises vis-a-
vis de territoires qui restent places sous leur 
souverainete. Les obligations nationales du 
Royaume-Uni, par exemple, concernent encore 
cinq continents: elles comprennent des obliga-
tions particulieres envers les Etats du Golfe 
persique, la defense exterieure et le maintien de 
la securite interieure dans les dependances bri-
tanniques d'Afrique et du Pacifique, et, dans 
!'hemisphere occidental, des responsabilites ton-
chant la defense de plusieurs iles des Caraibes. 
2.13. Le gouvernement fran~ais est tenu, par 
traite, de defendre la plupart des treize Etats 
africains independants d'·expression fran<;aise 
ainsi que Madagascar; il veille a la defense des 
departements d'outre-mer: la Guadeloupe, la 
1\Iartinique et la Reunion, ainsi que des terri-
toires d'outre-mer s·emi-autonomes, les Comores, 
la Nouvelle-Caledonie, la Polynesie franGaise, la 
Cote des Somalis, les iles St-Pierre et 1\Iiquelon 
sur la cote sud de Terre-Neuve, et quelques 
autres possessions insulaires dans le Pacifique 
sud. 
2.14. Les provinces ou territoires portugais 
d'outre-mer, !'Angola, le Mozambique, la Guinea 
portugaise et ses dependances, 1\Iacao et l'ile de 
Timor, feront certainement encore l'objet de 
controverses au sein de l'Alliance. 
2.15. Les anciennes puissances coloniales euro-
peennes ne sont pas les seu:les a avoir des respon-
sabilites vis-a-vis de territoires repartis sur !'en-
semble de la planete; les Etats-Unis conservent, 
pour leur part, !'administration des Samoa ame-
ricaines, de l'ile de Guam, et du territoire sous 
tutelle des iles du Pacifique qui comprennent 
les iles 1\Iariannes, les iles Carolines et les iles 
1\Iarshall dans le Pacifique occidental. Dans les 
Caraibes, le gouvernement americain assure !'ad-
ministration d'une colonie, les iles Vierges. 
2.16. Outre ces obligations territoriales, de 
nombreuses puissances de l'O.T.A.N. ont egale-
ment souscrit d'importants engagements multi-
lateraux aux termes de divers traites - Organi-
sation des Etats Ameri-cains, O.T.A.S.E. et 
C.E.N.T.O. - pour ne rappeler que les plus 
importants. Ces obligations et ces interets en 
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outside the NATO area have military as well 
as political repercussions on NATO as a whole. 
A clear example is the retention of British troops 
in British hands for emergencies outside the 
NATO area. The United Kingdom Government 
maintains that these external British commit-
ments weigh heavily and affect directly and in-
directly the British contribution to which it is 
committed in Europe. This commitment is based 
on the Brussels Treaty and the subsequent deci-
sions of the WEU Council to keep the strength 
of the British Army of the Rhine up to an agreed 
level. 
2.17. The same applies to the United States 
which for its world-wide commitments in con-
fronting the Communist challenge needs the pre-
sence of highly mobile strategic reserves to be 
put into action if the occasion should warrant it. 
2.18. It is your Rapporteur's view that the 
western European countries should share and 
participate in, and have an appropriate say in, 
such a highly mobile strategic reserve earmarked 
for commitment on a global scale in confronting 
the Communist challenge. The composition by 
nationality of the mobile forces to be sent out 
to any particular theatre of operations could be 
attuned to meet the political exigencies of the 
circumstances prevailing at such a juncture. 
2.19. It would only appear possible to formulate 
a solution to the problem of defence outside the 
NATO area if the member countries were pre-
pared to reply to the following two questions: 
is the North Atlantic Alliance the basis of a free 
world alliance? - then all problems would fall 
within the scope of the Alliance; is the defence 
of Western Europe the sole task of NATOT -
then no solution would be possible within the 
NATO framework. 
CHAPTER III 
The prospects of limited agreements 
and their consequences on cohesion in the 
western and in the eastern worlds 
3.1. The Moscow Test Ban Treaty, signed on 
5th August 1963, was the first move by the two 
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big powers to end the cold war. The principal 
aim of the three original parties - the Soviet 
Union, the United States and the United King-
dom - was that this Treaty should be a first 
step on the road leading to an agreement on 
general and complete disarmament under inter-
national control. 
3.2. In his report "The Moscow Test Ban 
Treaty and its effects on the Western Alliance" 
(Document 288), Dr. Kliesing, the Rapporteur, 
pointed out the effects of the Treaty in the Euro-
pean framework on the Atlantic Alliance and 
the world in general, and also the military impli-
cations. 
3.3. In the European framework he stated that 
as France had not adhered to the Treaty the 
creation of a European political union was fur-
ther away, since the existing divergencies between 
the European countries on this most important 
aspect of foreign policy had hardened. The poli-
tical effects of this Treaty on future European 
defence posture would therefore certainly be im-
portant. The refusal of France to sign the Treaty 
clearly indicated that French policy was not 
heading in the direction of unity and the pro-
gressive integration of Europe, as stated in thE' 
Brussels Treaty, but was aimed towards going 
it alone. 
3.4. In the framework of the Atlantic Alliance, 
relations between France and the United States 
and between France and the United Kingdom 
would become more strained than they already 
were. What Dr. Klicsing predicted in his report 
has already come true. Neither in Europe nor in 
the Atlantic framework has any progress been 
made. It is certain that this has seriously weak-
ened the West's military and political position in 
the world. 
3.5. In the eastern bloc this Treaty has also 
deepened the s~hism between China and the Chi-
nese satellites (North Viet-Nam and North Korea 
and. in Europe, Albania) and the Soviet Union 
and countries which accept the Moscow line of 
thinking. This does not mean that the Moscow 
Test Ban Treaty has been the cause of a schism 
in the Soviet bloc, but it is an important incident 
and indicates the divergencies which exist. 
3.6. Although the Moscow Test Ban Treaty 
was the most important of the moves to end the 
cold war, it was preceded by the Hot Line Agree-
ment of June 1963 signed in Geneva. This Agree-
ment consisted of a memorandum of understand-
dehors de la zone O.T.A.N. ont des repercus-
sions militaires aussi bien que politiques sur 
!'Alliance dans son ensemble. Le Royaume-Uni, 
par exemple, garde en reserve des troupes bri-
tanniques pour utilisation en cas de crise sur-
venant a l'exterieur de la zone O.T.A.N. Le gou-
vernement britannique soutient que ces engage-
ments exterieurs pesent lourdement, et ont une 
incidence directe et indirecte sur la contribu-
tion que le Royaume-Uni s'est engagee a fournir 
en Europe. Cet engagement est fonde sur le 
Traite de Bruxelles et sur les decisions ulte-
rieures du Conseil de l'U.E.O. de maintenir l'ef-
fectif de l'armee britannique du Rhin a un 
niveau convenu. 
2.17. Le meme raisonnement vaut pour les 
Etats-Unis qui ont besoin, pour honorer les 
engagements mondiaux qu;ils ont contractes en 
vue de relever le defi communiste, de reserves 
strategiques hautement mobiles susceptibles d'in-
tervenir si la situation le justifie. 
2.18. De l'avis de votre rapporteur, les pays 
de !'Europe occidentale devraient participer a 
la constitution, et, d'une maniere appropriee, au 
controle, de cette force strategique hautement 
mobile qui serait reservee pour engagement a 
une echelle globale en vue de relever le defi 
communiste. La composition par nationalites des 
forces mobiles qui seraient envoyees sur un 
theatre d'operations donne pourrait etre etudiee 
de maniere a repondre aux exigences politiques 
imposees par les circonstances prevalant dans 
une conjoncture de ce genre. 
2.19. Une solution au probleme de la defense 
en dehors de la zone O.T.A.N. ne parait possible 
que si les Etats membres sont prets a repondre 
aux deux questions suivantes: !'Alliance de 
l'Atlantique Nord constitue-t-elle la base d'une 
alliance du monde libre? Dans !'affirmative, tous 
les problemes relevent de sa competence. La 
defense de !'Europe occidentale est-elle la seule 
tache de l'O.T.A.N.? Dans !'affirmative, aucune 
solution ne peut etre trouvee dans le cadre de 
l'O.T.A.N. 
CHAPITRE III 
Les perspectives d'accords limites et leurs 
consequences pour la cohesion du monde 
accidental et du monde oriental 
3.1. Le Traite de Moscou sur !'interdiction 
des essais nucleaires, signe le 5 aout 1963, consti-
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tue la premiere initiative des deux grandes puis-
sauces en vue de mettre fin a la guerre froide. 
Les trois parties originaires, l'Union Sovietique, 
les Etats-Unis et le Royaume-Uni souhaitaient 
essentiellement que ce traite ne soit qu'une pre-
miere etape sur la voie d'un accord de desarme-
ment general et complet sous controle inter-
national. 
3.2. Dans son rapport intitule «Le Traite de 
Moscou sur !'interdiction des essais nucleaires 
et son incidence sur !'Alliance occidentale» 
(Document 288), M. Kliesing a souligne !'inci-
dence du traite sur !'Alliance atlantique et le 
monde en general ainsi que ses implications 
militaires. 
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3.3. Dans le cadre europeen, a-t-il declare, la 
France n'a pas adhere au traite, et la creation 
d'une union politique europeenne est de ce fait 
plus eloignee que jamais etant donne que les 
divergences existant entre pays europeens se 
sont accusees a la suite de cette initiative impor-
tante en matiere de politique etrangere. L'inci-
dence politique du traite sur la position future 
de l'Europe en matiere de defense sera done, 
certainement, tres importante. Le refus de la 
France de signer le traite demontre clairement 
que la politique fran~aise ne va pas dans le 
sens de !'unite et de !'integration progressive 
de !'Europe dont parlait le Traite de Bruxelles, 
mais qu'elle s'Mhemine vers l'independance. 
3.4. Dans le cadre de !'Alliance atlantique, les 
relations franco-americaines et franco-britan-
niques seront encore plus difficiles. Les predic-
tions du rapport Kliesing se sont deja realisees. 
Aucun progres n'est intervenu en Europe ni 
dans le cadre atlantique. Il est certain que cette 
situation a serieusement affaibli la position occi-
dentale dans le monde sur les plans politique et 
militaire. 
3.5. Au sein du bloc oriental, le traite a egale-
ment aggrave le differend entre la Chine et ses 
satellites (Vietnam du Nord, Coree du Nord et 
Albanie), d'une part, et l'Union Sovietique et 
les pays qui acceptent la philosophic de Moscou, 
d'autre part. Ceci ne veut pas dire que le traite 
a ete la cause de ce differend, mais qu'il constitue 
un evenement important et souligne les diver-
gences existantes. 
3.6. Bien qu'il constitue !'initiative la plus 
importante en vue de mettre fin a la guerre 
froide, le Traite de Moscou a ete precede par 
!'accord sur le teletype rouge signe en juin 1963 
a Geneve. Cet accord comportait «un memo-
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ing between the United States and Soviet Govern-
ments and an annex setting out the technical 
details of the agreement and providing for a two-
way line teletype link Washington-Moscow, and 
a standby radio telegraph link between these 
two capitals. The line and radio links would be 
open 24 hours a day. On lOth September 1963, 
the two-way communications link was formally 
inaugurated by President Kennedy and Premier 
Khrushchev. Its main aim was to lessen the risk 
of war by accident, miscalculation or failure of 
communications. The Hot Line was reserved for 
emergencies. 
3.7. The Moscow Test Ban Treaty was followed 
by the United Nations' resolution not to orbit 
nuclear weapons in outer space. On 17th October 
1963, the General Assembly of the United Nations 
adopted unanimously the resolution of the seven-
teen members of the Eighteen-Nation Committee 
on Disarmament at Geneva on the banning of 
atomic weapons in outer space. The resolution 
welcomed the statement by the Soviet Union and 
the United States of their intention not to station 
in outer space any objects carrying nuclear wea-
pons or other weapons of mass destruction. In 
it the United Nations called upon all States to 
refrain from placing in orbit any objects carrying 
nuclear weapons or any other kind of weapons 
of mass destruction. In their introduction to this 
resolution the representatives of the two super 
powers, Mr. Stevenson and Mr. Fedorenko, 
solemnly committed their countries to this in-
tention. 
3.8. On 20th April 1964, Mr. Khrushchev and 
President Johnson announced an agreement be-
tween the United States and the Soviet Union on 
the reduction o.f the output of nuclear weapons 
materials. President Johnson announced that the 
new reduction, to be carried out over a four-year 
period, would bring total production cuts for 
plutonium to 20% and for enriched uranium to 
40% - a substantial reduction in the production 
of enriched uranium in the United States. The 
President declared this new agreement to be in 
the interest of the Soviet Union as well as of the 
United States 1• 
1. See The New York TimiJB, 21st April 1964. 
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3.9. 1\fr. Khrushchev declared that the Soviet 
Union had decided to discontinue the building 
of two large new atomic reactors for the produc-
tion of plutonium: 
''In the next several years the Soviet 
Government will reduce substantially the 
production of uranium 235 for nuclear 
weapons; accordingly it was resolved to 
allocate fissionable materials for peaceful 
uses: in atomic power stations, in industry, 
in agriculture, in medicine, in the imple-
mentation of major scientific projects, in-
cluding the distillation of sea water." 
3.10. Mr. Khrushchev expressed confidence that 
this last step, although it did not yet constitute 
disarmament, would be assessed by the peoples 
as a continuation of the course set at the conclu-
sion of the Moscow Test Ban Treaty, and would 
promote a further improvement in the interna-
tional situation. 
3.11. None of these other issues has raised so 
much comment as the Moscow Test Ban Treaty. 
On the western side the general feeling has been 
that more consultation between the United States 
and its continental European allies would have 
been desirable. Apart from those of France, no 
serious objections have officially been heard 
against the United States leadership on these 
issues. Unofficially, certain German voices have 
been raised in protest against bilateral dealings 
between the United States and the Soviet Union 
which might be disadvantageous to German 
foreign policy on the position of the Federal 
Republic in the world and on the German 
reunification policy. 
3.12. In the eastern bloc the schism between 
Moscow and Peking has now gone so deep that 
on 30th August 1964 the Chinese Communist 
Party wrote rejecting the Soviet proposal for a 
meeting of all Communist parties 1 : 
"We will never be taken in by your fine 
words, never submit to your threats, never 
be accomplices in your divisive activities 
and never share with you the responsibility 
1. See The New York TimiJB, 31st August 1964. 
randum adopte entre les gouvernements des 
Etats-Unis et de !'Union Sovietique ainsi qu'une 
annexe fixant Ies details techniques de !'accord 
et prevoyant l'etablissement entre Washington 
et Moscou d'une liaison telegraphique duplex et 
d'une liaison radio-telegraphique de secours entre 
les deux capitales. Les liaisons par fil et par 
radio fonctionneraient 24 heures sur 24. Le Pre-
sident Kennedy et M. Khrouchtchev ont inau-
gure officiellement la liaison de communication 
duplex le 10 septembre 1963. Le principal objec-
tif vise par cet accord etait de diminuer le 
risque de guerre par accident, erreur de calcul 
ou mauvais fonctionnement des communications. 
L'utilisation du teletype rouge est reservee aux 
cas d'extreme urgence». 
3.7. Le Traite de Moscou a ete suivi par la 
resolution des Nations Unies interdisant la mise 
sur orbite d'armes nucleaires dans l'espace. Le 
17 octobre 1963, l'Assemblee generale des Na-
tions Unies adoptait a l'unanimite des dix-sept 
pays qui siegent au Comite des Dix-huit puis-
sauces sur le desarmement a Geneve, une resolu-
tion dans ce sens. Dans cette resolution, l'Assem-
blee notait avec satisfaction que les Etats-Unis 
et l'Union Sovietique avaient exprime !'inten-
tion de ne placer dans l'espace aucun objet por-
tant des armes nucleaires ou d'autres types 
d'armes de destruction massive. Elle demandait 
a tous les pays de s'abstcnir de mettre sur orbite 
des armes de ce genre. En presentant cette reso-
lution, les representants des deux supergrands, 
M. Stevenson et M. Fedorenko, s'engagerent 
solennellement, au nom de leurs pays, a respec-
ter cette declaration d'intention. 
3.8. Le 20 avril 1964, M. Khrouchtchev et le 
President J ohnson annonc;aient la conclusion 
d'un accord entre les Etats-Unis et l'Union Sovie-
tique sur la reduction de la production de 
matieres fissiles servant a la fabrication des 
armes nucleaires. Le President J ohnson decla-
rait que la nouvelle reduction, qui devait s'ef-
fectuer sur une periode de quatre ans, se tra-
duirait par une diminution generale de 20% 
de la production de plutonium et de 40% de la 
production de plutonium enrichi - soit une 
reduction appreciable de la production d'ura-
nium enrichi aux Etats-Unis. Il ajoutait que ce 
nouvel accord servait les interets de !'Union 
Sovietique eomme des Etats-Unis 1• 
I. Voir le New York Times du 21 avrll 1964. 
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3.9. M. Khrouchtchev declarait que l'Union 
Sovietique avait decide d'interrompre la cons-
truction de deu..'C importants reacteurs atomiques 
destines a la production de plutonium: 
«Au cours des quelques annees a ve-
nir, le gouvernement sovietique roouira 
substantiellement la production d'uranium 
235 destine aux armes nucleaires; en 
consequence, il a ete decide de eonsacrer 
davantage de matieres fissiles a des fins 
pacifiques: centrales atomiques, industrie, 
agriculture, medecine, realisation de 
grands projets scientifiques, y compris la 
distillation de l'eau de mer.» 
3.10. M. Khrouchtchev ajoutait qu'il etait 
convaincu que eette derniere mesure, qui ne 
constitue pas . encore le desarmement a propre-
ment parler, serait consideree par les peuples 
comme une continuation de la politique inaugu-
ree lors de la conclusion du Traite de Moscou 
sur !'interdiction des essais nucleaires, et contri-
buerait a ameliorer la conjoncture internationale. 
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3.11. Aucune autre question n'a souleve autant 
de eommentaires que le Traite de Moscou sur 
!'interdiction des essais nucleaires. Dans le camp 
occidental, il aurait ete souhaitable, de l'avis 
general, que les Etats-Unis consultent davan-
tage leurs allies de !'Europe continentale. En 
dehors des protestations de la France, aucune 
objection serieuse ne s'est elevee officiellement 
contre le leadership americain en la matiere. 
Officieusement, des voix se sont fait entendre en 
Allemagne pour protester contre les negociations 
bilaterales entre les Etats-Unis et !'Union Sovie-
tique qui auraient pu se derouler au detriment 
de la politique etrangere allemande en ce qui 
concerne la position de la Republique federale 
dans le monde et le probleme de la reunification 
de l'Allemagne. 
3.12. Dans le bloc oriental, le differend Moscou-
Pekin s'est tellement aggrave que le 30 aout 1964, 
le parti communiste chinois rejetait en ces 
termes la proposition sovietique de convoquer 
une reunion generale des partis communistes 1 : 
«Nous ne nous laisserons jamais pren-
dre a vos belles paroles, nous ne nous 
soumettrons jamais a vos menaces, nous 
ne serons jamais les complices de vos 
activites scissionnistes et nous ne partage-
rons jamais avec vous la responsabilite 
1. Voir le New York Times du 31 aoilt 1964. 
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for splitting the international Communist 
movement. 
If we were to take part in your schismatic 
meeting, it would be tantamount to legal-
ising your illegal activities, to accepting 
the Community Party of the Soviet Union 
as a patriarchal father party." 
3.13. The Chinese were of the opinion that the 
most urgent common task of the Communist 
movement was to oppose United States imperial-
ism and its lackeys, but considered the Soviet 
Union to be bent on conniving with these im-
perialists. 
3.14. After Mr. Khrushchev's downfall, the 
Communist Chinese Prime Minister, Mr. Chou 
En-lai, declared in Manila on 24th October 1964 
that it was the hope of his Government that the 
relations between Peking and Moscow would 
improve. A message of congratulations was sent 
to the new Soviet leaders by the Chinese Govern-
ment and Party. 
CHAPTER IV 
Attitudes to westem strategy 
(a) The French attitude 
4.1. At the time of the signing of the North 
Atlantic Treaty in 1949, the French Government 
of the day considered the immediate issue to be 
the security of Europe. The Atlantic Alliance was 
limited to Europe and had a narrow field of 
action. At the same time, the United States 
alone had means of defence, whereas the western 
European States had to use all their political, 
military and economic means for their own resur-
rection and, as far as the United Kingdom, 
France, the Netherlands and Belgium were con-
cerned, for the leading to independence of coun-
tries of their former empires. 
4.2. The internal situation of France was, 
moreover, very uncertain. As the other govern-
ments in Western Europe, the French Govern-
ment was mostly occupied with colonial and spe-
cific European problems - in the first place 
that of European unification - so the Alliance 
was set up on the basis of a system whereby the 
defence of each country of continental Europe 
was considered a part of the defence system for 
the whole area. Outside the scope of the agree-
ment remained the American and, later, the Bri-
tish atomic weapons. 
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4.3. In the third major news conference held 
by General de Gaulle on 5th September 1960, 
he pointed out that since 1949 much had changed 
in Europe. First of all it was becoming more and 
more evident that the possibilities of conflict 
were receding in Europe. In the Middle East and 
Africa existed political differences between mem-
bers of the Alliance who had interests in that 
part of the world. Secondly, the countries of con-
tinental Europe had become much stronger and 
consequently wanted a more important voice in 
the planning and political strategy of the Al-
liance. 
4.4. The United Kingdom began to build up 
an atomic arsenal of its own, which was one of 
the reasons for France reconsidering her own 
position. General de Gaulle called for a revision 
of the Treaty on at least two points important 
to France. The first was the limitation of the 
Alliance to the single area of Europe. The French 
Government felt that, at least among the world 
powers of the West, there must be some organis-
ation where the Alliance was concerned as to 
their political conduct and, should the occasion 
arise, their strategic conduct outside Europe -
especially in the Middle East and Africa where 
these three powers were constantly involved. 
Furthermore, if there was no agreement among 
the principal members of the Alliance on matters 
other than Europe, how could the Alliance be 
indefinitely maintained in Europe? This had to 
be remedied. 
4.5. The second point on which the French 
Government thought there should be a change 
was that of integration in the defence of Europe. 
The defence of a country, while of course being 
combined with that of other countries, should 
have a national character. How in the long run 
could a government, parliament, or people, give 
their money and services with all their heart in 
time of peace and make sacrifices in time of war 
for a system in which they were not responsible 
for their own defence? That was why, from this 
point of view also, a readjustment in the struc-
ture, a restatement of the aims and goals, and 
a redefinition of the boundaries of the Alliance 
seemed indispensable. 
d'avoir divise le mouvement communiste 
international. 
Si nous devions participer a votre 
reunion schismatique, ce serait legaliser 
vos activites il!egales, . . . et accepter le 
parti communiste de !'Union Sovietique 
comme un parti pere patriarcaJ.. :. 
3.13. Pour les Chinois, la tache commune la 
plus urgente du mouvement communiste est de 
!utter contre l'imperialisme americain et ses 
laquais, alors que !'Union Sovietique parait 
decidee a se faire leur complice. 
3.14. Apres la chute de M. Kh.rouchtchev, 
M. Chou En-Lai, Premier ministre de la Chine 
communiste, declara a ManiUe le 24 octobre 1964 
que son gouvernement esperait que les relations 
entre Pekin et Moscou s'amelioreraient. Le gou-
vernement et le parti communiste chinois ont 
adresse un message de felicitations aux nou-
veaux dirigeants sovietiques. 
CHAPITRE IV 
Attitude d l'egard de la strategie. occidentale 
(a) L'attitude de la France 
4.1. A l'epoque de la signature du Traite de 
l'Atlantique Nord en 1949, le gouvernement 
fran~ais d'alors estimait que la question imme-
diate etait essentieUement la securite de 
!'Europe. L'Alliance atlantique etait limitee a 
!'Europe et n'avait qu'une zone d'action tres 
etroite. Par ailleurs, les Etats-Unis avaient seuls 
les moyens de la defense, cependant que les Etats 
d'Europe occidentale devaient utiliser tous les 
moyens politiques, economiques et militaires a 
leur disposition pour se relever et, en ce qui 
concernait le Royaume-Uni, la France, les Pays-
Bas et la Belgique, pour conduire leurs anciennes 
colonies vers l'independance. 
4.2. De plus, la situation interieure de la 
France etait tres incertaine. Tout comme les 
autres gouvernements d'Europe occidentale, le 
gouvernement fran~ais se preoccupait surtout 
des questions coloniales et des problemes speci-
fiquement europeens - en premier lieu, celui 
de !'unification europeenne. C'est ainsi que !'Al-
liance fut creee sur la base d'un systeme selon 
lequel la defense de chaque pays de !'Europe 
continentale etait consideree comme faisant par-
tie du systeme defensif con~u pour !'ensemble 
de la region. Les armes atom.iques americaines 
18 
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et, plus tard, britanniques, resterent en dehors 
de cet accord. 
4.3. Lors de sa troisieme grande conference 
de presse tenue le 5 septembre 1960, le Gene-
ral de Gaulle souligna que, depuis 1949, des 
changements considerables etaient intervenus en 
Europe. En premier lieu, il etait de plus en plus 
evident que les possibilites de conflit diminuaient 
en Europe. Au Moyen-Orient et en Afrique, des 
divergences politiques se manifestaient entre les 
me;m.bres de !'Alliance qui avaient des interets 
dans cette partie du monde. En second lieu, 
les pays d'Europe avaient retrouve une grande 
partie de leurs forces et voulaient, de ce fait, 
prendre une plus grande part a !'elaboration 
des plans et de la strategie politique de 
!'Alliance. 
4.4. Le Royaume-Uni se mit a constituer son 
propre arsenal atomique: ce fut l'une des rai-
sons qui amenerent la France a reconsiderer sa 
position. Le General de Gaulle demanda une 
revision du traite sur au moins deux points inte-
ressant la France. Le premier de ces points etait 
la limitation de !'Alliance a la seule zone de 
!'Europe. Le gouvernement fran~ais estimait 
qu'il devait exister, tout au moins parmi les 
puissances mondiales de l'Occident, quelque 
chose d'organise, au point de vue de !'Alliance, 
quant a leur comportement politique et, even-
tuellement, strategique, ailleurs qu'en Europe, 
et notamment au Moyen-Orient et en Afrique 
ou les interets de ces trois puissances sont cons-
tamment en jeu. En outre, s'il n'y avait pas 
d'accord entre les principaux membres de !'Al-
liance sur d'autres sujets que !'Europe, comment 
!'Alliance pourrait-elle etre indefiniment main-
tenue en Europe? Il convenait de remedier a cet 
etat de choses. 
4.5. Le second point sur lequel le gouverne-
ment fran~ais souhaitait un changement etait 
celui de !'integration de la defense europeenne. 
La defense d'un pays, tout en etant combinee, 
bien entendu, avec celle d'autres pays, devrait 
avoir un caractere national. Comment, en effet, 
un gouvernement, un parlement, un peuple 
pourraient-ils a la longue apporter de toute 
leur ame leur contribution - en temps de paix 
par leurs depenses et leurs services, en temps 
de guerre par leurs sacrifices - a un systeme 
ou leur propre defense ne resulterait pas de 
leurs propres responsabilites? C'est pourquoi il 
paraissait egalement indispensable de procooer 
a un reamenagement de la structure de !'Alliance, 
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4.6. Moreover, the French Government had 
already taken a few steps in this direction; its 
fleet had been brought back directly under its 
own orders. The fleet was a means of distant 
action, and France could not leave this means of 
distant action to the discretion of an organisation 
which had nothing to do with Africa while 
France herself, through her interests and respon-
sibilities, was continually involved with that ter-
ritory. 
4.7. Furthermore, France felt that if atomic 
weapons were to be stockpiled on French terri-
tory these weapons should be in her own hands. 
Given the nature of these weapons and the pos-
sible consequences of their use, the French 
Government could not leave the destiny of France 
to the discretion of others. This was what France 
understood by the reform of the Atlantic Organi-
sation. The General concluded that there was cer-
tainly no question of separating from one another 
since the needs of the Atlantic Alliance had 
never been greater. 
4.8. The difficulties between France and the 
Atlantic Treaty Organisation date from 1958 
when General de Gaulle again became Head, first 
of the French Government and, later, of the 
French State. On 17th September 1958, he wrote 
the first of a number of letters to the American 
President, General Eisenhower, underlining his 
idea that co-ordination and co-operation between 
the national States - having the responsibility 
for their own defence - should be the basis of 
the NATO structure. The American landing in 
the Lebanon, which took place without consult-
ation of France, strengthened General de Gaulle's 
opinion that action outside the NATO area should 
be a matter of consultation in the Alliance in 
order to work out a common policy between the 
three principal western powers. 
4.9. A world-wide nuclear strategy should be 
evolved by ·the three main western countries. 
Only this would give France an equal position 
vis-a-vis the United States and the United King-
dom. The co-operation of France in NATO would 
depend to a large extent on the fulfilment of the 
French wish to play a rOle in world politics, 
consistent with its historical, economic and cul-
tural position. No nuclear action of any kind 
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should be undertaken without French consulta-
tion and co-operation. 
4.10. This French plan was unacceptable to 
Americans whether they had an Eisenhower-, 
Kennedy-, or Johnson-Administration. They 
pointed out ·that they could not accept a three-
power directorium of NATO because of the feel-
ings of Germany, Italy and other NATO coun-
tries. 
4.11. Probably the real reason, as pointed out 
by Professor Rostow in his speech on Europe and 
the Atlantic Alliance, made before the Assembly 
in Rome on 24th June 1964, was that the admin-
istration does not believe: "that the classic 
nation-State of Europe, with a population of 50 
or 60 million, can, by itself, be an effective unit. 
To deal with the problems before us Europe must 
generate a global vision of its interests and pos-
sibilities, and that global vision is only likely to 
emerge as Europe moves towards integration, as 
it achieves a unity sufficient to concert the use 
of its enormous material, political and spiritual 
resources". 
4.12. President Eisenhower answered General 
de Gaulle on 20th October 1958 saying that 
NATO solidarity should be one of the main objec-
tives of the Alliance and that they could not be 
impelled by a small gathering of some NATO 
powers. Although General Eisenhower did not 
reply to the French request with a definite "no", 
he remained evasive. The American State Depart-
ment at that time certainly did not want a com-
bined staff for world-wide strategic planning. 
In the Pentagon, the American Chiefs-of-Staff 
did not want to have anything to do with joint 
French-British-American strategic planning. 
4.13. The French Government decided in 1959 
to withdraw its naval units from the NATO Medi-
terranean forces. No agreement could be reach-
ed in this field although several attempts were 
made to work out a common policy. At the end 
of the same year the French informed the Stand-
ing Group in Washington that the first French 
nuclear explosion would take place the same year. 
In fact it took place the next year. The French 
President invited President Eisenhower and 
Prime Minister Macmillan to conclude an agree-
ment on the use of nuclear weapons in the NATO 
a une reaffirmation de ses buts et de ses objec-
tifs ainsi qu'a une redefinition de ses limites. 
4.6. D'ailleurs, le gouvernement franc;ais avait 
deja pris quelques mesures dans ce sens. La 
flotte avait ete replacee sous commandement 
national. Elle constituait un moyen d'action 
lointaine que la France ne pouvait laisser a la 
discretion d'une organisation qui n'avait rien 
a voir avec l'Afrique, alors qu'elle etait, par ses 
interets et ses responsabilites, continuellement 
impliquee en Afrique. 
4.7. D'autre part, la France estimait que si 
l'on entreposait des armes atomiques sur son 
territoire, elles devraient etre entre ses mains. 
Etant donne la nature de ces armes et les conse-
quences que leur emploi pourrait avoir, elle ne 
pouvait laisser son propre destin a la discretion 
des autres. Voila ce que la France entendait par 
la reforme de !'Organisation atlantique. Le Gene-
ral terminait en disant qu'il n'etait absolument 
pas question de se separer les uns des autres, 
car jamais !'Alliance atlantique n'avait ete plus 
necessaire. 
4.8. Les difficultes entre la France et !'Organi-
sation du Traite de l'Atlantique Nord remon-
tent a 1958, date a laquelle le General de Gaulle 
revint a la tete du gouvernement, et plus tard 
de la Republique. Le 17 septembre 1958, il 
adressait au General Eisenhower, alors Presi-
dent des Etats-Unis, la premiere d'une serie de 
lettres dans laquelle il soulignait que la coordi-
nation et la cooperation entre les Etats natio-
naux, responsables de leur propre defense, de-
vraient etre a la base de la structure de 
l'O.T.A.N. Le debarquement americain au Liban, 
qui intervint sans que la France ait ete consul-
tee, renforc;a !'opinion du General de Gaulle 
selon laquelle toute action menee en dehors de 
la zone O.T.A.N. devait faire l'objet d'une con-
sultation au sein de !'Alliance afin d'elaborer 
nne politique commune entre les trois principales 
puissances occidentales. 
4.9. Celles-ci devraient mettre au point une 
strategie nucleaire globale. Cette mise au point 
commune permettrait seule a la France de se trou-
ver sur un pied d'egalite avec les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni. La cooperation franc;aise au sein 
de l'O.T.A.N. dependrait, en grande partie, de 
la mesure dans laquelle la France pourrait 
jouer, dans la politique mondiale, un role compa-
tible avec sa situation historique, economique et 
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culturelle. Aucune action nucleaire ne devrait 
etre entreprise sans la consul<tation et la coope-
ration de la France. 
4.10. Ce plan etait inacceptable pour les Ame-
ricains, qu'il s'agisse du gouvernement Eisen-
hower, Kennedy ou Johnson. Les autorites 
americaines soulignerent qu'elles ne pouvaient 
accepter un directoire tripartite de l'O.T.A.N. 
en raison des sentiments de l'Allemagne, de 
l'Italie et des autres pays de !'Alliance. 
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4.11. La veritable raison, comme l'a souligne le 
Professeur Rostow dans le discours sur !'Europe 
et l'Allianee atlantique qu'il a prononce devant 
l'Assemblee, a Rome, le 24 juin 1964, en est 
probablement que !'administration ne croyait 
pas «que l'Etat-nation · europeen traditionnel, 
avec ses 30 a 60 millions d'habitants, puisse etre 
par lui-meme une entite efficace. Pour aborder 
les problemes qui nous confrontent, il faut que 
l'Europe adopte une vision globale de ses inte-
rets et de ses possibilites, et cette vision globale 
n'a de chances d'apparaitre que si !'Europe va 
dans le sens de !'integration, que si elle parvient 
a une unite suffisante pour concerter !'utilisa-
tion de ses immenses ressources materielles, poli-
tiqucs et spirituelles». 
4.12. Le President Eisenhower repondit au 
General de Gaulle, le 20 octobre 1958, que la 
solidarite de l'O.T.A.N. devait constituer l'un 
des principaux objectifs de !'Alliance et que 
ceux-ci ne pouvaient etre imposes par un groupe 
restreint de puissances. Le General Eisenhower, 
sans repondre a la demande franc;aise par un 
non categorique, resta evasif. A eette epoque, 
le Departement d'Etat ne voulait certainement 
pas d'un etat-major combine charge de definir 
la strategic a l'echelle mondiale. Au Pentagone, 
les chefs d'etat-major americains ne voulaient 
pas entendre parler d'une planification strate-
gique franco-anglo-americaine. 
4.13. Le gouvernement franc;ais decida, en 
1959, de retirer ses unites navales des forces de 
l'O.T.A.N. en Mediterranee. Bien que plusieurs 
initiatives aient ete lancees pour elaborer une 
politique commune, aucun accord ne fut realise 
sur ce point. A la fin de 1959, le gouvernement 
franc;ais informa le Groupe Permanent a 
Washington que la premiere explosion nucleaire 
franc;aise interviendrait la meme annee. En fait, 
elle intervint l'annee suivante. Le President de 
la Republique Franc;aise invita le President 
Eisenhower et M. Macmillan a conclure un 
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area. Throughout 1960, the French Government 
and President Eisenhower were in contact in 
order to find some common ground, and in 
September of that year President de Gaulle held 
the press conference mentioned above. 
4.14. President de Gaulle had now stated pub-
licly the French aims in NATO. 
4.15. In his correspondence with President Ken-
nedy during 1961 and 1962, President de Gaulle 
came back time and again to his old proposals 
whereas President Kennedy took the same line as 
his predecessor, General Eisenhower. The Amer-
ican Government became more and more con-
vinced that no military information on nuclear 
matters could be given to the allies. As Mr. 
McGeorge Bundy, President Kennedy's special 
assistant for national security affairs, told the 
General Assembly of the Atlantic Treaty Organ-
isation in Copenhagen on 27th September 1962, 
the American Government believes "that small 
separate national deterrents are not likely to be 
valuable and that therefore we should not, as a 
matter of policy, give our support and assistance 
to them". 
4.16. In his press conference on 14th January 
1963, the French President said that the British 
had the benefit of American assistance for build-
ing atomic submarines with Polaris missiles. Such 
assistance had never been offered to France and, 
in spite of what had been said, it must be stated 
that France had never requested it. 
4.17. On 21st June 1963, the French Govern-
ment informed the Secretary-General of NATO 
that France would withdraw her naval units 
which had been earmarked for the NATO Atlan-
tic and Channel commands. The French decision 
followed a similar action in respect of the French 
Mediterranean fleet in 1959. 
4.18. As a consequence of this step the French 
Government withdrew, on 27th April 1964, all 
French officers serving in NATO naval command 
posts or on NATO naval staffs. According to the 
Ministry of the French Armed Forces, the with-
drawal from NATO naval commands did not 
mean that France would no longer participate 
in the naval defence of the free world; co-opera-
tion agreements between NATO and the li,rench 
naval forces in the Atlantic, Channel and Medi-
terranean would be concluded. Now, only French 
army and air force units in the Federal Republic 
of Germany remain under integrated NATO 
commands. 
4.19. The strength of the two French divisions 
in Germany is approximately 68,000 men; several 
units have Honest John missiles with atomic war~ 
heads under American control. The same is true 
of the first tactical air force which consists of 
23,000 men. This force also has atomic warheads 
under American custody. (The other French for-
ces will be discussed in Chapter V.) What the 
position of these forces will be when they are 
equipped with French tactical atomic weapons 
or other French-made atomic weapons remains 
a big question. It is the French Government's 
intention gradually to equip the divisions of the 
intervention forces with French tactical atomic 
weapons. 
4.20. In his press conference on 23rd July 1964, 
President de Gaulle made the following remarks 
on the French attitude and position in NATO: 
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"The division of the world into two camps 
led by Washington and Moscow respec-
tively corresponds less and less to the real 
situation. With respect to the gradually-
splitting totalitarian world or the problems 
posed by China, the conduct to be adopted 
toward many countries of Asia, Africa 
and Latin America, or the remodelling of 
the United Nations Organisation that 
necessarily ensues, or the adjustment of 
world exchanges of all kinds, etc., it ap-
pears that Europe, provided that it wishes 
it, is henceforth called upon to play a role 
which is its own. Undoubtedly it should 
maintain an alliance with America, in 
which, in the North Atlantic, both are 
interested so long as the Soviet threat :re-
mains. But the reasons which, for Europe, 
made this alliance a form of subordination 
are fading away day by day. Europe must 
assume its share of ~the responsibilities. 
Everything indicates, moreover, that this 
event would be in accordance with the 
interest of the United States, whatever 
accord sur !'utilisation des armes nucleaires 
dans la zone couverte par l'O.T.A.N. Tout au 
long de l'ann~e 1960, le gouvernement fran<:ais 
et le Pr~ident Eisenhower resterent en rapport 
afin de trouver un terrain d'entente et, au mois 
de septembre, le Pr~ident de Gaulle tint la 
conf~rence de presse mentionn~e prooedemment. 
4.14. Le Pr~sident de Gaulle avait d~ormais 
fait connaitre publiquement les objectifs de la 
France au sujet de l'O.T.A.N. 
4.15. Dans sa correspondance avec le Pr~sident 
Kennedy, en 1961 et 1962, le Pr~ident de Gaulle 
reprit souvent ses propositions ant~rieures, ce-
pendant que le President Kennedy adoptait 
!'attitude de son pred~cesseur, le Gen~ral Eisen-
hower. Le gouvernement americain ~tait de plus 
en plus convaincu qu'en matiere nucleaire, aucun 
renseignement d'ordre militaire ne pouvait etre 
communique aux alli~s. Comme l'a d~clar~ 
M. McGeorge Bundy, Attache special du Presi-
dent Kennedy pour la ~curite nationale, de-
vant l'Assemblee g~nerale de !'Association du 
Traite de l'Atlantique a Copenhague, le 28 sep-
tembre 1962, le gouvernement am~ricain estime 
que «toute force de frappe a !'echelon national 
ne peut guere se justifier et que, par cons~quent, 
nous ne pourrons pas lui donner notre appuj 
politique, ni notre aide». 
4.16 Dans sa conference de presse du 14 janvier 
1963, [e President de la Republique Fran~aise 
declara que les Britanniques avaient dispos~ du 
concours privilegie des Americains pour cons-
truire des sous-marins atomiques arm~ d'engins 
Polaris. Cette aide n'avait jamais ete proposee 
a la France et l'on devait sa.voir, en d~pit de ce 
que disaient certains, que la France ne l'a.vait 
jamais demandee. 
4.17. Le 21 juin 1963, le gouvernement franr,ais 
fit savoir au Secretaire g~neral de l'O.T.A.N. 
qu'il retirerait les unites navales franc;aises re-
servees pour affectation aux commandements 
allies de l'Atlantique et de la Manche. La deci-
sion de la France etait conforme a !'attitude 
identique prise en ce qui concerne la flotte fran-
c;aise de la Mediterranee en 1959. 
4.18. Par suite de cette mesure, le gouverne-
ment franc;ais retira, le 27 avril 1964, tous ses 
officiers occupant des postes de commandement 
navals a l'O.T.A.N. ou appartenant a des etats-
majors navals alii~. D'apres le ministre fran<!ais 
des armees, ce retrait ne signifiait pas que la 
France ne participerait plus a la d~fense nttvale 
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du monde libre; des accords de cooperation se-
raient conclus entre l'O.T.A.N. et les forces na-
vales fran~aises de l'Atlantique, de la Manche et 
de la Mediterran~e. D~ormais, seules les unites 
des forces terrestres et a~riennes franc;aises sta-
tionnees en Republique Federale d'AHemagne 
restent plac~es sous les commandements int~gres 
de l'O.T.A.N. 
4.19. L'effectif des deux divisions franc;aises 
cantonnees en Allemagne s'eleve a 68.000 hommes 
environ; plusieurs unit~ sont dotees d'engins 
Honest John armes d'ogives atomiques qui sont 
placees sous controle americain. I1 en est de meme 
de la premiere force aerienne tactique qui compte 
23.000 hommes. Celle-ci dispose egalement 
d'ogives nucleaires sous gardiennage americain. 
(Les autres forces franGaises feront l'objet d'une 
etude au chapitre V.) QueUe sera la position de 
ces forces lorsqu'elles seront equipees d'armes 
atomiques tactiques ou autres, de fabrication 
franc;aise? Cette question reste importante. Le 
gouvernement franc;ais a !'intention d'equiper 
progressivement d'armes atomiques tactiques 
franc;aises les divisions de ses forces d'interven-
tion. 
4.20. Dans sa conference de presse du 23 juillet 
1964, le President de Gaulle a fait les remarques 
suiva:ntes sur !'attitude de la France et sur sa 
position au sein de l'O.T.A.N.: 
«La repartition de l'univers entre deux 
camps, re<Jpectivement men~ par Washing-
ton et par Moscou, repond de moins en 
moins a la situation reelle. Vis-a-vis du 
monde totalitaire progressivement Iezarde, 
ou des problemes que pose la Chine, ou 
de la conduite a tenir a l'egard de maints 
pays d'Asie, d'Afrique, d'Amerique latine, 
ou de la refonte de !'Organisation des 
Nations Unies telle qu'elle s'impose en 
consequence, ou de l'amenagement mondial 
des echanges de toute nature, etc., il appa-
rait que !'Europe, a condition qu'elle le 
veuille, est desormais appelee a jouer un 
role qui soit le sien. Sans doute convient-il 
qu'elle maintienne avec l'Amerique une 
alliance a laquelle, dans l'Atlantique nord, 
l'une et l'autre sont interessees tant que 
durera la menace sovietique. Mais les rai-
sons qui, pour !'Europe, faisaient de !'Al-
liance une subordination s'effacent jour 
apres jour. L'Europe doit prendre sa part 
de responsabilit&J. Tout indique, d'aiHeurs, 
que cet avenement Sel'ait conforme a l'in-
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may be its merit, its power and its good 
intentions, for the multiplicity and com-
plexity Of the tasks henceforth go beyond, 
and perhaps dangerously, its means and 
its capacity. That is why the United 
States declares that it wishes to see the old 
Continent unite and organise itself while 
many among the Gallic, Germanic and 
Latin peoples cry out 'Let us build 
Europe!'. 
But which Europe? That is the question. 
Indeed, the established conveniences, the 
accepted renunciations, the deep-rooted 
reservations do not fade away easily. Ac-
cording to us French, it is a question of 
Europe's being made in order for it to be 
European. A European Europe means 
that it exists by itself for itself, in other 
words in the midst of the world it has its 
own policy. 
A policy is an action, that is to say a body 
of decisions taken, of things done, of risks 
assumed, all this with the support of a 
people. The governments of nations alone 
can be capable of and responsible for mak-
ing policy. It is of course not forbidden to 
imagine that a day will come when all the 
peoples of our Continent will become one 
and that then there could be a Govern-
ment of Europe, but it would be ridicu-
lous to act as if that day had come. 
Nineteen years ago, suddenly, an atomic 
bomb caused 100,000 deaths in Hiroshima. 
Then, in Nagasaki, another caused as 
many. Suddenly Japan - a great people, 
courageous in the highest sense of the 
word, still possessing powerful military 
means, whose territorial nature and natio-
nal character lent themselves perfectly 
well to the defensive to the bitter end -
was seen to capitulate unconditionally, to 
the extent of allowing itself to be entirely 
occupied, governed, even transformed by 
its enemy. 
Since America and Russia are both equip-
ped with such an atomic arsenal, there 
exists between them a kind of automatic 
deterrent balance. But this balance really 
covers only them and not the other coun-
tries of the world, even when they are 
linked to one or tlie oth€r of the two colos-
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sal powers. For the cause and the integrity 
of each of the ·others might not seem to 
their great ally to be worth the trouble of 
being crushed itself in crushing its rival. 
In these conditions France, while deplor-
ing the fact that the two giants in question 
do not disarm - except, of course, in the 
form of a momentary ~eement which 
aimed only at a certain slowing down in 
the rate of production, but which conti-
nues to allow them to maintain and in-
crease their gigantic power of destruction 
- France, I say, as soon as she was able 
to be herself, judged it necessary to begin 
the desired effort in order to become an 
atomic power in her turn... Doubtless the 
megatons that we could launch would not 
equal in number those that Americans and 
Russians are able to unleash. But, once 
reaching a certain nuclear capability, and 
with regard to one's own direct defence, 
the proportion of respective means has no 
absolute value. Indeed, since a man and 
a people can die only once, the deterrent 
exists provided that one has the means to 
wound the possible aggressor mortally, 
that one is very determined to do it and 
that the aggressor is convinced of it. That 
is why France's modern arsenal not only 
constitutes for her the incomparable gua-
rantee of her security, but also introduces 
into a dangerous world a new and power-
ful element of wisdom and circumspec-
tion." 
4.21. In the Revue de Defense Nationale of 
A'lllgust 1964, General Charles Ailleret, Chairman 
of the Chiefs-of-Staff Committee, rejected the 
United States concept of a flexible response to 
Soviet aggression. This concept envisages the use 
of conventional or tactical nuclear weapons, de-
pending on the nature of the attack, to defend 
Europe. The French doctrine, as exposed by 
General Ailleret, calls for an instant nuclear res-
ponse by all possible means; this is a strategic 
bombardment of the Soviet Union by atomic 
bombs in order to destroy the Soviet bases from 
which the attack is launched. General Ailleret 
gave the following reasons: 
(i) The Soviet Union and its allies have 
an advantage of three to two in 
teret des Etats-Unis; quelles que puissent 
etre leur valeur, leur puissance et leurs 
bonnes intentions. Car la multiplicite et 
la complexite des taches depassent dorena-
vant, et peut-etre dangereusement, leurs 
moyens et leur capacite. C'est pourquoi 
eux-memes declarent qu'ils souhaitent voir 
!'ancien continent s'unir et s'organiser, 
tandis que, parmi les Gaulois, les Germains 
et les Latins, beaucoup s'ecriont: 'Faisons 
!'Europe!' 
Mais queUe Europe! C'est la le debat. 
En effet, les commodites etablies, les re-
noncements consentis, les arriere-pensees 
tenaces ne s'effacent pas aisement. Sui-
vant nous, Fran<;ais, i1 s'agit que !'Europe 
se fasse pour etre europeenne. Une Europe 
europeenne signifie qu'elle existe par elle-
meme et pour elle-meme, autrement dit 
qu'au milieu du monde elle ait sa propre 
politique ... 
La politique est une action, c'est-a-dire 
un ensemble de decisions que l'on prend, 
de choses que l'on fait, de risques que l'on 
assume, le tout avec l'appui d'un peuple. 
Seuls peuvent en etre capables et respon-
sables les gouvernements des nations. Ii 
n'est certes pas interdit d'imaginer qu'un 
jour tous les peuples de notre continent 
n'en feront qu'un et qu'alors il pourrait 
y avoir un gouvernement de !'Europe, 
mais il serait derisoire de faire comme si 
ce jour etait venu. 
n y a dix-neuf ans, soudain, une bombe 
atomique fit 100.000 morts a Hiroshima. 
Ensuite, a Nagasaki, une autre en fit 
autant. Du coup, on vit le Japon, grand 
peuple courageux par excellence, dispo-
sant encore de puissants moyens militaires, 
dont la nature du territoire et le carac-
tere national se pretaient parfaitem~nt 
bien a la defensive a outrance, capitnler 
sans conditions, au point de se laisser en-
tierement occuper, gouverner, transfor-
mer meme, par son ennemi... 
Comme l'Amerique et la Russie se sont 
dotees toutes les deux d'un tel armement, 
il existe entre elles une sorte d'equilibre 
, automatique de dissuasion. Mais cet equi-
libre ne couvre reellement qu'elles-memes, 
et non les autres pays du monde, lors 
meme qu'ils se trouvent lies a l'une ou A 
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l'autre des deux colossales puissances. Car 
la cause et l'integrite de chacun d'eux pen-
vent, eventuellement, ne pas sembler a 
leur grande alliee valoir la peine de se 
faire ecraser en ecrasant sa rivale ... 
Dans ces conditions, la France, tout en 
deplorant que les deux geants en question 
ne desarment pas, sauf bien entendu sous 
la forme d'un accord momentane qui ne 
visait qu'un certain ralentissement du 
rythme de leur fabrication, mais qu~ con-
tinue a leur permettre de garder et d'ac-
croitre leur gigantesque puissance de des-
tructiOIIl, la France, dis-je, des qu'elle a pu 
~tre elle-m~me, a juge necessaire d 'en ta-
mer !'effort voulu pour devenir, a son 
tour, une puissance atomique ... Sans doute 
les megatonnes que nons pourrions lancer 
n'egaleraient pas en nombre celles qu'Ame-
rieains et Russes sont en mesure de de-
chainer. Mais, a partir d'une certaine ca-
pacite nucleaire, et pour ce qui concerne 
la defense directe de chacun, la propor-
tion des moyens respectifs n'a plus de va-
leur absolue. En effet, puisqu'un homme 
et un pays ne pe'll!Vent mourir qu 'une fois, 
la dissuasion existe des lors qu'on a de 
quoi blesser a mort son eventuel agresseur, 
qu'on y est tres resolu et que lui-meme en 
est bien convaincu. C'est par la que l'ar-
mement moderne de la France non seule-
ment oon.'!titue pour elle la garantie in-
comparnbl<> de sa securite, mais encore 
introduit dans un mOIIlde d'angereux un 
element nouveau et puissant de sagesse et 
de circonspection.» 
4.21. Dans la Revue de Defense Nationale d'aout 
1964, le general Charles Ailleret, President du 
comite des chefs d 'etat-major, a rejete le concept 
americain de «riposte graduee» pour repondre a 
une agression sovietique. Ce concept envisage, 
pour defendre !'Europe, !'utilisation d'armes 
conventionnelles ou d'armes nucleaires tactiques, 
selon la nature de l'attaque. La doctrine fram;aise, 
telle qu'elle est exposee par le general Ailleret, pre-
conise une riposte nucleaire immediate par tous 
les mo:vens possibles: le bombardement de I 'Union 
Sovietique a !'aide d'armes nucleaires strate-
giques en· vue de detruire les bases sovietiques a 
partir desquelles l'attaque serait lancee. Le gene-
ral Ailleret a donne de !'adoption de eette doc-
trine par la France les raisons suivantes: 
(i) le rapport des forces est de trois a 
deux en faveur de l'Union Sovietique 
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ground forces and their superiority 
is even greater in terms of fighter and 
ground support; 
(ii) the Soviet bloc can concentrate and 
attack anywhere from Norway to 
Turkey; 
(iii) Soviet forces could not be held by 
conventional means. In a slowly deve-
loping flexible response they might 
be halted on the Rhine or even fur-
ther westwards; 
(iv) no tactical nuclear weapons, short-
range missiles, aerial bombs or atomic 
artillery should be used to halt an 
attack. Although Europe might by 
those means escape invasion it would 
also mean destruction. The only means 
of saving Europe and stopping an 
attack would be by strategic nuclear 
bombardment of the Soviet military 
and industrial bases of attack. Once 
the Soviet forces starting the aggres-
sion were deprived of their logistical 
support by the elimination of their 
sources of supply the allied forces 
could complete the process by destroy-
ing the Soviet forces. 
4.22. However, on 14th October 1964, Mr. Mess-
mer, Minister of the Armed Forces, appeared to 
come round further to the American point of 
view. He stated on the occasion of the "Armor" 
manoeuvres: 
" ... National defence is not possible with-
out powerful strategic and tactical nuclear 
weapons. But nuclear or thermonuclear 
weapons are not enough ... for if our natio-
nal defence depended on strategic nuclear 
weapons alone, we and our possible adver-
saries would be faced with a tragic dilem-
ma - either engage in a major nuclear 
exchange at the outset, followed by the 
vitrification of France, or else sue for 
peace. We have no right, therefore, to 
exclude the possibility of an intermediate 
situation in which, after a · selective, or 
measured ·nuclear exchange; . there would 
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be operations which would not be wholly 
nuclear; so the operational defence of the 
territory (ODT) is a necessary component 
of the deterrent just as is the strategic 
nuclear force. It is a coherent whole, each 
part of which is necessary for the main-
tenance of national independence and 
peace ... " 
(b) The British attitude 
4.23. The United Kingdom attitude to NATO 
is special insofar as the United Kingdom wanted 
the defence of her national territory, except in 
the field of air defence, to be excluded from the 
NATO European command; the defence of the 
United Kingdom does not fall under the respon-
sibility of any major NATO command. Its de-
fence is an entirely national affair. At tfte same 
time the United Kingdom undertook in 1954, 
through the revised Brussels Treaty, to maintain 
an important number of forces under NATO 
command on the mainland of Europe. In terms 
of actual forces, the British contribution to'Vards 
the defence of the NATO area includes their 
units based in the German Federal Republic and 
the naval forces deployed in the Atlantic, Chan-
nel and Mediterranean. 
4.24. In pursuance of the Nassau Agreement 
with the United States in December 1962, the 
whole of the V·bomber force has been assigned 
to NATO. The stand the British Government 
has taken in relation to NATO has for a large 
part been determined by the fact that the United 
Kingdom was for many years the only European 
country with a nuclear deterrent of its own. 
It took fifteen years of effort and the expendi-
ture of £1,000 million to create the British nuc-
lear deterrent force. In the first half of the fif-
teen years the foundations of the nuclear deter· 
rent were laid and the basic decisions arrived 
at. During the second half, from 1953 to 1960, 
were produced the nuclear and thermonuclear 
weapons and the V-bombers that made it possible 
to translate theory into an actual force. 
4.25. The roots of the British nuclear deterrent 
are to be found in the second world war, at the 
end of which the United States had the bomb 
and the machinery to produce it, wherea8 the Bri-
et de ses allies sur le plan des forces 
terrestres, et ~eur superioriM est en-
core plus grande dans le domaine des 
aviations d'appui et de chasse; 
( ii) le bloc sovietique peut concentrer des 
troupes et declencher une attaque en 
n'importe quel point, de la Norvege 
A la Turquie; 
(iii) les forces sovietiques ne pourraient 
etre contenues par des moyens con-
ventionnels. Dans le cas d'une «ri-
poste graduee» lente, elles pourraient 
etre arretees sur le Rhin ou meme 
plus A l'ouest; 
(iv) les armes nucleaires tactiques, les en-
gins A courte portee, 1es bombes 
aeriennes ou 1 'artillerie atomique ne 
devraient pas etre utilises pour en-
rayer une attaque. Certes, 1 'Europe 
pourrait ainsi e~happer A !'invasion, 
mais non A la destruction. Les seuls 
moyens de sauver !'Europe et d'arre-
ter une attaque consisteraient A born-
harder a l'aide d'armes nucleaires 
stratl~giques les bases d'attaque mili-
taires et industrielles sovietiques. Une 
fois que les forces sovietiques declen-
chant l'agression auraient ete privees 
de leur appui logistique par l'anean-
tissement de leurs sources d'approvi-
sionnement, les forces alliees pour-
raient achever le processus entame en 
detruisant les forces sovietiques. 
4.22. Toutefois, le 14 octobre 1964, M. Messmer, 
Ministre des armees, a paru se rapprocher du 
point de vue americain. Il a declare A !'occasion 
des manamvres «Armor»: 
« ... 11 n'y a pas de defense nationale pos-
sible sans la disposition d'un armement 
nucleaire puissant, strategique et tactique. 
On ne peut pas se contenter d'un arme-
ment nucleaire ou thermonucleaire ... car 
si nous jouions notre defense nationale sur 
l'armement nucleaire strategique seul, cela 
nous mettrait, nous et nos adversaires 
eventuels, devant un dilemme tragique: 
ou bien se livrer d'entree de jeu a un 
echange nucleaire majeur, suivi par la 
vitrification de la France, ou bien con-
elure la p~ix. Nous n'av<>ns done pas le 
droit d'~arter l'hypothese d'une situation 
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intermediaire dans laquelle, a la suite 
d'eehanges atomiques selectifs, c'est-a-dire 
doses, auraient lieu des operations qui ne 
seraient pas entierement nucleaires; ainsi 
la Defense Operationnelle du Territoire 
(D.O.T.) est un element necessaire de la 
dissuasion au meme titre que la force nu-
cleaire strategique. C'est un ensemble 
coherent dont aucun element n'est inutile 
pour maintenir la paix et l'independance 
nationale.» 
(b) L'aftifade da Royaame-Unf 
4.23. L'attitude britannique a l'egard de 
l'O.T.A.N. est particuliere dans la mesure ou le 
Royaume-Uni a tenu a ce que la defense de son 
territoire national, a !'exception de la defense 
aerienne, soit exclue du commandement des 
forces alliees en Europe. La defense du Royaume-
Uni ne releve d'aucun des principaux comman-
dements de l'O.T.A.N.; elle est uniquement du 
ressort des autorites nationales. Par ailleurs, le 
Royaume-Uni s'est engag-e en 1954, par le Traite 
de Bruxelles revise, a maintenir sur le continent 
europeen des force.•:; importantes sous le eomman-
dement de 1'0.T.A.N. La contribution britan-
nique a la defense de la r.one O.T.A.N. comprend 
les unites basees sur le territoire de la Republique 
Federale d'Allemamte ainsi que les forces navales 
deployees dans l'Atlantique, la Manche et la 
Mediterranee. 
4.24. Conformement aux Accords de NaRl'lau 
conclus avec les Etats-Unis en decembre 1962. 
!'ensemble de la force de bombardiers V n ete 
affecte A l'O.T.A.N. La position adoptee nar le 
gouvernement britannique vis-a-vis de l'O.T.A.N. 
a ete determines, dans une large mesure. par le 
fait que le Royaume-Uni fut, pendant de nom-
breuses annees. le seul pays europeen A detenir 
une force de dissuasion nucleaire nationale. n a 
fallu 15 ans d'efforts et 1 milliard de livres 
pour creer la force de dissuasion nucleaire bri-
tannique. Au cours de la premiere moitie de cette 
periode, les fondements de la force de dissuasion 
nucleaire ont ete poses et les decisions fondamen-
tales ont ete prises. Au cours de la deuxieme moi-
tie, de 1953 a 1960, ont ete produites les armes 
nucleaires et thermonucleaires ainsi que les bom-
bardiers V qui ont permis de passer du domaine 
theorique au domaine concret. 
4.25. Pour retrouver les origines de la force de 
cUssuasion nucMaire britannique, il faut remonter 
a la seconde guerre mondiale, a la fin de la-
queUe les Etats-Unis detenaient la. bombe, ainsi 
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tish had only been concerned with the develop-
ment of the bomb in the United States and not 
in the manufacturing process. The British 
Government held that the wartime agreements 
of 1942 and 1943 on atomic energy entitled them 
to information on the manufacture of the bomb. 
This the Americans never gave. The American 
Government stated that there existed no obliga-
tion on its part to furnish information on the 
manufacture of the bomb to the United Kingdom. 
4.26. At the same time it was extremely reluc-
tant to do so as the United States made great 
efforts to bring about international control of 
the bomb within the framework of the United 
Nations, and the sincerity of their offer would 
have been very much open to question had they 
given the secret of the bomb to the United King-
dom. Furthermore, the McMahon Act of 1948 
on atomic energy control forbade the United 
States to share its secrets. This led the United 
Kingdom Government, when it became clear that 
American collaboration could not be secured, to 
establish a full-scale programme on research and 
development to cover all aspects of the use of 
atomic energy. 
4.27. In April 1947, a programme was drawn 
up calling for the first output of plutonium in 
the first three months of 1952. Highest priority 
was accorded to this programme. On 3rd October 
1952, the United Kingdom exploded her first 
atomic device at Monte Bello Island. 
4.28. The main reason for the British Govern-
ment starting this programme was that failure 
to accept the challenge of atomic energy would 
have been interpreted as retreat from greatness 
and abandonment of power. As Lord Attlee put 
it later, "We could not agree that only America 
should have atomic energy". There was also the 
knowledge that other nations were actively seek-
ing to develop atomic energy, and there the ques-
tion arose: Could Britain do less than France? 
4.29. It was also thought impossible to influence 
American politics if one did not possess the ato-
mic bomb. This could only be done by a strong 
Britain which should be prepared to stand on its 
own feet. The hydrogen bomb was built and tested 
at Christmas Island in May 1957. 
llO 
4.30. In the 1957 defence White Paper, Mr. 
Duncan Sandys, Minister of Defence, emphasised 
that the British defence effort would be con-
centrated on atomic weapons and nuclear stra-
tegy. The main difficulty with regard to nuclear 
strategy was, however, lack of means of delivery 
following the development of ballistic missiles. 
4.31. The life of the British striking force of 
Vulcan and Victor bombers was thought to be 
strictly limited since they would become more 
and more vulnerable to Soviet anti-aircraft de-
fences. It was therefore considered necessary to 
find something to replace the V-bomber force and 
the British Government thought it could find this 
in the Blue Streak ballistic missile. In 1960, how-
ever, the Blue Streak was cancelled as it became 
too expensive to develop further 
4.32. According to Mr. Watkinson 1, the real 
reason for its cancellation as a military weapon 
was that the spread of short-range Russian mis-
siles in Eastern Europe was producing a situation 
in which a liquid-fuel missile, in numbers that 
might conceivably be deployed, even if buried 
in an underground silo, was likely to be com-
pletely destroyed at the first onset of a nuclear 
attack on the United Kingdom. It thus offered 
little valid possibility of retaliation to an aggres-
sive strike. Whatever the reason, the United 
Kingdom Government decided to study the air-
borne method of launching and delivering nuclear 
warheads, this being particularly suited to the 
geographical positions of her widely dispersed 
bases around the world. 
4.33. The 1958 amendment to the McMahon Act 
made it possible for the United Kingdom to 
acquire the necessary assistance for the supply 
of the air-to-surface missile Skybolt which was 
in the process of being developed in the United 
States. Two years later Mr. Macmillan was able 
to conclude the agreement with President Eisen-
hower. Again two years later, the cancellation of 
the Skybolt programme by the Kennedy admin-
istration led to the ,Nassau Agreement on the 
1. See Financial Timu, 23rd _March 1964, page 21. 
que les installations de production n~cessaires, 
cependant que les Britanniques ne s'~taient pN-
occup~ que de sa mise au point aux Etats-Unis, 
et non du processus de fabrication. Le gouver-
nement britannique pretendait que les accords 
conclus pendant la guerre, en 1942-1943, sur 
l'~nergie atomique, l'autorisaient a recevoir des 
informations a ce sujet, informations que les 
Etats-Unis ne lui ont jamais communiqu~es. T.Je 
gouvernement americain a declare que rien ne 
l'obligeait a fournir au Royaume-Uni des infor-
mations sur la fabrication de la bombe. 
4.26. Ce refus s'expliquait egalement par le fait 
que les Etats-Unis deployaient, par ailleurs, des 
efforts considerables pour promouvoir le con-
trole international de la bombe dans le cadre des 
Nations Unies, et la sincerite de leur proposition 
aurait ete largement contesMe s~ils avaient livre 
au Royaume-Uni un secret de ce genre. En 
outre, la loi McMahon de 1948 sur le controle de 
l'energie atomique interdisait aux Etats-Unis 
de communiquer toute information nu:cleaire a 
des pays tiers. C'est pourquoi, lorsqu'il devint 
clair que la collaboration americaine ne lui serait 
jamais acquise, le gouvernement du Royaume-
Uni mit sur pied un vaste programme d'etudes 
et de mise au point couvrant tous les aspects de 
!'utilisation de l'energie atomique. 
4.27. Il etablit, en avril 1947, un programme 
prevoyant la production du premier plutonium 
britannique pour le premier trimestre de 1952. 
La plus haute priorit~ fut accordee a ce pro-
gramme et, le 3 octobre 1952, le Royaume-Uni 
faisait exploser sa premiere bombe atomique 
dans l'ile de Montebello. 
4.28. Si le gouvernement britannique avait 
lance ce programme, c'etait surtout parce que le 
refus de relever le defi atomique aurait ete 
interprete comme une renonciation a la gran-
deur et a la puissance. Comme Lord Attlee l'a dit 
par la suite: «Nous ne pouvions accepter que les 
Etats-Unis soient les seuls a disposer de l'ener-
gie atomique:.. D'autre part, il n'ignorait pas 
que d'auttes nations s'effor<;aient, elles aussi, 
d'acceder a la puissance atomique, et la question 
se posait done de savoir si la Grande-Bretagne 
pouvait faire moins que la France. 
4.29. Le gouvernement britannique jugeait ~ga­
lement impossible d'in.fluencer la politique ame-
ricaine s'il ne possooait pas la bombe atomique. 
11 ne pouvait y parvenir que si la Grande-Bre-
tagne etait forte et prete a ne compter que sur 
elle-meme. C'est ainsi que fut fabriquee ·la 
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bombe a hy'drogene experimentee A l'Ile Christ-
mas en mai 1957. 
4.30. Dans le livre blanc de 1957 sur la defense, 
M. Duncan Sandys, Ministre de la defense, sou-
lignait que !'effort de la Grande-Bretagne en 
matiere de defense serait axe sur les armes ato-
miques et sur la strategie nucleaire. La princi-
pa:le difficulte en ce qui concerne la strategie 
nucleaire etait toutefois le manque de vehicules 
apres les tentatives de mise au point d'un engin 
balistique. 
4.31. La duree d'utilisation des bombardiers 
strategiques, Vulcan et Victor, semblait etre 
strictement limitee, etant donne que ces appareils 
seraient de plus en plus vu:lnerables aux de-
fenses anti-aeriennes sovietiques. Il etait done 
indispensable de trouver une solution de rem-
placement, et le gouvernement britannique 
pensa que l'engin balistique Blue Streak pour-
rait faire l'affaire. En 1960, toutefois, la mise 
au point du Blue Streak fut arretee en raison 
des frais enormes qu'elle entrainait. 
4.32. D'apres M. Watkinson 1, cet engin fut 
abandonne comme vecteur militaire avant tout 
pour la raison suivante: la dissemination, en 
Europe orientale, des engins russes a courte 
portee creait une situation telle qu'un engin a 
carburant liquide existant en nombre suffisant 
pour etre deploye d'une maniere concevabte, 
meme protege dans un silo souterrain, serait, 
salon toute probabilite, entierement detruit lors 
de la premiere phase d'une attaque nucleaire 
dirigee contre le Royaume-Uni. Cet engin offrait 
done peu de possibilites reelles de represailles a 
la suite d'une agression. Quoi qu'il en soit, le 
gouvernement britannique decida d'etudier la 
methode aeroportee de lancement et d'achemine-
ment des ogives nucleaires, particulierement 
adaptee a la situation geographique de ses bases 
largement dispersees dans le monde entier. 
4.33. L'amendement de la loi McMahon en 
1958 permit au Royaume-Uni d'obtenir l'aide 
necessaire pour la fourniture de l'engin air-sol 
Skybolt qui etait en cours de mise au point aux 
Etats-Unis. En 1960, M. Macmillan ~tait en 
mesure de conclure un accord avec le President 
Eisenhower, et, deux ans plus tard, la suppres-
sion du programme Skybolt par l'administration 
E:ennedy aboutissait aux Accords de Nassau aux 
termes desquels le Royaume-Uni pouvait acheter 
1. Voir le ·Fitl.t:meitd Timu du !3 mars 1964, page !1. 
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basis of which the United Kingdom could buy 
Polaris missiles to be carried by nuclear-powered 
submarines. 
4.34. The present situation is that five sub-
marines armed with Polaris missiles are intended 
to be in service by 1969 to 1972. The V-bombers 
are to have their lives extended by being armed 
with Blue Steel and adapted for low-level flying 
under opposing radar screens. Furthermore, the 
British Government decided in 1959 to build the 
low-flying supersonic aircraft TSR-2. This air-
craft is a manned weapon system. It can ap-
proach its target at almost ground level, which 
makes it undetectable by present radar and other 
electronic location devices. It can be armed with 
nuclear or conventional weapons and can be used 
for strategic as well as tactical missions. 
4.35. The history of British nuclear weapons 
is one of growing technical dependence on the 
United States. 
4.36. In Britain's Report on Defence 1961, the 
Minister of Defence wrote that the Government 
recognised that many of the most important res-
ponsibilities of the United Kingdom were not 
concerned with the direct deterrents of all-out 
global war but rather with the checking of small 
outbreaks which could grow into nuclear war by 
accident or design. Although the growth of nuc-
lear power in the world should be acknowledged, 
the British contribution still provided a valuable 
degree of strength and diversity to the western 
forces as a whole; it increased dispersal and redu-
ced reaction time. 
4.37. In 1962, the Minister of Defence wrote 
that the Government did not believe that major 
war could long continue without one side or the 
other resorting to nuclear weapons. On the other 
hand, the Government did not believe that the 
defence of Europe could be left to long-range 
nuclear weapons alone and that it wished to en-
sure that NATO forces were balanced and NATO 
strategy flexible. 
4.38. In 1963, the Government did not make 
any important statement on defence, but in 1964 
the main reason given for the maintenance of 
the independent British deterrent was that if 
there·were no power in Europe capable of inflict-
Ill 
ing unacceptable damage on a potential enemy, 
he might be tempted- if not now, then perhaps 
at some time in the future - to attack, mis-
takenly believing that the United States would 
not act unless America herself were attacked. 
The British V-bombers and the fllture Polaris 
submarines would be capable of inflicting grea-
ter damage than any potential aggressor would 
consider acceptable. The keystone of British de-
fence policy was the prevention of war, and in 
Europe this meant above all the prevention of 
nuclear war. 
4.39. In his speech on 4th December 1962, Mr. 
Thorneycroft, United Kingdom Minister of De-
fence, underlined these words stating that this 
capability was what "deterrent" meant. 
4.40. When he addrt>..ssed the Committee, meet-
ing in London on 19th March 1963, he pointed 
out that as long as interdependence had not been 
achieved the only other possibility for a country 
like the United Kingdom was to have it-; own 
independent deterrents. He thought that the 
development inside the Alliance was not so far 
advaneed that the new form could be taken 
leaving the old behind. 
4.41. In the Financial Times Survey on Defence, 
23rd March 1964, the Minister of Defence wrote: 
"We hope that the United Kingdom will 
never be attacked. We hope and believe 
that we shall never find ourselves alone in 
facing the threat of an attack. But what 
is important is what an enemy might, how. 
ever misguidedly, suppose. The surest 
safeguard against possible miscalculation 
by an enemy is the possession of a weapon 
of instant, certain and terrible retaliation 
wholly within our own control. This we 
have and shall continue to have in our 
V-bombcr force and later in the fleet of 
five Polaris submarines which we have 
decided to construct." 
(c) The German attitude 
4.42. The relationship between the Federal 
Republic and NATO is strongly influenced by 
the origins of its membership. Rearmament of 
the Federal .Republic after the war demanded 
special measures for military and political 
des engins Polaris qui seraient embarques sur 
des sous-marins nucleaires. 
4.34. La situation actuelle est la suivante: cinq 
sous-marins armes d'engins Polaris doivent 
entrer en service de 1969 A 1972. La duree d'uti-
lisation des bombardiers V sera prolongee en les 
dotant de l'engin Blue Steel et en les adaptant 
aux vols A basse altitude hors du champdesradars 
ennemis. De plus, le gouvernement britannique 
a decide en 1959 de construire le TSR-2, avion 
d'attaque supersonique a ba~e altitude. Cet appa-
rehl constitue un veritable systeme d'armes pilote. 
Il peut approcher de son objectif presque au 
niveau du sol, ce qui le re:vd indetectable aux 
radars et autres dispositifs de reperage electro-
nique actuels. Il peut etre equipe indifferemment 
d'armes nucleaires ou conventionnelles et etre 
utilise pour des missions strategiques aussi bien 
que tactiques. 
4.35. L'histoire de l'armement nucleaire britan-
nique est celle d'une dependan-ce technique 
croissante vis-a-vis des Etats-Unis. 
4.36. Dans le rapport sur la defense de 1961, 
le ministre de la defense du Royaume-Uni decla-
rait que le gouvernement devait reconnaitre que 
la principale contribution du Royaume-Uni con-
cernait moins la prevention d'une guerre uni-
verselle et totale que celle de conflits localises 
susceptibles de se transformer par accident ou 
par dessein en guerre nucleaire. Compte tenu de 
l'accroissement de la puissance nucleaire dans 
le monde, la contribution britannique apportait 
encore a !'ensemble des forces occidentales un 
element important de puissance et de diversite. 
Elle accroissait la dispersion et reduisait [e delai 
de represailles. 
4.37. En 1962, le ministre de la defense decla-
rait que le gouvernement ne croyait pas qu'un 
conflit majeur pourrait se poursuivre longtemps 
sans que l'un ou !'autre des belligerants recoure 
aux armes nucleaires. Il ne croyait pas, non plus, 
que la defense de !'Europe puisse etre assuree 
uniquement par les armes nucleaires a longue 
portae, et il entendait veiller a ce que l'O.T.A.N. 
soit pourvue de forces equilibrees et d'une stra-
tegic souple. 
4.38. En 1963, le gouvernement ne faisait au-
cune declaration importante sur la defense, mais 
il justifiait, en 1964, le maintien d'une force de 
dissuasion britannique independante en disant 
que s'il n'y avait aucune force en Europe 
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capable d'infliger des destructions inacceptables 
a un ennemi eventuel, celui-ci pourrait se ris-
quer - sinon des maintenant, du moins dans 
l'avenir - a declencher une agression, persuade 
que l'Amerique ne reagirait pas a moins d'etre 
elle-meme attaquee. Les bombardiers V et, par 
la suite, les sous-marins Polaris seraient capa-
bles d'infliger a un agresseur eventuel des des-
tructions inacceptables. La cle de la politique 
de defense britannique est la prevention de la 
guerre et, en Europe, par-dessus tout, la pre-
vention de la guerre nucleaire. 
4.39. D.ans le discours qu'il a prononce le 4 de-
cembre 1962, M. Thorneycroft, Ministre de la 
defense du Royaume-Uni, a so.uligne ces. nwts 
en declarant que telle etait, precisement, la rai-
son d'etre d'une force de dissuasion. 
4.40. S'adressant a la commission lors de sa 
reunion a Londres du 19 mars 1963, i1 a sou-
ligna qu'aussi longtemps que l'interdependance 
n'etait pas realisee, la seule possibilite pour un 
pays comme le Royaume-Uni etait de detenir 
sa propre force de dissuasion. A son avis, !'evo-
lution au sein de !'Alliance n'etait pas suffi-
samment avancee pour permettre d'adopter la 
nouvelle formule et d'abandonner l'ancienne. 
4.41. Dans !'etude sur la defense publiee dans 
le Financial Times, le 23 mars 1964, le ministre 
de la defense ecrivait: 
«Nous esperons que le Royaume-Uni ne 
sera jamais attaque. Nous esperons et 
nous croyons que nous ne nous trouve-
rons jamais seuls face a la menace d'une 
attaque. Toutefois, ce qui importe, c'est ce 
que l'ennemi pourrait supposer, meme par 
suite d'une erreur de jugement. La garan-
tie la plus sure contre toute erreur de 
calcul de la part de l'ennemi est la pos-
session d'une arme de represailles immC-
diates, sures et terribles ne dependant que 
de nous-memes. Cette arme, nous la pos-
sedons et nous la conserverons, avec notre 
force de bombardiers V et, plus tard, 
avec la flotte de cinq sous-marins Polaris 
que nous avons decide de construire.:. 
(c) £'attitude de l'AUemqgne 
4.42. Les relations entre la Republique fede-
rale et l'O.T.A.N. sont fortement influencees 
par les origines de !'adhesion de l'Allemagne a 
l' Alliance. Le rearmement de la Republique fedC-
rale apres la guerre exigeait des dispositions 
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reasons. The Brussels Treaty made Germany 
renounce the production of ABO weapons while 
at the same time its other armaments were 
specially controlled through the WEU Agency. 
4.43. In 1954, the German Government accep-
ted the fact that no solution for its defence could 
be found on a national basis and that, therefore, 
military co-operation and integration within the 
Alliance should be the basic objectives; all Ger-
man combat formations were assigned to NATO. 
Defence remained a national task to be carried 
out, however, in an international framework. 
4.44. At the same time development in the 
technical field has brought with it realisation 
that the speed with which weapons are able to 
cover great distances, and the effects of modern 
weapons are too great for a relatively small terri-
torial State like Germany. Developments in nuc-
lear weapons and missiles are forcing the Euro-
pean countries to rely on the Atlantic and on 
the American land mass. Further, acceptance 
of the strategy of deterrence implied that the 
primary purpose of the defence machinery was 
to prevent war. Credibility of this strategy de-
mands that deterrent forces be present all the 
time. Mobilisation after the outbreak of war does 
not accord with this concept. 
4.45. As a consequence of these considerations 
the German Government, having all its combat 
units under NATO command, did not consider 
it necessary to re-establish a German general 
staff organisation. 
4.46. Not only has the Federal Government, in 
accordance with the Brussels Treaty, declared 
that it will not build its own ABO weapons, but 
it has also been reluctant to recreate a new 
weapons industry. 
4.47. Having based its rearmament on these 
decisions, the German Government is strongly 
convinced of the need for a fully-integrated wes-
tern military power and the highest degree of 
political concert in the West. 
4.48. According to the German Government, 
the threat against the free world continues to 
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exist. In December 1963, Mr. Schroeder, Minister 
for Foreign Affairs of the Federal Republic, 
declared before the Assembly 1 that his Govern-
ment found it very hard to believe that the Soviet 
desire for a detente was genuine. The Soviet 
policy of easing tension was considered to be 
linked with their plans and attempts to separate 
the Federal Republic from the western camp and, 
furthermore, to give the impression that she was 
the sole cause of East-West disagreement. 
4.49. Mr. Schroeder said that we must be on 
our guard against these schemes as otherwise the 
whole policy of detente could become a particu-
larly dangerous phase of the cold war and have 
extremely damaging material and psychological 
consequences for the West. 
4.50. The German Government was of the opi-
nion that the right of self-determination of Ger-
mans living on the other side of the Iron Curtain 
could not be a subject of discussion. 
4.51. A close relationship between Germany and 
France, and between Germany and the United 
States was considered of utmost importance to 
Germany's military and political situation. Above 
all, Germany needs these two allies as she is of 
the opinion that there is no Europe without 
France and no defence of Europe without the 
United States. 
4.52. The main issue in Europe is the one left 
unresolved by the second world war and its 
aftermath - the future and fate of Central 
Europe, at the heart of which lies the reunifica-
tion of Germany. 
4.53. In the military field the German Govern-
ment was of the opinion that the NATO defence 
should preclude an occupation and subsequent 
liberation of Europe. Europe should be defended 
along the Iron Curtain. Every attack should be 
stopped and thus both conventional and nuclear 
means would have to be employed. 
4.54. As General Speidel declared before the 
Assembly in Rome on 24th June 1964, the Ger-
man defence authorities are convinced that with-
out nuclear weapons no deterrence exists, but 
1. See Official Report of Proceedings, Volume IV, 
Deoember 1963, page 181. 
speciales pour des raisons d'ordre politique et 
militaire. Aux termes du Traite de Bruxelles, 
l'Allemagne s'engageait a ne pas fabriquer 
d'armes atomiques, biologiques et chimiques, ea-
pendant que les autres types d'armements fai-
saient l'objet d'un controle special de l'Agence 
de l'U.E.O. 
4.43. En 1954, le gouvernement allemand recon-
nut que le probleme de sa defense ne pouvait 
etre resolu sur une base nationale et que, par 
consequent, la cooperation et !'integration mili-
taires au sein de !'Alliance devaient constituer 
les objectifs fondamentaux; toutes les formations 
combattantes allemandes furent affectees a 
l'O.T.A.N. Toutefoi$, la defense demeurait une 
tache nationale qui devait etre assuree dans 
un cadre international. 
4.44. En meme temps, les progres techniques 
ont montre que les effets des armes modernes 
et la vitesse a laquelle elles peuvent couvrir de 
grandes distances sont trop considerables pour 
un pays comme l'Allemagne dont la superficie 
est relativement reduite. Les progres realises 
dans le domaine des armaments nucleaires et des 
engins contraignent 1es pays europeens a s'en 
remettre a l'Atlantique et a la profondeur du 
continent americain. De plus, l'acceptation de 
la strategie de dissuasion implique que le dispo-
sitif de defense a pour premier objectif de pre-
venir la guerre. Cette strategie exige, pour etre 
plausible, la presence permanente des forces de 
dissuasion, ce qui exclut toute mobilisation apres 
le declenchement des hostilites. 
4.45. Pour cet ensemble de raisons, l'Alle-
magne, qui a place toutes ses unites de combat 
sous le commandement de l'O.T.A.N., n'a pas 
juge necessaire de reconstituer un etat-major 
general allemand. 
4.46. Le gouvernement federal, conformement 
au Traite de Bruxelles, a non seulement declare 
qu'il ne fabriquerait pas d'armes atomiques, bio-
logiques et chimiques, mais il s'est egalement 
montre peu dispose a recreer une nouvelle indus-
tria d'armements. 
4.47. Le rearmement de l'Allemagne etant 
fonde sur ces decisions, le gouvernement fede-
ral est fermement convaincu de la necessite de 
!'integration complete de la puissance militaire 
occidentale et de !'accord politique le plus large 
entre les Occidentaux. 
4.48. Selon ce gouvernement, la menace contre 
le monde libre n'a pas cesse d'exister. En de-
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cembre 1963, M. Schroeder, Ministre des affaires 
etrangeres de la Republique federale, declarait 
devant l'Assemblee 1 que son gouvernement 
avait peine a croire que les Sovietiques vou-
laient vraiment la detente. A ses yeux, la poli-
tique de detente sovietique etait liee au desir 
et a la tentative de separer la Republique Fede-
rale d'Allemagne des puissances occidentales et, 
en outre, de la presenter comme seule respon-
sable de l'antagonisme entre l'Est et l'Ouest. 
4.49. M. Schroeder estimait que pareiNes inten-
tions devaient mettre la Republique federale sur 
ses gardes, sans quoi toute · la politique de de-
tente pourrait mener a une phase pal'ticuliere-
ment dangereuse de la guerre froide et aboutir, 
sur les plans material et psychologique, a des 
resultats extremement prejudiciables a l'Occi-
dent. 
4.50. Le gouvernement federal est d'avis que 
le droit a l'autodetermination pour les Allemands 
qui vivent de !'autre cote du Rideau de fer est 
indiscutable. 
4.51. Des rapports etroits entre l'Allemagne et 
la France d'une part, et entre l'Allemagne et les 
Etats-Unis d'autre part, sont de la plus haute 
importance pour la situation politique et mili-
taire de l'Allemagne. Celle-ci a besoin, avant 
tout, de ses deux allies, car elle estime qu'il ne 
peut y avoir d'Europe sans la France ni de 
defense de !'Europe sans les Etats-Unis. 
4.52. Le principal probleme de !'Europe est 
celui que la seconde guerrc mondiale et ses 
sequelles ont laisse sans solution, c'est-a-dire 
l'avenir et le destin de !'Europe centrale. La 
question de la reunification de l'Allemagne est 
au comr de ce probleme. 
4.53. En matiere militaire, le gouvernement 
allemand est d'avis que le concept de defense de 
l'O.T.A.N. doit prevenir toute occupation qui 
entrainerait la liberation ulterieure de !'Europe. 
L'Europe doit etre defendue le long du Rideau 
de fer. Toute attaque doit etre enrayee, ce qui 
implique l'emploi de moyens conventionnels 
comme de moyens nucleaires. 
4.54. Comme l'a declare le general Speidel de-
vant l'Assemblee, a Rome, le 24 juin 1964, les 
autorites allemandes en matiere de defense sont 
convaincues qu'il n'existe pas de dissuasion sans 
1. Voir Compte rendu official des debats, Volume IV, 
decembre 1963, page 181. 
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that should deterrence fail, the defenee of NATO 
countries would have to be carried out by all 
available means - even by nuclear weapons. 
r~neral Speidel was of the opinion that SACEUR 
should have land and naval rockets at his dis-
posal and be given greater authority in regard 
to the use of nuclear weapons. All forms of mili-
tary strength should be increased. He stated 1 : 
"In the event of an attack the allied 
forces would have to defend Europe as 
far to the East as possible, protecting at 
the same time the infrastructure and the 
navigational aids for our aircraft. This 
means that our land forces must be ready 
to counter any enemy attack at the very 
edge of the Iron Curtain itself, to bring 
it to a halt and disperse it. Any attempt 
by the Soviets or their satellites at making 
a local breach must be thwarted at once; 
this is our only way - to meet the aggres-
sor at the outset, stan·d up to him, seize 
the initiative from him and defeat him. 
Principiis obsta! 
We have to be ready for a full-scale war 
fought from the outset with nuclear wea-
pons of all types; for conflicts involving 
conventional weapons only or conventio-
nal weapons and so-called tactical nuclear 
weapons; and for local, conventional con-
flicts developing into nuclear war. 
The following steps seem essential for in-
creasing our security and credibility: re-
organisation and creation of NATO's mili-
tary leadership; arming SACEUR with 
both land and sea-based missiles for use 
in this area of operations; suitable arran-
gements for authorising the use of nuclear 
weapons, both inside and outside NATO; 
reinforcing both the numbers and equip-
1. See Official Report of Proceedings, Volume II, 
J"une 1964, pages 152, 154 and 156. 
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ment of the land forces in Western 
Europe and providing them immediately 
with backing in the form of appropriate 
air power; building up reserves; an in-
crease in the number of units of all cate-
gories assigned to NATO in peacetime; the 
placing of all assigned units under SA-
CEUR immediately after a 'simple alert' 
as a standardised procedure; standard-
ising the training and length of military 
service in all the NATO countries; stan-
dardising the system of logistics; reducing 
the time needed for mobilisation; building 
up and integrating air defence.'' 
4.55. The potential aggressor should never be 
allowed to know when, where, under what con-
ditions and to what degree he could expect the 
defensive forces to employ nuclear means. 
4.56. Although the German Government had 
never aspired to have nuclear weapons of its own, 
it wanted to have a share in nuclear planning 
and nuclear responsibilities. Mr. von Hassel, the 
:F'ederal Minister of Defence, declared before the 
Assembly in Paris in June 1963 that, as the 
Federal Republic furnished the second largest 
national contingent of conventional troops for 
the defence of the freedom of all NATO nations, 
the German Government wanted to have a say in 
the use of these weapons. J.t needed a greater 
share in the responsibility for nuclear plans and 
for the preparation of nuclear operations. 
4.57. The next stage of development inside 
NATO should be that of joint control and deci-
sion-making regarding nuclear as well as non. 
nuclear forces. Development towards more poli-
tical co-operation and political action, to further 
positive aims, is eagerly sought by the German 
Government. Certain NATO institutions should 
be up-graded to achieve these aims. 
4.58. In the nine years that Germany has been 
a member of NATO it has made a great effort 
to buNd up its 12 divisions to a total of some 
300,000 men; the air force consists of 17 wings 
les armes nucleaires, mais que, si la dissuasion 
echouait, la defense des pays de l'O.T.A.N. de-
vrrut etre assuree par tous les moyens dispo-
nibles, meme par les armes nucleaires. Le gene-
ral Speidel est d'avis que le SACEUR devrait 
avoir a sa disposition des fusees stationnees 
aussi bien sur des bases terrestres que sur des 
navires et qu'il devrait disposer d'une plus 
grande autorite en ce qui concerne le recours 
aux armes nucleaires. Toutes les formes de puis-
sance miJitaire devraient etre renforcees 1 : 
cEn cas d'attaque, les forces alliees de-
vront defendre !'Europe le plus loin pos-
sible a l'Est, ce qui permettrait en meme 
temps de proteger !'infrastructure et les 
services de navigation de la force aerienne. 
Aussi. est-ce immediatement derriere le 
Rideau de fer que les forces terrestres 
doivent s'opposer a toute attaque ennemie, 
l'arreter et la repousser. Il faut faire 
echouer toute tentative des Soviets ou de 
leurs satellites d'operer une percee locale. 
C'est la seule fat;on de faire face des le 
debut a l'agresseur, de le frapper, de lui 
enlever !'initiative et de le battre. Princi-
piis obsta! 
N ous devons, a la fois, no us preparer a 
une guerre generale, engagee, des le 
debut, avec des armes nucleaires de tout 
genre; a des conflits oil ne seraient em-
ployees que des armes classiques, ou bien 
des armes classiques et des armes nucle-
aires dites tactiques; a la possibilite de 
voir degenerer en guerre nucleaire un 
con:Jilit local du type classique. 
Pour maintenir la securite et la credi-
bilite, il parait indispensable de prendre 
les mesures suivantes: reorganisation de 
l'O.T.A.N. et creation d'un organe mili-
taire au sommet de l'O.T.A.N.; equipe-
ment du SACEUR aussi bien avec des 
fusees stationnees sur des bases terrestres 
que sur des navires en vue de combattre 
l'ennemi dans la zone des operations; 
1. Voir Compte rendu offioiel des debats, Volume II, 
juin 1964, pages 152, 154 et 156. 
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mise au point d'un systeme rationnel pour 
regler la competence en ce qui concerne 
l'emploi des armes nucleaires a l'interieur 
et a l'exterieur de l'O.T.A.N.; renforce-
ment en hommes et en materiel des forces 
terrestres en Europe occidentale et appui 
direct par les forces aeriennes correspon-
dantes; constitution de reserves; augmen-
tation des unites de toute categoric, dites 
assigned forces, qui, en temps de paix 
deja, se trouvent sous le commandement 
de l'O.T.A.N.; mise sous les ordres du 
SACEUR de toutes les assigned forces 
unifiees des la simple alerte; unification 
de !'instruction et du temps de service 
dans tousles pays membres de l'O.T.A.N.; 
unification de la logistique; reduction 
des delais de mobilisation; renforcement 
et integration de la defense aerienne.» 
4.55 On ne doit jamais permettre a l'agresseur 
eventuel de savoir quand, oil, dans queUes condi-
tions, et jusqu'a quel point il peut s'attendre a 
l'utilisa;tion d'armes nucleaires par les forces 
defensives. 
4.56. Bien que le gouvernement federal n'ait 
jamais aspire a posseder en propre des armes 
nucleaires, il a insiste pour participer a la 
planification et aux responsabilites en matiere 
nucleaire. M. von Hassel, Ministre federal de 
la defense, a declare devant l'Assemblee, a Paris, 
au mois de juin 1963, que, etant donne que la 
Republique federale fournit, pour la defense 
de la Liberte de !'ensemble des pays de l'O.T.A.N., 
le contingent national le plus important apres 
les Etats-Unis, elle veut avoir son mot a dire 
en ce qui concerne !'utilisation de ces armes, et 
partieiper plus largement aux responsabilites en 
matiere de planif·ication et de preparation des 
operations nucleaires. 
4.57. Le processus de developpement au sein de 
l'O.T.A.N. devrait se poursuivre par !'elabora-
tion d'un mecanisme de controle commun et de 
prise de decisions communes concernant les forces 
nucleaires et conventionnelles. Le gouvernement 
allemand s'wttache activement a developper en-
core davantage la cooperation et !'action poli-
tiques, et a promouvoir des objectifs positifs. 
A cette fin, il conviendrait de revaloriser cer-
taines institutions de l'O.T.A.N. 
4.58. Depuis neuf ans que l'Atlemagne est 
membre de l'O.T.A.N., elle a consenti des efforts 
considerables pour amener ses douze divisions 
a un effectif total de quelque 300.000 hommes ; 
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and 6 battalions of anti-aircraft rockets. The 
total defence budget amounts to more than 
DM 20 milliard ($5,362 million). 
(d) The attitude of the Scandinavian countries 
4.59. The defenee policies of the Scandinavian 
members of NATO- Norway and Denmark-
mainly follow the same lines; variances are ex-
plained by the geographically different positions 
of the two countries. 
4.60. Norway has a common frontier with the 
Soviet Union of some eighty miles, and long un-
guarded frontiers with Finland and Sweden. At 
the latter the only control is that exercised by 
police. 
4.61. Norwegian defence policy is based on the 
concept of acceptance of a NATO nuclear stra-
tegy. The Norwegian Government, however, 
when it took up membership of NATO in 1949, 
informed the world, and especially the Soviet 
Union, that it had decided, after consultation 
with the United States, the United Kingdom and 
France, that no foreign troop bases would be 
accepted on Norwegian soil and neither would 
nuclear weapons be allowed in the country unless 
under grave threat of war. 
4.62. The Norwegian Government believes that 
by adopting this attitude it forced the Soviet 
Union to be more lenient towards Finland than 
it would otherwise have been. It is the policy of 
the Scandinavian countries to do everything pos-
sible to maintain Finnish independence, even if 
this country is geographically close to the Soviet 
Union. The Scandinavian countries do not want 
to give the Soviet Union a pretext for demanding 
bases in Finland or for establishing Soviet 
atomic weapons on Finnish territory. The Nor-
wegian and Danish Governments also believe 
that by keeping their countries free of atomic 
weapons Sweden will not be forced to equip her 
forces with such weapons. 
4.63. The Norwegian Government does not wish 
to take part in the multilateral NATO sea forces, 
nor accept political responsibility for the multi-
lateral force, for exactly the same reasons. 
4.64. In this respect the Danish Government 
follows the Norwegian one. It accepted NATO 
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because without it Denmark would be in the 
same position vis-a-vis the Soviet Union as Fin-
land is at present. As a Nordic country with the 
same type of civilisation, the same traditions and 
the same type of government as the other Scan-
dinavian countries, Denmark looks upon them as 
brother countries. 
4.65. The Danish Government considers that 
this attitude has brought about a military balance 
in Northern Europe which is as advantageous to 
the Soviet Union as it is to the NATO countries. 
The Danish Government believes that the poli-
tical control and, even more so, its partnership 
in the multilateral NATO force would go against 
the reasoning which has led to its political posi-
tion on nuclear weapons inside the NATO area. 
4.66. Having accepted NATO nuclear strategy, 
while at the same time not accepting nuclear 
forces and weapons or foreign troops, the atti-
tude of both countries is that in case of attack 
their conventional forces should be able to hold 
the enemy at bay for as long as necessary before 
receiving allied aid in manpower and (nuclear) 
equipment. The question is, however: Will the 
time element be favourable or unfavourable to 
the implementation of this policy? The often very 
weak forces of these two countries- in the case 
of Norway one reinforced brigade up in the 
North, and in Denmark one weak division -
do not allow a positive answer to be given on 
the possibility of gaining the time factor. 
4.67. The present situation of peaceful coexis-
tence is considered favourably by both 
governments, although both governments are 
also of the opinion that, basically, Soviet policy 
has not changed - the Soviets have merely 
realised that military pressure is unproductive. 
Therefore, neither government sees any appa-
rent reason at the moment for modifying the 
NATO defence concept. 
4.68. This attitude induced both governments 
to refrain from supporting the Kekkonen Plan 
which would for all time exclude atomic weapons 
from the area. This plan would only be accept-
able to the Scandinavian governments if an 
overall settlement and a peace treaty were estab-
lished in Europe. 
l'armee de l'air comprend 17 escadres et 6 batail-
lons de fusees anti-aeriennes. Le budget total de 
la defense se chiffre a plus de 20 milliards de 
marks (soit 5.362.000.000 de dollars). 
(d) L'attttude des paya scandlnaoes 
4.59. Les politiques des pays scandinaves mem-
bres de l'O.T.A.N. - Norvege et Danemark-
suivent en gros, en matiere de defense, les memes 
!ignes directrices; les variantes s'expliquent par 
les differences entre la situation geographique 
des deux pays. 
4.60. La Norvege a pres de 180 km de fron-
tiere commune avoo l'Union Sovietique et de 
longues frontieres non gardees avec la Finlande 
et la Suede. A la frontiere suedoise, le seul 
contrOle est celui qu'exerce la police. 
4.61. La politique de la Norvege en matiere de 
defense est fondee sur l'acceptation d'une stra-
tegie nucleaire de l'O.T.A.N. Toutefois, lorsque 
ce pays devint membre de !'Alliance en 1949, le 
gouvernement fit savoir au monde, et notamment 
a l'Union Sovietique, qu'il avait decide, apres 
consultation avec les Etats-Unis, le Royaume-
Uni et la France, de n'accepter !'installation 
d'aucune base etrangere sur son territoire ni 
d'autoriser !'entree d'aucune arme nucleaire a 
moins d'une menace de guerre serieuse. 
4.62. Le gouvernement norvegien estime qu'en 
adoptant cette aJttitude, H a force l'Union Sovie-
tique a se montrer, a l'egard de la Finlande, plus 
conciliante qu'elle ne l'aurait ete autrement. Les 
pays scandinaves ont pour politique de faire tout 
ce qui est en leur pouvoir pour maintenir l'inde-
pendance de la Finlande meme si ce pays est 
geographiquement proche de l'Union Sovietique. 
]ls ne veulent donner a !'Union Sovietique aucun 
pretexte pour reclamer des bases ou pour instal-
ler des armes atomiques sovietiques en territoire 
finlandais. Les gouvernements norvegien et 
danois estiment egalement qu'en n'acceptant 
aucune arme atomique, ils eviteront a la Suede 
de se voir contrainte d'en equiper ses propres 
forces. 
4.63. Le gouvernement norvegien ne souhaite 
pas participer a la force navale multilaterale de 
l'O.T.A.N.; pour les memes raisons, il ne sou-
haite pas davantage en partager la responsabHite 
politique. 
4.64. A cet egard, le gouvernement danois suit 
la ligne de conduite norvegienne. Il a accepte 
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d'entrer a l'O.T.A.N. parce que, sans !'Alliance, 
le Danemark se trouverait dans la meme posi-
tion que la Finlande vis-a-vis de l'Union Sovie-
tique. En tant que pays nordique ayant le meme 
fond de civilisation, les memes traditions et le 
meme type de gouvernement que les autres pays 
scandinaves, le Danemark considere ces dern·iers 
comme des pays freres. 
4.65. Le gouvernement danois estime que cette 
attitude a etabli, en Europe du Nord, un equi-
libre militaire aussi avantageux pour l'Union 
Sovietique que pour les pays de l'AUiance. Il est 
d'avis que sa participation au controle politique 
et, plus encore, a la constitution de la force multi-
laterale de l'O.T.A.N., irait a l'encontre du 
raisonnement qui Fa conduit a adopter la posi-
tion qu'i.'l. a prise a l'egard des armes nucleaires 
a l'interieur de la zone O.T.A.N. 
4.66. Ayant accepte la strategie nucleaire de 
l'O.T.A.N., sans accepter pour autant des forces 
et des armes nucleaires ou des troupes etran-
geres, les deux pays ont prevu qu'en cas d'at-
taque, leurs forces conventionnelles devraient 
etre capables de tenir l'ennemi en echec aussi 
longtemps qu'il serait necessaire avant l'arrivee 
d'une aide alliee en armes et en material 
(nucleaire). La question est toutefois la suivante: 
le facteur temps sera-t-il ou non favorable a la 
mise en reuvre d-e cette poliitique? La faiblesse fre-
quente des forces de ces deux pays - pour 
la Norvege une brigade renforcee au nord, et 
pour le Danemark une division faible - ne per-
met pas de donner une reponse affirmative a 
cette question. 
4.67. La conjoncture actuelle de coexistence 
pacifique est envisagee de maniere favorable par 
les deux gouvernements, encore qu'ils soient 
egalement d'avis que, fondamenta!lement, la poli-
tique sovietique n'a pas change; les Sovietiques 
ont sim~ement compris que la pression militaire 
n'etait pas rentable. C'est pourquoi aucun des 
deux gouvernements ne voit apparemment de 
raison de modifier, a l'heure actue~le, la concep-
tion de l'O.T.A.N. en matiere de defense. 
4.68. Cette attitude a conduit les deux gouver-
nements a s'abstenir de soutenir le plan Kek-
konen qui prevoyait !'elimination definitive des 
armes atomiques de cette zone. Les gouverne-
ments scandinaves ne pourraient !'accepter que 
si un reglement general et un traite de paix 
intervenaient en Europe. 
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(e) The Canadian attitude 
4.69. In the Canadian White Paper on Defence 
of March 1964, the Minister of National Defence 
Mr. Paul Hellyer, stated his government's view~ 
on the defence of Canada in general and on the 
Canadian role in NATO in particular 1. In the 
belief that adequate force through a wide spec-
trum is essential to the deterrence of war, it was 
the government's policy in determining Canada's 
force structure, to build in maximum flexibility. 
This would permit the disposition of the majority 
of Canadian forces where they would be avail-
able for deployment in a variety of peace-keeping 
activities. 
4.70. 'l'he question of nuclear weapons for the 
Canadian armed forces was subordinate to that 
of Canada's political responsibility as a member 
of a nuclear-armed alliance. NATO was a 
nuclear-armed defensive alliance, which dared 
not be otherwise as long as it was confronted 
by a nuclear-armed potential opponent. NATO 
might become less dependent upon nuclear wea-
pons, but the Alliance must continue to possess 
nuclear weapons in the absence of controlled dis-
armament and as long as hostile forces had them. 
Its policies must envisage that in certain cir-
cumsta~ces such weapons would be used against 
aggressiOn. A share in the responsibility for 
these policies was a necessary concomitant of 
Canada's membership in NATO. One could not 
be a member of a military alliance and at the 
same time avoid some share of responsibilitv for 
its strategic policies. • 
4. 71. The Canadian Government accepted the 
resolution in the United Nations General Assem-
bl;y on the dissemination of nuclear weapons and 
this means, therefore, that Canada will not try 
to join the so-called "nuclear club". At the same 
time, the common defence of North America 
demands the possibility to fire nuclear weapons 
if necessary. 
4.72. On 16th August 1963 Canada and the 
United States reached an agr~ment on the con-
ditions under which nuclear warheads would be 
1. Canadian White Paper on Defence, March 1964 
page 12. 
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made available to Canadian forces envisaged for 
the defence of North America and assigned to 
NATO. The warheads would remain in United 
States custody and, for that purpose small units 
of United States custodial personn~l would be 
stationed at the Canadian storage sites at bases 
which would remain under the control of a Cana-
dian commander. The nuclear warheads could 
not be used operationally without the authori-
sation of the Canadian Government and thus 
. . ' Jomt control was assured. 
4.73. Before this agreement was reached a 
grave internal dispute raged in Canada over ~uc­
lear arms policy. On 4th January 1963 General 
N orstad, in the course of his fareweli tour of 
NATO capitals before relinquishing the post of 
N~T? Supreme Allied Commander Europe, 
said m Ottawa that in 1959 Canada had under-
taken to provide a nuclear strike capability for 
the RCAF air division in Europe, but that this 
had depended upon her signing a bilateral agree-
ment with the United States similar to those 
already in existence between the United States 
and most NATO countries. General Norstad 
advocated that such a bilateral agreement should 
be concluded immediately. 
4.74. Following this statement, there was a 
debate on defence policy in the Canadian House 
of Commons, and on 4th Februarv 1963 the 
Minister of National Defence re~igned.' The 
debate ended with the defeat of the Government 
on 5th February 1963 and was followed by the 
dissolution of parliament and new elections. The 
new Canadian Government, led by Mr. Lester 
Pearson, therefore endeavoured to come to an 
agreement with the United States on nuclear 
warheads. These were accepted by Canada inso-
far as they were necessary for the defence of 
North America and for European-based Cana-
dian forces assigned to NATO. In the field of 
American continental air defence nuclear wea-
pons were accepted in order to make such a 
defence effective. These weapons could however 
be used only in the event of a deep en~my pene~ 
tration of Canadian air space. As long as the 
presenrt situation remains and no anti-intercon-
tinental ballistic missile appears, no fundamental 
change is expected in North American air de-
fence. If, however, an anti-intercontinental bal-
listic missile system is decided upon, this would 
have a profound effect on North American 
defence. 
(e) £'attitude du Canada 
4.69. Dans le livre blanc sur la defense de mars 
1964, M. Paul Hellyer, Ministre canadien de la 
defense nationale, a expose les vues de son gou-
vernement sur la defense du Canada en general 
et sur le role du Canada au sein de l'O.T.A.N. 
en particulier 1. Estimant que des forces suffi-
santes, bien reparties et diversifiees, sont indis-
pensables a la dissuasion de la guerre, le gou-
vernement canadien a pour politique, en fixant 
la structure des forces du Canada, de les conso-
lider dans la plus grande souplesse. Ceci per-
mettrait de repartir la plupart des forces cana-
diennes la oil el'les pourraient se deployer pour 
accompiir toute une variete d 'activites en vue 
du maintien de la paix. 
4.70. La question des armes nucleaires pour les 
forces armees canadiennes est subordonnee a 
celle de la responsabilite politique du Canada 
en tant que membre d'une alliance dotee d'armes 
nucleaires. L'O.T.A.N. est une alliance defensive 
dotee d'engins nueleaires et qui n'ose faire 
autrement aussi longtemps qu'eiJ'le fera face a 
un adversaire eventuel qui dispose de l'arme-
ment nucleaire. Il se pent que l'O.T.A.N. de-
vienne moins tributaire des armes nucleaires, 
mais }'.Alliance devra continuer a en posseder 
t.ant qu'un desarmement controle n'aura pas ete 
mis en reuvre et que des forces hostiles en posse-
deront. Dans sa politique, l'O.T.A.N. doit envi-
sager la possibilite que, dans certaines circons-
tances, de telles armes seraient utilisees contre 
une agression. Le Canada, en sa qualite de mem-
bre de l'O.T.A.N., doit obligatoirement assumer 
sa part de responsabilite dans !'elaboration de 
ces pllans d'action. Nul ne peut faire partie d'une 
alliance militaire sans accepter en meme temps 
la responsabilite de ses plans strategiques. 
4.71. I.1e gouvernement canadien a accepte la 
resolution de l'Assemblee genera.le des Nations 
Unies sur la dissemination des armes nucleaires, 
ce qui signifie, par consequent, que le Canada 
ne tentera pas de rallier le club «nucleaire:.. En 
meme temps, la defense commune de l'Amerique 
du Nord exige la possibilite de mettre a feu, 
si necessaire, les armes nucleaires. 
4.72. Le 16 aout 1963, le Canada et les Etats-
Unis sont parvenus a un accord sur les condi-
tions dans lesquelles les ogives nucleaires seraient 
1. Voir Livre blanc ca.na.dien sur la. defense, mars 1964, 
page 12. 
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mises a la disposition des forces canadiennes 
prevues pour ia defense de l'Amerique du Nord 
et affectees a l'O.T.A.N. Les ogives resteraient 
sous gardiennage americain et, a cette fin, de 
petites unites de gardiennage americaines se-
raient cantonnees sur les lieux de stockage cana-
diens, dans des bases qui demeureraient sous le 
controle d'un commandant canadien. Les ogives 
nucleaires ne pourraient pas etre utilisees de 
maniere operationnelle sans l'autorisation du 
gouvernement canadien; cette disposition garan-
tirait ainsi le controle commun. 
4.73. Avant la conclusion de cet accord, un 
grave differend divisa le Canada a propos de la 
politique en matiere d'armements nucleaires. Le 
4 janvier 1963, le general Norstad, au cours du 
voyage qu'il f.it dans les capitales de l'O.T.A.N. 
avant de quitter son poste de commandant 
supreme des forces alliees en Europe, declara 
a Ottawa que le Canada s'etait engage, en 1959, 
a fournir un potentiel de frappe nucleaire pour 
la division de l'armee de l'air canadienne sta-
tionnee en Europe, sous reserve de la signature, 
avec les Etats-Unis, d'un accord bilateral sem-
Mable a ceux qui existaient deja entre les Etats-
Unis et la plupart des pays de l'O.T.A.N. Le 
general Norstad pronait la conclusion immediate 
de cet accord. 
4.74. A la suite de cette declaration, un debat 
sur la politique de defense intervint a la 
Chambre des Communes canadienne et, le 4 fe-
vrier 1963, 'le ministre de la defense nationale 
demissionnait. Le debat se termina, le 5 fevrier 
1963, par la defaite du gouvernement suivie par 
la dissolution du parlement et par de nouvelles 
elections. Le nouveau gouvernement canadien. 
sous la direction de M. Lester Pearson, tenta en 
consequence de parvenir a un accord avec les 
Etats-Unis sur le probleme des ogives nucleaires. 
Le Canada les acceptait dans la mesure ou elles 
etaient indispensables a la defense du territoire 
nord-americain et aux forces eanadiennes affec-
tees a l'O.T.A.N. en Europe. En ce qui concerM 
la defense aerienne du continent americain, i1 
acceptait egalement les armes nueleaires afin de 
rendre cette defense efficace. Ces armes ne pou-
vaient toutefois etre utilisees qu'en cas de pene-
tration profonde, de la part de l'ennemi, dans 
l'espace aerien canadien. Aussi longtemps que 
la situation aetuelle se maintiendra et qu'aucun 
systeme de defense anti-engins intercontinentaux 
ne fera son apparition, il ne faut s'attendre a 
aucun changement fondamental dans le domaine 
de la defense aerienne du continent nord-ame-
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4.75. The Canadian contribution to NATO in 
Europe is one brigade group, stationed in Ger-
many, and one air division consisting of eight 
squadrons stationed in France and Germany. 
Two brigades in Canada are intended primarily 
for deployment in the European theatre in the 
event of hostilities. The presence of the brigade 
group in Europe has great political significance 
since Canadian participation in the NATO de-
fence forces demonstrates the solidarity of the 
·Alliance. 
4.76. With regard to the two brigades kept in 
reserve in Canada and primarily earmarked for 
the European theatre, these are retained as a 
mobile force and for rotational service in the 
NATO brigade. One battalion from these two 
brigades will be assigned to the Supreme Allied 
Commander Europe as part of the NATO mobile 
force. 
4.77. The Canadian air division in Europe is 
deployed as follows: six squadrons in Germany, 
with a strike role, and two squadrons in France 
with reconnaissance roles. The squadrons are 
equipped for nuclear attack and are also being 
prepared for non-nuclear attack. 
4.78. As far as its naval forces are concerned 
the Canadian Government is pl'anning to conti-
nue in the anti-submarine role. A modest-sized 
mixed force of different weapons systems will 
be established; two or three nuclear-powered sub-
marines may be built as anti-submarine weapons. 
The Canadian Government does not wish to play 
a greater role in the nuclear defence of NATO. 
4.79. In the North American defence system it 
will deploy nuclear weapons for air defence. Itc; 
army and air force in Europe will also use tac-
tical nuclear weapons; participation in the mul-
tilateral force is not considered advantageous 
in view of Canada's foreign policy in the United 
Nations framework. 
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(f) The attitude of the Benelux countries 
(i) The NethM"lands 
4.80. The Netherlands defence effort is directly 
aimed at the goals set by the NATO authorities. 
In his address to the Committee on 13th Novem-
ber 1963, Mr. P.J.S. de Jong, Minister of De-
fence declared that the Netherlands no longer envis~ged the possibility of a nationai war; if 
wars came they would be wars involving the 
Alliance as a whole. Being part of a big alliance 
the country's military effort was devoted to sup-
plying the strongest possible land, air and naval 
forces to the Alliance. As forces of the three 
services assigned to NATO went their separate 
and physically different ways the integration of 
these services should not take place on a national, 
but on an international level. The difference be-
tween large and small wars was not the point 
to be made, as any war would be a war involving 
the Alliance. 
4.81. The role of the Netherlands land forces 1 
is concentrated mainly on their assignment to 
NATO, an army corps of two divisions lleing 
incorporated in the Northern Army Group. Com-
plete mobility for the entire Netherlands army 
corps will be ensured by 1965. 
4.82. The Netherlands air force 2 is entirely 
integrated with the NATO forces and the closest 
possible liaison is maintained with other NATO 
countries, especially with Belgium. As in the case 
of the Italian, Belgian and German air forces, 
the Netherlands air force will be equipped with 
the F-104G, of which 120 aircraft have been pur-
chased and will be distributed to five different 
formations. These aircraft are equipped to carry 
atomic weapons deposited in the Netherlands 
under American custodianship. The air defence 
system will shortly include two Nike units and 
the Hawk units. 
4.83. The Netherlands navy 3 has been assigned 
to the NATO commands of SACLANT and the 
general command. The navy is planning, for the 
years following 1970, to have a fleet consisting 
of five nuclear submarines of the Hunter-Killer 
1. See Defensienota 1964, page 17. 
2. See Defe'Mienota 1964, page 26. 
3. See Defenrienota 1964, page 18. 
ricain. Toutefois, si le choix se portait sur un 
systeme de defense anti-engins intercontinen-
taux, les repercussions en sera:ient considerables 
sur la defense de l'Amerique du Nord. 
4.75. La contribution du Canada a 'l'O.T.A.N. 
en Europe consiste en un groupe de brigade 
cantonne en Allemagne et une division aerienne 
de huit esca<hons stationnes en France et en 
Allemagne. Deux brigades au Canada sont reser-
vees particulierement au deploiement en Europe 
en cas d'hostilites. La presence de cette brigade 
en Europe revet pour !'Alliance une grande 
signification politique etant donne que 'la parti-
cipation du Canada aux forces de defense de 
l'O.T.A.N. demontre la solidarite de l'Aniance. 
4.76. Les deux brigades cantonnees au Canada 
et destinees particulierement au theatre euro-
peen sont gardees en reserve en vue d'en fa:ire 
une force mobile, et d'assurer le roulement des 
troupes an sein de la brigade de l'O.T.A.N. Un 
bataillon sera affecte an commandant supreme 
des forces alliees en Europe pour etre utilise 
dans le cadre de sa force mobile. 
4.77. La division aer1enne canadienne en 
Europe est deployee de la maniere suivante: six 
escadrons en Allemagne, destines au role d'at-
taque. et deux escadrons en France, destines an 
rOle de reconnaissance. Les escadrons sont equi-
pes pour !J'attaque nucleaire et l'on est en train 
de les armer egalement en vue d'un role d'at-
taque non nucleaire. 
4.78. En ce qui concerne les forces navales, le 
gouvernement canadien envisage de continuer 
a jouer un role dans la lutte anti-sousmarine. 
Une force mixte a effectifs modestes combinant 
differents systemes d'armes sera constituee et 
deux ou trois sous-marins a propulsion nucleaire 
seront peut-etre construits pour former l'arme 
anti-sousmarine. I;e gouvernement canadien ne 
souhaite pas jouer un role plus important dans 
la defense nucleaire de l'O.T.A.N. 
4.79. En ce qui concerne le systeme de defense 
de l'Amerique du Nord, 1e Canada deploiera des 
armes atomiques pour la defense aerienne. Les 
forces terrestres et aeriennes stationnees en 
Europe utiliseront egalement des armes nucleaires 
tactiques. La participation a la force multilate-
rale n'est pas jugee avantageuse compte tenu de 
la politique etrangere du Canada dans ~e cadre 
des Nations Unies. 
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{f) L'attitude des pays de Benelux 
(i) Les Pays-Bas 
4.80. L'effort consenti par les Pays-Bas en ma-
tiere de defense vise directement les objectifs 
etablis par les autorites de l'O.T.A.N. Dans l'al-
locution qu'il a prononcee devant la commission 
le 13 novembre 1963, M. P.J.S. de Jong, Minis-
tre de la defense, a declare que les Pays-Bas 
n'envisageaient plus la possibilite de guerres na-
tionales; en cas de guerre, !'Alliance tout entiere 
serait impliquee. En tant que membre d'une 
grande alliance, le pays consacre son effort mili-
taire a fournir a !'Alliance des forces terrestres, 
aeriennes et navales aussi importantes que pos-
sible. Les forces des trois armes affectees a 
l'O.T.A.N. ayant des structures distinctes et fon-
cierement differentes, leur integration ne devrait 
pas intervenir a !'echelon national, mais a !'eche-
lon international. Il ne s'agit pas de distinguer 
entre guerres de grande et petite envergure, car 
toute guerre conoornerait !'Alliance. 
4.81. Le role des forces terrestres des Pays-
Bas 1 est essentiellement fonction de leur affec-
tation a l'O.T.A.N., un corps d'armee de deux 
divisions etant incorpore au Groupe d'arme~ du 
nord. La mobilite de !'ensemble du corps d'ar-
mee neerlandais sera definitivement assuree en 
1965. 
4.82. L'armee de l'air neerlandaise 2 est entie-
rement integree aux forces de l'O.T.A.N., et la 
liaison la plus etroite est maintenue avec les 
autres pays de l'O.T.A.N., notamment avec la 
Belgique. De meme que pour les forces aeriennes 
italiennes, beiges et allemandes, la force aerienne 
neerlandaise sera equipee de F-104G; 120 de ces 
appareils ont ete achetes et seront repartis entre 
cinq formations differentes. Ils sont equipes de 
maniere a pouvoir transporter les armes atomi-
ques se trouvant en depot aux Pays-Bas sous gar-
diennage americain. Le systeme de defense 
aerienne comprendra sous peu deux unite<J de 
Nike et des unites de Hawk. 
4.83. La marine neerlandaise 3 a ete affectee 
au commandement du SACLANT et au comman-
dement supreme de l'O.T.A.N. On envisage, apres 
1970, de doter cette force navale de cinq sous-
marins nucleaires de type hunter-killer ainsi que 
I. Voir Defensienota 1964, page 17. 
.2. Voir Defemienota 1964, page 26. 
3. Voir Defensillnota 1964, page 13. 
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class and frigates for anti-submarine action; for 
coastal defence purposes a special effort will be 
made to maintain the present fleet of mine-
sweepers. The method used to combat mining 
dangers involves action by helicopters. 
4.84. The military budget absorbs around 5% 
of the gross national product. 
(ii) Belgium 
4.85. Belgium's total military effort is 3.78% 
of the gross national product; in 1953 this was 
still 5.24% 1• According to the NATO authori-
ties, the total global military effort of Belgium 
should account for 4% of the gross national 
product. 
4.86. In the meeting of 11th December 1963 in 
the Lower House of the Belgian Parliament, 
Mr. Spaak, the Foreign Minister, underlined 
that Belgium remains attached to NATO and 
considers this the basis of its foreign policy. 
A large majority of Belgium's forces are assigned 
to NATO; the Belgian army corps is stationed in 
Germany and belongs to the Northern Army 
Group. Since 1962, four battalions of the army 
corps have returned to Belgium and are now 
stationed in the eastern provinces. The forces 
stationed in Belgium are not equipped with 
atomic weapons. 
4.87. The air force will be equipped with 
F-104G aircraft, of which some 100 have been 
ordered. In 1963, 20 aircraft were delivered and 
in 1964 approximately 50 to 60 will he delivered. 
Air defence is assured by Nike and Hawk units. 
( iii) !.lUxembourg 
4.88. The new Luxembourg coalition which 
came into being after the elections in June 1964, 
will pursue the same pro-NATO policy as its 
predecessor. One reinforced battalion consisting 
of professional and voluntary personnel will be 
placed at the disposal of NATO, whereas terri-
torial defence will be entrusted to conS<!ript 
units. The new government is planning to reduce 
the period of conscription to six months. 
I. Report by the Committee of Defence on the Budget 
Bill of the Ministry of Defence for 1964, 6th Februa.ry 
1964, Document 128. 
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· (g) The Italian attitud' 
4.89. On 13th February 1963, the Italian Par-
liament approved legislation to reduce compul-
sory military service in the army and air force 
from 18 to 15 months, and in the navy from 
28 to 24 months. The government hoped to main-
tain the present strength of the armed forces by 
recruiting a larger number of long-term volun-
teers, and by a reduction in the numbers exempt 
from service. 
4.90. The second Moro Cabinet, formed in July 
1964, retained the same attitude to NATO as its 
predecessor, as was shown by the re-appointment 
of Mr. Andreotti as Minister of Defence. The 
Italian Government wants an efficient and work-
able reinforcement of NATO as the sole instru-
ment of realistic defence. Italian defence policy 
is based on close co-operation and integration 
within the NATO framework; this is essential 
with the problem of cost and development of 
sophisticated modern weapons. In order to attain 
this goal, the fundamental directives of each 
NATO country's military policy sh<mld be decided 
upon ; this type of co-ordination is vital as well 
as urgent. 
4.91. Italy's defence policy has developed and 
shaped itself in harmony with the broader out-
lines of NATO, especially in the years imme-
diately following 1949. The reconstruction, reor-
ganisation and expansion of the armed forces was 
decided upon after close consultation with the 
NATO allies, especially the United States. 
4.92. Since 1949, the Italian Government has 
shown itself to be in favour of projects and plans 
for promoting integration; it accepted medium-
range missiles on its territory, gave full assent 
to the integration of aerial defence in the Euro-
pean area, participated in co-ordination and pro-
duction programmes, and recently expressed a 
favourable opinion on the American proposal for 
setting up a multilateral nuclear force. 
4.93. Three political and military factors have 
had a strong influence on the country's position 
in the Atlantic defence framework. The first was 
the Yugoslav border, Yugoslavia, although offi. 
cially neutral, being organised and governed 
under a Communist system. The second factor 
is Austria, a country where the direct routes 
de fregates pour la lutte anti-sousmarine; en 
matiere de defense cotiere, un effort particulier 
sera fait pour maintenir au niveau actuella flotte 
de dragueurs de mines. La lutte contre les mines 
implique, par ailleurs, !'intervention d'helicop-
teres. 
4.84. Le budget militaire absorbe environ 5% 
du produit national brut. 
(ii) Belgique 
4.85. L'effort militaire global de la Belgique 
correspond a 3,78% du produit national brut; 
en 1953, ce chiffre etait encore de 5,24% 1• 
D'apres les autorites de l'O.T.A.N., !'effort mili-
taire global de la Belgique devrait correspondre 
a 4% du produit national brut. 
4.86. Lors de la seance de la Deuxieme Chambre 
du 11 decembre 1963, M. Spaak, Ministre des 
affaires etrangeres, a souligne que la Belgique 
restait attachee a l'O.T.A.N. et qu'elle conside-
rait !'Alliance commc la base de sa politique 
etrangere. La grande majorite des forces beiges 
est affectee a l'O.T.A.N.; le corps d'armee belge, 
stationne en Allemagne, est rattache au Groupe 
d'armees du nord. Depuis 1962, quatre bataillons 
de ce corps d'armee sont rentres en Belgique 
et sont actuellement cantonnes dans les provinces 
de l'Est. Les forces stationnees en Belgique ne 
possedent pas d'armes atomiques. 
4.87. L'armee de l'air sera dotee de F-104G: 
1me centaine de ces appareils a ete commandee. 
En 1963, 20 d'entre eux ont ete livres; 50 a 60 
autres le seront en 1964. La defense aerienne est 
a~uree par des unites de Nike et de Hawk. 
( iii) Luxembourg 
4.88. La nouvelle coalition luxembourgeoise qui 
est apparue apres les elections de juin 1964 
poursuivra la meme politique pro-O.T.A.N. que 
le gouvernement precedent. Un bataillon renforce 
comprenant des engages et des soldats de metier 
sera mis a la disposition de l'O.T.A.N., tandis que 
la defense territoriale sera confiee a des unites 
d'appeles. Le nouveau gouvernement envisage 
de roouire a six mois la duree du service obliga-
toire. 
I. Rapport de la. commission de defense sur le projet 
de budget du ministere de la. defense pour 1964, 6 fevrier 
1964, Document 128. · 
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(g) £'attitude de l'Italie 
4.89. Le 13 fevrier 1963, le parlement italien a 
vote une loi tendant a ramener la duree du ser-
vice militaire obligatoire de 18 a 15 mois pour 
l'armee de terre et l'armee de l'air, et de 28 a 
24 mois pour la marine. Le gouvernement espe-
rait maintenir l'effectif des forces armees en 
recrutant un plus grand nombre d'engages vo-
lontaires a long terme et en reduisant celui des 
exemptes. 
4.90. Le deuxieme cabinet Moro, forme en juil-
let 1964, a garde, vis-a-vis de l'O.T.A.N., l'lltti-
tude de son predecesseur comme le montre le 
maintien de M. Andreotti au poste de ministre 
de la defense. Le gouvernement italien souhaite 
un renforcement efficace et effectif de l'O.T.A.N. 
en tant que seul instrument veritable de defense. 
La politique de l'Italie en matiere de defense e,.qt 
fondee sur une cooperation etroite et snr ]'inte-
gration dans le cadre de l'O.T.A.N., qui sont 
vitales etant donne le probleme pose par le cout 
et la mise au point d'armes modernes complexes. 
Pour atteindre cet obj·ectif, il conviendrait d'ar-
reter les directives de base coneernant la poH-
tique militaire de chaque pays de !'Alliance; une 
coordination de ce genre est essentielle autant 
qu'urgente. 
4.91. La politique de l'Italie en matiere de de-
fense s'est developpee et fallonnee conformement 
aux grandes ligne,.c; directrices etablies par 
l'O.T.A.N., notamment au cours de la periode qni 
a snivi 1949. La reconstitution, la reorganisation 
E't le developpement des forces armees ont ete 
oecides en etroite consultation avec les allies de 
l'O.T.A.N., notamment avee les Etats-Unis. 
4.92. Depuis 1949, le gouvernement italien s'est 
montre favorable aux projets et aux plans ela-
bores en vue d'encourager !.'integration; il a ac-
cepte le stationnement d'engins a moyenne por-
tee sur son territoire, donne son plein accord a 
!'integration de la defense aerienne de la zone 
europeenne, participe aux programmes de coor-
dination et de fa:brication et, dernierement, il a 
favorablement accueilli la proposition americaine 
de creation d'une force nucleaire multilaterale. 
4.93. Trois facteurs politiques et militaires ont 
eu une incidence sensible sur la position du pays 
dans le cadre de la defense atlantique. Premie-
rement, l'etablissement en Yougoslavie, pays offi-
ciellement neutre, d'un gouvemement oommu-
niste. Deuxiemement, !'existence de l'Autriche, 
carrefour des routes reliant directement !'Europe 
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from Central Europe to the Balkans, and from 
Eastern Europe to Italy intersect. The Austrian 
neutrality leaves a void around the Italian fron-
tier. The third factor is that on the eastern side 
of the Adriatic, only 80 km away, lies Albania. 
4.94. From Italy's strategic position, the tasks 
she is called upon to perform within NATO, 
and the size and weight of the Soviet threat from 
these three factors taken together, derive the 
final defensive demands she has to face. To 
cope with these demands the Italian Government 
has placed a total of nine divisions, some 110 
naval units and some 370 aircraft under NATO's 
operational command. For its air defence Italy 
uses Nike and Hawk battalions. 
4.95. Italy spends about 4% of its gross natio-
nal product on defence; apart from Belgium and 
Luxembourg, this is the lowest percentage of a 
gross national product to be spent on defence. 
(h) The United States attitude 
4.96. At the end of the second world war in 
1945 the United States embarked immediately 
on large-scale demobilisation. rapidly withdraw-
ing its forces from Europe. The Communist coup 
d'etat in Prague on 22nd February 1948 final1y 
jolted United States defence policy into reverse 
gear. By 11th .Tune, the United States Senate 
had voted the Vandenberg Resolution calling for: 
" ... 3. Association of the United States bv consti-
tutional process with such regional a~d other 
collective arrangements as are based on contin-
uous and effective self-help and mutual aid and 
as affect its national security.'' The following 
year the North Atlantic Treaty was signed. 
4.97. The United States defence budget which, 
from its all-time peak in 1945, had slumped to 
a tiny fraction in 1948, was suddenly increased 
to reach a new peak in 1953. The explosion of 
the first Soviet nuclear weapon in September 
1949 spurred on the American efforts in the 
nuclear field, the world's first thermonuclear 
nevice being exploded by the United States on 
1st November 1952. 
4.98. With all eyes turned on Europe, however, 
the United States found itself suddenly involved 
in a major war in Korea, which it fought under 
the flag of the United Nations. During this time 
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the United States strategic nuclear air power was 
being built up and the United States possessed, 
at all times, a virtual monopoly in deliverable 
nuclear weapons. On 30th November 1950, Pre-
sident Truman, at a press conference, announced 
that active consideration had been given to using 
nuclear weapons in Korea - a suggestion which 
met with immediate opposition from America's 
allies. 
4.99. In the event, the whole of the Korean war 
was fought at the cost of 142,000 United States 
casualties including 22,731 dead, without a nuc-
lear weapon being used. The Republican Presi-
dent Eisenhower succeeded Mr. Truman in 
.r anuary 1953 and withm five months of the 
conclusion of the Korean hostilities the new Sec-
retary of State, Mr. Dulles, announced his policy 
of "massive retaliation" on 12th January 1954: 
"We want for ourselves and the other free 
nations a maximum deterrent at a bear-
able cost. Local defence will always be im-
portant. But there is no local defence 
which alone will contain the mighty land 
power of the Communist world. Local de-
fences must be reinforced by the further 
deterrent of massive retaliatory power. 
A potential aggressor must know that he 
cannot always preserve battle conditions 
that suit him .... The way to deter aggres-
sion is for the free community to be wiU-
ing and able to respond vigorously at 
places and with means of its own choosing. 
... If an enemy could pick his time, place 
and method of warfare - and if our 
policy was to remain the traditional one 
of meeting aggression by direct and loca 1 
opposition - then we needed to be ready 
to fight in the Arctic and in the tropics; 
in Asia, the Near-East and in Europe; by 
sea, land and air; with old weapons and 
with new weapons. The total cost of our 
security efforts, at home and abroad, was 
over $50 bi,JJion per annum and involved, 
for 1952, a projected budgetary deficit 
of $9 billion and for 1954 of $11 billion. 
... Our allies were similarly weighed down. 
This could not be continued for long with-
out grave budgetary, economic and social 
consequences. 
centrale aux Ba!lkans et !'Europe orientale a l'lta-
lie, et dont la neutralite cree un vide a la fron-
tiere italienne. Troisiemement, !'existence de l'Al-
banie, a 80 km seulement, sur la cote orientale 
de l'Adriatique. 
4.94. Les exigences auxquelles l'ltalie doit, en 
definitive, faire face en matiere de defense s'ex-
pliquent par sa position strategique, par les 
taches qu'eille est appelee a accomplir au sein 
de l'O.T.A.N., ainsi que par !'importance et le 
poids de la menace sovietique incarnee par les 
trois pays dont il vient d'etre question. Pour 
:faire face a ces exigences, le gouvernement ita-
lien a place neuf divisions, 110 unites navales 
et 370 avions sous le commandement operation-
ne! de l'O.T.A.N. I1a derense aerienne est assuree 
par des bataillons d'engins Nike et Hawk. 
4.95. L'Italie consacre 4% environ de son pro-
duit national brut a la defense; exception faite 
de la Belgique et du Luxembourg, c'est le plus 
faible pourcentage de produit national brut qui 
S'Oit consacre a la defense. 
(h) L'attitude des Etats-Unis 
4.96. En 1945. des la fin de la deuxieme guerre 
mondiale, les Etats-Unis commencerent a demo-
hiliser sur une grande echelle et retirerent rapi-
rlement leurs troupes d'Europe, mais le coup 
d'etat communiste de Prague, le 22 fevrier 1948, 
provoaua un renversement total de leur politique 
de defense. Des le 11 juin, le Senat votait la 
resolution Vandenberg qui demandait notam-
ment: « ... 3. L'association des Etats-Unis. par 
voie constitutionnelle, a toute mesure regionale 
ou co11ective fondee sur une aide individuelle et 
mutuelle, effective et continue, et affectant leur 
securite nationale». Le Traite de l'Atlantique 
Nord fut signe l'annee suivante. 
4.97. Le budget de derense des Etats-Unis aui, 
apres avoir atteint un chiffre record Pn 1945. 
avait ete rarnene a un montant infime en 1948, 
fut soudain augmente pour atteindre un nou-
veau chiffre record en 1953. L'explosion de la 
premiere bombc atomique sovietique, en sep-
tembre 1949, stimula les efforts americains dans 
le domaine nucleaire, et les Etats-Unis firent 
exploser, le 1"' novembre 1952, le premier l'ngin 
thermonucleaire. 
4.98. Alors que tous les regards etaient tour-
nes vers !'Europe, les Etats-Unis se trouverent 
brusquement entratnes, en Coree, dans 1me guerre 
importante qu'ils menerent sous le drapeau des 
il8 
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Nations Unies. Durant cette epoque, la puissance 
aerienne nucleaire strategique americaine s'Mi-
:fiait et les Etats-Unis detenaient pratiquement 
le monopole des armes nucleaires transportables. 
Le 30 novembre 1950, le President Truman an-
non~a, lors d'une conference de presse, que son 
gouvernement avait serieusement envisage d'uti-
liser les armes nucleaires en Coree, proposition 
qui rencontra immediatement !'opposition des 
allies des Etats-Unis. 
4.99. Pendant la guerre de Coree, les pertes des 
Etats-Unis s'eleverent au total a 142.000 hommes, 
dont 22.731 morts, sans qu'une arme nucleaire 
ait ete utilisee. Un president republicain. le 
general Eisenhower, succeda a M. Truman en 
janvier 1953, et cinq mois avant la fin des hosti-
lites en Corec, M. Dulles, nouveau Secretaire 
d'Etat, annon~a sa politique de «represailles 
massives», le 12 janvier 1954: 
«Nons voulons pour nous-memes et pour 
les autres nations libres une force de dis-
suasion maximum a un prix acceptable. 
La defense locale sera toujours impor-
tante, mais il n'est pas de defense locale 
qui puisse, a elle seule. contenir les enor-
mes forces terrestres du monde commu-
niste. I1 convient de renforcer les defenses 
locales par le pouvoir de dissuasion 
d'une force de represailles massives. 
I/agresseur eventuel doit savoir qu'il ne 
peut pas toujours dieter les conditions de 
combat qui lui conviennent. ... Le monde 
libre ne pourra decourager l'agression que 
s'il est dispose et capable de riposter 
vigoureusement aux endroits et avec les 
moyens de son choix. 
... Si l'ennemi pent choisir l'heure, le lieu 
et la methode de combat - et si nons 
continuous d'avoir pour politique de 
repondre a l'agression par des interven-
tions directes et locales - nous devons 
nous attendre a devoir nous battre dans 
l'Arctique et sous les Tropiques; en Asie, 
dans le Proche-Orient et en Europe; sur 
mer, sur terre et dans les airs, avec des 
nrmes anciennes et des armes nouvelles. 
Le emit global de notre effort en matiere 
de securite, a l'interieur eomm.e a l'exte-
rieur, s'est eleve a plus de 50 milliards de 
dollars par an et prevoyait pour 1952 un 
deficit budgetaire de 9 milliards de dol-
lars, et pour 1954 de 11 milliards .... Nos 
allies ont support6 un fardeau analogue. 
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But before military planning could be 
changed, the President and his advisers, 
as represented by the Nationa:l Security 
Council, had to take some basic policy 
decisions. This has been done. The basic 
decision was to depend primarily upon a 
great capacity to retaliate instantly by 
means and at places of our choosing .... As 
a result it is now possible to get, and 
share, more basic security at less cost .... " 
4.100. The Soviet Union exploded its first ther-
monuclear device in August 1953. From the mid-
1950s onwards, by which time Strategic Air 
Command had many hundreds of bombers cap-
able of reaching the Soviet Union, United States 
strategy began to lay greater emphasis on tactical 
nuclear weapons which could be used on the 
battlefield. Its forces in Europe were equipped 
with the 280 mm., and later the 8-inch atomic 
Howitzers, together with the Redstone, Lacrosse, 
Corporal and Honest John tactical nuclear wea-
pons. Under bilateral agreements the forces of 
Belgium, France, Germany, Greece, Italy, the 
Netherlands, Turkey and the United Kingdom 
were later equipped with many of these weapons, 
while the nuclear warheads for them remained 
under United States custody, to be released only 
if a decision to use them was taken. 
4.101. The debate in these years turned on the 
possibility of limiting a nuclear war to the battle-
field, or whether the use of a tactical nuclear 
weapon against troops in the field would auto-
matically "escalate" to the use of strategic 
nuclear weapons against centres of population. 
4.102. With the launching of the first Sputnik 
in October 1957, it became clear that the period 
of American monopoly in thP field of strategic 
nuclear weapons was ending. If "massive retali-
ation" had not been applicable in Korea it was 
doubtful if it could ever be, except against a 
major aggression in Europe. 
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4.103. The last years of the Eisenhower admin-
istration saw a large United States technolo-
gical effort to beat Soviet Russia in the strategic 
missile field in which it had demonstrated its 
lead by putting a satellite into orbit four months 
before the United States. The defence budget, 
which had faUen after the initial rearmament 
peak of 1953, again increased to a new peak in 
1959 as successive generations of strategic mis-
siles were developed at breakneck pace, the 1960 
presidential campaign being fought in the shadow 
of the "missile gap" which envisioned an alarm-
ing Soviet lead in numbers of intercontinental 
ballistic missiles. 
4.104. Once in power, however, President Ken-
nedy's democratic administration was not long 
in reappraising the situation. It was faced with 
the foHowing technological situation: 
(i) there was no defence in sight against 
ballistic missiles, once launched. The 
Russians possessed ICBMs capable 
of reaching the United States, and 
many more MRBMs capable of reach-
ing Europe; 
(ii) the manned bomber, except when 
flying at very low level, was becoming 
vulnerable to anti-aircraft missiles; 
(iii) on the ground, before take-off, man-
ned bombers were very vulnerable to 
surprise attack; 
( iv) a missile on the ground was equally 
vulnerable to surprise attack unless 
it could be stored in and fired from 
a hardened concrete "silo" or sub-
merged submarine, in which case it 
was almost invulnerable to any attack. 
4.105. The first conclusion was inescapable: a 
strategic nuclear attack against an adversary's 
centres of population was excluded as a deliber-
ate act by either side, as it would lead automa-
tically to retaliation in kind, against which there 
was no defence. It was no longer credible to 
threaten massive retaliation against population 
centres as a reprisal against a limited attack on 
ground forces or military objectives. The Cuba 
Cette situation ne pourrait se prolonger 
longtemps sans avoir de graves conse-
quences financieres, economiques et so-
ciales. 
Mais avant que les plans militaires puis-
sent etre changes, le President et ses con-
seillers, tels qu'ils sont representes au 
Conseil national de securite, devaient 
prendre certaines decisions politiques de 
base. C'est ce qui a ete fait. La decision 
fondamentale etait de s'en remettre en 
premier lieu A un important potentiel de 
represailles instantanees par les moyens 
et aux endroits que nous choisirions .... De 
ce fait, il est desormais possible d'obtenir 
et de partager une securite plus grande 
A moindres frais ... » 
4.100. L'Union Sovietique fit exploser sa pre-
miere bombe thermonucleaire en aout 1953. Vers 
le milieu des annees 50 - a ce moment-la, le 
S.A.e. disposait de plusieurs centaines de bom-
bardiers capables d'atteindre !'Union Sovietique 
- la strategie americaine commen~a de mettre 
davantage !'accent sur les armes nucleaires tac-
tiques susceptibles d'etre utilisees sur le champ 
de bataille. Les forces americaines en Europe 
furent equipees d'obusiers atomiques, de 2SO 
puis de 200 mm, ainsi que d'engins nucleaires 
tactiques tels que le Redstone, le Lacrosse, le 
Corporal et !'Honest John. Dans le cadre d'ac-
cords bilateraux, les forces beiges, fran~ises, 
allemandes, grecques, italiennes, neerlandaises, 
turques et britanniques furent equipees d'un 
grand nombre de ces armes, cependant que les 
ogives nucleaires qui leur etaient destinees res-
taient sous gardiennage americain et ne pou-
vaient etre distribuees sans que fut prise la 
decision de les utiliser. 
4.101. Le debat, A cette epoque, porta sur la 
possibilite de Umiter la guerre nucleaire au 
champ de bataille, ou sur la question de savoir 
si !'utilisation d'une arme nucleaire tactique 
contre des troupes en campagne entrainerait 
automatiquement !'escalade, c'est-A-dire !'utilisa-
tion d'armes nucleaires strategiques contre les 
centres de population. 
4.102. Le lancement du premier Spoutnik, en 
octobre 1957, marqua la fin du monopole ame-
ricain en matiere d'armes strategiques. Etant 
donne que le principe des «represailles massives» 
n'avait pu etre applique en Coree, on se deman-
dait de plus en plus s'il pourrait jamais l'etre, 
sauf en cas d'agression majeure en Europe. 
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4.103. Au cours des dernieres annees de !'ad-
ministration Eisenhower, les Etats-Unis deploye-
rent d'immenses efforts sur le plan technique 
pour battre la Russie sovietique dans le domaine 
des engins strategiques dans lequel elle avait 
prouve sa maitrise en mettant un satellite sur 
orbite quatre mois avant les Etats-Unis. Le bud-
get de defense, qui avait diminue apres avoir 
atteint un premier chiffre record en 1953 par 
suite du rearmament, remonta a un niveau record 
en 1959 du fait de la mise au point extremement 
rapide de generations successives d'engins stra-
tegiques; la campagne presidentielle de 1960 fut 
menee avec, a l'arriere-plan, le missile gap (le 
retard en matiere d'engins) qui laissait prevoir 
une suprematie sovietique alarmante quant au 
nombre des engins balistiques intercontinentaux. 
4.104. Une fois au pouvoir, oopendant, !'admi-
nistration democrate du President Kennedy, 
proceda a un nouvel examen de la situation qui, 
sur le plan technique, etait la suivante: 
(i) il n'existait pas, dans l'avenir imme-
diat, de parade contre les engins ba-
listiques, une fois qu'ils etaient lan-
ces. Les Russes possedaient des ICBM 
capables d'atteindre les Etats-Unis et 
un nombre encore plus grand de 
MRBM capables d'atteindre !'Eu-
rope; 
(ii) le bombardier pilote, sauf a tres 
faible altitude, devenait vulnerable 
aux engins anti-aeriens; 
(iii) au sol, avant le decollage, les bom-
bardiers pilotes etaient tres vulne-
rables en cas d'attaque par surprise; 
(iv) un engin au sol etait egalement vul-
nerable en cas d'attaque par surprise 
a moins d'etre stocke et mis A feu 
dans un silo en beton ou a partir 
d'un sous-marin en plongee; dans les 
deux cas, il etait pratiquement invul-
nerable a toute attaque. 
4.105. Une premiere conclusion s'imposait: il 
etait exclu qu'une attaque nucleaire strategique 
fut declenchee deliberement par l'un ou !'autre 
camp contre un centre de population ennemi, 
car cette initiative entrainerait automatiquement 
des represailles identiques contre lesquelles il 
n'existait pas de parade. La menace de repre-
sailles massives contre ·les centres de population,· 
en reponse a une attaque limitee contre des for-
crisis was taken to show that Soviet Russia had 
made a similar assessment: Russian naval forces 
were too limited to interfere with the American 
decision to search Soviet vessels bound for Cuba, 
and the only Soviet capability available - a 
strategic nuclear strike on American territory -
was not even threatened by the Soviet rulers of 
the day. 
4.106. Nor could it ever be clear in advance 
whether nuclear weapons could be employed on 
a battlefield without leading automatically to the 
use of more powerful weapons over increasing 
distances, in turn leading to a strategic nuclear 
exchange against civilian populations - in den-
sely populated Europe no-one could be certain 
if an adversary would correctly identify the tac-
tical use of a nuclear weapon as such. However, 
a very mwch clearer-cut distinction remained 
between conventional high explosives and the 
very smallest tactical nuclear weapon, such as 
the Davy Crockett because of the very different 
nature of the explosion produced- the nuclear 
explosion being characterised in even the small-
est weapons by a blinding flash, heavy doses of 
neutron radiation and contamination of the tar-
get area by residual radioactivity. · 
4.107. The political situation with which the 
democratic administration was faced was charac-
terised by the policy of peaceful coexistence being 
professed by Mr. Khrushchev (without this inhib-
iting him from provoking the occasional crisis 
over Berlin or Cuba) and by a considerable re-
duction in the numbers of Soviet forces, so that 
Mr. McNamara could claim that the NATO coun-
tries now had more forces under arms than the 
Communist countries (see paragraph 4.114). 
4.108. In short, the danger of a deliberate and 
massive Soviet onslaught on Central Europe had 
diminished, while the probability was much 
greater of dangerous situations arising almost 
accidentally from limited triaJls of strength such 
as could occur in the Berlin corridor or in some 
minor incident on the Iron Curtain. 
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4.109. The Kennedy administration applied these 
conclusions by concentrating first on invulner-
able strategic weapons. 
4.110. It had ill'herited from the previous 
administration two particularly significant stra-
tegic weapons systems: the first was the Polaris 
solid-fuel strategic missile, the early versions 
having a range of 1,200 miles, the latest 2,500, 
and which cou!l.d be fired from submerged nuc-
lear-propelled submarines carrying 16 missiles 
each - and which moreover couid remain sub-
merged and virtually undetected while on patrol 
for a period of one or two months at a time; the 
second was the Minuteman solid-fuel missile, 
with a range of some 5,000 miles, and which 
·could be buried in widely-scattered concrete 
"silos" in the more sparsely popu:I.ated areas of 
the United States - these are almost as invvl-
nerable to an enemy strike as the virtually on-
detectable Polaris submarine. 
4.111. During his recent visit to the United 
States, your Rapporteur had the opportunity of 
inspecting both of these impressive weapons 
systems. 
4.112. Strategic defence was to be based on a 
four to one superiority of these invulnerable 
("second strike") quick reaction (30 seconds) 
missiles - some 1, 700 missiles, chiefly Minute-
men and Polaris are to be operational by 1966, 
procurement being now almost completed. The 
''missile gap'' had vanished overnight - while 
the Soviets had been first with ICBMs, they 
had not devoted as much economic effort to pro-
ducing large numbers as had been thought. Most 
of the vulnerable slow-reaction liquid-fuel mis-
siles are being withdrawn, strategic bomber pro-
duction has ceased and the older version of the 
strategic bomber which formed the bulk of the 
strategic deterrent in the 1950s (the B-47) is 
being withdrawn from service. The B-52 and B-58 
bombers retained are being maintained on quick 
action alert, corresponding to likely warning 
times of missile attack from the ballistic missile 
early warning system (about 15 minutes). In 
times of tension a proportion of the bomber force 
can be kept on airborne alert, where it is vir-
tua1ly invulnerable to attack. 
ces terrestres ou des objcctifs militaires, n'etait 
plus plausible. La crise de Cuba parut demontrer 
que la Russie sovietique avait tenu le meme 
raisonnement du fait que les forces navales rus-
ses etaient trop limitees pour faire obstacle a 
la decision americaine de visiter les vaisseaux 
sovietiques faisant route vers Cuba, et la seule 
possibilite - celle d'une intervention nucleaire 
strategique contre le territoire americain - ne 
fut pas utilisee par les dir· geants sovietiques de 
l'epoque. 
4.106. En second lieu, n ne pouvait jamais 
savoir a l'avance si les mes nucleaires pour-
raient etre utilisees sur champ de bataille 
sans entrainer automatiqu ment le recours a des 
armes plus puissantes sur des distances toujours 
plus grandes, entrainant son tour un echange 
nucleaire strategique dont les populations civiles 
feraient les frais: dans a zone europeenne a 
forte densite de populati n, personne ne pou-
vait etre certain que l'a versaire saurait iden-
tifier correctement l'empl i tactique d'une arme 
nucleaire. lJa distinction r tait cependant beau-
coup plus nette entre les explosifs convention-
nels a grande puissance e les armes nucleaires 
tactiques de faible calib telles que le Davy 
Crockett, en raison de 1 difference profonde 
entre les explosions prod tes dans l'un et !'au-
tre cas, !'explosion nuclea re etant caracterisee, 
meme pour les armes de aible calibre, par un 
eclair aveuglant, un ta~'leve de radiations 
neutroniques et une con ·nation de la region 
visee par la radioactivite iduelle. 
4.107. Enfin, la conjonct re politique qui con-
frontait !'administration emocrate etait carac-
terisee par la politique de coexistence pacifique 
professee par M. Khrouc tchev (sans que cela 
l'empechat de provoquer !'occasion une crisc 
a Berlin ou a Cuba) et p r une reduction sen-
sible du niveau des fore sovietiques, ce qui 
permettait a M. McNam a de pretendre que 
les pays de l'O.T.A.N. "sposaient desormais, 
sous les drapeaux, de fo ces plus importantes 
que les pays communis es (voir paragraphe 
4.114). 
4.108. En resume, le dange d'une atJtaque sovie-
tique massive et deliberee contre !'Europe cen-
trale avait diminue, tan is qu'augmentait le 
risque considerable de vo~· se developper, pres-
que par accident, des sit tions explosives, a la 
suite d'epreuves de force l mitees dans le corri-
dor de Berlin ou d'un inc dent mineur le long 
du Rideau de fer. 
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4.109. Forte de ces conclusions, !'administra-
tion Kennedy concentra d'abord ses efforts sur 
les armes strategiques invulnerables. 
4.110. La precedente administration lui avait 
legue deux systemes d'armes strategiques parti-
culierement importants. Le premier etait l'engin 
strategique Polaris a carburant solide, dont les 
premieres versions avaient une portee de 2.000 km 
et les plus recentes de 2.400 km, et qui pouvait 
etre mis a feu a partir de sous-marins nucleaires 
en plongee armes de 16 engins chacun; de plus, 
ces sous-marins pouvaient rester en plongee pen-
dant un ou deux mois d'affilee, et echapper pra-
tiquement a toute detection lorsqu'ils etaient en 
patrouille. Le deuxieme etait l'engin Minuteman 
a carburant solide, d'une portee de 8.000 km 
environ, qui pouvait etre enterre dans des silos 
en beton largement dissemines dans les zones les 
plus faiblement peuplees des Etats-Unis et qui 
etaient pratiquement aussi invulnerables en cas 
d'attaque ennemie que l'indetectable sous-marin 
Polaris. 
4.111. Au cours de sa recente visite aux Etats-
Unis, votre rapporteur a eu !'occasion d'inspec-
ter sur place ces deux impressionnants systemes 
d'armes. 
4.112. La defense strategique devait se fonde:r 
sur la superiorite (4 contre 1) de ces engins 
invulnerables («de seconde frappe:.) a mise a 
feu rapide (delai de 30 secondes); quelque 
1.700 engins, principalement des Minuteman et 
des Polaris, doivent etre operationnels en 1966, 
et sont presque tous a<ltll!ellement disponibles. 
Le «retard en matiere d'engins» disparut du 
jour au lendemain: alors que les Sovietiques 
avaient detenu la suprematie dans le domaine 
des ICBM, ils n'avaient pas consenti d'efforts 
economiques aussi importants qu'on le pensait 
en vue de leur production en grande serie. La 
plupart des engins vulnerables a carburant 
liquide et a mise a feu plus lente sont actuelle-
ment retires, la production des bombardiers stra-
tegiques a ete interrompue et le modele le plus 
ancien qui formait !'armature de la force de 
dissuasion strategique dans les annees 50 (le 
B-47) est actuellement retire egalement. Les 
bombardiers B-52 et B-58, qui restent en service, 
sont maintenus en etat d'alerte immediate en 
tenant compte du delai probable que donnerait, 
en cas d'attaque par engins, le systeme de pre-
detection des engins balistiques (15 minutes 
environ). En temps de crise, une partie de la 
force de bombardiers peut etre maintenue en 
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4.113. At the same time, the numbers and mobil-
ity of conventional forces have been increased, 
as has the effectiveness of their conventional and 
nuclear weapons. This policy is reflected in the 
following budget figures: 
$ thousand million 
1962 1963 1964 1965 
actual actual estim· estim. 
ate ate 
Strategic retalia-
tory foroes 9.0 8.4 7.3 5.3 
General purpose 
forces 17.5 17.9 18.2 18.5 
Airlift and sealift 
forces 1.2 1.4 1.3 1.4 
---
Total defence 
expenditure 49.2 52.2 52.5 52.4 
4.114. Two supremely articulate statements of 
United States strategy have been made by the 
Secretary of Defence, Mr. :McNamara, the first 
on 161!h June 1962: 
" ... That is to say, principal military 
objectives, in the event of a nuclear war 
stemming from a major attack on the Al-
liance, should be the destruction of the 
enemy's military forces, not of his civilian 
population. 
The very strength and nature of the Al-
liance forces makes it possible for us to 
retain, even in the face of a massive sur-
prise attack, sufficient reserve striking 
power to destroy an enemy society if dri-
ven to it. In other words, we are giving a 
possible opponent the strongest imaginable 
incentive to refrain from striking our own 
cities. 
In particular, relatively weak national 
nuclear forces with enemy cities as their 
targets are not likely to be sufficient to 
perform even the function of deterrence. 
If they are sma:IJ, and perhaps vulnerable 
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on the ground or in the air, or inaccurate, 
a major antagonist can take a variety of 
measures to counter them. 
In short, then, limited nuclear capabilities, 
operating independently, are dangerous, 
expensive, prone to obsolescence, and lack-
ing in credibility as a deterrent. 
We are convinced that a general nuclear 
war target system is indivisible, and if, 
despite all our efforts, nuclear war should 
occur, our best hope Hes in conducting a 
centrally-controlled campaign against all 
of the enemy's vital nuclear capabilities, 
whtle retaining reserve forces, a:H centrally 
controlled. 
We know that the same forces which are 
targeted on ourselves are also targeted on 
our allies. Our own strategic retaliatory 
forces are prepared to respond against 
these forces, wherever they are and what-
ever their targets. This mission is assigned 
not only in fulfilment of our treaty com-
mitments but also because the character of 
nuclear war compels it. 
More specifica:lly, the United States is as 
much concerned with that portion of 
Soviet nuclear striking power that can 
reach Western Europe as with that por-
tion that aJso can reach the United States. 
In short, we have undertaken the nuclear 
defence of NATO on a global basis. This 
will continue to be our objective. In the 
execution of this mission, t!he weapons in 
the European theatre are only one re-
source among many. 
etat d'alerte en vol, ou j_e~e est pratiquement 
invulnerable en cas d'atlfl"!ue. 
4.113. Simultanement, Iesl effectifs et la mobilite 
des forces conventionnell~ ont ete accrus, ainsi 
que l'effieacite des armes conventionnelles et 
nueleaires. Les chiffres s~ivants, tires du budget 
de defense refletent bien lcette politique: 
~iards de dollars 
1962 11963 1964 1965 
chiffres lchiffres pre- pre-
reels reels visions viSions 
Forces de repre-
sailles strategiques 9,0 8,4 7,3 5,3 
Forces polyva-
lentes 17,5 17,9 18,2 18,5 
Forces de trans-
port aerien et-
maritime 1,2 1,4 1,3 1,4 
Depenses globales I 
de defense 49,2 52,2 52,5 52,4 
4.114. M. McNamara, S~retaire d'Etat a la 
defense, a fait deux dec rations extremement 
nettes sur la strategie a ericaine. La premiere 
date du 16 juin 1962: I 
« ... C'est-a-dire que 11e principal objectif 
militaire, dans le c&s d'une guerre nucle-
aire decoulant d'unj attaque massive con-
tre !'Alliance, devr it etre la destruction 
des forces militair de l'ennemi, et non 
la destruction de sr populations civiles. 
11 
La puissance et la#.ture memes des for-
ces de !'Alliance de aient nous permettre 
de garder en rese e, meme en cas d'at-
taque-surprise massive, une force de 
frappe suffisante pour detruire une so-
ciete ennemie si nous y etions contraints. 
En d'autres termes, nous donnons a 
d'eventuels adversaires le pluS puissant 
motif qui se puisse concevoir pour s'abs-
tenir d'attaquer nos propres villes. 
En particulier, des forces nucleaires natio-
nales relativement faibles ayant pour 
objectifs des villes ennemies ne semblent 
pas devoir et:re suffisantes pour meme 
s'acquit~r de la seule fonction de dis-
121 
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suasion. Si ces forces sont restreintes -
et peut-etre vulnerables au sol ou en l'air, 
ou depourvues .de precision - un adver-
saire de taille peut prendre une vaste 
gamme de mesures pour leur· faire 
obstacle. 
En resume, done, des capacites nucleaires 
limitees fonctionnant de maniere inde-
pendante sont dangereuses, couteuses et 
ont tendance a tomber rapidement en 
desuetude; elles ne peuvent etre conside-
rees comme des forces de dissuasion 
valables. 
Nous sommes convaincus que les objectifs 
a fixer en cas de guerre nucleaire gene-
rale constituent un systeme indivisible et 
que, si, malgre tous nos efforts, une guerre 
nucleaire eclatait, notre meilleur espoir 
residerait dans une campagne a direction 
centrale, menee contre les forces nucl6-
aires essentielles de l'ennemi, tout en con-
servant des forces de reserve egalement 
toutes soumises a une direction centrale. 
Nous savons que ces memes forces qui 
sont dirigees contre nous le sont aussi 
contre nos allies. Nos propres forces stra-
tegiques de represailles sont pretes a 
riposter contre ces forces, ou qu'elles se 
trouvent et quels que soient les objectifs 
qu'elles visent. Cette mission ne nous in-
combe pas seulement en application des 
engagements que nous avons pris dans le 
cadre du traite, elle nous est egalement 
imposee par le caractere meme de la 
guerre nucleaire. 
Plus precisement, les Etats-Unis se pre-
occupent autant de la portion de la force 
de frappe nucleaire sovietique susceptible 
d'atteindre !'Europe occidentale que de 
celle qui pourrait etre dirigee contre les 
Etats-Unis. En resume, nous avons entre-
pris de batir la defense nucleaire de 
l'O.T.A.N. sur une base mondiale. Cela 
continuera d'etre notre objectif. Et pour 
!'execution de cette mission, les armes du 
thea.tre d'operations europeen ne consti-
tuent qu'une ressource parmi bien d'au-
tres. 
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For the kinds of conflicts, both political 
and military, most likely to arise in the 
NATO area, our capabilities for response 
must not be limited to nuclear weapons 
alone. 
The Soviets have superiority in non-nuc-
lear forces in Europe today. But that 
superiority is by no means overwhelming. 
Collectively, the Alliance has the potential 
for a successful defence against such for-
ces. In manpower alone, NATO has more 
men under arms than the Soviet Union 
and its European satellites. We have al-
ready shown our willingness to contribute 
through our divisions now in place on 
European soil...'' 
and the second on 18th November 1963: 
"Let me summarise the current status of 
the balance of strategic nuclear forces, 
that part of the military evironment that 
has preoccupied our attention for so long. 
In strictly relative numerical terms, the 
situation is the familiar one. The United 
States force now contains more than 500 
operational long-range ballistic missiles -
Atlas, Titan, Minuteman, Po'laris - and 
is planned to increase to over 1,700 by 
1966. There is no doubt in our minds and 
none in the minds of the Soviets that these 
missiles can penetrate to their targets. In 
addition, the United States has strategic 
air command bombers on air alert and over 
500 bombers on quick reaction ground 
alert. By comparison, the consensus is that 
today. the Soviets could place about half 
as many bombers over North America on a 
first strike. The Soviets are estimated to 
have today only a fraction as many inter-
contynental missiles as we do. Further-
more, their submarine-launched ballistic 
missiles ·are short-range, and generally are 
not comparable to our Polaris force. The 
Soviets pose a very large threat against 
Europe, including hundreds of inter-
mediate and medium-range ballistic mis-
siles. This threat is today, and will con-
tinue to be, covered by the clear super-
iority of our strategic forces. 
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The most wishful of Soviet planners would 
have to calculate as a certainty that the 
most effective surprise attack they could 
launch would still leave us with the capa-
bility to destroy the attacker's society. 
What is equally pertinent is that the rela-
tive numbers and survivability of United 
States strategic forces would permit us to 
retaliate against all the urgent Soviet mili-
tary targets that are subject to attack, 
thus contributing to the limitation of dam-
age to ourselves and our allies. 
Deterrence of deliberate, ca:lcu'l.ated attack 
seems as well assured as it can be, and 
the damage-limiting capability of our nu-
merically superior forces is, I believe, well 
worth its incremental cost. It is a capab-
ility to which the smaller forces of the 
Soviet Union could not realistically aspire. 
That is one reason, among others, why I 
would not trade our strategic posture for 
that of the Soviets at any point during the 
coming decade. 
But given the kind of force that the 
Soviets are building, including submarine-
launched missiles beyond the reach of our 
offensive forces, the damage which the 
Soviets could inflict on us and our a11ies, 
no matter what we do to limit it, remains 
extremely high. 
Finally, there is the area of what we call 
our general purpose forces. Within the 
last two years, we have increased the num-
ber of our combat-ready divisions by about 
45%, from 11 to 16. There has. been a 
30% increase in the nwnber ·of tactical 
Pour le genre de conflits, tant politiques 
que militaires, qui ont le plus de chances 
de se produire dans l'aire de l'O.T.A.N., 
nous ne devons pas limiter nos capacites 
de riposte aux seules armes nucleaires. 
Aujourd'hui, les Sovietiques ont la supe-
riorite en Europe dans le domaine des 
forces non nucleaires. Mais cette superio-
rite n'a absolument rien d'ecrasant. Col-
lectivement, !'Alliance a le potential 
necessaire pour se defendre victorieuse-
ment contre une telle force. Rien qu'en ce 
qui eoncerne les effectifs, l'O.T.A.N. a 
plus d'hommes sous les drapeaux que 
!'Union Sovietique et ses satellites euro-
peens. Nous avons deja prouve notre 
volonte d'apporter notre contribution par 
!'envoi des divisions qui se trouvent main-
tenant sur le sol europeen .... » 
La deu.xieme date du 18 novembre 1963: 
cPermettez-moi d'exposer succinctement 
l'etat actuel de l'equilibre des forces 
nucleaires strategiques qui, considerees 
dans le contexte militaire general, retien-
nent depuis si longtemps notre attention. 
En termes numeriques strictement rela-
tifs, la situation est bien connue. La force 
americaine compte actuellement plus de 
500 engins balistiques operationnels A 
longue portae - Atlas, Titan, Minute-
man, Polaris - et l'on prevoit que ce 
chiffre sera porte A plus de 1.700 en 1966. 
Il ne fait aucun doute, pour nous comme 
pour les Sovietiques, que ces engins sont 
capables d'atteindre leurs objectifs. De 
plus, les Etats-Unis ont des bombardiers 
du Commandement aerien strategique en 
etat d'alerte en vol et plus de 500 bom-
bardiers en etat d'alerte au sol, prets A 
decoller immediatement. En comparaison, 
on pense generalement qu'A l'heure ae-
tuelle, 1 'Union Sovietique ne pourrait 
lancer sur l'Amerique du Nord qu'un 
nombre de bombardiers deux fois moin-
dre, au cours d'une premiere attaque. On 
estime que les Sovietiques ne disposent 
aujourd'hui, par rapport a nous, que d'un 
petit nombre d'engins intercontinentaux. 
En outre, les engins balistiques qu'ils 
lancent a partir de sous-marins sont de 
courte portae et d'une maniere generale 
ne peuvent etre compares A notre force 
de Polaris. Les Sovietiques font peser 
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une tres grande menace sur !'Europe, 
notamment avec les centaines d'engins 
balistiques de portee moyenne et inter-
mediaire dont ils disposent. Nous fai-
sons face a cette menace et continuerons 
d'y faire face, grace A cette superiorite de 
nos forces strategiques. 
Le plus optimiste des planificateurs 
sovietiques doit se persuader que l'at-
taque par surprise la plus efficace lancee 
contre notre pays nous laisserait encore 
la capacite de detruire la societe de 
l'agresseur. 
Il convient egalement de dire que !'im-
portance et la capacite de survie rela-
tives des forces strategiques americaines 
nous permettraient d'exercer des repre-
sailles contre tous les objectifs militaires 
sovit~tiques immediats susceptibles d'etre 
attaques, et contribueraient ainsi A limiter 
les dommages pour nous-memes et pour 
nos allies. 
La protection contre une attaque deliheree 
et calculee ine parait aussi bien assuree 
que possible et la capacite, pour nos forces 
numeriquement superieures, de limiter 
les dommages vaut largement, a mon avis, 
les sommes accrues que nous y consaerons. 
Cette capacite, les forces moins impor-
tantes de !'Union Sovietique ne peuvent 
veritablement pretendre a la posseder. 
C'est notamment l'une des raisons pour 
lesquelles je ne voudrais echanger notre 
position strategique contre celle des 
Sovietiques a aucun moment au cours de 
la prochaine decennie. 
Cependant, etant donne la nature de la 
force que les Sovietiques constituent, qui 
comprend des engins lances a partir de 
sous-marins hors d'atteinte de nos forces 
offensives, les dommages qu'ils pourraient 
nous infliger ainsi qu'a nos allies, quoi 
que nous fassions pour les limiter, restent 
extremement serieux. 
Il convient enfin de parler de ce que nous 
appelons nos forces polyvalentes. Au cours 
des deux dernieres annees, nous avons 
porte de 11 A 16le nombre de nos divisions 
pretes au combat, ce qui represente une 
augmentation de 45% environ. Le nombre 
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air squadrons; a 75% increase in airlift 
capabilities; and a 100% increase in ship 
construction and conversion to modernise 
the fleet. 
Let us not delude ourselves with obsolete 
images into believing that our nuclear 
strength, great as it is, solves all of our 
problems of national security, or that we 
lack the strengths to meet those problems 
that it does not solve. In the contingencies 
that really threaten - the sort that have 
occurred and will occur again - we and 
our allies need no longer choose to live 
with the sense or the reality of inferiority 
to the Soviet bloc in relevant, effective 
force. Let us be fully aware of the wide 
range of our military resources, and the 
freedom they can give us to pursue the 
peaceful objectives of the free world with-
O'Ilt fear of military aggression.'' 
4.115. In short, .conventional forces are to be 
adequate to deal with small-scale, iocal military 
threats; close and continuing political control is 
to be exercised over any use of nuclear weapons; 
and the political authority is to have available 
to it, in all circ tances, the widest possible 
choice of military eply to any threat. While an 
initial nuclear stri e against an adversary's popu-
lation centres is either a credible threat nor 
advantageous in y circumstances, the United 
States has the ea ability, based on its four to 
one superiority in invulnerable nuclear missiles, 
to initiate their use against Soviet missiles 
and airfields if dr ven to it by Soviet aggression 
(thus limiting the damage the Soviets could in-
flict if they em oyed these weapons), while 
retaining at all ti es a large enough invulnerable 
reserve to destroy ussian cities - and thereby 
to deter, at all ti es, the Soviets from striking 
western cities. 
4.116. A political uthority which fails to pro-
vide itself with a oice has abdicated its author-
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ity to circumstance. Moreover it must be recog-
nised thBJt this policy of choice is the only one 
which would enable the United States to inter-
vene with strategic weapons in the defence of 
Europe. It is indeed the only policy whieh would 
enable any nuclear power to use strategic nuclear 
weapons for military purposes. Today, the use 
of a force capable only of destroying population 
centres can be credibly threwtened only in retali-
ation against such use by an adversary. 
4.117. It must also be recognised, however, that 
this freedom to intervene with strategic weapons 
in sufficiently desperate circumstances depends 
firstly on the Soviets accepting the United States 
superiority in strategic missiles (as Mr. 
MeN amara claims they are doing : 
''Enormous increases in Soviet budgets 
would be required for them to achieve 
any significant degree of damage-limiting 
capability. The present Soviet leaders show 
no tendency to challenge the basis of the 
United States strategic deterrent posture 
by such expenditure." 1) 
and secondly on Soviet missiles remammg un-
hardened and therefore themselves vulnerable to 
a nuclear attack. For as a numerical analysis will 
show 2, the number of missiles needed to give 
a high probability of destroying a hardened mis-
sile is far greater than the four to one basis of 
the present United States position. 
4.118. It remains to be seen whether the new 
Soviet leaders will continue to accept the basis 
of present United States strategy, or whether 
they will undertake the enormous economic effort 
needed to change it. 
(i) Committee's conclusion 
4.119. During discussion, the Committee was un-
animous in urging the countries of the Alliance 
to agree on a single strategic doctrine (para-
graph 2 of the draft Recommendation). A major-
I. Speech on 18th November 1963. 
2. See Appendix m. 
des escadrilles aeriennes tactiques a eta 
accru de 30% et celui des avions-trans-
ports de troupes de 75%; la construc-
tion navale et la modernisation de la 
flotte ont progresse dans une proportion 
de 100%. 
Ne laissons pas des images perimees nous 
persuader que notre puissance nucleaire, 
pour aussi grande qu'elle soit, resout tous 
nos problemes de securite nationale ou que 
nous ne disposons pas des forces neces-
saires pour faire face aux problemes 
qu'elle ne resout pas. Dans Ies eventuali-
tes qui constituent reellement une menace 
- dont certaines se sont produites et se 
produiront encore - nos allies et nous-
memes refusons desormais de vivre avec 
le sentiment ou la conviction de notre 
inferiorite par rapport au bloc sovietique 
en termes de puissance adequate et effec-
tive. Soyons pleinement conscients de 
!'immense eventail de nos ressources mili-
taires, et de la liberte qu'elles peuvent 
nous donner pour poursuivre les objec-
tifs pacifiques du monde libre sans crainte 
d'agression armee.» 
4.115. En resume, ii convient que les forces 
conventionnelles soient suffisantes pour repondre 
a des menac~ militaires locales de faible enver-
gure; un controle politique etroit doit etre 
constamment exerce sur !'utilisation des armes 
nucleaires, et l'autorite politique doit pouvoir 
disposer, en toutes circonstances, de la gamme 
la plris large possible de ripostes militaires. Bien 
qu'une attaque nucleaire initiale contre les cen-
tres de population ennemis ne constitue ni une 
menace plausible ni un avantage queUe que soit 
la situation, les Etats-Unis sont capables, grace 
a leur superiorite de quatre contre un en ma-
tiere d'engins nucleaires invulnerables, de les 
utiliser contre les engins et les aerodromes 
sovietiques s'ils y sont contraints par une agre8-
sion sovietique (limitant ainsi les dommages .que 
les Sovietiques pourraient infliger s'ils recour-
raient a ces armes), tout en conservant a tout 
moment une reserve invulnerable suffisamment 
importante pour detruire les villes russes et, 
partant, pour dissuader, a tout moment, les 
Sovietiques d'attaquer les villes occidentales. 
4.116. Une autorite politique qui n'est pas a 
meme de se manager un cfuoix a renonce A son 
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autorite. De plus, il faut admettre que cette 
politique d'options est la seule qui permettrait 
aux Etats-Unis d'intervenir avec des armes stra-
tegiques pour defendre l'Europe. C'est en verite 
la seule politique qui permettrait A toute puis-
sance nucleaire de recourir aux armes nucleaires 
strategiques A des fins militaires. A 1 'heure 
actuelle, la menace de recourir A une force 
capable de detruire des centres de population 
ne peut etre plausible qu'a titre de represailles 
en cas d'utilisation de ces armes par l'adver-
saire. 
4.117. Toutefois, il convient egalement de re-
connaitre que cette liberte d'intervenir avec des 
armes strategiques dans des cas suffisamment 
graves depend de deux facteurs: premierement, 
les Sovietiques acceptent la superiorite ameri-
caine en matiere d'engins strategiques (comme 
le pretend M. McNamara: 
«En realite, i1 faudrait que le gouverne-
ment sovietique augmente considerable-
ment son budget s'il voulait se doter d'un 
potentiel capable de limiter les dommages 
d'une maniere substantielle. Les diri-
geants sovietiques actuels ne manifestent 
aucunement !'intention d'ebranler les 
fondements de la position des Etats-Unis 
en matiere de dissuasion strategique en 
engageant oes depenses de cet ordre.» 1 ; 
deuxiemement, les engins sovietiques ne sont pas 
proteges et sont done vulnerables a une attaque 
nucleaire. En effet, comme le montre !'analyse 
numerique 2, 1e nombre d'engins necessaires pour 
garantir au maximum la destruction d'un engin 
protege est de beaucoup superieur au rapport de 
4 contre 1 qui caracterise la situation actuelle 
des Etats-Unis. 
4.118. Reste a savoir si les nouveaux dirigeants 
sovietiques continueront d'accepter la base de la 
strategie americaine actuelle, ou s'ils se lance-
ront dans l'effort economique considerable neces-
saire pour la modifier. 
(t) Conclaiona de la commfnion 
4.119. Au cours de la discussion, la commission 
a reconnu a l'unanimite la necessite d'inviter les 
pays de l'Alliance A se mettre d'accord sur une 
doctrine strategique unique (paragraphe 2 du 
1. Disoours du 18 novembre 1963. 
2. Voir annexe Ill. 
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ity of the Committee considered that such a stra-
tegy should be based on the principles previously 
set forth in Recommendation 98, adopted by the 
Assembly in December 1963, and reiterated in 
paragraph 2 of the draft Recommendation. Three 
members of the Committee considered, however, 
that the strategy enunciated in particular by 
General Ailleret (see paragraph 4.21) should be 
the basis of allied strategy. 
CHAPTER V 
Conventional forces 
(With special reference to air forces) 
5.1. In his report of 30th October 1963, ''State 
of European security -Navies in the nuclear 
age", Lord Kennet, Rapporteur, gave an overall 
picture of the present-day state of navies in the 
Alliance (European as well as United States) 
and of the naval command structure in NATO. 
He also described in great detail Soviet naval 
policy, its threat and its forces. It is not there-
fore the intention of your Rapporteur to repeat 
this information as few changes have taken place 
in the meantime, the most important issue being 
that of the NATO multilateral naval force, which 
your Rapporteur will discuss later. 
5.2. The future naval plans of several Euro-
pean governments include the building of atomic-
powered gnbmarines; the United Kingdom, 
France and the Netherlands each hope to have 
two or more nuclear-powered hunter-killer sub-
marines before 1970, and France and the United 
Kingdom are also planning to build nuclear-
powered submarines with Polaris missiles. 
5.3. A furtJher important development was the 
decision by the French Government to withdraw 
its officers from the NATO command structure, 
as mentioned in Chapter IV (a). At the time of 
the last manoeuvres organised by NATO the 
French ships originally assigned to take part 
were withdrawn from the exercise. 
5.4. In his report ''State of European secur-
ity- Ground forces on the central front", (Docu-
ment 292), Colonel Bourgoin studied the present 
1~ 
ground forces of the Benelux countries, France, 
the United Kingdom, the Federal Republic of 
Germany and the United States. He also included 
a chapter on present strategy and one on the 
ground forces of the Warsaw Pact count1·ies. 
5.5. Thus, the main topic still to be studied is 
that of the air forces, on which your Rapporteur 
will give some more details which have been 
taken from: "The Military Balance 1963-1964" 
(Institute for Strategic Studies). 
5.6. Air strategy so far has been based first 
and foremost on combat air weapons. Striking 
power means first of all nuclear weapons. Two 
European powers, France and the United King-
dom, still have nuclear striking power in their 
air forces, but plan in the 1970s to base their 
strategic nuclear power mainly on Polaris-type 
submarines. Some tactical nuclear striking power 
will, however, remain in the air forces. In this 
field all WEU nations, with the exception of 
Luxembourg, have now in service squadrons with 
tactical nuclear weapons. In the case of Germany, 
Belgium, il:he Netherlands and Italy, the squad-
rons will be equipped with F-104G aircraft; in 
the ca.•;;e of France with Mirage Ill and Mirage 
IV; and in the case of the United Kingdom with 
Canberras, Lightning and Javelin interceptors, 
and posibly, in the future, with the TSR-2. 
5.7. Beyond the deterrent field, the primary 
air force task is to achieve local air superiority, 
which is a prerequisite of any successful military 
operation. The attacking of enemy air power at 
source is the most important aspect of this task. 
5.8. The role of the air in battle does not end 
with the achievement of air superiority, but it 
is, and will be in the future, more frequently by 
air that the troops are brought into battle. No 
surface transport can match either the political 
or military pace of events as was seen during the 
"Big Lift " exercise in the Autumn 1963 - the 
air lift of one combat division from Texas, United 
States, to Germany. 
projet de recommandation). De l'avis de la majo-
rite des commissaires, cette strategie devrait etre 
fondee sur les principes precedemment enonces 
dans la Recommandation no 98, adoptee par 
l'Assemblee en decembre 1963, et repris dans 
le paragraphe 2 de la presente recommandation. 
Toutefois, trois membres de la commission ont 
estime que la strategie definie en particulier par 
le general Ailleret (voir paragraphe 4.21) devrait 
constituer le fondement de la strategie alliee. 
CHAPITRE V 
Les forces conventionnelles 
(et notamment les forces aeriennes) 
5.1. Dans son rapport du 30 octobre 1963, 
«Etat de la securite europeenne - Les marines 
a l'age nucleaire», Lord Kennet a brosse un ta-
bleau general de l'etat actuel des marines dans 
!'Alliance (Europe et Etats-Unis) ainsi que de 
la structure du commandement naval an sein de 
l'O.T.A.N. Il a egalement decrit en detail la poli-
tique sovietique en matiere navale, la menace 
qu'elle fait peser ainsi que les forces dont elle 
dispose. Votre rapporteur n'a done pas !'inten-
tion de reprendre ces informations etant donne 
que la situation a peu evolue dans l'int~rvalle; la 
question la plus importante est celle de la force 
navale multilaterale de l'O.T.A.N. qu'il exarni-
nera ulterieurement. 
5.2. En matiere navale, les plans futurs de plu-
sieurs gouvernements europeens prevoient la 
construction de sous-marins nucleaires; le 
Royaume-Uni, 'la France et 'les Pays-Bas comp-
tent avoir chacun au moins deux sous-marins 
nucleaires du type hunter-Hller ( chasseur de 
sous-marins) avant 1970, et la France et le 
Royaume-Uni envisagent egalement de construire 
des sous-marins nucleaires equipes d'engins Po-
laris. 
5.3. La decision du gouvernement fran~ais de 
retirer ses officiers du commandement de 
l'O.T.A.N., dont il est fait etat au chapitre IV (a), 
constitue un evenement nouveau important. 
Lors des dernieres manamvres organisees par 
l'O.T.A.N., les navires fran~ais qui devaient a 
l'origine y participer ont He retires de l'exereice. 
5.4. Dans son rapport intitule «Etat de la 
securite europeenne - Les forces terrestres sur 
le front central» (Document 292), le colonel 
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Bourgoin a etudie les forces terrestres que pos-
sedent actuellement les pays de Benelux, la 
France, le Royaume-Uni, la Republique Federale 
d'Allemagne et les Etats-Unis. Son rapport com-
portait egalement un chapitre sur la strategie 
actuelle et un autre sur les forces terrestres des 
pays du Pacte de Varsovie. 
5.5. Le principal sujet qui reste a etudier est 
done celui des forces aeriennes, sur lequel votre 
rapporteur fournira quelques autres details tires 
de «L'equilibre militaire 1963-1964» publie par 
l'Institut d'Etudes Strategiques. 
5.6. La strategie aerienne, jusqu'ici, s'est es-
sentiellement fondee sur les armes aeriennes de 
combat. La puissance d'intervention signifie 
avant tout les armes nucleaires. Deux puissances 
europeennes, la France et le Royaume-Uni, dis-
posent encore d'une puissance d'intervention nu-
cleaire au sein de leurs forces armees mais elles 
envisagent, a partir de 1970, de faire reposer 
leur puissance nucleaire strategioue prin('ipale-
ment sur les sous-marins de type Polaris. Toute-
fois, Jes forces aeriennes conserveront une partie 
de la puissance d'intervention nucleaire tactique. 
Dans ce domaine, toutes Jes nations membres de 
l'U.E.O., a !'exception du Luxembourg, ont ac-
tuellement en service des escadrons dotes d'annes 
nucleaires tactiques. En Allemagne, en Belgique, 
aux Pays-Bas et en Italie, les eseadrons seront 
equipes de F-104G; en France, de Mir~e ID et 
de Mirage IV et, au Royaume-Uni, d'intercep-
teurs Canberra, Lightning et Javelin, et, peut-
etre, dans l'avenir, de TSR-2. 
5.7. La premiere mission assignee aux forces 
aeriennes, outre celle de la dissuasion, consiste a 
assurer localement la superiorite aerienne, qui est 
une condition prealable du succes de toute ope-
ration militaire. L'attaque de la puissance 
aerienne ennemie a sa source constitue l'aspect 
le plus important de cette mission. 
5.8. Le role de !'aviation dans le combat n'est 
pas termine lorsque la superiorite aerienne est 
acquise; au contraire, l'avion est, et sera a 
l'avenir, le mode de transport le plus souvent 
utilise pour amener les troupes a pied d'reuvre. 
Aucun transport de surface ne peut suivre le 
rythme des evenements politiques ou militaires, 
comme on a pu le constater lors de !'operation 
«Big Lift» a l'automne 1963 - operation de 
transport aerien d'une division de combat du 
Texas, aux Etats-Unis, en Allemagne, 
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5.9. The fourth main task of the air force 
will be the reconnaissance of what the enemy is 
doing in order to stop him doing it. Therefore 
the air forces have: 
( i) an offensive task; 
(ii) a defensive task in air defence and 
anti-submarine actions; 
(iii) a transport task; and, 
(iv) in the future its task will be in elec-
tronic warfare. 
5.10. Having briefly sketched the four tasks 
of the air force, your Rapporteur will now 
briefly describe the means. It is obvious from pre-
sent-day developments that the offensive task 
of the bomber is to be taken over by missiles, 
especially by the intercontinental and inter-
mediate-range ballistic missiles. Air forces are 
not, however, necessarily more competent than the 
other services in handling missiles, and therefore 
the greatest fear of all the air forces is that the 
task of manned bomber and fighter aircraft -
the foremost combat role of the air forces - is 
going to disappear. Armies and navies can just 
as well service the intercontinental and inter-
mediate-range ballistic missiles for the strategic 
weapons or the tactical missiles. 
5.11. Although most of the offensive task and 
an important part of the defensive task in air 
defence will be taken care of by missiles, manned 
aircraft will remain necessary for all missions 
where rflexibility is the key to successful opera-
tions and targets cannot be planned in advance ; 
this means for all sorts of operations after the 
initial strikes. The transport task of the air 
forces will certainly expand considerably; one 
can foresee an increase in helicopter wings and 
wings with VTOL transport aircraft. The same 
increase can be expected in aircraft for electronic 
warfare. 
5.12. It should be underlined that in all proba-
bility in any conventional war the role of 
aircraft remains as important as ever. The use 
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of missiles, apart from very small and cheap 
ones, makes sense only in a nuclear war. Missiles 
c.'ml therefore replace only certain types of air-
craft. 
The Benelux air forcee 
(i) The Netherlands 
5.13. The total strength of the Netherlands air 
force is approximately 21,000 men. In the frame-
work of NATO defence, air force policy is con-
cerned with the assignment of tactical air squad-
rons to the 2nd allied tactical air force which 
has its headquarters at Monchen-Gladbach, Ger-
many. The task of these squadrons is to take part 
in general air operations and to give support 
to the ground forces. The seven squadrons al-
ready assigned are equipped for defensive and 
offensive action with both conventional and nuc-
lear weapons. They include four F-84F fighter-
bomber squwrons and one RF-84F photo-recon-
naissance squadron; two of the fighter-bomber 
squadrons will be equipped with F-104Gs late 
this year. 
5.14. The United States Government has pro-
vided the sum of $35 million under the military 
assistance programme, which has been earmarked 
for the procurement of some 25 F-104G planes, 
making a total of 120 aircraft. 
5.15. Under national command there are four 
fighter squadrons equipped with Hunters and 
F-86Ks. By 1965, two of these will have been 
re-equipped with F-104Gs and assigned to 
NATO and the other two squadrons will be 
disbanded. 
( ii) Belgium 
5.16. The total strength of the Belgian air force 
- approximately 19,000 men - is 9nly slightly 
below that of the Netherlands air force. All the 
Belgian air force units are assigned to NATO 
and, in particular, to the 2nd allied tactical air 
force. It consists of two F-104G squadrons, four 
F -84F fighter-bomber squadrons, one transport 
wing with 35 C-119Gs, and four Nike-Ajax/Her-
cules batteries stationed in Germllny. Although 
the Belgian air force has one fighter squadron 
less than the Netherlands, h has one more trans-
port squadron. 
5.9. La quatrieme des missions principales 
assignees aux forces aeriennes consistera a re-
connaitre les preparatifs de l'ennemi afin d'ar-
reter son action. En consequence, les forces 
aeriennes ont done: 
(i) une mission offensive; 
(ii) une mission defensive dans les ope-
rations anti-aeriennes et anti-sous-
marines; 
(iii) une mission de transport, et 
(iv) a l'avenir, une mission dans la guerre 
electronique. 
5.10. Apres avoir brievement decrit les quatre 
missions des forces aeriennes, votre rapporteur 
se propose maintenant d'en decrire brievement 
les moyens d'action. n est evident, si l'on se 
fonde sur les progres actuels, qu'en matiere de 
mission offensive, les engins, notamment les en-
gins balistiques intercontinentaux et de portee 
intermediaire, vont assurer la releve des bombar-
diers. Toutefois, les forces aeriennes ne sont pas 
necessairement plus competentcs que les autres 
armcs en ce qui conceme !'utilisation des engins, 
et leur plus grande crainte est que le role du 
bombardier et du chasseur pilotes - le premier 
role des forces aeriennes au combat - ne vienne 
a disparaitre. Les armees de terre et les marines 
peuvent tout aussi bien prendre a leur charge les 
engins intercontinentaux et les engins balistiques 
de -portee intermediaire destines aux armes stra-
tegiques ou tactiques. 
5.11. Certes, la plus grande partie de la mission 
offensive et une part importante de la mission 
defensive de la defense aerienne seront executees 
par les engins, mais les avions pilotes n'en de-
meureront pas moins necessaircs dans tons les 
cas ou la souplesse est l'element-cle du succes 
et ou les objectifs ne peuvent etre definis A 
l'avance; ceci vaut pour tons lcs genres d'opera-
tions menees apres lcs interventions initiales. La 
mission de transport des forces aeriennes se 
developpera certainement d'une maniere consi-
derable; on peut prevoir !'augmentation du nom-
bre des escadres d'helicopteres ainsi que la crea-
tion d'escadres d'avions de transport a decollage 
vertical. On peut s'attendre egalement a une evo-
lution du meme ordre pour ce qui est des avions 
utilises dans la guerre electronique. 
5.12. Il convient de souligner que, dans toute 
guerre conventionnelle, le role de !'aviation reste, 
selon toute proba:bilite, aussi important que ja-
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mais. L'utilisation des engins, a !'exception des 
engins tres petits et tres bon marehe, n'a de sens 
que dans la guerre nucleaire. Ils ne peuvent done 
remplacer que certains types d'avions. 
Les forces aeriennes de Benelux 
(i) Pays-Bas 
5.13. Les effectifs des forces aeriennes des Pays-
Bas s'elevent approximativement a 21.000 horn-
roes. Da:ns le cadre de la defense de l'O.T.A.N., 
la politique en matiere de forces aeriennes a 
pour objet }'affectation d'escadrons aeriens tac-
tiques a la Deuxieme force aerienne tactique alliee 
dont le quartier general se trouve a Monchen-
Gladbach, en Allemagne. Ces escadrons ont pour 
mission de participer aux operations aeriennes 
generales et de foumir un appui aux forces ter-
restres. Les sept escadrons deja affectes sont 
equipes, pour les operations defensives et offen-
sives, d'armes conventionnelles et d'armes nu-
cleaires. Ils comprennent quatre escadrons de 
chasseurs-bombardiers F-84F et un escadron de 
reconnaissance photographique RF-84F; deux des 
escadrons de chasseurs-bombardiers seront equi-
pes de F-104G a la fin de cette annee. 
5.14. Le gouvemement des Etats-Unis a foumi, 
dans le cadre du programme d'assistance mili-
taire, 35 millions de dollars qui ont ete reserves 
pour l'achat de quelque 25 F-104G, ce qui donne 
an total 120 appareils. 
5.15. ·Dependent du commandement national, 
quatre cscadrons d~> ehasse dotes de Hunter et de 
F-86K. En 1965, deux de ces escadrons auront 
ete reequipes de F-104G et affectes a l'O.T.A.N., 
et les deux autres seront dissous. 
(ii) Belgique 
5.16. Les effectifs des forces aeriennes beiges 
- 19.000 hommes environ - ne sont que Iegere-
ment inferieurs a ceux des forces aeriennes neer-
landaises. L'ensemble des unites aeriennes beiges 
sont affectees a 1'0. T.A.N. et, en particulier, a la 
Deuxieme force aerienne tactique alliee. Elles 
comprennent deux escadrons ·de F-104G, quatre 
escadrons de chasseurs-bombardiers F-84F, une 
escadre de transport comptant 35 C-119G, et 
quatre batteries de Nike-Ajax/Hercules station-
nees en Allemagne. Les forces aeriennes beiges 
comptent un escadron de chasse de moins que les 
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5.17. The total1963 budget for the Belgian air 
force was estimated at $129.96 million, whereas 
the Netherlands air force budget amounted to 
$151.11 million. 
France 
5.18. Sinee 1959, the defence concept in France 
has been based on combined action by units of 
the three services. The three types of military 
force: the strategic nuclear force, the intervention 
force and the internal forces, are composed of 
elements from all three services. Within this 
concept, the French air foree is divided into four 
main commands: the strategic air command, the 
tactical air forces command, the air defence com-
mand and the transport command. 
5.19. The strategic air eommand will consist of 
54 Mirage IV supersonic bombers equipped with 
medium-yield atomic bombs. The build-up of the 
first two squadrons of this foree has already been 
completed; a permanent command post has been 
set up, and the final decision on the use and 
operation of this strategic air force rests with 
the President of the French Republic. By the 
end of 1965, all 54 aircraft will be operational 
and 30% of the available aircraft will be on five-
minute alert. 
5.20. For its air defence command, the French 
air force has nine Super Mystere squadrons and 
three Vautour squadrons. All communications 
and information from the radar network, which 
has been established at strategic points through-
out the country, are grouped at the air defence 
operations centre. The French air defence system 
also includes squadrons of fighter-interceptors in 
southern Germany together with the squadrons 
of Mirag~ IIIC and the Nike-Hercules air-to-air 
missile squadrons stationed there. 
5.21. The tactical air force command is speci-
fically intended for combined operations, mostly 
with the army. The staff of this command are 
responsible for inter-service co-operation plan-
ning, and are mostly stationed in North-East 
France and South-West Germany. The first 
French tactical air force is part of the 4th allied 
tactical air force and is under NATO operational 
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command. It is equipped with F-84, F-86 and 
Mirage III fighters. In the second French tactical 
air force, which will remain under national com-
mand, the main part of the air force for inter-
vention duties will be assembled. 
5.22. The transport command is equipped with 
some 300 Nord-250s, eight squadrons of which 
have been set up, and a heavy squadron of Bre-
guet aircraft. The Transall transport planes will 
come into service at the beginning of next year. 
The purpose of the transport command is to 
move the elements of the intervention forces and 
to supply the tactical commands with transport 
if airborne units are used. 
Germany 
5.23. The German air force was reinstituted on 
24th September 1956, when the first ten German 
pilots trained by the Americans were given 
their wings. 
5.24. The German air force has a total strength 
of approximately 92,000 men, and is comprised 
of eleven squadrons and two rocket battalions. 
The eleven squadrons can be divided into seven 
fighter and fighter-bomber wings, one reconnais-
sance wing and one transport wing. Five wings 
will be equipped with F-104G fighter-bombers 
this year. They will be divided into two fighter-
bomber squadrons, one fighter squadron, one 
reconnaissance squadron and one naval fighter 
squadron. Several reconnaissance sqoodrons will 
be equipped with G-91 Rs ; two missile battalions 
are equipped with Hawk and six with Nike-Ajax 
missiles. The Hawk battalions are training this 
year and will become operational as soon as they 
are assigned to their permanent positions and 
quarters. The transport wings will be equipped 
with the Transall 360, the production of which 
has now been started in France as weH as in 
Germany. 
5.25. As with the other services of the German 
forces, all squadrons, once operational, are 
assigned to NATO, in fact to the 2nd and 4th 
allied tactical air forces. Under the allied com-
manders, a German air foree major-general com-
mands each of the two air foree groups. The 
Cnlrman air force is divided into the northern and 
southern air force groups. 
forces aeriennes neerlandaises, mais elles dispo-
sent d'un escadron de transport de plus. 
5.17. Le budget global de 1963 pour les forces 
aeriennes beiges a ete estime a 129.960.000 
dollars contre 151.110.000 dollars pour les 
forces aeriennes neerlandaises. 
France 
5.18. Depuis 1959, le concept de la defense, en 
France, est fonde sur l'action conjointe d'unites 
des trois armes. Les trois types de forces armees: 
la force nueleaire strategique, les forces d'inter-
vention et les forces de defense interieure, sont 
composes d'elements des trois armes. Dans le 
cadre de cette conception, les forces aeriennes 
fran<;aises sont articulees en quatre commande-
ments principaux: le commandement aerien stra-
tegique, le commandement des forces aeriennes 
tootiques, le eommandement de la defense 
aerienne et le commandement de transport aerien. 
5.19. Le commandement aerien strategique dis-
posera de 54 bombardiers supersoniques Mirage 
IV dotes de bombes atomiques de moyenne puis-
sance. La mise sur pied des deux premiers 
escadrons est actuellement terminee. Un poste 
de commandement permanent a ete cree et la 
decision finale touehant !'engagement des forces 
aeriennes strategiques reste entre les mains du 
President de la Republique Franc;aise. A la fin 
de 1965, les 54 appareils seront tous operation-
nels et 30% des appareils disponibles pourront 
etre mis en cinq minutes en etat d'alerte. 
5.20. Le commandement de la defense aerienne 
dispose de neuf escadrons de Super-Mystere et 
de trois escadrons de Vautour. Toutes les com-
munications et tous les renseignements en pro-
venance du reseau radar, qui a ete installe aux 
points strategiques dans !'ensemble du pays, sont 
rassembles au centre d'operations de la defense 
aerienne. Le systeme de defense aerienne fran-
«;ais comporte egalement des escadrons d'inter-
cepteurs en Allemagne du Sud, ainsi que des 
esc~drons de Mirage IIIC et d'engins air-air 
Nike-Hercules stationnes dans cette region. 
5.21. Le commandement des forces aeriennes 
tactiques est prevu specifiquement pour la con-
duite des operations combmees; · surtout avec 
l'armee de terre. L'etat-major de ce comniande. 
ment est responsable du planning de la ·cOOpera-
tion interarmes, et il est surtout stationne dans 
le nord-est de la France et dans le sud-est de 
I' Allemagne. La Premiere force aerienne t.ac. 
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tique franc;aise fait partie de la Quatrieme force 
aerienne tactique alliee et elle est placee sous 
le commandement operationnel de l'O.T.A.N. 
Elle est equipee de chasseurs F-84, F-86 et 
Mirage Ill. Quant a la Deuxieme force aerienne 
tactique franc;aise, qui restera sous commande-
ment national, elle groupera l'essentiel des forces 
aeriennes affectees aux missions d'intervention. 
5.22. Le commandement de transport aerien est 
equipe de quelque 300 Nord-250, dont huit esca-
drons ont ete mis sur pied, ainsi que d'un esca-
dron lourd de Breguet. Les avions de transport 
Transall entreront en service au debut de l'an-
nee prochaine. Ce commandement de transport 
aerien a pour objet de transporter les elements 
des forces d'intervention et de fournir aux com-
mandements tactiques les moyens de transport 
necessaires si des unites aeroportees sont utilisees. 
Allemagne 
5.23. Les forces aeriennes allemandes ont ete 
reconstituees le 24 septembre 1956, date a la-
queUe ies dix premiers pilotes allemands formes 
par les Americains ont rec;u leur macaron. 
5.24. Les forces aeriennes a1lemandes comptent 
a.u total 92.000 hommes environ, et comprennent 
onze escadrons et deux bataillons de fusees. Les 
onze escadrons peuvent se repartir en sept esca-
dres de chasseurs et de chasseurs-bombardiers, 
une escadre de reconnaissance et une escadre de 
transport. Cinq escadres seront equipees de 
chasseurs-bombardiers F-104G dans le courant 
de cette annee. Elles seront reparties en deux 
escadrons de chasseurs-bombardiers, un esca-
dron de chasse, m1 escadron de reconnaissance 
et un escadron de chasse de l'aeronavale. Plu-
sieurs escadrons de reconnaissance seront equi-
pes de G-91R. Deux bataillons d'engins sont 
equipes de Hawk et sbc de Nike-Ajax. Les batail-
lons de Hawk sont en cours de formation et 
seront operationnels des qu'ils auront rec;u leur 
affectation permanente. Les escadres de trans-
port seront equipees de Transall 360, dont la 
production a maintenant commence en France 
et en Allemagne. 
5.25. Comme pour les autres armes, tous les 
escadrons des forces allemandes, une fois opera-
tionne1s, sont affectes .a l'O.T.A.N., ou plus 
exactement a la Deuxieme et a la Quatrieme 
forces aeriennes tactiques alliees. Dependant des 
commandants allies, un general de division 
aerienne allemand commande chacun des deux 
groupements aeriens, le groupement Nord et le 
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5.26. Eacll wing of the new German air force 
consists of two squadrons of 16 to 25 aircraft, 
according to its mission. The main fighter air-
craft are still F-84Fs and Sabre VIs. Several 
reconnaissance squadrons are equipped with the 
RF -84F and the six transport squadrons with 
the Noratlas and Dakotas. 
5.27. The German air force has some 30 air-
fields at its disposal for use by manned aircraft. 
Although the build-up of 1Jhe German air force 
has made great strides since 1956, there is still 
a shortage of qualified pilots and technical per-
sonnel, with the result that most squadrons are 
still below strength. 
Italy 
5.28. The 5th ATAF in Northern Italy, with 
headquarters in Vicenza, is a subordinate com-
mand of Headquarters Allied Forces Southern 
Europe, in Naples. 
5.29. The 5th ATAF consists of about 400 air-
craft of F-104G, F-84F, F-86K and F-86E 
types. Modernisation of the older types of air-
craft is under way; two G-91 jet, light-strike 
reconnaissance aircraft for direct support of 
ground forces, and three F-104G Starfighter 
squadrons are already operational. 
fi.30. The tota1 strength of the Italian air force 
is around 60,000 men. The Italian Government 
has assigned to the 5th ATAF: 
3 F-104G strike squadrons, 
2 F-86E day fighter squadrons, 
4 F-84F fighter-bomber fighter squadrons, 
2 G-91 fighter-bomber squadrons, 
3 F-86K all-weather fighter squadTons, 
2 RF-84F photo-reconnaissance squad-
rons, 
2 C-119G transport squadrons, 
3 Nike-Ajax and Nike-Hercules anti-air-
craft missile squadrons, 
and under national command are: 
3 F-86E day fighter squadrons, 
3 SA-16A air-sea rescue squadrons, 
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3 Tracker anti-submarine squadrons. 
United Kingdom 
5.31. The total strength of the United Kingdom 
air force amounts to 134,800 men. The expendi-
ture estimate for the financial year 1962-63 was 
$1,546.02 million; the estimate for 1963-64 is 
some $47.6 million less, but for 1964-65 the 
estimate is about $70,000 more 1• 
5.32. The air force is sub-divided into bomber 
command, fighter command, coastal command, 
transport command, maintenance command, RAF 
Germany, and RAF Near-, Middle-, and Far-
East. 
5.33. The RAF bomber command consists of 
about 180 aircraft of the Vulcan and Victor class, 
equipped with thermonuclear weapons; the later 
makes of aircraft are equipped with the Blue 
Steel air-launched missile. 
5.34. The atomic force of bomber command has 
been assigned to SACEUR. The all-weather Va-
liant bombers, armed with both nuclear and 
conventional weapons, were also committed to 
Allied Command Europe but some squadrons 
have now been transferred to South-East Asia. 
For some years to come the strategic nuclear 
striking power of the United Kingdom will de-
pend upon bomber command with its manned 
bombers. 
5.35. The air force authorities hope soon to 
bring into service the TSR-2 whic'h was originally 
planned as a replacement for the Canberra. Now, 
the TSR-2 will primarily become an all-puxpose 
weapon for tactical operations and, after adapt-
ation, it will also be used for strategic purp~es; 
it will be capable of carrying either nuclear or 
conventional weapons, and its maximum speed 
will be Mach 2. 
5.36. If the present plans for the TSR-2 go 
through, a small part of the British strategic 
nuclear striking power will therefore remain the 
responsibility of manned bomber squadrons, not 
1. See Defence White Papers 1963 and 1964. 
groupement Sud, qui composent les forces 
a~riennes allemandes. 
5.26. Chaque escadre de la nouvelle Luftwaffe 
comprend deux eseadrons dotes de seize A vingt-
cinq appareils chacun, selon 'la mission qui lui 
est confioo. Les principaux appareils de chasse 
sont encore le F-84F et le Sabre VI. Plusieurs 
escadrons de reconnaissance sont equipes de 
RF -84F et les six escadrons de transport de 
Noratlas et de Dakota. 
5.27. Les forces a~riennes aHemandes disposent 
d'une trentaine de terr~ qui. peuvent etre 
utilises par les avions pllotes. La mise sur pied 
de ces forces a avanc~ A grands pas depuis 1956; 
cependant, du fait de la penurie de pilotes et de 
personnel technique qualifies, la plupart des 
escadrons ne sont pas encore a effeetifs complets. 
ltalie 
5.28. La 5• ATAF dans le nord de l'ltalie, 
dont le quartier generai est a Vicence, constitue 
un commandement subordonne au quartier 
gen~ral des forces alliees du Sud-Europe, ins-
talle a Naples. 
5.29. La 5• ATAF dispose d'environ 400 appa-
reils comprenant des F-104G, des F-84F, des 
F-86K et des F-86E. La modernisation des types 
d'appareils les plus anciens est en cours; deux 
eseadrons de G-91, monoreacteur d'attaque Ieger 
et de reconnaissance pour l'appui direct des 
forces terrestres, ainsi que trois escadrons de 
Starfighter F-104G sont d~ja op~rationnels. 
5.30. Les effectifs des forces aeriennes ita-
liennes s'elevent a 60.000 hommes environ. Le 
gouvemement italien a affecte a la 5e ATAF: 
3 escadrons d'attaque de F-104G, 
2 escadrons de chasseurs de jour F-86E, 
4 escadrons de chasseurs-bombardiers 
F-84F, 
2 escadrons de chasseurs-bombardiers 
G-91, 
3 escadrons de chasseurs tous-temps 
F-86K, 
2 escadrons de reconnaissance photogra-
phique RF-84F, 
2 escadrons de transport C-119G, 
3 escadrons d'engins anti-aeriens Nike-
Ajax et Nike-Hercules. 
Sont places sous commandement national: 
3 escadrons de chasseurs de jour F-86E, 
3 eseadrons de sauvetage air-mer SA-16A, 
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3 escadrons de chasseurs anti-sous-marins 
Tracker. 
Royaume· Uni 
5.31. Les effectifs des forces aeriennes du 
Royaume--Uni s'~levent a 134.800 hommes. Le 
budget prevu pour l'exercice financier 1962-1963 
s'elevait a 1.546.020.000 dollars; on envisage 
porur· 1963-1964 une diminution de 47.600.000 
dollars environ, mais pour 1964-1965 une aug-
mentation de 70.000 dollars 1 • 
5.32. L'armoo de l'air se subdivise en plusieurs 
commandements: le commandement de bombar-
dement, le commandement de chasse, le comman-
dement cotier, le commandement de transport, 
le commandement des services d'entretien, les 
forces aeriennes britanniques en Allemagne, et 
les forces aeriennes britanniques du Proche-
Orient, du Moyen-Orient et d'Extreme-Orient. 
5.33. Le commandement de bombardement de la 
R.A.F. comprend quelque 180 appareils Vulcan 
et Victor armes de bombes thermonuc1eaires; les 
types les plus recents d'appareils sont equipes 
d'engins Blue Steel qu'ils peuvent tirer en vol. 
5.34 L'ensemble de la force nucleaire du com-
mandement de bombardement a ete affecte au 
SACEUR. Les bombardiers tous-temps Valiant, 
porteurs d'armes nuc1eaires et conventionnelles, 
sont egalement affectes au commandement allie 
en Europe, mais certains escadrons ont ete trans-
feres dans le sud-est asiatique. Pendant un 
certain nombre d'annees encore, la force d'inter-
vention nucleaire strategique du Royaume-Uni 
dependra du commandement de bombardement 
et de ses bombardiers pilotes. 
5.35. Les autorites de l'armee de l'air esperent 
mettre solliS peu en service le TSR-2 qui devait, 
a l'origine, remp1acer le Canberra. Desormais, 
le TSR-2 sera avant tout une arme polyvalente 
destinoo aux operations tactiques, et, apres adap-
tation, sera egalement utilise a des fins strate-
giques. Il sera capable d'emporter des armes 
nucleaires ou conventionnel1es a une vitesse 
maximum de Mach 2. 
5.36. Si les plans actuels coneemant le TSR-2 
sont adoptes, une petite partie de la force d'in-
tervention nucleaire strategique britannique de-
meurera done confiee a des escadrons de bom-
1. Voir lea Livres blancs britanniquea sur la defense 
de 1963 et 1964. 
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only before the introduetion of the Polaris sub-
marines, but also to supplement the Polaris force. 
5.37. The fighter strength of the Royal Air 
Force has been reduced recently and replaced 
by missiles. The fighter command is equipped 
with Lightning interceptors with Firestreak air-
to-air guided weapons; the newer air-transport-
able Bloodhound II surface-to-air guided wea-
pons are on service trial. Fighter command squad-
rons are stationed in the United Kingdom as 
well as overseas. 
5.38. The British air force squadrons in Ger-
many are equipped with Canberras for nuclear 
and conventional interdiction and for photo-
graphic reconnaissance. The Javelin interceptors, 
armed with Firestreak, have taken over the all-
weather fighter role of this command. 
5.39. Transport command has 25 Britannia and 
8 Comet lis and 5 Comet IV s for strategic air-
lift; in addition it is acquiring 11 VC-10s for 
passengers and freight, and 10 Belfasts for the 
movement of heavy equipment up to 40 tons or 
250 men. In the United Kingdom and Germany 
short-range transport squadrons, equipped with 
Hastings and Argogy aircraft, are being in-
creased. 
5.40. Coastal command squadrons are equipped 
with the Shackleton long-range reconnaissance 
and anti-submarine aircraft, and are deployed in 
Europe as well as in the Middle- and Far-East. 
5.41. The Government of the United Kingdom 
has now to take important decisions, important 
for the future of the aircraft industry and for 
the air force, on the Hawker P-1154 supersonic 
vertical take-off fighter, which was to replace 
the Hunter and Sea Vixen fighters; on the num-
ber of TSR-2; on a replacement for the Shakle-
ton maritime reconnaissance aircraft, and on 
smaller machines such as helicopters. 
United States air forces in Europe 
5.42. The United States air force in Europe, 
USAFE, is the largest contributor of combat-
ready air power to the NATO defence Alliance. 
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After the establishment of NATO in 1949, 
USAFE, which up to that time was more a stra-
tegic than a tactical air force, began its tactical 
build-up. At the present time it has more than 
1,000 tactical aircraft to fulfil its four func-
tions : air strike, defence, reconnaissance and 
transport. The greatest number of aircraft, as 
well as missiles, support USAFE's strike capa-
bility. The strike aircraft include the F-100 
Super Sabre, the F-101 Voodoo and F-105 Thun-
derchief. The 1\Iace surface-to-surface missiles 
provide the tactical missile capability. 
5.43. For its air defence role, USAFE employs 
the F-102 Delta Dagger supersonic all-weather 
interceptor. Squadrons of the 86th air division 
at Ramstein in Germany are backed by radar 
ground environments for air surveillance and 
intercept control. 
5.44. USAFE's reconnaissance wings stationed 
in England, Germany and France, are equipped 
with all-weather RG-66 and RF-101 aircraft. 
5.45. The air..J.ift force consists of the Hercules 
and Globemaster transport planes, which arc 
used by the 322nd Air Division, operated from 
Evreux, France, for inter-theater transport opera-
tions. Their most important functions are to 
provide the tactical air-lifts in support of joint 
operations with the army. In addition to the air 
transport attached to USAFE on a regular basis, 
two troop-carrier squadrons have been assigned 
to the theatre on a rotational basis. 
5.46. Primarily, USAFE's miSSron is to train 
and equip combat-ready units pledged by the 
United States to NATO. In addition, the com-
mand provides tactical and logistic support for 
all United States and NATO forces in NATO 
Europe and in Spain. It also assists air forces of 
other NATO members in developing their combat 
capability. Inter-allied training is specially pro-
vided for in the squadron exchange programme 
sponso:red by Allied Forces Central Europe. Un-
der this programme USAFE detachments of 
four to twelve pilots, with aircraft and support 
personnel, operate for periods of two weeks from 
the bases of other NATO countries. Similar 
bardiers pilot6s, non seulement avant ]'introduc-
tion des sous-marins Polaris, mais aussi pour 
completer la foroo de Polaris. 
5.37. Le nombre de chasseurs de la Royal Air 
Force a ete recemment reduit pour les remplacer 
par des engins. Le commandement de chasse est 
dote d'intercepteurs Lightning armes d'engins 
guides air-air Firestreak; les types les plus 
recents d'engins guides aerotransportables sur-
face-air Bloodhound II sont en service a titre 
experimental. Les escadrons du commandement 
de chasse sont stationnes au Royaume-Uni aussi 
bien qu'a l'etranger. 
5.38. Les escadrons de l'armee de l'air britan-
nique stationnes en Allemagne sont equipes de 
Canberra, appareil d'interdietion nucleaire et 
classique et de reconnaissance photographique. 
Les intercepteurs Javelin, armes de Firestreak, 
sont maintenant charges de remplir le rOle de 
chasseurs tous-temps de ce commandement. 
5.39. Le commandement de transport dispose 
d'une flotte strategique de vingt-cinq Britannia 
de huit Comet II et de cinq Comet IV· en outre' 
il se dote actuellement de onze VC-iO pour I; 
transport des marchandises et des passagers, et 
de d1x Belfast pour le transport d'equipement 
lourd, appareils capables d'emporter jusqu'a 
40 tonnes ou 250 homme.s. Les escadrons de 
transport a court rayon d'action, dotes de 
Hastings et de Argosy, bases en Angleterre et en 
Allemagne, sont actuellement renforces. 
5.40. Les escadrons du commandement cotier 
sont equipes de Shackleton a iJ.ong rayon d'ac-
tion pour la reconnaissance et la lutte anti-sous-
marine; ils sont deployes en Europe, comme au 
Moyen-Orient et en Extreme-Orient. 
5.41. Le gouvernement du Royaume-Uni doit a 
present prendre des decisions importantes pour 
l'avenir de l'industrie aeronautique et pour 
l'armee de l'air, touchant 'le chasseur super-
sonique a decollage vertical H8iwker P-1154 qui 
doit remplacer les chasseurs Hunter et Sea 
Vixen; le nombre de TSR-2; le remplacement de 
l'appareil de reconnaissance navale Shackleton; 
et des appareils plus petits comme les heli-
copteres. 
Forces aeriennes des Etats- Unis en Europe 
5.42. Les ' forces aeriennes americaines en 
Europe, I 'USAFE, constituent .la puissance 
aerienne prete au combat qui contribue le plus 
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largement a !'Alliance defensive de l'O.T.A.N. 
Apres la creation de l'O.T.A.N., en 1949, 
l'USAFE qui, jusqu'alors, etait une force 
aerienne strategique plutOt que tactique, a com-
mence a se constituer en force tactique. A 1 'heure 
actuelle, elle compte plus de 1.000 appareils 
tactiques pour remplir les quatre missions qui 
lui sont assignees: intervention aerienne, defense, 
reconnaissance et transport. La plus grande 
partie des appareils ainsi que des engins forme 
le potentiel d'intervention de l'USAFE. Les 
appareils d'intervention comprennent le Super-
Sabre F-100, le Voodoo F-101 et le Thunderchief 
F-105. Les engins surface-surface Mace consti-
tuent ie potentiel d'engins tactiques. 
5.43. Pour sa mission de defense aerienne, 
l'USAFE utilise l'intercepteur supersonique tons-
temps Delta Dagger F-102. Les escadrons de la 
86" division aerienne stationnee a Ramstein, en 
Allemagne, sont appuyes par un systeme d'in: 
frastructure electronique pour la surveillance 
aerienne et le controle d'interception. 
5.44. Les escadres de reconnaissance de 
l'USAFE stationnees en Angleterre, en Alle-
magne et en France sont equipees d'appareils 
tous-temps RB-66 et RF-101. 
5.45. La force de transport aerien comprend 
des avions de transport Hercules et Globe-
master, qui sont utilises par la 322" division 
aerienne, a partir d'Evreux, en France, pour des 
operations de transport inter-zones. Leur role 
le plus important est de fournir les moyens de 
transport aerien tactique necessaires a l'appui 
des operations combinees avec l'armee de terre. 
Outre les formations de transport aerien atta-
chees a l'USAFE d'une maniere permanente, 
deux escadrons de transport de troupes ont ete 
affectes a cette zone sur une base rotative. 
5.46. La mission de l'USAFE est essentielle-
ment de former et d'equiper les unites pretes 
au combat confiees a l'O.T.A.N. par les Etats-
Unis. De surcroit, ce commandement fournit l'ap-
pui tactique et logistique a toutes les forces ame-
ricaines et atlantiques se trouvant dans la zone 
europeenne de l'O.T.A.N. et en Espagne. Il 
aide egalement 1es forces aeriennes des autres 
partenaires de !'Alliance a mettre au point leur 
potential de combat. La formation interalliee, en 
particulier, est assuree dans le cadre du pro-
gramme d'echanges d'escadrons organise par le 
Commandement des forces alliees du Centre-
Europe. Aux termes de ce programme, des grou-
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NATO detachments use facilities of USAFE 
bases. 
5.47. The headquarters of the United States 
ab:- forces in Europe is in Wiesbaden, Germany. 
The Commander-in-Chief wears two hats - a 
NATO hat and a national American hat. He has 
at his disposal the 3rd air force, with headquar-
ters at South Ruislip, England, and the 17th air 
force, with headquarters at Ramstein, Germany. 
Under his command as a national commander 
comes the 65th air division stationed in Spain. 
As a NATO commander, his command comprises 
the 86th air division in Ramstein, Germany, the 
322nd division at Evreux, France, and the United 
States logistic group at Ankara, Turkey. 
5.48. As is well known, the American Strategic 
Air Command, with headquarters in Nebraska 
United States, is outside the NATO command; 
the only link it has with NATO is that in the 
Spring of 1963 an agreement was reached at 
Ottawa, during the meeting of the NATO COUJD.cil, 
to have four NATO-nation officers added to the 
joint strategic target planning staff. Up tilt then 
the joint strategic target planning staff was 
made up of officers of the United States air 
force, navy, marines and army. The planning 
staff is developing a single integrated operational 
plan for initial United States retaliatorv strikes 
in case of global wars. • 
NATO commands of the allied air force• 
5.49. The Commander Allied Air Forces Cen-
tral Europe, Air Chief Marshal Sir Edmund 
C. Huddleston, at Fontainebleau, France, is the 
Commander responsible for the air forces in the 
Central European area. Under his command are 
the 4th allied tactical air force, with headquar-
ters in Ramstein, Germany, and the 2nd allied 
tactical air force at Monchen-Gladbach. The mis-
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sion. of ~oth ATAFs is to gain air superiority, 
to give air support to ground forces and co-ordi-
nate air defence. 
5.50. In the event of war they will attack tac-
tical targets in Eastern Europe in order to neut-
ralise the enemy's potential air capabilities. 
5.51. In the middle of Europe is the 4th allied 
tactical air force. North of it lies the 2nd ATAF 
area composed of British, Belgian, German and 
Netherlands air force units; to the west is the 
French national air defence system, and to the 
south is 5th ATAF, which is assigned to AIR-
SOUTH with headquarters in Naples, Italy. 
5.52. The sum total of all the units assigned 
to the four national commands of 4th ATAF 
provides the commander with operational control 
of more than 1,500 up-to-date aircraft, operating 
from more than 25 bases, and an aircraft control 
and warning system of radars. These weapons 
and facilities are supported by more than 50,000 
personnel of the component nationalities. 
5.53. The three types of delivery weapons avail-
able within 4th .ATAF's offensive system -
fighter-bombers, tactical fighters and tactical 
missiles - are each designed to provide the 
commander with specific capabilities which he 
needs to fight a successful aerial campaign 
against the enemy. 
5.54. The aircraft and missiles on the 4th ATAF 
inventory include the following types: RB-66, 
F-86D, F-lOOF, F-102 and RF-101 aircraft and 
TM-61 missiles of the USAFE; F-lOOD, F·84F, 
RF-84F, F-86K and Mystere IVA of the French 
air force; Sabre VI and CF-1000 of the RCAF, 
and the F-84F of the German air force. 
5.55. In direct support of the offensive effort 
is a reconnaissance force. Today, reconnaissance 
is responsible to a degree without precedence for 
the ability of both internal and external strike 
forces to mount an effective offensive. 
pes de quatre a douze pilotes, accompagnes de 
1eurs appareils et de leur personnel auxiliaire, 
sont detaches par l'USAFE pour servir pendant 
des periodes de deux semaines dans les bases 
d'autres pays de l'O.T.A.N. Des detachements 
analogues de l'O.T.A.N. utilisent les installations 
des bases de l'USAFE. 
5.47. Le quartier general des forces aer1ennes 
americaines en Europe se trouve a Wiesbaden, en 
Allemagne. Le commandant en chef est a la fois 
commandant O.T.A.N. et commandant americain. 
Il dispose de la 3• force aerienne dont le quartier 
general se trouve a South Ruislip, en Angleterre, 
et de la 17" force aerienne dont le quartier gene-
ral se trouve a Ramstein, en Allemagne. En tant 
que commandant national, i1 a sous son comman-
dement la 65• division aerienne stationnee en 
Espagne. En tant que commandant O.T.A.N., 
il a sous ses ordres la 86" division aerienne sta-
tionnee a Ramstein, la 322" division stationnee a 
Evreux, et le groupe logistique americain sta-
tionne a Ankara, en Turquie. 
5.48. Comme vous le savez, le Commandement 
aerien strategique americain, dont le quartier 
general se trouve dans le Nebraska, aux Etats-
Unis, ne depend pas du commandement de 
l'O.T.A.N. Le seul lien qu'il ait avec l'O.T.A.N. 
vient de ce que, lors de la reunion du Conseil de 
l'O.T.A.N., au printemps 1963, un accord a 
ete conclu a Ottawa, aux termes duquel quatre 
officiers appartenant aux Etats membres de 
l'O.T.A.N. ont ete adjoints au Joint Strategic 
Target Planning Staff (Etat-major charge de la 
definition en commun des objectifs strategiques). 
Jusqu'ici, cet etat-major etait compose d'offi-
ciers appartenant a l'armee de l'air, a la marine, 
aux unites de Marines, et a l'armee de terre 
americaines. Il travaille a la mise au point d'un 
plan operationnel integre unique prevoyant des 
interventions initiales de represailles de la part 
des Etats-Unis en cas de guerre generale. 
Les commandements O.T.A.N. des forces aerlennes 
alliees 
5.49. Le commandant des forces aeriennes 
alliees du Centre-Europe, le general d'armee 
aerienne Sir Edmund C. Huddleston, installe a 
Fontainebleau, en France, est le commandant 
responsable des forces aeriennes dans la zone du 
Centre-Europe. Sont placees sous son commande-
ment la 4• force aerienne tactique alliee dont le 
quartier general se trouve a Ramstein, en Alle-
10 
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magne, et la 2" force aerienne tactique alliee 
stationnee a Monchen-Gladbach. La mission 
confiee a ces deux AT AF est triple: acquerir la 
superiorite aerienne, fournir l'appui aerien aux 
forces terrestres et coordonner la defense 
aerienne. 
5.50. En cas de guerre, elles attaqueront les 
objectifs tactiques situes en Europe orientale afin 
de neutraliser le potentiel aerien de l'ennemi. 
5.51. La 4• force aerienne tactique est station-
nee au centre de !'Europe. Au nord de celle-ci, 
se trouve la zone de la 2• ATAF composee 
d'unites des forces aeriennes britanniques, bei-
ges, allemandes et neerlandaises; a l'ouest, se 
trouve le systeme de defense aerienne national 
de la France, et, au sud, la 5• ATAF qui est 
affectee a l'AIRSOUTH dont le quartier gene-
ral se trouve a Naples, en Italie. 
5.52. L'ensemble des unites affectees aux 
quatre commandements nationaux de la 4• ATAF 
fournit au commandant le controle operationnel 
de plus de 1.500 appareils modernes operant 
a partir de plus de vingt-cinq bases ainsi qu'un 
systeme radar de controle aerien et d'alerte. 
Ces armes et ces installations sont servies par 
des effectifs superieurs a 50.000 hommes repre-
sentant les diverses nationalites. 
5.53. Les trois types de vecteurs dont dispose 
le systeme offensif de la 4• ATAF - chasseurs-
bombardiers, chasseurs tactiques et engins tac-
tiques - sont con<;us pour fournir chacun au 
commandant les moyens particuliers dont il a 
besoin pour mener avec succes une bataille 
aerienne contre l'ennemi. 
5.54. Les avions et les engins qui constituent 
!'arsenal de la 4" ATAF comprennent les types 
suivants: les RB-66, F-86D, F-lOOF, F-102 et 
RF-101, ainsi que les engins TM-61 de l'USAFE; 
les F-lOOD, F-84F, RF-84F, F-86K et les Mys-
tere IV-A des forces aeriennes fran<;aises; les 
Sabre VI et les CF-100 de l'armee de l'air cana-
dienne ainsi que les F-84F des forces aeriennes 
allemandes. 
5.55. 11 existe une force de reconnaissance pour 
l'appui immediat de !'effort offensif. Aujour-
d'hui, c'est a la reconnaissance qu'il appartient, 
plus que jamais, de permettre aux forces d'inter-
vention interieures et exterieures de monter une 
offensive efficace. 
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CHAPTER VI 
The organisation of westem 
nuclear forces 
(a) The present situation 
6.1. While among the NATO countries both 
France and the United Kingdom have produced 
independent nuclear forces, the position of the 
United States as a principal nuclear power in 
the Alliance remains unchallenged. At present 
it is a monopoly supplier of tactical nuclear 
weapon delivery systems (i.e. with ranges less 
than 1,000 km) to NATO countries, nuclear war-
heads for these being retained in United States 
custody in depots close to user units, for release 
only by political decision of the United States. 
6.2. As far as strategic weapons are concerned 
- with a range in excess of 1,000 km - if mis-
siles are equated with manned strategic bom-
bers, and neglecting the considerable nuclear 
strike capability of United States carrier-borne 
aircraft, it is broadly true that the United States 
operates 93% of the strategic nuclear capability 
of the NATO countries, while the United King-
dom, with its 180 V-bombers, represents only 
7%; France at present with, say, 10 Mirage IV 
aircraft in service, represents less than ¥2o/o, 
rising to 2% in 1966 when all 50 aircraft are to 
be operational. The French force is equipped 
only with fission weapons with a yield of 60 kilo-
tons (the yields of United States and United 
Kingdom weapons being in the megaton range), 
the French thermonuclear weapon being due 
for testing in 1968. 
6.3. With the exception of three Polaris sub-
marines which the United States has assigned to 
SACEUR to operate in the Mediterranean, the 
whole of the United States strategic nuclear 
force operates under national command. The 
United Kingdom has assigned the whole of its 
strategic bomber force to SACEUR, reserving 
the right to use it for purely national purposes 
should the British Government consider a vital 
national interest to be at stake. The French force, 
still in the formative stage, remains resolutely 
independent. 
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6.4. The allocation of targets for the United 
States strategic nuclear forces - whether oper-
ated by the air force or navy - is undertaken 
by the United States joint strategic target plan-
ning staff, located at the Headquarters of United 
States Strategic Air Command at Omaha, Ne-
braska, and under the command of the latter's 
Commander, General Power. SACEUR's nuclear 
target planning for the nuclear forces assigned 
to him - the British V-bombers, three Polaris 
submarines and the tactical strike aircraft in the 
European theatre- is co-ordinated with that of 
the United States strategic forces through a 
group of half a dozen allied liaison officers from 
SHAPE staff who work alongside the JSTPS 
in Omaha. Your Rapporteur had the opportunity 
of meeting officers from France, Germany, the 
United Kingdom and the United States who 
were fulfilling this role at Omaha, and received 
a favourable impression of the progress made in 
this field. 
6.5. Strong confirmation - if indeed it were 
needed - has emerged from the exchanges in the 
United States presidential election campaign 
that all United States nuclear weapons, includ-
ing those assigned to SACEUR, operate under 
the strictest political control of the President 
himself and cannot be used without his direct 
authority. It appears that a single exception to 
this principle is made in the event of an initial 
nuclear attack by an adversary causing suffi-
cient damage and disruption of communications 
to make a delegated decision to retaliate neces-
sary. Details of these arrangements have natur-
ally not been made public. 
(b) The future and the multilateral force (MLF) 
(i) Introductwn 
6.6. As we have seen in Chapter IV (h), since 
the end of 1960 the United States administration 
has sought a new approach to the problems of 
nuclear weapons in the Alliance. Its earlier at-
tempt at nuclear monopoly failed to prevent the 
emergence of the British, and later French, nuc-
lear forces. Its second policy of bilateral agree-
ments, under which, for a short period, medium-
range ballistic missiles were operated bilaterally 
CHAPITRE VI 
L'organisation des forces nucleaires 
occidentales 
(a) La situation actuelle 
6.1. Bien que la France et le Royaume-Uni, 
parmi 1es Etats membres de l'O.T.A.N., aient 
mis sur pied des forces nucleaires independantes, 
la position des Etats-Unis, en tant que princi-
pale puissance nucleaire de !'Alliance, demeure 
incontestee. A l'heure actuelle, ils detiennent le 
monopole de la fourniture des vecteurs d'armes 
nucleaires tactiques (c'est-a-dire de portee infe. 
rieure a 1.000 km) aux Etats membres de 
1'0. T.A.N., les ogives devant armer ces engins 
restant sous gardiennage americain dans des 
depots situes a proximite des unites auxquelles 
elles sont destinees, la livraison ne pouvant en 
etre effectuee que sur decision politique des 
Etats-Unis. 
6.2. En ce qui concerne 1es armes strategiques 
- d'une portee superieure a 1.000 km- si l'on 
etablit un parallele entre les engins et les bom-
bardiers strategiques pilotes, et si l'on ne tient 
pas compte du potentiel d'intervention nucleaire 
considerable de !'aviation americaine embarquee, 
il est vrai, d'une fru;on generale, que les Etats-
Unis detiennent 93% du potentiel nucleaire stra-
tegique des Etats membres de l'O.T.A.N., cepen-
dant que le Royaume-Uni, avec ses 180 bom-
bardiers V, n'en detient que 7%; la France, 
avec une dizaine de Mirage IV en service, en 
detient a l'heure actuelle moins de %%, et n'en 
detiendra que 2% en 1966 lorsque les 50 appa-
reils prevus seront operationnels. La force fran-
c;aise n'est dotee que d'armes atomiques d'une 
puissance de 60 kilotonnes (la puissance des 
armes britanniques et americaines est d'ordre 
megatonnique), l'arme thermonucleaire franc;aise 
ne devant etre experimentee qu'en 1968. 
6.3. A 1'exception des trois sous-marins 
Polaris que les Etats-Unis ont affectes au 
SACEUR et qui doivent operer en Mediterranee, 
!'ensemble de la force nucleaire strategique 
americaine opere sous commandement national. 
Le gouvernement britannique a affecte au 
SACEUR la totalite de la force de bombar-
diers strategiques du Royaume-Uni, se reservant 
le droit de !'utiliser a des fins purement natio-
nales s'il estimait que des interets nationaux 
supremes etaient en jeu. La force fran<;aise, qui 
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est encore a I 'etat embryonnaire, reste resolu-
ment independante. 
6.4. L'assignation des objectifs aux forces stra-
tegiques nucleaires americaines - qu'elles de-
pendent de l'armee de l'air ou de la marine -
releve du Joint Strategic Target Planning Staff, 
bureau interarmes attache au quartier general 
du Commandement aerien strategique d'Omaha 
dans le Nebraska, et place sous l'autorite du 
general Power, commandant du S.A.e. Le 
SACEUR coordonne le choix des objectifs 
nuc!eaires qui reviennent aux forces nucleaires 
qui lui sont affectees (les bombardiers V britan-
niques, 3 sous-marins Polaris et les forces d'in-
tervention tactiques se trouvant sur le theatre 
europeen) a celui des forces strategiques ameri-
caines par le truchement d'un groupe de six 
officiers de liaison allies, provenant de l'etat-
major du SHAPE, attaches au bureau inter-
armes d'Omaha. Votre rapporteur a eu l'oooa-
sion de rencontrer des officiers fran<;ais, alle-
mands, britanniques et americains qui remplis-
saient cette mission a Omaha, et il a retire de 
ses conversations une impression favorable en ce 
qui concerne les progres realises dans ce domaine. 
6.5 Les declarations faites au cours de la cam-
pagne electorale presidentielle ont confirme de 
maniere eclatante - si besoin etait - que 
!'utilisation de toutes les armes nuc!eaires ame-
ricaines, y compris celles affectees au SACEUR, 
est soumise au strict controle politique du Pre-
sident lui-meme et qu'elle ne peut etre decidee 
sans son intervention personnelle. Une seule dero-
gation a ce principe est, semble-t-il, prevue dans 
le cas oil l'adversaire lancerait le premier une 
attaque nucleaire qui endommagerait et pertur-
berait les communications d'une maniere telle 
qu'une delegation du pouvoir de decider de la 
riposte serait necessaire. Les details de ces dis-
positions ne sont evidemment pas rendus publics. 
(b) L'avenir et la force multtlaterale (M.L.F.) 
(i) Introduction 
6.6. Comme nous l'avons vu au chapitre IV 
(h), !'administration americaine s'est efforcee, 
depuis la fin de 1960, d'aborder d'une maniere 
nouvelle les problemes des armes nucleaires au 
sein de 1' Alliance. Ses efforts pour conserver le 
monopole nucleaire n'ont pas empeche !'appa-
rition des forces nuc!eaires britannique, puis 
franc;aise, et la politique d'accords bilateraux 
adoptee par la suite, qui prevoyait, pour une 
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by the United States and Italy, Turkey and the 
United Kingdom respectively, lost favour. 
6.7. The new approach, associated with the 
name of Professor Robert Bowie, one-time Chair-
man of the State Department Policy Planning 
Staff, emerged towards the end of the Eisen-
hower administration in the Autumn of 1960. 
The United States would share the nuclear wea-
pons system with its allies on a multilateral basis, 
the weapons to be jointly controlled, operated, 
owned and manned by the participating coun-
tries so that all could share in the strategic nuc-
lear defence of the Alliance, while no single 
country would be in a position to operate a nuc-
lear force independently. 
6.8. During 1962 and 1963 these ideas were 
refined by the Kennedy administration and 
emerged as a firm offer for the setting up of 
a multilateral nuclear force centred round 
twenty-five fast surface ships armed with eight 
Polaris A3 missiles each a total of 200 missiles 
with a range of 2,500 nautical miles. Eight coun-
tries - Belgium, Italy, Germany, Greece, the 
Netherlands, Turkey, the United Kingdom and 
the United Btates- subsequently joined in tech-
nical discussions on the various aspects - poli-
tical, military, legal, etc. - of the proposal and 
all of these countries except Belgium have, since 
the Summer of 1964 sent naval personnel to par-
ticipate in a mixed-manning exercise on the 
Umted States destroyer ''Ulaude V. Ricketts". 
Of the eight countries only the United States and 
Germany have announced their acceptance of the 
1\'IL.I!' in principle- Germany most recently in 
the speech by the Chancellor, Dr. Erhard, on 
16th October 1964. 
6.9. This force of twenty-five mixed-manned 
surface ships is not advocated as an end in itself. 
It is an embryo, a completely integrated mixed-
manned embryo, which, by absorbing existing na-
tional forces, can grow into a major part of the 
western deterrent. The Alliance can thus escape 
from the principle of national nuclear forces 
which has so far bedevilled its political relation-
ships, complicated East-West negotiations on dis-
armament and arms control, and led inexorably 
to continuing nuclear dissemination. 
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(ii) Political aspects 
Cohesion in the Alliance 
6.10. FM your Rapporteur, the most important 
reason for setting up the MLF is that the Alli-
ance will at once be strengthened by the close 
political consultations and decision-making that 
must necessarily occupy the Board of Gover-
nors 1• Participating countries, moreover, all hav-
ing a direct stake in the strategic nuclear force, 
are automatically assured of effective particip-
ation in all disarmament and arms control negO-
tiations - a subject which cannot fail to concern 
the Board of Governors. 
Non-dissemination of nuclear weapons 
6.11. Meeting as it did in the week following 
the explosion by China of an experimental nuc-
lear device, the Committee had the problem of 
the dissemination of nuclear weapons in the fore-
front of its mind. It was for this reason that it 
laid particular emphasis (paragraph 3 (b) of the 
draft Recommendation) on the need for the MLF 
to be compatible with the resolution on the pre-
vention of the wider dissemination of nuclear 
weapons adopted by the United Nations General 
Assembly on 4th December 1961 - the sO-called 
"Irish Resolution"2, a text to which a majority 
of WEU member countries are committed. This 
Resolution was adopted unanimously in the 
General Assembly, obtaining the support of the 
NATO countries at a time when the multilateral 
force concept was under consideration in NATO. 
It is clear that the proposals for control of the 
force are compatible with the Resolution : 
"the nuclear States would undertake to 
refrain from relinquishing control of 
nuclear weapons and from transmitting 
the information necessary for their manu-
facture to States not possessing such 
weapons ... " 
Control will. not in fact be relinquished to 
Sta:tes not possessing nuclear weapons, first, 
because no member State will be able to control 
any part of the MLF - it can operate only as 
a whole under collective control - and secondly 
1. See paragraph 6.26. 
2. See Appendix I. 
courte periode, !'utilisation bilaterale d'engins 
balistiques a moyenne portee par les Etats-Unis 
et l'Italie, la Turquie et le Royaume-Uni respec-
tivement a ete abandonnee. 
6.7. La nouvelle optique, liee au nom du Pro-
fesseur Robert Bowie, qui fut president du 
Bureau de planification politique du Departe-
ment d'Etat, se dessina vers la fin de !'admi-
nistration Eisenhower, a l'automne 1960. Les 
Etats-Unis partageraient le systeme d'armes 
nucleaires avec leurs allies sur une base multi-
laterale, les armes etant controlees, utilisees, 
detenues et servies en commun par les pays parti-
cipants de maniere que tous puissent contribuer 
a la defense nucleaire strategique de !'Alliance, 
cependant qu'aucun pays ne serait en mesure 
d'utiliser une force nucleaire nationale. 
6.8. En 1962 et 1963, !'administration Kennedy 
perfectionna cette formule et proposa finale-
ment de creer une force nucleaire multilaterale 
organisee a partir de vingt-cinq navires de sur-
face rapides armes de huit engins Polaris A-3 
chacun - au total, 200 engins d'une portee de 
4.600 km. Huit pays, la Belgique, l'Italie, l'Alle-
magne, la Grece, 1es Pays-Bas, 1a Turquie, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis, participerent 
ulterieurement aux discussions techniques por-
tant sur les divers aspects - politiques, mili-
taires, juridiques, etc. - de cette proposition; 
tous ces pays, a !'exception de la Belgique, ont 
envoye, depuis 1'ete 1964, du personnel naval 
pour participer a un exercice multinational a 
bord du destroyer americain «Claude V. 
Ricketts». Sur ces huit pays, seuls les Etats-
Unis et l'Allemagne ont fait savoir qu'ils accep-
taient le principe de la M.L.F., 1'Allemagne, 
tout dernierement, par la voix du Chancelier 
Erhard dans un discours prononce le 16 oc-
tobre 1964. 
6.9. Cette force de vingt-cinq navires de sur-
face a effectifs mixtes n 'est pas preconisee comme 
une fin en soi. Il s'agit d'un embryon, d'un em-
bryon de force a effectifs mixtes entierement 
integree qui, par !'absorption des forces natio-
nales existantes, peut devenir un element impor-
tant de la force de dissuasion occidentale. L'Al-
liance peut, par ce biais, echapper au principe 
de forces nucleaires nationales, qui, jusqu'ici, a 
trouble les relations politiques, complique les 
negociations Est-Ouest sur le desarmement et le 
controle des armements, et conduit ineluctable-
ment a une nouvelle proliferation des armes 
nucleaires. 
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( ii) Aspects politiques 
La cohesion dans l 'Alliance 
6.10. De l'avis de votre rapporteur, l'argument 
le plus important en faveur de la creation de la 
M.L.F. est que l'Alliance s'en trouvera imme-
diatement renforcee du fait des consultations 
politiques etroites et des prises de decision qui 
devront necessairement occuper le «Conseil des 
gouverneurs». 1 En outre, les participants, qui 
sont tous directement interesses par la force 
nucleaire strategique, sont automatiquement 
assures de participer effectivement a toutes les 
negociations sur le desarmement et le controle 
des armemcnts, questions dont ne peut manquer 
de se preoccuper le «Conseil des gouverneurs». 
Non-dissemination des armes nucleaires 
6.11. La commission s'est reunie dans la semaine 
qui a suivi !'explosion de la bombe experimen-
tale chinoise; la question de la dissemination des 
armes nucleaires s'est done trouvee au tout pre-
mier plan de ses preoccupations. C'est pourquoi 
~lle a particulierement insiste (paragraphe 3 (b) 
du projet de recommandation) sur le fait que la 
1\I.L.F. doit etre compatible avec la resolution 
sur la prevention d'une plus large diffusion 
des armes nucleaires adoptee par l'Assemblee 
generale des Nations Unies le 4 decembre 1961, 
la resolution dite irlandaise 2 qui engage la ma-
jorite des Etats membres de l'.U.E.O. Cette 
resolution, adoptee a l'unanimite par l'Assem-
blee generale, a ete appuyee par les pays mem-
bres de l'O.T.A.N. a une epoque oil le concept 
de force multilaterale etait a l'etude au sein de 
!'Alliance. Il est manifeste que les propositions 
visant le controle de la force sont compatibles 
avec la resolution: 
«les Etats qui possedent des armes nu-
cleaires s'engageraient a s'abstenir de 
ceder le controle de ces armes et de com-
muniquer les renseignements necessaires 
a leur fabrication a des Etats qui n'en 
possedent pas ... » 
En fait, le controle ne sera pas cede a des Etats 
qui ne possedent pas d'armes nucleaires, pre-
mierement, parce qu'aucun Etat membre ne sera 
en mesure de controler une partie quelconque 
de la M.L.F. - elle ne peut fonctionner que 
1. Voir paragra.phe 6.26, 
2. Voir annexe I, 
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because any decision to fire will initially require 
the consent of at least the United States. If in 
the future the United States were to relinquish 
its veto (which it would do only if the European 
participants agreed), your Rapporteur has pro-
posed 1 that a unanimous vote of the European 
countries represented on the nuclear executive 
should be needed to fire the force if the United 
States were opposed. Such a majority would 
include at least one existing nuclear power -
the United Kingdom or France - so that here 
again, -in the sense of the Resolution, control 
would not be relinquished to non-nuclear powers. 
But the l\1LF, far from bringing about dis-
semination in itself, will greatly contribute to 
preventing it. As your Rapporteur has previously 
pointed out 2, the technology of civilian nuclear 
reactors is now so widespread that many indus-
trial countries would be capable of producing 
nuclear weapons with a minimum of additional 
effort if they so desired. It has since been impres-
sed upon your Rapporteur that this situation is 
causing considerable concern to the foreign 
ministries of more than one allied country, while 
the Kremlin no doubt views with consternation 
the Chinese nuclear explosion. 
6.12. It is a commonplace of political statistics 
to say that the greater the number of indepen-
dent nuclear powers, the greater is the possibil-
ity of a nuclear weapon being used in an ill-con-
sidered moment, with quite unpredictable ('On-
sequences for the rest of the world. The problem 
of limiting the spread of nuclear weapons falls 
broadly under two heads: limiting their spread 
among members of the opposing military alliances 
and limiting their spread among the uncom-
mitted countries of the world. 
6.13. While the Soviet Union and Poland have 
raised the strongest objections to the MLF pro-
posals, the former has linked the subject with the 
threat to adjourn only the talks on the non-dis-
semination of nuclear weapons. Your Rapporteur 
believes however that once an agreement on the 
MLF is concluded and is seen not to have trans-
1. Paragraph 6.35. 
2. See Document 290, Appendix IV, 30th October 1963. 
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ferred ultimate control of these weapons to any 
single country in the Alliance, every incentive 
that the Soviet Union has had so far in pursuing 
the talks on non-dissemination will still exist, 
and there are, it would appear, good prospects 
of a world-wide treaty on the non-disseminatjon 
of nuclear weapons being signed and ratified, at 
least by the signatories of the Moscow Treaty on 
the partial suspension of nuclear tests. In this 
way, the total number of countries possessing 
nuclear weapons would be limited to the existing 
nuclear powers, including China 1, plus the single 
entity of the MLF comprising, in any case, two 
or three existing nuclear powers among its 
members. 
6.14. It is not seriously thought that the Soviet 
Union would contemplate supplying nuclear 
weapons to any of its satellites, so that the spread 
of nuclear weapons among countries of the Soviet 
bloc is not an immediate threat and would be 
permanently obviated by the conclusion of a 
world-wide treaty. 
6.15. The prospects for the world-wide treaty 
will be closely influenced by the success of the 
MLF in satisfying the requirement of NATO 
countries for an increased share in the control 
of nuclear weapons and thus preventing any 
further increase in the number of independent 
nuclear powers within the Alliance. It must 
moreover be seen by the world at large to do this. 
6.16. A useful contribution could be made when 
the United States Atomic Energy Act comes up 
for amendment, as the administration intends, in 
implementation of an MLF treaty in order to 
allow nuclear warheads to be sold to the MLF 
as a whole. At that time it would be appropriate 
to delete the amendments introduced in 1958, 
whereby the United States Government may 
transfer fissile material for nuclear weapons and 
details of their design to allied countries having 
themselves made significant progress in this 
field: permissive clauses for the transfer of 
material and information for military purposes 
1. Mr. Lal Bahadur Shastri, Prime Minister of India, 
stated at Guntur on 8th November 1964 that "talk of 
making [nuclear] bombs has no place in deliberations 
of the Congress Party". (New York Times, 9th November 
1964). 
comme un tout sous contrOle collectif - et, 
deuxiemement, parce que toute decision de d&. 
clencher le tir exigera au depart le consente-
ment, tout au moins, des Etats-Unis. Si, a 
l'avenir, les Etats-Unis devaient renoncer a leur 
droit de veto (ce qu'ils ne feraient qu'avec !'ac-
cord des pays europeens participants), votre 
rapporteur a propose 1 que 'le vote unanime des 
pays europeens representes au sein de l'execu-
tif nucleaire soit necessaire pour engager cette 
force si les Etats-Unis y etaient opposes. Une 
telle majorite comprendrait au moins une puis-
sance nucleaire existante- le Royaume-Uni ou 
la France - de maniere que, ici encore, confor-
mement aux dispositions de la resolution, le con-
trole ne soit pas cede a des puissances non nu-
cleaires. Cependant, la M.L.F., loin de contenir 
en elle les germes d'une dissemination, contri-
buera dans une large mesure a la prevenir. Corn-
me votre rapporteur l'a deja souligne 2, la tech-
nique de mise au point des reacteurs civils est 
desormais si connue que de nombreux pays indus-
triels seraient en mesure, s'ils le voulaient, de 
fabriquer des armes nudeaires avec un minimum 
d'effort.~ supplementaires. Votre rapporteur est 
maintenant convaincu que cette situation pre-
occupe gravement les ministres des affaires 
etrangeres de plus d'un pays allie, cependant 
que le Kremlin considere sans aucun doute avec 
consternation !'explosion nucleaire chinoise. 
6.12. En matiere de statistiques politiques, il 
est devenu banal de dire que plus le nombre des 
puissances nucleaires independantes augmente, 
plus 1es possibilites s'accroissent de voir une arme 
nucleaire utilisee au mauvais moment et entrai-
ner des consequences tout a fait imprevisibles 
pour le reste du monde. Le probleme de la non-
proliferation des armes nucleaires revet, de 
fac;on generale, un double aspect : il s'agit d'en 
interdire !'acquisition par d'autres membres des 
alliances militaires ennemies, d'une part, et par 
les pays non engages, d'autre part. 
6.13. L'Union Sovietique et la Pologne ont for-
mule de graves objections contre le projet de 
creation de 1a force multilaterale, mais la pre-
miere a lie cette question a la menace d'ajoumer 
uniquement les pourparlers sur la non-dissemi-
nation des armes nucleaires. Votre rapporteur 
estime, cependant, qu'une fois qu'un accord sur 
1. Voir paragraphe 6.35. 
2. Voirannexe_IV du Dooument 290 du 30 octobre 1963. 
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la M.L.F. aura ete conclu et que l'on aura constate 
qu'il n'y a aucun transfert du controle ultime 
de ces armes a un seul pays de l'Alliance, l'inte-
ret qu'a eu jusqu'ici !'Union Sovietique a pour-
suivre les conversations sur la non-dissemination 
continuera de jouer, et l'on pourra raisonnab1e-
ment s'attendre a ce qu'un traite mondial sm la 
non-dissemination des armes nucleaires soit signe 
et ratifie, tout au moins par les Etats signa-
taires du Traite de Moscou sur 1'interdiction par-
tielle des essais nucleaires. De cette maniere, le 
nombre total des pays possesseurs d'armes 
nuc1eaires serait limite aux puissances nucl&. 
aires existantes, y compris la Chine t, et a la 
M.L.F. qui compte, en tous cas, parmi ses mem-
bres, deux ou trois des puissances nucleaires 
existantes. 
6.14. On ne croit pas serieusement que !'Union 
Sovietique envisage de ceder des armes nucle-
aires a l'un quelconque de ses satellites, de sorte 
que !'acquisition d'armes nucleaires par les 
autres pays du bloc sovietique ne constitue pas 
une menace directe et serait prevenue, d'une 
maniere permanente, par la conclusion d'un 
traite mondial. 
6.15. La mesure dans iaquelle :la M.L.F. reus-
sira a satisfaire les pays membres de l'O.T.A.N. 
qui demandent a participer plus largement au 
controle des armes nucleaires, en prevenant 
ainsi toute nouvelle augmentation du nombre des 
puissances nucleaires independantes au sein de 
l'Alliance, aura une incidence directe sur les 
perspectives de conclusion de ce traite. Il faut, 
en outre, qu'elle prouve au monde entier qu'elle 
est en mesure de le faire. 
6.16. L'amendement de la loi americaine sur 
l'energie atomique que !'administration a !'inten-
tion de proposer pourrait jouer un role utile 
a cette fin; en effet, cette 1oi doit etre modi-
fiee pour la mise en reuvre du traite portant 
creation de la M.L.F., afin d'autoriser la vente 
d'ogives nucleaires a cette force dans son en-
semble. Il conviendrait alors de supprimer 
l'am.endement introduit en 1958 qui autorise le 
gouvemement americain a transferer des matieres 
fissiles destinees a la fabrication d'armes nucle-
aires ainsi que les details concemant leur con-
ception aux pays allies qui ont realise des progres 
1. M. Lal Bahadur Shastri, Premier ministre indien, 
a declare a Guntur le 8 novembre 1964 que c les discus-
sions sur la fabrication de bombes (nucleaires) ne 
sont pas de mise dans les deliberations du parti du 
Congreu. (Voir le New York Timu du 9 novembre 1964.) 
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could thenceforth relate solely to the MLF as a 
whole. This would appear to your Rapporteur 
to be a way in which the United States legislature 
could make a contribution to preventing the 
further dissemination of nuclear weapons, and 
the corresponding legislation of other nuclear 
powers in the Alliance could be similarly 
amended. 
Membership 
6.17. The proposals for the MLF, as put for-
ward, leave it open for membership by any coun-
try in the Alliance but so far only eight countries 
have shown any interest in the project. During 
discussion in the Committee it was abundantly 
clear that for certain members the proposals 
could be acceptable only if several of the major 
countries in the Alliance participated. Two mem-
bers in particular voted for the draft Recom-
mendation on the understanding that either 
France or the United Kingdom (preferably both) 
participated in the force. 
6.18. The dilemma surrounding any partial 
agreement is not new. When, in the early days 
of the Council of Europe, supranational policies 
proved unacceptable to all members, many repre-
sentatives questioned the desirability of the Schu-
man proposals to set up a Coal and Steel Com-
munity on a supranational basis, since for six 
countries to go ahead to a further stage of Euro-
pean integration would have introduced divisions 
in the new Europe; in the long run the view 
prevailed that the less venturesome countries 
could not be allowed to hold back the forward-
looking initiative of the Six, and this initiative 
has since blossomed into Euratom and the Com-
mon Market, and your Rapporteur hopes that 
it will lead to a European political community. 
Undoubtedly, some political division in Europe 
has resulted but there is no evidence that this 
division is any greater than would have resulted 
from the conflicting national interests of the 
member countries of the Council of Europe in 
the absence of the Common Market, and the ef-
fects of integration have been overwhelmingly 
beneficial, both to the participating countries and 
to others associated with them. 
6.19. There is a moral here for the MLF, and 
a majority of the Committee considered that 
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the opportunity of military integration in the, 
politically, most sensitive field of nuclear wea-
pons must not be lost because certain members 
of the Alliance are unready to join at this stage. 
Policies change and success attracts. If the MLF 
proves itself with eight participants, there is 
every hope that other major powers of the Al-
liance will join it in the future. 
6.20. However, difficulties with present poli-
tical attitudes must be squarely faced. Among 
the fifteen NATO countries two - Denmark 
and Norway - have long pursued a policy of 
allowing no nuclear weapons on their territory 
in peacetime, a policy which by extension would 
make participation in the l\U.1F difficult. Iceland 
has no military forces and Luxembourg has no 
navy. Canada, while at present accepting Ameri-
can nuclear weapons for air defence purposes, 
has been gradually taking up a position similar 
in many ways to that of the Scandinavian coun-
tries. France is in the very difficult position of 
being a major NATO power in the still early 
stages of developing, in the face of much criti-
cism, its own nuclear force. Your Rapporteur 
recognises that the political attitude which has 
led to the creation of this force makes it diffi-
cult for France to participate in the MLF imme-
diately, and a majority of the French members 
of the Committee made the French attitude very 
clear. A majority of the Committee, however, 
stressed the great contribution which France 
could make by participating and did not exclude 
the possibility of a change in French policy some 
time in the future. 
6.21. In the immediate future, however, the 
political attitudes rehearsed above must be ac-
cepted as invariables. This makes the participa-
tion of the United Kingdom of crucial impor-
tance, for without it the force must inevitably be 
dominated by the only two remaining major 
NATO powers- the United States and Germany 
- which, as German members of the Committee 
themselves recognised, would hold political dis-
advantages. 
6.22. The Committee met only four days after 
the announcement of the results of the British 
election and, in the absence of any British Labour 
substantiels dans oo domaine; les clauses autori-
sant le transfert de matieres et d'informations a 
des fins militaires pourraient des lors s'appli-
quer uniquement a la M.L.F. dans son ensemble. 
De l'avis de votre rapporteur, la legislation 
americaine pourrait contribuer notamment, par 
ce biais, a empecher toute proliferation des armes 
nucleaires, et la legislation correspondante, chez 
les autres puissances nucleaires de !'Alliance, 
pourrait etre modifiee dans un sens identique. 
Participation 
6.17. Le projet de creation de la force multi-
laterale, tel qu'il a ete formule, permet a tousles 
pays de !'Alliance d'y participer, mais, jusqu'ici, 
huit pays seulement ont paru s'y interesser. Au 
cours de la discussion qui s'est tenue au sein de 
la commission, il est apparu tres clairement que, 
pour certains membres, ce projet ne pouvait etre 
acceptable que si plusieurs des grands pays de 
!'Alliance y participaient. Deux membres, notam-
ment, ont vote pour le projet de recommanda-
tion a condition que la France ou le Royaume-
Uni (de preference les deux) participent a cette 
force. 
6.18. Le dilemme qui accompagne tout accord 
partiel n'est pas nouveau. Lorsque, aux tous pre-
miers jours du Conseil de !'Europe, les politi-
ques supranationales se revelerent inacceptables 
pour I 'ensemble des membres, de nombreux 
representants mirent en doute l'opportunite du 
plan Schuman tendant a la creation d'une com-
munaute du charbon et de l'acier sur une base 
supranationale, arguant que la decision de six 
pays de faire un nouveau pas dans la voie de 
!'integration europeenne introduirait des divi-
sions au sein de la nouvelle Europe. L'opinion 
prevalut, a la longue, qu'on ne pouvait laisser 
les pays les moins aventureux freiner cette 
audacieuse initiaJtive des Six qui a ete suivie, 
depuis, par la creation de !'Euratom et du 
Marche commun, et votre rapporteur souhaite 
qu'elle debouche sur une communaute politique 
europeenne. Sans aucun doute, il en est resulte 
une certaine division politique en Europe, mais 
rien ne prouve qu'elle soit plus grande que celle 
qu'auraient suscite les conflits entre les interets 
nationaux des Etats membres du Conseil de 
!'Europe en !'absence du Marche commun, et les 
effets de !'integration ont ete largement positifs 
pour les pays participants comme pour les autres 
pays qui leur sont associes. 
6.19. C'est la un enseignement qui peut servir 
pour la M.L.F., et la majorite des membres de 
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la commission estime qu'il ne faut pas laisser 
passer cette occasion de realiser !'integration 
militaire dans le domaine extremement delicat, 
sur le plan politique, des armes nucleaires, sous 
pretexte que certains partenaires de !'Alliance 
ne sont pas prets a s'y associer en l'etat actuel 
des choses. Les politiques changent et le succes 
attire. Si la M.L.F. fait ses preuves avec huit 
participants, tout permet d'esperer que d'au-
tres grandes puissances de !'Alliance y adhere-
rout a l'av~mir. 
6.20. Il importe toutefois de faire face honnete-
ment aux difficultes que soulevent les positions 
politiques actuelles. Deux des quinze Etats mem-
bres de l'O.T.A.N. - le Danemark et la Nor-
vege - ont depuis longtemps pour politique de 
ne pas autoriser, en temps de paix, le stationne-
ment d'armes nucleaires sur leur territoire, et 
cette politique, par ses prolongements, pourrait 
rendre difficile toute participation a la M.L.F. 
L'Islande ne dispose pas de forces armees et le 
Luxembourg n'a pas de marine. Le Canada, tout 
en acceptant a l'heure actue1le des armes nucle-
aires americaines pour la defense aerienne, en 
est graduellement venu a adopter une position 
identique. a maints egards, a celle des pays scan-
dinaves. La France se trouve dans la situation 
tres difficiled'une grande puissance de l'O.T.A.N. 
qui en est €'ncore au premier stade de la mise 
sur pied, d'ailleurs tres critiquee, d'une force 
nucleaire nationale. Votre rapporteur reconnait 
que !'attitude politique qui a motive la creation 
de cette force permet difficilement a la France 
de participer a la l\U1.F. dans l'immediat, et la 
majorite des commissaires fran<;ais ont expose 
tres nettement la position de leur pays. Toute-
fois, la majorite des membres de la commission 
ont souligne !'importance d'une participation 
fran~aise eventuelle et n'ont pas exclu la possi-
bilite d'un changement dans la politique de ce 
pays. 
6.21. Cependant, dans l'avenir immediat, les 
attitudes politiques dont il vient d'etre question 
doivent etre considerees comme immuables. La 
participation du Royaume-Uni revet done tme 
importance cruciale car, sans elle, cette force 
serait inevitablement dominee par les deux autres 
grandes puissances de l'O.T.A.N. - les Etats-
Unis et l'Allemagne- ce qui, comme l'ont admis 
les membres allemands de la commission, aurait 
des inconvenients politiques. 
6.22. La commission s'est reunie quatre jours 
seulement apres l'annonce des resultats des elec-
tions britanniques et, en !'absence de tout mem-
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member, the views of the new British Govern-
ment could not be available to the Committee. 
Your Rapporteur appreciates, however, the diffi-
culties of the British position. The cost of main-
taining an independent nuclear force is consider-
able and any decision to run it down or aban-
don it completely in favour of an, as yet, untried 
multilateral force is not one which a responsible 
government can take lightly. While maintaining 
an independent deterrent, the British contribu-
tion to an MLF will necessarily be smaller than 
that of Germany which, at present, has no stra-
tegic bombardment capability to finance. 
6.23. A compromise may be possible. Britain 
is at present constructing five Polaris-type nuc-
lear submarines to come into service from mid-
1968. While the Labour Party in opposition sug-
gested that if they won the election they would, 
if practicable, convert these to a hunter-killer 
role, a possibly better solution would be for the 
present Government to join the MLF and to agree 
to these submarines becoming part of the proposed 
mixed-manned fleet as they become operational. 
In the meantime the cost of their construction 
should rank as part of the United Kingdom con-
tribution to the MLF. In this way, the total Bri-
tish contribution would be considerably increased 
with no additional expense, and the United 
States and German contributions would be pro-
portionately less. The political complexion of a 
force in which Germany, the United Kingdom 
and the United States participated equally would 
be much more pleasing, both to the NATO coun-
tries and to members of the Soviet bloc. 
Political control 
6.24. The overriding political value of the pro-
posal for a multilateral force is that it is to be 
a completely integrated force jointly owned, 
operated and controlled. This aspect was warmly 
welcomed by all but three members of the Com-
mittee. Enunciating this principle, however, is 
easier than determining the method of ensuring 
political control. 
6.25. The Committee discussed briefly certain 
desirable features required of political control 
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but decided not to go into details in the draft 
Recommendation, paragraph 3 (a) of which con-
fines itself, therefore, to the principle that strong 
political control must be exercised by the parti-
cipating countries. 
6.26. The current proposals for the mixed-man-
ned surface fleet, provide for a Board of Gover-
nors, probably located in Paris, composed of one 
senior representative from each participating 
country (presumably also acting as Permanent 
Representative to the North Atlantic Council) 
to be responsible for the top political and admin-
istrative control of the force, in the sense in 
which a national government controls a country's 
armed forces. This Board could supervise all con-
tingency planning for the force. While in the 
past the Committee has voted in favour 1 of a 
political executive, it did not on this occasion 
discuss in detail the specific proposal for a Board 
of Governors. 
6.27. What of the crucial decision to fire? This 
is undoubtedly the most difficult but yet the 
most important aspect of all the MLF negotia-
tions. Your Rapporteur would be failing in his 
duty if he did not attempt an analysis of the 
problem on his own responsibility. 
6.28. He considers first that, contrary to views 
expressed in some quarters, it is possible to ar-
range for a committee representative of partici-
pating countries to exercise effective political 
control of the force including the eventual deci-
sion to fire it if this should ever be necessary. 
The arrangement he envisages would be a small 
committee of the Board of Governors, composed 
of very senior national representatives. These 
representatives, who would necessarily be persons 
of sufficient standing to approach directly their 
respective heads of government, would be pro-
vided at all times with a means of instantaneous 
communication with these latter - a facility 
which modern technology could certainly pro-
vide. Consultation within such a committee in an 
emergency would be tantamount to a meeting of 
heads of governments; it could certainly take 
decisions within the time scale likely to be rele-
vant to a crisis. 
I. See the draft Recommendation in Document 290, 
adopted by the Committee on 30th October 1963. 
bre du parti travailliste, elle n'a pu recueillir 
!'opinion du nouveau gouvernement britannique. 
Votre rapporteur se rend toutefois parfaitement 
compte des difficultes de la position britannique. 
Le maintien d'une force nucleaire independante 
est extremement onereux, et toute decision ten-
dant a la deprecier ou a l'abandonner en faveur 
d'une force multilaterale qui n'a pas encore fait 
ses preuves n'est pas de celles qu'un gouverne-
ment responsable peut prendre a la legere. S'il 
maintient une force de dissuasion independante, 
le Royaume-Uni ne pourra apporter A la M.L.F. 
une contribution aussi importante que l'Alle-
magne qui, a l'heure actuelle, n'a pas A financer 
de force de bombardement strategique. 
6.23. Peut-etre est-il possible de trouver un com-
promis. La Grande-Bretagne construit A 1 'heure 
actuelle cinq sous-marins nucleaires du type 
Polaris qui entreront en service pendant l'ete 
1968. Bien que le parti travailliste ait laisse 
entendre, lorsqu'il etait dans !'opposition, que 
s'il gagnait les elections i'l convertirait, si possible, 
ces sous-marins en chasseurs de sous-marins 
(hunter-h"ller), le gouvernement actuel ferait 
peut-etre mieux de donner son adhesion A la M.L.F. 
et d 'accepter que ces sous-marins fassent partie 
de la flotte a effectifs mixtes proposee des qu'ils 
seront operationnels. Dans l'intervalle, le cout 
de leur construction devrait etre considere corn-
me faisant partie de la contribution du Royaume-
Uni a la M.L.F. Ainsi, la contribution globale 
britannique serait sensiblement accrue sans de-
penses supplementaires et les contributions ame-
ricaine et allemande seraient proportionnelle-
ment moins importantes. Le caractere politique 
d'une force dans laquelle l'Allemagne, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis participeraient 
sur un pied d'egalite serait beaucoup plus ap-
precie par les membres de l'O.T.A.N. et par 
ceux du bloc sovietique. 
Le controle politique 
6.24. La valeur politique du projet de force 
multilaterale reside essentiellement dans le fait 
qu'il s'agit d'une force entierement integree 
dont la propriete, !'utilisation et le controle se-
ront communs. Ces caracteristiques ont ete cha-
leureusement accueillies par tous les commissaires 
sauf trois. Il est toutefois plus facile d'enoncer 
ce principe que de fixer les modalites du controle 
politique. 
6.25. La commission a examine brievement cer-
tains aspects souhaitables du controle politique, 
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mais elle a decide de ne pas entrer dans les 
details dans le projet de recommandation dont 
le paragraphe 3 (a) se borne, par consequent, a 
enoncer le principe selon lequel un fort controle 
politique doit etre exerce par les pays partici-
pants. 
6.26. L'actuel projet de flotte de surface a ef-
fectifs mixtes prevoit la creation d'un « Conseil 
des gouverneurs». Ce conseil aurait probable-
ment son siege a Paris, et comprendrait, pour 
chaque Etat participant, un haut fonctionnaire 
(probablement aussi representant permanent au-
pres du Conseil de l'Atlantique Nord) qui serait 
responsable du controle de la force aux niveaux 
politique et administratif les plus eleves, dans 
le sens ou un gouvernement national assure le 
controle des forces armees d'un pays. Cet organe 
pourrait superviser les plans prevoyant tous les 
emplois eventuels de cette force. Dans le passe, 
la commission a vote en faveur 1 d'un executif 
politique, mais elle n 'a pas examine en detail, 
cette fois-ci, le projet de creation d'un «Conseil 
des gouverneurs». 
6.27. Qu'en est-il de la decision cruciale de de-
clencher le tirY C'est la, a n'en pas douter, le 
point le plus delicat et pourtant le plus impor-
tant des negociations sur la M.L.F. Mais votre 
rapporteur manquerait a son devoir s'il ne ten-
tait pas d'analyser le probleme par lui-meme. 
6.28. 11 estime, en premier lieu, que contraire-
ment aux opinions exprimees dans certains mi-
lieux, il est possible de faire en sorte qu'un 
comite representant les pays participants exerce, 
sur cette force, un controle politique effectif, 
et notamment sur la decision finale de declencher 
le tir en cas de besoin. Dans 1'esprit de votre rap-
porteur, il s'agirait d'un comite restreint du 
«Conseil des gouverneurs» groupant de tres 
hauts fonctionnaires nationaux. Ces represen-
tants, qui devraient avoir un rang suffisamment 
eleve pour approcher directement leurs chefs de 
gouvernement respectifs, seraient a meme, a tout 
instant, d'entrer directement en communication 
avec ces derniers, et les techniques modernes pour-
raient certainement leur en fournir le moyen. 
La consultation au sein de ce comite equivaudrait, 
en cas d'urgence, a une reunion des chefs de 
gouvernement, et les decisions pourraient cer-
tainement etre prises dans les delais imposes par 
la situation. 
1. Voir le projet de recomma.ndation, Document 290, 
adopte par la commission le 30 octobre 1963. 
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6.29. As your Rapporteur has pointed out 1, 
there are two particular circumstances in which 
these weapons might have to be used: (i) in a 
retaliatory strike against an aggressor who had 
initially used strategic nuclear weapons against 
the Alliance. In such circumstances, discussion 
could be dispensed with and firing of the force 
authorised once the adversary's initial nuclear 
attack had been properly verified; (ii) in an ini-
tial strike against the strategic nuclear weapons 
of an aggressor who had invaded Central Europe 
and whose forces coU!ld not be effectively repul .. 
sed by the conventional forces of the Alliance, 
which might possibly already have made use of 
tactiral nuclear weapons. These circumstances 
would in themselves provide time for adequate 
consultation in the nuclear executive, leading 
to a deliberate political decision. 
6.30. How should voting in such a nuclear exe-
cutive committee operate~ Under present propo-
sals for the MLF the United States is insisting 
that it shall initially retain a veto over the use 
of the force. The European countries are in no 
agreement as to whether they should collectively 
or singly have a veto or not. During the first 
phase of the existence of this force your Rap-
porteur feels tha.t it is only realistic, and in many 
ways desirable, for the United States to retain its 
veto but if the force is to be credible it is impor-
tant that other countries should not singly have a 
right of veto. Conceivably agreement could be 
reached on a system of weighted representation 
in proportion to contributions to the force, 
whereby a three-quarters or two-thirds majority, 
which included the United States, could give the 
order to fire. 
6.31. As the force evolves, however, it is essen-
tial that the system of control be revised to be 
more representative of the participating coun-
tries as a whole, without giving preponderant 
authority to one of them. For as long as the 
United States retains a veto, the major argument 
invoked in setting up the British and French 
independent forces remains valid - the Soviet 
Union might conceivably come to think that 
United States strategic nuclear weapons could 
not now be used in the defence of Europe, since 
this would inevitably draw Soviet nuclear retali-
ation on American cities. 
I. Document 268, paragraph 20, 26th April 1963. 
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6.32. The United States Administration has it-
self, in the past, hinted that an evolution to a 
greater degree of European control is not exclud-
ed. While Mr. McGeorge Bundy, speaking in 
Copenhagen as far back as 27th September 1962, 
had said: 
" ... It would also be wrong to suppose that 
the reluctance which we feel with respect 
to individual, ineffective, and unintegrat-
ed forces would be extended automatically 
to a European force, genuinely unified 
and multilateral, and effectively integrat-
ed with our own necessarily predominant 
strength in the whole nuclear defence of 
the Alliance ... ", 
more recently, Vice-President Johnson, as he 
then was, has suggested, in a speech in Brussels 
on 8th November 1963, the setting up of the 
MLF in the following terms: 
''For the defence of Western Europe the 
dangers have become more complex. To 
the threat of massive Soviet ground forces 
has been added the threat of Soviet mis-
siles ... 
Two American Administrations have be-
lieved - and have urged - that this 
threat be met by the combination of Ame-
rican missiles in the United States and 
of medium-range missiles deployed to an 
allied fleet in European waters under mul-
tilateral control, manning and ownership. 
The movement to Atlantic partnership 
makes this possible. The movement to 
European unity makes this desirable- as 
a first step toward a greater European 
voice in nuclear matters. Evolution of this 
missile fleet toward European control as 
Europe marches toward unity is by no 
means excluded ... " 
6.33. The phrase ''evolution of this missile fleet 
toward European control as Europe marches 
toward unity is by no means excluded'' has 
been specifically reiterated by Ambassador 
6.29. Comme votre rapporteur l'a souligne t, 
!'utilisation des armes nucleaires pourrait res-
sortir a deux cas particulier : ( i) dans le cas de 
repr~cmill.es contre un agresseur qui aurait uti-
lise des armes nucleaires strategiques contre 
!'Alliance. Dans ces conditions, on pourrait se 
dispenser de deliberer et autoriser le declenche-
ment du tir une fois l'agression nucleaire nette-
ment etablie; (ii) dans le cas d'une attaque con-
tre les armes nucleaires strategiques d'un agres-
seur qui aurait envahi !'Europe centrale et dont 
les forces ne pourraient etre efficacement repous-
sees par les forces conventionnelles de !'Alliance, 
qui auraient peut-etre deja eu recours aux armes 
nucleaires tactiques. Ces circonstances donne-
raient a l'executif nucleaire le delai necessaire 
pour se consulter avant de prendre lme decision 
politique reflechie. 
6.30. QueUes devraient etre les modalites de 
vote au sein de cet executif nucleaire? D'apres 
le projet actuel de force multilaterale, les Etats-
Unis insistent pour garder, au depart, un droit 
de veto sur !'utilisation de cette force. Les pays 
europeens ne sont pas d'accord sur le point de 
savoir s'ils devraient disposer ou non d'un droit 
de veto collectif ou individuel. A un premier 
stade, il n'est que realiste, et a maints egards 
souhaitable, de l'avis de votre rapporteur, que 
les Etats-Unis conservent leur droit de veto; 
mais si cette force veut etre plausible, il importe 
qu'aucun autre pays ne dispose individuellement 
de ce droit. 11 serait possible de parvenir a un 
accord sur un systeme de representation ponde-
ree en fonction des contributions des partici-
pants; selon cette procedure, l'ordre de declen-
cher le tir pourrait etre donne a la majorite des 
%, ou des % (y compris les Etats-Unis). 
6.31. Touiefois, au fur et a mesure du develop-
pement de cette force, il faudra modifier le sys-
teme de contrOle afin qu'il soit plus representatif 
de !'ensemble des pays participants, sans cepen-
dant donner a aucun d'eux une autorite prepon-
derante. Car, aussi longtemps que les Etats-Unis 
conserveront un droit de veto, '!'argument majeur 
avance pour justifier la creation des forces inde-
pendantes britannique et fran<;aise restera vala-
ble: l'Union Sovietique pourrait etre tentee de 
croire que les armes nucleaires strategiques ame-
ricaines ne sauraient desormais etre utilisees pour 
defendre !'Europe etant donne qu'une telle ini-
tiative declencherait inevitablement des repre-
1. Document .268 du 26 avril 1963, paragraphe 20. 
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sailles nucleaires sovietiques contre les villes ame-
ricaines. 
6.32. L'administration americaine a elle-meme 
laisse entendre, dans le passe, qu'une evolution 
dans le sens d'une plus large participation euro-
peenne au controle n'etait pas exclue. M. Mc-
George Bundy, parlant a Copenhague le 27 sep-
tembre 1962 declarait: 
« ... Il serait egalement faux de penser que 
la reticence dont nous faisons preuve a 
l'egard de la creation de forces isolees, 
inefficaces et non integrees, s'appliquerait 
automatiquement a une force de frappe 
europeenne veritablement unifiee, multi-
laterale et efficaooment integree a un en-
semble dans lequel la force americaine 
aurait necessairement une place prepon-
derante dans la defense nucleaire de !'Al-
liance ... » 
Pilus recemment, M. Johnson, alors vice-presi-
dent, proposait, dans un discours prononce a 
Bruxelles le 8 novembre 1963, la creation d'une 
force multilaterale dans les termes suivants: 
«En ce qui concerne la defense de !'Europe 
occidentale, les risques sont devenus plus 
complexes. A la menace de forces terrestres 
sovietiques massives est venue s'ajouter 
celle des engins sovietiques ... 
Deux administrations americaines ont es-
time qu'il fallait repondre - et ont de-
mande instamment qu'il soit repondu -
a cette menace en combinant les engins 
americains stationnes aux Etats-Unis et 
les engins a moyenne portae embarques 
sur une flotte alliee operant dans les eaux 
europeennes qui seraient detenus, servis 
et controles sur une base multilaterale. 
Le mouvement en faveur d'un partner-
ship atlantique permet une telle initiative. 
Le mouvement vers l'unite europeenne la 
rend souhaitable en tant que premier pas 
vers une participation accrue des Eur~ 
peens aux affaires nucleaires. Il n'est nul-
lament exclu que cette flotte d'engins 
tende a passer sous controle europeen a 
mesure que l'Europe progressera dans la 
voie de l'unite ... » 
6.33. Cette derniere phrase: «I>l n'est nullement 
exclu que cette flotte d'engins tende a passer sous 
controle europeen a mesure que !'Europe pro-
gressera dans la voie de !'unite» a ete reprise par 
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Gerard Smith, Special Adviser for MLF 
questions to the United States Secretary of State, 
speaking on 22nd April1964. 
6.34. On previous occasions, when the Com-
mittee has discussed the development of an Atlan-
tic force, a majority has clearly preferred a 
homogeneous Atlantic force in which the United 
S'tates participates as fully as any of the Euro-
pean countries and this, your Rapporteur has 
been given to understand, is the interpretation 
to be placed on the foregoing quotation -
"European control" implying the abandonment 
of the American veto. 
6.35. When the force is operational and has 
proved itself, what formula for political control 
can then be envisaged? Your Rapporteur has pre-
viously suggested 1 that a nuclear executive com-
mittee could be composed of a representative of 
the United States, France (if a member) and the 
United Kingdom, together with two members 
from among the remaining participants serving 
on a rotating basis for three months at a time. 
It might be envisaged that a decision to employ 
the force could be taken either by the European 
members unanimously or by the United States 
and any one European country. If this were to 
prove the price that the United States would 
have to pay to see the integration of present 
national forces into the MLF, it would not seem 
unreasonably high in political terms, for it is 
difficult indeed to imagine circumstances in 
which the European members of the nuclear exe-
cutive committee would unanimously wish to 
employ the MLF while the United States re-
mained opposed. Conversely, the ability of the 
United States to command the use of the force 
with the consent of only a single European mem-
ber is a recognition of the existence of prepon-
derant United States strategic forces which the 
United States can employ unilaterally- in which 
circumstances the use or non-use of the MLF 
would not be of major significance. 
6.36. To insist that ultimately any decision to 
fire should not be obstructed by the veto of the 
United States or of any other country is not to 
display any lack of confidence in the Alliance. 
It is hardly conceivable that nuclear weapons 
would ever need to be employed in the defence 
1. See Document 268, paragraphs 11 and 21, 26th 
April 1963. 
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of a member country without the circumstances 
themselves inspiring immediate unanimity in the 
Alliance. 
6.37. The real purpose of a majority rule in 
practice is, first, to increase the credibility of 
the system in Soviet eyes and, secondly, to satisfy 
the political aspirations of member countries in 
removing the taint of final dependence on a non-
European country. 
6.38. The disappearance of the American veto 
would also effectively demolish the Soviet claim 
that Europe is a hostage of the Kremlin. 
( iii) Military aspects 
Command and targeting arrangements 
6.39. As the MLF is to be jointly owned and 
operated, there will be established, immediately 
under the political authority, the nuc1eus of a 
supranational defence department responsible for 
staffing the political executive and for adminis-
tering the force from major aspects such as pro-
curement of equipment down to details of pay 
and uniform. The force is to be fitted into the 
NATO chain of command. It has been suggested 
that the political decisions of the nuclear 
executive committee should be communicated 
through SACEUR to a force commander who 
would be responsible for the day-to-day operation 
of the force under the guidance of the political 
authority. SACEUR, through his Nuclear De-
puty, would be responsible for co-ordinating the 
targeting arrangements for this force with those 
of the nuclear forces directly assigned to him 
and, hence, of co-ordinating them with the United 
States Strategic Air Command targeting system 
through the joint strategic target planning staff 
in the United States. 
6.40. This proposal has the advantage of demon-
strating that the force is primarily designed to 
neutralise the Soviet threat to Europe in the 
shape of some 750 medium-range ballistic mis-
siles based in Western Russia and which threaten 
the whole of Western Europe. SACEUR, directly 
responsible for the defence of European terri-
tory, is thus demonstrated to have at his disposal 
l'ambassadeur Gerard Smith, Conseiller special 
du Secretaire d'Etat americain pour les questions 
relatives a 1a M.L.F ., dans un discours prononce 
le 22 avril 1964. 
6.34. Lorsque la commission a discute, dans le 
passe, de la creation d'une force atlantique, la 
majorite de ses membres s'est nettement pronon-
cee, a differentes reprises, en faveur d'une force 
atlantique homogene a laquelle les Etats-Unis 
participeraient aussi p1einement que n'importe 
que! pays europeen: c'est dans ce sens qu'il faut 
interpreter, ainsi que votre rapporteur a cru le 
comprendre, la citation precedente, !'expression 
«contrOle europeen» impliquant 1l'abandon du 
veto americain. 
6.35. Lorsque cette force sera operationnelle et 
qu'elle aura fait ses preuves, queUe formule de 
controle politique pourra-t-on envisagerf Votre 
rapporteur a propose, dans le passe 1, la creation 
d'un executif nucleaire collegial qui serait com-
pose de representants des Etats-Unis, de la 
France (si elle en faisait partie) et du Royaume-
Uni ainsi que de deux membres choisis parmi 
les autres partenaires et renouvelables tous les 
trois mois. La decision d'engagement de cette 
force pourrait etre prise soit par ies membres 
europeens a l'unanimite, soit par les Etats-Unis 
et l'un des pays europeens. Si tel devait etre le 
prix que les Etats-Unis auraient a payer pour 
une integration des forces nationales actuelles 
dans la force multilaterale, cette solution ne se 
revelerait pas trop onereuse sur le plan politique; 
car il est difficile, en verite, d'imaginer un cas 
ou les membres europeens de l'executif nucleaire 
seraient unanimement favorables a l'emploi de 
la M.L.F. contre le vreu des Etats-Unis. Inverse-
ment, admettre la possibilite, pour les Etats-Unis 
de decider d'engager cette force avec le consen~ 
tement d'un seul membre europeen, reviendrait 
a reconnaitre !'existence de forces strategiques 
americaines preponderantes que les Etats-Unis 
pourraient utiliser unilateralement: dans ce cas, 
!'utilisation ou la non-utilisation de la force multi-
laterale ne revetirait pas une grande importance. 
6.36. Insister pour que Ie veto des Etats-Unis, 
ou de tout autre pays, ne fasse pas d'obstruction, 
finalement, a la decision de declencher le tir ne 
procede pas d'un manque queleonque de confiance 
dans !'Alliance. On imagine difficilement qu'il 
soit un jour n6cessaire d'utiliser les armes nu-
1. Voir Document 268 du 26 avril 1963, paragraphes 
11 et 21. 
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cleaires pour defendre un pays membre sans que 
les circonstances elles-memes ne suscitent l'una-
nimite immediate au sein de !'Alliance. 
6.37. Dans la pratique, la regle de la majorite 
a, en fait, pour objet, en premier lieu, d'augmen-
ter la plausibilite du systeme aux yeux des So-
vietjques et, en second lieu, de satisfaire les aspi-
rations politiques des pays membres en dissipant 
!'impression qu'ils dependent en dernie.r ressort 
d'un pays non europeen. 
6.38. En outre, la suppression du veto ameri-
cain reduirait effectivement a neant !'affirma-
tion sovietique selon laquelle !'Europe est l'otage 
du Kremlin. 
(iii) Aspects militaires 
Dispositions concernant le commandement et la 
definition des objectifs 
6.39. La force multilaterale devant etre detenue 
et utilisee sur des bases communes, le noyau d'un 
departement de defense supranational sera cree 
qui dependra direetement de l'autorite politiqu~ 
et qui sera charge de recruter le personnel de 
l'executif politique ainsi que de veiller au fonc-
tionnement de cette force; i1 s'occupera · aussi 
bien des aspects les plus importants l'achat de 
l'equipement par exemple, que de; points de 
detail comme les soldes et l'uniforme. Cette force 
devra etre inseree dans la chaine de commande-
ment de l'O.T.A.N. II a ete propose que les deci-
sions politiques de l'executif nucleaire collegial 
soient transmises par l'intermediaire du SA-
CEUR a un commandant qui serai.t responsable 
du fonctionnement quotidien de cette force sous 
la direction de l'autorite politique. Le SACEUR, 
par l'intermediaire de son adjoint nucleaire 
serait charge de coordonner les dispositions rela~ 
tives, d'une part, aux objectifs assignes a cette 
force, d'autre part, aux objectifs assignes aux 
forces nucleaires qui lui sont directement affec-
tees, et de les coordonner ainsi au systeme de 
definition des objectifs du S.A.C. americain par 
l'intermediaire du Joint Strategic Target Plan-
ning Staff. 
6.40. Cette proposition a l'avantage de demon-
trer que la M.L.F. est con<;ue avant tout pour 
neutraliser la menace que font peser sur !'en-
semble de !'Europe les 750 engins ba:listiques a 
moyenne portee sovietiques bases dans l'ouest de 
la Russie. Le SACEUR, directement responsable 
de la defense du territoire europeen aurait done 
a sa disposition une force qui pou~ait a la fois 
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a force which would have the dual capability of 
destroying Russian cities if the Russians were 
ever to use their MRBMs against the cities of 
Western Europe, while it 'vould also have ~he 
capability of destroying a number of the Russian 
MRBMs on their launching pads if a decision 
to use it were taken at some time after conven-
tional hostilities had broken out in Europe, but 
before the Soviets had employed their missiles. 
6.41. Alternatively, the close political control 
of the force would be more convincingly demon-
strated if the chain of operational command went 
directly from the political authority to the force 
commander who would have a liaison staff atta-
ched to the' SHAPE target planning experts for 
co-ordinating purposes. Such an arrangement 
would lessen the fear in some quarters that a 
military commander directly involved in the land 
defence of Western Europe might under stress 
employ strategic weapons before t~~ P?litic~l 
authority had taken a deliberate decisiOn m this 
sense. 
6.42. This problem was not discussed by the 
Committee. 
Security of control 
6.43. Closely linked to the problems of political 
control and command is that of security of con-
trol - arrangements which must be made to en-
sure that the force can be used only as intended 
by the political authority. Your Rapporteur in 
the course of his enquiries was careful to ascer-
tain the principles on which security of control 
is based and is satisfied that the danger of un-
authorised employment of the force is as low 
as human ingenuity can make it. Nuclear weapons 
themselves can be fitted with various types of 
permissive link, ensuring that they will operate 
only on receipt of a coded message which, de-
pending on the complexity of the system concern-
ed may be fed into the warhead either manually 
on' some sort of combination lock or electronic-
ally in digital computer language. The firing 
code for any warhead is never known to the 
personnel having custody of the weapons - it 
has to be transmitted with the order to fire by 
the authorised headquarters. In addition, an 
order to fire has to be verified independently 
by the captain and a senior officer, who must 
each perform a separate operation before a 
weapon can be fired. 
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6.44. At all levels, from the political authority 
downwards, this system of dual authentication 
of instructions can be maintained without loss 
of urgency in the command system. 
Weapons systems 
6.45. It is currently proposed by the United 
States that the MLF should be set up initially 
around 25 fast surface ships carrying eight Po-
laris A3 missiles each. These missiles have a 
range of 2,500 miles, which would enable the 
ships to remain in reach of primary targets -
Russian MRBM sites and military airfields -
while operating in a wide area of ocean. Your 
Rapporteur is satisfied, from the information 
made available to him, concerning both the nature 
of the targets against which this force might be 
used, and the accuracy, yield and range of a 
Polaris A3 missile, that this weapon has an ac-
ceptably high probability of destroying this type 
of target. This fact is worth putting on record 
since doubt has been cast in some quarters on 
the validity of the Polaris weapons system in this 
role. 
6.46. The surface fleet has been proposed for 
three reasons: 
(i) it provides a strategic force which 
will not only be jointly owned and 
operated by Europeans; it can be de-
ployed in European waters and be 
seen to be an integral part of the 
European defences; 
(ii) it avoids the need to locate strategic 
weapons - which can always be re-
garded as primary targets for a hos-
tile nuclear strike - in the densely 
populated territory of Western 
Europe; 
(iii) it is cheaper and less complex than 
an equivalent submarine force, and 
hence more easily mixed-manned. 
6.47. The MLF has been criticised for adding 
needlessly to the already sufficient strategic 
nuclear forces of the West. In fact it is designed 
detruire des vines russes si les Sovietiques lan-
c;:aient leurs MRBM contre les villes de !'Europe 
occidentale, et neutraliser un certain nombre de 
MRBM sovietiques sur leurs rampes de lance-
ment, si la decision d'y recourir etait prise peu 
de temps apres le declenchement d'hostilites con-
ventionnelles en Europe, mais avant que les So-
vietiques n'aient uthlise leurs engins. 
6.41. Par ailleurs, le strict controle politique 
de la M.L.F. paraitrait plus convaincant si la 
chaine de commandement operationnel partait 
directement de l'autorite politique pour aboutir 
au commandant de la force, qui disposerait d'un 
etat-major de 'liaison detache, aux fins de coor-
dination, aupres des experts du SHAPE charges 
de la definition des objectifs. Cet arrangement 
rassurerait certains milieux qui craignent qu'un 
commandant militaire, directement engage dans 
la defense terrestre de !'Europe occidentale, n'en 
vienne, sous la pression des evenements, a uti-
liser les armes strategiques avant que l'autorite 
politique n'ait pris une decision reflechie en ce 
sens. 
6.42. La commission n'a pas examine cette ques-
tion. 
Securite du controle 
6.43. La question de la securite du controle, 
c'est-a-dire des dispositions qui doivent etre prises 
pour garantir que la force ne puisse etre utilisee 
que conformement aux intentions de l'autorite 
politique, est etroitement liee aux problemes du 
controle politique et du commandement. Votre 
rapporteur s'est preoccupe, au cours de ses inves-
tigations, de verifier les principes qui sous-ten-
dent la securite du controle, et il est convaincu 
que le risque de voir cette force engagee sans 
autorisation est aussi reduit qu'humainement 
possible. Les armes nucleaires elles-memes peu-
vent etre equipees de divers types de verrouil-
lage electronique garantissant qu'elles ne seront 
mises a feu qu'apres reception d'un message 
chiffre qui, suivant la complexite du systeme 
utilise, peut etre transmis a l'ogive soit manuelle-
ment grace a une serrure a 'combinaison, soit 
electroniquement grace a une calculatrice. Le 
personnel charge du gardiennage des armes ne 
connait jamais le code de mise a feu des ogives: 
ce code doit etre transmis en meme temps que 
I'ordre de declencher le tir par le quartier gene-
ral autorise. En outre, cet ordre doit etre verifie 
individuellement par le capitaine et par t.n offi-
cier superieur qui doivent effectuer chacun une 
jj 
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operation distincte avant qu'une arme puisse etre 
mise a feu. 
6.44. Ce systeme de double authentification 
des instructions peut etre maintenu a tous les 
niveaux, depuis l'autorite politique jusqu'au has 
de l'echelle sans perte de temps dans le systeme 
de commandement. 
Systemes d'armements 
6.45. Les Etats-Unis proposent, a l'heure ac-
tuelle, de creer la M.L.F. a partir de vingt-cinq 
unites de surface rapides dotees de huit engins 
Polaris A3 chacune. Ces engins ont une portee 
de 4.000 km, ce qui permettrait aux navires de 
pouvoir atteindre les objectifs primordiaux -
les emplacements de MRBM et les terrains mili-
taires sovietiques - tout en operant dans une 
vaste zone maritime. Votre rapporteur est con-
vaincu, d'apres les informations qui lui ont ete 
donnees concernant la nature des objectifs contre 
lesquels cette force pourrait etre utilisee ainsi 
que !'exactitude, la puissance et la portee d'un 
engin Polaris A3, que cette arme a des chances 
re1ativement e1evees de detruire ce type d'objec-
tif. Ce fait merite d'etre mentionne, etant donne 
que certains milieux ont mis en doute la valeur 
du systeme d'armes Polaris dans ce domaine. 
6.46. La flotte de surface a ete proposee pour 
trois raisons: 
(i) elle fournit une force strategique qui 
non seulement sera detenue et utilisee 
sur des bases communes par les Eu-
ropeens, mais qui peut etre egale-
ment deployee dans les eaux euro-
peennes et consideree comme faisant 
partie integrante des defenses de 
!'Europe; 
(ii) elle rend sans objet !'installation 
d'armes strategiques - qui ~oivent 
toujours etre considerees comme les 
principaux objectifs d'une attaque 
nucleaire ennemie - sur le territoire 
extremement peuple de !'Europe occi-
dentale; 
(iii) elle est moins onereuse et moins com-
plexe qu'une force de sous-marins 
equivalente et, de ce fait, elle est plus 
facile a doter d'equipages mixtes. 
6.47. On a reproche a la force multilaterale de 
ne rien ajouter aux forces nucleaires strate-
giques deja suffisantes de l'Occident. En fait, 
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to allow all members to share in this nuclear 
role; Mr. McNamara has given the undertaking: 
'' ... If the members of the Alliance should 
wish, we are prepared to join other 
interested allies in substituting sea-based 
medium-range missiles for some of 
the longer-range systems now included in 
our programme and, in that event, we 
believe that this force should take the 
form of the multilateral surface-ship force 
now under discussion.'' 1 
Thus the MLF would be part of, and not a net 
addition to, the presently-planned level of the 
western strategic deterrent. 
6.48. The proposed surface MLF has been 
further criticised as being vulnerable to enemy 
air or submarine attack. Under the conditions 
under which it is envisaged the fleet would be 
deployed, your Rapporteur is again satisfied 
that the vessels have an acceptably high degree 
of immunity, even during a limited period of 
conventional hostilities at sea. 
6.49. The concept of the surface fleet is worth 
explaining in some detail. It is envisaged that 
these vessels, while operating openly under a 
military flag, would resemble in their silhouette 
typical merchant ships; no two would be alike. 
On paJtrol in peacetime they would normally 
lose themselves in the crowded shipping lanes 
of the ocean, where although visible to aerial 
photographic and radar reconnaissance, they 
could not be distinguished from the thousands 
of merchant ships. To positively identify these 
ships the Soviets would have to shadow each 
one at close visual distance and would require 
a large fleet of maritime reconnaissance aircraft 
operating round the clock - an effort beyond 
present Soviet resources. During a period of 
limited hostilities, airborne strikes by attacking 
Soviet aircraft would have to overfly areas 
dominated by allied air defence systems 
befor,e reaching the areas in which the MLF 
1. Addressing the North Atlantic Council, December 
1963. 
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would be deployed. The attrition there suffered, 
combined with the difficulty of locating and 
distinguishing these fast ships at sea, would 
provide a high degree of invulnerability. 
6.50. Nor could the fleet be shadowed by 
conventional submarines, for which the ships 
would be too fast. To maintain a permanent 
shadow on each missile ship would require a 
force of submarines at least three times the size 
of the missile fleet - the Soviets could not 
make 75 nuclear submarines available for this 
task. 
Alternative weapons systems 
6.51. While the surface ship concept has 
received most detailed study and is a useful 
starting point for setting up the fleet, the 
possibility of extending the concept to other 
weapons systems should not be e~cluded. Your 
Rapporteur has already suggested 1 that a 
number of Minuteman intercontinental ballistic 
missiles based in the United States should be 
mixed-manned and brought into the mixed-
manned multilateral force. These missiles have 
at least as good a capability as a Polaris weapon 
system against the targets proposed for the MLF. 
The Minuteman is cheaper. Mixed-manned units 
on United States soil would have a political 
advantage in demonstrating to the inhabitants 
their involvement in the defence of Europe. 
6.52. The United Kingdom has reportedly 
proposed that the MLF system be extended to 
certain aircraft and to the Pershing tactical 
nuclear missiles, at present being brought into 
service with the United States and German 
forces in Central Europe. This proposal is worth 
careful study if it does not delay or dilute 
the original proposals. It is not immediately 
clear, however, how satisfactory mixed-manning 
of a two-seater aircraft would be, while the 
Pershing would probably not have the range 
necessary to reach the targets for which the 
MLF is primarily intended. 
1. Document 290, paragraphs 2.39 et seq., 30th October 
1963. 
e1le est con~ue pour permettre a tous les mem-
bres de participer a ce role nucleaire. M. McNa-
mara a pris !'engagement suivant: 
«... Si les membres de i'AUiance le sou-
haitent, nous sommes disposes a nous join-
dre a d'autres allies qu'interesserait le 
remplacement, par des engins de moyenne 
portee embarques, de certains des sys-
temes a plus longue portee qui font de-
sormais partie de notre programme, et, 
dans ce cas, nous estimons que cette force 
devrait prendre la forme de la force mul-
tilatem:le d'unites de surface qui fait ac-
tuellement l'objet de discussions.» 1 
Ainsi, la M.L.F. ferait partie de la force de dis-
suasion strategique occidentale tel1e qu'elle est 
aetuellement envisagee au lieu de venir s'y 
ajouter. 
6.48. On a reproche egalement au projet de 
force multi'laterale de surface d'etre vulnerable 
aux attaques aeriennes ou sous-marines enne-
mies. Etant donne .les conditions dans lesquelles 
on envisage de deployer la flotte, votre rappor-
teur est encore une fois convaincu que les navires 
beneficieraient d'un degre d'immunite assez 
eleve, meme pendant une periode limitee d'hos-
tilites navales conventionnelles. 
6.49. 11 vaut la peine d'expliquer en detail le 
concept de la flotte de surface. On envisage de 
donner a ces unites, qui opereraient ouvertement 
sous pavilion militaire, l'apparence de navires 
marchands typiques; irl n'y en aurait pas deux 
identiques. En patrouille, en temps de paix, elles 
se perdraient normalement au milieu des nom-
breux autres navires qui sil1onnent les routes 
maritimes et, bien qu'elles puissent etre reperees 
par la reconnaissance aerienne photographique 
et par radar, eHes ne pourraient se distinguer des 
milliers de navires marchands. Pour identifier 
ces navires en toute certitude, les Sovietiques 
devraient suivre chacun d'eux a faible distance, 
a vue, et maintenir en vo1, vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre, une importante flotte d'appa-
reils de reconnaissance navale - effort qui de-
passe les ressources sovietiques actuelles. Durant 
la periode d 'hosti'lites limitees, les avions d'at-
taque sovietiques devraient survoler des regions 
ou les aJllies auraient la superiorite en matiere 
1. Allocution prononcee devant le Conseil de l' Atlantique 
Nord en decembre 1963. 
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de defense anti-aerienne avant d'atteindre les 
zones dans lesquelles la M.L.F. serait deployoo. 
La guerre d'usure qui s'ensuivrait, jointe a la 
difficu.lte de situer et d'identifier en mer ces 
navires rapides, assure a cette force un haut 
degre d'invulnerabilite. 
6.50. Cette flotte ne pourrait davantage etre 
fllee par des sous-marins classiques pour lesquels 
les unites seraient trop rapides. Pour filer en 
permanence chacun des navires porte-engins, 
il faudrait une force de sous-marins au moins 
trois fois superieure; les Sovietiques ne pour-
raient pas disposer, pour cette tache, de 75 sous-
marins nucleaires. 
Autres systemes d'armes possibles 
6.51. L'idee de faire appel a des navires de 
surface a ete examinee avec la plus grande atten-
tion et constitue un point de depart utile pour 
la creation de cette flotte, mais il convient de ne 
pas exclure la possibilite d'etendre ce concept a 
d'autres systemes d'armes. Votre rapporteur a 
deja propose 1 qu'un certain nombre d'engins 
balistiques intercontinentaux Minuteman sta-
tionnes aux Etats-Unis soient servis par un 
personnel mixte et pris en charge par la force 
multilaterale a effectifs mixtes. Ces engins sont 
au moins aussi capables qu'un systeme d'armes 
Pdlaris d'atteindre les objectifs assignes a la 
M.L.F. Le Minuteman est moins onereux. La 
presence d'unites a equipages mixtes sur le ter-
ritoire des Etats-Unis presenterait un interet 
politique car elle prouverait aux Americains 
qu'ils participant a la defense de l'Europe. 
6.52. Le Royaume-Uni aurait propose que le 
systeme de la M.L.F. soit etendu a certains avions 
et aux engins nucleaires tactiques Pershing qui 
sont actuellement mis en service dans les forces 
americaines et allemandes stationnees dans le 
Centre-Europe. Cette proposition vaut la peine 
d'etre examinee attentivement si elle ne doit pas 
retarder ou edu.lcorer les propositions originales. 
Il reste toutefois a savoir dans queltle mesure 
!'equipage mixte d'un appareil biplace donne-
rait satisfaction; par ailleurs, le Pershing n'au-
rait probablement pas la portee necessaire pour 
atteindre les objectifs auxquels s'adresse avant 
tout ia M.L.F. 
1. Document 290 du 30 octobre 1963, paragraphes 2.39 
et suivants. 
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6.53. The particular value of the United King-
dom proposals, provided they are additional and 
not alternative to the existing proposal, is that 
they would make a major contribution to 
bringing tactical nuclear weapons systems in 
Europe under command of the political authority 
to be instituted for the MLF. Your Rapporteur 
has previously put forward a suggestion 1 that 
this objective should be achieved by replacing 
the present United States custodian personnel 
for tactical nuclear warheads in Europe, by a 
mixed-manned corps coming directly under the 
political authority of the MLF. The nuclear 
executive committee would then assume responsi-
bility for deciding on the release of tactical 
nuclear warheads to user formations, while the 
delivery vehicles themselves (e.g. Honest John 
and 8-inch Howitzers with ranges of 10 to 20 km) 
would remain in the hands of national units 
working in the necessary close relationship with 
the units they support. 
Finance 
6.54. Finance is conveniently discussed under 
military aspects as national contributions will 
most likely come under defence budgets. Many 
of the probable participants in the MLF have 
not previously in their military history possessed 
a strategic bombardment capability. For these 
countries it is to be appreciated that participa-
tion in the MLF represents the acquisition of 
such a capability. It would be reasonable, there-
fore, for it to be financed under a new heading 
in national budgets, and not regarded as part of 
the navy budget only. It is a misconception of 
this sort which has led to considerable opposi-
tion to the MLF among senior naval officiers 
who have feared that they would have to pay 
for it in terms of destroyers, if not aircraft-
carriers. 
6.55. The cost of the 25-vessel surface force 
is not large: 
''During the first five years of construc-
tion of the force we estimate that the 
1. Document 251, paragraph 4.23, 16th October 1962 
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average annual costs to European nations 
becoming major participants in the MLF 
would be between 1% and 4% of their 
average annual defence expenditures 1• 
The cost to the smaller countries would be 
an even smaller percentage of their 
defence budgets. In later years the annual 
cost would be very much less for all 
these countries.'' 2 
6.56. The cost of the 25-vessel surface force 
over the first five years is said to be not more 
than $3,000 million, or an average annual cost 
of $600 million at the most, falling thereafter 
to an annual operating cost of $150 million. 
Percentage contributions currently mentioned 
have been 30% to 40% for Germany and the 
United States, 15% to 20% for Italy, 10% for 
the United Kingdom, with a remainder- some 
5% - to be shared by other participants. Your 
Rapporteur feels that it would be far healthier 
for the major participants to have a broadly 
equal share - say 20% - and for the European 
contributions to be broadly in proportion to 
GNPs. 
6.57. The table at Appendix II shows these 
figures could not be held to impose any great 
strain on the financial capability of participating 
countries. As mentioned in paragraphs 6.17 
et seq. many members of the Committee stres-
sed the need for the United Kingdom to 
participate in this force, and to participate to a 
greater extent than 10%. 
6.58. Much of the European contribution to 
the MLF will of course be ploughed back into 
the European economy. Virtually the whole of 
the operating costs will be spent in Europe where 
the fleet is to be based. As far as capital costs 
are concerned, it is anticipated that the ships 
will be built in Europe, together with certain 
electronic equipment for radar and communica-
tions. The 200 missiles will come from United 
States assembly lines already in production. 
Future generations of weapons systems can be 
counted on to bring European industry an 
1. Th1s would be between 0.05% and 0.3% of GNPs. 
2. Mr. Gerard Smith, Special Adviser for the MLF to 
the Secretary of State, addressing the United States 
Naval Academy, Annapolis, Maryland, 22nd April 1964. 
6.53. Les propositions britanniques, sous re-
serve qu'elles viennent s'ajouter au projet exis-
tant et ne constituent pas une solution de rem-
placement, sont particulierement interessantes 
du fait qu'elles contribueraient dans une large 
mesure a faire passer les systemes d'armes nu-
cleaires tactiques en Europe sous le comman-
dement de l'autorite pdlitique qui sera creee pour 
la M.T.1.F. Votre rapporteur a propose, dans le 
passe\ d'atteindre cet objectif en remplac;ant 
les unites de gardiennage americaines qui de-
tiennent actuellement les ogives nucleaires tac-
tiques en Europe par un corps a effectifs mixtes 
dependant directement de l'autorite politique de 
la M.L.F. L'executif nuc'leaire collegial assume-
rait alors la responsabilite de prendre la deci-
sion de livrer les ogives nucleaires tactiques aux 
unites auxquelles elles sont destinees, cependant 
que les vecteurs eux-memes (par exemple les 
engins Honest John et les obusiers de 200 mm 
de 10 a 20 km de portee) resteraient entre les 
mains d'unites nationales travaillant necessaire-
ment en etroite collaboration avec les unites 
qu'elles appuient. 
Dispositions financieres 
6.54. Le probleme du financement peut etre 
examine sous le chapitre des aspects militaires 
car les contributions nationales seront tres vrai-
semblablement inscrites dans les budgets de de-
fense. Nombre des participants probables a la 
M.L.F. n'ont jusqu'ici jamais possed.e de poten-
tiel de bombardement strategique. Il convient 
de se rendre compte que la participation a la 
M.L.F. represente, pour ces pays, !'acquisition 
d'un potentiel de ce genre. Il serait done raison-
nable que le financement de cette force releve 
d'un nouveau chapitre des budgets nationaux et 
ne soit pas considere comme ressortissant au seul 
budget de la marine. C'est une idee erronee de 
ce genre qui a suscite une opposition conside-
rable a la M.L.F. de la part d'officiers supe-
rieurs de la marine qui ont craint d'avoir a 
payer pour la construction de destroyers, sinon 
de porte-avions. 
6.55. Le cout de 'la force de 25 unites de sur-
face n'est pas eleve: 
eAu cours des cinq premieres annees, 
nous estimons que le cout annuel moyen 
I. Document 251 du 16 octobre 1962, pa.ragraphe 4.23. 
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poUT les pays europeens qui en devien-
dront les principaux participants se situe-
rait entre 1 et 4% du montant moyen de 
leurs depenses de defl'nse annuelles 1 • Pour 
les petits pays, ce chiffre correspondrait 
a un pourcentage encore plus faible. Dans 
les annees qui suivront, 'le cout annuel 
serait sensiblement inferieur pour !'en-
semble de ces pays.» 2 
6.56. Les vingt-cinq navires de surface com-
posant cette force ne reviendraient pas, au cours 
des cinq premieres annees, a plus de 3 milliards 
de dollars, soit un cout moyen annuel de 600 mil-
lions de dollars au plus, les depenses de fonc-
tionnement se chiffrant par la suite a 150 mil-
lions de dollars par an. Selon les estimations ac-
tuelles, la contribution de l'Allemagne et des 
Etats-Unis serait de 30 a 40%, celle de l'Italie 
de 15 a 20%, celle du Royaume-Uni de 10%, 
les autres participants se partageant les quelque 
5% restants. De l'avis de votre rapporteur, il 
vaudrait beaucoup mieux que les contributions 
des principaux participants soient a peu pres 
egales - disons a 20% - les contributions des 
pays europeens etant a peu pres proportionnelles 
a leurs P.N.B. respectifs. 
6.57. On verra d'apres le tableau de l'ann1"xe II 
que 1'on ne peut accuser ces chiffres d'oherer 
lourdement les possibilites financieres des pays 
participants. Comme il est dit aux paragraphes 
6.17. et suivants, de nombreux membres de la 
commission ont insiste sur le fait que le 
Royaume-Uni devait participer a cette force, et 
ce pour plus de 10%. 
6.58. Il est evident qu'une grande partie de la 
contribution europeenne a la M.L.F. sera de 
nouveau injectee dans le circuit de l'economie 
europeenne. Les depenses de fonctionnement se-
ront pratiquement effectuees dans leur totalite 
en Europe oil la flotte doit etre basee. En ce 
qui concerne les depenses d'equipement, on pre-
voit que tous les navires seront construits en 
Europe ainsi que certains materiels electroniques 
destines au radar et aux transmissions. Les 200 
engins seront fournis par des chaines de montage 
americaines deja en activite. Mais les generations 
I. Soit entre 0,05 et 0,3 % du P. N. B. 
2. Allooution de M. Gera.rd Smith, Conseiller special 
du Secreta.ire d'Eta.t pour la M.L.F., prononoee deva.nt 
l'a.oa.demie na.vale des Etats-Unis, a Anna.polis (Mary-
land), le 22 a.vril 1964, 
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increasing share in the most advanced techno. 
logical fields. 
Manning 
6.59. A novel aspect of the MLF proposals is 
that whatever weapons system is adopted it 
should be mixed-manned, i. e. operated by 
personnel of several different nationalities. The 
primary objective of this mixed-manning pro-
posal is to get away from the "national 
contingent" concept, which is the basis of all 
other NATO forces. National forces assigned 
to NATO have, on many occasions, been with-
drawn by member countries to meet purely 
national requirements. Thus, a national con-
tingent is essentially a force that can, if so 
desired by its government, operate under purely 
national control. It is essential to the MLF 
concept that no part of this force should ever 
be able to operate under the control of any 
single country. It is to be a homogeneous force 
and to operate at all times as the participating 
countries may jointly decide. 
6.60. Hence, all ships in the proposed surface 
fleet are to have crews of mixed nationalities so 
that it could never be suspected that any ship 
might ever operate on instructions from a single 
government. 
6.61. This proposal was received with some 
scorn in certain naval quarters when it was first 
put forward. Naval officers seemed unaware 
that merchant ships have for a long time been 
accustomed to crews of various nationalities. 
6.62. To demonstrate the feasibility of the 
scheme, the United States has made available 
the 4,500-ton anti-aiTeraft guided missile 
destroyer "Claude V. Ricketts". Seven coun-
tries participating in this experiment have sent 
naval personnel to serve on board. After a period 
of training, which will be completed by the end 
of the year, this ship is to sail as an ordinary 
operational ship in the United States Atlantic 
fleet and undertake visits to ports of parti-
cipating countries in the course of 1965. The 
crew is at :pr~e:nt made up as follows: 
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Country Officers Men Duties performed 
Germany .... 2 47 Engineering, missile 
Italy 
······· 
2 30 Assistant combat in-
formation, weap-
ons 
Greece ...... 2 24 Damage control, fire 
control 
Britain .... 2 24 Combat information, 
First Lieutenant 
Turkey ..... 1 19 Navigator 
Netherlands .. 1 17 Anti-submarine 
officer 
United States 10 155 Commander, commu-
nications, gunnery, 
administration 
6.63. This is an experimental arrangement for 
a ship to operate as part of the United States 
fleet. As proposed for the MLF, mixed-manning 
will allow no country to provide more than 30% 
of the cr6W of any vessel; the captains will be 
drawn from the various participating countries 
and any decision concerning the launching of 
a missi1e will require verification by the second-
in-command of a different nationality. 
6.64. Your Rapporteur had the privilege of 
visiting the ship in Norfolk, Virginia, in Sep-
tember, when he was enterrtained to lunch on 
board by the Captain, Commander Thomas 
E. Fortson, of the United States navy, and his 
officers, and subsequently had the opportunity 
to talk to crew members of various nationalities. 
6.65. He found the participants in this mixed-
manning exercise extremely enthusiastic and 
determined to make a success of the experiment. 
Discussion inevitably turned on the subject of 
national tastes in food and proficiency in the 
official language, which is to be English. These 
were not, however, major problems but 
experience already acquired by this crew does 
point to aspects which will require close study 
by the planners of the MLF. 
futures de syst.emes d'armements assureront 
certainement a l'industrie europeenne une part 
croissante dans les domaines techniques les plus 
develop pes. 
PersunMl 
6.59. Le projet de force multilaterale constitue 
une innovation en ce sens que, quel que soit le 
systeme d'armements adopte, il doit s'agir d'une 
force a effectifs mixtes, c'est-a-dire servie par 
des equipages mu1tinationaux. Il vise avant tout 
a substituer un nouveau concept a celui des 
«contingents nationaux» a partir duquel sont 
constituees toutes les autres forces de l'O.T.A.N. 
Il est souvent arrive que des «Etats membres» 
:vetirent les forces nationales qu'ils ont affectees 
a l'O.T.A.N. pour repondre a des exigences pu-
rement nationales. Ainsi, un contingent national 
est done essentiellement une force qui peut, si le 
gouvernement interesse le desire, operer sous 
controle purement national. Il est essentiel, pour 
le concept de la M.L.F ., qu'aucun element de 
cette force ne puisse jamais operer sous le con-
trole d'un seul pays. Oe doit etre une force homo-
gene qui ne pourra etre engagee que conforme-
ment aux decisions communes des pays partici-
pants. 
6.60. De ce fait, tous les navires qui compose-
rout la flotte de surface devront recevoir des 
equipages multinationaux de maniere que l'on 
ne puisse jamais suspecter qu'un navire quelcon-
que opere sur instructions d'un seul gouverne-
ment. 
6.61. Oertains milieux navals ont accueilli cette 
proposition avec scepticisme. Les officiers de 
marine paraissent ignorer que la marine mar-
chande utilise depuis longtemps des equipages 
mu:ltinationaux. 
6.62. Pour prouver que ce projet etait reali-
sable, les Etats-Unis ont mis un destroyer porte-
engins anti-aeriens de 4.500 tonnes, le «Claude 
V. Ricketts», a la disposition de !'Alliance. Les 
sept pays participant a cette experience ont 
fourni le personnel naval necessaire. Apres une 
periode d'entrainement qui expirrera a la fin de 
cette annee, ce batiment doit rejoindre, en tant 
que simple navire operationnel, la flotte ameri-
caine de l'Atlantique et effectuer des visites dans 
les ports des pays participants au cours de !'an-
nee 1965. A l'heure actuelle, !'equipage est com-
pose ainsi qu'il suit: 
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Pays Officiers Matins T§.obes exeoutees 
Allemagne 
de l'Ouest .. 2 47 Genie, engins 
Italie ...... 2 30 Adjoint informations 
combat, anne-
ments 
Greoe 0 0 0 0 0 0. 2 24 Controle des dom-
mages, controle des 
tirs 
Royaume-
Uni ...... 2 24 Premier lieutenant 
d'infonnations 
combat 
Turquie 0 o. o o 1 19 Navigation 
Pays-Bas 0 0 0 0 1 17 Officier 1utte anti-
sous-marine 
Etats-Unis 0 0 10 155 Commandant trans-
missions, balisti-
que, administra-
tion 
6063. Oe navire operera en tant qu'unite de la 
flotte americaine; il s'agit la de dispositions expe. 
rimentales. En ce qui concerne la force multi-
laterale, la formule des effectifs mixtes ne per-
mettra a aucun pays de contribuer pour plus 
de 30% a !'equipage d'un batiment quelconque; 
les commandants seront choisis dans les divers 
pays participants et toute decision concernant 
le lancement d'un engin sera verifiee par le com-
mandant en second qui sera d'une nationalite 
differente. 
6.64. Votre rapporteur a eu le privilege de visi-
ter ce destroyer a Norfolk (Virginie), au mois de 
septembre, lors du dejeuner qui lui fut offert a 
bord par le commandant Thomas E. Fortson, 
de la marine americaine, et ses officiers; il a pu 
ensuite s'entretenir avec des mern:bres de !'equi-
page de diverses nationalites. 
6.65. Les participants a cette experience d'equi-
pages mixtes lui ont paru extremement enthou-
siastes et resolus a ce qu'elle soit couronnee de 
succes. La discussion n'a pas manque de porter 
sur la question des preferences nationales en 
matiere culinaire et sur la connaissance de la 
langue officielle qui sera l'anglais. Ces deux 
questions ne sont pas apparues comme des pro-
blemes majeurs, mais !'experience deja acquise 
par !'equipage a mis en relief certains aspects 
qui exigeront un e~amen a.ttentlf <le la part de 
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6.66. It is essential that those serving on board 
should receive uniform rates of pay for similar 
duties. The large differences between national 
rates of pay inevitably lead to difficulties in 
social relationships in a situation of this kind. 
Once ashore, everyone likes to be able to stand 
his turn in offering a round of drinks. A solu-
tion can no doubt be found by paying equal 
raJtes to the men on board, while family 
allowances paid to dependants in the different 
countries can reflect differences in the cost of 
living in these countries. The codes of naval 
discipline also differed considerably between the 
countries. On the "Ricketts" an ad hoc compro-
mise is applied; for the :MLF a single code of 
discipline must be adopted. Uniform is another 
subject criticised on the "Ricketts" as some 
countries have three different uniforms for 
varying climatic conditions, while others have 
one or two. National uniforms will be discarded 
in the :MLF, which will design its own. 
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6.67. The result of this experiment will be 
available in 1965, when this ship puts to sea as 
an operational unit. The commander and crew, 
when your Rapporteur spoke to them, now had 
no doubt at all that the experiment would be 
successful and all felt that the anticipated dif-
ficulties of mixed-manning had been much exag-
gerated. 
6.68. Looking to the future your Rapporteur 
believes that as the :MLF grows in size, the Board 
of Governors should assume responsibility for 
direct recruiting and training of personnel from 
member countries for what will become the 
NATO strategic service, offering a full career 
within its ranks. 
ceux qui 6laborent le projet de force multi-
laterale. 
6.66. Il importe avant tout que 1es membres 
d'un meme equipage re~oivent des soldes uni-
formes pour des taches identiques. Il est inevi-
table que les ecarts considerables entre les taux 
des soldes nationales compliquent les rapports 
sociaux dans un cas de ce genre. Une fois a 
terre, un marin tient a pouvoir offrir A boire 
A ses camarades. Le probleme pourrait sans doute 
etre resolu en versant des soldes egales aux 
hommes qui se trouvent A bord, mais en tenant 
compte, pour le calcul des allocations familiales 
versees aux familles restees dans leurs pays res-
pectifs, des differences entre les cot1ts de la vie 
dans ces divers pays. Les codes de discipline 
navale different egalement sensiblement suivant 
les nationalites. Sur le «Ricketts», un compromis 
ad hoc est applique; en ce qui concerne la 
M.L.F., il conviendra d'adopter un code de disci-
pline unique. La question de l'uniforme fait ega-
lement l'objet de critiques sur le cRicketts»; cer-
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tains pays, en effet, ont trois uniformes diff~ 
rents pour les diverses conditions climatiques, 
cependant que d'autres n'en ont qu'un ou deux. 
Dans la M.L.F., les uniformes nationaux seront 
supprimes et remplaces par un uniforme special. 
6.67. On connaitra les resultats de !'experience 
en 1965, lorsque le «Ricketts» prendra la mer 
en tant qu'unite operationnelle. Pour le com-
mandant et !'equipage, lorsque votre rapporteur 
s'est entretenu avec eux, il ne faisait aucun 
doute qu'elle serait couronnee de succes, et tout 
le monde estimait que les difficultes inherentes 
A la formule d'equipages mixtes avaient ete 
beaucoup exagerees. 
6.68. Se pla~ant dans une perspective d'avenir, 
votre rapporteur est d'avis qu'au fur et A mesure 
que la M.L.F. se developpera, le cConseil des 
gouverneurs» devrait se charger directement du 
recrutement et de !'instruction du personnel 
fourni par les pays membres en vue de constituer 
le futur service strategique de l'O.T.A.N., dans 
lequel i1 sera possible de faire carriere. 
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APPENDIX I 
Resolution adopted by the General Assembly of the United Nations 
1665 (XVI). Prevention of the wider dis-
semination of nuclear weapons 
The General Assembly, 
Recalling its resolutions 1380 (XIV) of 20th 
November 1959 and 1576 (XV) of 20th December 
1960; 
Convinced that an increase in the number 
of States possessing nuclear weapons is growing 
more imminent and threatens to extend and 
intensify the arms race and to increase the ddffi .. 
culties of avoiding war and of establishing inter-
national peace and security based on the rule of 
law; 
Believing in the necessity of an international 
agreement subject to inspection and control, 
whereby the States producing nuclear weapons 
would refrain from relinquishing control of such 
weapons to any nation not p~ssing them and 
whereby States not possessing such weapons 
would refrain from manufacturing them, 
142 
1. Oalls upon all States, and in particular 
upon the States at present possessing nuclear 
weapons, to use their best endeavours to secure 
the conclusion of an international agreement con-
taining provisions under which the nuclear 
States would 'tiDdertake to refrain from relin-
quishing control of nuclear weapons and from 
transmitting the information nooessary for their 
manufacture to States not possessing such weap-
ons, and provisions under which States not pos-
sessing nuclear weapons wouM undertake not to 
manufacture or otherwise acquire control of such 
weapons; 
2. Urges all States to co-operate to those ends. 
1070th plenary meeting 
4th December 1961 
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ANNEXE I 
Resolution adoptee par l' AssembUe generale des Nations Unies 
1665 (XVI). Prevention d'une plus large 
diffusion des armes nucleaires 
L' Assemblee generale, 
Rappelant ses resolutions 1380 (XIV) du 
20 novembre 1959 et 1576 (XV) du 20 decembre 
1960; 
Convaincue qu'une augmentation du nombre 
des Etats qui possedent des armes nucleaires de-
vient plus imminenJte et risque d'etend!l'e et d'in-
tensifier la course aux armements, ainsi que d'ac-
croitre la d:ifficulte d'eviter la guerre et d'etablir 
la paix et la securite internationales fondees sur 
le respect du droit ; 
Estimant qu'il est necessaire de disposer d'un 
accord international, prevoyant une inspootion et 
un controle, aux termes duquel ies Etats qui pro-
duisent des armes nucleaires s'abstiend!l'aient de 
ceder le controle de telles armes a un pays qui 
n'en possede pas et aux termes duquel les EtaJts 
qui ne possedent pas d'armes de ce genre s'abs-
tiendraient d'en fabriquer, 
142 
1. Demande a tous les Ert:.ats, en particulier a 
ceux qui possedent actuellement des armes nucle-
aires, de s'efforeer' de parvenir a la conclusion 
d'un accord international comportant, d'une part, 
des dispositions par lesquelles les Etats qui pos-
sedent des armes nucleaires s'engageraient a 
s'abstenir de ceder le controle de ces armes et de 
communiquer les renseignements necessaires a 
leur fabrication a des Etatts qui n 'en possedent 
pas et, d'autre part, des dispositions par les-
quelles les Etats qui ne possedent pas d'armes 
nucleaires s'engageraient a ne pas en fabriquer et 
a ne pas acquerir de quelq'Ule autre maniere le 
controle de telles armes ; 
2. Demande instamment a tous les Etats de 
cooperer a cette fin. 
10708 seance pleniere 
4 decembre 1961 
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APPENDIX 11 
Probable cost of MLF (25 surface vessels) first five years 
Currently-mentioned Suggested desirable 
contribution to MLF contribution to MLF 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 
Defence Contribution Amount (c) as % of Contribution Amount (/) as % 
budget 19631 as% of correspond- defence as% of correspond- of defence 
$ million total cost ing to (b) budget (a) total ing to (e) budget (a) $ million $million 
Belgium ....... 449 1 5 l.l 1.3 6.7 1.5 
France ........ 4,369 - - - 20.6 103.2 2.4 
Germany ...... 4,945 37 185 3.7 23.4 116.7 2.4 
Italy .......... 1,552 14 70 4.5 7.1 35.7 2.3 
Netherlands ... 622 1 5 0.8 1.9 9.3 1.5 
United Kingdom 5,443 10 5 0.9 25.7 128.4 2.4 
WEU members. 17,380 63 315 2.4 2 80.0 400.0 2.3 
Greece ......... 184 0.2 0.9 0.5 0.17 0.9 0.5 
Turkey ........ 366 0.4 1.8 0.5 0.33 1.8 0.5 
United States .. 53,243 37 185 0.3 19.5 97.3 0.2 
MLF .......... 71,173 100 500 0.75 100 500 0.75 
Notu: 1. To NATO definition, converted to dollars at market exchange rates. 
2. As per cent of total defence budgets of Belgium, Germany, Italy, Netherlands and the United Kingdom. 
It is currently suggested that the MLF would cost between $ 400 million and $ 600 million each year for the 
first five years, after which the cost would fall to $ 150 million a year. 
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.ANNEXE 11 
Prlx de revient probable de la M.L.F. (25 navires de surface) 
au cours des cinq premieres annees 
Contributions a la M.L.F. Contributions souhaitables 
actuellemant proposees a la M.L.F. 
(a) (b) (c) d) (e) (/) (g) 
Budget de Contribution Sommes (e) en % Contribu- Sommes (/) en % defense en% du correspon- tions en % correspon-
1963 1 en prix de dantes a (b) des budgets du prix de dantes a (e) des budgets de defense de defense 
millions revient en millions (a) revient en millions (a) de dollars global de dollars global de dollars 
Belgique ...... 449 1 5 1,1 1,3 6,7 1,5 
France ........ 4.369 - - - 20,6 103,2 2,4 
Allemagne ..... 4.945 37 185 3,7 23,4 116,7 2,4 
Italie ......... 1.552 14 70 4,5 7,1 35,7 2,3 
Pays-Bas ...... 622 1 5 0,8 1,9 9,3 1,5 
Royaume-Uni .. 5.443 10 5 0,9 25,7 128,4 2,4 
Etats membres 
de l'U.E.O ... 17.380 63 315 2,42 80,0 400,0 2,3 
Grece ......... 184 0,2 0,9 0,5 0,17 0,9 0,5 
Turquie ....... 366 0,4 1,8 0,5 0,33 1,8 0,5 
Etats-Unis .... 53.243 37 185 0,3 19,5 97,3 0,2 
M.L.F ......... 71.173 100 500 0,75 100 500,0 0,75 
NotiJ8: I. Selon la definition O.T.A.N., converti en dollars au taux de change du marcM. 
2. En pourcentage des budgets de defense globaux de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas 
et du Royaume-Uni. 
On estime, a l'heure actuelle, que le prix de revient annual de la force multilaterale se chiffrerait entre 400 mil-
lions et 600 millions de dollars pour les cinq premieres annees, ce chiffre etant ramene par la suite a 150 millionll 
de dollars. 
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APPENDIX Ill 
Statistics of a damage-limiting nuclear strategy 
The probability of destroying a target with 
a missil.e depends very much on the accuracy of 
the missile and to a lesser extent on the yield of 
the warhead. 
Any missile with a CEP of 2,000 metres or 
better and a warhead of 0.5 MT or more has a 
better than 99 % probability of destroying an 
enemy missile on its launcher in the open. If. ~he 
CEP is as much as 5,000 metres the probability 
of destruction is stili 94%. When, however, the 
missile to be destroyed is ''hardened'' in an 
underground silo, the probability of destroying ilt 
with a single attacking missile becomes very 
smalL 
This table has been computed by the Office 
of the Clerk to show the number of nuclear mis-
siles which would be needed to give a 90 % prob-
ability of destroying a single missile in an under-
ground silo, for various combinations of accuracy 
and yield of the attaek!ing missile. 
500 
1,000 
2,000 
5,000 
TABLE 1 
2 5 10 20 50 
1111111 
4 2 21111 
15 9 6 3 2 1 1 
94 60 38 20 12 8 4 
Conclusion: That unprotected missiles on the 
surface offer a good target to attacking missiles, 
but that heavily protected targets can be econo-
mically attacked only with extremely accurate 
missiles, accuracy paying greater dividends than 
large warheads. 
Assumptions: (1) A missile on the surfaee would 
be destroyed by blast with a peak overpressure of 
2 psi (0.14 kg cm-2). This figure is that given for 
moderate damage to transport aircraft in 'fuble 
4.50 of ''The effects of nuclear weapons'', United 
States Atomic Energy Commission, April 1962. 
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(2) A missile .in an underground silo wouJ.d be 
destroyed by a peak overpressure of 100 psi 
(7 kg cm-2). This value is quoted in ''Missiles and 
Rockets'' of 19th September 1960, page 23, as the 
pressure which Unilt.ed States Minuteman missile 
silos are designed to withstand. Greater harden-
ing is no doubt possible, in which case the figures 
of Table 1 would be greatly increased. 
(3) The radii of damage within which a nuclear 
warhead would produce the overpressures are as 
shown in Table 2. 
( 4) The performance of operational missHes lies 
within the l'lange of values for CEP and yield 
given in Table 1. 
( 5) No allowance has been made for the relia-
bility of the attacking misshle. Thus for 80 % 
reliability the :ffigures of Table 1 would be 
increased by a factor of 1.25. 
(6) No aecoulllt is taken of damage effects other 
than blast, which is likely to be preponderant in 
the cases considered. 
Definitions : CEP (Circular Error Probable) 
measures the acC'Uil'acy of a missile; it is the radius 
of the circle within which 50 % of all missiles 
fired can be expected to fall. 94 % will fall within 
a radius of 2 CEP and 99.8 % within 3 CEP. 
MT (megaton) measures the explosive yield of the 
warhead in millions of tons equivalent of the 
conventional explosive TNT. For this purpose 
the yield of 1 ton of TNT is defined as 109 
P.alories or 4.2 X 1016 ergs. 
TABLE 2 
Radii of damage - km 
1 2 5 10 20 50 
2 psi ..... 10.1 12.8 16.1 21.9 27.5 34.7 4:7.1 
100 psi ..... 0.94 1.2 1.5 2.0 2.6 3.2 4.4 
Figures are for optimum heighit airbursts, 
from Tables 3.67 (a) and (b) of "The effects of 
nuclear weapons''. 
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Statistiques d 'une strategie nucleaire tendant d limiter les dommages 
La probabilite de destruction d'un objectif 
attaque par un engin varie fortement en fonction 
de la precision de l'engin et, dans un degre moin-
dre, de la puissance de l'ogive. 
Tout engin possedant un cercle d'erreur pro-
bable (CEP) de 2.000 metres ou moins, et dote 
d'une ogive de 0,5 megatonne ou davantage, a 
une probabilite depassant 99 % de detruire un 
engin ennemi sur sa rampe de l~~mcement a de-
couvert. Meme si le CEP atteint 5.000 metres, la 
probabilite de destruction est taudours de 94 %. 
Lorsque, cependant, l'engin a detruire est enterre 
dans un silo en dur, ia probabilite de sa destruc-
tion par l'attaque d'un seul engin devient tres 
minim e. 
Le tableau suivant a ete elabore par le Greffe 
et donne le nombre d'engins nucleaires qu'il fau-
drait employer afin d'avoir une probabilite de 
90 % de detruire un engin unique dans un silo 
soutel'l"ain, et avec ddverses combinaisons de pre-
cisions et pwissances de l'engin employe contre 
lui. 
TABLEAU 1 
~~· de l'ogive 
1/2 1 2 5 10 20 50 
CEP ~ metres 
(precision) 
·-------------
500 1 1 1 1 1 1 1 
1.000 4 2 2 1 1 1 1 
2.000 15 9 6 3 2 1 1 
5.000 94 60 38 20 12 8 4 
Conclusion: Les engins non proteges en surface 
constituent un objectif susceptible d 'etre detruit 
par un seul engin, mais lorsque les engins sont 
puissamment proteges, ils peuvent etre attaques 
uniquement avec des engins d'une precision ex-
ceptionnelle, et en cela la precision est plus effi-
cace que les grandes ogives. 
Hypotheses: (1) Un engin en surface se:rait de-
truilt par le souffle d ltme surpression de pointe 
de 0,14 kg/cm2• Ce chiffre est celui donne pour 
des dommages moderes a des avions de transport 
au tableau 4.50 de « The effects of nuclear wea-
pons», United States Atomic Energy Commis-
sion, avril 1962. 
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(2) Un engin dans un silo souterrain serait de. 
truit par une surpression de pomte de 7 kg/cm2• 
Cette valeur est citee a la page 23 de «Missiles 
and Rockets » du 19 septembre 1960 comme celle 
a laquelle les silos des engins americains Minute-
man doivent resister. La protection peut sans 
doute etre encore augmentee ; dans ce cas, les 
cl.iffres du tableaJUJ 1 le seraient egalement. 
(3) Les rayons de dommages a l'mterieur des-
qu~ls un engin nucleaire produirait ces surpres-
sions sont conformes a ceux qui figurent au ta-
bleau 2. 
( 4) La performance des engins operationnels se 
trouve encadree par les valeurs de CEP et. de 
puissances donnees au tableau 1. 
(5) On n'a pas tenu compte du degre d'assurance 
de fonctionnement de l'engin attaquant. Si cette 
assrnrance etait de 80 % par exemple, il faudrait 
multiplier les chiffres du tableau 1 par un fac-
teur de 1,25. 
(6) On n'a pas tenu compte des effets des dom-
mages aUJtres que le souffle qui, dans le cas con-
sidere, est susceptible d'etre la cause principale 
des dommages. 
Definitions: CEP (Cercle d'Erreur Probable) 
mesure la precision d'un engin ; c'est le rayon du 
cercle a l'interieur duquel tomberaient 50% de 
tous les engins tires. 94% tomberaient dans un 
rayon de 2 CEP et 99,8 % dans un rayon de 
3 CEP. 
MT (megatonne) mesure la puissance explosive 
de i'ogive en millions de tonner equivalent de 
l'exP'losif conventionnel TNT. A ~tte fin, la puis-
sance d'une tonne de TNT est definie comme 
etant 109 calories ou 4,2 X 1016 ergs. 
TABLEAU 2 
Rayons de dommage - km 
1 2 5 10 20 50 
0,14 kg fcm2 . 10,1 12,8 16,1 21,9 27,5 34,7 47,1 
7 kg jcm2 • 0,94 1,2 1,5 2,0 2,6 3,2 4,4 
Les chiffres sont ceux d'une explosion 
aerienne a altitude optimum d'apres les tableaux 
3.67 (a) et (b) de «The effects of nuclear wea-
pons». 
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APPENDIX IV 
Levels of strategic weapons 
Aircraft with strategic Missiles 
nuclear capability 
Type end-1964 1967 end-1964 1967 1971 Type 
B-47 400 - no 60 60~ Atlas 
B-52 630 630 108 108 541 Titan 
United B-58 80 80 
States 
650 950 1,0001 Minute man 
2883 656 656 Polaris 
--
TOTAL .......... 1,ll0 710 1,156 1,774 1,7701 TOTAL 
United Victor and Vulcan 1801 180 645 Polaris Kingdom - -
--
France Mirage IV 142 50 - - 25 MRBM 
168 Polaris type 
Total NATO 1,300 940 1,156 1,774 1,891 powers 
-- -
Long-range 200 750 MRBM Bison and Bear 
USSR Medium-range 900 200 ICBM Badger and Blinder 
120' sub-launched 
ToTAL .......... 1,100 1,070 TOTAL 
These figures are estimates made by the Office of the Clerk on the basis of the public sources listed below. 
No account is taken of the nuclear strike capability of carrier-borne aircraft, nor are the 200 Polaris missiles pro-
posed for the MLF included. 
1. Assigned to NATO. 
2. Carrying fission bombs (60 kt) only. 
3. Actually deployed. Of these 48 (i. e. 3 submarines) 
are assigned to NATO. 
4. Less than 500-miles range, mostly in conventionally-
powered submarines. 
5. Rising to 80. 
6. Rising to 48. 
SourWJ: United States Budget 1965; United Kingdom Statement on Defence, February 1964; French Projet de 
loi-programrM relative a certains equipementB militaires, 6th November 1964; uThe Military Balance 1964-65" 
(Institute for Strategic Studies); Article by Mr. McNamara in Saturday Evening Post, 7th November 1964; 
French National Assembly document : Avis de la Commission de la Dejense nationale et des forces armks 
sur le projet de loi de finances pour 1965 (Budget des Armees, depenses d'equiperMnt, Mr. Sanguinetti, Rap-
porteur). 
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ANNEXE IV 
Niveawc des armes strategtques 
Avions avec capacite En gins 
nucleaire strategique 
Type Fin 1964 1967 Fin 1964 1967 1971 Type 
B 47 400 - 110 60 601 Atlas 
B 52 630 630 108 108 541 Titan 
Etats- B 58 80 80 650 950 1.0001 Minute man 
Unis 
2883 656 656 Polaris 
ToTAL .......... 1.100 710 1.156 1.774 1.7701 ToTAL 
Royaume-Uni Victor & Vulcan 1801 180 - - 645 Polaris 
France Mirage IV 141 50 - - 25 MRBM 
166 Engin intermediaire 
genre Polaris 
Total puissan- 1.300 940 1.156 1.774 1.891 ces O.T.A.N. 
Bison et Bear a 200 750 MRBM long rayon d'action 
U.R.S.S. Badger et Blinder 
a rayon d'action 900 200 ICBM 
moyen 
120' lance a partir d'un sous-marin 
ToTAL .......... 1.100 1.070 TOTAL 
Ces chiffres sont des estimations du Greffe sur la base des sources publiques enumerees ci-dessous. On n'a tenu 
compte ni de la capacite de frappe nucleaire des avions lances a partir des porte-avions, ni des 200 engins Polaris 
proposes pour la force multilaterale. 
1. Affectes a l'O.T.A.N. 
2. Porteurs de bombes a fission seulement (60 kt). 
3. Effectivement en mission, dont 48 (c.-8.-d. 3 sous-
ma.rins) sont affectes a l'O.T.A.N. 
4. Portee de moins de 800 km, pour la plupart dans 
des sous-marins a propulsion conventionnelle. 
5. Passant ensuite a 80. 
6. Passant ensuite a 48. 
SourceB: Bugdet des Etats-Unis 1965; • Statement on Defence •, fevrier 1964, Royaume-Uni; Projet de loi-programme 
relative a certains equipements militaires, 6 novembre 1964, France ; • The Military Balance 1964-65 » 
(Institute for Strategic Studi68); Article de M. McNamara paru dans le Saturday Evening Post, 7 novembre 
1964; Document de l'Assemblee Nationale fran9aise: Avis de la Commission de la Defense nationale et 
des forces armees sur le projet de loi de :finances pour 1965 (Budget des A.rmees, depenses d'equipement, 
M. Sanguinetti, rapporteur). 
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APPENDIX V 
The Swedish attitude to strategy 
During his travels, your Rapporteur heard 
an address by a senior Swedish official who 
expressed the following views on Swedish defence 
and foreign policy: 
"In the sixteenth century, Sweden adopted 
a foreign policy of expansion. Later, with the 
emergence of the great continenJt:.all. powers, equip-
ped with iarge armies, the importance of Sweden's 
military strength, on which this policy had rested, 
dwindled. Sweden had almost been involved in 
war twice during the nineteenth century but by 
the beginning of the twentieth century neutral-
ity was firmly established as the national policy. 
Sweden had not taken part in any war during 
the last 150 years. Every political party in 
Sweden supported the policy of netlftrality but 
the Swedish Government continued to evaluate 
all significant developments in world affairs. So 
long as neither of the great power blocs adopted 
aggressive policies concerning Swedish territory, 
Sweden's role of neutrality was valuable to both 
sides. If an attack were made on Sweden from 
one side or the other, the other side would 
obviously be involved in the struggle. The policy 
of the Swe<lish Government was to make the price 
of aggression on Sweden too high for any pros-
pective aggressor to be willing to pay. Sweden's 
independent foreign policy was necessarily com-
plemented by maintaining Swedish military 
strength and preparedness. 
Defence costs amounted to 5 % of Sweden's 
gross national product and 20 % of the national 
budget - higher, for instance, than expenditure 
on education. Sweden's policy of neutrality did 
not prevent the government from buying war 
materials from 1he western powers. Sweden did 
not, however, receive any war material in the 
form of loans or gifts and no strings were 
attached to Sweden's purchases of military equip-
ment. 
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Both civil defence and military establish-
ments were generahly installed in Sweden's sub-
strata of rock. A huge and effective network of 
deep shelters gave the civilian population ade-
quate protection against all forms of attack. The 
constl"UCtion of this network involved consider-
able expenditure, but all political parties were 
agreed on the need for this policy. 
Sweden's present foreign policy operated in 
three spheres: (i) in the Nordic area; (ii) in the 
wider European context and (iii) in the frame-
work of the United Nations. Within the Nordic 
area, Denmark, Ice1and and Norway belonged 
to NATO. Finland, which had a neutral policy, 
had close relations with Sweden. The Finnish 
Government was highly sensitive to Sweden's 
position. Any change in Sweden's foreign policy 
could affect Finland's position and Sweden's 
present role in world affairs was much appre-
ciated by Finland. Nordic co-operation had not 
been adversely affected by Sweden's independent 
defence and foreign policies.'' 
When asked, by your Rapporteur whether 
there was not a lacuna in Swedish defence -
owing to the lack of a Swedish nuclear deterrent, 
and to Sweden's non-participation in NATO 
(which provided its non-nuclear members with a 
nuclear umbrella), he answered that the question 
of having an independent Swedish nuclear deter-
rent had not yet been decided. It was not yet 
possible to say which way the final decision 
would go. Strong conventional forces might prove 
to be an adequate deterrent to potential aggres-
sors, if they could - within a general context -
inflict damage on the forces of the aggressor that 
he was not prepared to risk. 
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ANNEXE V 
L'attitude de la Suede d l'egard de la strategie 
Au cours de ses voyages, le rapporteur a en-
tendu l'expose d'un haut fonctionnaire suedois 
qui a exprime les vues suivantes sur la politique 
suedoise en matiere d'affaires etrangeres et de 
defense: 
« Au XVI• siecle, ~a Suede a suivi une poli-
tique etrangere d'expansion. Plus tard, avec i'ave-
nement des grandes puissances continentales 
dotees de puissantes armees, !'importance de la 
force militaire suedoise, sur laquelle cette poli-
tique avait ete fondee, a diminue. La Suede a 
failli etre en trainee dans la guerre a deux reprises 
au cowrs du xrxe siecle, mais au debut du xx• 
sHicle, la neutralite etait fermement etablie 
comme politique nationale. La Suede n'a pris part 
a aucune guerre depuis 150 ans. Tous les partis 
politiques suedois appuient la politique de neu-
traHte, mais le gouvernement suedois continue a 
suivre de pres tous les evenements importants qui 
se deroulent swr la scene mondiale. Tani qu'au-
cun des grands blocs de puissance n'adopte une 
politiqu.e agressive a l'egard du territoire suedois, 
!'attitude de neutralite de la Suede est utile aux 
deux camps. Si une attaque etait lancee contre la 
Suede d'un cote ou de l'autre, le camp oppose 
serait evidemmerut entraine dans la lutte. La poli-
tique d'll! gouvernement suedois consiste a rendre 
une agression contre la Suede trop couteuse pour 
qu 'un agresseur eventuel veuille en payer le prix. 
La politique etrangere independante de la Suede 
s'appuie necessairement sur le maintien de sa 
force militaire et de son etat de preparation. 
Le cout de la defense atteint 5 % du produit 
national : il est plus eleve, par exemple, que les 
depenses d'enseignement. La politique de neutra-
lite de la Suede n'empeche pas le goovernement 
d'acheter du materiel de guerre aux puissances 
occidentales. La Suede ne re~oit cependant aucun 
materiel de guerre sous forme de pret ou de don 
et ses achats d'equipement militaire ne sont assor-
tis d'aucune obligation. 
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Les installations militaires et de protection 
civile sont generalement etablies dans le sous-sol 
rocheux du pays. Un reseau tres etendu et effi-
cace d'abris en profondeur assure a la population 
civile une protection suffisante contre toute forme 
d'attaque. La construction de ce reseau a entraine 
des depenses considerables, mais tous les partis 
politiques sont d~accord sur la necessite de cette 
politique. 
La politique etrangere de la Suede a actu-
ellement trois champs d'action : (i) la zone nor-
dique, (ii) le cadre plus vaste de !'Europe et 
(iii) le cadre des Nations Unies. Dans la zone nor-
dique, le Danemark, l'lslande et la Norvege font 
partie de l'O.T.A.N. La Finlande, qui a oo.e poli-
tique de neutralite, entretient des relations etroi-
tes avec }a Suede. Le gouvernement finlandais 
est extremement susceptible en ce qui concerne la 
position de la Suede. Tout changement dans la 
politique etrangere suedoise pourrait affecter la 
position de la l!'inlande, et ce pays apprecie vive-
ment le role que la Suede joue actuellement dans 
les affaires mondiales. La cooperation nordique 
n'a pas ete defavorablement affectee par la poli-
tique de defense et la politique etrangere inde-
pendantes suivies par la Suede. » 
Lorsque votre rapporteur a demande s 'il 
n'existait pas une lacune dans la dMense de la 
Suede, du fait que ce pays ne possede pas d'arme 
de dissuasion nucleaire et ne participe pas a 
l'O.T.A.N. (qui fournit un « parapluie nucleaire » 
a ceux de ses membres qui n'en possedent pas 
eux-memes), on a repondu que la question de la 
creation d'une arme de dissuasion nucleaire S'lll6-
doise n'a pas encore ete reglee. Il n'est pas encore 
possible de dire dans quel sens la decision finale 
sera orientee. De puissantes forces convention-
nelles pourraient suffire a dissuader un agres-
seur eventucl, si ces forces pouvaielllt - dans un 
cadre general - lui in:..liger des pertes dont il 
ne serait pas dispose a courir le risque. 
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Amendment No. 1 
StGte of European security 
Aspects of westem strategy 
AMENDMENT No. l 1 
tabled by Lord Kennet and seueral of hia colleagues 
1st December 1964 
1. In paragraph ~ of the substantive text of the dra.ft Recommendation, delete the words : 
"to support and participate in a multilateral nuclear force on the following basis:" and insert: "to 
support the principle of an Atlantic nuclear force on a multilateral basis, allowing for mixed-manned 
participation, provided that it respects the following conditions:". 
2. In paragraph 3 (b) of the substantive text of the draft Recommendation, delete the words: 
"the MLF" and insert : "this force". 
3. Deleta paragraph 4 of the substantive text of the draft Recommendation. 
Signed: Kennet, Boa, de la ValUe POU8sin, Erler, Msrgtte, Stoffels-van Haaften 
1. See 9th Sitting, 2nd December 1964 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
Etat de la securite europeenne 
Les aspeds de la .-trategie occidentale 
AMENDEMENT N° 11 
prisente par Lord Kennet et plusieurs de ses collegues 
1 er decembre 1964 
1. Da.ns le pa.ra.gra.phe 3 du dispositif du projet de recomma.nda.tion, rempla.oor les mots : « a 
soutenir une force nuclea.ire multilatera.le et 8. y participer sur les bases suivantes » par les mots : 
<< 8. soutenir le principe d'une force nucleaire a.tla.ntique sur une base multila.terale, permettant la 
participation d'effectifs mixtes, sous reserve du respect des conditions suivantes: ». 
2. Dans le paragra.phe 3 (b) du dispositif du projet de recommandation, remplacer les mots: 
« la M.L.F. » par les mots : « cette force ». 
3. Supprimer le para.graphe 4 du dispositif du projet de recomma.ndation. 
Signe: Kennel, Boa, de la V aUk PCJ'U88in, Erler, Mar(I'IU, Stoffels-van Haajten 
I. Voir 94' -~• l ~ .ltfM ·;(.Atioption'-tie·:t"a:aalni.~). 
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Disarmament 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 111 
by Lord Kennet, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on disarmament 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Lord Kennet, Rapporteur 
Introduction 
Geneva 
Conclusions 
9th November 1964 
APPENDIX : .Arrangements for the formulation of arms control policy in member countries 
of WEU 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Kliesing (Chairman); 
MM. Brown (Substitute : Lord Kennet), Bourgoin (Vice-
Chairmen) ; MM. Amatucci, Baumel (Substitute : Duterne), 
Bech, Berkhan, Oadorna, de la Valloo Poussin, Duynatee, 
Emery, Sir Erio Errington, MM. Fosohini, Goedhart, 
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Lord Grantchuter, MM. Healey, Housiaux, Jaeger, 
Jannuzzi, Lenze, Massimo Lancel\otti, Moutet (Substitute: 
Jacquet), Moyersoen (Substitute : Dejardin), van Riel, 
Tinaud (Substitute: Hauret), Voilquin, Wienand. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italica. 
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Le desarmement 
RAPPORT 1 
presente au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements 1 
par Lord Kennet, rapporteur 
PROJET DE RECOMJIUNDATION 
sur le desarmement 
EXPOSE DES MOTIFS 
TABLE DES MATI~RES 
presente par Lord Kennet, rapporteur 
Introduction 
Geneve 
Conclusions 
9 novembre 1964 
ANNEXE : Dispositions concernant !'elaboration d'une politique de contrllle des arma-
ments dans les pays membres de l'U.E.O. 
1. Adopte par la commission 8 l'unanimite. 
2. Membrll8 de la commission: M. Kliesing (president); 
MM. Brown (suppleant : Lord Kennet), Bourgoin (vice-
presidents) ; Amatucci, Baumel (suppleant : Duterne), 
Bech, Berkhan, Oadorna, de la Vallee Poussin, Duynstee, 
~mery, Sir Eric Erringtqn, MM. Foschini, Goedhart, 
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Lord Grantchester, MM. Healey, Housiaux, Jaeger, 
Jannuzzi, Lenze, Massimo Lancellotti, Moutet (suppleant: 
Jacqu~t), Moyersoen (suppleant: Dejardin), van Riel, 
Tinaud (suppleant: Hauret), Voilquin, Wienand. 
N. B. Lll8 noms dll8 Repreaentanta ayam pris -part a14 
tx~te sont imprimea en~' 
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Draft Recommendation 
on diaarmament 
The Assembly, 
Hoping that the slight improvement noted during the past year in relations between Western 
and Eastern Europe will continue and even increase ; 
Forgetful neither of the long history which unites all Europe in a common heritage nor of 
that which has divided it in this generation ; 
Solicitous for recently achieved unity and friendship within Western Europe and between West-
em Europe and North America., 
RECOMMENDS THAT THE COUNOIL 
1. Ca.ll on member governments to make East-West arms control and the normalisation of rela-
tions between European powers the overriding aim of their foreign and defence policies ; 
2. Point out to member governments that this aim can only be achieved by shaping national 
and alliance strategies and policies in a way compatible with it ; 
3. Urge each member government to adopt the internal parliamentary and governmental disposi-
tions which will best promote the achievement of East-West arms control and the normalisation of 
relations between European powers. 
14.9 
L' Assemblee, 
Projet de recommandation 
sur le dlsarmement 
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Esperant que la legere amelioration enregistr6e au cours de l'annee ecoulee dans les relations 
entre !'Europe orientale et !'Europe occidentale pourm persister et meme s'accentuer; 
N'oubliant ni la longue histoire qui unit tous les peuples europeens en un patrimoine commun, 
ni celle qui les a divises au cours de la derniere generation ; 
Ayant a coour de maintenir les liens d'unite et d'amitie recemment crees en Europe occiden-
tale d'une part, entre !'Europe occidentale et l'Amerique du Nord d'autre part, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'inviter les gouvemements membres a faire du contr6le des armaments entre l'Est et l'Ouest 
et de !'harmonisation des relations entre puissances europeennes le principal objectif de leurs politi-
ques etrangere et de defense ; 
2. D'attirer !'attention des gouvemements membres sur le fait que cet objectif ne peut etre atteint 
qu'en definissant pour nos pays et pour !'Alliance des strategies et des politiques compatibles avec 
lui; 
3. D'inviter instamment les Etats membres a adopter, au sein de leur parlement et de leur gou-
vemement, les mesures qui permettront le mieux de realiser le contr6le des armaments entre l'Est et 
l'Ouest et ]'harmonisation des relations entre puissances europeennes. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Lord KPnnet, Rapporteur) 
Introduction 
1. This year your Rapporteur divides his 
report into three parts: one, an account of the 
Geneva situation; two, his conclusions about it 
and its relation to world affairs; and three, a 
factual Appendix on the arrangements at the 
parliamentary, official and academic levels in 
member countries of WEU by which arms 
control policy is formulated. He has discussed 
the first topic with the leaders and acting 
leaders of the delegations at Geneva of the 
following countries: Canada, India, Italy, Nige-
ria, Poland, Rumania, Union of Soviet Socialist 
Republics, United Kingdom and the United Sta-
tes of America. He has discussed the third with 
Ministers and officials in the capitals of the 
following member States of WEU: Belgium, 
France, Italy, the Netherlands, United King-
dom and West Germany. To all these he records 
his thanks. 
Geneva 
2. The Geneva disarmament negotiation is 
known equally as the Eighteen-Nation Com-
mittee or the Seventeen-Nation Committee, 
because France has never chosen to take up her 
seat at it. It is now in effect a permanent 
organ of the United Nations. It meets yearly 
from early Spring until late Summer, and has 
its own customs and atmosphere. 
3. Its members are: Brazil, Bulgaria, Burma, 
Canada, Czechoslovakia, Ethiopia, France, In-
dia, Italy, Mexico, Nigeria, Poland, Rumania, 
Sweden, Union of Soviet Socialist Republics, 
United Arab Republic, United Kingdom and 
the United States of America. 
4. At the beginning of each session, the 
Foreign Ministers of many countries come to 
Geneva and tell each other that this time they 
really mean business. They do not, however, 
reverse the long-standing decisions which are 
making disarmament impossible, and of which 
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more below. They then leave, and the thing 
turns slowly over at ambassador level for several 
months. The plenary meetings at this stage are 
a mere formality, being devoted to the scrupul-
ous repetition of known positions, and the 
meticulous but infrequent recording of each 
millimetre's deviation from them. But the 
meetings between the eo-Chairmen, United Sta-
tes and Soviet Union, which are held in private, 
may safely be assumed to be useful. And the 
informal conservations are certainly so. The 
true image of Geneva is not the hall with a 
hundred sleepy people in earphones; it is certain 
restaurants at lunch-time and the lawns of 
certain delegation villas at cocktail time, where 
a Russian and an American may look far into 
the future, and a Swede and a Nigerian may 
speak frankly of the portioning out of neutral 
initiatives. 
5. The neutral delegations met together dur-
ing 1964 at 11 o'clock on Wednesdays. It would 
be wrong to speak of a neutral bloc; they have 
more difficulty finding common positions than 
either East or West. But their presence (which 
is a new thing in disarmament negotiations 
dating only from 1961) has had a profound!~ 
beneficial effect. No longer can the United 
States or Soviet Union table proposals which 
appear to be full of peace and wisdom but 
actually would give the world to their own 
side on a plate, and expect eyes to open 
wide in admiration all round the tropics and 
south~rn hemisphere. The neutral delegations, 
especially those of Sweden, India and the UAR 
quickly learned the true situation, and no~ 
deter pure propaganda by their mere presence. 
This is the main reason for the apparent 
slowing up of the negotiations· when only 
meaningful proposals can be 'made, fewer 
proposals are made. 
6. In 1963, there was a third phase· a flurrv 
of little agreements and arrangeme~ts chi;f 
among which was the test ban, just before the 
negotiation broke up and reported to the General 
Assembly. This year it looked as though this 
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Expose des motifs 
(presente par Lord Kennet, rapporteur) 
Introduction 
1. Votre rapporteur divisera, cette annee, son 
rapport en trois parties: la premiere est un 
compte rendu de la situation a Geneve; la 
deuxieme, un expose des conclusions qu'il en 
a tirees et de ses rapports avec les affaires 
niondiales ; la troisieme, une annexe detaillee 
sur les dispositions prises, dans les Etats mem-
bres de l'U.E.O., aux niveaux parlementaire, 
officiel et universitaire ou s'elabore la politique 
en matiere de controle des armements. 11 a dis-
cute le premier sujet avec les chefs des delega-
tions a Geneve des pays suivants : Canada, 
Inde, Italie, Nigeria, Pologne, Roumanie, Union 
des Republiques Socialistes Sovietiques, Royau-
me-Uni et Etats-Unis d'Amerique. 11 a discute 
le troisieme avec des ministres et des fonction-
naires dans les capitales des pays membres de 
l'U.E.O. suivants: Belgique, France, Italie, 
Pays-Bas, Royaume-Uni et Allemagne de l'Ouest. 
11 tient a remercier toutes ces personnalites 
pour l'aide qu'elles lui ont fournie. 
Genive 
2. Les negociations sur le desarmement qui se 
poursuivent a Geneve sont egalement connues 
sous le nom de Comite des dix-huit, ou Comite 
des dix-sept pays, etant donne que la France n'a 
jamais accepte d'y sieger. 11 s'agit, en fait, a 
l'heure actuelle, d'un organe permanent des Na-
tions Unies qui se reunit chaque annee du debut 
du printemps a la fin de l'ete et qui a des habi-
tudes et un climat qui lui sont propres. 
3. Sont membres de ce comite : le Bresil, la 
Bulgarie, la Birmanie, le Canada, la Tchecoslo-
vaquie, l'Ethiopie, la France, l'Inde, l'Italie, 
le Mexique, la Nigeria, la Pologne, la Roumanie, 
la Suede, !'Union des Republiques Socialistes 
Sovietiques, la Republique Arabe Unie, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amerique. 
4. Au debut de chaque session, les ministres 
des affaires etrangeres de nombreux pays 
viennent a Geneve et s'assurent mutuellement 
de leur intention d'arriver a des resultats. 11s 
ne reviennent pas toutefois sur les decisions deja 
anciennes qui rendent tout desarmement impos-
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sible et dont il sera question plus loin. Puis ils 
s'en vont et tout se passe au niveau des ambassa-
deurs pendant plusieurs mois. Les reunions ple-
nieres sont, a ce stade, une simple formalite ; 
on se contente d'y reprendre scrupuleusement 
des positions connues et d'y recenser minutieuse-
ment, encore que rarement, les moindres chan-
gements de position. Mais on est en droit de 
supposer que les reunions qui se tiennent en 
prive entre les copresidents, l'americain et le 
sovietique, sont utiles. 11 en est certainement de 
meme des conversations de caractere non offi-
ciel. La veritable image de Geneve n'est pas 
celle d'une salle ou somnolent une centaine de 
personnes, les ecouteurs aux oreilles ; dans cer-
tains restaurants, a l'heure du dejeuner, et sur 
les pelouses de certaines villas, a l'heure du 
cocktail, le Russe et l'Americain peuvent discuter 
des perspectives d'avenir et le Suedois et le Nige-
rien parler franchement de la repartition des 
initiatives neutres. 
5. En 1964, les delegations des pays neutres 
se sont rencontrees tous les mercredis a 11 
heures. n serait faux de parler d'un bloc des 
pays neutres, car il leur est plus difficile de 
trouver des positions communes que les pays 
de l'Est ou de l'Ouest. Mais leur presence (qui 
constitue un evenement nouveau dans la nego-
ciation sur le desarmement, puisqu'elle remonte 
seulement a 1961) a ete des plus benefiques. Le 
temps n'est plus ou les Etats-Unis ou l'Union 
Sovietique pouvaient presenter des propositions 
en apparence pacifiques et sages - mais qui, 
en realite, apportaient a leurs camps respectifs 
le monde sur un plateau - et s'attendre que, 
sous les tropiques et dans 1 'hemisphere sud, les 
peuples restent beats d'admiration. Les delega-
tions neutres, notamment celle de la Suede, 
de l'Inde et de la R.A.U., ont vite compris ce 
qu'il en etait et leur simple presence decourage 
aujourd'hui la simple propagande. Telle est la 
principale raison du ralentissement apparent 
des negociations ; les propositions sont moins 
nombreuses des lors qu'il ne s'agit que de pro-
positions sinceres. 
6. En 1963, on a pu assister a une troisieme 
phase ; un grand nombre de petits accords et 
arrangements sont intervenus, dont le princi-
pal a ete !'accord sur !'interdiction des essais 
nucleaires, juste avant que la conference ne 
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might happen again, but it did not. In spite of 
that, all sides agree that this year's session has 
been the best-mannered yet, and that the atmo-
sphere has been the best for the informal contacts 
in which the main va:lue of the Geneva institu-
tion resides. 
7. Only two members of WEU are at Geneva: 
Italy and the United Kingdom. There is no 
machinery or procedure in WEU for the other 
members to be informed of the proceedings. 
But there is such machinery in NATO, of 
which four members sit at Geneva (Canada, 
Italy, United Kingdom and the United States). 
A weekly report is made to the NATO Council 
by one or other of these powers, and this is 
the principal way by which other NATO 
countries learn what goes on. Some, including 
the WEU countries of West Germany, Belgium 
and the Netherlands, designate to report home 
on the disarmament negotiation one member of 
the permanent delegations which they maintain 
in Geneva to handle other organisations and 
conferences there. These are not observers; they 
do not have the right to attend sittings. 
8. When the Conference reassembled in Gen-
eva on 21st January last, it received a message 
from President J ohnson containing five specific 
proposals: 
( i) An agreement prohibiting the threat 
or use of force to ''change bound-
aries... interfere with access to terri-
tory; or to extend a control or ad-
ministration over territory by displac-
ing established authorities". The use of 
force included ''aggression, subversion 
or the clandestine supply of arms". 
( ii) A verified freeze on the numbers and 
characteristics of certain strategic 
nuclear delivery vehicles, namely: 
(a) surface-to-surface missiles of a 
range of over 1,000 Ions, with 
their associated launching facili-
ties; 
(b) strategic bombers having an un-
laden weight of 25,000 kgs or 
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more, together with air-to-surface 
missiles having a range of 100 Ions 
or more; 
(c) Polaris-type missiles with a range 
of 100 Ions, or more, together 
with their launchers, and 
(d) strategic anti-missile systems. 
The verification system would provide 
continuing inspection of declared 
manufacturing plants and testing 
sites, spot checks each year to seek 
undeclared locations, and observers 
at such launchings as would be permit-
ted. 
( iii) A verified agreement to stop produc-
tion of fissionable materials for weap-
ons (the "cut-off"). 
( iv) The establishment of observation posts 
to reduce the danger of war by acci-
dent, miscalculation or surprise attack. 
( v) Measures to prevent the dissemination 
of nuclear weapons to nations not in 
possession of them. The western 
powers based their approach to non-
dissemination on the General Assem-
bly Resolution of December 1961 in-
troduced by the Irish Delegation, 
calling upon all States possessing nuc. 
lear weapons "to refrain from 
relinquishing control of nuclear weap-
ons, and from transmitting the in-
formation necessary for their manu-
facture, to States not possessing such 
weapons" and calling upon States not 
possessing nuclear weapons ''not to 
manufacture or otherwise acquire 
control of such weapons". 
9. On 28th January, the Soviet Union, in a 
memorandum to the Conference, made nine 
proposals. They were: 
(1) a non-dissemination agreement to pro-
hibit transfer of or access to nuclear 
weapons; 
(2) the withdrawal of foreign troops; 
(3) reductions in armed forces; 
s'ajourne pour rendre compte a l'Assembl~ 
generale. Cette annee, on pouvait croire que la 
meme chose se reproduirait, mais il n'en a rien 
ete. Et pourtant, tout le monde s'accorde pour 
dire que la session de cette annee est celle qui 
a eu la plus belle tenue et celle dont le climat 
a ete le meilleur en ce qui concerne les contacts 
non officiels qui donnent a !'institution de Ge-
neve sa principale valeur. 
7. Deux membres seulement de l'U.E.O. siegent 
a Geneve: l'Italie et le Royaume-Uni. Il n'existe, 
A l'U.E.O., ni mecanisme ni procedure permet-
tant de tenir les autres membres au courant des 
debats. Mais il existe un mecanisme de ce genre 
a l'O.T.A.N., dont quatre membres siegent A 
Geneve (Canada, Italie, Royaume-Uni et Etats-
Unis). Un compte rendu hebdomadaire est pre-
sente au Conseil de l'O.T.A.N. par l'une ou 
l'autre de ces puissances, qui constitue le prin-
cipal moyen d'information des autres partenaires 
de !'Alliance. Certains pays, notamment les pays 
membres de l'U.E.O. - Allemagne de l'Ouest, 
Belgique et Pays-Bas - designent, pour faire 
rapport a leurs gouvernements sur les negocia-
tions relatives au desarmement, un membre 
de leurs delegations permanentes qu'ils main-
tiennent a Geneve pour s'occuper des autres orga-
nisations et conferences qui s'y tiennent. Ce ne 
sont pas des observateurs ; ils n'ont pas le droit 
de sieger aux seances. 
8. La Conference des dix-huit puissances sur 
le desarmement reprit ses travaux a Geneve le 
21 janvier 1964; le President Johnson lui 
adressa le meme jour un message contenant cinq 
propositions precises : 
(i) conclusion d'un accord proscrivant la 
menace ou l'usage de la force « en vue 
de modifier les frontieres ... de gener 
l'acces a un territoire ou d'assumer le 
controle ou !'administration d'un terri-
toire en chassant les autorites etablies ». 
L'usage de la force comprend « l'agres-
sion, la subversion ou la livraison clan-
destine d'armes » ; 
(ii) un « gel» controle du nombre et des 
caracteristiques de certains vehicules 
nucleaires strategiques, a savoir : 
(a) les engins surface-surface d'une 
portae de plus de 1.000 km ainsi 
que leurs dispositifs de lancement ; 
(b) les bombardiers strategiques ayant, 
en charge minima, un poids egal 
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ou superieur a 25 tonnes ainsi que 
les engins sol-air d'une portee 
egale ou superieure a 100 km ; 
(c) les engins de type Polaris d'une 
portee egale ou superieure a 100 
km ainsi que leurs lanceurs, et 
(d) les systemes strategiques anti-en-
gins. 
Le systeme de controle prevoierait 
une inspection permanente des ins-
tallations de production et des ter-
rains d'experimentation declares, 
des controles sur place pour detec-
ter, annuellement, les installations 
non declarees, ainsi que la presence 
d'observateurs aux lancements qui 
seraient autorises ; 
(iii) un accord controle en vue d'arreter la 
production de matieres fissiles a des 
fins militaires ; 
(iv) l'instauration d'un systeme de postes 
d'observation pour reduire le risque 
de guerre par accident, erreur de cal-
cul ou attaque par surprise ; 
(v) mesures en vue d'interdire !'acquisi-
tion d'armes nucleaires par les nations 
qui n'en possedent pas actuellement. 
Les puissances occidentales ont fonde 
leur attitude a l'egard de la non-disse-
mination sur la resolution de l'Assem-
blee generale de decembre 1961 pre-
sentee par la delegation irlandaise. 
Cette resolution invitait tous les Etats 
qui possedent des armes nucleaires a 
ne pas ceder le controle de ces armes 
et a ne pas transmettre les renseigne-
ments indispensables a leur fabrication 
aux Etats qui n'en possedent pas, et 
invitait les Etats qui ne possedent pas 
d'armes nucleaires a ne pas en fabri-
quer et a ne pas en acquerir le controle 
par quelque autre moyen. 
9. Le 28 janvier, l'Union Sovietique, dans un 
memorandum depose devant la conference, pre-
senta les neuf propositions suivantes : 
(1) un accord de non-dissemination en vue 
d'interdire le transfert d'armes nucle-
aires ou leur acquisition ; 
(2) le retrait des troupes etrangeres ; 
(3) une reduction des effectifs des forces 
armees; 
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(4) a non-aggression pact between NATO 
and the Warsaw Treaty countries; 
(5) the establishment of denuclearised 
zones "in various parts of the world"; 
(6) the establishment of observation posts 
to guard against surprise attack; 
(7) the prohibition of underground nuclear 
tests; 
(8) the elimination of all bomber aircraft; 
(9) a reduction of military budgets by 10 
to 15%. 
10. On 19th March 1964, the United States 
added a new proposal to President Johnson's 
original list; the destruction of agreed numbers 
of obsolescent bombers at the rate of 20 a month 
over a two-year period. The aircraft concerned 
were to be the United States B-47 and the Soviet 
TU-16. 
11. The Geneva negotiators spent much of their 
time trying out these partial measures in 
packages of different shapes and sizes, but every 
initiative met with some objection, and no 
agreements were reached. 
12. On 20th April, however, there was a simul-
taneous declaration by the United States and 
the Soviet Union which was related to one of 
the matters under discussion at Geneva. Each 
announced that it would reduce the rate at which 
it was producing weapons-grade fissile material. 
The United States would reduce plutonium 
production by 20% and enriched uranium 
production by 40% over the next four years. 
The Soviet Union would "substantially" reduce 
the production of U235 for weapons purposes 
' ' in the next several years''. 
13. The following day the United Kingdom 
Government recalled earlier announcements that 
U235 was no longer being produced and that 
military plutonium production was being 
gradually terminated (U235 which may be used 
for military purposes is still, however, im-
ported into the United Kingdom from the 
United States). 
14. A non-proliferation agreement seemed for 
a long time the most likely to be achieved of all 
the proposals before the Conference but, by the 
end of the session, agreement seemed further 
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away on this than perhaps on any other. The 
United States proposal for a multilateral nuclear 
force in NATO proved the stumbling block. 
15. The Soviet Government held that, besides 
the ban on transferring nuclear weapons or 
information on their manufacture to single gov-
ernments, an agreement should guarantee that 
such a transfer should not take place indirectly 
through military blocs, for example through the 
multilateral nuclear force of NATO. 
16. On 3rd February, the Soviet Representative, 
Mr. Tsarapkin, distributed as an official docu-
ment of the Eighteen-Nation Committee a 
proposal from the East German regime for the 
complete renunciation of nuclear weapons by 
both parts of Germany, which would not 
prejudge official relations between them. 
17. On 12th June, the Soviet Representative 
submitted a memorandum from the East Ger-
man regime which went further than that of 
February. It proposed that East and West Ger-
many should undertake, through independent 
declarations, not to produce, acquire, accept or 
seek to obtain control over nuclear weapons in 
any form ; not to participate in any way in nuc-
lear weapons tests ; and not to station, allow 
to be stationed, use, or allow to be used any 
nuclear weapons on their territory. 
18. On 11th July, the Soviet Government 
addressed a note to the Government of the 
United States and to the Government of the 
Federal Republic of Germany, saying that it 
would draw practical conclusions from any 
move by the Government of the Federal Repub-
lic to acquire nuclear weapons, regardless of 
the means of access to these weapons. 
19. In its note to the American Government, 
the Soviet Government declared itself familiar 
with the diplomatic arguments justifying the 
proposals for creating a NATO nuclear force. It 
considered the assertions to be false and the 
proposals not in accordance with the aim of 
preventing the dissemination of nuclear weapons. 
(4) la signature d'un pacte de non-agres-
sion entre les pays de l'O.T.A.N. et 
ceux du Traite de V arsovie ; 
(5) la creation de zones desatomisees « dans 
diverses parties du monde » ; 
(6) l'instauration de postes d'observation 
pour empecher une attaque par sur-
prise ; 
(7) !'interdiction des essais nucleaires sou-
terrains; 
(8) !'elimination de tous les bombardiers; 
(9) une reduction de 10 a 15 % des budgets 
militaires. 
10. Le 19 mars 1964, les Etats-Unis ajouterent 
une nouvelle proposition a la premiere liste du 
President J ohnson : la destruction d'un nombre 
convenu d'appareils en voie d'etre perimes au 
rythme de 20 par mois pendant une periode de 
deux ans. Il s'agissait des B-47 americains et 
des TU-16 sovietiques. 
11. Les negociateurs de Geneve passerent une 
grande partie de leur temps a presenter ces 
mesures partielles sous des formes diverses, mais 
toutes ces initiatives rencontrerent des objec-
tions et aucun accord ne put se realiser. 
12. Le 20 avril, toutefois, les Etats-Unis et 
l'Union Sovietique firent simultanement une de-
claration qui avait trait a l'une des questions a 
l'etude a Geneve. Les deux gouvernements an-
noncerent qu'ils reduiraient leur production de 
matieres fissiles a des fins militaires. Les Etats-
Unis reduiraient leur production de plutonium 
et d'uranium enrichi de 20 % et de 40 % res-
pectivement au cours des quatre prochaines 
annees. L'Union Sovietique reduirait « substan-
tiellement » la production d'uranium 235 desti-
nee aux armes nucleaires « au cours des pro-
chaines annees ». 
13. Le lendemain, le gouvernement du Royau-
me-Uni reprit ses declarations anterieures selon 
lesquelles la production d'uranium 235 etait 
arretee et que celle de plutonium a usage mili-
taire etait progressivement interrompue (le 
Royaume-Uni continue toutefois d'acheter aux 
Etats-Unis !'uranium 235 qui peut etre utilise 
a des fins militaires). 
14. De toutes les propositions faites a la confe-
rence, l'accord sur la non-proliferation parut, 
pendant longtemps, le seul realisable ; mais, a 
la fin de la session, un accord sur ce point sem-
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blait encore plus eloigne que sur tout autre. La 
proposition des Etats-Unis tendant a creer une 
force multilaterale au sein de l'O.T.A.N. se 
revela etre la pierre d'achoppement. 
15. Le gouvernement sovietique estimait qu'ou-
tre !'interdiction de transferer des armes nucle-
aires ou de fournir des renseignements sur leur 
fabrication a un gouvernement 'quelconque, un 
tel accord devrait garantir que ce transfert ne 
pourrait intervenir indirectement par l'interme-
diaire de blocs militaires, par le biais, par exem-
ple, de la force nucleaire multilaterale de 
l'O.T.A.N. 
16. Le 3 fevrier 1964, M. Tsarapkine, represen-
tant de l'Union Sovietique, distrihua, en tant 
que document officiel du Comite des dix-huit 
puissances, une proposition emanant du regime 
de l'Allemagne de l'Est en vue de la renoncia-
tion complete des deux Allemagnes aux armes 
nucleaires. Cette renonciation ne prejugerait, en 
aucune maniere, des relations officielles entre 
les deux pays. 
17. Le 12 juin 1964, le representant de l'U.R.S.S. 
presenta un memorandum du regime de l'Alle-
magne de l'Est qui allait plus loin que celui 
de fevrier 1964. Ce document proposait que les 
gouvernements de la zone sovietique d'Allema-
gne et de la Republique federale s'engagent, par 
des declarations individuelles, a ne pas fabri-
quer, acquerir ou accepter d'armes nucleaires 
quelconques ni a chercher a en obtenir le con-
trole ; a ne participer en aucune fac;on aux essais 
d'armes nucleaires, a ne pas faire stationner, 
autoriser le stationnement, utiliser ou autoriser 
!'utilisation d'armes nucleaires queUes qu'elles 
soient sur leur territoire. 
18. Le 11 juillet 1964, le gouvernement sovie-
tique adressa, au gouvernement des Etats-Unis 
et au gouvernement de la Republique Federale 
d'Allemagne, une note dans laquelle il decla-
rait qu'il tirerait les conclusions qui s'imposent 
de toute initiative du gouvernement de la Repu-
blique federale tendant a acquerir des armes 
nucleaires, queUes que soient les modalites d'ac-
quisition. 
19. Dans la note adressee au gouvernement 
americain, le gouvernement sovietique declarait 
qu'il connaissait parfaitement les arguments 
diplomatiques avances pour justifier les propo-
sitions de creation d'une force nucleaire de 
l'O.T.A.N. Il considerait ces arguments denues 
de tout fondement et ces propositions incom-
patibles avec l'objectif de non-dissemination des 
armes nucleaires. 
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20. On 24th July, a statement was issued by 
Tass, reading in part as follows: (The agree-
ment to make information about nuclear weap-
ons available, which is referred to in this state-
ment, is quite separate from the MLF project, 
and need not concern us further.) 
'' ... At the same time as the agreement to 
make information on nuclear weapons 
available is signed, at the same time as 
West German officers and ratings are 
already going on board the destroyer 
"Biddle" - the first ship which is the 
prototype of the multilateral nuclear force, 
the plan for the creation of which is being 
hatched within the recesses of NATO -
United States representatives at the dis-
armament negotiations in the Eighteen-
Nation Committee give assurances that the 
United States of America is against the 
dissemination of nuclear weapons. Of 
course, such a divergence between words 
and deeds does not testify to the sincerity 
of the United States approach to the solu-
tion of so important a problem as the 
prevention of the further spread of nuclear 
weapons. It turns out that while they say 
they are in favour of the non-dissemination 
of nuclear weapons, the United States 
politicians are at the same time consolidat-
ing juridically, in treaty form, the pos-
sibilities for its dissemination. 
By concluding the new agreement for the 
exchange of atomic information, the mem-
bers of NATO are in fact disregarding the 
resolution adopted at the sixteenth session 
of the United Nations General Assembly, 
which appeals to States, and particularly 
to the States now possessing nuclear weap-
ons, to exert every effort to secure the 
conclusion of an international agreement 
under which the nuclear powers would 
undertake to refrain from transferring 
control over nuclear weapons and from 
communicating information necessary for 
the manufacture of such weapons to States 
not possessing them. 
The peoples of the world realise perfectly 
well the danger of the dissemination of 
nuclear weapons and the need for the im-
mediate drafting of an agreement which 
would help to eliminate this danger. The 
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line of the United States of America aimed 
at joint preparation with the Federal Re-
public of Germany and other members of 
NATO for nuclear war is the main obstacle 
to the conclusion of such an agreement. The 
quarantine against the spread of nuclear 
weapons must be effective ; it must be such 
that it would be impossible to circumvent 
it in any way. 
By taking new steps to spread information 
on nuclear weapons the Governments of the 
United States of America and other NATO 
countries are thereby taking upon them-
selves a grave responsibility in the eyes of 
the peoples." 
21. On 28th August 1964, the United States 
Government set forth its views on the non-
dissemination of nuclear weapons, and the mul-
tilateral nuclear force as follows: 
''First, the proposed multilateral force is 
entirely defensive in purpose. It is de-
signed to provide NATO with a deterrent 
against an extensive array of Soviet nuc-
lear weapons directed against the members 
of the Atlantic Alliance ... 
Second, the United States reaffirms its 
long-standing opposition to the prolifera-
tion of national nuclear weapons capa-
bilities. The MLF is specifically designed 
to be consistent with this position. The 
principles of multilateral manning and 
ownership will assure that the multilateral 
force could be used only by decision of its 
governing body on which all members would 
be represented in accordance with control 
arrangements consistent with princples of 
non-dissemination. Furthermore, the force 
would be subject to the same safeguard as 
other NATO nuclear forces to prevent its 
use in an accidental or unauthorised 
manner. 
Third, the United States stands ready to 
conclude an international agreement on the 
non-dissemination of nuclear weapons, in 
conformity with United Nations resolution 
1665 (XVI) of 4th December 1961. Such 
.an agreement has been a continuing goal 
of the United States in bilateral discus-
sions, in discussions at the Geneva dis-
20. Le 24 juillet, l'Agence Tass diffusa la decla-
ration suivante. (L'accord autorisant la fourni-
ture de renseignements sur les armes nucleaires, 
dont il est question dans cette declaration, est 
tout a fait distinct du projet de creation d'une 
force multilaterale, et ne peut done nous int&. 
resser.) 
10 
« ... Au moment meme ou intervient la 
signature de !'accord autorisant la commu-
nication de renseignements sur les armes 
nucleaires, au moment meme ou des offi-
ciers et des soldats de l'Allemagne de l'Ouest 
sont deja a bord du destroyer c Biddle » -
premier batiment qui est le prototype de 
la· force hucleaire multilaterale dont les 
plans •'elaborent actuellement en secret a 
l'O.T.A.N. - les representants des Etats-
Unis aux negociations sur le desarmement 
qui se poursuivent au sein du Comite des 
dix-huit puissances donnent !'assurance que 
les Etats-Unis d'Amerique sont opposes a la 
dissemination des armes nucleaires. ll est 
evident qu'une difference de cet ordre entre 
les paroles et les actes ne temoigne pas de 
la sincerite de !'attitude americaine a l'egard 
de la solution d'un probleme aussi impor-
tant que la prevention de la proliferation 
des armes nucleaires. En !'occurrence, les 
politiciens americains, tout en se declarant 
favorables a la non-dissemination des armes 
nucleaires, se preoccupent de consolider par 
le biais juridique, sous forme de traite, les 
possibilites de les disseminer. 
En concluant le nouvel accord sur 
l'echange de renseignements atomiques, les 
membres de l'O.T.A.N. ne tiennent en fait 
aucun compte de la resolution adoptee lors 
de la seizieme session de l'Assemblee gene-
rale des Nations Unies, qui invite les Etats 
membres, et notamment les Etats qui pos-
sedent a l'heure actuelle des armes nucle-
aires, a faire tout ce qui est en leur pouvoir 
pour conclure un accord international aux 
termes duquel les puissances nucleaires 
s'engageraient a ne pas transferer le con-
trole des armes nucleaires et a ne pas com-
muniquer les renseignements indispensables 
pour leur fabrication aux Etats qui n'en 
possedent pas. 
Les peuples du monde connaissent bien 
le danger inherent a la dissemination des 
armes nucleaires ainsi que la necessite de 
mettre au point sans delai un accord qui 
aiderait a supprimer ce danger. La poli-
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tique des Etats-Unis d'Amerique visant A 
preparer, avec la Republique Federale 
d'Allemagne et d'autres membres de 
l'O.T.A.N., la guerre nucleaire constitue le 
principal obstacle a la conclusion d'un tel 
accord. L'interdiction de toute proliferation 
des armes nucleaires doit etre effective ; 
elle doit etre telle qu'il serait impossible de 
la tourner d'une quelconque fa(,lon. 
En prenant de nouvelles mesures ten-
dant a fournir A d'autres Etats des ren-
seignements sur les armes nucleaires, les 
gouvernements des Etats-Unis d'Amerique 
et d'autres pays de l'O.T.A.N. assument 
done une grande responsabilite aux yeux 
des peuples. » 
21. Le 28 aout 1964, le gouvernement des Etats-
Unis fit connaitre, dans les termes suivants, ses 
vues sur la non-dissemination des armes nucle-
aires ainsi que sur la force nucleaire multila-
terale: 
« Premierement, la force multilaterale 
proposee a un but entierement defensif. 
Elle est con(,lue en vue de fournir a l'O.T. 
A.N. une force de dissuasion capable de 
s'opposer a l'enorme arsenal des armes 
nucleaires sovietiques dirige contre les 
membres de !'Alliance atlantique ... 
Deuxiemement, les Etats-Unis reaffir-
ment leur opposition de longue date a la 
proliferation des potentiels nucleaires na-
tionaux. La force multilaterale est precise-
ment con(,lue pour etre compatible avec cette 
position. Le principe des equipages multi-
nationaux et de la propriete commune ga-
rantit que la force multilaterale ne pourrait 
etre utilisee que sur decision de son organe 
directeur, dans lequel tous les membres 
seraient representes conformement aux dis-
positions de controle compatibles avec les 
principes de non-dissemination. En outre, 
cette force serait assujettie aux memes ga-
ranties que les autres forces nucleaires de 
l'O.T.A.N. en vue de prevenir son utilisa-
tion par accident ou sans autorisation. 
Troisiemement, les Etats-Unis sont 
prets ·a conclure un accord international 
de non-dissemination des armes nucleaires, 
en conformite avec la resolution des Nations 
Unies n° 1665 (XVI) du 4 decembre 1961. 
La conclusion d'un tel accord a toujours 
constitue l'objectif des Etats-Unis au cours 
des discussions bilaterales, des discussions 
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armament conference, and has been en-
dorsed by the United Nations. If the Soviet 
Union is sincere in its view that the mul-
tilateral force is simply a stepping stone 
to the transfer of ownership and control of 
nuclear weapons to a specific non-nuclear 
power, the signature of an international 
agreement along the lines the United Sta-
tes has proposed would give additional 
assurance to the Soviet Union beyond that 
derived from the unilateral expression of 
United States policy ... 
A. principal purpose of the multilateral 
force is to strengthen NATO and the poli-
tical ties which bind together the nations 
of the Atlantic Alliance. Accorq,ingly, we 
recognise that certain governments will not 
abandon all objections to this force. How-
ever, it is important that the purposes and 
arrangements governing its creation not be 
misunderstood, and we are prepared to 
reiterate these purposes and explain these 
arrangements ... '' 
22. Soviet leaders stated frequently throughout 
the year that if the MLF were set up in NATO, 
the Soviet Union would take appropriate steps 
in concert with her allies. By October, the word 
"appropriate" was sometimes superseded by the 
word "corresponding", and in the same month 
a weapon was displayed in a parade of East 
German forces in Berlin which appeared to be a 
ground-to-ground missile with a nuclear capa-
bility. 
23. On 13th February, the Brazilian Govern-
ment submitted to the Geneva Conference a 
working paper on an agreement governing the 
application of savings on military expenditure. 
This paper pointed out that the Soviet Union 
and the United States had already officially 
declared that they had made reductions in 
their military budgets. The Brazilian Delega-
tion wished to establish, within the framework 
of the Eighteen-Nation Committee on Disarm-
ament, a working group composed of represen-
tatives of the two big powers and representatives 
of three other powers to be appointed by the 
Conference. 
24. The cuts in defence spending made by the 
Soviet Union and the United States were wel-
comed by the neutral countries. India suggested 
that savings accruing from cuts in military ex-
penditure by the major military powers 
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might be diverted to the less developed countries 
for development purposes, so that the serious 
tension caused by the growing gap between the 
rich and the poor nations might be reduced. 
India herself, however, facing a large neighbour 
across a disturbed frontier, could not commit 
herself to cut military expenditure. 
25. The neutral delegations held that the verifi-
cation of budget reductions would not be im-
possible. They were confident that an expert 
body could find a solution to this problem. 
26. The eastern European countries represented 
at the Disarmament Conference held that a per-
centage reduction in the single total figures for 
military expenditure was all that was required. 
Figures of total military expenditure were pub-
lished, and an agreement on a percentage re-
duction did not therefore run into difficulties 
over military secrecy. 
27. The United States held that an agreement on 
the reduction of military budgets would require 
a system for verifying the reported information. 
This, however, was not accepted by the Soviet 
Delegation. The idea of a simple appeal for the 
reduction of military budgets was discussed. No 
agreement was reached on a treaty, on an ap-
peal, or even on the Brazilian plan for a work-
ing group. 
28. The General Assembly had instructed the 
Eighteen-Nation Committee firstly to make an 
effort to seek agreement on measures which 
could serve to reduce international tension ; 
secondly, to study urgently and to report upon the 
question of convening a conference for the pur-
pose of signing a convention on the prohibition 
of the use of nuclear and thermonuclear weap-
ons ; and thirdly, to continue the negotiations 
for the extension of the Test Ban Treaty to cover 
underground tests. All these were discussed but 
no agreement came in sight. 
29. On 27th November 1963, the General As-
sembly of the United Nations adopted a resolu-
tion on general and complete disarmament. This 
called upon the Conference of the Eighteen-
Nation Committee to resume, with energy and 
determination, its negotiations on general and 
de la Conference de Geneve sur le desarme-
ment, et il a ete endosse par les Nations 
Unies. Si !'Union Sovietique est sincere 
lorsqu'elle affirme que la force multilate-
rale est simplement un moyen de transfe-
rer la propriete et le controle d'armes nu-
cleaires a une puissance non nucleaire don-
nee, la signature d'un accord international 
dans le sens propose par les Etats-Unis lui 
fournirait une nouvelle garantie qui vien-
drait s'ajouter a celle que constitue !'expose 
unilateral de la politique americaine ... 
L'un des principaux objectifs de la 
force multilaterale est de renforcer l'O.T. 
A.N. ainsi que les liens politiques qui unis-
sent les nations de !'Alliance atlantique. En 
consequence, nous admettons que certains 
gouvernements n'abandonneront pas toutes 
les objections qu'ils opposent a cette force. 
Toutefois, il importe que les objectifs et les 
dispositions regissant sa creation ne soient 
pas mal compris, et nous sommes disposes 
a reexposer ces objectifs et a expliquer ces 
dispositions ... » 
22. Les dirigeants sovietiques ont souvent decla-
re, au COlirs de cette annee, que si la force mul-
tilaterale devait etre creee au sein de l'O.T.A.N., 
!'Union Sovietique prendrait les mesures qui 
s'imposent de concert avec ses allies. Au mois 
d'octobre, le terme « qui s'imposent » fut quel-
quefois remplace par le terme « correspon-
dantes » et, a la meme epoque, au cours d'un 
defile militaire est-allemand a Berlin, une arme 
fut presentee qui semblait etre un engin sol-sol 
dote d'un potentiel nucleaire. 
23. Le 13 fevrier 1964, le gouvernement bre-
silien presenta a la conference un document de 
travail concernant un accord relatif a la reduc-
tion des depenses militaires. Ce document sou-
lignait que l'Union Sovietique et les Etats-Unis 
avaient deja declare officiellement que leurs 
gouvernements avaient procede a une reduction 
de cette nature. La delegation bresilienne sou-
haitait etablir, dans le cadre du Comite des dix-
huit puissances sur le desarmement, un groupe 
de travail compose de representan:ts des deux 
grandes puissances ainsi que de representants 
de trois autres puissances qui seraient designes 
par la conference. 
24. Les pays neutres se feliciterent des reduc-
tions effectuees par l 'Union Sovietique et les 
Etats-Unis. L'Inde proposa que les fonds pro-
venant des reductions de budgets militaires 
effectuees par les grandes puissances militaires 
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soient consacres aux pays insuffisamment deve-
loppes pour promouvoir leur developpement, de 
maniere a reduire la grave tension causee par 
l'ecart croissant entre nations riches et nations 
pauvres. Toutefois, l'Inde qui affronte un puis-
sant voisin le long d'une frontiere instable ne 
pourrait elle-meme s'engager a reduire ses de-
penses militaires. 
25. Les delegations des pays neutres etaient 
d~avis que la verification des reductions ne cons-
tituerait pas un probleme insurmontable. Elles 
avaient la certitude qu'un groupe d'experts 
serait en mesure d'y trouver une solution. 
26. Les pays d'Europe orientale representes a la 
Conference sur le desarmement estimaient qu'une 
reduction quantitative de !'ensemble des depen-
ses militaires etait amplement suffisante. Le 
montant de ces depenses avait ete rendu public 
et la conclusion d'un accord sur une reduction 
quantitative ne rencontrait done aucune diffi-
culte en matiere de secret militaire. 
27. Les Etats-Unis etaient d'avis qu'un accord 
sur la reduction des budgets militaires exigerait 
l'etablissement d'un systeme de controle des 
renseignements communiques. Toutefois, la de-
legation sovietique n'etait pas de cet avis. L'idee 
d'un simple appel en vue de la reduction des 
budgets militaires fit l'objet de discussions, mais 
aucun accord ne put etre realise sur la question 
d'un traite, sur celle d'un appel, ou meme sur 
le projet bresilien tendant a la creation d'un 
groupe de travail. 
28. L'Assemblee generale avait charge le Co-
mite des ·dix-huit puissances de s'efforcer en 
premier lieu de rechercher un accord sur des 
mesures susceptibles de provoquer une detente 
internationale ; en second lieu, d'etudier de toute 
urgence la possibilite de reunir une conference 
en vue de la signature d'une convention sur 
!'interdiction de !'utilisation des armes nucleaires 
et thermonucleaires, et de faire rapport sur 
cette question ; en troisieme lieu, de poursuivre 
les negociations en vue de !'extension du traite 
d'interdiction des essais nucleaires aux essais 
souterrains. L'ensemble de ces mesures fit !'ob-
jet de discussions, mais aucun accord ne put 
intervenir. 
29. Le 27 novembre 1963, l'Assemblee generale 
des Nations Unies adopta une resolution sur le 
desarmement general et complet. Cette resolution 
invitait la Conference des dix-huit puissances a 
reprendre avec energie et determination ses nego-
ciations sur le desarmement general et complet 
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complete disarmament under effective interna-
tional control, in accordance with the joint state-
ment of agreed principles for disarmament nego-
tiations ; (otherwise known as the McCloy-Zorin 
joint statement: see Document 246, paragraph 
66) ; a report on its work should be made before 
1st September 1964. No agreements were reached. 
Conclusions 
30. The key to disarmament is the reduction 
of nuclear delivery vehicles. Such is the destruc-
tive power of these engines, and so frightful, 
therefore, the possible results of their mishand-
ling, that it is vain to hope for a perceptibl_e re-
duction in any force levels unless and unt1l an 
understanding has been reached on the way in 
which these particular weapons can be reduced. 
The situation in the Geneva negotiations in this 
respect has not changed during the past year. 
Until September 1962, the Soviet Union propos-
ed that all means of delivery of nuclear weap-
ons should be eliminated in stage one. The 
West resisted this proposal, claiming that dur-
ing stages two and three the West would be at 
the mercy of the probable Soviet conventional 
superiority. The West proposed to eliminate 
means of delivery by one-third of the present to-
tals on each side during each of the three stages. 
'rhe East resisted this proposal, claiming that, 
since they had inferior numbers to start with, 
it would carry them below their minimum de-
terrent level before it carried the United States 
below theirs, and that during this time they 
would be at the mercy of a western first strike. 
In September 1962, however, Mr. Gromyko 
accepted, in a speech at the United Nations 
General Assembly, what is sometimes known as 
"the agreed minimum transitional deterrent" ; 
namely, that an agreed, small, equal number of 
ICBMs, AICBMs, and ground-to-air missiles 
should be retained in the United States and the 
Soviet Union only until the end of stage two. In 
April 1963, Mr. Tsarapkin took another step 
forward. He said at Geneva that these agreed 
retained forces should be subject to international 
inspection "directly at the launching site". And 
in September 1963 Mr. Gromyko, again in the 
General Assembly, made a third concession to-
wards the western position; he proposed that the 
"umbrella force", as the Russians call it, should 
be maintained until the end of stage three. 
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31. During the 1964 session of the Geneva Con-
ference, this Soviet proposal has been much dis-
cussed in the wings, though little at the table. In 
response to western and neutral pressure, the 
Soviet Delegation has agreed to the establish-
ment of a technical working party to go fully 
into the means of reducing delivery vehicles, but 
has insisted that the only plan to be discussed 
in it should be the Soviet one. The United States 
has refused thus to prejudge the issue, and has 
insisted that both eastern and western plans 
for the reduction of delivery vehicles should be 
discussed, even while admitting that the· eastern 
one should be discussed first. Many proposals 
for the solution of this deadlock have been put 
forward : the most important one is from Swe-
den, which suggests that the working group 
should start from the other end of the problem. 
It should first consider the level to which deli-
very vehicles should be reduced in stage three, 
and then proceed to discuss the pattern of re-
duction by which the present forces should be 
reduced to it. A possible pattern would be that 
the initial reductions should be by amounts pro-
portionate to the difference between the existing 
levels on the two sides and the level to which 
it would be agreed they should be reduced. This 
ingenious and constructive proposal reconciles 
the main element of the American plan (percen-
tage reductions) with the main element of the 
Soviet plan (reduction to an agreed level). It 
has the marks of a workable compromise, and 
it is to be hoped that the initial failure of the 
great powers to take it up may not prove perma-
nent, and that sooner or later the long-discussed 
working group on the reduction of nuclear deli-
very vehicles may come into being. 
32. On 25th August 1964, the Swedish represen-
tative to the Eighteen-Nation Committee, Mrs. 
Myrdal, had said : 
" ... The more we learn about the fabric of 
general and complete disarmament - and 
I personally must testify that I have learnt 
a great deal from the clarifying statements 
of my colleagues - the more we understand 
that the problem of retaining 'nuclear 
shields' while eliminating the mass of nuclear 
delivery vehicles is a crucial element in the 
whole structure of general and complete 
disarmament. 
sous un controle international efficace confor-
mement a la declaration commune des principes 
convenus pour les negociations sur le desarme-
ment (connue sous le nom de Declaration com-
mune McCloy-Zorine : voir Document 246, para-
graphe 66) ; le comite devrait preparer un rap-
port sur ses activites avant le r• septembre 1964. 
Aucun accord ne fut realise. 
Conclusions 
30. C'est dans la reduction du nombre des vec-
teurs d'armes nucleaires que se trouve la cle du 
desarmement. La puissance destructrice de ces 
engins est telle, et les resultats probables de leur 
mauvaise utilisation sont, de ce fait, si effroya-
bles, qu'il est vain d'esperer u:ne reduction tan-
gible du niveau des forces tant qu'un accord 
n'aura pas ete conclu sur les modalites de reduc-
t~on des armes nucleaires. A cet egard, la situa-
tiOn n'a pas change pendant les negociations qui 
se sont deroulees a Geneve au cours de l'annee 
derniere. Jusqu'en septembre 1962, l'Union So-
vi~~ique proposa d'eliminer, au cours de la pre-
miere etape, tous les vecteurs d'armes nucleaires. 
Les Occidentaux repousserent cette proposition 
en declarant qu'au cours de la deuxieme et de la 
troisieme etapes, ils seraient a la merci de forces 
conventionnelles sovietiques probablement supEi-
rieures. lis proposerent d'eliminer les vecteurs a 
concurrence d'un tiers de leur nombre actuel dans 
chaque camp, au cours de chacune des trois eta-
pes. Les Soviets repousserent cette proposition 
en declarant que, le nombre de leurs vecteurs 
etant inferieur au depart, ce projet les amene-
rait, avant les Etats-Unis, a un niveau inferieur 
a leur niveau de dissuasion minimum, et que, 
durant cette periode, ils seraient a la merci d'une 
attaque occidentale. En septembre 1962, M. Gro-
myko accepta toutefois, dans un discours pro-
nonce devant l'Assemblee generale des Nations 
Unies, le principe d'une « force de dissuasion 
transitoire minimum:., c'est-a-dire d'un petit 
nombre egal d'I.C.B.M., d'A.I.C.B.M. et d'engins 
sol-air que les Etats-Unis et l'Union Sovietique 
conviendraient de conserver jusqu'a la fin de la 
deuxieme etape. En avril 1963, M. Tsarapkine 
fit un nouveau pas en avant. 11 declara a Geneve 
que les forces convenues ,qui seraient conservees 
feraient l'objet d'inspections internationales 
effectuees « directement sur les installations de 
lancement :.. Et, en septembre 1963, M. Gromyko, 
parlant a nouveau devant l'.Assemblee gen~rale 
des Nation!$-; Unies, fit une troisieme concession 
8. la position oeeidentale ; il proposa que le « pa-
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rapluie nucleaire », comme l'appellent les Russes, 
soit maintenu jusqu'a la fin de la troisieme etape. 
31. A Geneve, au cours de la session de 1964, la 
proposition sovietique fit l'objet de nombreuses 
discussions en coulisse, mais de bien peu autour 
de la table de conference. Sous la pression des 
Occidentaux et des neutres, la delegation soviEi-
tique accepta la creation d'un groupe de travail 
technique charge 'de rechercher les moyens de 
reduire le nombre des vecteurs, mais elle insista 
pour que le seul plan soumis a discussion soit le 
plan sovietique. Les Etats-Unis refuserent alors 
de prejuger la question et insisterent pour que 
les deux projets prevoyant la reduction du nom-
bre des vecteurs soient examines, tout en admet-
tant que le plan sovietique pourrait etre discute 
le premier. De nombreuses propositions tendant 
a sortir de cette impasse ont ete formulees. La 
plus importante emane de la Suede: elle sug-
gere que le groupe de travail aborde la question 
sous un angle different. 11 devrait d'abord exa-
miner le niveau auquel devrait etre ramene le 
nombre des vecteurs au cours de la troisieme 
etape, puis discuter du mode de reduction sui-
vant lequel les forces actuelles devraient etre 
ramenees a ce niveau. Les reductions initiales 
pourraient, par exemple, etre proportionnelles 
a la difference entre les niveaux existants dans 
les deux camps et les niveaux de reduction con-
venus. Cette proposition ingenieuse et construc-
tive reconcilie le principal element du projet 
americain (reductions quantitatives) et le princi-
pal element du projet sovietique (reduction a un 
niveau convenu). Elle pourrait fournir la base 
d'un compromis possible ; i1 convient done d'es-
perer que les grandes puissances finiront par 
!'adopter et que, tot ou tard, le projet tant dis-
cute de creation d'un groupe de travail charge 
d'etudier la reduction du nombre des vecteurs 
d'armes nucleaires, se realisera. 
32. Le 25 aout 1964, Mme Myrdal, representant 
de la Suede 'aU Comite des dix-huit puissances, 
declara: 
« ... Plus nous en apprenons sur la na-
ture du d~sarmement general et complet -
et je tiens a dire personnellement que j'ai 
tire de nombreux enseignements des eclair-
cissements fournis par mes collegues- plus 
nous comprenons que la question du main-
tien de « boucliers nucleaires ::. au cours de 
!'elimination de la majorite des vecteurs nu-
cleaires est un element ,capital du dispositif 
de desartnement g~neral et complet. 
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That problem really is, or has become, so 
fundamental that I for one do not believe 
that we could, even if we wished to do so, 
abandon our present efforts and proceed to 
the discussion of another topic ... " 
33. The main deadlock at Geneva is still this 
one on phasing, as it has been for two years now. 
But there are also deadlocks on inspection and 
on peace-keeping machinery. 
34. If you agree that, as part of a disarmament 
arrangement, you will destroy 50 weapons of a 
given type, and retain 50, I must have four 
types of inspection to give me confidence that 
you have done what you undertook. First, I 
must have inspectors present at the destruction 
or conversion of the weapons, to see that they 
are indeed destroyed, and that they are indeed 
what you said they were, and not something 
smaller. 
35. Second : I must have the right to inspect 
certain of your factories, to make sure that the 
weapons destroyed are not being replaced from 
new production. 
36. Third : I must have the right to look at the 
50 weapons which you retain with my agreement 
in order to make sure they are what you said 
they were, and not something bigger. 
37. Fourth : I must have some means of assur-
ing myself that you were telling the truth when 
you said you only had a hundred, and that you 
did not for instance have 120, in which case the 
number you retain would not be the 50 I have 
agreed to, but 70. 
38. The first three types are accepted by the 
Soviet Union. Inspection of destruction and in-
spection of factories are written into their draft 
treaty. Inspection of agreed remainders was ad-
mitted by Mr. Tsarapkin in April 1963 in the 
context of the "umbrella" force. But the fourth 
type, the right to assurance that no weapons are 
concealed, continues to be as resolutely rejected 
as it ever was. 
39. The United States insists on all four types. 
In the opinion of your Rapporteur, WEU coun-
tries should continue to support the United Sta-
tes in this matter. The Soviet Union must give 
way on the principle if any progress. is to be 
made. But, on -the other h.and, the· West should 
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not insist on very arduous forms of inspection 
in this fourth category. The admission of the 
right to assurance, plus a restricted number and 
type of searches in different categories of weap-
ons, would suffice. For in fact the degree of 
assurance which would arise in this category 
from the operation of full and effective inspec-
tion systems in the other three should be al-
most sufficient in itself. 
40. Both East and West are agreed that before 
disarmament goes very far there must be a 
United Nations permanent force, and one which 
has the confidence of States party to the treaty. 
But there is a difference about how it should be 
arranged. The East wants it to consist of units 
of permitted retained national forces earmarked 
for service with the United Nations on demand, 
and wants the troika principle to be reflected in 
the command arrangements. The West wants it 
to be a unitary force, recruited and trained on a 
common basis, and commanded by one individual 
acting on behalf of the United Nations as a 
whole. 
41. The difference is fundamental, but it is the 
opinion of your Rapporteur that a solution to 
it would more readily be found in the improved 
political environment which may be expected 
after the beginning of a disarmament program-
me, and in response to the concrete need for 
such a force, which would be increasingly felt 
during that period. 
42. A nuclear China will probably seek to as-
sume the leadership of the non-white peoples of 
the world, and that leadership will be hostile to 
the white, industrial, rich, Christian and post-
Christian cultures of the North, with their long-
established and vastly more powerful nuclear 
capacities. Another cold war is likely to develop, 
as deep-set as the last, but with the added dimen-
sion of racial hostility. It would be desirable to 
avoid this. 
43. The first step should be the resumption of 
normal communications with China, and a gen-
eral western policy of recognition. China could 
thus be drawn into civilised commerce with other 
nations, and the second cold war be toned down 
or even avoided. But this would involve diplo-
matic actions· (particularly in regard to the 
Ce probleme est - ou est devenu - en 
~rite tellement fondamental que, pour ma 
part, je ne pense pas que nous pourrions, 
meme si nous le souhaitions, renoncer a nos 
efforts actuels et passer a la discussion d'un 
autre sujet ... » 
33. L'impasse, a Geneve, porte, depuis deux ans, 
sur les etapes du desarmement. Mais les ques-
tions de !'inspection et des mecanismes de main-
tien de la paix sont egalement au point mort. 
34. Si vous acceptez, dans le cadre d'un accord 
sur le desarmement, de detruire 50 armes d'un 
type donne, et d'en conserver 50 autres, il me 
faut quatre types d'inspection pour m'assurer 
que vous avez tenu vos engagements. Premiere-
ment, il faut que des inspecteurs soient presents 
lors de la destruction ou de la conversion de ces 
armes pour m'assurer que la destruction est effec-
tive et qu'il s'agit bien du type d'armes declare 
et non d'une arme plus petite. 
35. Deuxiemement, il faut que j'aie le droit 
d'inspecter certaines de vos usines afin de m'as-
surer que les armes detruites ne sont pas rem-
placees par d'autres nouvellement fabriquees. 
36. Troisiemement, il fa ut que j 'aie le droit 
d'inspecter les 50 armes conservees avec mon 
accord, afin de m'assurer qu'il s'agit bien des 
armes declarees et non pas d'armes plus impor-
tantes. 
37. Quatriemement, il faut que j'aie le moyen 
de m'assurer que vous m'avez bien dit la verite 
en m'affirmant que vous ne possediez que 100 
armes, et que vous n'en possedez pas 120, par 
exemple, auquel cas le nombre d'armes que vous 
conservez ne serait pas de 50, chiffre que j'ai 
accepte, mais de 70. 
38. L'U.R.S.S. a accepte les trois premiers types 
d'inspection. La verification de la destruction et 
!'inspection des usines sont inscrites dans le pro· 
jet de traite sovietique. M. Tsarapkine a admis, 
en avril 1963, !'inspection des stocks d'armes 
convenus dans le cadre du «parapluie nucleaire». 
Mais le ·quatrieme type, le droit de s'assurer 
qu'aucune arme n'est soustraite a !'inspection, 
continue d'etre rejete aussi fermement que ja-
mais. 
39. Les Etats-Unis insistent sur les quatre types 
d'inspection. De l'avis de votre rapporteur, les 
pays membres de l'U.E.O. devraient continuer 
a soutenir les Etats-Unis a cet egard. L'Union 
Sovietique doit ceder sur le principe si l'on veut 
que des progres soient realises. Mais, d'autre 
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part, les Occidentaux ne devraient pas insister 
sur des formes d'inspection trop strictes en ce 
qui concerne cette quatrieme categorie. La recon-
naissance du droit de s'assurer que les reductions 
sont effectives, ainsi qu 'un nombre reduit d,e 
verifications limitees pour differentes categories 
d'armes, devraient suffire, car !'assurance qui 
serait fournie, dans cette categorie, par !'appli-
cation de systemes d'inspections completes et 
effectives dans les trois autres categories, devrait 
etre, en fait, presque suffisante par elle-meme. 
40. L'Est et l'Ouest sont convenus qu'une force 
permanente des Nations Unies doit etre mise sur 
pied, qui ait la confiance des Etats parties au 
traite, avant que le processus du desarmement 
ne soit trop avance. Une divergence apparait 
toutefois en ce qui concerne les modalites de 
creation. Les Sovietiques veulent qu'elle soit 
composee d'unites des forces nationales autori-
sees, reservees pour affectation sur demande aux 
Nations Unies, et tiennent a ce que le principe 
de la troi'ka soit applique dans les dispositions 
relatives au commandement. Les Occidentaux 
veulent, pour leur part, que ce soit une force 
unitaire, recrutee et entrainee sur des bases com-
munes, placee sous l'autorite d'un commandant 
unique agissant au nom des Nations Unies, dans 
leur ensemble. 
41. La difference est fondamentale, mais !'ame-
lioration du climat politique qui devrait suivre 
!'entree en application d'un programme de des-
armament, et le sentiment de la necessite reelle 
d'une telle force, qui s'imposerait progressive-
ment au cours de cette periode, faciliterait, de 
l'avis de votre rapporteur, la recherche d'une 
solution. 
42. Il est probable que la Chine, dotee d'un 
potential nucleaire, tentera de prendre la tete 
des peuples de couleur, et que ce mouvement sera 
hostile aux communautes blanches, industrielles, 
riches, chretiennes et post-chretiennes de !'hemi-
sphere nord, dotees depuis longtemps de poten-
tiels nucleaires beaucoup plus puissants. Une 
nouvelle guerre froide eclatera vraisemblable-
ment, aussi profondement enracinee que la pre.. 
cedente, mais avivee, de surcroit, par la haine 
raciale. Il serait souhaitable d'eviter cela. 
43. La premiere mesure devrait etre le retablis-
sement de relations normales avec la Chine et la 
reconnaissance de ce pays par l'ensemble de 
l'Occident. La Chine pourrait ainsi etre amenee 
a nouer des rapports civilises avec d'autres na-
tions et la deuxieme guerre froide pourrait per-
dre de son acuite, ou meme etre evitee. n fau-
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occupancy of the Chinese seat in the United 
Nations) carefully co-ordinated between the 
United States and the Soviet Union and their 
major allies, and such co-ordination is unlikely 
while each side holds the other hostage by the 
threat of instant annihilation. This is one reason 
for arms control now. 
44. Another is the spread of nuclear weapons. 
It is vain to hope that the factors which have 
impelled five nations to develop their own nuc-
lear weapons will not impel more. First and fore-
most among these factors is the prior existence 
of nuclear weapons in the hands of other nations. 
First and foremost among ways to prevent the 
spread must therefore be the reduction of exist-
ing nuclear capacities. 
45. Your Rapporteur argued last year that the 
confusion and mistrust which prevail at present 
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within NATO about the control of nuclear weap-
ons can only be alleviated and clarified in the 
context of a reduction of force levels, and it is 
obvious that this can only be safely achieved 
by a comprehensive East-West arms control. 
Time has not proved him wrong in this predic-
tion. 
46. The wealth of the West is impressive. But 
it would be more impressive still if the present 
military appropriations, or part of them, were 
put to productive purposes, whether within the 
West or in the underdeveloped countries. 
47. And lastly, the civil peace and freedom of 
the West are also impressive. But it is unlikely 
that whole peoples can live for many decades 
with the unceasing possibility of instant extinc-
tion, and not see these values and virtues to 
some extent corrupted. 
drait, pour ce faire, lancer des initiatives diplo-
matiques (en particulier pour ce qui est de !'occu-
pation du siege de la Chine aux Nations Unies) 
soigneusement coordonnees entre les Etats-Unis, 
!'Union Sovietique et leurs principaux allies ; or, 
une telle coordination est peu probable aussi long-
temps que chaque camp tiendra !'autre en otage 
par la menace d'une destruction instantanee. 
Telle est, aU:jourd 'hui, l'une des raisons du con-
trole des armements. 
44. La proliferation des armes nucleaires en est 
une autre. Il est vain d'esperer que les facteurs 
qui ont pousse cinq pays a mettre au point ieurs 
propres armes nucleaires n'inciteront pas d'au-
tres pays a faire de meme. Le premier et le plus 
important de tous est le fait que d'autres nations 
detiennent deja des armes nucleaires. Pour pre-
venir la proliferation, il oonvient done, avant 
tout et surtout, de reduire les potentiels nucle-
aires existan ts. 
45. Votre rapporteur soutenait, l'annee derniere, 
que la confusion et la mefiance qui regnent a 
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l'heure actuelle au sein de l'O.T.A.N. en ce qui 
ooncerne le controle des armes nucleaires, ne 
peuvent etre attenuees et dissipees que dans le 
cadre d'une reduction des niveaux des forces, 
et il est evident que l'on ne pourra y parvenir 
que par le biais d'un controle general des arme-
ments entre l'Est et l'Ouest. Les predictions de 
votre rapporteur se sont revelees justes. 
46. La prosperite de l'Occident est impression-
nante. Mais elle serait plus impressionnante en-
core si les credits militaires actuels etaient uti-
lises, tout au moins en partie, a des fins produc-
tives, que ce soit au sein des pays occidentaux 
ou dans les pays insuffisamment developpes. 
47. Enfin, la paix civile et la liberte de l'Occi-
dent sont egalement impressionnantes. Mais il 
est peu probable que des peuples entiers puissent 
vivre pendant des decennies sous la menace per-
manente d'une destruction instantanee, sans voir 
ces valeurs et ces vertus quelque peu corrompues. 
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APPENDIX 
Arrangements for the formulation of arms control policy in member countries of WEV 
48. In the United States, disarmament and arms 
control have since 1961 been the responsibility 
of a special Arms Control and Disarmament 
Agency, the Director of which reports straight 
to the President, though he also conducts 
negotiations under the general control of the 
Secretary of State. There is no such agency in 
Europe. In all member countries of WEU, dis-
armament is the responsibility of the Minister 
for Foreign Affairs, in the traditional way. 
49. It would be wrong to judge the effectiveness 
of work done by the number of people employed, 
but the following table may still be of some in-
terest. Column A gives the population of the 
countries listed. Column B gives the number of 
A B 
No. of senior 
staff wholetime 
Country Population on disarmament (million) in government 
service at home 
Belgium 9 1 
France 46 c. 3* 
Italy 50 11 
N etherla.nds 11 4 
United Kingdom 53 c. 10* 
United States 190 225 
West Germany 57 6 
officials employed whole-time on disarmament 
in the home government machine. (It makes no 
allowance for the very large number of outside 
research workers who are directly or indirectly 
employed by the United States Government.) 
Columm C expresses this last figure per ten 
million of population. But some countries spend 
a higher proportion of their wealth on arms than 
others, and these might be expected to be more 
interested in arms control; Column D therefore 
sets out defence expenditure as a proportion of 
gross national product and column E expresses 
the per ten million rate of disarmament officials 
as a percentage of the defence spending ratio. 
c D E 
B as proportion 
of A • senior Defence C as proportion staff working expenditure of D 
on disarmament as% of GNP (%) per 10 m. (1963) 
population 
1.1 3.7 30 
c. 0.7* 6.5 11 
2.2 3.9 56 
3.6 4.8 75 
c. 1.9* 7.4 26 
11.8 10.0 118 
1.05 6.1 17 
• Neither France nor the United Kingdom publish figures. Your Rapporteur understands these figures are about 
right. 
Belgium 
( i) Parliament 
50. There is no constitutional allotment of res-
ponsibility for disarmament as between the Min-
istry for Foreign Affairs and the Ministry of 
Defence. In fact the Minister for Foreign 
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Affairs handles the matter in parliament. 
(ii) Official 
51. Within the Political Department of the 
Belgian Ministry for Foreign Affairs there is a 
United Nations Section in which one man works 
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ANNEXE 
Dispositions concemant l'elaboration d'une politique de controle des armements 
dans les pays membra de l'U.E. 0. 
48. Aux Etats-Unis, le desarmement et le con-
trole des armements relevent depuis 1961 de la 
competence d'une ·agence speciale, l'Agence de 
controle des armements et du desarmement, dont 
le directeur rend compte directement au Presi-
dent, encore qu'il dirige egalement les negocia-
tions sous le controle general du Secretaire 
d'Etat. Il n'existe pas d'organe identique en Eu-
rope. Dans tous les Etats membres de l'U.E.O., 
les questions du desarmement relevent tradition-
nellement du ministre des affaires etrangeres. 
49. Il serait faux de juger l'efficacite du tra-
vail accompli d'apres l'effectif du personnel em-
ploye, mais le tableau ci-joint peut cependant 
presenter quelque interet. La colonne A donne 
la population des pays enumeres, la colonne B, 
A B 
Nombre de fono-
tionnaires 
Population s'occupant a Pays (millions) plein temps du d6sarmement 
dans les services 
gouvemementaux 
Belgique 9 1 
France 46 approx. 3* 
Ita.lie 50 11 
Pays-Bas 11 4 
Royaume-Uni 53 approx. 10* 
Etats-Unis 190 225 
R.F.A. 57 6 
le nombre des fonctionnaires s'occupant a plein 
temps du desarmement dans les services gou-
vernementaux. (Le tableau ne fait pas etat du 
tres grand nombre de chercheurs travaillant a 
l'exterieur qui sont directement ou indirectement 
employes par le gouvernement americain.) La 
colonne C exprime ce dernier chiffre en fonc-
tion de la population (par dizaines de millions 
d'habitants). Toutefois, certains pays consacrent 
une plus grande part de leurs ressources 'aux 
armements que d'autres, et l'on peut s'attendre 
qu'ils s'interessent davantage au controle des 
armements. C'est pourquoi la colonne D exprime 
les depenses de defense en pourcentage du pro-
duit national brut et la colonne E la proportion 
(pour 10 millions d'habitants) de fonctionnaires 
s'occupant du desarmement en pourcentage du 
taux des depenses de defense. 
c D E 
B en fonotion 
de A - Nombre de D6penses fonctionnaires 
sup6rieurs de d6fense C en fonction 
s'occupant du en% du de D P.N.B. d6sarmement (1963) (%) pour 10 millions 
d'habitants 
1,1 3,7 30 
approx. 0,7* 6,5 11 
2,2 3,9 56 
3,6 4,8 75 
approx. 1,9* 7,4 26 
. 
11,8 10,0 118 
1,05 6,1 17 
* La France et le Royaume.Uni ne publient aucun chi:ffre. Votre rapporteur croit. savoir que ces approximations 
sont exactes. 
Belgique 
(i) Au niveau parlementaire 
50. La constitution ne prevoit pas de repartition 
des responsabilites en matiere de desarmement 
ent,re le ministere des affai:J;es etrangeres et le 
ministere de la defense. En fait, c'est ~e ministre 
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des affaires etrangeres qui s'occupe de ia ques-
tion au parlement. 
(ii) Au niveau officiel 
51. Au sein du departement politique du minis-
tere. beige des affaires etrangeres, il existe une 
section des Nations Unies dans laquelle un fonc• 
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full-time on disarmament. The inputs to him are 
from one member of the Belgian Permanept 
Delegation in Geneva who works full-time on 
disarmament, from the Belgian Delegation at the 
United Nations, and from the monthly reports 
made to the NATO Council by Rapporteurs who 
are members of both the Geneva Conference and 
of NATO. Instructions to the Belgian Delegation 
at the United Nations are concerted in advance 
to varying degrees on three levels: (a) Belgium 
and the Netherlands, (b) Benelux, (c) WEU. 
52. The official responsible for disarmament in 
the Ministry of Defence is a colonel who is head 
of the Department of Foreign Relations under 
the Chief of Defence Staff. This department 
deals with inter-allied affairs. He consults the 
staffs of the armed services and the technical 
sections, as occasion demands. The Ministry of 
Economic Affairs is brought in from time to 
time on possible economic and social consequen-
ces. 
(iii) Academic 
53. There are no academic research contracts 
or .institutional arrangements with universities, 
but outside institutions make studies at their 
own discretion, which are taken into account. 
France 
(i) Parliament 
54. The responsibility for disarmament rests 
with the Minister for Foreign Affairs. Under 
the Fifth Republic, neither the Foreign Affairs 
nor the Defence Commission has been seized of 
disarmament. 
(ii) Official 
55. There is a disarmament service in the Min-
istry for Foreign Affairs as part of the political 
directorate. Although France is not present at 
the Geneva talks, the French administration re-
ceives conference documents as of right. It is 
also informed on the progress of the talks by its 
permanent delegation in Geneva. There is one 
officer concerned with disarmament in the 
General .Secretariat of National Defence, which 
oomes under the Prime Mini$ter. The Directo-
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rate of Research and Development in the De-
fence Ministry, the charter of which is ''to re-
search such matters as may affect .the armaments 
policy of the nation", contains one scientist who 
is able to give most of his time to disarmament 
studies. 
( iii) Academic 
56. No studies are commissioned by the French 
Government. The Centre d'etudes de politique 
etrangere and the Institut frantJais d'etudes 
strategiques make studies independently in 
neighbouring fields such as the structure of the 
United Nations and the nature of deterrence, 
but neither has yet undertaken a disarmament 
study. 
Italy 
( i) Parliament 
57. The primary responsibility rests with the 
Foreign Affairs Committee, which may consult 
other committees on disarmament matters, 
though it has not yet done so. The Superior 
Defence Council (whose Chairman is the Presi-
dent of the Republic, the Minister for Foreign 
Mfairs is a member, and the Secretary is a 
parliamentarian), may also be concerned with 
disarmament, but its agenda is secret. It exists 
as a gu~trdian of the Constitution in defence 
matters. 
(ii) Official 
58. Since 1960, there has been within the Min-
istry for Foreign Affairs a Gruppo di Lavoro 
on disarmament to which military personnel 
with staff experience are seconded. (The title 
would be correctly rendered in English as '' Spe-
cial Department"). Contacts with the Ministry 
of Defence are ad hoc, plus regular fortnightly 
meetings alternately in the Chief of Staff's 
Office and the Ministry for Foreign Affairs. The 
Gruppo di Lavoro, which is part of the Direc-
torate of Political Affairs, also backstops the 
Geneva negotiations. Other branches of the De-
partment of Political Affairs handle the UI).ited 
Nations, NATO, the Six, bilateral geographiCal 
questions, etc. 
tionnaire est charge a plein temps des questions 
du desarmement. Les elements dont il dispose lui 
sont fournis par un membre de la delegation 
permanente belge a Geneve qui s'occupe a plein 
temps du desarmement, par la delegation beige 
aux Nations Unies et par les rapports mensuels 
presentes au Conseil de l'O.T.A.N. par des rap-
porteurs qui sont a la fois membres de la Confe-
rence de Geneve et de la delegation de l'O.T.A.N. 
Les instructions donnees a la delegation beige 
aux Nations Unies sont decidees a l'avance a des 
degres divers a trois niveaux: (a) en Belgique 
et aux Pays-Bas,. (b) au Benelux, (c) a l'U.E.O, 
52. Le fonctionnaire charge des questions du 
desarmement au ministere de la defense est un 
colonel qui dirige le departement des relations 
avec l'etranger et qui depend du chef d'etat-
major de la defense. Ce departement s'occupe 
des questions interalliees. 11 consulte les etats-
majors des trois armes ainsi que les sections 
techniques, le cas echeant. Le ministere des af-
faires economiques intervient de temps a autre, 
en cas de consequences possibles sur le plan eco-
nomique et social. 
(iii) Au niveau universitaire 
53. Aucun contrat de recherche, aucun arran-
gement institutionnel n'a ete passe avec les uni-
versitas, mais des institutions extra-universi-
taires effectuent, comme elles l'entendent, des 
etudes qui sont prises en consideration. 
France 
(i) A.u niveau parlementaire 
54. La responsabilite en matiere de desarme-
ment incombe au ministre des affaires etran-
geres. Sous la Cinquieme Republique, ni la com-
mission des affaires etrangeres ni la commission 
de la defense nationale n'ont ete saisies de ques-
tions sur le desarmement. 
(ii) Au niveau officiel 
55. 11 existe un service du desarmement au mi-
nistere des affaires etrangeres qui fait partie de 
la direction des affaires politiques. Bien que la 
France ne soit pas presente aux conversations 
de Geneve, !'administration fran~aise rec;oit, de 
droit, les documents de la conference. Elle est 
egalement informee des progres des conversa-
tions par sa delegation permanente a Geneve. 
Au secretariat general de la defense nationale, 
qui releve du Premier ministre, un seul fonc-
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tionnaire s'occupe du desarmement. La direc-
tion des reeherches et des moyens d'essais du 
ministere des armees, qui est chargee « d'effec-
tuer des recherches sur toutes questions suscep-
tibles d'avoir une incidence sur la politique de 
la nation en matiere d'armements », compte un 
scientifique qui est en mesure de consacrer la 
plus grande partie de son temps a des etudes sur 
le desarmement. 
(iii) Au niveau universitaire 
56. Le gouvernement fran~ais ne fait proceder 
a aucune etude. Le Centre d'etudes de politique 
etrangere et l'Institut fran<;ais d'etudes strate.· 
giques effectuent des etudes, a titr.e individuel, 
dans des domaines connexes tels que la structure 
des Nations Unies et la nature de la dissuasion, 
mais ni l'un ni !'autre n'ont encore entrepris 
d'etude sur le desarmement. 
ltalie 
(i) A.u niveau parlementaire 
57. C'est la commission des affaires etrangeres 
qui est chargee en premier lieu des questions du 
desarmement sur lesquelles elle peut consulter 
d'autres commissions, bien qu'elle ne l'ait pas 
encore fait. Le Conseil superieur de la defense 
(a la tete duquel se trouve le President de la 
Republique, qui compte parmi ses membres le 
ministre des affaires etrangeres et dont le secre-
taire general est un parlementaire) peut egale-
ment s'occuper du desarmement, mais son ordre 
du jour est tenu secret. II est, en quelque sorte, 
le gardien de la constitution dans le domaine de 
la defense. 
(ii) A.u niveau officiel 
58. Depuis 1960, il existe au ministere des af-
faires etrangeres un « groupe de travail» sur le 
desarmement, departement special aupres duquel 
sont detaches des militaires ayant !'experience 
des etats-majors. Ce groupe maintient des con-
tacts ad hoc avec le ministere de ·la defense et 
se reunit en outre regulierement tous les quinze 
jours, soit dans le bureau du chef d'etat-major, 
soit au ministere des affaires etrangeres. Le 
« groupe de travail», qui fait partie de la direc-
tion des affaires politiques, soutient egalement 
les negociations de Geneve. D'autres services du 
departement des affaires politiques s'occupent 
des questions relatives aux Nations Unies, a 
l'O.T.A.N. et aux Six, des rapports bilateraux 
entre les diverses zones geographiques, etc. 
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59. The Gruppo di Lavoro consists of three 
full-time diplomatic officials, and four military 
officers, two seconded from the army and one 
each from the navy and air force. The Ministry 
of Defence has a Disarmament Section in its 
Plans and Operations Division, consisting of 
four officers. The members of the Geneva Dele-
gation are automatically extra members of the 
Gruppo di Lavoro. 
60. There is a list of consultants available indi-
vidually on demand to the Delegation and the 
Gruppo di Lavoro. These are outside specialists, 
mainly academics, in such matters as missiles, 
radiation, etc. 
(iii) Academic 
61. No research contracts are let. The Gruppo 
di Lavoro takes cognisance of papers which 
arise by initiative of universities, institutes and 
political groups. 
The Netherlands 
( i) Parliament 
62. A full report was requested by the Second 
House of the States General on disarmament 
recently, largely at the initiative of Mr. Patijn. 
This was prepared in the Ministry for Foreign 
Affairs, and tabled to the Second House in 
March 1964. The Minister for Foreign Affairs, 
the Minister of Defence and the Secretary of 
State for Foreign Affairs attended to answer 
questions on it and there was a full debate. 
63. Disarmament would be within the province 
of the Foreign Affairs Commission of the 
Second House, and the State Commission on 
Defence, which is a joint body of the Senate and 
the Second House, with the addition of the three 
Chiefs-of-Staff. 
(ii) Official 
64. Within the Ministry for Foreign Affairs, 
responsibility for disarmament has hitherto been 
shared between the department responsible for 
NATO and WEU, and the Department for 
International Organisation Affairs (which means 
the United Nations). Within the latter there is 
at present being set up a new Department for 
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Political and International Security, which will 
be concerned primarily with disarmament and 
peace-keeping machinery in the United Nations. 
Hitherto, reports both from Geneva and New 
York have gone to the Department of Inter-
national Organisation Affairs, while reports from 
NATO have gone to the Department responsible 
for NATO and WEU. Hitherto, there has been 
only one official responsible for disarmament 
full-time. Under the new arrangement there will 
be four: two in the NATO and WEU Depart-
ment, and two in the new Department of Poli-
tical and International Security. 
65. As with Belgium, one member of the Nether-
lands delegation at Geneva is designated to 
report on the disarmament negotiations, which 
he does weekly. 
66. The Minister of Defence announced to the 
parliament in March that he would set up a 
separate disarmament section in his Ministry, 
but plans for this are still being formulated. 
Until now, contact between the Ministry for For-
eign Affairs and the Ministry of Defence has 
been ad hoc. 
67. There also exists an official inter-depart-
mental working group consisting of Foreign 
Affairs, Ministry of Defence, Ministry of Eco-
nomic Affairs, Ministry of Social Affairs, and 
the Central Planning Department. It exists lar-
gely to answer requests for information, mainly 
on the economic and social consequences of dis-
armament from the specialised agencies of the 
United Nations, particularly ECOSOC. 
( iii) Academic 
68. It was also announced in the March debate 
that there would be set up a ''Special Advisory 
Committee on Disarmament and International 
Peace and Security" reporting to the Minister 
for Foreign Affairs. The Chairman, a university 
professor, can convene it without word from the 
Minister for Foreign Affairs. There are to be 
17 members, of whom the majority are non-offi-
cial. 
59. Le « groupe de travail» se compose de trois 
diplomates employes a plein temps et de quatre 
officiers, deux detaches par l'armee de terre et 
les deux autres par la marine et l'armee de l'air. 
La division des plans et des operations du mi-
nistere de la defense comporte une section du 
desarmement qui comprend quatre fonction-
naires. Les membres de la delegation a Geneve 
sont, par ailleurs, automatiquement membres du 
« groupe de travail». 
60. On peut se procurer, sur simple demande, 
aupres de la delegation et du « groupe de tra-
vail», la liste des experts-conseils. Il s'agit de 
specialistes, surtout universitaires, s'occupant de 
questions telles que les engi.ns, les radiations, etc. 
(iii) Au niveau universitaire 
61. Aucun contrat d'etude n'est passe a ce ni-
veau. Le « groupe de travail» prend connais-
sance des documents qui sont prepares sur !'ini-
tiative des universites, des instituts ou des 
groupes politiques . 
Pays-Bu 
(i) Au niveau parlementaire 
62. La deuxieme chambre des Etats generaux a 
demande recemment qu'un rapport detaille lui 
soit presente sur le desarmement ; !'initiative 
en revient surtout a M. Patijn. Ce rapport a ete 
prepare au ministere des affaires etrangeres et 
depose devant la deuxieme chambre en mars 
1964. Le ministre des affaires etrangeres, le mi-
nistre de la defense et le secretaire d'Etat aux 
affaires etrangeres etaient presents pour repon-
dre aux questions et un debat s'est institue. 
63. Le desarmement est du ressort de la commis-
sion des affaires etrangeres de la deuxieme cham-
bre, ainsi que de la commission d'Etat chargee 
de la defense, qui est un organisme commun 
au Senat et a la deuxieme chambre, et qui compte 
en outre trois chefs d'etat-major. 
(ii) Au niveau officiel 
64. Au ministere des affaires etrangeres, le de. 
partement responsable de l'O.T.A.N. et de 
l'U.E.O. et le departement charge des questions 
interessant les organisations internationales (au-
trement dit les Nations Unies) se sont jusqu'ici 
partage la responsabilite en matiere de desarme-
ment. Un nouveau departement pour la securite 
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politique et internationale est en cours de crea-
tion au sein du departement charge des questions 
interessant les organisations internationales, qui 
s'occupera principalement du desarmement et 
des mecanismes de maintien de la paix aux Na-
tions Unies. Jusqu'ici, les rapports provenant de 
Geneve et de New York arrivaient au departe-
ment des affaires internationales, cependant que 
les rapports en provenance de l'O.T.A.N. allaient 
au departement charge de l'O.T.A.N. et de 
l'U.E.O., et il n'y avait qu'un seul fonctionnaire 
charge a plein temps des questions du d~rme­
ment. Dans le cadre des nouvelles dispositions, 
il y en aura quatre : deux au departement s'occu-
pant de l'O.T.A.N.- et· de l'U.E.O., et deux au 
nouveau departement pour la securite politique 
et internationale. 
65. Comme en Belgique, un membre de la dele. 
gation neerlandaise a Geneve est charge de faire 
rapport, chaque semaine, sur les negociations 
relatives au desarmement. 
66. Le ministre de la defense a annonce au mois 
de mars au parlement qu'il creerait au sein de 
son ministere une section du desarmement dis-
tincte, mais les plans en vue de sa creation en 
sont encore au stade de !'elaboration. Jusqu'ici, 
le ministere des affaires etrangeres et le minis-
tere de la defense ont entretenu des contacts sur 
une base ad hoc. 
67. Il existe egalement un groupe de travail 
inter-services officiel comprenant des fonction-
naires des affaires etrangeres, du ministere de 
la defense, du ministere des affaires economiques, 
du ministere des affaires sociales et du departe· 
ment de planification centrale. Ce groupe de tra-
vail a ete cree en grande partie pour repondre 
aux demandes de renseignements, surtout en ce 
qui concerne les consequences economiques et 
sociales du desarmement, emanant des agences 
specialisees des Nations Unies, notamment de 
l'ECOSOC. 
(iii) Au niveau universitaire 
68. n a egalement ete annonce, au cours du 
debat du mois de mars, que serait cree un c eo-
mite consultatif special sur le desarmement, la 
paix et la securite internationales » qui ferait 
rapport au ministre des affaires etrangeres. Le 
president, professeur d'universite, peut le reunir 
sans instruction du ministre des affaires etran-
geres. Il se compose de dix-sept membres qui, 
pour la plupart, n'exercent pas de fonctions offi-
ciellcs. 
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United Kingdom 
(i) Parliament 
69. Disarmament is the responsibility of the 
Secretary of State for Foreign Affairs. For 
some years past it has been the practice for one 
of the three Ministers of State in the Foreign 
Office to be specially charged with disarmament. 
The new Labour Government has conferred the 
title of ''Minister for Disarmament" on one of 
the Ministers of State. This involves no nruc-
tural change. 
70. There are no specialised committees in the 
British parliament. 
(ii) Official 
71. Disarmament is handled in the Foreign Of-
fice by the Disarmament and Atomic Energy 
Department which reports to the Deputy Under-
Secretary responsible for relations among the 
countries of Northern and Central Europe, Fish-
eries, etc. The figures are not published, but it 
is believed that about six people are employed 
full-time. They can call for specialist advice 
from the Foreign Office Research Department, 
which is essentially a reading and abstracting 
service. 
72. There is no disarmament section as such in 
the Ministry of Defence, but about three people 
(from the Departments of the Principal Scien-
tific Adviser, Chief of Defence Staff, etc.) are 
able to work roughly full-time on disarmament. 
73. There is no formal inter-departmental 
machinery. 
74. It has recently been announced that the 
Principal Scientific Adviser to the Minister of 
Defence will also advise the Secretary of State 
for Foreign Affairs on disarmament matters in 
future. 
(iii) Academic 
75. Research contracts have been let by the 
Foreign Office to The Institute for Strategic 
Studies on "International Peace-Keeping", and 
"Possible Strategic Situations under Disarma-
ment". 
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West Germany 
(i) Parliament 
76. The Test Ban Treaty went to both the 
Defence and Foreign Affairs Commissions. An 
Observation Post Agreement would have to go to 
the All-German and International Affairs Com-
missions as well. The SPD has recently tabled 
a motion in parliament calling for a Disarma-
ment Office. There has been unfavourable Gov-
ernment reaction. 
(ii) Official 
77. The political side of the Ministry for For-
eign Affairs is divided into two Directorates. 
The First Directorate deals with European in-
tegration and bilateral relations with all coun-
tries except Communist ones. The Second Direc-
torate deals with "East-West" affairs. Disarma-
ment is one of eight sections in the latter. The 
''Desk" consists of three men in Bonn, and one 
in Geneva, who is a member of the permanent 
German Delegation to the organisations and 
conferences which meet there. (Germany is not 
part of the Eighteen-Nation Conference.) He 
has contact with neutral and western delegations, 
but not Communist ones. There is also one man 
in the Washington Embassy designated to deal 
with disarmament. 
78. In the M'mistry of Defence the matter has 
hitherto been handled by one officer in the Fuh-
rungsstab. The number of officers is now being 
increased to three. The Ministry of Defence is 
heard by the Foreign Ministry and gives its 
opinion on disarmament policy. 
79. An inter-departmental committee met to 
consider the Observation Posts proposals, and 
could meet again. It consisted of the Ministries 
for Foreign Affairs, Defence, Interior, AU-Ger-
man Questions, and the Chancellor's Office. It 
met in the Chancellor's Office. 
80. United Nations questionnaires on the econo-
mic consequences of disarmament come through 
Royaame- Unl 
(i) .Au niveau parlementaire 
69. La responsabilite en matiere de desarme-
ment incombe au ministre des affaires etran-
geres. Depuis quelques annees, la coutume s'est 
etablie que l'un des trois ministres d'Etat du 
ministere des affaires etrangeres s'occupe spe-
cialement du desarmement. Le nouveau gouver-
_nement ti'availliste a confere le titre de « Minis-
tre charge du desarmement » a l'un .des ministres 
9-'Etat. Cette decision n'entraine aucune modi-
fication de structure. 
70 .. Il n'existe pas· de· commissions speeialisees 
au parlement· bri~annique. · · 
~· .. 
( ii) A u niveau officiel 
71. Les questions du desarmement relevent au 
ministere des affaires etrangeres, du dep~rte­
ment de l'energie atomique et du desarmement 
qui fait rapport au sous-secretaire d'Etat adjoint 
charge des relations entre les pays du nord et du 
centre de l'Europe, des pecheries, etc. Les chif-
fres n'ont pas ete rendus publics, mais on croit 
savoir que six fonctionnaires s'occuperaient a 
plein temps de ces questions. Ils peuvent solli-
citer l'avis d'experts du departement de la re-
cherche du ministere des affaires etrangeres dont 
la tache essentielle est la lecture et l'analy~e des 
documents. 
72. I1 n'existe pas de section du desarmement 
proprement dite au ministere de la defense ; 
neanmoins, trois fonctionnaires (appartenant au 
departement du conseiller scientifique principal, 
a l'etat-major du chef de la defense, etc.) seraient 
en mesure de se consacrer pratiquement a plein 
temps au desarmement. 
73. Il n'existe pas de mecanisme inter-services 
officiel. 
74. I1 a ete annonce recemment que le conseiller 
scientifique principal du ministre de la defense 
serait egalement, desormais, le conseiller du secre-
taire d'Etat pour les affaires etrangeres en ma-
tiere de desarmement. 
(iii) Au niveau universitaire 
75. Le ministere des affaires etrangeres a passe 
des contrats de recherche avec l'Institut d'Etudes 
Strategiques sur «Le maintien de la paix inter-
nationale » et « Les situations strategiques pos-
sibles en cas de desarmement :.. 
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Allemagne de l'Oaeat 
(i} Au niveau parlementaire 
76. Le traite sur !'interdiction des essais nu-
cleaires a ete examine par les commissions de la 
defense et des affaires etrangeres. Tout accord 
sur les postes d'observation devrait venir devant 
les commissions chargees des affaires internatio-
nales et des questions interessant !'ensemble de 
l'Allemagne. Le S.P.D. a reeemment depose, de-
vant le parlement, une motion demandant la 
creation d'un bureau du desarmement. Le gou-
vernement n'a pas accueilli favorablement cette 
proposition. 
· (ii) Au niveau bfficieZ 
77. En matiere politique, le ministere des af-
faires etrangeres est divise en deux directions. 
La premiere s'occupe de !'integration europeenne 
et des relations bilaterales avec tous les pays a 
!'exception des pays communistes. La deuxie~e 
qui est chargee des affaires Est-Ouest, corn~ 
prend huit sections dont l'une s'occupe du des-
armement. Cette section comprend trois fonc-
tionnaircs a Bonn et un a Geneve qui fait ega-
lemcnt partie de la delegation allemande per-
manente aupres des organisations et des confe-
rences qui se reunissent dans cette ville. (L'Alle-
magne ne fait pas partie de la Conference des 
dix-huit puissances.) Ce dernier fonctionnaire 
reste en contact avec les delegations des pays 
neutres et des pays occidentaux, mais non avec 
celles des pays communistes. A l'ambassade d'Al-
lemagne a w ashington, un fonctionnaire est ega-
lement charge de s'occuper des questions dudes-
armament. 
78. Au ministere de la defense, cette question 
a jusqu'ici releve d'un officier du Fuhrungsstab 
mais, desormais, deux autres lui seront adjoints. 
Le ministere de la defense est entendu par le 
ministere des affaires etrangeres et donne son 
avis sur la politique en matiere de desarmement. 
79. Une commission inter-services s'est reunie 
pour examiner les propositions relatives a !'ins-
tallation de postes d'observation ; elle pourrait 
se reunir a nouveau. Elle comprenait des fonc-
tionnaires des ministeres des affaires etrangeres, 
de la defense, de l'interieur, du ministere charge 
des questions interessant !'ensemble de l'Alle-
magne, et de la Chancellerie. Ses reunions avaient 
lieu a la Chancellerie. 
80. Les questionnaires des Nations Unies sur 
les consequences economiques du desarmement 
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ECOSOC. There is no special machinery for 
answering them ; Germany is not a member of 
the United Nations and has very little arms in-
dustry, and a labour shortage. 
( iii) Academic 
81. The German Society for the Study of For-
eign Policy (an unofficial body) has a working 
group of 32 members, including parliamenta-
rians,. university teachers, retired officers and 
diplomats, scientists, active officials, and jour-
nalists.· They meet for a whole day every two 
months. The title of the group is ''Arms Limita-
tion and European Security". Meetings have 
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been on crisis control, reunification, the control 
of the MLF, etc. The group does not have access 
to classified material, nor is it formally advisory 
to the Ministry. 
82. The Ministry of Defence lets three or four 
research contracts a year to university people. 
Three recent studies have been: (1) the effi-
ciency of inspection and control of the German 
Reichswehr after the first world war; (2) the 
relationship between political tension and arms 
race; (3) the problem of accidental war in Anglo-
American literature. The results are some-
'imes published by the German Society for the 
Study of International Mfairs. 
ANNEXE 
viennent par le canal de l'ECOSOC. Il n'existe 
aucun service special charge d'y repondre. L'Al-
lemagne ne fait pas partie des Nations Unies; 
elle a une industrie d'armements peu impor-
tante et connait en outre une penurie de main-
d'reuvre. 
(iii) Au niveau universitaire 
81. La « Societe allemande de politique etran- . 
gere:. (organe non officiel) a cree un groupe de 
travail de 32 membres, comprenant des parle-
mentaires, des professeurs d'universite, des offi-
ciers en retraite ainsi que des diplomates, des 
s~vants, des fonctionnaires en activite et des 
journalistes. Ce groupe tient, tous les deux mois,. ·. 
des reunions d'une journee. n est charge de 
l'~tude de la « limitation des armements :. et de 
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la « securite europeenne ». Les moyens de jugu-
ler les crises, la reunification, le controle de la 
force multilaterale, etc. ont constitue les themes 
de ses debats. Il n'a pas acces aux documents 
classifies, et ne joue aucun role consultatif offi-
ciel aupres du ministere. 
82. Le ministere de la defense passe trois ou 
quatre contrats de recherche par an avec les 
universites.· Trois etudes recentes ont porte sur les 
sujets suivants: (1) l'efficacite de !'inspection et 
du controle de la Reichswehr apres la premiere 
guerre mondiale ; (2) les rapports entre la tension 
politique et la course aux armements ; (3) le pro-
bleme de la guerre par accident dans la littera-
: -ture anglo-americaine. Les resultats sont quelque-
fois publies par la « Societe allemande pour 
l'etude des questions internationales ». 
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Prograa In space technology and poaible. 
repercauions on mategy 
REPORT 1 
sabmftted on behalf of fiN 
Committee on Defence Questions cincl Armclmelafs 1 . 
by C~lonel Boarpila, Rapporteur 
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B. Co-operation between the United States and the USSR 
C. Co-operation in the framework of the United Nations 
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E. The European space programmes 
F. Conclusion 
1. Adopted in Committee by 10 votes to 3 with 1 absten-
tion. 
2. Members of the Committee: Mr. Kliesing (Chairman) ; 
MM. Brown (Substitute : Lord Kennet), Bourgoin (Vice· 
Chainnen) ; MM. Amatucci, Baumel (Substitute : .Duteme), 
Beoh, Berkhan, Oadoma, de la V allee Poussin, Dugnstu, 
Emery, Sir Eric Errington, MM. Fosohini, Goedhart. 
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Jacqvet), Moyersoen (Substitute: DejanUn), van Riel, 
Tinaud (Substitute: Hauret), Vollquin, Wimand. 
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Jacqmt), Moyersoen (suppleant: Defardin), van Riel, 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on progreu in apace technology 
and posaib.le repercusaiona on atr,ategy , 
Having observed that two powers are using space for military reconnaissance and at least one 
for military communications and navigation ; 
Noting the slowness with which European space programmes are being developed; 
Considering that the security of Europe and the European countries requires a much greater 
effort in the field of space ; 
Aware that the imminent completion of the first programme will require a new programme 
to bo drawn up for the European Launcher Development Organisation, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
That the member governments, in their capacity as member governments of ELDO, be urged 
to call for a new programme for this organisation with the objective of reaching the most advanced 
level of development as soon as possible ; 
That for this purpose the co-operation of the Government of the United States be sought in 
the framework of an Atlantic partnership. 
l64 
L' Assemblee, 
Projet de reeommandation 
eur r. progru dantJ la conncdaaance de l'npace et 
eee fncfdencee poeelblea eur lcz etrategie 
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Ayant constate qu'actuellement deux puissances utilisent l'espace a des fins de reconnaissance 
militaire et qu'au moins une l'utilise a des fins de communications et de navigation militaires; 
Etant donne la lenteur qui preside a. la mise au point des programmes spatiaux europeens ; 
Estimant que la securite de l'Europe et des pays europeens exige un effort plus important ~n 
matiere spatiale ; 
Consciente du fait que l'achevement imminent du programme initial amenera l'etablissement a 
bref delai d'un nouveau programme pour !'Organisation europeenne d'etude et de construction de 
lanceurs d'engins, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
D'insister pour que les gouvernements des Etats membres, en leur qualite de membres du 
C.E.C.L.E.S., demandent la definition, pour cette organisation, d'un nouveau programme devant mener 
des que possible a. atteindre le niveau des realisations lea plus elevees ; 
De rechercher, a cette fin, la cooperation du gouvernement des Etats-Unis dans le cadre 
d'une association atlantique. 
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.Explanatory Memonmdum 
(aabmltted by Colonel Boargolta, Rapporteur) -
A. Introduction 
1. When, in 1960, your Rapporteur took in 
hand a first report on space, he was inspired by 
the feeling that the two big powers which 
appeared to be engaged in an actual competi-
tion for the conquest of space could not be motiv-
ated bv disinterested scientific aims. In fact, the 
size ol the resources deployed, which was suffi-
cient to compromise the most balanced economies, 
had nothing in common with the importance of 
the objective and your Rapporteur pointed out 
that Europe's backwardness in this field would 
greatly compromise both its defence and its 
independence. 
2. President Johnson's comments, after Mr. 
Khrushchev had said that Russia had a new 
weapon of hitherto unknown power, that the 
United States was able to defend itself against 
any aggression from space, confirmed his way 
of thinking. 
3. In his fir&t study on space questions (state 
of European security 1956-61, space war or 
space co-operation f the European point of view, 
Document 215, Chapter Ill), he pointed out 
in paragraph 53 that the military implications 
of the satellites then in service, in 1961, were not 
very far-reaching and were in no way decisive. 
Apart from observation and navigational satel-
lites, the use of which strengthens the western 
military capability, the others were not likely to 
be of great use in time of war. Nevertheless, your 
Rapporteur was of the opinion that in the not 
far-distant future the earth might well be domin-
ated from space. 
4. He considered that as long as no decisive 
agreement guaranteed that outer space could be 
used only for peaceful purposes, the West and 
Europe should make every effort not to lag 
behind in space capabilities, and that it was not 
sufficient for the United States to be the only 
western competitor of the Soviet Union. He 
wanted the Europeans to make a special effort 
to ensure their own place in this field. In Recom-
mendation 69, the Assembly followed up the line 
of the report and recommended that. the Council 
should promote the joint preparation of a 
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western space programme by the United States 
and the European countries, combining the tech-
nical and financial resources of the European 
countries and the United States in this field. 
5. The report of 3rd May 1962 (European 
space organisation, Document 232) followed this 
same line of thought. Your Rapporteur consid-
ered the efforts of the United States and the 
USSR to co-ordinate and co-operate their space 
exploration projects and also the possibilities 
and organisational aspects of a future European 
space organisation. 
B. Co-operation between the United States 
and the USSR 
6. Agreement in principle on co-operation 
between the United States and the USSR in 
certain fields started after the successful orbital 
flight of Lt.-Col. John Glenn of the United 
States Marine Corps on 20th February 1962. 
Final details were agreed between Dr. Hugh L. 
Dryden, Deputy Head of the American National 
Aeronautics and Space Research Agency, and 
Dr. Anatoly A. Blagonravov of the Soviet Acad-
emy of Sciences in talks at Rome and Geneva 
during the Spring of 1963. NASA approved this 
project on 1st July 1963 and the Soviet Academy 
of Sciences on 1st August 1963. The final agree-
ment concerned only weather and communica-
tions satellites beginning in 1964. Specific proto-
cols for co-operation would include the follow-
ing points: 
(1) Two-way exchanges of meteorological 
information and data obtained by 
weather satellites launched by the two 
countries (e.g. the American Tiros satel-
lites). Such information would be 
exchanged through a round-the-clock 
link between Washington and Moscow 
and would also be communicated to all 
other countries for world-wide weather 
forecasting. 
(2) Experiments in long-distance radio 
communications involving the "bounc-
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Expose des motifs 
(praente par le colonel Boargoln, rapporteur) 
A. Introduction 
1. Quand, en 1960, votre rapporteur prit la 
charge d'un premier rapport sur les questions 
spatiales, il etait inspire par le sentiment que les 
deux grandes puissances qui paraissaient s'etre 
lancees dans une veritable competition pour la 
conquete de l'espace ne pouvaient avoir que des 
buts scientifiques desinteresses. En effet, l'am-
pleur des moyens dispenses, susceptibles a eux 
seuls de compromettre les economies les mieux 
equilibrees, n'avait aucune commune mesure avec 
l'urgence du but a atteindre et il avait signale 
que le retard pris par !'Europe en cette matiere 
compromettait gravement et sa defense et son 
independance. 
2. Le President Johnson en declarant, apres 
que M. N. Khrouchtchev ait dit que la Ru~ie 
possedait une nouvelle arme d'une puissance m-
connue jusqu'alors, que les Etats-Unis etaient 
en etat de se defendre contre toute agression ve-
nant de l'espace, confirme sa maniere de voir. 
3. Dans le paragraphe 53 de sa premiere etude 
sur les questions spatiales (Etat de la securite 
europeenne 1956-61, Guerre spatiale ou coopera-
tion spatiale ? Le point de vue de !'Europe, Do-
cument 214, Chapitre Ill), il faisait observer que 
les perspectives militaires ouvertes par les s~tel­
lites en service a l'epoque - 1961 - resta1ent 
modestes et ne presentaient aucun caractere de-
cisif. Hors les satellites d'observation et de navi-
gation, dont !'utilisation renfor<_;ait le potentiel 
militaire de l'Occident, les autres n'etaient pas 
susceptibles de rendre de grands services en temps 
de guerre. Neanmoins, votre rapporteur estimait 
que dans un delai pas tellement eloigne, la terre 
pourrait tres bien etre dominee a partir de l'es-
pace. 
4. D'apres lui, tant qu'aucun accord decisif 
ne garantirait que !'utilisation de l'espace extra-
atmospherique ne pourrait etre qu'exclusivement 
pacifique, l'Occident et !'Europe devaient faire 
tout leur possible pour ne pas se laisser distancer 
en matiere de potentiel spatial, et il ne suffisait 
pas que les Etats-Unis fussent le seul concurre~t 
occidental de !'Union Sovietique. n desirait VOir 
les Europeens faire un ·serieux effort pour s'as-
surer une _place bien a eux dans ce domaine. Dans 
la Recommandation no 69, l'Assemblee, prenant 
acte des conclusions .du. rapport, avait recom-
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mande au Conseil de promouvoir !'elaboration 
conjointe par les Etats-Unis d'Amerique et les 
Etats europeens d'un programme spatial occiden-
tal associant les ressources techniques et finan-
cieres des nations europeennes et americaines 
dans ce domaine. 
5. Le rapport du 3 mai 1962 (Organisation spa-
tiale europeenne, Document 232) etait fonde sur 
les memes idees. Votre rapporteur y etudiait les 
efforts que faisaient les Etats-Unis et l'U.R.S.S. 
pour coordonner leurs projets d'exploration spa-
tiale et cooperer en la matiere, ainsi que les pos-
sibilites d'une future organisation spatiale euro-
peenne et les aspects de son organisation. 
B. La cooperation Etats-Unis - Union 
Sovietique 
6. Un accord de principe sur la cooperation 
Etats-Unis- Union Sovietique dans certains do-
maines a vu le jour apres le vol orbita[ reussi par 
le lieutenant-colonel John Glenn, du Corps des 
fusiliers marins des Etats-Unis, le 20 fevrier 
1962. Les details definitifs ont ete fixes d'un 
commun accord par M. Hugh Dryden, Sous-direc-
teur de !'American National Aeronautics and 
Space Research Agency, et M. Anatoly A. Bla-
gonravov, de l'Academie des Sciences sovietique, 
a !'occasion des entretiens qu'ils avaient eus a 
Rome et a Geneve, au printemps de 1963. La 
N.A.S.A. a donne son approbation a ce projet le 
r• juillet 1963 et l'Academie des Sciences sovie-
tique le 1'" aout 1963. L'accord definitif ne con-
cerne que les satellites meteorologiques et de com-
munication, a partir de 1964. Des protocoles pre-
cis de cooperation devaient porter sur les points 
suivants: 
(1) Communication mutuelle des renseigne-
ments et donnees meteorologiques trans-
mis par des satellites meteorologiques 
lances par les deux pays (tels que les 
satellites americains Tiros). Ces rensei-
gnements seraient echanges grace a une 
liaison ininterrompue entre Washington 
et Moscou et seraient de plus commu-
niques a tous les autres pays en vue de 
l'etablissement de previsions meteoro-
logiques touchant !'ensemble du globe. 
(2) Des experiences de telecommunications 
par radio comportant le « rebondisse-
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ing" of signals off an Echo balloon satel-
lite to be launched by the United States 
in 1964. As the 135 ft-diaineter Echo 
satellite would be too low in the skies 
to permit direct transmission between 
the United States and the Soviet Union, 
the American signals would first be sent 
to the J odrell Bank station in England, 
:from where they would be reflected off 
the satellite to the observatory of the 
Gorki State University at Zimenki, in 
the USSR. The reverse path would be 
followed by Soviet signals. 
(3) Mapping of the earth's spatial magnetic 
field in space by satellites of both coun-
tries, to be undertaken as part of the 
scientific programme to be carried out 
during the International Year of the 
Quiet Sun (1964-65). 
C. Co-operation in the framework of the 
United Nations 
7. This agreement was partly based on the 
report by the United Nations Committee on the 
peaceful uses of outer space. In particular, this 
Committee, through its Resolution of 14th Decem-
ber 1963 in the General Assembly, stressed the 
necessity of progressive development of inter-
national law in outer space activities. 
8. On 21st November 1963, the United States 
and the USSR announced agreemelllt on a declar-
ation of legal principles governing the explora-
tion and use of outer space. 
9. After a preamble which recognised "the 
common interest of all mankind in ... the explor-
ation and use of outer space for peaceful pur-
poses", the nine-point declaration stated: 
"(1) The exploration and use of outer space 
shall be carried on for the benefit and 
in the interests of all mankind. 
(2) Outer space and celestial bodies are 
free for exploration and use by all 
States on a basis of equality and in 
accordance with international law. 
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(3) Outer space and celestial bodies are not 
subject to national appropriation by 
claim of sovereignty, by means of use 
or occupation, or by any other means. 
( 4) The activities of States in the explora-
tion and use of outer space shall be 
carried on in accordance with inter-
national law, including the United 
Nations Charter, in the interest of 
maintaining international peace and 
security, and promoting international 
co-operation and understanding. 
(5) States bear international responsibility 
for national activities in outer space, 
whether carried on by governmental 
agencies or by non-governmental enti-
ties, and for assuring that national 
activities are carried on in conformity 
with the principles set forth in this 
declaration. The activities of non-
governmental entities in outer space 
shall require authorisation and con-
tinuing supervision by the State con-
cerned. When activities are carried on 
in outer space by an international 
organisation, responsibility for com-
pliance with the principles set forth in 
this declaration sha11 be borne by the 
international organisation and by the 
States participating in it. 
(6) In the exploration and use of outer 
space, States shall be guided by the 
principle of co-operation and mutual 
assistance, and shall conduct all their 
activities in outer space with due regard 
for the corresponding interests of other 
States. If a State has reason to believe 
that an outer space activity or experi-
ment planned by it or its nationals would 
cause potentially harmful interference 
with the activities of other States in the 
peaceful exploration and use of outer 
space, it shall undertake appropriate 
international consuJtations before pro-
ceeding with any activity or experi-
ment. A State which has reason to 
believe that an outer space activity or 
experiment planned by another State 
would cause potentially harmful inter-
ment :. de signaux sur un sateltite-bailon 
Echo, que les Etats-Unis devaient lan-
cer en 1964. Comme le satellite Echo, 
d'un diametre de 45 m, ne serait pas 
assez 61oigne de la terre pour permettre 
une transmission directe entre les Etats-
Unis et 1 'Union Sovietique, les signaux 
americains seraient d'abord envoyes a la 
station anglaise de Jodrell Bank, d'ou :ils 
seraient reflechis par le satellite vers 
l'observatoire de l'Universite d'Etat 
Gorki, a Zimenki, en U.R.S.S. Les si-
gnaux sovietiques suivraient le trajet 
inverse. 
(3) La cartographie du champ spatial ma-
gnetique de la terre par des satellites 
des deux pays, a entreprendre au titre 
du programme scientifique executable 
au cours de l'Annee Internationale du 
Solei! Calme (1964-65). 
C. La cooperation dans le cadre da 
Nations Unia 
7. Cet accord s'est partiellement fonde sur le 
rapport de la Commission des Nations Unies pour 
!'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphe-
rique. Cette commission soulignait en particulier, 
dans la resolution qu'eHe a presentee le 14 decem-
bre 1963 a l'Assemblee generale, la necessite de 
fixer progressivement les regiles d'un droit inter-
national en matiere d'activites dans l'espace 
extra-atmospherique. 
8. Le 21 novembre 1963, les Etats-Unis et 
1 'U.R.S.S. annonc;aient la conclusion d'un accord 
sur une declaration de principes juridiques re. 
gissant !'exploration et !'utilisation de ['espace 
extra-atmospherique. 
9. Apres un preambule qui reconnait « i'interet 
que presentent, pour 1 'humanite toute entiere ... 
!'exploration et ['utilisation de l'espace extra-
atmospherique a des fins pacifiques :., la declara-
tion en neuf points stipule ce qui suit : 
(1} L'exploration et ['utilisation de l'espace 
extra-atmospherique seront effectuees 
au profit et dans l'interet de i 'humanite 
tout entiere. 
(2) L'espace extra-atmospherique et les 
corps celestes peuvent etre librement 
explores et utilises par tous les Etats 
sur la b~ de i'egalite et cohformement 
au droit international. 
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(3) L'espace extra-atmospherique et les 
corps celestes ne peuvent faire l'objet 
d'appropriation nationale par proclama-
tion de souverainete, ni par voie d'utili-
sation ou d'occupation, ni par tout au-
tre moyen. 
( 4) Les activites des Etats relatives a !'ex-
ploration et a !'utilisation de l'espace 
extra-atmospherique s'effectueront con-
formement au droit international, y 
compris la Charte des Nations Unies, en 
vue de maintenir la paix et la securite 
internationa;les et de favoriser la coope. 
ration et la comprehension internatio-
nales. 
(5) Les Etats ont la responsabilite interna-
tionale des activites nationales dans 
l'espace extra-atmospherique, qu'elles 
soient poursuivies par les organismes 
gouvernementaux ou non-gouvernemen-
taux, et de veiller a ce que les activites 
nationales s'exercent conformement aux 
principes enonces dans la presente de-
claration. Les activites des organismes 
non-gouvernementaux dans l'espace ex-
tra-atmospherique devront faire l'objet 
d'une autorisation et d'une surveillance 
continues de la part de FEtat interesse. 
En cas d'activite exercee dans l'espace 
extra-atmospherique par une organisa-
tion internationale, la responsabilite du 
respect des principes enonces dans la 
presente declaration incombera a !'orga-
nisation internationale et aux Etats qui 
en font partie. 
(6) En ce qui concerne !'exploration et !'uti-
lisation de i'espace extra-atmospherique, 
les Etats devront se fonder sur les prin-
cipes de la cooperation et de il'assistance 
mutuelle et exercer leurs activites dans 
l'espace extra-atmospherique en tenant 
dument compte des interets correspon-
dants des autres Etats. Si un Etat a des 
raisons de croire qu'une activite ou ex-
perience dans l'espace extra-atmosphe-
rique, envisag6e par lui-meme ou par 
ses ressortissants, risquerait de faire 
obstacle aux activites d'autres Etats en 
matiere d'exploration et d'utilisation 
pacifiques de l'el!lpace extra-atmosphe. 
rique, il devra mivrir les consultations 
internationales appropriees avant d'en-
treprendre ladite activite ou expmence. 
Tout Etat ayant des raisons de croire 
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ference with activittes in the peaceful 
exploration and use of outer space may 
request consultation concerning the 
activity or experiment. 
(7) The State on whose registry an object 
launched into outer space is carried 
shall retain jurisdiction and control 
over such object, and any personnel 
thereon, while in outer space. Owner-
ship of objects launched into outer 
space and of their component parts is 
not affected by their passage through 
outer space or by their return to earth. 
Such objects or component parts found 
beyond the limits of the State of regis-
try shall be returned to that State, 
which shall furnish identifying data 
upon request prior to return. 
(8) Each State which launches or procures 
the launching of an object into outer 
space, and each State from whose terri-
tory or facility an object is launched, 
is internationally liable for damage done 
to a foreign State or its natural or 
juridical persons by such object or its 
component parts on the earth, in air 
space, or in outer space. 
(9) States shall regard astronauts as envoys 
of mankind in outer space, and shall 
render them all possible assistance in 
the event of accident, distress, or emer-
gency landing on the territory of a 
foreign State or on the high seas. Astro-
nauts who make such a landing shall 
be safely and promptly returned to the 
State of registry of their space vehicle.'' 
10. When the declaration of legal principles was 
adopted by the United Nations Political Com-
mittee, 1\fr. Adlai Stevenson,. on behalf of Pre-
sident J ohnson, renewed the late President 
Kennedy's proposal for a joint Soviet-American 
expedition to the moon .. 
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11. During the same Eighteenth Setssion of the 
Assembly, on 17th October 1963, ihe General 
Assembly of the Unit-ed Nations adopted unani-
mously the Resolllltion of the seventeen members 
of the Eighteen-Nation Committee on Disarma-
ment at Geneva, banning atomic weapons in 
outer space. In their introductions to this Resolu-
tion the representatives of the two super powers, 
1\Ir. Stevenson and Mr. Fedorenko, solemnly 
committed their countries to this intention. 
12. The Recommendation was worded as fol-
lows: 
'' The General Assembly ... 
1. Welcomes the expressions by the United 
States and the USSR of their intention 
not to station any objects carrying nuclear 
weapons or other kinds of weapons of 
mass destruction in outer space; 
2. Solemnly calls upon all States: 
(a) to refrain from placing in orbit 
around the earth any objects carry-
ing nuclear weapons or any other 
kinds of weapons of mass destruction, 
installing such weapons on celestial 
bodies, or stationing such weapons in 
outer space in any other manner ; 
(b) to refrain from causing, encouraging, 
or in any way participating in the 
conduct of the foregoing activities." 
D. Effects on strategy 
13. In spite of the promise and hopes which 
they contained, your Rapporteur does not rate 
very highly these recommendations which have 
never been made concrete by agreements. The 
two great powers, alone directly concerned be-
cause at present they are the only two real space 
powers, have never been tempted to prepare a 
.firm treaty for this "urgent wish" of the United 
Nations. They still remain free lest in the future 
attack from enemy satellites should take them 
unawares, and the foregoing quotation from Pre-
sident Johnson tends to prove that they are 
taking precautions against this possibility. 
qu'une activite ou experience dans l'es-
pace extra-atmospherique, envisagee par 
un autre Etat, risquerait de faire obs-
tacle aux activites poursuivies en ma-
tiere d'exploration et d'utilisation paci-
fiques de l'espace extra-atmospherique, 
peut demander l'ouverture de consulta-
tions au sujet de ladite activite ou ex-
perience. 
(7) L'Etat sur le registre duquel est inscrit 
un objet lance dans l'espace extra-atmo-
spherique coriserve:ra ledit objet sous sa 
juridi<)tion et son controle et tout per-
8onnel occupant ledit ob jet alors qu'ils se 
trouvent dans l'espace extra-atmospM-
rique. n n'est pas porte atteinte a la 
propriete d'objets lances dans i'espace 
extra-atmospherique et de leurs elements 
constitutifs, du fait de leur passage dans 
l'espace extra-atmospherique ou de leur 
retour a la terre. De tels objets ou ele-
ments constitutifs trouves au-dela des 
limites de l'Etat d'immatriculation de-
vront etre restitues a cet Etat, qui devra 
fournir !'identification voulue, sur de-
mande, prealablement a la restitution. 
( 8) Tout Etat qui procooe ou fait proceder 
au lancement d'un objet dans l'espace 
extra-atmospherique, et tout Etat dont 
le territoire ou les installations servent 
au lancement d'un objet, est respon-
sable, du point de vue international, des 
dommages causes a un Etat etranger ou 
a ses personnes physiques ou morales 
par ledit objet ou par ses elements cons-
titutifs sur terre, dans !'atmosphere ou 
dans l'espace extra-atmospherique. 
(9) Les Etats considereront les astronautes 
comme les envoyes de 1 'humanite dans 
l'espace extra-atmospherique et leur 
preteront toute l'aide possible en cas 
d'accident, de detresse ou d'atterrissage 
force sur le territoire d'un Etat etran-
ger ou en haute mer. Les astronautes 
qui font un tel atterrissage doivent etre 
assures d'un retour prompt et a bon port 
dans l'Etat d'immatriculation de leur 
vehicule spatial. » 
10. Quand la commission politique des Nations 
Unies adopta la declaration des principes juri-
cliques, M. Adlai Stevenson renouve1a, au nom du 
President Johnson, la proposition formulee par 
feu le President Kennedy concernant une expe-
dition combinee sovieto-americaine vers la •lune. 
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11. Au cours de cette meme 188 session, le 17 oc-
tobre 1963, l'Assemblee generale des Nations 
Unies adopta a l'unanimite la resolution dans la-
queHe 17 membres du comite des 18 puissances 
sur le desarmement, a Geneve, proscrivaient !'uti-
lisation des armes atomiques dans l'espace extra-
atmospherique. Dans leurs introductions a cette 
resolution, les representants des deux super-puis-
sauces, M. Stevenson et M. Fedorenko, procla-
merent solennellement que leurs pays respectifs 
entendaient s'y conformer. 
12. La recommandation etait conc;ue de la ma-
niere suivante : 
« L~Assemblee generale ... 
1. Note avec satisfaction que les Etats-Unis 
d'Amerique et l'Union des Republiques So-
cialistes Sovietiques ont exprime !'intention 
de ne placer dans l'espace extra-atmosphe-
rique aucun objet portant des armes nucle-
aires ou d'autres types d'armes de destruc-
tion massive ; 
2. Engage solennellement tous Jes Etats : 
(a) a s'abstenir de mettre sur orbite autour 
de la terre des objets portant des armes 
nucleaires ou d'autres types d'armes de 
destruction massive, d'installer de teHes 
armes sur des corps celestes ou de placer 
de quelque autre maniere de telles armes 
dans l'espace extra-atmospherique ; 
(b) a s'abstenir de provoquer ou d'encoura-
ger l'exercice des activites susmention-
nees, ou d'y participer de quelque ma-
niere. » 
D. Le8 inciclences sur la strategie 
13. Malgre les promesses et les perspectives 
qu'elles contiennent, votre rapporteur n'accorde 
pas une tres grande valeur a ces recommandations 
qui restent circonstancielles et n'ont jamais ete 
concretisees par des accords. Les deux Grands, 
seuls interesses directement, puisqu'ils sont ac-
tuellement les deux seules veritables puissances 
spatiales, n'ont jamais tente d'etudier la conclu-
sion d'un traite ferme de ce « voou pieux » des 
Nations Unies. Ils continuant a garder leurs 
mains Ubres, de crainte qu'un jour, une attaque 
lancee a partir de satellites ennemis ne les prenne 
au depourvu et le discours deja cite du President 
Johnson tend a prouver qu'Hs se premunissent 
contre cette eventualite. 
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14. On 4th February 1964, when discussing the 
military authorisations and defence appropria-
tions for the fiscal year 1965 before the <United 
States Senate Committee on Armed Services, the 
Secretary of Defence, Mr. McNamara, also sta-
ted 1 that the United States must develop now 
the necessary techniques and equipment so that 
they could quickly provide a defence against 
enemy satellites, should the need arise. The 
problem is important ; first the capability is 
needed of detecting and tracking all objects in 
orbit. This detection work is now undertaken, 
under the control of NORAD, by the space detec-
tion and tracking system, which is a combination 
of the navy's space surveillance system (lnd the 
air force space tracking system. Development 
on the sate1lite inspector project, requiring the 
development of difficult techniques, will be 
continued feverishly. 
15. General Schriever, Commander of the Air 
Force Systems Command, wrote on missions 
which should be performed: with regard to the 
aerospace chaHenge 2 : 
''The fact that man has reached space may 
make it necessary for us to defend ourselves 
against attack from space. Our military 
interest in space stems from the fact that 
it is a medium in which a potential enemy 
may perform many military missions better 
than on land, on the seas, or in the atmos-
phere. 
Two missions that can be performed better 
in space are warning and communications ... 
These are unmanned systems. But man, too, 
has a place in the exploration of space. 
There is no substitute for man's ability to 
observe, make judgments, and exercise con-
trol based on these judgments. 
The task ahead of us is both serious and 
urgent. We in the military services cannot 
1. Military Procurement Authorisations, Fiscal Year 
1965, page 109. 
2. See Ordnance, January-February 1962, page 509. 
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do it alone. The fullest backing of the public 
is needed, for defence is the task of everyone. 
It takes money. In six years, the air force 
annual budget for ballistic and space< sys-
tems has jumped from about $4 million to 
over $3 biilion ... '' 
16. On the military usefulness of men in space, 
Lt.-Gen. J ames Ferguson, Deputy Chief-of-Staff 
Research and Development Headquarters, United 
States Air Force, stated on 20th February 1964 
that the air force was planning a space station 
in order to assist in determining the military 
usefulness of me~ in space. The air force also 
is, therefore, interested in the NASA pro-
gramme and associates its own programme with 
it. General Ferguson even considered using the 
moon: 
''Going on to the moon, I cannot be as 
specific, except to say that the developments 
that are required to take a man to the moon 
are bound to have some technical usefulness 
to us in the future.'' 1 
17. The space funds in the air force budget 
for 1965 amount to $1,318 million ; the air force 
authorities had asked for $1,700 miilion. 
18. During the hearings on military procure-
ment authorisations for the fiscal year 1964, 
Secretary MeN amara said : 
"There is no clear requirement that has 
been developed as yet for manned military 
operations in space, and I emphasise the 
the term 'manned military' as opposed to 
unmanned military operations in space. 
It is difficult for us, however, to forecast 
the future with accuracy, and I think it is 
possible that such a requirement may deve-
lop in the future. 
Should it develop suddenly, unless we have 
carried on certain actions that have a long 
leadtime associated with them, we would not 
be prepared to meet the requirements. 
1. Military Procurement Authorisations, Fiscal Yea 
1965, page 812. 
14. Le 4 fevrier 1964, discutant des autorisations 
militaires et des credits de defense pour l'exercice 
1965 devant la commission des services armes du 
Senat des Etats-Unis, le ministre de la defense, 
M. McNamara, a d'ailleurs declare qu'il etait 
urgent 1 que les Etats-Unis mettent au point des 
maintenant les techniques et 1l'equipement neces-
saires a une defense rapide et efficace contre des 
satellites ennemis. Le probleme est important : il 
faut d'abord pouvoir deceler et suivre tous les 
objets places sur orbite. Ce travail de reperage se 
fait actuellement, sous la surveillance de 
N.O.R.A.D., par systeme de detection et de pour-
suite dans l'espace, combinaison du systeme de 
surveillance spatiale de la niarine et du systeme 
de poursuite spatiale des forces aeriennes. On 
continue a travailler fievreusement au projet 
d'inspection des satellites, qui exige de difficiles 
mises au point de techniques et d'equipement. 
15. Le general Schriever, Commandant du Air 
Force Systems Command, a ecrit a propos des 
missions qu'il conviendrait d'accomplir pour re-
soudre la gageure aerospatiale 2 : 
« Du fait que l'homme a penetre dans l'es-
pace, nous pouvons etre amenes a devoir 
nous defendre contre une attaque lancee de 
l'espace. L'interet millitaire que nous prenons 
a l'espace resulte du fait qu'il s'agit la d'un 
milieu dans lequel un ennemi eventuel peut 
accomplir bien des missions militaires mieux 
que sur terre, sur les mers ou dans !'atmo-
sphere. 
Deux missions que l'on peut mieux accom-
plir dans l'espace sont l'a:lerte et 11es commu-
nications. 
Les systemes de communication par satel-
lite sont des systemes sans pilote. Mais 
I 'homme, lui aussi, a sa place dans !'explora-
tion de l'espace. Rien ne saurait remplacer 
la capacite qu'a l'homme d'observer, de for-
muler des jugements et d'exercer un controle 
fonde sur ces jugements. 
La tache qui nous attend est a [a fois se-
rieuse et urgente. Nous, les militaires, ne 
1. Military Procurement Authorizations, annoo budge-
taire 1965, page 109. 
2. Voir Ordnance, janvier-fevrier 1962, page 509. 
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pouvons l'accomplir seuls. Nous avons besoin 
de l'appui sans reserve du public, car la 
defense est la tache de tous. 
Cela exige de !'argent. En six ans, le bud-
get annuel des forces aeriennes pour les sys-
temes balistiques et spatiaux est passe d'en-
viron 4 millions de dollars a plus de 3 mil-
liards de dollars. » 
16. Au sujet de l'utilite militaire d'hommes dans 
l'espace, le lieutenant-general James Ferguson, 
Sous-chef d'etat-major au quartier general de la 
recherche et du developpement, TJ..S.A.F ., a de-
clar~, le 20 fevrier 1964, que les forces aeriennes 
envisageaient le lancement d'une station spatiale 
ayant pour but l'etude de l'utilite militaire 
d'hommes gravitant dans l'espace. Done, les 
forces aeriennes sont, elles aussi, interessees par 
le programme de la N.A.S.A. et y associent leurs 
propres programmes. Le general Ferguson, a son 
tour, prend partie en prevoyant meme l'ut~lisa­
tion de la lune : 
« Pour ce qui est de la lune, je ne puis etre 
aussi precis, sinon pour dire que les travaux 
qu'il faudra faire pour arriver a deposer un 
homme sur la lune ne sauraient manquer 
d'avoir une certaine utilite technique pour 
nous a l'avenir. » 1 
17. Dans le budget des forces aeriennes pour 
1965, les credits affectes a l'espace se montent a 
1.318 millions de dollars ; le commandement des 
forces aeriennes en avait demande 1.700 millions. 
18. Au cours des debats ayant trait aux credits 
militaires pour l'annee budgetaire 1964, le minis-
tre McNamara a dit: 
« Jusqu'a present, le besoin d'operations 
militaires dans l'espace avec intervention de 
soldats ne s'est pas clairement fait sentir et 
je souligne 'avec intervention de soldats' par 
opposition a des operations militaires dans 
l'espace ne faisant pas intervenir de soldats. 
Cependant, nous ne saurions predire exac-
tement l'avenir et je crois qu'un tel besoin 
pourrait se faire sentir a l'avenir. 
S'H se manifeste soudainement, nous ne 
serons a meme de faire face aux necessites de 
l'heure que si nous avons, au prealable, pris 
certaines mesures qui demandent du temps. 
1. Military Procurement Authorizations, annee budge-
taire 1965, page 812. 
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We, therefore, have been anxious to antici-
pate that requirement even though it is not 
a clear one and, at least, lay the foundation 
for meeting it promptly. 
To do so requires (a) that we have a launch 
vehicle with sufficient capacity to place a 
manned satellite in space and (b) that we 
develop the techniques and technology asso-
ciated with permitting a man to survive in 
such an environment and operate effectively. 
·We have launch vehicles under development 
for this purpose; Titan Ill is one of them, 
for example. · 
We need, I believe, to carry on a programme 
of research and development associated with 
operation by man and survival by a man in 
space. 
The question was how best to do this. Should 
we develop a programme within the Defence 
Department for this purpose separate and in 
addition to the programme of NASA, asso-
ciated with their manned lunar landing, or 
should we endeavour to join with NASA 
and utilise certain portions of the manned 
lUillar landing programme for the joint 
purpose of providing a foundation for the 
manned flights to the moon and also pro-
viding the necessary information and know-
ledge that we may require at some point in 
the future to permit manned military opera-
tions in space ? 
Believing that m~ eould substantially reduce 
the national expenditures by using one 
programme in lieu of two, we joined with 
NASA to undertake a joint planning of the 
Gemini programme, which is a manned satel-
lite, having a capability of surviving in 
space for approximately 2 weeks ... " 1 
19. This decision was severely criticised by the 
Military Operations Sub-Committee of the House 
Government Operations Committee and led the 
Pentagon to issue the following statement on 
9th October 1964 : 
1. Military Procurement Authorisations, Fiscal Year 
1964, pages 152-153. 
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''The Defence Department is being operated 
to provide the highest degree of combat-
readiness at the lowest possible cost. This 
policy is being followed in the development 
of communications satellites. As a result, 
the defence establishment will have a better 
satellite communications capability than 
originally foreseen at anticipated savings of 
$75-100 million." 1 
20. The New York Times of 10th-11th October 
1964 wrote: 
''The claimed savings w<JWd result from the 
Pentagon's present plari.s to lamch in 1966 
an 'interim system' of some 24 satellites 
orbiting at about a 19,000-mile high altitude. 
To save costs, the satellites would get a 'free 
ride' into orbit on developmental shots of 
the Titan Ill rocket. 
The Pentagon's original plans in 1962 had 
been to launch a system of medium-altitude 
communications satellites with the proven 
Atlas Agena rocket. 
These plans were side-tracked last Fall, when 
Mr. McNamara decided to explore the possi-
bility of a joint commercial military system 
with the Communications Satellite Corpora-
tion. When this approach proved infeasible 
because of international complications, Mr. 
McNamara ordered the Defence Communi-
cations Agency to proceed with the interim-
system concept. 
The Defence Department's assertions that 
the interim system would be better and 
cheaper than the originally proposed 
medium-altitude system conflicted in many 
respects with the conclusions drawn by the 
sub-committee on the basis of testimony by 
defence, military and industry officials. 
One specific point in debate, for example, 
was the cost. A spokesman said the Penta-
gon's claimed savings were based on the 
interim system costing $30 million and the 
1. See the New York Times, 10th-11th October 1964, 
page 3. 
C'est pourquoi nous avons tenu a envisa-
ger ce besoin, bien qu'il n'apparaisse pas en-
core nettement, et a jeter tout au moins les 
bases qui doivent nous permettre d'y faire 
face rapidement. 
Pour cela, il faut (a) que nous disposions 
d'un vehicule lanceur d'une capacite suffi-
sante pour placer un satellite habite dans 
l'espace et (b) que nous mettions au point 
la technique et la technologie necessaires 
pour permettre a un homme de survivre 
dans un tel milieu et d'agir efficacement. 
Nous avons des vehicules lanceurs en cours 
de mise au point a cet effet, notamment 
Titan Ill. 
A mon avis, nous devons mettre sur pied 
et executer un programme de recherches et 
de developpement visant a permettre a 
l'homme d'agir et de survivre dans l'espace. 
La question est de savoir quel est le meil-
leur moyen d'y parvenir. Devons-nous, a 
cette fin, mettre au point, dans le cadre du 
ministere de la defense, un programme dis-
tinct qui viendrait s'ajouter a celui de la 
N.A.S.A., axe sur le debarquement d'hommes 
sur [a lune, ou chercher a cooperer avec la 
N.A.S.A. et a utiliser certaines parties du 
programme de debarquement d'hommes sur 
la ·Iune dans le double but de creer une base 
pour les vols d'engins habites vers la lune 
et de recueillir [es renseignements et les 
connaissances dont nous pourrions avoir 
besoin un jour pour proceder, dans l'espace, 
a des operations militaires faisant inter-
venir des soldats 1 
Convaincu que nous pourrions reduirc 
notablement les depenses nationales en ayant 
recours a un seul programme au lieu de 
deux, nous nous sommes associes avec la 
N.A.S.A. pour mettre au point, de concert 
avec elle, le programme Gemini, qui com-
porte le lancement d'un satellite habite pou-
vant survivre environ deux semaines dans 
l'espace. » 1 
19. Cette decision a ete severement critiquee par 
la sous-commission des operations militaires de 
la commission de la Chambre des Representants 
pour les operations gouvernementales, et elle a 
amene le Pentagone a faire, le 9 octobre 1964, la 
declaration ci-apres : 
1. Military Procurement AutlwrizationB, annee budge· 
taire 1004, pages 152-153. 
Ill 
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« Le Departement de [a defense s'efforce 
d'assurer aux moindres frais ·le plus haut 
degre possible de preparation au combat. Il 
applique cette politique pour la mise au 
point de satellites de communication. Ainsi, 
nous assnrerons a nos forces de defense des 
communications par satellites meilleures 
qu'on le prevoyait a l'origine, tout en fai-
sant des economies evaluees a 75-100 millions 
de dollars. » 1 
20. On a pu lire dans le New York Times des 
10-11 octobre 1964 ce qui suit : 
« L'economie invoquee resultera des pro-
jets actu~ls du Pentagone, qui prevoit le !an-
cement, en 1966, d'un 'systeme interimaire' 
de quelque 24 satellites, places sur orbite a 
une altitude d'environ 30.000 km. Ces satel-
lites beneficieront d'une 'mise sur or bite 
gratuite' au titre de la mise au point de la 
fusee Titan Ill, ce qui permettra de faire des 
economies. 
A l'origine, en 1962, le Pentagone envi-
sageait de lancer un systeme de satellites de 
communication d'altitude moyenne a l'aide 
de la fusee Atlas Agena qui avait fait ses 
preuves. 
Ces projets ont ete mis en veill.euse en 
automne dernier quand M. McNamara de-
cida d'etudier la possibilite de realiser un 
systeme mixte commercial-miHtaire en colla-
boration avec la Communications Satellite 
Corporation. Cette solution s'etant revelee 
impossible du fait des complications interna-
tionales qu'elle risquait d'entrainer, M. Mc-
Namara donna l'ordre a la Defence Commu-
nications Agency d'executer le projet de 
systeme interimaire. 
Les assertions du Departement de la d6-
fense selon lesquelles [e systeme interimaire 
serait meilleur et moins cher que le systeme 
d'altitude moyenne initialement envisage, 
etaient, a bien des egards, en desaccord avec 
les conclusions formulees par la sous-com-
mission d'apres les temoignages de person-
nalites de la defense, des forces armees et 
de l'industrie. Un point precis controverse, 
par exemple, a ete le cout. Un porte-parole 
du Pentagone a declare que l'economie dont 
faisait etat le Pentagone etait fondee sur le 
1. Voir le New Yor'k Pimu des 10-11 octobre 1964, 
page 3. 
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medium-altitude system from $100 to $130 
million. 
But in testimony before the sub-committee, 
defence officials said their latest cost-esti-
mate of the medium-altitude system was 
$90 miHion, which would mean a cost-saving 
of $60 million.'' 
E. The European space programmes 
21. In his report of June 1962 (Document 232), 
your Rapporteur recommended the member gov-
ernments to bring some urgency into the Euro-
pean space programmes, and considered that 
there had already been undue delay in the 
establishment of ELDO ·and ESRO. In its reply 
to the Recommendation on 6th November 1962, 
the Council sought to minimise this delay. Events 
have proved your Rapporteur right, because the 
convention signed on 14th June 1962, establishing 
the European Space Research Organisation, 
entered into force only on 20th March 1964. At 
present, only 9 members have ratified the agree-
ment; the tenth, Italy, has not yet decided. 
22. The same is true of the European Space 
Vehicle Launcher Development Programme; seven 
members only have signed the convention and 
it took no less than two years for a sufficient 
number of them to ratify it in order that it 
could start. 
23. Clearly, if the European Space Research 
Organisation had been placed under an interna-
tional political body or an international political 
authority, things would have been different 
simply because of the impetus of the organisa-
tion: your Rapporteur would not be so concerned 
regarding the eventual outcome of the two 
conventions. The primary objective of ELDO, as 
an international organisation capable of using 
the technological potential of the member States 
for space vehicle development, has now almost 
been achieved and it is time to survey the future. 
This is in accordance with the mandate included 
in the ELDO convention which specifically re-
quires that studies of further programmes should 
be made at an early stage. This is again of great 
concern to your Rapporteur. The following table 
of European space budgets shows how small 
seems the amount of money which is spent in 
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Europe on these projects when compared with 
the corresponding United States budget. 
European apace budgeta, 1968 
($million) 
Inter-
Natio- natio- Total Country 
nal nal for 
organi- space 
sations 
France .......... 22 12 34 
Federal Republic of 
Germany ...... 10.5 11 21.5 
United Kingdom .. 5.5 19 24.5 
Italy ............ 3.5 5 8.5 
Belgium .......... 0.5 1.6 2.1 
Netherlands ...... 0.2 1.5 1.7 
Totals ..... 42.2 50.1 92.3 
F. Conclusion 
Defence 
4,000 
4,600 
5,500 
1,500 
370 
640 
16,610 
24. The United States space budget for 1963 
amounted to $2,600 million ; in 1964 it was 
$4,400 million, and in 1965 it will amount to 
$5,000 million. To this last figure should be 
added the sum of $600 million allocated by the 
Defence Department for space research. The 
total American space expenditure would, there-
fore, be approximately $5,600 million, i.e. 28,000 
million French francs or 134 % of the draft 
French military budget for 1965. 
25. The total costs originally quoted for com-
pleting the proposed initial ELDO and ESRO 
programmes were in the region of $200 million 
for the years 1961 to 1966, or $50 million per 
year. The national European space budgets for 
1963 totalled some $42.2 million and are probably 
now around $50 million. To this latter figure 
should be added the amounts in the British and 
French defence budgets for such items as the 
development of the Diamant launcher. 
26. Nevertheless, all in all, the European effort 
is very small when compared with those of Ame-
fait que le systeme interimaire devait couter 
30 millions de dollars et le systeme d'altitude 
moyenne de 100 a 130 millions. 
l\'Iais en temoignant devant la sous-com-
mission, des fonctionnaires de la defense ont 
declare que leur derniere evalluation du coftt 
du systeme d'altitude moyenne etait de 90 
millions de doNars, ce qui etablirait l'econo-
mie a 60 millions de dollars. :. 
E. Les programmes spatiaux de l'Europe 
21. Dans son rapport de juin 1962 (Document 
232), votre rapporteur recommandait aux gou-
vernements membres d'accelerer !'execution des 
programmes spatiaux europeens et estimait que 
la realisation des programmes du C.E.C.L.E.S. et 
du C.E.R.S. n'avait deja subi que trop de retard. 
Dans sa reponse du 6 novembre 1962, le Conseil 
a -cherche a minimiser !'importance de ce retard. 
Les faits ont cependant donne raison a votre 
rapporteur puisque la convention portant crea-
tion de !'Organisation Europeenne de Recher-
ches Spatiales, signee le 14 juin 1962, n'est en-
tree en vigueur que le 20 mars 1964. Actuelle-
ment, neuf Etats membres seulement ont ratifie 
cet accord, le dixieme, l'Italie, ne s'y etant pas 
encore decide. 
22. La meme remarque s'applique au pro-
gramme de mise au point et de construction de 
lanceurs d'engins spatiaux europeens; sept Etats 
membres seu~ement ont signe la convention et i1 
n'a pas fallu moins de deux ans pour reunir le 
nombre de ratifications qui permette un debut 
de realisation du projet. 
23. Il est evident que si le C.E.R.S. avait ete 
place sous le controle d'un organisme politique 
international ou d'une autorite politique inter-
nationale, les choses auraient evolue differem-
ment par le simple fait du dynamisme de cet 
organisme responsable, et votre rapporteur serait 
moins inquiet quant a l'aboutissement final des 
deux conventions. Le principal objectif du C.E.C. 
L.E.S., en tant qu'organisation internationale capa-
ble de tirer parti du potentiel technOilogique des 
Etats- membres pour mettre au point et cons-
truire des vehicules spatiaux, est maintenant 
presque atteint et il est temps de songer a l'ave-
nir. Cela est conforme au mandat inclus dans ~a 
convention portant creation du C.E.C.L.E.S., qui 
prevoit expressement que de nouveaux program-
mes doivent etre etudies au plus tOt. A cela aussi, 
votre rapporteur tient beaucoup. Le tableau ci-
apres des budgets spatiaux europeens revele corn-
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bien les sommes consacrees en Europe a ces 
projets semblent derisoires quand on les compare 
a celles que prevoient, dans le meme but, les 
Americains. 
Budgefll spatiaux europeens .. 1963 
(en millions de $) 
Organi-
Natio- sations inter- Total 
naux 
natio-
nales 
France .......... 22 12 34 
Republique F&le-
rale d' Allemagne 10,5 11 21,5 
Royaume-Uni ... 5,5 19 24,5 
Italie ............ 3,5 5 8,5 
Belgique ......... 0,5 1,6 2,1 
Pays-Bas ........ 0,2 1,5 1,7 
Totaux .... 42,2 50,1 92,3 
F. Conclusion 
Defense 
4.000 
4.600 
5.500 
1.500 
370 
640 
16.610 
24. Le budget spatial des Etats-Unis s'est monte 
a 2.600 millions de dollars pour 1963, a 4.400 
millions de do~lars pour 1964 et il se montera a 
5.000 millions de dollars pour 1965. Il y a lieu 
d'ajouter a cette derniere somme un montant de 
600 millions de dollars alloue par le Departement 
de la defense pour la recherche spatiale. Le mon-
tant total des depenses spatiales americaines 
s'eleverait done a environ 5.600 millions de dol-
lars, soit 28.000 millions de francs fran~ais ou 
134 % du projet de budget des armees de la 
France pour 1965. 
25. Le total des frais indique a l'origine pour 
l'achevement des programmes initialement envi-
sages par le C.E.C.L.E.S. et le C.E.R.S. se situait 
au voisinage de 200 millions de dollars pour les an-
nees 1961 a 1966, soit 50 millions de dollars par 
an. Les budgets spatiaux des pays europeens 
se sont eleves, au total, a quelque 42.200.000 
dollars pour 1963 et ils s'etablissent probable-
ment maintenant aux environs de 50 millions de 
dollars. Il convient d'ajouter a ce dernier chiffre 
les sommes affectees dans les budgets de defense 
britannique et fran~ais a des postes tels que la 
mise au point du lanceur Diamant. 
26. Neanmoins, tout compte fait, l'effort euro-
peen est insignifiant par rapport a ceux des 
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rica and Russia. As far as the Soviet programme 
is concerned, your Rapporteur is unable to say a 
great deal, but it is clear from the Soviet space 
launching of three men - a pilot, a scientist 
and a doctor - on 13th October 1964 that to 
put the first multi-person vehicle into orbit the 
Soviets employed a more powerful rocket than 
any previously known (a thrust of some 800,000 
or 1,000,000 pounds). New techniques for land-
ing and for conditioning the cabin, plus the 
inclusion of a doctor and an engineering spe-
cialist, all indicate undeniable technical advances. 
27. Europe seems resigned to stagnating in 
space. At the most it seems to have a modest 
ambition to put into space automatic apparatus 
for scientific investigation, using existing Ame-
rican knowledge for this purpose to t1:he maxi-
muan. 
28. No-one seems to have estimated the increased 
power that progress in this field would give to 
the United States and the USSR, and to appre-
ciate that every effort to improve 1:he deterrent 
can be nullified in a moment by the development 
of detection and interception devices operating 
from space. 
29. It is, however, reasonable to suppose that 
such a development could occur in the near 
future. 
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30. History has left a thousand sad memories 
of countries and continents which let themselves 
be outstripped in essentials. 
31. Europe's first duty is to rid itself of the 
myth of the peaceful use of space which the 
great powers put out without it guiding their 
own actions, and to see things as they are. 
32. The use of space for aggressive purposes 
is a fact and we must subordinate our behaviour 
to this fact until such time as a real international 
agreement on disarmament will invalidate irt. 
33. For this purpose, the Europeans must in-
crease their progress as soon as possible and 
consider immediately how to achieve the means 
for putting men in space. The next programme 
for ELDO should be based on this objective, 
taking due account of the political and financial 
implications of such a position. · 
34. It is not unreasonable to think the United 
States would agree more readily to collaboration 
in space than in nuclear energy, and a common 
policy of space programmes could perhaps be 
considered. A considerable diplomatic effort 
could be tried. The United States would be 
reassured and Europe could only save much time 
thereby. 
Etats-Unis et de l'U.R.S.S. Pour ce qui est du 
programme sovietique, votre rapporteur ne peut 
en dire grand'chose, mais le iancement par les 
Soviets de trois hommes dans l'espace - un 
pilote, un savant et un medecin - le 13 octobre 
1964, demontre que, pour pouvoir placer sur 
orbite le premier vehicule habite par plusieurs 
personnes, les Soviets ont certainement utilise 
une fusee plus puissante que toutes celles qu'on 
- leur connaissait jusqu'alors (une poussee de quel-
que 800.000 ou 1.000.000 de livres). De nouvelles 
techniques d'atterrissage et de climatisation de la 
cabine, 'l'addition d'un medecin et d'un ingenieur, 
temoignent de progres techniques dont on ne peut 
pas plus nier !'importance que l'evaluer. 
27. L'Europe parait resignee a stagner en ma-
tiere spatiale. Tout au pius semble-t-elle nourrir 
!'ambition modeste d'envoyer dans l'espace des 
instruments et des appareils automatiques d'ex-
ploration scientifique en utilisant pour cela, au 
maximum, l'acquis americain. 
28. Personne n'y semble avoir evalue le sur-
croit de puissance que donnent, aux Etats-Unis 
et a l'U.R.S.S., leurs progres en cette matiere et 
s'y rendre compte que tous les efforts faits pour 
rendre son armement dissuasif peuvent etre ane-
antis en un instant par la mise au point d'appa-
reils de detection et d'interception a partir de 
l'espace. 
29. Il est cependant raisonnable de penser que 
de telles mises au point pourront etre realisees 
dans un proche avenir. 
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30. Or 1 'histoire fourmille des malheurs sur-
venus aux pays et continents qui s'etaient lais-
ses distancer dans des matieres essentielles. 
31. Son premier devoir est de s'affranchir de ces 
idees mythiques d'utilisation pacifique de l'es-
pace que les Grands preconisent, mais auxquelles 
ils ont garde de souscrire, et de regarder les cho-
ses comme elles sont. 
32. L'utilisation de l'espace pour l'agression est 
un fait et nous devons subordonner nos compor-
tements ace fait tant qu'un accord international 
reel de desarmement ne l'aura pas infirme. 
33. Pour cela il convient que les Europeens am-
plifient au plus tot 'leurs programmes et envisa-
gent des maintenant de realiser les moyens d'en-
voyer des hommes dans l'espace. Le prochain 
programme du C.E.C.L.E.S. devrait etre etabli a 
partir de cet objectif compte tenu des implica-
tions politiques et financieres qu'une telle deci-
sion entrainerait. 
34. Il n'est pas deraisonnable de penser que les 
Etats-Unis accepteraient plus facilement une col-
laboration en matiere spatiale qu'en matiere ato-
mique, et une politique commune de programmes 
spatiaux pourrait peut-etre etre envisagee. De 
serieux efforts dip'lomatiques pourraient etre 
tentes dans ce sens. Les Etats-Unis s'en trouve-
raient soulages et l'Europe ne pourrait qu'y 
gagner beaucoup de temps. 
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Amendment No. 1 
Progress tn space technology 
and possible repercussions on strategy 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Lord Crathome 
and seueral of his colleagues 
2nd December 1964 
In the text of the Recommendation proper, delete the last paragraph and insert: 
"Tha.t in accordance with Article 2, paragraph 2, of the ELDO Convention, that Organisation 
shall continue to concern itself only with peaceful application of space vehicle launchers." 
Signed : Orathorne, IMtowel, Peel, Steele 
I. See 12th Sitting, 3rd December 1964 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no I 
Progris dans la connaissance de l'espace et 
ses incidences possibles sur la strategie 
AMENDEMENT N° 1 1 
prisente par Lord Crathorne et plusieurs 
de ses collegues 
2 decemhre 1964 
Dans le texte de la recommandation elle-meme, remplacer le dernier paragraphe par le para-
graphe suivant: 
«De faire en sorte que, conformement a I' article 2, paragraphe 2, de la Convention du 
C.E.C.L.E.S., cette organisation continue de se preoccuper uniquement de !'utilisation des lan-
ceurs d'engins spatiaux a des fins pacifiques. » 
Signe : Orathorne, Listowel, Peel, Steele 
I. Voir 12• s6anoe, 8 deoembre 1964 (Retrait de l'amendement). 
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Amendment No. 2 
Progress in space technology 
and possible repercussions on strategy 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Colonel Bourgoin, Rapporteur 
Lea.ve out the whole of the Recommendation proper, and insert: 
3rd December 1964 
"1. That the member governments be urged to call for a programme for the inter-European 
bodies which already exist, and which, with due regard for their statutes, will enable 'them to 
reach the most advanced level of development as soon as possible. 
2. That for this purpose the technical co-operation of the Government of the United States be 
sought." 
Signed : Bourgoin 
1. See 12th Sitting, 3rd December 1964 (Amendment adopted). 
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Amendement no 2 
Progres dans la connaissance de l'apace et 
sa tncidences possibles sur la strategie 
AMENDEMENT N° 2 1 
presente par le colonel Bourgotn, rapporteur 
Rempla.oer le texte de la recomma.nda.tion elle-meme par le texte suivant : 
3 deeembre 1964 
« 1. D'insister pour que les gouvernements des Etats membres demandent la. d~finition, pour 
les organismos inter-europeens existant deja, et dans le respect de leurs statuts, d'un program-
me susceptible de les mener, des que possible, a. a.tteindre le nivea.u des realisations les plus 
elevees; 
2. De rechercher, a. cette fin, la. cooperation technique du gouvemement americain. n 
Signe : Bourgoin 
1. Voir 128 seance, 3 decembre 1964 (Adoption de l'amendement). 
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Replies of the Council to Recommendations 104 to 109 
RECOMMENDATION 104 1 
on unity of action (European political union and WEU) 2 
The Assembly, 
Aware of the absolute need for united action in the field of foreign policy and defence for 
the European States already linked by the Treaties of Paris and Rome and the revised Brussels 
Treaty; 
Regretting that no progress has been possible in the negotiations for the political union since 
17th April 1962 between the members of the European Economic Community; 
Expressing its earnest wish that a body able to help the national governments to define and 
carry out this joint action be created as quickly as possible ; 
Recalling that wide agreement, lasting until April 1962, had already been achieved in the 
Bad Godesberg declaration of July 1961, between the German, Belgian, French, Italian, Luxembourg 
and the Netherlands Governments; 
· · · CoBSidering the statement of principle of Chancellor Erhard to the Bundestag on 9th January 
1964 and that by the President of the French Republic to the international press on 31st January 
1964, encouraging the resumption of negotiations; 
Considering the statements by Mr. Spaak and Mr. Luns, Belgian and Netherlands Ministers 
for Foreign Affairs, to the Consultative Assembly of the Council of Europe on 14th January 1964; 
Convinced that European co-operation will be fully effective only if Britain participa.tes with 
equal rights and duties ; 
Recognising that in spite of divergent views on the best road to be followed, the need for 
European unification is as immediate as ever, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Invite the governments of member countries : 
1. To achieve united action in the fields of foreign policy and defence ; 
2. · · To resume· without delay the suspended negotiations with a view to drawing up the best 
procedure now possible for preparing this joint action ; and 
3. -: T-o bear in mind in particular the following proposals in preparing the statute of the political 
union: 
(a),the creation of a Senior Political Council, composed of Heads of State or of Government 
for the most important decisions (except in matters which are within the competence 
·of the European Communities) and, norma.lly, of the Ministers for Foreign Affairs and 
Defence, who, through consultation and co-operation, would draw up the main lines of 
joint action. The decisions of the Senior Council would be binding on member States and 
would be adopted through a voting machinery similar to that of the existing European 
Communities safeguarding the interests of the member States. Pending the setting up 
of this machinery, the decisions would be binding only on members approving them; 
(b) the appointment of a political personality as Secretary-General, assisted by seconded national 
officials and a Council of Wise Men composed of a few highly-qualified persons enjoying 
a wide· degree of personal independence, responsible automatically, or at the request of the 
governments, for studying and making proposals regarding any problem requiring joint 
action; 
··(c) the regular informing of the European Parliament, whose composition would depend on 
· the number of participants in the union for political action ; the negotiation of new rights 
for the Parliament increasing· in relation to its new duties. 
·I. Adopted by the Assembly on 23rd June 1964 during the First Part of the Tenth Ordinary Session (4th 
Sitting). 
2.-Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. von Merkatz on behalf of the General Affairs 
Committee (Document 308). 
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Document -823 26 nov&mhre 19M 
Reponses du Conseil aux Recommandations n01 104 d 109 
RECOMMANDATION n° 104 1 
sur l'unite d'action (L'union polttique europeenne et l'U.E.O.) 2 
L' Assemblee, 
Consciente de la. necessite a.bsofue d'une unite d'a.ction da.ns le doma.ine des politiques etra.n-
gere et de defense pour les Eta.ts europeens deja lies par les Tra.ites de Paris et de Rome, et de 
Bruxelles revise ; 
Regretta.nt que les negocia.tions pour l'union politique entre les membres de la. Communa.ute 
Economique Europeenne n'a.ient pu progresser depuis le 17 a.vril 1962 ; 
Souha.ita.nt vivement qu'un orga.nisme, capable de fa.ciliter a.ux gouvemements na.tiona.ux la. 
definition et !'execution de cette action commune, soit cree le plus vite possible; 
Ra.ppela.nt qu'un large accord, qui a. dure jusqu'en a.vril 1962, eta.it deja rea.lise da.ns la. decla.ra.tion 
de Ba.d Godesberg de juillet 1961 entre les gouvemements a.llema.nd, beige, fra.nya.is, ita.lien, luxem-
bourgeois et neerla.nda.is ; 
Vu la. declaration de principe du Cha.ncelier Erha.rd du 9 ja.nvier 1964 devant le Bundesta.g 
et cella du President de la. Republique Fra.nya.ise du 31 ja.nvier 1964 deva.nt la. presse interna.tiona.le 
encoura.gea.nt la reprise des negocia.tions ; 
Vu les declarations de MM. Spa.ak et Luns, Ministres beige et neerlanda.is des a.ffaires etra.n-
geres, deva.nt l'Assemblee consultative du Conseil de !'Europe, le 14 ja.nvier 1964; 
Conva.incue que la cooperation europeenne ne sera. pleinement effica.ce qu'a.vec la. participation 
angla.ise a. droits et devoirs ega.ux ; 
Reconna.issa.nt que, malgre les divergences de vues sur la meilleure voie a suivre, la. necessite 
de l'unifica.tion europeenne n'a. rien perdu de son a.ctua.lite, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
D'inviter les gouvemements des pa.ys membres : 
l. A realiser une unite d'a.ction da.ns le doma.ine des politiques etrangere et de defense ; -
2.- A reprendre da.ns les plus brefs dela.is les negociations interrompues afin d'ela.borer les meil--
leures procedures actuellement possibles pour la preparation de cette action commune, et 
3. A s'inspirer entre a.utres des propositioDB suiva.ntes pour I' elaboration du sta.tut de !'union politique : 
(a) creation d'un Haut Conseil politique, compose des chefs d'Eta.t ou de gouvemement 
pour les decisions les plus importantes (excepte da.ns les doma.ines a.ppartena.nt 8. la. -compe-
tence des Communa.utes europeennes) et, norma.lement, des ministres des a.ffaires etran-
geres et de la. defense, qui etablira.it, sur la. base de la. consultation et de -la. cooperation, 
les gra.ndes lignes de l'a.ction commune. Les decisions du Ha.ut Conseil ·a.uraient effet 
obliga.toire pour les Eta.ts membres et sera.ient a.dopt6es a la. fa.veur d'un mecanisme de 
vote a.na.logue a celui des Communa.utes europeennes exista.ntes, sa.uvega.rda.nt les interets 
des Etats membres. En attendant la. mise en place de ce meca.nisme, les decisions n'au. 
ra.ient effet obliga.toire que pour ceux des membres qui les a.ura.ient a.doptees; 
(b) nomination d'un Secret&ire general de ca.ractere politique, a.ssiste de fonctionna.ires natio-
naux detaches et d'un Conseil des Sages compose de quelques personna.lites ha.utement 
qua.lifiees et jouissa.nt d'une gra.nde independa.nce personnelle, sa.isi d'office ou sur demande 
des gouvemements pour etudier et fa.ire des propositions concemant tout probleme exigea.nt 
une action commune ; 
(e) information reguliere du Parlement europeen dont la. composition sera. fonction du nombre 
des participants a !'union d'a.otion politique; negociation des nouvea.ux droits du Parlement 
a.ppeles a s'a.corottre en proportion a.veo ses nouvelles attributions. · 
I. Adoptl!e par l'AsaembMe le 23 juin 1964, au oours de la premiere partie de la. Dixieme seesion ordina.ire 
(4• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport preeente par M. von Merkatz a.u nom de la Commission des AfFaires Gen~· 
rales (Document 308). 
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REPLY OF THE COUNCIL 
to Recommendation 104 
No reply has yet been received by the Office of the Clerk. 
175 
R!PONSE DU CONSDL 
d la Recommandation tfJ 104 
La reponse du Conseil n'est pas encore parvenue au Greffe. 
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RECOMMENDATION 105 1 
on the r6le of WEU in the reform of political consultationa 
under the North Atlantic Treaty 8 
The Assembly, 
Convinced that the Atlantic Alliance is the bedrock of our security ; 
Determined to keep the structure of the North Atlantic Treaty Organisation as effective as 
possible against the constant threats which face our civilisation ; 
Considering that the Atlantic Alliance is the foundation upon which the partnership between 
the peoples of Europe and North America will be built; 
Aware of the urgent need to resolve the fundamental issues facing the Alliance, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
Ever mindful of President Kennedy's invitation to an equal partnership between the peoples 
of North America and Europe united, 
1 ~ Make a. solemn declaration reaffirming that it is necessary to maintain as long as required the 
Atlantic Alliance watchfu1 and healthy ; 
~. Propose to the signatory States of the North Atlantic Treaty better arrangements for politica.J 
co-operation in the future ; 
3. Invite the signatory States of the North Atlantic Treaty to outline a policy for the Alliance 
on both the political and military levels, bearing in mind : 
(a) the nuclear stalemate and the state of East-West relations; 
(b) the organisation of nuclear defence within NATO; 
(c) the need for NATO to extend its area. of responsibility through consultations; 
4. Apply fully the principles and methods recommended by the Three Wise Men and declared 
compulsory by the NATO Council at its 13th December 1956 meeting on political consultation in 
the framework of NATO. 
I. Adopted by the Assembly on 23rd June 1964 during the First Part of the Tenth Ordinary Session (4th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Ridley on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 310). 
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RECOMMANDATION n° 105 1 
sur le r6le de l'U.E.O. dans la reforme des consultations polttiquea 
prevues par le Traite de l'Atlantique Nord 2 
L' Assembl6e, 
Convaincue que 1' Alliance atlantique oonstitue le fondement de notre s6curi~ ; 
DOO'i.1JBNT. 323 
Decidee 8. ma.intenir la structure de !'Organisation du Tra.i~ de 1' Atlantique Nord aussi effi-
cace que possible deva.nt lea menaces constantes qui peaent sur notre civilisation ; 
Considera.nt que 1' Alliance atlantique est le fondement sur lequel sera edifie le partnership 
entre lea peuples d'Europe et d' Amerique du Nord ; 
Consciente de l'urgente necessi~ de resoudre les problemes fonda.mentaux qui confrontent 
1' Alliance, 
REOOlWIU.NDE AU CONSEIL 
En ga.rda.nt toujours A l'esprit !'invitation du President Kennedy 8. former une association de 
partenaires egaux entre I' union des peuples d' Amerique du Nord et celle des peuples d'Europe, 
1. -De reaffirmer, par une declaration solennelle, qu'il y a lieu de maintenir, aussi longtemps que 
n6cessaire, 1' Alliance atlantique vigilante et forte ; 
2. De proposer au.x Etats signa.taires du Tra.i~ de l'Atlantique Nord de meilleurs arrangement& 
toucha.nt la cooperation politique da.ns l'a.venir ; 
3. D'inviter les Etats signa.taires du Tra.it6 de l'Atlantique Nord 8. determiner pour l'Alliance, 
ta.nt sur le plan politique que militaire, une ligna de conduite qui tienne compte : 
(a) de 1'6quilibre nucl6a.ire et de 1'6tat des relations Est-Ouest; 
(b) de !'organisation de la d6fense nucl6aire au sein de l'O.T.A.N. ; 
(c) de la m~cessit6 pour l'O.T.A.N. d'6la.rgir, par voie de consultation, sa zone de responsa.bilit6; 
4. D'appliquer entierement les principes et methodes, reoommandes pa.r les Trois Sages, et declares 
obligatoires par le Conseil de l'O.T.A.N. 8. sa reunion du 13 decembre 1956 ooncerna.nt la consultation 
politique dans le cadre de l'O.T.A.N. 
l. Adoptee par l'Assemblee le 23 juin 1964, au oours de la premiere partie de la Dixieme session ordinaire 
(4• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Ridley au nom de la Commission des A.ffaires Generales 
(Document 310). 
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D001l'XIIlN'l' 323 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 105 
The Council have considered with interest the suggestions contained in Recommendation 105. 
As the Council have already had occasion to emphasise, in particular at the joint meeting 
with the General Affairs Committee of the Assembly on 8th June last, problems concerning the 
future of the Atlantic .Allia.nce and the reform of machinery for political consultation in the Alliance 
are internal problems for the North Atlantic Treaty Organisation. 
It is therefore difficult for the WEU Council to adopt a position of their own on questions which also 
concern the other members of the Alliance, and are under consideration elsewhere. 
It should, however, be noted that the member States of WEU acknowledge the desirability 
of maintaining existing political consultations within NATO and developing them so far as is possible. 
The activities of their permanent representatives in NATO are directed towards this end. 
The Council will draw the attention of the North Atlantic Council to this Recommendation. 
1. Communicated to the ABsembly on 28th November 1964. 
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DOCUMENT 323 
ImPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation rtJ 105 
Le Conseil a examine avec interet les suggestions contenues dans la Recom.ma.ndation n° 105. 
Ainsi que le Conseil a deja eu !'occasion de le souligner, notamment lors de la reunion com-
mune avec la Commission des Affaires Generales de l'Assembloo le 8 juin dernier, les problemes 
relatifs a l'avenir de !'Alliance atlantique et a la reforme du mecanisme des consultations politiques 
au sein de !'Alliance relevent de !'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord. 
Dans ces conditions, il est difficile au Conseil de l'U.E.O. de prendre position de son propre 
chef sur des questions qui interessent egalement les autres membres de !'Alliance et font l'objet 
d'un examen dans une autre instance. 
ll est a noter, cependant, que les Etats membres de l'U.E.O. reconnaissent qu'il est souhaitable 
de maintenir les consultations politiques existant au sein de l'O.T.A.N., et de les developper dans 
la mesure du possible. L'action de leurs representants permanents aupres de l'O.T.A.N. est orientee 
dans ce sens. 
Le Conseil appellera !'attention du Conseil de l'Atlantique Nord sur cette recommandation. 
I. Communiquee A l'Assemblee le 28 novembre 1964. 
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RECOMMENDATION 106 1 
on the eo-ordination of the economic policies of the Seven 1 
The Assembly, 
Having examined the political chapters of the Ninth Annual Report of the Council, and in 
particular Chapters lA, B (ii), C (i) and IIA ; 
Considering that the political situation in Europe makes it difficult to take a. major political 
initiative in the framework of WEU a.t the present time ; 
Considering, nevertheless, that Western European Union must persevere in its efforts to bring 
about a. rapprochement between the European Economic Community, on the one hand, and the 
United Kingdom and EFTA on the other, with a. view to enla.rging the Community, 
R:mooMMENDs THAT THE CoUNOIL 
1. Pursue its conversations a.t ministerial level a.t the frequency agreed upon in July 1963; 
2. Set a.s its aim the conclusion of agreements for the a.cceBSion of the United Kingdom and pos-
sibly of other European countries to the European Economic Community within the shortest poBBible 
time; 
3. Accede to the suggestion that the WEU permanent Council draw up proposals to establish 
machinery for closer consultation between the members of WEU ; 
4. Contribute to the succeBB of the Kennedy negotiations by harmonising, in the framework of 
WEU, the positions of the United Kingdom and of the EEC; 
5. Encourage co-operation between the members of WEU in economic and monetary policy. 
1. Adopted by the Assembly on 23rd June 1964 during the First Part of the Tenth Ordinary Session (4th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 312). 
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RECOMMANDATION a0 106t 
sur la coordination des polltiques economiques des Sept 1 
L'Assemblee, 
Apres avoir examine les chapitres politiques du Neuvieme rapport annuel du Conseil et, notam· 
ment, les chapitres I A, B (ii), C (i) et II A ; 
Consid«ant que la situation politique en Europe rend difficile une initiative politique majeure 
dans le cadre de l'U.E.O. a l'heure actuelle ; 
Considerant, toutefois, que l'Union de !'Europe Occidentale doit perseverer dans ses efforts en 
vue du rapprochement de la Communaute Economique Europeenne, d'une part, et du Royaume-Uni 
et de l'A.E.L.E., d'autre part, dans la perspective de l'elargissement de la Communaute, 
REOOIDU.NDE AU CoNSEIL 
1. De poursuivre ses conversations au niveau ministerial au rythme fixe en juillet 1963 ; 
2. De se fixer comme objectif la conclusion des accords tendant a !'adhesion de la Grande-Bre-
tagne, et eventuellement d'autres pays europeens, 8. la Communaute Economique Europ6enne dans les 
d6lais les plus brefs ; 
3. De donner une suite favorable a la suggestion que le Conseil perm&.nent de l'U.E.O. prepare 
un projet visant a etablir un mecanisme de plus etroite consultation entre les ruembres de l'U.E.O.; 
4. De contribuer au "Jucces des negociations Kennedy par une harmonisation, dans le cadre de 
l'U.E.O., des positions du Royaume-Uni et de la C.E.E.; 
5. De susciter une cooperation entre les membres de l'U.E.O. dans le domaine de la politique 
economique et monetaire. 
1. Adoptee par l'Assembl~ le 23 juin 1964, au cours de la premiere partie de la Dixieme session ordinaire 
(4• s6ance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Leynen au nom de la Commission des Affaires Generales 
(Document 312). 
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REPLY OF THE COUNCIL 
to Recommendation 106 
No reply has yet been received by the Office of the Clerk. 
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DOCUMENT 323 
ImPONSE DU CONSEIL 
d la Recommandation If) 106 
La reponse du Conseil n'est pas encore parvenue au Greffe. 
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DOOUMENT 323 
RECOMMENDATION 107 1 
on pubUc survival and civil defence 1 
The .Assembly, 
Having noted the Council's replies to Recommendations 39 and 47 in 1960, and its reply to 
Recommendation 84 in 1963; 
Aware that fifteen years after the signing of the North Atlantic Treaty NATO still lacks the 
necessary powers to deal with the international problems of public survival and civil defence, 
REOOJIDIENDS THAT THE OoUNon. 
Invite member governments : 
I. To initiate discussions in the North Atlantic Council with a. view to enhancing its authority 
in matters of public survival and civil defence and to widening the possibilities of international 
co-ordination and co-operation ; 
2. To propose that the North Atlantic Council pay more attention than in the past to civil 
emergency planning and point out the need to treat the civil and military aspects of defence as of 
equal importance ; 
3. To promote a. comprehensive information programme for the civilian population on the need 
for civil emergency planning and civil defence measures, in order to remove the psychological obsta-
cles to the preparation and execution of civil defence measures ; 
4. To emphasise the need for a shelter programme, especially in regard to new construction ; 
5. To propose further that the North Atlantic Council draw up and submit for approval a de. 
tailed convention on practical measures for evacuation and movements of refugees, and standardised 
bilateral treaties for neighbouring countries. 
1. Adopted by the Assembly on 24th June 1964 during the First Part of the Tenth Ordinary Session (6th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Wienand on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 303). 
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RECOMMANDA TION a0 1011 
sur la survie des popalations et la protection civile 2 
L' Assemblee, 
Ayant pris connaissance des reponses du Conseil aux Recommanda.tions nos 39 et 47 en 1960, 
et a la Recomma.nda.tion no 84 en 1963; 
Consciente que quinze ans apres la signature du Traite de l'Atlantique Nord, l'O.T.A.N .. man!l 
que encore des pouvoirs necessaires pour tra.iter les problemes interna.tiona.ux touchant la survie des 
popula.tions et la protection civile, 
RECOJriMANDE AU CONSEIL 
D'inviter les gouvernemente membres : 
1. A enta.mer des discussions au sein du Conseil de 1' Atlantique Nord en vue d'a.ccroitre son au-
torite en matiere de survie des popula.tions et de protection civile, et d'ela.rgir les possibilites de 
coordination et de cooperation interna.tiona.les ; 
2. A proposer que le Conseil de 1' Atlantique Nord accorde une attention plus gra.nde que da.ns le 
passe aux plans d'urgence da.ns le doma.ine civil, et souligne la necessite d'atta.cher aux aspects 
civils et milita.ires de la defense une importance egaJe ; 
3. A encourager !'elaboration d'un programme complet en vue d'informer les popula.tions de la 
neoessite des plans d'urgence da.ns le domaine civil et des mesures de protection civile afin de sur-
monter les obstacles psychologiques qui s'opposent a leur preparation et a leur mise en amvre; 
4. A souligner la necessite d'un programme d'abris, nota.mment en ce qui conoerne les construc-
tions nouvelles ; 
5. A proposer en outre que le Conseil de 1' Atlantique Nord elabore, et presente pour approbation, 
une convention deta.illee sur des mesures pra.tiques relatives a !'evacuation et aux mouvementa de 
refugies, ainsi que des tra.ites bila.teraux du meme type pour les pays avoisina.nts. 
1. Adoptee par l'AssembMe le 24 juin 1964, au cours de la premiere partie de la Dixieme session ordinaire 
(6• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Wienand au nom de la Commission des Questions de De-
fense et des Armaments (Document 303). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 101 
The Council agree that the questions of public survival and civil defence, including the prob-
lems of public information, shelters and refugees, are of fundamental importance, but they consider 
that practical steps in this field must remain the responsibility of national authorities. As the Assem-
bly will be aware, such international co-ordination as is possible and desirable already takes place 
in NATO. 
The Council have brought this Recommendation to the notice of member governments and 
have also transmitted it to NATO. 
1. Communicated to the Assembly on 21st October 1964. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 107 
DOCUMENT 323 
Le Conseil reconnait que les questions de survie des populations et de protection civile, notamment 
les problemes de !'information du public, des abris et des refugies, revetent la plus haute impor-
tance, ma.is il estime que les mesures pratiques 8. prendre dans ce domaine doivent demeurer du 
ressort des a.utorites nationales. Comme I' Assembloo le sait, la coordination intemationale qui est 
possible et souhaitable est deja assuree a. l'O.T.A.N. 
Le Conseil a. porta cette recommandation 8. la connaissance des gouvemements membres et 
l'a. egalement transmise 8. l'O.T.A.N. 
1. Communiquee a. l'Assemblee le 21 ootobre 1964. 
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RECOMMENDATION 108 1 
on the joint production of armaments 1 
The Assembly, 
Considering that it is the duty of governments to ensure that the large sums - larger than 
ever before in time of peace - now being spent on military equipment will be used to procure 
equipment best meeting military requirements at the best possible price ; 
Considering that the integrated defence - the only effective defence - of the West requires 
the standardisation of military equipment in Europe ; 
Aware of the impossibility of fulfilling these two conditions as long as military procurement is 
the responsibility of national authorities alone, and that fifteen years after the signing of the North 
Atlantic Treaty joint production represents only some 10% of the expenditure of member States 
on military procurement ; 
Recalling the terms of Recommendation 85 recommending that the Council : 
"take preliminary steps now for the creation of a European armaments production pool. .. ", 
RECOMMENDS THAT THE COUNOIL 
1. Begin the study of a military equipment production system whereby 
(i) the type of military equipment is unified with a view to increasing the effectiveness of defence, 
(ii) preparations are made gradually for the specialisation of European industry, with a view to 
obtaining the lowest cost prices ; 
2. For this purpose, to consider setting up an armaments commissariat, with a common budget 
provided by the States of WEU, and responsible for the dual task of : 
(i) having European industry carry out, under its direction, the research necessary for elaborating 
prototypes of equipment best meeting the specifications laid down by the NATO and WEU 
authorities ; 
(ii) dividing orders for equipment between the various industries and member States, so as to 
obtain maximum industrial specialisation, at the same time ensuring that over a given period 
the orders passed in each State are equal to the contribution of that State to the common 
budget. 
1. Adopted by the Assembly on 24th June 1964 during the First Part of the Tenth Ordinary Session (6th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. de la Vallee Poussin on behalf of the Committee 
on Defence Questions and Armaments (Document 304). 
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RECOMMANDA TION n° 1081 
sur la production en commun des armements 2 
L'Assembl6e, 
Considerant qu'il est du devoir des gouvemements de s'assurer que les sommes importantes -
plus importantes que jamais auparavant en temps de paix - consacrees actuellement a l'achat de 
material militaire procurent aux meilleures conditions de prix un material repondant au mieux aux 
besoins militaires ; 
Considerant que la defense integree de l'Occident, seule defense efficace, exige la standardisation 
du material militaire en Europe ; 
Consciente du fait que ces deux conditions ne pourront etre remplies tant que l'achat de 
material militaire sera decide par les seules autorites na.tionales, et que quinze ans apres la signature 
du Traite de l'Atlantique Nord, la production en commun ne represente que quelque 10% des 
depenses des Etats membres affectees a l'achat de material militaire ; 
Rappelant les termes de sa Recommandation n° 85 recommandant au Conseil : 
• de prendre des maintenant les mesures pr61imina.ires en vue de la creation d'un pool europeen 
de production d'armements ... », 
REOOMMA.NDE AU CoNSEIL 
1. D'entamer l'etude d'un systeme de production de material militaire qui 
(i) permette d'unifier les types de material militaire en vue d'accroitre l'efficacite de la defense, 
(ii) prepare progressivement la specialisation des industries europeennes en vue d'obtenir les prix 
de revient les plus has ; 
2. A cet effet, d'envisager la creation d'un commissariat aux armaments dote par les Etats de 
l'U.E.O. d'un budget commun et charge d'une double mission: 
(i) de faire effectuer, sous sa direction, par l'industrio:~ europeenne, les recherches necessaires a 
l'etablissement de prototypes de material repondant le mieux aux caracteristiques definies par 
les autorites de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O. ; 
(U) de repartir les commandes de material entre les diverses industries et les Etats membres, de 
maniere a obtenir un maximum de specialisation industrielle tout en assurant a chaque pays 
pour une periode donn6e un budget de commandes equivalent a la contribution de chaque 
Etat au budget commun. 
I. Adoptee par l'.Assembl6e le 24 juin 1964, au cours de la premiere partie de la Dixieme session ordinaire 
(6• seance). 
2. Expose des motifs: voir rapport presente par M. de la Vallee PoUBBin au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements (Document 304). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 108 
I. (i) and (ii) The Council are in agreement with the view of the Assembly concerning the need 
for unification of military equipment. As the Assembly is aware, this aim is being continuously pur-
sued within NATO ; the NATO Armaments Committee is engaged in looking for suitable items for 
co-operation and standardisation and for ways to implement related programmes. In addition the 
Standing Armaments Committee of WEU plays an active part in this field. 
It must be admitted of course that there exist many obstacles to overcome. One of them is 
the problem of compensation for countries or industries that might suffer losses through the adoption 
of a common weapon. As a follow-up of the discussion in the joint meeting between the Council 
and the Assembly Committee on Defence Questions and Armaments held on 12th November 1963 
in The Hague, the Council have instructed the Standing Armaments Committee to undertake a 
study of this problem. 
2. (i) and (ii) It might be conceded that an armaments commissariat could be one of the means 
to reach the aim of standardisation. This proposal is, however, extremely far-reaching, and inasmuch 
as it seems to imply the creation of a supranational authority, to which member countries would 
have to delegate some of their national responsibilities in the field of defence and economic affairs, 
it would not appear to be a realistic proposition at the present time. 
I. Communicated to the Assembly on 21st October 1964. 
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d la Recommandation no 108 
DOCUMENT 323 
I. (i) et (ii) Le Conseil partage !'opinion de l'Assemblee quant a la necessite de standardiser 
les materials militaires. Comme 1' Assemblee le sait, de nombreux efforts en ce sens se poursuivent 
sans relache dans le cadre de l'O.T.A.N.; le Comite des armements de l'O.T.A.N. recherche les 
possibilites de cooperation et de standardisation et les moyens de mettre en application les pro-
grammes correspondants. D'autre part, le Comite Permanent des Armements de l'U.E.O. joue un 
rale actif dans ce domaine. 
D faut bien reconnaitre que les obstacles a surmonter sont nombreux. L'un de ceux-ci con-
cerne le probleme pose par la recherche d'une formule de compensation pour les pays ou les indus-
tries qui pourraient etre Ieses par le choix d'une arme commune. A la suite de l'echange de vues 
qu'il a eu lors de la reunion commune avec la Commission des Questions de Defense et des Armes 
menta tenue le 12 novembre 1963 a la Haye, le Conseil a charge le Comite Permanent des Arma-
ments d'etudier ce probleme. 
2. (i) et (ii) Peut-etre la creation d'un commissariat aux armaments constituerait-elle l'un des 
moyens d'arriver a une standardisation. Cependant cette proposition va tree loin et ne parait pas 
realiste dans l'etat actuel des choses dans la mesure ou elle semble supposer la creation d'une auto-
rite supranationale a laquelle les pays membres devraient deleguer certaines de leurs competences 
nationales dans les domaines de la defense et des affaires economiques. 
I. Communiquee a l'Assemblee le 21 ootobre 1964. 
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RECOMMENDATION 109 1 
on the application of the Brussels Treaty 1 
The Assembly, 
Reviewing the application of the amended Brussels Treaty in the light of the Ninth Annual 
Report of the Council ; 
Noting that the cases of non-application of the Treaty referred to in Recommendation 93 
have not been remedied ; 
Noting further that the Council has not considered it opportune to make the modifications to 
the Treaty proposed in Recommendation 93, which were intended to remove the political obstacles 
encountered by the Council in applying the Treaty ; 
Noting with satisfaction the information in the Ninth Report of the Council showing that the 
provisions of the Treaty relating to biological and chemical weapons are duly applied ; 
Further noting that the obligation imposed on the Council under Article Ill of Protocol No. Ill 
of the Treaty to decide the level of stocks of atomic weapons that a member country will be 
allowed to hold when effective production has started on its territory is not subject to notification 
of production by the country concerned ; 
Taking careful note of the extent to which the nuclear industry has grown in Europe, as 
reported by the Council, and recalling the terms of the reply of the Council to the Assembly's Re-
commendation 7, 
RECOMMENDS THAT THE COUNOIL 
1. Urgently re-examine the problem of modifying the Treaty, raised in paragraph 2 of RecoDli 
mendation 93 and intended to remove certain discrimina.tions ; 
2. With a view to eliminating the cases of non-application of the Treaty noted by the Assembly: 
(a) urge the Governments of France and Italy to accelerate the procedure for ratification of 
the Convention signed in Paris on 14th December 1957 and without the entry into force 
of which the Agency for the Control of Armaments cannot fulfil its duties in the manner 
prescribed in the Treaty ; 
(b) authorise forthwith the Agency for the Control of Armaments to recruit nuclear experts 
which it now needs to carry out the visits and controls necessary for the verification of 
levels of stocks and non-production of atomic weapons laid down in the Treaty; 
(c) consider in the light of paragraph 1 above, whether Article m of Protocol No. Ill should 
not be applied ; 
(d) request the Government of the United Kingdom to ask permission of the Council, in accor-
dance with Article VI of Protocol No. 11, if it is obliged to maintain the level of its forces 
in Germany below 55,000 men ; 
3. Define forthwith, in the spirit of the reply of the Council to Recommendation 7, the means of 
collaboration between the Agency for the Control of Armaments of WEU and the control services of 
the European Atomic Energy Community, the European Nuclear Energy Agency and the International 
Atomic Energy Agency. 
1. Adopted by the Assembly on 24th June 1964 during the First Part of the Tenth Ordinary Session (6th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Housiaux on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 309). 
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RECOMMANDATION n° 1091 
sur l'application du Traite de Bruxelles z 
L' Assemblee, 
PaSS&llt en revue !'application du Traite de Bruxelles modifie 8. la lumiere du Neuvieme rap-
port annuel du Conseil ; 
Consta.ta.nt qu'aucun remade n'a ete apporte aux cas de non-application du traite evoques da.ns 
la Recomma.nda.tion no 93; 
Consta.ta.nt egalement que le Conseil n'a pas juge opportun de proceder aux modifications du 
traite proposees par la Recomma.nda.tion n° 93 et qui avaient pour but d'eliminer lea difficultes d'or-
dre politique auxquelles se heurte le Conseil pour appliquer le traite ; 
Notant a.vec satisfaction les indications contenues da.ns le Neuvieme rapport du Conseil selon 
lesquelles les dispositions du traite en ma.tiere d'armes biologiques et chimiques sont ddment appli-
quees; 
Consta.ta.nt en outre que !'obligation imposee au Conseil, par !'article Ill du Protocole No III 
du traite, de fixer le niveau des stocks des armes atomiques qu'un pays membre sera autoris6 8. 
detenir lorsque la fabrication sur son territoire sera entree da.ns la phase de production effective, 
n'est pas subordonnee 8. la notification de la fabrication par le pays interesse ; 
Prena.nt bonne note de !'importance du developpement de l'industrie nucl6a.ire en Europe si-
gna.lee par le Conseil, et rappelant les termes de la reponse du Conseil a la Recomma.nda.tion no 7 
de 1' Assemblee, 
REOOMMA.NDE A.U CoNSEIL 
1. D'examiner a nouveau et d'urgence le probleme d'une modification du traite pose au pa.ra-
graphe 2 de la Recomma.nda.tion n° 93, et tenda.nt a supprimer certaines discrimina.tions ; 
2. Da.ns le but d'eliminer lea cas de non-application du traite constates par l'Assemblee: 
(a) de prier insta.mment lea gouvernements de la France et de l'Ita.lie d'accelerer le processus 
de ratification de la convention signee a Paris le 14 decembre 1957, et sans !'entree en 
vigueur de laquelle 1' Agence pour le Contr6le des Armaments ne peut remplir ses obliga-
tions de la ma.niere prescrite par le traite ; 
(b) d'a.utoriser sans retard l'Agence pour le Contr6le des Armaments a recruter les experts en 
matiere atomique dont elle a besoin des ma.intena.nt pour effectuer les visites et contr6les 
necessa.ires a. la verification du nivea.u des stocks et de la non-production des a.rmes ato-
miques prevues par le traite ; 
(o) d'examiner si, 8. la lumiere du pa.ragraphe 1 ci-dessus, il n'y a pas lieu d'appliquer !'article 
m du Protocole NO m ; 
(d) de prier le gouvernement du Royaume-Uni de demander l'autorisa.tion du Conseil, confor-
mement a !'article VI du Protocole N° II, s'il se trouve da.ns !'obligation de maintenir sea 
effectifs en Allema.gne en dessous de 55.000 hommes; 
3. De definir des maintena.nt, da.ns !'esprit de la. reponse du Conseil a. la Recomma.nda.tion nO 7, 
les moyens de cooperation de l'Agence pour le Contr6le des Armaments de l'U.E.O. avec les services 
de contr6le de la Communa.ute Europeenne de l'Energie Atomique, de 1' Agence Europeenne pour 
l'Energie Nucleaire et de l'Agence Interna.tiona.le de l'Energie Atomique. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 24 juin 1964, au cours de la premiere partie de la Dixieme session ordinaire 
(6• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Housiaux au nom de la Commission des Questions de De-
fense et des Annements (Document 309). 
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REPLY OF THE COUNCJLl 
to Recommendation 109 
1. The Assembly requests the Council to re-examine the problem of modifying the Treaty, which 
was put forward in paragraph 2 of Recommendation 93. 
In their reply to that paragraph, the Council pointed out that the measures proposed woulit 
entail substantial amendments to the revised Brussels Treaty, particularly to Article VI of Protocol 
No. II and to Article IX of Protocol No. IV. 
At the joint meeting between the Council and the Assembly Committee on Defence Questions 
and Armaments held on 12th November 1963 in the Hague, the Chairman-in-Office explained, in 
reply to a question from the Committee, that the Council did not consider such amendments to 
be opportune since they might affect the whole balance of the Agreements signed in Paris on 23rd 
October 1954. 
It is the Council's view that this reply is still valid in the present context. 
2. (a) The Council have drawn the attention of the Governments concerned to the importance 
they attach to the entry into force of the Convention signed on 14th December 1957 concerning due 
process of law, provided for in Article XI of Protocol No. IV. 
(b) The measures required to ensure effective control of nuclear weapons are under examina-
tion. The Assembly is well acquainted with the delicate problems involved in preparing for the 
necessary operations for verifying stocks of atomic weapons. 
(e) The Council are fully aware of the importance of implementing the provisions of Article Ill 
of Protocol No. Ill relating to the production of nuclear weapons in the territories of member 
States on the mainland of Europe. The subject has been discussed several times with the Committee 
on Defence Questions and Armaments. 
(d) The establishment of the United Kingdom land forces in Germany remains at 55,000 men, 
as agreed by the WEU Council. The United Kingdom bears heavy defence commitments in various 
parts of the world, including currently the acute emergency in Malaysia, and British participation in 
the United Nations force in Cyprus. To meet these commitments, the United Kingdom has temporarily 
been obliged to withdraw certain troops from BAOR. 
The United Kingdom intends to bring the strength of BAOR up to the planned peacetime 
establishment of 55,000 men as soon as circumstances permit. 
3. Collaboration with the control services of the European Atomic Energy Community, the 
European Nuclear Energy Agency and the International Atomic Energy Agency would primarily 
consist in obtaining sufficiently informative reports to enable the WEU Armaments Control Agency, 
which is concerned with the military aspect of controls, to carry out its duties efficiently in the sphere 
assigned to it. 
The European Atomic Energy Community, which is kept informed of all nuclear activities 
in the six member countries of the Community, would be the principal body to co-operate with 
the WEU Agency. 
It is not possible at present to detail such means further. In this connection, the Council 
wish to draw attention to the Seventh General Report of the European Atomic Energy Community, 
in which it is stated that the problem of applying Regulations 7 and 8 "to certain installations 
concerned in the carrying out of military programmes" has not yet been resolved (paragraph 48 
of the report). 
I. Communicated to the Assembly on 21st October 1964. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 109 
1. L'Assemblee demande au Conseil d'examiner 8. nouveau le probleme d'une modification du 
traita pose au paragraphe 2 de la Recommandation no 93. 
Dans sa reponse 8. ce paragraphe, le Conseil avait precise que les mesures y preconisees 
devraient donner lieu 8. de profondes modifications du Traita de Bruxe1les revise, notamment en 
ce qui concerne !'article VI du Protocole No II et !'article IX du Protocole N° IV. 
Au cours de la reunion commune du Conseil et de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements de l'Assemblee tenue 8. La Haye le 12 novembre 1963, le President en exercice 
du Conseil avait precise, en reponse 8. une question de la. commission, que le Conseil n'estimait 
pas opportun de proceder 8. de te1les modifications parce qu'elles pourraient s'averer de nature 8. 
affecter tout l'equilibre des Accords signes 8. Paris le 23 octobre 1954. 
Le Conseil estime que cette reponse reste valable dans le contexte actuel. 
2. (a) Le Conseil a. attire !'attention des gouvernements intaresses sur !'importance qu'il attache 
A !'entree en vigueur de la Convention du 14 decembre 1957 relative A la garantie d'ordre juridic-
tionnel prevue par !'article XI du Protocole No IV. 
(b) Les mesures necessaires A !'execution du contr6le effectif des armes nucleaires font l'objet 
d'examens approfondis. L'Assemblee connait les problemes delicats que souleve la preparation des 
operations necessaires a. la verification de stocks d'armes atomiques. 
(c) Le Conseil est pleinement conscient de !'importance que revet !'application de la disposi-
tion de !'article Ill du Protocole No III, relative 8. la production d'armes nucleaires dans les terri-
toires continentaux des Etats membres de l'Union. Ce probleme a fait l'objet de nombreux echanges 
de vues avec la Commission des Questions de Defense et des Armaments. 
(d) L'effectif des forces terrestres britanniques en Allemagne reste de 55.000 hommes, ainsi 
qu'il a. eta convenu par le Conseil de l'U.E.O. Le Royaume-Uni assume de lourdes charges de defense 
en diverses parties du monde, a l'heure actuelle notamment la crise grave en Malaisie et la parti-
cipation britannique a la force des Nations Unies a Chypre. Pour faire face a ces engagements, le 
Royaume-Uni a du retirer temporairement certaines troupes de 1' Armee britannique du Rhin. 
Le Royaume-Uni se propose de porter les effectifs de l'Armee britannique du Rhin 8. leur 
niveau normal de temps de paix de 55.000 hommes des que les circonstances le permettront. 
3. La cooperation avec les services de contr6le de la Communauta Europeenne de l'Energie 
Atomique, de 1' Agence Europeenne pour l'Energie Nucleaire et de 1' Agence Internationale de l'Energie 
Atomique consisterait notamment en des rapports destines a renseigner suffisamment l'Agence de 
l'U.E.O., dont les objectifs concernent !'aspect militaire du contr6le, pour lui permettre d'accomplir 
efficacement sa mission dans le domaine qui lui est propre. 
La Communauta Europeenne de l'Energie Atomique, qui reQoit connaissance de toutes a.ctivitas 
nucleaires dans les six pays membres de la Communauta, serait d'ailleurs le principal organisme 8. 
cooperer avec l'Agence de l'U.E.O. 
Pour !'instant, i1 ne parait pas possible de preciser davantage ces moyens. Le Conseil rappelle 
dans cet ordre d'idees que le septieme rapport general de la Communauta Europeenne de l'Energie 
Atomique precise notamment que les problemes d'application des Reglements no 7 et no 8 « 8. cer-
taines installations participant a 1' execution de programmes militaires )) n' ont pas encore eta resolus 
(no 48 du rapport). 
I. Communiquee a l'Assemblee le 21 ootobre 1964. 
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The political future of NATO 
REPORT 1 
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Draft Recommendation 
on the political future of NATO 
The Assembly, 
Considering that the North Atlantic Treaty signed on 4th April 1949 is not outdated as a 
regional treaty of collective defence but that its scope must be made more general by the insertion 
of political provisions ; 
Considering the proposals made by President Kennedy in his speech of 4th July 1962, calling 
for the establishment of a genuine partnership between Europe and the United States ; 
Considering that this aim cannot be achieved without a political reform of the treaty ; 
Considering that the application of this programme supposes a prior realisation of their own 
solidarity by the European members of the Alliance, 
RECOMMENDS THAT THE CouNCIL 
1. Place on its Agenda the reform of the future structure of NATO; 
2. Give priority to the political reforms of the Alliance on which depend the strategic concepts 
which can be applied ; 
3. Hold a discussion between the European members of the Alliance with a view to adopting a 
prior common attitude to the reforms considered ; 
4. Study the possibility of extending the area of political application of the treaty. 
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L' Assemblee, 
Projet de recommandation 
sur l'avenir politique de l'O.T .A.N. 
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Considerant que le Traite de l'Atlantique Nord, signe le 4 avril 1949, n'est pas depasse en 
ta.nt que pacta regional de defense collective mais qu'il importe de lui dormer une portee plus 
generale en y inserant des dispositions de caractere politique ; 
Considerant les propositions du President Kermedy contenues da.ns son discours du 4 juilllet 
1962 relatives 8. l'etablissement d'un veritable partenariat entre !'Europe et les Etats-Unis d'Amerique; 
Considerant que ce but ne saurait etre realise sans une reforme politique du traite ; 
Considerant que la mise en oouvre de ce programme suppose la prise de conscience prealable 
par les membres europeens de 1' Alliance de leur solida.rite propre, 
REcoMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'inscrire 8. son ordre du jour l'etude des structures futures de l'O.T.A.N.; 
2. De dormer priorite aux reformes politiques de 1' Alliance dont dependent les concepts strate-
giques qui peuvent etre mis en oouvre ; 
3. De proceder 8. un echange de vues entre membres europeens de !'Alliance en vue d'arriver a 
une position commune prealable sur les reformes envisagees ; 
4. D'etudier l'eventualite de !'extension du champ d'application politique de !'Alliance atlantique. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. de Grailly, Rapporteur) 
Introduction 
1. In appointing me Rapporteur on the poli-
tical future of NATO, our General Affairs Com-
mittee was anxious to tackle one of the most 
urgent political problems facing the western 
world today. At its last session in Rome in June, 
the Assembly has already examined this subject 
on the basis of a study submitted by Mr. Nicho-
las Ridley. It was certain that a problem of this 
magnitude could not be completely deait with 
in a single session and that is why I hope to sub-
mit a few observations on this absorbing subject 
so that useful conclusions may be drawn from 
the debate. 
2. However, just as the report submitted by 
Mr. Ridley at the previous session dealt with 
cel'tain aspects of this vast question of the future 
of NATO- by way of a preview- the present 
report is Likewise merely an introduction to the 
study of solutions which it is undeniably the 
competence of our Assembly to prepare. 
3. Although, in December 1964, the political 
future of NATO is evidently a topical problem, 
the political situation in Europe is developing 
in such a way that, at the present session, only 
general and theoretical views can yet be express-
ed in defining the fundamental choices. It is also 
hoped that events or decisions in the more or less 
near future will not impede present prospects. 
4. Subject to the above comments, four ques-
tions will be tackled in the framework of this 
study: 
- Had the North Atlantic Treaty of April 
1949 a political function? 
- Has the treaty had an effect on political 
relations between the members of the 
Alliance? What experience can be gained 
in this respect from its fifteen years of 
application? 
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- Does the treaty have a political future? 
- If so, what a:re its prospects? 
I. The North Atlantic Treaty 
5. The North Atlantic Treaty of 4th April 
1949 followed certaJin events which had led the 
United States on the one hand and the countries 
of Western Europe on the other to escape from 
the state of euphoria which had followed the end 
of the war and the signature of the San Fran-
cisco Charier. It will be recailled that the Soviet 
Union, taking advantage of a de facto situation 
and relying on the presence of the Red Army 
on the territory of a number of eastern European 
countries, had been able to bring off several 
operations which resulted in Soviet domination 
extending over some 90 million non-Russian 
Europeans; the climax of this political under-
taking was the instaLlation of a popular republic 
in Prague. 
6. The main object of the treaty was to afford 
the States of Western Europe a military guaran-
tee against the military adventurings of Soviet 
Russia; thus it became a regional security pact 
against the activities of a particular State. 
7. No doubt the treaty embodies various gen-
eral considerations (Preamble, Article 1 ... ) but 
it is around Article 5 that it is essentially built 
- i.e. a regional defence pact. 
8. Article 6 gives a restrictive definition of 
the geographical area of application of the pact. 
This had to be modified on the accession of 
Gree~ and Turkey (22nd October 1951). 
9. Apart from these very precise provisions 
it is possible to find more general references to 
relations between member States (in particular 
in Article 2). But they are too general to amount 
to genuine political obligations. 
10. We should however mention Article 9, as in 
setting up a Council for the Organisation and 
providing for the creation of political bodies it 
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Expose des motifs 
(pruente par M. de Grailly, rapporteur) 
Introduction 
1. En me chargeant de rapporter sur l'avenir 
politique de 'l'O.T.A.N., notre Commission des 
Affaires Generales a ete soucieuse d'aborder un 
des problemes les p1us actuels de la conjoncture 
politique interessant le monde occidental. Deja 
l'Assemblee, lors de sa session de juin dernier, a 
Rome, avait ouvert ce dossier sur la base d'une 
etude qui lui etait presentee par M. Nicholas 
Ridley. H etait bien certain qu'un probleme aussi 
considerable ne pouvait etre epuise en une seule 
session, et c'est la raison pour laquelle je souhai-
terais presenter quelques observations sur ce 
sujet passionnant pour que, de la discussion 
ouV'erte, puissent etre degagees des conclusions 
utiles. 
2. Mais, de meme que le rapport presente par 
M. Ridley lors de la precedente session a traite 
de certains aspects de cette vaste question de 
l'avenir de l'O.T.A.N., pour [ui donner en quel-
que sorte un eclairage preliminaire, de meme le 
present rapport ne saurait constituer qu'une in-
troduction a l'etude des solutions dont !'elabora-
tion est incontestablement de la competence de 
notre assemblee. 
3. En effet, si ['avenir politique de l'O.T.A.N. 
est, sans doute, en decembre 1964, un probleme 
d'actualite, le caractere evolutif de la situation 
politique en Europe ne permet d'exprimer, a 
!'occasion de [a presente session, que des vues 
encore generales et theoriques pour degager les 
options fondamentales. Il restera a souhaiter que 
des evenements ou des decisions pilus ou moins 
proches ne viennent pas contredire les perspec-
tives ainsi ouvertes. 
4. Sous ces reserves, quatre questions seront 
abordees dans le cadre de cette etude : 
- Le Traite de l'Atlantique Nord d'avril 
1949 avait-il une vocation pdlitique? 
- Le traite a-t-il eu des effets sur les rap-
ports politiques entre les membres de 
l'Mliance? QueUe experience peut-on de-
gager, a cet egard, des quinze annees de 
son application? 
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- Le traite a-t-il un avenir pdlitique? 
- Dans !'affirmative, queUes en sont les 
perspectives? 
I. Le Traite de l'Atlantique Nord 
5. Le Traite de FAtlantique Nord, du 4 avril 
1949, faisait suite a certains evenements qui 
avaient amene les Etats-Unis, d'une part, et 1es 
Etats d'Europe occidentale, d'autre part, a sortir 
de l'etat d'euphorie qui avait suivi 1a fin de la 
guerre et la signature de la Charte de San Fran-
cisco. On se souvient que, profitant d'une situa-
tion de fait, l'Union Sovietique, grace a la pre-
sence de l'Armee rouge sur le territoire d'un 
certain nombre d'Etats d'Europe orientale, 
avait pu mener a bien piJ.usieurs operations dont 
le resultat avait ete de soumettre a sa domina-
tion quelque 90 minions d'Europeens non Russes; 
le point culminant de cette entreprise politique 
fut !'installation d'une Republique populaire a 
Prague. 
6. L'objet essential du traite etait d'assurer 
aux Etats de !'Europe occidentale une garantie 
militaire contre les entreprises de la Russie 
sovietique; aussi, se presente-t-il comme un pacte 
de securite de caractere regiona!l. contre les entre-
prises d'un Etat determine. 
7. Sans doute, ce traite comporte-t-il des con-
siderations d'ordre general (Preambule - arti-
cle 1 ... ) , mais on peut dire qu'il est articule 
autour de son article 5, c'est-a-dire du pacte 
regional de defense. 
8. L'aire d'application geographique de ce 
pacte est limitativement precisee en !'article 6. 
Celui-ci a du etre modifie lors de !'accession 
au traite de la Grece et de la Turquie (22 octo-
bre 1951). 
9. Hors ces dispositions tres precises, le traite 
renferme, certes, des references plus generales 
aux rellations entre les Etats mem:bres (notam-
ment a I' article 2). Mais eUes sont justement trop 
generales pour comporter un caractere veritable 
d'obligation politique. 
10. Mentionnons, cependant, car elles ont joue 
leur role dans Pevolution politique du traite, les 
dispositions de !'article 9 instituant le Conseil 
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has had an effect on the political evolution of 
the treaty. 
11. Lastly, it must be noted that although the 
North Atlantic Treaty is a regional defence 
treaty, it <is only one of several of the same sort 
to which the United States adheres, as the United 
States Secretary of State has often recalled. 
Others exist for the Middle East and South-East 
Asia. In participating in NATO, CENTO and 
SEA TO the United States can be imagined as 
a star surrounded by satellites, some of which 
moreover travel in several orbits. Such are the 
treaties in the centre of which the United States 
is always to be found. 
D. The treaty and political relations 
between the members of the Alliance 
12. Political experience, however, can be gained 
from this treaty, devoid of political commit-
ments. This experience may perhaps be negative 
but it is interesting for the information it pro-
vides. 
13. We have now had fifteen years of experience, 
which ean be divided into two successive periods: 
14. A. The period from 1949 to 1956 was domin-
ated by a complete lack of balance between the 
United States and its European allies which had 
emerged exhausted from the second world war. 
During this period, the United States provided 
Europe with effective military protection. 
15. However, even then, in matters which were 
not the primary concern of the treaty - i.e. the 
military defence of Europe - European allies 
suffered a number of disappointments. While the 
military security of Europe was guaranteed with 
respect to Soviet Russia, the world developed at 
the expense of the world political positions of 
the European members of the Allian·oo. Among 
other things, the countries had to grasp the fact 
that their activities beyond the seas had to assume 
a different shape. Nevertheless this process -
of decolonisation -, which was difficult for 
some of them, gave rise to no demonstration of 
solidarity from the other members of the Al-
liance. The former colonial powers lost a part 
of their political 'influence in the world without 
obtaining in exchange any demonstration of 
solidarity from the other members of the Alliance 
and especially the United States. During a:ll the 
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decolonisation experiences, the European States 
found themselves completely isolated. 
16. From a more general point of view, it can 
even be said that whenever a European mem-
ber of the Alliance found itself in a position in 
the world different from that of the United 
States, it found itself, in practice, alone against 
fourteen, since almost automatically the thirteen 
others aligned themselves with the United States. 
17. It was in this context that the events of 
Suez took place, which demonstrated once again 
the complete absence of co-ordination between 
the policies of ~rtain European States and of 
the United States, the complete refusal of sup-
port by the United States with respect to their 
European allies in their world political under-
takings. At the same time, however- and since 
- the United States have never ceased to de-
mand of their allies, and to obtain from most of 
them, unconditional approval and support for 
their own undertakings. 
18. It was in becoming aware of this situation 
that the North Atlantic Council assigned to three 
wise men the task of improving political co-oper-
ation in the Alliance. On the basis of the report 
which they prepared, various pieces of machi-
nery were established for political co-operation 
and consultation at the very time when Mr. Spaak 
became Secretary-General of NATO. This was 
undoubted theoretical progress compared to the 
previous situation, but without much practical 
effect. Wherever the members of the Alliance 
were confronted in the world on a matter which 
was not precisely covered by the treaty, they 
were constantly divided. In this connection it is 
interesting to refer to an analysis of voting in 
the United Nations appended to a previous 
report 1. 
19. B. The second period, which began in 1956, 
was characterised by the loss of the United 
States' virtual nuclear monopoly. It is no longer 
possible to consider today that a nuclear strike 
can be undertaken without fear of reprisals. 
Thus the premises of NATO strategy were fun-
I. Report by Mr. Nicholaa Ridley, Document 310. 
de !'organisation et prevoyant la creation de 
certains organismes a vocation politique. 
11. Remarquons enfin que, si le Traite de l'At-
lantique N ord est un pacte regional de defense, 
il n'est qu'un des pactes de meme nature dont 
les Etats-Unis sont membres; le Secretaire d'Etat 
americain l'a plusieurs fois rappele. C'est ainsi 
que d'autres traites a vocation regionaie, et dont 
sont membres les Etats-Unis, existent pour le 
Moyen-Orient et le sud-est asiatique. Dans leur 
participation a l'O.T.A.N., au C.E.N.T.O. et a 
l'O.T.A.S.E., les Etats-Unis pourraient etre 
figures sous la forme d'un astre-foyer entoure 
de satellites, dont certains, d'ailleurs, gravitent 
sur plusieurs orbites. Telle est la physionomie 
de ces pactes, au centre desquels on retrouve 
toujours les Etats-Unis d'Amerique. 
R. Le traite et les rapports politiques entre 
les membres de l'Alliance 
12. De ce traite depourvu d'engagements poli-
tiques, on peut cependant degager une expe-
rience politique. Expedence negative, sans doute, 
mais interessante par les enseignements qu'elle 
apporte. 
13. L'experience est aujourd'hui de quinze an-
nees. Deux periodes pourront etre successive. 
ment considerees: 
14. A. La periode de 1949 a 1956 a ete dominee 
par un desequilibre total entl'e les Etats-Unis 
et leurs allies europeens, sortis exsangues de la 
seconde guerre mondiale. Pendant toute ootte 
periode, les Etats-Unis ont assure a !'Europe 
une protection militaire defensive efficace. 
15. Toutefois, des cette epoque, dans des sec-
teurs qui n'etaient pas celui de l'objet premier 
du traite, c'est-a-dire celui de la defense mili-
taire de !'Europe, 1es allies europeens ont eprouve 
un certain nombre de deceptions. En effet, tan-
dis que la securite militaire de !'Europe etait 
garantie a l'egard de la Russie sovietique, le 
monde evoluait aux depens des positions poli-
tiques mondiales des Etats europeens membres 
de l'Amaooe. Ces Etats eurent notamment a 
prendre conscience de la necessite d'une trans-
formation de la forme de leur action politique 
au-dela des mers. Neanmoins, ce processus -
celui de la «decolonisation» - difficile pour 
certains d'entre eux, n'a provoque auctme mani-
festation de solidarite de la part des autres 
membres de !'Alliance. Les puissances ex-colo-
nisatrices ont perdu une partie de leur influence 
politique dans le monde sans obtenir en echange 
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un temoignage de solidarite de la part des autres 
membres de l'AUiance, et specialement des Etats-
Unis. Au cours de toutes les experiences de 
decolonisation, les Etats europeens se sont trou-
ves dans l'isolement le plus complet. 
16. On peut meme dire, plus generalement, que 
chaque fois qu'un Etat europeen membre de 
!'Alliance s'est trouve dans le monde dans 1me 
position distincte de celle des E·tats-Unis d'Ame-
rique, il s'est trouve en reaJite seul contl'e qua-
torze, car d'une maniere presque automatiqne, 
les treize autres se sont alignes sur la position 
des Etats-Unis. 
17. C'est dans ce contexte que sont survenus les 
evenements de Suez qui ont demontre une fois 
de plus !'absence totale de coordination entre la 
politique de certains Etats europeens et celle 
des Etats-Unis d'Amerique, le refus absolu de 
solidarite de la part des Etats-Unis d'Ameriqne 
a l'egard de leurs allies europeens dans leurs 
entreprises politiques mondiales. Dans le meme 
temps, cependant - et depuis lors - les Etats-
Unis n'ont jamais cesse d'exiger de 1eurs allies, 
et d'obtenir de la p!upart d'entre eux, une ap-
probation et un soutien inconditionnels de leurs 
propres entreprises. 
18. C'est en pl'enant conscience de cette situation 
que le Conseil de l'O.T.A.N. a confie aux Trois 
Sages la tache d'ameliorer la cooperation poli-
tique dans l'Aniance. Sur la base du rapport 
qu'ils ont etabli, ont ete mis en place un certain 
nombre de mecanismes de cooperation et de con-
sultation politique, dans le moment meme ou 
M. Spaak devenait Secretaire general de 
l'O.T.A.N. I1 s'agissait, par rapport a la situa-
tion anterieure, d'un progres theorique incon-
testable, mais sans grande portee pratique: cha-
que fois que, sur ~a scene politique mondiale, 
les Etats membres de !'Alliance se sont trouves 
confrontes, en dehors de l'objet precis du pacte 
de defense, ils ont ete constamment divises. On 
se reportera avec interet, a cet egal'd, a !'ana-
lyse des votes a l'Assemblee de l'O.N.U., annexee 
a un precedent rapport 1• 
19. B. La seconde periode, ouverte en 1956, 
est caracterisee par la perte du quasi-monopo1e 
atomique des Etats-Unis. Il n'est plus possible 
de considerer aujourd 'hui qu'une action ato-
mique puisse etre entreprise sans crainte de 
represailles. Ainsi, les donnees de la strategie 
I. Rapport de M. Nicholas Ridley, Document 310. 
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damentally upset, without the machinery being 
modified correspondingly. 
20. Alongside ·this transformation of the strate-
gic premises of defence, the world has developed 
considerably in the political field over the last 
eight years. The world of 1964 is no longer com-
parable to that of 1956 and stiH less to that of 
1949, which was characterised by the existence 
of two dominating blocs. 
21. The revival of Europe is not the only ele-
ment in this development. The collapse of the 
Soviet monolith, the Chinese split, the develop-
ment and change in the third world, must also 
be considered. 
22. In addition to political factors, technical 
developments and diversification and economic 
changes accentuate the process of evolution. 
23. Today, the idea of two blocs and a third 
world is itself out of date. We can consider that 
there are six main centres of political a<rtion 
in the world today: North America; Western 
Europe; Soviet Russia and Eastern Europe; 
Communist China and its extensions in South-
East Asia ; neutralist India, to which may be 
attached the young States of Africa ; and, lastly, 
Latin America. 
24. NATO, however, has remained w'hat it was 
in 1949: a treaty of alliance covering a specific 
geographical area, in the framework of an Ame-
rican strategic system. There have been no posi-
tive proposals for revision at the times laid down 
in Article 12, nor later 1• 
25. Consequently, there might have been even 
more far-reaching changes in the world, but noth-
ing more could have been expected of the treaty 
and re1ations between the member States than 
what, in fact, has happened in the past f-ifteen 
I. Article 12 of the North Atlantic Treaty: 
" After the treaty has been in force for ten years, or at 
any time thereafter, the Parties shall, if any of them so 
requests, consult together for the purpose of reviewing 
the treaty, having regard for the factors then affecting 
peace and security in the North Atlantic area, including 
the development of universal as well·as regional arrange-
ments under the Charter of the United Nations for the 
maintenance of international peace and security." 
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years, i.e. no commitments nor reciprocaiJ. under-
takings by the member States other than in the 
event of an armed ·attack on specific areas of 
Europe or North America. 
ID. Has the Atlantic Alliance 
a political future ? 
26. As we have seen, the result of the first 
fifteen years of the application of the North 
Atlantic Treaty is to a great extent negative. It 
could not have been otherwise for, apart from 
the question of Ber1in, all the poHtical problems 
during this period, even those concerning Europe, 
have arisen outside the treaty ar€a. 
27. Two initial approaches- both negative -
are possible with regard to this situation. 
28. The first is based on the fact that the treaty, 
concluded in consideration of a given situation 
which was topical in 1949 but completely out of 
date in 1964, is no longer suited to the problems 
of the world today. Hence, it is useless to try 
to build a political structure from this treaty, 
it is useless to amend it. 
29. Conversely, the treaty can be considered 
from a fundamentally different angle: the object 
of the Alliance .is to ensure the defence of the 
territory of the member States. In any event, 
where the defence of Western Europe is con-
cerned, arrangements for the application of the 
treaty have proved to be effeetive, and no-one 
can seriously dispute the fact that in confirming 
the miHtary commitment of the United States 
to the defence of Western Europe, this pact is 
the best guarantee of Europe's future and inde-
pendence. In this respect, the treaty is in no 
way out of date, it is adequate; it is therefore 
useless to attempt to revise it; this might detract 
from its effectiveness. 
30. Thus, from two totally opposite approaches, 
we are led to identical conclusions: that the 
Atlantic Alliance has no political future. 
31. In actual fact, these two arguments and the 
conclusions they lead to are both false. 
de l'O.T.A.N. se trouvent-elles fondamentale-
ment boulleversees sans pour autant que les 
mOOan.ismes de eelle-ci aient ete revises. 
20. Parallelement a eette transformation des 
facteurs strategiques de la defense, !'evolution 
politique du monde au cours des huit dernieres 
annees a ete considerable. Le monde de 1964 
n'est plus comparable a celui de 1956, moins 
encore a eelui de 1949 caracterise par !'exis-
tence de deux blocs hegemoniques. 
21. Le relevement de !'Europe n'est pas le 
seul element de cette evolution. La desagrega-
tion du monolithisme sovietique, te schisme chi-
nois, le developpement et la mutation du tiers 
monde, doivent etre egalement consideres. 
22. Outre les facteurs politiques, le developpe-
ment et la diversification des techniques, ainsi 
que la transformation des economies, accentuent 
le processus d'evo1ution. 
23. Aujourd'hui, l'idee meme de deux bloes 
et d'un tiers monde est elle-meme depassee. On 
peut considerer qu'il existe six grands foyers 
politiques dans le monde actuel: l'Amerique du 
Nord, !'Europe occidentale, 'la Russie sovietique 
et !'Europe de l'Est, la Chine communiste et 
ses prolongements dans le sud-est asiatique, 
l'Inde neutraliste a laquelle on peut rattacher 
les jeunes Etats d'Afrique, enfin l'Amerique 
la tine. 
24. L'O.T.A.N., cependant, est restee ce qu'elle 
etait en 1949: un traite d'alliance couvrant une 
aire geographique determinee, dans le cadre 
d'un systeme strategique americain. Aucune re-
vision n'a ete positivement proposee a l'echeance 
prevue par !'article 12, ni ulterieurement 1• 
25. Des lors, la transformation du monde pour-
rait etre plus totale encore ; il ne faudrait 
attendre du traite nul autre effet, dans les rap-
ports entre Etats membres, que ceux constates 
au cours des quinze annees ecoulees, c'est-a-dire, 
1. Article 12 du Traite de l'O.T.A.N.: 
• Apres que le Traite aura ete en vigueur pendant dix 
ans ou a toute date ulterieure, les Parties se consulteront, 
a la dema.nde de l'une d'elles, en vue de reviser le Traite, 
en prena.nt en consideration les facteurs affecta.nt a ce 
moment la paix et la securite dans la region de l'Atla.n-
tique Nord, y compris le developpement des arrangements 
tant universels que regionaux conclus conformement a la 
Oharte des Nations Unies pour le maintien de la paix et 
de la securite internationales. » 
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en fait, une absence d'obligations, d'engagement 
reciproque des Etats membres, hors l'hypothese 
d'une attaque armee contre des territoires de-
termines, en Europe ou en Amerique du N ord. 
m. L 'Alliance atlantique 
a-t-elle un avenir politique ? 
26. Le bilan des quinze premieres annees d'ap-
plication du Traite de l'Atlantique Nord est, 
nous l'avons vu, dans une grande mesure nega-
tif. Il ne saurait en etre autrement puisque, 
mis a part celui de Berlin, tous les problemes 
politiques, ceux memes interessant !'Europe, se 
sont trouves poses au cours de ootte periode en 
dehors de la zone couverte par le traite. 
27. En presence de cette situation, deux pre-
mieres attitudes d'esprit sont possiMes, toutes 
deux negatives. 
28. La premiere s'appuie sur la constatation 
que le traite, conclu en consideration d'une 
situation donnee, actuelle en 1949, totalement 
depassee en 1964, n'est plus adapte aux pro-
blemes du monde present. Des lors, il est inutile 
de chercher a etablir une construction po1itique 
a partir de ce traite, il est inutile de l'amender. 
29. On peut, a !'oppose, considerer le traite 
dans un esprit fondamentalement different: l'db-
jet de !'Alliance est d'assurer la defense des terri-
toires des Etats membres. En ce qui concerne, 
en tout cas, la defense de l'Europfl occidentale, 
les dispositions prises en application de ce traite 
se sont revelees efficaces, et il n'est pas contes-
table que le pacte, consacrant un engagement 
militaire des Etats-Unis pour la defense de !'Eu-
rope occidentale, constitue la meilleure garantie 
pour l'avenir et l'independance de celle-ci. Des 
lors, loin d'etre depasse, le traite est suffisant; 
il est done inutile de chercher a le reviser, ce 
qui risquerait d'en amoindrir l'efficacite. 
30. On voit qu'en partant d'une attitude exac-
tement inverse on aboutit par l'un et l'autre de 
ces raisonnements a des conclusions absolument 
identiques, consistant a denier tout avenir pol~­
tique a l'AHiance atlantique. 
• 
31. En realite, ces deux raisonnements et les 
conclusions auxquelles ils aboutissent sont faux. 
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32. It is certain that the fundamental aim of the 
Atlantic Alliance - the defence of the free 
world - is not out of date. But although the 
threat which existed in 1949 is still present, it 
must be seen that it has taken a different shape, 
and from the defence angle alone, the strategy 
necessary for defence, the problem 'is no longer 
the same as it was in 1949. With the present 
balance between the major nudear powers, the 
goal is to maintain a high degree of deterrence 
throughout the world wherever the vital interests 
of the members of the AHiance are at stake. 
33. The problem of world deterrence is the prob-
lem of controlling crises. This problem can be 
solV'ed only if there is a system for co-ordinating 
the policies of the allied powers with wodd-wide 
tasks, and without this serious mistakes might 
be made which could compromise the very secu-
rity the treaty is intended to guarantee. 
34. Thus, when we limit our considerations to 
the fundamental aim of the Alliance - the 
defence of the free world - political decisions 
are necessarily involved if the means of solving 
the problem are to be adapted to present cir-
cumstances. 
35. Conversely, political feelings, concepts or 
considerations govern some of the positions adop-
ted, or which certain members of the Alliance 
may adopt or accept, with regard to particular 
strategic concepts. Recent developments in re-
lations between the allies, with the danger of 
crisis they involve, make this a particularly 
topical thought. · 
36. It is clear therefore that the future of 
the Alliance is governed by the solutions that 
might be found to the present political diffe-
rences between its members. The finding of such 
solutions has beeome essential for the survival of 
the Alliance. 
IV. Prospects 
37. The organisation of political foundations for 
the Alliance, or political relations between the 
members of the Alliance, or to be more precise 
the reorganisation of the Alliance on political 
foundations, depends on a fundamental choice 
that must be made between bui1ding a vast poli-
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tical entity in the shape of "an Atlantic feder-
ation" and the establishment of a bipolar or 
even multipolar alliance. 
38. In considering the first approach, its full 
consequences must be seen: a real federation, 
if the word is accepted in its full meaning, sup-
poses in fact a federal and, hence, a single poli-
tical authority. To set up such a system would 
be to consecrate within the Alliance the pdlitical 
authority of its most powerful member - the 
United States. 
39. This solution would, in fact, provide a legal 
framework for a de facto situation that many 
accept. In a brief review of the historv of the 
Alliance and the ups and downs of "i-elations 
between the allies, we have seen that the Govern-
ment of the United States considers that its 
political action in the world is in no way tied 
to the Atlantic Alliance, nor is it bound to any 
form of solidarity with its European allies in 
action they themselves may take. It must also 
be admitted at the same time that most of the 
European member States of the Alliance have 
agreed to bring their foreign policy into Hne with 
that of the United States, their declared object 
being to maintain the cohesion of the Alliance, 
whereas, as we have seen, the treaty makes no 
mention whatsoever of the establishment of such 
a link of subordination. 
40. It might therefore be considered advisable 
to give legal recognition to a de facto situation, 
if only to organise it and, to some extent, improve 
it: it has even been said that in the present state 
of relations between the allies, the European 
States would do better to 1lose their indepen-
dence, and their citizens wou!ld thus be able to 
elect representatives to the United States Con-
gress and thus have a say in matters. It is prob-
able that in a vast Atlantic association means 
might be found of enabling Europeans to take 
part in the preparation of strategic concepts in 
the Alliance and the decisions governing world 
political choices. That would at least be a step 
forward. 
41. Such a solution, however, wou1d not be 
satisfactory, in that it would be based on the 
assumption that Europe has no political interests 
of its own. Further, if it is considered that these 
interests exist and, in addition, that the evolu-
tion of the world during the last fifteen years 
32. Sans doute !'Alliance atlantique n'est pas 
depassee, dans son objecti£ fondamenta:l, qui reste 
la defense du monde libre. Mais si la menace de 
1949 existe toujours, il faut bien constater qu'elle 
a pr.is des formes differentes, de telle sorte que 
du seul point de vue de ootte defense, sur le plan 
de la strategie a appliquer pour !'assurer, le pro-
bleme n'est plus oolui que l'on a cherche a re-
s?udre en 1949. Dans la situation actu~le d'equi-
hbre entre les grandes puissanees nucleaires, le 
but a atteindre est de maintenir, partout dans 
le monde ou les interets vitaux des membres de 
!'Alliance sont en jeu, un degre eleve de dissua-
sion. 
33. Le probleme de la dissuasion mondiale est 
celui du contrOle des 'crises. Il ne peut etre resolu 
que si se trouve etabli un systeme de coordina-
tion des politiques des puissances alliees a voca-
tion mondiale, a defaut duquel serait cree un 
risque de tres grandes fautes pouvant compro-
mettre la securite que [e traite a pour objet de 
garantir. ' 
34. Ainsi, en s'en tenant a la seule consideration 
de l'objet fondamental de !'Alliance, la defense 
du monde libre, on doit passer necessairement, 
si l'on veut adapter les moyens de resoudre 'le 
probleme aux donnees actuelles de celui-ci, par 
des decisions a caractere politique. 
35. Inversement, des considerations, conceptions 
ou arriere-pensees politiques commandent cer-
taines positions prises ou que peuvent prendre, 
ou accepter, certains membres de !'Alliance a 
l'egard de certains concepts strategiques. Les 
recents developpements des rapports entre les 
allies, avec les menaces de crise qu'ils comportent, 
donnent a cette reflexion un caractere tout parti-
culier d'actualite. 
36. Il n'est done pas douteux que l'aV'enir de 
l'AlHance est commande par les solutions qui 
pourront etre trouvees aux divergences politiques 
existant ~mtre ses membres. Ces solutions sont 
devenues une necessite pour la survie de !'Al-
liance. 
IV. Les perspectives 
37. L'amenagement des bases politiques de l'Al-
liance, ou des rapports pdlitiques entre les mem-
bres de l'AHiance, ou plus exactement la reor-
ganisation de !'Alliance sur des bases politiques, 
depend d'une option fondamentale: un choix 
doit etre fait entre !'edification d'une vaste unite 
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politique sous la forme d'une «federation atlan-
tique» et l'etablissement de !'Alliance sur une 
base bipolaire, voire multipolaire. 
38. Si l'on envisage la premiere formule, il faut 
en considerer et en admettre toutes Jes conse-
quences: une veritable federation, si l'on prend 
ce mot dans son acception entiere, suppose, en 
effet, une autorite politique federale, done uni-
que. Instituer ce systeme serait consacrer !'auto-
rite politique, au sein de l'Alliance, du membre 
le plus puissant de celle-ci, les Etats-Unis d'Ame-
rique. 
39. La solution tendrait, en somme, a institution-
naliser en droit une situation dont beaucoup 
s'accommodent en fait. Nous avons vu, a travers 
le bref rappel qui a ete fait de l'historique de 
!'Alliance et des vicissitudes des rapports entre 
les allies, que le gouvernement des Etats-Unis 
ne se tient comme nullement lie par !'Alliance 
atlantique dans son action politique dans le 
monde, pas plus qu'il ne se sent tenu a une soli-
darite quelconque avec ses allies europeens, dans 
leur action propre. TI faut bien admettre aussi 
que, parallelement, la plupart des Etats euro-
peens membres de 1'Allianoo ont accepte en fait 
d'aligner leur politique exterieure sur celle des 
Etats-Unis, dans le souci, expressement declare, 
de maintenir la cohesion de 1'Alliance alors que, 
nous l'avons vu, le traite ne comportait absolu-
ment pas l'etablissement d'un tellien de subordi-
nation. 
40. On peut done considerer qu'il y aurait des 
avantages a regl<er en droit une situation de fait, 
ne serait-ce que pour !'organiser, et, dans une 
certaine mesure, l'ameliorer; on a pu aller jus-
qu'a dire que dans l'etat actuel des relations entre 
allies, les Etats europeens auraient avantage a 
perdre leur autonomie, ce qui permettrait a leurs 
citoyens d'elire des representants au Congres 
des Etats-Unis pour se faire ainsi entendre. Il 
est probable qu'au sein d'une vaste «Association 
atlantique» des moyens pourraient etre trouves 
de donner aux Europeens une possibilite de par-
ticiper a !'elaboration des concepts strategiques 
de !'Alliance et des decisions commandant les 
options politiques mondiales. Ce serait deja un 
progres. 
41. Une telle solution, cependant, ne serait pas 
satisfaisante en ce sens qu'elle reposerait sur le 
postulat de !'inexistence d'interets politiques 
propres a !'Europe. D'autre part, si l'on. considere 
que non seulement ces interets existent, mais que 
!'evolution du monde, depuis quinze ans, va dans 
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has been following the same course, it wou~d be 
absurd to try to change the course of these events. 
42. What, in fact, is the situation in the EastY 
43. It cannot be denied that the new diversity 
of the Soviet world makes it more attractive and 
therefore stronger. By turning to the world at 
least three faces - that of Soviet Russia, a 
highly industria:lised State in wthich the standard 
of living tends to rise, that of Popular China, 
pOSiing as the leader of countries anxious to stake 
their claims with the better-endowed countries, 
and lastJly Yugoslavia, a symbol of Socialism 
which is uncommitted in the riva1ry between the 
two blocs - Communism has gained influence. 
If, today, the satellites were to change sides, 
there is no doubt that the influence of the West 
would, on the contrary, be considerably lessened. 
44. Moreover, if deprived of direct means of 
making itself felt, this in:flluence would become 
pointless, for if the West were concentrated 
around a new and single pole, this would result 
in a re-grouping of the Soviet side and the world 
would again be divided into two hostile blocs. 
45. The outlook is quite different if one consi-
ders establishing the Alliance as a pact of asso-
ciation between partners with equaiJ. rights and 
influence. Such a system is obviously far-removed 
from any system involving leadership by a single 
partner. 
46. This seems to have been the prospect which 
inspired President Kennedy in his message of 
4th July 1962. The same idea was expressed a 
few weeks later by tJhe President of the French 
Republic in these words: 
''The alliance of the free world, in other 
words the reciprocal commitment of Europe 
and America, cannot in the long run pre-
serve its assurance and solidarity unless on 
the old Continent there is a powerful break-
water of prosperity as strong as that pro-
vided by the United States in the new 
world." 
47. '!'here is a tendency for some to consider 
this wish for Europe to play its due role in the 
Alliance and in the world as being based on vain 
considerations of prestige. Any such thought is a 
denial of the fact that Europe has its own pdli-
tieal concepts to promote and its own specific 
interests. 
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48. This is a denial of reality. Let us admit that 
the fundamental interests of the members of the 
Alliance are the same; the pact was concluded 
in order to defend these interests. But, in addi-
tion, certain interests are vital for some and mar-
ginal for others. 
49. For instance, no European mind can admit 
that the present division of Europe is final. One 
thought is that Eastern Europe must develop 
towards a Western Europe which is allso in the 
process of development. Indeed, some consider 
that this "meeting" of Europe is one of the 
fundamental medium-term aims of European 
policy. 
50. The pursuit of this aim obviously requires a 
certain degree of flexibility in political relations 
between the allies. In particular, it is evident 
that the system previously considered for insti-
tutionalising politica:l unity in the western world 
would run counter to this two-fold evolution. 
51. It cannot be held, however, that it is in the 
fundamentrul interests of the United States to 
giV'e its backing to this evolution. 
52. The same is true for the interests the 
Alliance is intended to defend. Here we return 
to a rema;rk made previously, to which no serious 
objection can be raised, regarding the ineV'itable 
modification of the aims of the treaty, the inevit-
able extension of the commitments between the 
allies, to ensure the operation of the Alliance by 
adapting it to the new forms of action of the 
opponent, to the variety of methods used in the 
struggle for influence in the ·world betwoon East 
and West. 
53. How can the defence of the ·interests of each 
one be ensured equally if the moves of the oppo-
nent are not met with an equal deterrent? Deter-
rence is possible only if the opponent can con-
sider that the vital interests of one of the partners 
commits its allies. Thus, the plurality of the 
partners and the firmness of their reciprocal 
undertaking will provide an additional deterrent. 
54. Against this concept, the military weakness 
of Europe and its political inorganisation is often 
cited. But the question is wthether Europe, whose 
economj.c potential is equally as great as that of 
the United States, intends to remain in the state 
of inferiority in which it now is, for [ack of any 
will to the contrary. This is why, finally, the 
future of the AliJ.iance will depend on the will 
leur sens, il serait absurde de contrarier cette 
evolution. 
42. Considerons, en effet, la situation a l'Est. 
43. Nul ne peut nier que la diversite nouvelle 
du monde sovietique soit pour lui un facteur 
d'attraction, done de force. En montrant au 
monde au moins trois visages: celui de la Russie 
sovietique, Ertat hautement industrialise dans le-
que! le niveau de vie tend a s'elever, oolui de la 
Chine populaire se posant en leader des pays 
soucieux de faire valoir leurs revendications A 
l'egard des pays nantis, enfin celui de la You-
goslavie, symbole du socialisme non engage dans 
la rivalite entre les blocs, le communisme a gagne 
en influence. Si aujourd'hui les satellites ehan-
geaient de camp, il n'est pas douteux que !'in-
fluence de l'Occident en serait, a !'inverse, forte-
ment amoindrie. 
44. Cette influence, d'ail:leurs, perdant tout 
moyen direct de s'exercer, deviendrruit sans ob-
jet, car une nouvelle concentration de l'Occident 
autour d'un pole unique entrainerait un regrou-
pement dans le camp sovietique et le monde se 
trouverait a nouveau divise en deux blocs hos-
tiles. 
45. Toute autl'e est la perspective que l'on peut 
envisager, tendant A etablir l'Alliance sur la 
base d'un pacte d'association entre partenaires 
egaux en droit et en influence. Un tel systeme 
est evidemment a l'oppose de oo1ui qui consaere-
rait le leadership d'un seul. 
46. Il sembie bien que ce soit dans le sens de 
cette perspective que se pla~ait le President 
Kennedy dans son message du 4 juillet 1962. Et 
c'est cette idee qu'exprimait, quelques semaines 
plus tard, le President de la Republique Fran-
«;aise, en ces rtermes : 
«L'alliance du monde libre, autrement dit 
!'engagement reciproque de 1l'Europe et de 
l'Amerique, ne peut conserver a la longue 
son assurance et sa solidarite que s'H existe 
sur !'ancien continent un mole de puissance 
et de prosperite du meme ordre que celui 
que 'les Etats-Unis constituent dans le nou-
veau monde.» 
47. Certains ont tendanee a considerer certte 
preoccupation de voir reconnaitre a !'Europe, 
dans ~'Alliance et dans le monde, une place et 
un role dignes d'elle comme inspiree par un 
vain souci de pTeStige. C'est nier que !'Europe 
ait, outre parfois sa propre conception politique 
a faire valoir, des interets qui soient specifique-
ment les siens. 
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48. Cette negation est celle de la rea.IiJte. Admet-
tons que les interets fondamentaux des membres 
de !'.Alliance soient ies memes; ce sont ceux pour 
la defense desquels le pacte a ete conclu. 1\Iais, en 
outre, certains interets sont vitaux pour les uns, 
marginaux pour les autl'es. 
49. Prenons un exemple: aucun esprit europeell 
ne peut admerttre comme definitive la division 
actuelile de !'Europe. On peut penser que !'Eu-
rope de l'Est doit evoluer a la rencontre d'une 
Europe occidentale egalement en evolution. Cette 
«reunion» de l'Europe est justement tenue par 
certains pour un des objectifs fondamentaux, A 
moy·en terme, de la politique europeenne. 
50. La poursuite de cert objectif suppose evi-
demment une •certaine souplesse dans les rap-
ports politiques entre 11es allies. 11 est manifeste, 
en particulier, que le systeme precedemment en-
visage tendant a institutionnaliser une unite po-
litique du monde occidental, irait a l'encontre 
de la double evolUJtion envisagee. 
51. On ne saurait, cependant, soutenir que l'in-
teret fondamental des Etats-Unis d'Amerique 
soit d'apporter son soutien a cette evalution. 
52. H en est de meme des interets dont la de-
fense constitue l'objet de !'Alliance. Nous re-
trouvons ici !'observation precedemment formu-
lae, et dont ~e bien-fonde ne peurt etre serieuse-
ment conteste, relative au necessaire deplace-
ment des objectifs du traite, •au necessaire elar-
gissement des engagements entre IJ.es allies, pour 
assurer ·la fonction de !'Alliance en l'adaptant 
aux formes nouvelles de Paction de l'adversaire, 
a 1a variete des modalites de la ~urtte d'influence 
entre l'Est et l'Ouest dans le monde. 
53. Or, comment assurer egalement la defense 
des interets de chacun si ce n'est en opposant 
aux entreprises de l'adversaire une egale dissua-
sion? Cette dissuasion n'est possible que si l'ad 
versaire peut considerer que l'interet vital d'un 
seul des partenaires p·eut engager ses allies. Ainsi, 
la pluralite des partenaires et la fermete de leur 
engagement reciproque constituera un element 
de dissuasion complementaire. 
54. Certains opposent volontiers A ootte concep-
tion !'objection de la faiblesse militaire de i'Eu-
rope et de son inorganisation politique. 1\Iais, 
precisement, la question est de savoir si !'Europe, 
dont le potentiel economique est au moins egal 
a celui des Etats-Unis, entend se maintenir dans 
l'etat d'inferiorite ou elle ne se trouve qu'a defaut 
d'une volonte contraire. C'est pourquoi, en defi-
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of those who, in Europe, hold political respon-
sibility. 
55. There seems to be no fundamental agree-
ment between Europeans, however, on these 
prospects: some States seem prepared to follow 
a course which would exclude once and for all 
any opportunity of organising future Europe~ 
strategy thus abOlishing an essential factor m 
the incr~ deterrent which would be part of 
the system proposed here. 'l'lhis approach and the 
decisions which might stem from it could 
jeopardise the future of the Alliance by starting 
the most serious crisis it has ever experienced. 
56. It seems, however, that the fundamental 
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choice mentioned as 1Jhe basis of this study is 
that of the majority. But it must be emphasised 
that it can be implemented only at the expense 
of a choice between priorities in sOlidarity be-
tween ailies. Contrary to what is sometimes 
claimed, it is not concerted action between Euro-
peans that might constitute an attempt on the 
Alliance, but steps taken without regard for 
European sdlidarity. 
57. That is why the recommendation which con-
cludes this introductory report on the study of 
the political future of NATO inevitably affirms 
the need for this solidarity; the AlUance can 
only be reformed by starting from a prior joint 
position by its European members. 
nitive l'avenir de !'Alliance dependra de la vo-
lonte de ceux qui, en Europe, detiennent les res-
ponsabilites politiques. 
55. Il ne semble pas, cependant, qu'un accord 
fondamental regne entre Europeans sur les pers-
pectives ainsi enoncees: certains ~tats. paraisse~t 
disposes a s'engager dans une VOle qm fermera1t 
la porte a toute possibilite d'organisation. fu~ure 
d'une strategie europeenne, supprimant ams1 un 
element essentiel de 'la dissuasion accrue a la-
queUe tendrait le systeme propose ici. Cette atti-
tude et 'les decisions qui pourraient en decouler 
risquent de compromettre l'avenir de !'Alliance 
en l'engageant dans la crise la plus grave qu'elle 
ait jamais connue. 
56. Il semble cependant que l'option fondamen-
24 
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tale enoncee a la base de cette etude soit celle 
de la plupart. Mais il importe ~e sou~gn?r qu'~e 
ne peut etre mise en reuvre q~ au p;uc d un ch?IX 
sur :les priorites dans la sohdante entre alhes. 
Ce n'est pas la concertation entre Europeans qui, 
comme d'aueuns l'affirment, attenterait a !'Al-
liance, ce sont, au contraire, les entreprises con-
duites au mepris de la solidarite europeenne. 
57. C'est pourquoi, la recommandation a la-
queUe aboutit ce rapport introductif a l'etude 
de l'avenir palitique de l'O.T.A.N. conclut essen-
tiellement a !'affirmation de cette necessaire soli-
darite: ce n'est qu'a partir d'une position com-
mune prealable des membres europeens de !'Al-
liance que eelle-ci pourra etre reformee. 
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Draft Recommendation 
on unity of action - political union and WEU 
The Assembly, 
Anxious to see progress in the political unification of Europe through unity of action ; 
Bearing in mind : 
Its Recommendation 104, adopted in Rome on 23rd June 1964; 
The ideas developed by Mr. Spaak on 9th September 1964 before the General Affairs Committee 
in the presence of the Chairmen of the Foreign Affairs Committees of the parliaments of the WEU 
member States ; 
The European Parliament Resolution on the seventh general report on the activity of the EEC 
of 22nd October 1964, adopted on the report by Mr. Andre Rossi, and Recommendation 403 of 
6th November 1964, adopted by the Consultative Assembly of the Council of Europe on the report 
by Mr. Finn Moe ; 
The proposals transmitted by the Government of the Federal Republic of Germany to its EEC 
partners on 4th November 1964; 
The position of the new British Government which, according to the statement by Mr. Gordon 
Walker at his first press conference on 22nd October 1964, does not wish to hamper in any way 
the progress of present negotiations and wishes to participate in them ; 
And considering : 
That the world situation makes it ever more urgent for Europe to speak with a single voice 
and to act in concert in matters concerning both foreign and defence policy; 
That closer co-operation in the cultural field will invigorate and strengthen the feeling of 
European solidarity ; 
That unity of political action should form the keystone of the economic union sought on the 
basis of the Treaties of Rome and Paris ; 
That this will strengthen the Atlantic Alliance on the basis of a genuine partnership between 
the United States and Europe and thus facilitate the necessary reform of its organisation; 
That it will be the basis of a rapprochement between the West and the East through a 
settlement taking account of their legitimate interests; 
That it will help to strengthen the effectiveness of co-operation in aiding non-committed 
countries in the process of development, 
REcOMMENDS TO THE CoUNciL 
That it support, even if initially limited to the signatory States of the Rome and Paris 
Treaties, the drawing up of unity of action in an international summit conference, which would 
define its fundamental aims and make the governments concerned responsible for applying this 
unity of action in a provisional institutional framework ; that this framework should comprise : 
- a decision-making body ; 
- a body for preparing decisions which could identify and express common European interests ; 
- a parliamentary assembly to be founded from existing European assemblies ; 
That it invite the member governments to commit themselves to drawing up a treaty of 
final political union open to the new accession of other European States on the basis of the expe-
rience derived from the experimental procedure. 
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Projet de recommandation 
sur l'unite d'action - L'union politique et l'U.E.O. 
L'Assembl6e, 
Animee par le desir de voir progresser !'unification politique de l'Europe par une unite d'action; 
Vu: 
Sa Recommandation n° 104, adoptee le 23 juin 1964, a Rome; 
Les idees que le President Spaak a developpees le 9 septembre 1964 devant sa Commission 
des Affaires Generales en presence des presidents des commissions des affaires etrangeres des parle-
ments des Etats membres de l'U.E.O. ; 
La resolution sur le septieme rapport general sur l'activite de la C.E.E. du 22 octobre 1964 
du Parlement europeen, votee sur la base du rapport de M. Andre Rossi, et la Recommandation 
n° 403 du 6 novembre 1964, adoptee par I'Assemblee consultative du Conseil de l'Europe sur la base 
du rapport de M. Finn Moe ; 
Les propositions que le gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne a transmises 
le 4 novembre 1964 a ses partenaires de la C.E.E. ; 
La position du nouveau gouvernement bri~annique qui, salon la declaration de M. Gordon 
Walker pendant sa premiere conference de preBBe du 22 octobre 1964, ne veut en rien entraver le 
progres des negociations actuelles et desire y participer ; 
Et considerant : 
Que la situation mondiale rend toujours plus urgente la neceBBite pour l'Europe de parler 
d'une seule voix et d'agir d'une maniere concertee, egalement dans les domaines des politiques des 
affaires etrangeres et de defense ; 
Qu'une cooperation plus etroite dans le domaine cultural ranime et renforce le sentiment de 
solida.rite europeenne ; 
Que l'unite d'action politique doit constituer la clef de voute de l'union economique poursuivie 
sur la base des Traites de Rome et de Paris ; 
Que celle-ci renforcera notamment I' Alliance atlantique sur la base d'un veritable partenariat 
entre les Etats-Unis et l'Europe et qu'elle facilitera ainsi les reformes necessaires a son organisation; 
Qu'elle sera l'element de base d'un rapprochement entre l'Ouest et l'Est par un reglement 
tenant compte de leurs interets 16gitimes ; 
Qu'elle contribuera a renforcer I'efficacite de la cooperation dans le domaine de l'aide aux pays 
non engages en voie de developpement, 
RECOMMANDE A.U CONSEIL 
De soutenir, meme si initialement celle-ci devait etre Iimitee aux Etats signataires des Traites 
de Rome et de Paris, !'elaboration d'une unite d'action au sein d'une conference internationale au 
sommet qui en definirait les buts fondamentaux et chargerait les gouvernements concernes de mettre 
en reuvre cette unite d'action dans un cadre institutionnel provisoire; que ce cadre devrait comporter: 
- un organe de decision, 
- un organe de preparation des decisions qui pourrait degager et exprimer les interets euro-
peens commune, 
- une assembl6e parlementaire a former a partir des assemblees europeennes existantes ; 
D'inviter les gouvernements membres a conclure, aussiMt que les progres de la cooperation 
le permettront, un traite d'union politique definitive ouverte a !'adhesion nouvelle d'autres Etats 
europeens sur la base de !'experience fournie par la procedure experimentale. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. uon Merllatz, Rapporteur) 
A. Development of negotiations on political 
union since the adoption of Recommendation 
104 by the Assembly of WEU 
I. The political context 
1. The development of ideas on political union 
must be examined in relation to the important 
changes which have taken place in the world : 
the downfall of Mr. Khrushchev, the victory of 
the Labour Party in the United Kingdom, con-
firmation of the position of President Johnson 
by an overwhelming majority in the elections, 
the explosion of the Chinese atomic bomb, the 
increased activity of the French Government to 
create the common agricultural market as a 
matter of urgency and France's growing oppo-
sition to the creation of a multilateral force in 
NATO, to quote only the most important events. 
2. The political conditions surrounding the 
problem of unity of action are governed by the 
question of relations between Europe and the 
United States. There are two concepts in this 
respect: 
( i) the third force concept, 
( ii) the partnership concept, 
there being a number of different views regard-
ing the latter. 
3. Closely connected with these two problems 
are the plans for the multilateral force and 
relations between the Six and the United King-
dom. 
4. Your Rapporteur believes there will be no 
progress towards political union without con-
tinuous progress in economic integration and in 
the absence of a definition of European defence 
in liaison with the Americans. 
5. The still obscure events in the USSR again 
prove that Europe should stand as one in the 
fields of foreign policy and defence, i.e. in the 
policy of security. It is still too soon to foresee 
what might be the repercussions of a policy of 
rapprochement between Moscow and Peking on 
relations between the USSR and the United 
States. Europe should be prepared for increased 
pressure from Soviet Russia, even if the Soviets 
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try to combine a rapprochement with China 
with a relaxation of tension. In view of this, 
France's positive approach to the proposals by 
President Gerstenmaier for the reform of NATO 
should be welcomed since the implementation of 
these proposals would certainly have a favour-
able impact on European policy. 
U. The revival of political union 
6. Without wishing to comment on the Franco-
German discussions at the beginning of July 
1964, your Rapporteur considers they certainly 
encouraged the Federal Government to try to 
reopen negotiations on European political co-
operation. 
7. Likewise, there is no question of underlining 
the misunderstanding caused by the press con-
ference of the President of the French Republic 
on 23rd July 1964, in which he expressed his 
ideas for an independent European policy. To 
say that such a policy would lead to a third 
force would be negative only when this involved 
a policy against the United States, siding with 
the Soviet Union or China, but this is obviously 
out of the question. 
8. Your Rapporteur considers that the Presi-
dent of the French Republic's concept of an 
independent European policy implies a refusal 
of United States hegemony in Europe, a kind 
of protectorate and invasion of European indus-
tries, and calls for a partnership on a basis of 
political equality and equal decision-making 
rights backed by the growing strength of Europe. 
The press conference is an appeal to the Federal 
Republic to follow this policy of independence 
clearly and resolutely, together with France. 
9. At its meeting on 9th September 1964, the 
Committee heard some very important political 
suggestions by the Belgian Minister for Foreign 
Affairs, which can be summarised as follows : 
(i) organise initial consultations without 
a formal treaty, with a view to provid-
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Expose des motifs 
(presente par M. von Merkatz, rapporteur) 
A. Evolution des negociations pour 
l'union politique depuis le vote 
de la Recommandation no 104 
de l'Assemblee de l'U.E.O. 
I. Le contexte politique 
1. L'evolution des idees sur l'union politique 
doit etre examinee en relation avec les importan-
tes modifications de la situation mondiale : le 
renversement de M. Khrouchtchev, la victoire du 
parti travailliste en Grande-Bretagne, la confir-
mation de la position du President Johnson par 
une eclatante victoire electorale, !'explosion de 
la bombe atomique chinoise, !'action intensifiee 
du gouvernement fran<;ais pour la creation rapi-
de du marche commun agricole et !'opposition 
renforcee de la France a la creation d'une force 
multilaterale au sein de l'O.T.A.N., pour ne 
citer que les evenements les plus importants. 
2. Les conditions politiques du probleme de 
l'unite d'action sont determinees par la question 
des relations de !'Europe avec les Etats-Unis. A 
cet egard, deux conceptions s'affrontent: 
( i) celle de la troisieme force, 
( ii) celle du partnership, 
avec un contenu variable de ce partnership, se-
Ion ses defenseurs. 
3. En liaison etroite avec ces deux problemes, 
il faut voir le projet de la force multilaterale et 
les relations entre les Six et le Royaume-Uni. 
4. Votre rapporteur est d'avis qu'il n'y aura 
pas de progres de l'union politique sans progres 
continu de !'integration economique et de la defi-
nition de la defense europeenne, en liaison avec 
les Americains. 
5. Les evenements· encore obscurs survenus en 
U.R.S.S. nous prouvent a nouveau que !'Europe 
devra parler d'une seule voix dans les domaines 
de la politique etrangere et de la defense, c'est-a-
dire de la politique de securite. A 1 'heure ac-
tuelle, il est encore difficile d'anticiper les reper-
cussions, sur les relations entre l'U.R.S.S. et les 
Etats-Unis, d'une politique de rapprochement 
entre Moscou et Pekin. Meme si la politique 
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sovietique essaye de jouer a la fois sur le plan 
du rapprochement avec la Chine et sur celui de la 
detente, ·!'Europe doit s'attendre a un renforce-
ment de la pression sovietique. Dans ce contexte, 
les reactions positives de la France aux propo-
sitions du President Gerstenmaier pour la refor-
me de l'O.T.A.N. doivent etre notees avec satis-
faction puisque leur realisation ne manquerait 
pas d'avoir des repercussions favorables sur la 
politique europeenne. 
ll. La relance de l'union politique 
6. Sans vouloir commenter les entretiens 
franco-allemands du debut de juillet 1964, votre 
rapporteur estime qu'il est indeniable qu'ils ont 
pousse le gouvernement federal a tenter une 
relance des negociations sur la cooperation poli-
tique europeenne. 
7. De meme, il ne s'agit pas de souligner les 
maLentendus provoques par la conference de 
presse du President de la Republique Fran<;aise 
du 23 juillet 1964, qui avait mis en relief son 
idee d'une politique europeenne independante. 
Dire que cette politique conduirait a une troi-
sieme force n'aurait de sens negatif que si celle-
ci devait impliquer une politique hostile aux 
Etats-Unis, aux cotes de l'Union Sovietique ou 
de la Chine, mais cette hypothese est evidemment 
hors de question. 
8. Pour votre rapporteur, cette politique euro-
peenne et independante signifie que le President 
de la Republique Fran<;aise refuse 1 'hegemonie 
des Etats-Unis en Europe, une sorte de protecto-
rat et une forme d'envahissement des industries 
europeennes, et qu'il souhaite un partnership sur 
la base de l'egalite politique et d'un droit egal 
de decision soutenu par une force croissante de 
!'Europe. IJa conference de presse est un appel 
a la Republique federale pour qu'elle mene cette 
politique d'independance d'une maniere claire 
et decidee avec la France. 
9. A !'occasion de sa reunion du 9 septembre 
1964, la commission a entendu les suggestions 
politiques tres importantes du ministre beige 
des affaires etrangeres qui peuvent etre resu-
mees en trois points : 
( i) organisation des consultations initia-
les, sans traite forme!, en vue d'une 
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ing an institutional framework later, 
i.e. an empirical experiment in polit-
ical co-operation ; 
(ii) set up a Committee of three indepen-
dent European politicians to form the 
nucleus of a body representing the 
community interests, which will pre-
pare the basis for decisions as an aux-
iliary body of the organs of consul-
tation; 
(iii) start this procedure without waiting 
for Britain to take part. 
These ideas of Mr. Spaak have had a consider-
able impact and have caused the work of the 
Federal Government to be speeded up. 
10. The eight-point programme of the German 
Social Democrat Party 1, largely drawn from 
the Monnet Committee decisions at the beginning 
of July 1964, concords with the views of Pres-
ident Hallstein in analysing the existing Euro-
pean Economic Communities as political commu-
nities which, if strengthened, would lead towards 
an integral political community. 
11. Without entirely rejecting the attempt to 
solve political questions, i.e. foreign and defence 
policy and cultural co-operation, through inde-
pendent methods, the German Social Democrat 
Party considers that the pragmatic method 
which seems to be evident in the preparatory 
work of the Federal Government is not suffi-
ciently concrete and does not represent a move 
towards integration. 
12. In an interview with the newspaper "Es-
presso", Mr. Saragat, Italian Minister for 
Foreign Affairs, announced that his Government 
was preparing an initiative for the revival of 
Europe. This plan has never actually been pub-
lished, but according to Mr. Saragat's discussions 
with his counterparts in the Common Market, 
MM. Fischbach, Luns, Paul-Henri Spaak and 
Lefevre, and his conversations with the new 
British Government, it is believed that his posi-
tion as defined at a press conference 2 has not 
changed: 
1. Cf. Information document PS /CE /80 /64 : statement 
by the SPD on questions relating to European unification, 
issued by the liaison office of the EEC Socialist Parties. 
2. Declaration of 19th October 1964 on the occasion 
of the visit to Rome by Mr. Luns, Netherlands Minister 
for Foreign Affairs. 
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'' We wish to build a federal Europe, open 
to the United Kingdom and the other demo-
cratic countries wishing to belong to the 
European Community and accepting the 
commitments inherent in membership. We 
wish to have a Europe whose goal is an 
equal partnership with the United States. " 
13. Mter strong criticism of the Macmillan 
Government's application for membership of the 
European Communities, the development of the 
new Labour Government's position towards a 
more positive approach to Europe is a most 
important factor in our study of the possibilities 
of reviving Europe. Already in his first press 
conference on 22nd October 1964, the new Sec-
retary of State for Foreign Affairs, Mr. Gordon 
Walker, gave an indication of this development 
by stating that his Government was very inter-
ested in taking part in negotiations for a Euro-
pean political union from the outset, but in 
asking to take part, he particularly did not 
want to give the impression that it was his inten-
tion to hold up any progress the Six might make 
between themselves. Although there was little 
mention of European problems in the Queen's 
speech on 3rd November 1964, outlining the 
Labour Government programme, the positive 
approach of 22nd October was reaffirmed after 
the visits by Mr. Luns and Mr. Saragat to Lon-
don. The fact that the Labour Government has 
thus acknowledged Europe allows us to hope 
that it will draw nearer to the European Con-
tinent and that even if the building of Europe 
is to be confined initially to the Six, the United 
Kingdom will eventually become an active part-
ner. 
14. In this brief account of recent events which 
are generally called " political revival ", it is 
essential to mention the outstanding debate in 
the European Parliament at its session from 
19th to 23rd October 1964 on the general report 
by Mr. Andre Rossi on the activities of the 
European Economic Community. This debate 
was a milestone in the development of European 
parliamentarianism ; with the support of all the 
political groups, the Resolution, which was 
adopted on 23rd October 1964, is representative 
of the political will of that European assembly. 
15. In the wider framework of the Council of 
Europe, as representatives to the Consultative 
Assembly, we have just taken part in the polit-
institutionnalisation ulterieure, c'est-
a-dire une experience empirique de 
cooperation politique ; 
(ii) constitution d'une commission de trois 
hommes politiques europeens indepen-
dants, comme noyau d'un organe re-
presentant ,les interets communautai-
res, qui preparerait les bases des de-
cisions en tant qu'organe auxiliaire 
des organes de consultation ; 
(iii) engagement de cette procedure sans 
attendre la participation britannique. 
Ces idees de M. Spaak ont eu beaucoup de reper-
cussions et ont provoque une acceleration des 
travaux au sein du gouvernement federal. 
10. Le programme en huit points du parti social-
democrate allemand 1, inspire largement par les 
decisions du Comite Monnet de debut juillet 
1964, concorde avec les vues du President 
Hallstein qui considere que les Communautes 
economiques existantes sont deja des commu-
nautes politiques et que leur renforcement con-
duira a une communaute politique integrale. 
11. Sans avoir repousse tout a fait la tentative 
de resoudre les questions politiques, c'est-a-dire 
la politique etrangere, la politique de defense 
et la cooperation culturelle, suivant une metho-
de autonome, le parti social-democrate allemand 
juge que la methode pragmatique qu'il croit de-
celer dans les travaux preparatoires du gouver-
nement federal n'est pas suffisamment concrete 
et qu'elle ne constitue pas un progres sur la 
voie de '!'integration. 
12. M. Saragat, ministre italien des affaires 
etrangeres, nous avait annonce, dans une inter-
view accordee le 24 septembre 1964, au journal 
!'Espresso, que son gouvernement preparait une 
initiative «pour la relance de ,!'Europe». Fina-
lement, ce projet n'a jamais ete publie, mais 
d'apres les entretiens que M. Saragat a eus avec 
ses interlocuteurs du Marche commun, MM. 
Fischbach, Luns, Paul-Henri Spaak et Lefevre, 
et d'apres ses conversations avec le nouveau gou-
vernement britannique, nous croyons savoir que 
sa position, definie au cours d'une conference 
de presse 2, n'a pas change : 
1. Cf. Document d'information PS JCE /80 /64 : decla. 
ration du S.P.D. sur les questions relatives A !'unification 
europeenne, publiee par le Bureau de liaison des partis 
socialistes de la C.E.E. 
2. Declaration du 19 octobre 1964, A !'occasion de la 
visite a Rome de M. Luns, Ministre neerlandais des affaires 
etrangeres. 
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« Nous voulons une Europe federale, ouverte 
vers la Grande-Bretagne et les autres pays 
democratiques qui veulent appartenir a la 
Communaute europeenne en acceptant les 
obligations qui decoulent de cette partici-
pation. Nous voulons une Europe qui ait 
comme objectif le partnership en parfaite 
egalite avec les Etats-Unis. » 
13. Apres les vives critiques provoquees par la 
demande d'adhesion aux Communautes europeen-
nes du gouvernement conservateur Macmillan, 
!'evolution de la position du nouveau gouverne-
ment travailliste vers une attitude plus positive 
a l'egard de !'Europe est un fait tres important 
a retenir pour notre etude des possibilites de 
relance europeenne. Deja, dans sa premiere con-
ference de presse du 22 octobre 1964, le nouveau 
ministre des affaires etrangeres, M. Gordon Wal-
ker, avait laisse entrevoir cette evolution en affir-
mant que son gouvernement voyait le plus grand 
interet a participer, des le debut, aux negocia-
tions sur !'union politique europeenne, mais 
qu'il voulait surtout eviter de dormer !'impres-
sion de vouloir entraver, par cette demande de 
participation, d'eventuels progres que les Six 
pourraient realiser entre eux. Malgre le peu 
d'importance consacree aux problemes europeens 
dans le discours de la Reine du 3 novembre 1964 
contenant le programme du gouvernement tra-
vailliste, la position positive du 22 octobre fut 
reaffirmee a la suite des visites de M. Luns et 
de M. Saragat a Londres. Cette prise de cons-
cience europeenne du gouvernement travailliste 
permet d'esperer qu'il se rapprochera du conti-
nent europeen et que la construction europeenne, 
meme si elle doit etre limitee initialement aux 
Six, comptera finalement le Royaume-Uni parmi 
ses partenaires actifs. 
14. Dans ce bref recit des evenements recents 
communement qualifies de « relance politique :., 
il est indispensable de mentionner le remarqua-
ble debat consacre par le Parlement europeen, 
pendant sa session du 19 au 23 octobre 1964, au 
rapport general de M. Andre Rossi sur l'activite 
de la Communaute Economique Europeenne. Ce 
debat marque un pas dans !'evolution du parle-
mentarisme europeen ; par le concours de tous 
les groupes poilitiques, la resolution, adoptee le 
23 octobre 1964, est devenue une definition re-
presentative de la volonte politique de cette 
assemblee europeenne. 
15. Dans le cadre plus vaste du Conseil de 
!'Europe, nous venons, comme delegues a l'As-
semblee consultative, de participer au debat 
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ical debate on the report by Mr. Finn Moe, to 
which Mr. de la Vallee Poussin made an impor-
tant contribution with his analysis of the prob-
lems we are now facing in the narrower frame-
work of WEU. Your Rapporteur, therefore, 
believes that Recommendation 403 of the Con-
sultative Assembly should be given a place in 
our debate. 
m. Preparation of the German proposals 
16. The German Ministry for Foreign Affairs 
has set up two working parties : one has re-
viewed the development of negotiations for the 
political union and the other has examined the 
future development of the Economic Commu-
nities with particular regard to the merging of 
the executives, the accelerated reduction of cus-
toms duties, the problem of the Kennedy round 
and conditions for a common agricultural mar-
ket. 
17. Your Rapporteur is restricting his study 
to matters relating to political union. Another 
Rapporteur, Mr. Leynen, will examine the ques-
tion of the development of the Economic Com-
munities. 
18. The studies of the working party on polit-
ical union have been carried out on the basis 
of the following documents : the Fouchet plans ; 
the Cattani proposal ; Recommendation 104 of 
the Assembly of WEU ; the ideas of the Belgian 
Minister for Foreign Affairs, Mr. Spaak ; the 
Monnet Committee manifesto ; the system for 
consultation under the Franco-German Treaty. 
19. Apart from the question of a time-table, 
four maln problems have been examined : 
(i) the number of participants; 
(ii) the degree of co-operation ; 
(iii) relations between the political union 
and the existing Communities ; 
(iv) relations with NATO and its reform. 
20. The German proposals had to take account 
of the Netherlands and Italian wish for imme-
diate United Kingdom participation and France's 
belief that progress could only be made in the 
six-power framework. 
21. The main concern of the smaller European 
States is that they might be overwhelmed by 
the larger States in the event of a confederal 
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union. From past experience, they therefore 
attach considerable importance to the presence 
of the United Kingdom, which would constitute 
a counterbalance. If this proves to be impos-
sible, the smaller States would prefer an inte-
grationist method with a supranational element, 
which, they believe, would allow them a greater 
say in matters. 
22. In answer to this dilemma, the German 
working party considered starting pragmatic co-
operation in the framework of the Six, but 
without excluding once and for all the United 
Kingdom. 
23. With regard to the institutional aspects, 
the working party of the German Ministry for 
Foreign Affairs had to take account of the 
French refusal to accept any proposal for the 
abolition of, or even a marked reduction in, 
national sovereignty in the new organisation. 
It was consequently impossible to think of 
majority decisions or the delegation of sovereign 
rights. Nevertheless, a body representing commu-
nity interests had to be created if an objective 
study was to be made of common political prob-
lems and the choices to be submitted to the 
decision-making body. Such studies should be 
concentrated on the preparation of constructive 
compromises as a basis for joint decisiens. For 
these reasons, the political institution could not 
be modelled on the EEC Commission. 
24. The role of the European Parliament has 
been studied by the working party, with par-
ticular regard to reports which could be sub-
mitted by the governments to the parliamentary 
assembly, followed by political and military 
debates. 
25. The working party considered the diffi-
culties raised by discussion of the revision clause 
in 1962 which finally led to the breakdown of 
negotiations in April of that year. The majority 
opinion was that such a clause was of little 
value ; either the governments had the political 
will to make progress, or they had not. Without 
agreement now, a commitment to improve exist-
ing structures would be too vague to carry real 
weight juridically, and consequently there would 
be no means of sanction should progress not 
be made. 
26. The working party had to avoid these pro-
posals jeopardising the competence of the exist-
ing Economic Communities which had not yet 
brought their full powers to bear. A link had 
to be found between the political body and the 
politique sur la base du rapport de M. Finn Moe, 
debat auquelle Senateur E. de la V rullee Poussin 
a apporte une contribution importante par !'ana-
lyse des problemes que nous affrontons mainte-
nant dans le cadre plus restreint de l'U.E.O. 
Votre rapporteur pense que la Recommandation 
no 403 de l'Assemblee consultative doit, par con-
sequent, trouver sa place dans notre debat. 
m. L'elaboration des propositions allemandes 
16. Le ministere allemand des affaires etrange-
res a constitue deux groupes de travail : un 
groupe a fait le bi:lan de }'evolution des negocia-
tions pour l'union politique, l'autre a examine 
!'evolution future des Communautes economi-
ques, et, plus specialement, la question de la 
fusion des executifs, de la reduction acceleree 
des droits de douane, du probleme du Kennedy 
round et des conditions d'un marche commun 
agricole. 
17. Votre rapporteur se cantonne dans !'etude 
des travaux se referant a l'union politique. Un 
autre rapporteur, M. Leynen, examinera la 
question de !'evolution des Communautes eco-
nomiques. 
18. Les travaux du groupe de travail pour 
l'union politique ont ete poursuivis sur la base 
des documents suivants : les plans Fouchet ; la 
proposition Cattani; la Recommandation no 104 
de l'Assemblee de l'U.E.O. ; les idees du minis-
tre belge des affaires etrangeres, M. Spaak ; le 
manifeste du ComiM Monnet ; le systeme de 
consultation du Traite franco-allemand. 
19. .Abstraction faite de la question de calen-
drier, quatre problemes principaux ont ete exa-
mines: 
(i) le nombre des participants, 
(ii) l'intensite de la cooperation, 
(iii) les relations de !'union politique avec 
les Communautes existantes, 
(iv) les relations avec l'O.T . .A.N. et la refor-
me de celle-ci. 
20. Le projet allemand a dft tenir compte de la 
volonte des Pays-Bas et de l'ltalie qui souhai-
taient une participation immediate du Royaume-
Uni, et de la France qui ne croit a un progres 
que dans le cadre des Six. 
21. Les petits Etats europeens redoutent surtout 
d'etre ecrases par le poids des plus grands, dans 
le cas d'une union confederate. C'est pour cette 
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raison, et etant donne leurs experiences histo-
riques, qu'ils attachent tant d'importance a un 
contrepoids que constituerait !'adhesion du 
Royaume-Uni. Si cet objectif ne peut etre atteint, 
les petits Etats prefereraient une methode inte-
grationniste avec une composante supranationale 
qui leur assurerait, a leur avis, une influence 
plus grande. 
22. Pour sortir de ce dilemme, le groupe de tra-
vail allemand n'a envisage qu'un debut de co-
operation pragmatique dans le cadre des Six qui 
n'excluerait pas definitivement le Royaume-Uni. 
23. Quant au fonctionnement institutionnel, le 
groupe d'etude du ministere allemand des affai-
res etrangeres a dft tenir compte du refus fran-
~ais d'accepter une structure qui abolirait, ou 
meme qui diminuerait sensiblement, la souve-
rainete nationale dans la nouvelle organisation. 
Par consequent, il est exclu de penser a une 
delegation de droits souverains ou a des deci-
sions majoritaires. Neanmoins, un organe repre-
sentant les interets communautaires devrait etre 
cree, afin de permettre une etude objective des 
problemes politiques communs, des options qui 
s'offrent a l'organe de decision. Cette etude de-
vra preparer des compromis constructifs, base 
des decisions communes. Pour les raisons qui 
viennent d'etre enoncees, cette institution poli-
tique ne saurait etre calquee sur le modele de 
la commission de la C.E.E. 
24. Le role du Parlement europeen a ete envi-
sage, par le groupe de travail, notamment sous la 
forme de rapports presentes par les gouverne-
ments a 1' .Assemblee parlementaire et suivis d'un 
debat politique et militaire. 
25. Le groupe de travail a examine les difficultes 
qui ont ete soulevees en 1962 par la discussion 
de la clause de revision et ont finalement fait 
echouer les negociations en avril de la meme 
annee. La majorite a ete d'avis que la valeur 
d'une telle clause etait faible: ou les gouverne-
ments auront la volonte politique de faire des 
progres ou ils ne l'auront pas. La valeur d'une 
obligation de proceder a une amelioration des 
structures existantes serait trop vague, a defaut 
d'accord concret, pour avoir une valeur juridique 
reelle, et son inexecution serait, par consequent, 
depourvue de sanction. 
26. Le groupe de travail a dft eviter que ces pro-
positions mettent en danger les competences des 
Communautes economiques existantes, compe-
tences qui ne sont pas encore pleinement exer-
cees. Il s'est agi egalement de trouver un lien 
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existing Economic Communities and this might 
be fonned, for instance, by the European Com-
mission taking part in the work of the political 
council. 
27. A similar solution could be discussed for 
establishing the necessary relations with NATO. 
28. Finally, the working party had to avoid 
adopting too finn a position on the question of 
British participation and the possibility of the 
institution developing into a supranational body. 
IV. The German proposals 
29. The studies of this working party and the 
subsequent discussions of the Federal Cabinet 
resulted in the proposals which were transmitted 
to the five other governments of the European 
Communities on 4th November 1964. The gist 
of these proposals is to be found in a press 
communique issued by the German Ministry for 
Foreign Affairs on 6th November 1964. 
30. The Gennan suggestions can be divided 
into two parts : on one hand the pursuit of 
European unification in the fields of foreign 
policy, defence and culture, and on the other, 
economic and social policy. The German Govern-
ment proposes to discuss the ideas in the first 
part at a conference of the governments of the 
six member States of the EEC, the second part 
being for discussion in the competent bodies of 
the existing European Economic Communities. 
Since economic and social questions are to be 
discussed in the report by Mr. Leynen, only the 
political proposals contained in the Gennan 
plan will be discussed here. 
31. The German plan states that political co-
operation should develop gradually : "Major 
efforts should be preceded by a preparatory phase, 
during which, drawing on experience, new solu-
tions will be sought without undue haste ; the 
lessons learned during this phase should be 
assessed before embarking on such major 
efforts." 
32. The text consequently proposes the conclu-
sion of a preliminary convention between the 
Six, and not a treaty, on the creation of a Euro-
pean political union to become effective later. 
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33. The aim of this convention would be 
twofold, it shouJ.d : 
"require the governments to frame a treaty 
on European political union and to lay 
down the conditions to be fulfilled by other 
States who wish to join ; 
set up consultation between the governments 
on foreign, defence and cultural policy, as 
a preliminary to developing the co-operation 
which is the aim of the European political 
union." 
34. Even if the treaty for a political union was 
not concluded within the prescribed time-limits, 
the consultations would be continued for some 
time so as to "prevent a sudden paralysis of 
European political co-operation from reappear-
ing." 
35. Consultations would be held regularly and 
be prepared by working parties. A consultative 
committee appointed by the six governments 
would prepare the consultation sessions and 
"would be guided solely by the common 
interests" of the member States. It would also 
be responsible for making proposals regarding 
the final treaty. "The consultative committee 
would represent an element of the convention 
which embodies the common interest even in the 
preliminary period, and provides a basis for 
setting up Community organs." The Committee 
would be represented in the ministerial consulta-
tions. 
36. The European Parliament "should partici-
pate in the political co-operation". 
37. "In order to follow similar policies wherever 
this is possible, the governments would under-
take... to consult beforehand on aH major 
questions ... , particularly those of mutual 
interest." 
38. "There is to be no amendment or impair-
ment of the provisions" of the present treaties, 
"particularly those on the rights and duties of 
the member States". 
39. It must be laid down in the preliminary 
convention that "European co-operation is to 
strengthen the Atlantic Alliance". 
40. The signatories of this convention "should 
state their acceptance, in principle, of accession 
by other European States to the European 
political union ... ; they should also declare their 
willingness to lay down the relevant tenns and 
conditions in the draft of the treaty." 
entre l'organe politique et les Communautes eco-
nomiques existantes, qui pourrait etre constitue, 
par exemple, par une participation de la Com-
mission europeenne aux travaux du Conseil poli-
tique. 
27. Une solution similaire doit etre discutee pour 
etablir les relations necessaires avec l'O.T.A.N. 
28. Enfin, le groupe de travail a eu pour pre-
occupation de ne pas trancher definitivement 
la question de la participation britannique et de 
la possibilite d'une evolution vers un caractere 
supranational de !'institution etudiee. 
IV. Lea propositions allemandes 
29. Les travaux de ce groupe d'etude et les deli-
berations du Cabinet federal se sont traduits par 
les propositions qui ont ete transm.ises le 4 novem-
bre 1964 aux cinq autres gouvernements des Com-
munautes europeennes et dont le contenu essentiel 
est resume dans un communique de presse, publie 
par le ministere allemand des affaires etrangeres 
le 6 novembre 1964. 
30. Les suggestions rullemandes se presentent en 
deux parties: l'une est consacree a la poursuite 
de !'unification europeenne en matiere de poli-
tique etrangere, militaire et cultur~lle, !'autre 
a la politique economique et sociale. Le gouver-
nement allemand propose de discuter les idees 
contenues dans la premiere partie au cours d'une 
conference des gouvernements des six Etats mem-
bres de la C.E.E., tandis que la discussion de la 
deuxieme partie devrait avoir lieu au sein des 
organes competents des Communautes economi-
ques europeennes existantes. Puisque les sugges-
tions en matiere economique et sociale relevent 
du rapport de notre collegue, M. Leynen, cette 
analyse sera limitee aux propositions politiques 
du projet allemand. 
31. D'apres le plan allemand, la cooperation 
politique devra progresser graduellement : « Les 
efforts d'une plus grande portee devraient etre 
precedes d'une phase de preparation qui permette, 
sur la base des experienees realisees jusqu'ici, de 
chercher sans hate de nouvelles solutions et de 
mettre a profit les enseignements recueillis dans 
la phase preparatoire ». 
32. Le texte propose, par consequent, que soit 
conclue entre les Six « une convention a caractere 
preliminaire » et non pas un traite sur la creation 
d'une union politique europeenne qui n'intervien-
drait qu'ulterieurement. 
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33. Cette convention aurait un double objectif : 
« Engager les gouvernements a elaborer dans 
un delai determine un traite sur !'union poli-
tique europeenne et fixer en meme temps les 
conditions d'adhesion d'autres pays euro-
peens; 
En prevision de la cooperation visee au sein 
de !'union politique europeenne, prevoir des 
consultations entre les gouvernements en ma-
tiere de politiques etrangere, militaire et 
culturelle. » 
34. Meme si le traite d'union politique n'etait 
pas conclu au terme fixe, « ces consultations 
seraient poursuivies pendant un certain temps ... 
Cela permettrait d'eviter que la cooperation poli-
tique ne revienne subitement a un point mort. » 
35. Les consultations auraient lieu periodique-
ment et seraient preparees par des groupes de 
travail. Une commission consultative, nommee 
par les six gouvernements, preparerait les sessions 
de consultation et « serait uniquement au service 
commun » des Etats membres. C'est egalement 
elle qui ferait les propositions concernant le traite 
definitif. Elle « incarnarait, des la phase preli-
minaire, l'interet collectif et servirait d'amorce 
a la creation d'une institution commune». La 
commission serait representee aux consultations 
des ministres. 
36. Le Pal'lement europeen « devrait etre associe 
a la cooperation politique ». 
37. « Les gouvernements devraient s'engager a 
se consulter avant toute decision sur toutes 
les questions importantes et, en premier lieu, 
sur les questions d'interet commun, en vue 
de parvenir, autant que possible, a une posi-
tion analogue. » 
38. Les Communautes actuelles « ne seront ni 
modifiees, ni infirmees », notamment «en ce qui 
concerne les droits et les devoirs des Etats mem-
bres ». 
39. La convention preliminaire doit prevoir que 
« la cooperation europeenne renforce 1' Alliance 
atlantique ». 
40. Lcs signataires de cette convention «de-
vraient donner leur assentiment de principe a 
la participation d'autres Etats europeens a !'union 
politique et s'engager, en meme temps, a en fixer 
les conditions dans le projet de traite » definitif. 
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B. Implications for unity of action 
I. The political bases 
41. Those who are opposed to steps being taken 
here and now refuse to acknowledge the useful-
ness of an institutional framework for European 
unity of action i;n the fields of foreign policy and 
defence until there is a minimum of agreement 
on these questions. It is true that these differen-
ces must be examined before concrete proposals 
can be made for solving them. Encouragement 
to make an attempt should be drawn from the will 
of the European peoples to reach a common 
understanding and the fact that it is universally 
recognised that it is necessary to achieve a Euro-
pean community which is not only economic but 
also political, military and cultural, to mention 
only the most important aspects. 
42. Institutional procedure whereby a common 
denominator could be found for all our various 
interests would be both encouraging and of great 
political significance. Unity of action would not 
result from this procedure for consultation and 
co-operation in itself, but sceptics would be 
shown that a means exists of attaining the goal. 
43. To allow latent scepticism to continue is 
encouragement for national groupings and the 
renewal of rivalries which have prevented the 
building of Europe in the past. Such a harmful 
attitude must no longer be allowed in view of 
the present trend of world events. 
44. We have learned from past experience that 
the first right of the people under international 
law is that peace should be guaranteed. This 
right must be protected by a new world balance 
of forces. 
45. Thus, the unity of Europe, a primary condi-
tion of a real partnership with the United States, 
is also an important condition of the world 
balance of forces. 
ll. The method 
46. What are the basic concepts according to 
:which we can be certain that our proposals for 
the creation of this unity of action are at least 
discussed seriously ? 
47. It is to be noted that there is some repug-
nance to institutions. We must free ourselves 
from the slavery of preconceived ideas and even 
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from the outline model of an organisation pro-
vided by the three existing Economic Commu-
nities. This is the only way to start the discus-
sions. At the present stage in the development 
of Europe, our governments wish to keep their 
independence where political and military situa-
tions are concerned. They are therefore wary of 
the machinery of institutions and of procedures, 
fearing to be caught up in the wheels of auto-
matic procedure for consultations in an institu-
tional framework. 
48. Previous concepts have been over-concerned 
with the final stage of the planned institution. 
We wished to create a framework without being 
able to foresee the political consequences of its 
contents. 
49. Our governments also fear the impact of 
political consultations on internal policies. An 
example of this fear is already to be found in 
the negotiations between the European Com-
mission and the EEC Council of Ministers with 
regard to the question of wheat prices. There is 
a threshold in consultations in an institutional 
framework, beyond which it is increasingly diffi-
cult to say no. The governments are subject to 
political compulsion from which they can escape 
only by a semblance of arguments at the expense 
of their political prestige. There the difficulties 
start with regard to internal policy. 
50. That is why the governments are doubly 
cautious when restrictions are to be placed on 
their sovereignty in the fields of foreign policy 
and defence which affect national independence 
even more than economic policy. 
51. Our task therefore, is to propose machinery 
enabling effective united action to be taken in 
foreign and defence policy with only a minimum 
of institutionalised procedures so that it is 
acceptable at the level of internal policy. Even 
so, in the final stage, such proposals should 
provide for the required degree of co-operation. 
Procedures should therefore be developed by 
stages leading up to a kind of European consti-
tution. 
52. The degree of interdependence now reached 
between the nations has already reduced the 
concept of sovereignty to the possibility of 
independent co-operation in forming the will to 
B. Consequences pour l'unite d'action 
I. Les bases politiques 
41. Les adversaires d'une initiative, en ce mo-
ment, nient l'utilite d'un cadre institutionnel 
pour une unite d'action europeenne dans les 
domaines des politiques etrangere et de defense 
aussi longtemps qu'il n'y aura pas un minimum 
d'entente sur ces questions. Il est vrai que ces 
divergences doivent etre examinees avant que ne 
puissant etre degagees des propositions concretes 
pour les aplanir. La determination des peuples 
europeens d'avoir une volonte commune et la 
reconnaissance universelle de la necessite d'arri-
ver a une communaute europeenne, non seulement 
economique, mais egruement politique, militaire 
et culturelle, pour ne mentionner que les aspects 
les plus importants, devraient nous encourager 
a tenter des experiences. 
42. Une procedure institutionnelle, permettant 
de trouver un denominateur commun pour tous 
nos interets divergents, serait une demonstration 
encourageante, d'une grande importance poli-
tique. Cette procedure de consultations et de 
cooperation ne creerait pas, par elle-meme, une 
unite d'action, mais elle montrerait aux scepti-
ques qu'une voie existe vers cette fin. 
43. La persistance d'un scepticisme latent en-
courage les regroupements nationaux et la renais-
sance des rivalites qui ont fait echouer la cons-
truction de !'Europe dans le passe. La tournure 
actuelle des evenements mondiaux nous defend 
de perseverer dans cette attitude nefaste. 
44. Les enseignements du passe nous ont appris 
que la premiere obligation decouiant, pour les 
peuples, du droit international est de garantir 
la paix. Le respect de cette obligation doit etre 
garanti par un nouvel equilibre mondial des 
forces. 
45. Ainsi, l'unite de l'Europe, condition premiere 
d'un partnership reel avec les Etats-Unis, est 
egalement une condition importante de l'equi-
libre mondial des forces. 
ll. La methode 
46. Qucl.les sont les conceptions de base nous 
permettant d'obtenir que nos propositions de 
creation de cette unite d'action soient au moins 
discutees serieusement? 
47. Nous constatons une sorte d'horror institu-
tionis. Nous devons nous liberer de la servitude 
des idees re~ues, et meme du modele d'un schema 
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d'organisation qui nous est fourni par les trois 
Communautes economiques existantes. Ce n'est que 
de cette maniere que nous pourrons obtenir une 
nouvelle discussion. Nos gouvernements veulent 
garder leur autonomie en matiere de decisions poli-
tiques et militaires au stade actuel de !'evolution 
de l'Europe. Ils se mefient done du mecanisme 
des institutions et des procedures en craignant 
d'etre les victimes de l'automatisme des proce-
dures de consultations institutionnalisees. 
48. Nos conceptions passees ont trop vise le stade 
final de !'institution envisagee. Nous avons voulu 
creer un cadre sans etre en mesure de prevoir 
la portee politique de son contenu. 
49. Nos gouvernements craignent egalement les 
repercussions des consultations politiques sur 
leurs politiques interieures. Les negociations entre 
la Commission europeenne et le Conseil des Mi-
nistres de la C.E.E. nous donnent deja l'exemple 
de cette crainte, par exemple pour la question 
du prix du ble. Dans les consultations institu-
tionnalisees, il existe un seuil au-dela duquel il 
devient de plus en plus difficile de dire simple-
ment «non». Les gouvernements se trouvent 
dans une situation de contrainte politique d'ou 
ils ne peuvent plus sortir que par des simulacres 
d'arguments qui risquent de ieur faire perdre 
leur credit politique. C'est ace moment que com-
mencent les conflits de politique interieure. 
50. Cette experience nous montre pourquoi les 
gouvernements sont encore plus prudents quand 
il s'agit d'accepter de limiter leur souverainete 
dans le domaine des politiques etrangere et de 
defense qui mettent encore beaucoup plus en 
cause l'independance nationale que la politique 
economique. 
51. Notre tache consiste done a proposer un 
mecanisme permettant une unite d'action efficace 
en matiere de politiques etrangere et de defense, 
mais qui n'etablira qu'un minimum de procedures 
institutionnalisees pour etre acceptable sur le 
plan de la politique interieure. Une telle propo-
sition doit toutefois avoir, pour objectif ultime, 
le degre de cooperation que nous souhaitons tous. 
Elle doit done prevoir differentes phases de per-
fectionnement des procedures avant d'arriver a 
une sorte de constitution de !'Europe. 
52. L'interdependance actuelle des nations a deja 
reduit le concept de la souverainete a la possi-
bilite d'une cooperation independante au pro-
cessus de formation d'une volonte de parvenir 
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create a political community based on common 
fundamental political views. The consequence of 
this political basis is that the community shares 
the vital interests of its members and accepts 
the sacrifices compatible with its own existence. 
53. We must endeavour to find a compromise 
with sufficient substance in the form of guide-
lines regarding its organisation and future 
development to lead us towards a community 
based on close solidarity and capable of taking 
effective action. 
ID. The experimental system 
54. Three basic factors must be taken into 
account in organising united political action in 
Europe: 
(i) the absence of the military potential 
necessary to guarantee the existence of 
national States reduced to their own 
forces or dependent on uncertain alli-
ances; 
( ii) the independence of all defence and 
foreign policy interests ; 
(iii) the will of the European States, 
fashioned in their historical indivi-
duality to co-operate as sovereign 
States in the preparation of this Euro-
pean policy and the execution of joint 
decisions and to maintain the inde-
pendence of the States by identifying 
the Community with the vital interests 
of its peoples. 
55. The task of political unification therefore 
is to find the common denominator of the Com-
munity, to fix the degree of national sovereignty 
to be relinquished by its members and to give 
real authority to the body responsible for co-
ordinating the interests of the Community. 
56. Unity implies action at a high level for co-
ordinating differences affecting common inter-
ests and a lasting institutional framework must 
be provided for this unity of action which will 
respect the vital interests of its members and 
prevent decisive coalitions in the Community. 
57. Unity of action is an institutionalised 
procedure progressing on the basis of experi-
ence towards ever more organic forms until it 
reaches the stage when a "constitutional" treaty 
can be concluded under international law. 
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58. Since the prior condition of progress is the 
existence of a joint resolve to prepare a common 
policy, this experiment should first be confined 
to the Six if it is not possible for the United 
Kingdom to take part immediately. 
59. It is evident that the existence of close and 
good relations between France and the Federal 
Republic of Germany is of major importance. 
60. The negotiations for determining this joint 
will should necessarily be held at the highest 
level. Pending the result of these negotiations, 
practical experiments in preparing common 
viewpoints should be tried at the level of Heads 
of the Political Departments of the Ministries 
for Foreign Affairs. 
61. The General Affairs Committee has always 
attached the highest importance to the fact that 
work for political and military union of action 
should not impede the progress of the existing 
Economic Communities nor interfere with their 
competence. In our discussions, the fear was 
expressed that the new procedures for European 
unification might endanger existing methods of 
integration. This fear is certainly a major 
obstacle to the achievement of united political 
action. 
IV. The institutional plan 
62. Normally, three elements provide the insti-
tutional framework of an international federa-
tion 1 of independent and equal States : 
(i) a federative council of representatives 
of the founder States ; 
(ii) an executive body for preparing, carry. 
ing out and supervising the execu-
tion of decisions of the federative 
council; 
1. The Rapporteur sees no essential difference between 
the federal and confederal forms of a union of States in 
international law. The two forms differ only in the degree 
of intensity of the union. Unions of States can in fact be 
of differing intensity with many possible variations. If 
considered objectively, and not from too legal a point of 
view, all these unions can be described as procedures for 
unification with specific goals in mind, i.e. as procedures 
for ufederation". 
a une communaute politique creee par l'identite 
des options politiques fondamentales. L'existence 
de cette base politique commune implique que 
la communaute se declare solidaire des interets 
vitaux de ses membres et qu'elle accepte les sacri-
fices compatibles avec son existence propre. 
53. Essayons de trouver le compromis qui, par 
ses directives d'organisation et d'evolution, se 
donne une substance effective suffisante pour 
nous conduire vers une communaute plus etroite 
et capable d'agir efficacement. 
lll. Le systeme experimental 
54. L'organisation d'une unite d'action politique 
europeenne doit tenir compte de trois facteurs 
de base: 
(i) !'absence du potentiel militaire neces-
saire qui garantirait !'existence des 
Etats nationaux reduits a leurs propres 
forces ou dependant d'alliances incer-
taines; 
(ii) l'interdependance de tous les interets 
en matiere de politiques etrangere et 
de defense; 
(iii) la volonte des Etats europeens, formes 
dans leur individualite historique, de 
cooperer, d'une maniere souveraine, a 
!'elaboration de cette politique euro-
peenne et a !'execution des decisions 
communes, et de maintenir l'indepen-
dance des Etats par !'identification de 
la communaute aux interets vitaux des 
peuples qui la composent. 
55. La tache, en matiere d'unification politique, 
consiste done a rechercher le denominateur com-
mun de la communaute, a determiner les limites 
du sacrifice demande a ses membres et a conferer 
une autorite reelle au coordinateur des interets 
communautaires. 
56. L'unite d'action implique la synthese, a un 
niveau eleve, des differences et des divergences 
affectant les interets communs et !'elaboration 
d'une forme institutionnelle et durable respec-
tant les interets vitaux de ses membres et exclu-
ant toute coalition hegemonique au sein de la 
communaute. 
57. L'unite d'action est une procedure institu-
tionnalisee progressant sur la base de !'expe-
rience vers des formes toujours plus organiques 
jusqu'a ce qu'elle atteigne le degre de maturation 
permettant la conclusion d'un traite « consti-
tutionnel » de droit international. 
25 
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58. Puisque la condition premiere de tout pro-
gres est !'existence d'une valonte commune d'ela-
borer effectivement une politique commune, 
cette experience devrait d'abord etre limitee aux 
Six, dans l'hypothese ou la participation imme-
diate du Royaume-Uni ne serait pas possible. 
59. Il est manifeste que !'existence de bons et 
etroits rapports entre la France et la Republi-
que Federale d'Allemagne est d'une importance 
capitale. 
60. Les negociations permettant de degager 
cette volonte commune seront necessairement 
menees a l'echelon le plus eleve. En attendant 
le resultat de ces negociations, il conviendrait 
de tenter, sur le plan pratique, d'elaborer des 
positions communes au niveau des chefs des di-
rections politiques des ministeres des affaires 
etrangeres. 
61. Votre Commission des Affaires Generales 
a toujours attache le plus grand prix a ce que 
la construction de l'unite d'action politique et 
militaire n'entrave pas les progres des Commu-
nautes economiques existantes et qu'eNe n'inter-
fere pas avec les competences de ces comm.unau-
tes. Nos discussions ont demontre la crainte que 
de nouveaux processus d'unification europeenne 
ne mettent en danger les methodes actuelles d'in-
tegration. Cette crainte est certainement un grand 
obstacle a la realisation de l'unite d'action poli-
tique. 
IV. Le pro} et institutionnel 
62. Le modele institutionnel d'une federation 1 
internationale d'Etats independants et egaux en 
droit comporte normalement trois elements : 
(i) un conseil federatif des representants 
des Etats fondateurs ; 
(ii) un organe executif pour la prepara-
tion, !'execution et le controle de !'exe-
cution des decisions du conseil fede-
ratif; 
1. Le rapporteur ne voit pas de difference essentielle 
entre les formes federale et confederale d'une union 
d'Etats en droit international. Les deux formes ne se 
distinguent que par le degre d'intensite de l'union. Les 
unions d'Etats peuvent effectivement etre plus ou moins 
etroites avec de multiples possibilites de transition entre 
ces formes. Toutes ces unions, lorsqu'on les envisage 
non pas dans une optique statique pechant par un exces 
de rigueur juridique, mais d'un point de vue dynamique, 
peuvent etre qualifiees de processus d'unifl.cation en vue 
de buts determines, c'est·A·dire de processus de • federa· 
tion •· 
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(iii) a jurisdictional body or arbitration 
responsible for interpreting agreements 
and deciding differences between the 
federated States on the one hand and 
between the federated States and the 
federation on the other. 
63. As long as international federations come 
under international law and not internal law, 
they have no legislative powers. These powers 
are confined to the fundamental treaty, its 
amendments and improvements thereto. 
64. The existing European Economic Com-
munities have already gone beyond this stage. 
They have legislative powers in a material sense 
through the directives and decisions of their 
executive bodies, the Council of Ministers and 
the Commission, and not the national parlia-
ments or the European Parliament. In all 
federations, the executive has a major role in the 
initial stage of their evolution. This executive 
is shaped according to its duties, be they military, 
economic or political. 
65. When considering the structure of this 
executive, which will be a deciding factor in form-
ing the federation, a fundamental distinction 
must be made (the term "unity of action" might 
also be translated by the words "league of Euro-
pean States" since the institution through which 
common political action will be possible will, at 
the outset, be something between a traditional 
alliance and a community with its own constitu-
tion) between the preliminary work leading up 
to a draft decision and the decision itself with 
all the political risks and unforeseeable repercus-
sions it involves. A distinction must also be 
made between the executive's powers of guidance 
and decision and administrative powers or the 
implementation of decisions. The bipolar type 
executive, as has been tested in the existing 
Economic Communities, should therefore be 
adopted in organising united political action. 
66. In all his press conferences, General de 
Gaulle argued against the creation of a "supra-
national areopagus" for the political union. On 
5th September 1960, he said : 
"Now, what are the realities of Europe ? 
What are the pillars on which it can be 
built Y The States are, in truth, certainly 
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very different from one another, each of 
which has its own spirit, its own history, 
its own language, its own misfortunes, 
glories and ambitions ; but these States are 
the only entities that have the right to order 
and the authority to act. To imagine that 
something can be built that would be effec-
tive for action and that would be approved 
by the peoples outside and above the States 
- this is a dream. 
Of course it is true that, while waiting to 
come to grips with Europe's problem to 
tackle it as a whole, it has been possible to 
institute certain organs that are more or 
less extranational. These organs have their 
technical value, but they do not have, they 
cannot have, authority and, consequently, 
political effectiveness." 
and also: 
"Once again, it is quite natural that the 
States- of Europe have at their disposal 
· specialised Gl'gans for the problems that 
they have m common, in order to help 
formulate and, if need_ be, follQw up their 
decisions ; ,ut the right to take these deci-
sions is theirs alo1,1e, and they can take them 
only through co-operation.'' 
67. This was the concept behind the Franco-
German Treaty. If we are not to close our eyes 
to facts, we must admit that this machinery for 
consultations brought us close to the roots of the 
political problem but was unable to lead us to 
real agreement. This is not very encouraging for 
a system of six-power political co-operation or 
for the later accession of other European States, 
but we must continue to seek a solution. 
V. The political federatlve council 
68. The political federative council should be 
composed of Heads of State and Government 
for questions of major importance and of 
Ministers for Foreign Affairs and Defence for 
day-to-day work. It should be able to set up sub-
committees. 
69. The council would be invited to adopt deci-
sions, recommendations and opinions and reach 
a common position on a given situation. 
(iii) un organe juridictionnel, ou d'arbi-
trage, qui a la charge de !'interpreta-
tion des accords et qui tranche les 
litiges entre les Etats feder6s, d'une 
part, et la federation, d'autre part. 
63. Aussi longtemps que les federations inter-
nationales en restent au stade du droit interna-
tional et n'en sont pas encore a celui du droit 
public quasiment interieur, elles ne connaissent 
pas de pouvoir Iegislatif. Le pouvoir legislatif 
est limite au traite fondamental, a ses modifi-
cations et a ses ameliorations. 
64. Les Communautes economiques ellfopeennes 
existantes ont deja depasse ce stade. Elles con-
naissent un « pouvoir legislatif », au sens con-
cret du terme, sous la forme des directives et 
des decisions qui n'emanent ni des parlements 
nationaux, ni du Parlement europeen, mais des 
organes executifs, du Conseil des Ministres et 
de la Commission. Dans toutes les federations, 
l'executif a un role preponderant au stade ini-
tial de leur evolution. Et cet executif est modele 
en fonction de ses taches, qu 'elles soient militai-
res, economiques ou d'ordre politique. 
65. En envisageant la structure de eet exeeutif, 
qui sera determinant pour le ~re de la 
federation, il importe d'etablir une distinction 
fondamentale (le terme « unite d'action :. pour-
rait etre egalement traduit par les mots « ligue 
d'Etats europeens » puisque !'institution qui 
nous acheminera vers la possibilite d'une action 
politique commune se situera, a ses debuts, entre 
une alliance traditionnelle et une communaute 
jouissant d'une constitution propre) entre les 
travaux preliminaires conduisant vers un pro-
jet de decision et la decision elle-meme avec tous 
les risques politiques qu'impliquent ses repercus-
sions imprevisibles. Il faut egalement distinguer 
entre les pouvoirs d'orientation et de decision 
de l'executif et les pouvoirs administratifs d'exe-
cution «pure». Le modele d'executif bipolaire, 
tel qu'il a ete mis a l'epreuve dans les Commu-
nautes economiques existantes, devrait done etre 
retenu pour la structure de !'organisation de 
!'unite d'action politique. 
66. Dans toutes ses conferences de presse, le 
General de Gaulle a polemique contre la creation 
d'un « areopage supranational » en vue de 
l'union politique. Le 5 septembre 1960, il disait: 
«Or, queUes sont les realites de !'Europe? 
Quels sont les piliers sur lesquels on peut la 
batir ? En verite, ce sont les Etats, des Etats 
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qui sont, certes, tres differents les uns des 
autres, ayant chacun son ame, son histoire 
et son langage a lui, ses malheurs, ses gloires 
et ses ambitions a lui, mais des Etats qui 
sont les seules entites qui aient le droit 
d'ordonner et le pouvoir d'etre obeis. Se 
figurer qu'on peut batir quelque chose d'ef-
ficace pour !'action et que ce soit approuve 
par les peuples en dehors ou au-dessus des 
Etats, c'est une chimere. 
Assurement, en attendant qu'on ait aborde 
le probleme de !'Europe dans son ensemble 
et corps a corps, il est vrai qu'on a pu insti-
tuer certains organismes plus ou moins 
extra ou supranationaux. Ces organismes 
ont leur valeur technique, mais n'ont pas et 
ne peuvent avoir d'autorite et d'efficacite 
politique. » 
Et, un peu plus loin : 
« Encore une fois, il est tout nature! que les 
Etats de !'Europe aient a leur disposition 
des organismes speeialis&l pour les probl~­
mes qui leur sont communs pour priparer, 
et au besoin pour suivre leurs decisions, mais 
ees decisions leur appartiennent. Elles ne 
peuvent appartenir qu'a eux, et ils ne peu-
vent les prendre que par cooperation. :. 
67. Le Traite franco-allemand a ete elabore 
d'apres cette conception. La sincerite nous oblige 
a constater que ce mecanisme de consultations 
nous a rapproches du fond du probleme politi-
que, mais qu'H n'a pas ete capable de nous con-
duire vers une entente veritable. Ceci n'est pas 
tres encourageant pour un systeme de coopera-
tion politique des Six ou pour !'adhesion ulte-
rieure d'autres Etats europeens ; neanmoins, 
nous devons continuer a travailler a la solution de 
ce probleme. 
V. Le eonseil (ederatif politique 
68. Le conseil federatif politique devrait etrc 
compose, pour les questions d'importance ma-
jeure, des chefs d'Etat et de gouvernement, des 
ministres des affaires etrangeres et de la defense 
pour le travail courant. Ce conseil pourrait ins-
tituer des sous-commissions. 
69. Le conseil serait invite a adopter des deci-
sions, des reeommandations et des avis, et a 
porter une appreciation commune sur une situa-
tion donnee. 
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70. Votes should be taken unanimously, but if 
one or two States abstain, this should not nullify 
the majority decision. Votes should be weighted 
to avoid the Benelux States or a major State 
being bound by the majority against their vital 
interests. There should be no overriding coali-
tions. 
71. The competence of the OOUIIlcH should be 
defined in a g.eneral clause, the scope of which 
will be decided by practice, but which should 
exclude internal poLicy and questions within the 
competence of the Economic Communities. 
VI. The secretariat-general 
72. The body responsible for preparing decisions 
of the political council and carrying out and 
supervising their execut~on would be headed by 
a secretary-gene:ool responsible to the political 
council. 
73. The secretary-general would be assisted by 
a ''council of wise men''. This council of wise 
men would be the nucleus of the community 
elementts advocated by Mr. Spaak in his speech 
to the WEU General Affairs Committee and the 
representatives of the Foreign Affairs Committees 
of the national parliaments on 9th September 
1964. 
74. It is to be noted that this proposal by Mr. 
Spa;ak raised considerable int1e11est in many 
governments and Mr. Carstens, Secretary of 
State of the Federal Republic, mbmitted this id~a 
to Mr. Couve de 1\IurviJ!le, French Minister for 
Foreign Affairs, in their discussions on 24th 
O~tober 1964. 
75. There are as yet no organisational details in 
the German proposa1s. The setting up of a 
secretariat-general under a secretary-general 
responsible for the organisation of all the pre-
paratory and executive work, which wouJ.d be 
effective from the administrative point of view, 
has not yet been considered at this stage. 
76. In spite of the importance of the co-ordina-
ting role of the secretary-general, we must also 
recognise the merits of Mr. Spaak's idea which 
provides a start for development towards a com-
munity body and we should therefore try to 
combine the merits of these two concepts. The 
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proposal your Rapporteur adready described 
briefly to you at the 22nd June Sitting in Rome, 
to have, together with the secretary-general, a 
council of wise men composed of persons wiJth 
considerable personal independence and wide 
experience of European problems with a sound 
political and administrative background should 
conseq'Ulenrtily be worthy of further consideration 
by our Assembly. 
77. At least at the beginning, the council of wise 
men should be able to take independent action 
only at the request of the council or the secretary-
general, i.e. the council of wise men should not 
be able to take initiatives in its own right at the 
beginning. 
78. In addition, the secretary-general would be 
assisted by seconded officials from the national 
Ministries for Foreign Affairs who would have 
personal independence during their secondment 
and would represent the interests of the nation-
al States with regard to the secretary-general 
and the council of wise men. Further, the 
secretary-general would be provided with tech-
nical services. 
79. "Discussions and studies do not yet consti-
tute policy." In spite of the dynamic qualities 
required of the secretary-general, he must 
remain the instrument of the political council 
and of the member States, his task being to 
carry out studies and provide objective infor-
mation. 
80. The secretary-general may attend meetings 
of the political council in an advisory capacity. 
He will be responsible for the minutes of meet-
ings and will report to the council on the execu-
tion of its decisions. 
81. A third solution might also be considered. 
82. The council of wise men (with a rotating 
chairmanship) might be responsible for the 
selection and preparation of political decisions. 
It would be assisted by a staff of officials or na-
tional delegates whose work would be co-ordinated 
by a secretary-general. The Rapporteur considers 
this technical co-ordination to be absolutely 
essential. The performance of the duties of the 
secretary-general might also be on a rotational 
basis with a personality belonging to a member 
State who, at the same time, could be Chairman 
of the EEC Council of Ministers. 
70. Les votes devraient intervenir a l'unani-
mite, a cette reserve pres qu'un ou deux Etats 
pourraient s'abstenir sans que cette abstention 
rende nulle la decision majoritaire. Des ponde-
rations de vote speciales seraient necessaires 
pour eviter que les Etats de Benelux ou un 
grand Etat puissent etre lies par la majorite 
contre leurs interets vitaux. Les coalitions hege-
moniques doivent etre exclues. 
71. La competence du conseil devrait etre defi-
nie par une clause generale a delimiter par la 
pratique, mais qui excluerait expressement la 
politique interieure et les questions ressortis-
sant a la competence des Communautes econo-
miques. 
VI. Le secretariat general 
72. L'organe charge de la preparation des deci-
sions du conseil politique, qui en aurait en partie 
!'execution et en partie la surveillance de !'exe-
cution, serait place sous l'autorite d'un secretaire 
general, lui-meme place sous les ordres du conseil 
politique. 
73. Le secretaire general serait assiste d'un 
« Conseil des sages». Ce conseil des sages serait 
le noyau de 1' «element communautaire » preconise 
par le President Spaak dans son discours deva.at 
la Commission des A££aires Generales de l'U.E.O. 
et les representants des commissions des a££aires 
etrangeres de nos parlements nationaux, le 9 
septembre 1964. 
74. TI est a noter que cette proposition du Pre-
sident Spaak a ete accueillie avec le plus grand 
interet par de nombreux gouvernements, et le 
Secretaire d'Etat, M. Carstens, a soumis cette 
idee a !'attention de M. Couve de Murville, Mi-
nistre fran~ais des a££aires etrangeres, lors de 
leur entretien du 24 octobre 1964. 
75. Les propositions allemandes, en fin de 
compte, ne contiennent pas encore de details 
d'organisation. La constitution d'un secretariat 
general dirige par un secretaire general respon-
sable de !'organisation de tous les travaux de 
preparation et d'execution, proposition qui au-
rait le merite de l'e££icacite sur le plan adminis-
tratif, n'est pas encore envisagee a ce stade. 
76. Malgre !'importance du role coordinateur 
du secretaire general, il £aut reconnaitre la 
grande valeur de l'idee de M. Spaak, qui contient 
en germe !'evolution vers un organe communau-
taire, et nous devrions essayer de combiner les 
merites de ces deux conceptions. La proposition 
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que votre rapporteur a deja brievement deve-
loppee devant vous pendant la seance du 22 
juin, a Rome, et qui consiste a lui juxtaposer 
un conseil des sages compose de personnalites, 
a la fois d'une tres grande independance person-
nelle et d'une tres grande experience des pro-
blames europeens, personnalites rompues a la 
£ois aux problemes administratifs et politiques, 
devrait, par consequent, susciter a nouveau l'in-
teret de notre assemblee. 
77. L'independance du conseil des sages devrait, 
tout au moins au debut, etre subordonnee a une 
demande du conseil ou du secretaire general, 
c'est-a-dire que le conseil des sages, au debut de 
son action, n'aurait pas de droit direct d'initia-
tive. 
78. Le secretaire general serait assiste, en outre, 
de collaborateurs, detaches par les ministeres 
nationaux des affaires etrangeres, qui seraient 
assures d'une independance personnelle pendant 
leur detachement et representeraient les interets 
des Etats nationaux aupres du secretaire general 
et du conseil des sages. Le secretaire general se-
rait dote, par ailleurs, de services techniques. 
79. « Les debats et les etudes ne font pas encore 
la politique ». Malgre le dynamisme necessaire 
du secretaire general, celui-ci devra rester le 
serviteur du conseil politique et des Etats mem-
bres et sera tenu a une analyse et a une infor-
mation objective. 
80. Le secretaire general aura voix consultative 
au conseil politique. Il sera responsable du pro-
ces-verbal des reunions et tenu d'en referer au 
conseil sur !'execution de ses decisions. 
81. Une troisieme solution pourrait egalement 
etre envisagee. 
82. Le conseil des sages (dont la presidence serait 
assuree par roulement) pourrait etre charge de 
la direction de la preparation des decisions poli-
tiques. Il serait assiste d'un etat-major de fonc-
tionnaires ou de delegues nationaux dont le tra-
vail serait coordonne par un secretaire general. 
Cette coordination technique parait absolument 
necessaire a votre rapporteur. La fonction de 
secretaire general pourrait egalement etre assuree, 
par roulement, par une personnailite appartenant 
a. l'Etat membre qui assurerait, au meme mo-
ment, la presidence du Conseil des Ministres de 
la C.E.E. 
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VU. The parliamentary aasembly 
83. The tasks of the existing European Parlia-
ment would be extended to cover the fields 
within the competence of the political council 
and its composition would depend on the States 
belonging to the political and economic unions. 
The Parliament would decide its own agenda. It 
would have the right to put oral and written 
questions to the political council and should 
give an opinion when the political council, after 
being duly authorised, wished to conclude inter-
national treaties. Ratification of these treaties 
should remain the exclusive responsibility of the 
national parliaments but they should be inform-
ed of the views of the European Parliament. 
The Parliament should co-operate in preparing 
the budget. 
VIU. The legal body 
84. There should be no institution for jurisdic-
tion at the beginning of this experiment. Later, 
the European Court of Justice might be 
authorised to give opinions on interpretation of 
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existing agreements. Political questions however 
should be excluded from this jurisdiction, but 
the treaty might make provision for ad hoc 
arbitration. 
IX. The reviaion clause 
85. The final goal - political union - should 
be reached through rules worked out by expe-
rience in solving controversial problems and not 
in the abstract. 
86. Before the end of the experimental stage 
of consultation and co-operation that the Rap-
porteur has suggested as a minimum programme, 
in agreement with the German proposals, the 
final text of the treaty instituting the political 
union should be drawn up. The intergovern-
mental agreement on the experimental procedure 
should contain a statement of intention that 
agreement on this text must be reached at the 
end of three years for instance ; the govern-
ments should at least express their will to 
negotiate such a text on the basis of experience. 
VII. L'Assemblee parlementaire 
83. Le Parlement europeen existant verra ses 
attributions augmenter dans les domaines ressor-
tissant a la competence du conseil politique, et 
sa composition sera fonction des Etats adherents 
a l'union economique et politique. Le parlement 
sera maitre de son ordre du jour. Il aura le droit 
d'interpeller le conseil politique par des ques-
tions orales et ecrites, et il devra etre entendu 
lorsque le conseil politique, apres y avoir ete 
habilite, voudra conclure des traites internatio-
naux. La ratification de ces traites devra rester 
du domaine exclusif des parlements nationaux, 
mais la prise de position du Parlement europeen 
devra etre transmise a ces parlements nationaux. 
Le parlement devra cooperer a la fixation du 
budget. 
Vlll. Le pouvoir juridictionnel 
84. Une juridiction ne devrait pas etre instituee 
au debut de cette experience. Par la suite, la Cour 
de Justice europeenne pourrait etre habilitee a 
donner des avis sur !'interpretation des accords 
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existants. Les questions politiques, par contre, 
devront etre exclues de cette juridiction : le 
traite pourra cependant prevoir un arbitrage 
ad hoc. 
IX. La clause de revision 
85. Le but final, l'union politique, devra etre 
atteint par des regles conc;ues en vertu de !'ex-
perience acquise lors de la solution des questions 
controversees, et non pas d'apres les formes abs-
traites de la fantaisie. 
86. A vant que ne vienne a expiration l'etape 
de la procedure experimentale de consultation 
et de cooperation que votre rapporteur, d'accord 
avec les propositions allemandes, a suggeree 
comme programme minimum, le texte definitif 
d'un traite instituant l'union politique devra 
etre elabore. L'accord intergouvernemental sur 
la procedure experimentale devrait contenir une 
declaration d'intention selon laquelle !'accord sur 
ce texte devra etre realise au bout de trois ans, 
par exemple ; les gouvernements devraient, au 
moins, exprimer la volonte de negocier un tel 
texte sur la base de !'experience acquise. 
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APPENDIX I 
Proposals regarding European policy transmitted by the Government of the 
Federal Republic of Germany to its partners in the European Economic 
Community on 4th November 1964 
Introduction 
Tills paper is concerned with the further-
ance of European unification in the fields of for-
eign, defence and cultural policy (section I), and 
of economic and social policy (section 11). It is 
based on three guiding principles : 
(i) The Federal German Government considers 
the growing unification of Europe to be a major 
requirement of our time ; it believes that this 
concept will win the day. The unification move-
ment which began some twelve years ago has 
met with many set-backs ; but the European idea 
has always been strong enough to overcome them 
and to achieve fresh success. 
(ii) The need for a European policy has always 
been accepted. The belief that its desire to see 
this policy pursued systematically, instead of 
being aNowed to stagnate, is shared by its part-
ners is the basis of the German Government's 
aJttitude. 
(iii) The German Government has always con-
sidered European unification to be a whole. An 
ll!Ileven development, such as is to be found in the 
individual sectors of this whole, may be tem-
porarily <.cceptable ; but European unification 
will only attain its goal when equivalent success 
has been achieved in all the main areas. 
Political co-operation in Europe 
The Federa[ German Government gives 
priority to its proposals for European co-oper-
ation on foreign, defence and cultural policy (sec-
tion I). The development here must be gradual 
if we wish to avoid a repetition of old difficulties 
and the appearance of new ones; the aim should 
be to work out solutions which show a steadily 
increasing measure of effectiveness. Major efforts 
should be preceded by a preparatory phase, dur-
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ing which, drawing on experience, new solutions 
will be sought without undue haste ; the lessons 
learned during this phase should be assessed 
before embarking on such major efforts. 
The initiative taken to intensify political 
co-operation in Europe must be multilateral; it is 
primarily the responsibility of the six member 
States. It will only succeed if it utilises the spe-
cial relations between France and Germany set up 
by their treaty of 22nd January 1963. It must 
not dJisregard the hopes pinned on a comprehen-
sive unification of Europe within rthe six member 
States and the other States of Europe. The solid-
arity of North America with the free countries 
of Europe which are drawing together must lead 
to a strengthening of the Atlantic Alliance. 
European Communities 
The European Communities, partic'llllarly the 
EEC, are the most obvious successes achieved 
hitherto by the European unification policy; they 
represent one of the decisive advances made by 
post-war politics in the free world. It is not just 
that the aims of the Treaties of Rome have been 
achieved to date; more has been achieved than 
was expected when the Community treaties were 
signed. The European Communities should 
accordingly remain the vehicles of unification in 
the economic and social policy fields. Perhaps 
they cannot automatically achieve the full unifi-
cation of Europe; but they have a considerable 
impact on the other fields. All who support the 
unification of Europe continue to pin great hope 
on them. 
Accordingly, it would be a major mistake, 
from the viewpoint of Europe and the West in 
general, to weaken the Communities. The Euro-
pean heritage must be preserved; every chance 
to strengthen and develop the Communities must 
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ANNEXE I 
Propositions relatives d la politique europeenne transmises le 4 novembre 1964 
par le gouvernement allemand d ses partenaires de la Communaute Economique Europeenne 
Remarque preliminaire 
Le gouvernement allemand presente 1c1 
quelques suggestions relatives a la poursuite de 
!'unification europeenne en matiere de politique 
etrangere, de defense et de politique culturelle 
(premiere partie), ainsi qu'en matiere de poli-
tique economique et sociale ( deuxieme partie). 
A ce sujet, il s'inspire des considerations sui-
vantes: 
(i) ll est convaincu de la necessite de progresser 
dans la voie de !'unification europeenne, l'une 
des grandes taches de notre epoque, et croit au 
succes de cette entreprise. Le processus d'unifi-
cation commence il y a une douzaine d'annees 
a connu plus d'un revers, mais l'ideal europeen 
s'est revele chaque fois assez puissant pour sur-
monter les echecs et les faire suivre de nouveaux 
succes. 
(ii) Le gouvernement federal part du principe 
que ses partenaires veulent comme lui ne pas 
laisser stagner une politique dont la necessite 
a toujours ete unanimement reconnue, mais en-
tendent au contraire la poursuivre systemati-
quement. 
(iii) Le gouvernement allemand a toujours envi-
sage le processus d'unification europeenne comme 
un tout. Les evolutions inegales qui se mani-
festent dans les differents secteurs de ce pro-
cessus sont acceptables pendant un certain 
temps. Mais l'objectif de !'unification europeenne 
ne sera atteint que lorsque des resultats equi-
valents seront realises dans tous 1es domaines 
essentiels. 
La cooperation politique europeenne 
Le gouvernement allemand considere comme 
prioritaires ses propositions pour une cooperation 
politique europeenne en matiere de politique 
etrangere, de defense et de politique culturelle 
(premiere partie). En vue d'eviter les difficultes 
qui ont surgi dans le passe et d'empecher que 
d'autres ne se manifestent a l'avenir, il va falloir 
progresser graduellement ; on devrait chercher 
progressivement des solutions de plus en plus 
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efficaces. Les efforts d'une plus grande portee 
devraient etre precedes d'une phase de prepa-
ration, qui permette, sur la base des experiences 
realisees jusqu'ici, de chercher sans hate de nou-
velles solutions et de mettre a profit les enseigne-
ments recueillis dans la phase preparatoire. 
L'initiative prise en vue de renforcer la 
cooperation politique en Europe doit etre un 
effort multilateral, qui incombe en premier lieu 
aux Six. Elle ne sera couronnee de succes que 
si l'on met a profit les relations speciales que 
le traite franco-allemand du 22 janvier 1963 
a etablies entre ces deux pays. Elle ne doit pas 
meconnaltre les espoirs nourris dans les six pays 
et dans d'autres Etats europeens d'une vaste uni-
fication europeenne. La solidarite entre l'Europe 
libre en voie d'unification et l'Amerique du Nord 
doit se traduire par un renforcement de !'Al-
liance atlantique. 
Communautes europeennes 
Les Communautes europeennes, et notam-
ment la Communaute Economique Europeenne, 
ont ete jusqu'ici le succes le plus evident de la 
politique d'unification europeenne et doivent 
etre rangees parmi les progres decisifs de la poli-
tique d'apres-guerre du monde libre. Non seule-
ment les objectifs des Traites de Rome ont ete 
atteints jusqu'ici, mais les resultats obtenus a 
ce jour depassent aussi les espoirs places dans 
la conclusion des traites instituant les Commu-
nautes. Par consequent, les Communautes euro-
peennes devraient rester les supports du pro-
cessus d'unification dans les secteurs economique 
et social. Meme si elles ne peuvent conduire auto-
matiquement a une parfaite unification de !'Eu-
rope, elles n'en exercent pas moins une forte 
impulsion sur les autres secteurs. Tous ceux qui 
desirent !'unification de !'Europe continuant de 
placer en elles de grands espoirs. 
Du point de vue europeen, comme d'ailleurs 
du point de vue du monde occidental tout entier, 
ce serait une grande erreur que d'affaiblir les 
Communautes. ll faut preserver le patrimoine 
europeen et ne laisser passer aucune occasion de 
renforcer les Communautes et de les developper 
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be seized. And there are stilll major possibilities 
for doing this. 
Section II of this paper therefore represents 
a necessary appendage to section I. It would be 
a mistake to consider the function of the Euro-
pean Communities as purely technical, and 
distinct from the "political tasks". The common 
economic policy, the formulation of which is the 
responsibility of the European Communities, is 
part of the overall poloicy. Technical problems 
and issues of economic and general policy are 
bound up very closely with the treatment of 
economic and sociral policy questions by the insti-
tutions of the Communities. The European Com-
Ill'Ulllities are already carrying out '' poHey uni-
fication'' in an important area of European 
overall policy. 
It is clear, however, that the discussions in 
Brussels have overconcentrated on the technical 
aspects, and are liable to get [ost in the sands of 
technocracy. The Ministerial Councils of the 
Communities should redouble their efforts to give 
priority to the political and basic economic 
aspects over the technical. A sure way of doing 
this would be to reform the working methods of 
the Councils by cutting down the number taking 
part in the meetings. 
The instrument for economic and social 
policy has been created by the treaties, and has 
proved its worth. Accordingly, it would be advis-
able to handle the future common tasks of econom-
ic and social policy under the rules of the treaty, 
the value of which are already known. This holds 
for both the tasks laid upon lthe Communities by 
the treaties, and the more wide-ranging aims, 
e.g. the framing of a common monetary policy, 
which represent the logdcal continuation and 
capping stone of the integration process. Without 
disregarding the interdependence of the indi-
vidual spheres and the corollary that ]t is impos-
sible to set up watertight compartments, an 
attempt should be made to preclude overlapping, 
and to chart as clearly as possible the frontier 
between the areas for which the treaty institu-
tions are responsible and the areas which lie 
within the purview of the organs to be set up 
in the future. 
Conclusion 
The development of integration in foreign, 
defence and culturaJl policy on the one hand, and 
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economic and social policy on the other, is not 
only uneven ; it will have to follow discrepant 
directions to begin with. Both the pace and 
working methods of integration will have to be 
unified at a 1ater stage. The ultimate aim of 
the Federal German Government is still a demo-
cratic Europe which is federal, and pOlitically 
and economically united. 
Sections I and II of this Memorand'llllll detail 
the proposals of the Federal German Govern-
ment. We suggest that the proposals of section I 
should be discussed in a governmental conference 
of the six States, while section II should be dealt 
with in the appropriate organs of rthe European 
Communities. The German Government would 
welcome proposals from the other governments 
for achieving the common aim. 
SECTION I 
European political co-operation on 
foreign affairs, defence and culture 
1. The basis 
The Federal German Governmentt has based 
its points on the proposaJs and drafts produced 
during the negotiations in the Study Committee 
of the six EEC States (" Fouchet Committee") 
during 1961 and 1962. The Federal German 
Government considers that 'a new agreement 
should be based on the preparatory work done at 
the time. 
Due account has been taken of recent pro-
posals for setting up European co-operation, 
including the suggestions made by Mr Spaak, 
Belgian Foreign Minister, to the General Affairs 
Committee of the WEU Assembly on 9th Sep-
tember 1964, the European Parliament resolution 
of 21st December 1961 and Recommendation 104 
of the WEU Assembly. 
2. Type of agreement 
The Federal German Government proposes 
a governmental convention (hereafter termed 
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encore davantage. A cet egard, il y a encore de 
grandes possibilites. 
Les propositions du gouvernement allemand 
relatives a la premiere partie r~oivent ainsi 
un complement necessaire dans la seconde partie. 
Il serait errone de considerer l'activite des Com-
munautes europeennes comme une fonction pure-
ment technique en face des «taches politiques ». 
La politique economique commune, dont !'elabo-
ration incombe aux Communautes europeennes, 
represente une fraction de la politique globale. 
L'etude des questions economiques et sociales dans 
les institutions des Communautes souleve des pro-
blemes d'ordre technique, economique et general, 
qui sont etroitement lies. Les Communautes euro-
peennes realisent deja un peu « d'unification 
politique » dans l'un des principaux domaines 
partiels de la politique europeenne globale. 
Il faut dire cependant que, dans les dis-
cussions de Bruxelles, l'aspect technique a pris 
parfois une preponderance deplacee et risque 
de les fourvoyer dans un fourre technocratique. 
Les Conseils de ministres des Communautes de-
vraient done veiller encore davantage que par 
le passe a ce que ies aspects politiques et les 
aspects economiques fondamentaux conservent 
pour eux la priorite sur les aspects techniques. 
Cette tache serait facilitee par une reforme du 
mode de travail des Conseils de ministres, a sa-
voir une reduction du nombre des participants 
aux reunions de ces conseils. 
L'appareil administratif pour la politique 
economique et sociale avait deja ete prevu par 
les traites et a fait ses preuves. Il serait done 
souhaitable que toutes les taches communes qui 
se poseront desormais dans le domaine de la poli-
tique economique et sociale soient traitees selon 
les regles prevues par les traites et qui ont fait 
leurs preuves. C'est le cas des taches incombant 
aux Communautes en vertu meme des traites, 
ainsi que des taches qui, comme par exemple une 
politique monetaire commune, debordent ce cadre 
en tant que prolongement logique et couronnement 
du processus d'integration. Sans meconnaitre l'in-
terdependance des divers secteurs particuliers et 
partant l'impossibilite d'une distinction absolue il 
faut veiller a eviter le double emploi et sepa~er 
aussi clairement que possible les competences des 
institutions creees par les traites communautaires 
d'une part, et, d'autre part, des nouveaux organes 
a creer. 
Concluaions 
Le processus d'unification en matiere de 
politique etrangere, militaire et culturelle, d'une 
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part, et de politique economique et sociale, d'au-
tre part, varie non seulement quant au chemin 
parcouru jusqu'ici, mais aussi quant aux options 
qu'il faudra prendre tout d'abord. Il incombera 
a une etape ulterieure de la politique europeenne 
d'unifier aussi bien le rythme des travaux que 
les methodes de travail du processus d'integra-
tion. Le but final continue d'etre pour le gou-
vernement allemand une Europe federative et 
democratique, unie sur le plan politique et eco-
nomique. 
Les parties I et II du present memorandum 
contiennent un expose detaille des propositions 
du gouvernement allemand. Le gouvernement 
allemand propose de discuter les propositions 
contenues dans la premiere partie a !'echelon 
gouvernemental dans une conference des six 
pays. Les propositions de la deuxieme partie 
devraient etre traitees par les institutions com-
petentes des Communautes europeennes. ·Le gou-
vernement allemand serait heureux si les autres 
gouvernements presentaient de leur cote des pro-
positions qui permettraient de se rapprocher de 
l'objectif commun. 
PREMIERE PARTIE 
La cooperation politique europeenne 
dans le domaine de la politique etrangere, 
militaire et culturelle 
1. Point de depart 
Le gouvernement allemand s'inspire des pro-
positions et des projets qui furent faits au cours 
des annees 1961-1962 dans le cadre des negocia-
tions au sein de la commission d'etudes des six 
pays de la C.E.E. (Commission Fouchet). De 
l'avis du gouvernement allemand, il faudrait 
qu'un nouvel accord vienne couronner les tra-
vaux preliminaires effectues a l'epoque. 
En outre, le gouvernement allemand a inclu 
dans ses considerations les suggestions faites par 
M. Spaak, Ministre beige des affaires etrangeres, 
le 9 septembre 1964 devant la Commission des 
Affaires Generales de l'Assemblee de l'U.E.O., 
la Recommandation no 104 de l'Assemblee de 
l'U.E.O., la resolution du Parlement europeen du 
21 decembre 1961, ainsi que d'autres propositions 
qui ont ete faites ces derniers temps au sujet 
d'une relance de la cooperation politique euro-
peenne. 
2. Forme de la convention 
Le gouvernement allemand propose de con-
clure un accord entre les six pays sous forme 
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''the convention'') between the Six. This woulld 
diverge from previous proP<JSals on one point : 
a State treaty on the establishment of a Euro-
pean political union should only be concluded and 
laid before the national parliaments for ratifica-
tion at a later date - the convention should be 
preliminary. 
3. Aims 
The convention should : 
(a) require the governments to frame a 
treaty on European political union and 
to lay down the conditions to be 
fulfilled by other States who wish to 
join; 
(b) set up consultation between the govern-
ments on foreign, defence and cultural 
policy, as a preliminary to developing 
the co-operation which is the aim of the 
European political union. 
Consultations between the governments 
(Heads of State and Government, Foreign and 
Defence Ministers, Ministers responsible for inter-
national cultural relations) showld begin as ooon 
as possible. This consultation, which was pro-
posed by the Study Commission of the Six, wou[d 
be continued for a certain period if the treaty on 
European political union is not concluded on 
schedule. This would prevent a sudden paralysis 
of European political co-operation from reap-
pearing. 
4. Organisation of the consultations 
In view of the fact that the convention would 
be preliminary in character, its aims should 
Largely be achieved by intergovernmental co-
operation. The co-operation of Heads of State 
and Government, Foreign and Defence Ministers 
and the Min~ters responsible for international 
cultural rt>",ations should initiaHy take the form 
of regular meetings, and not be conducted in 
special bodies. The preparatory work would be 
done by working parties, made up from civil 
servants belonging to the appropriate ministries. 
To help them in their work, the Heads of 
State and Government and the Ministers should 
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have at their disposal a consultative committee, 
the members of whlch would be appointed by the 
governments by mutual agreement. They would 
be guided solely by the common interests of the 
States belonging to the convention. The consul-
tative committee would make proposals for the 
treaty setting up a European political union, and 
be represented in the ministerial consultations. 
The consultative committee would represent an 
element of the convention which embodies the 
common interest even in the preliminary period, 
and provides a basis for s~ting up Community 
organs under the treaty on European political 
union. 
The European Parliament showld participate 
in the political co-operation from the start. The 
participation of the European Parliament was 
laid down in the 18th July 1961 decision of the 
Heads of EEC States and Governments, and in 
the proposals subsequently drawn up by the 
Study Commission. 
The Federal German Government will put 
forward a proposal for the way in which the 
secretarial work of the meetings of the Heads of 
State and Government, the Ministers, the work-
ing parties and 1the consultative committee should 
be carried out. It would like to see the most 
simple and practical arrangement utilised. 
5. Scope of the consultations 
In order to follow similar policies wherever 
this is possible, the governments would under-
take, in preparation for setting up the co-oper-
ation which is the aim in the treaty on European 
political union, to consult beforehand on all 
major questions of foreign, defence and cultural 
policy, particularly those of mutual i:nJterest. 
6. Bearing of political co-operation 
on the Atlantic Alliance 
The convention should state that European 
co-operation is to strengthen the Atlantic Alli-
ance. 
7. Bearing of political co-operation 
on the European Communities 
The European Communities should be 
strengthened and further deveLoped. The con-
vention should state that there is to be no amend-
ment or impairment of the provisions set out 
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d'une convention gouvernementale (denommee ci-
apres « la Convention »). A la difference des 
propositions faites a l'epoque, la conclusion d'un 
traite d'Etat sur la creation d'une union poli-
tique europeenne - traite a soumettre aux par-
lements nationaux et a ratifier- n'interviendrait 
qu'a une date ulterieure. La Convention devrait 
avoir un caractere preliminaire. 
3. Objectifs 
La Convention devrait 
(a) engager les gouvernements a elaborer 
dans un delai determine un traite sur 
l'union politique europeenne et a fixer 
en meme temps les conditions d'adhesion 
d'autres pays europeens ; 
(b) en prevision de la cooperation visee au 
sein de l'Union politique europeenne, 
prevoir des consultations entre les gou-
vernements en matiere de politiques 
etrangere, militaire et culturelle. 
Les consultations entre les gouvernements 
(chefs d'Etat, chefs de gouvernement, ministres 
des affaires etrangeres et de la defense, ainsi que 
ministres competents pour les relations cultu-
relles internationales) devraient etre amorcees 
dans les meilleurs delais. Ces consultations, qui 
etaient deja prevues dans les propositions de la 
commission d'etudes des Six, seraient poursui-
vies pendant un certain temps meme si le traite 
instituant l'Union politique europeenne ne devait 
pas etre conclu dans les delais prevus. Cela per-
mettrait d'eviter que la cooperation politique 
europeenne ne revienne subitement a un point 
mort. 
4. Structures 
Conformement au caractere preliminaire de 
la Convention, ses objectifs devraient etre rea-
lises dans une large mesure par les methodes de 
la collaboration intergouvernementale. La coope-
ration des chefs d'Etat et de gouverr~ement, des 
ministres des affaires etrangeres et de la defense 
ainsi que des ministres responsables des relations 
culturelles internationales, s'effectuerait non pas 
dans le cadre d'institutions speciales, mais tout 
d'abord sous la forme de reunions periodiques. 
Leur preparation serait confiee a des groupes 
de travail composes de fonctionnaires des depar-
tements interesses. 
En vue d'aider les chefs d'Etat et de gou-
vernement ainsi que les ministres a remplir leurs 
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fonctions, il conviendrait de disposer d'une com-
mission consultative dont les membres seraient 
nommes par les gouvernements en accord mutuel. 
Dans l'exercice de leur activite ils seraient unique-
ment au service commun des Etats parties a la 
Convention. La commission consultative devrait 
faire des propositions relatives au traite instituant 
une union politique europeenne. Elle devrait etre 
representee aux consultations des ministres. La 
creation d'unc commission consultative introdui-
rait dans la Convention un element qui incarne-
rait, des la phase preliminairc, l'interet collectif 
et servirait d'amorce a la creation d'une institution 
commune par le traite relatif a l'union politique 
europeenne. 
Le Parlement europeen devrait, des le de. 
part, etre associe a la cooperation politique. Sa 
participation etait prevue aussi bien par la deci-
sion des chefs d'Etat et de gouvernement des 
Etats membres de la C.E.E. en date du 18 juillet 
1961 que dans les propositions elaborees ensuite 
par la commission d'etudes. 
Le gouvernement allemand formulera une 
praposition relative aux travaux de secretariat 
pour les reunions des chefs d'Etat et de gouver-
nement, des ministres, des groupes de travail 
et de la commission consultative. Il recherche une 
solution aussi simple et pratique que possible. 
5. Ampleur des consultations 
En vue de se preparer a la cooperation en 
matiere de politiques etrangere, militaire et cultu-
relle envisagee par le traite instituant !'Union 
politique europeenne, les gouvernements de-
vraient s'engager a se consulter avant toute 
decision sur toutes les questions importantes et, 
en premier lieu, sur les questions d'interet com-
mun, en vue de parvenir, autant que possible, A 
une position analogue. 
6. La cooperation politique dans le cadre de la 
Convention vis-a-vis de l' Alliance atlantique 
La Convention devrait prevoir que la coope-
ration europeenne renforce !'Alliance atlantique. 
7. La cooperation politique dans le cadre de la 
Convention vis-a-vis des Communautes europeennes 
Les Communautes europeennes doivent etre 
renforcees et se developper encore davantage. 
La Convention devrait prevoir que les disposi-
tions des traites instituant la C.E.C.A., la C.E.E. 
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by the ECSC, EEC and Euratom Treaties, -
partiCUJl:arly those on the rights and duties of 
the member States, the powers of the organs and 
the functioning of the Communities. 
8. Accession of other European States to the 
subsequent treaty on European political union 
The governments should state their ac-
ceptance, in principle, of accession by other Euro-
pean States to the European political union in 
the convention ; they should also declare rt:heir 
willingness to lay down the relevant terms and 
conditions in the draft of the treaty, when this 
is drawn up. 
SECTION II 
Economic integration 
There are three main ruims in economic inte-
gration: 
. A. :to increase the pace wt. which the Common 
Mark~ _:is built :UP ; 
·. B: .. to improve the Community treaties ; 
~ ., ' 
. ' .. 
C. to develop external relations. 
A. Increasing the pace at which the Common Market 
is built up 
1. The establishment of the customs union 
ahead of schedule can be counted on to further 
the build-up of the Common Market. The auto-
matic development of a customs union is assigned 
the role of a power-house for the erection of the 
Common Market by the Treaty of Rome. This 
expectation has been borne out to date, and 
remains valid. The introduction of the customs 
union ahead of schedultEl is bound to affect the 
future common trade policy. The dismantlement 
of customs f1~ontiers within the Community will 
lead to ·the increasing abolition of tax frontiers. 
The clearing away of customs duties on industrial 
goods and the formula1Ji.on of the common farm 
policy are closely interrelated ; transport and 
energy policy will be continuously affected by 
the customs union. The customs union will there-
fore make for the compltition of the economic 
union. 
The outside world was more convinced of the 
strength and vitality of the European Commun-
ities by the first acceleration in the dismantle-
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ment of customs barriers than by anything else ; 
and the early completion of the customs union 
would again provide the most striking proof of 
this. The early appearance of the customs union 
must therefore be the starting point for any 
programme of action to set up the complete 
Common Market promptly. At the moment, 
customs duties on industrial prodwcts within the 
Community stand at 40 % of their original level. 
They should be cut to 20% on 1st January 1965, 
and completely abolished on 1st January 1967, 
the date when the dismantlement of customs bar-
riers within EFTA is to be completed. Exceptions 
should not be ruled out, if they are essential. 
Present customs duties on farm produce 
stand at 60 % or 55 % of their initial figure. 
Those on goods which are covered by a market 
organisation should be cut by 20% on 1st Jan-
uary 1965, to 40 % or 35 %. The remaining duties 
should be completely abolished, where possible, 
at the same time as the duties on •industrial goods 
and at any rate by 1st January 1970. An accel-
erated dismantlement of customs barriers within 
the Community· should be coupled with an in-
troduction of the common customs tariff ahead 
of schedule, to avoid changes in the trade pattern. 
2. The progressive harmonisation of taxation, 
directed to the compllete abolition of tax frontiers 
which is required by a Common Market where 
similar market conditions obtain throughout, 
should be carried out in the following manner : 
- Turnover and consumer taxes and mono-
polies should be harmonised, to the extent 
necessary for the abolition of tax fron-
tiers, if possible by the time when the 
Communities are amalgamated, but at 
any rate by 1st January 1970. 
- It wiH also be necessary to make a sub-
stantial advance towards the harmonis-
ation of taxes on the movement of people 
and goods, and direct taxes ; this is 
particularly true of amortisation terms 
and conditions. 
3. The agricultural market organisations adop-
ted to date represent a major step towards a 
common farm policy. The need now is to develop, 
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et l'Euratom, notamment en ce qui concerne les 
droits et devoirs des Etats membres, les compe-
tences des institutions et les prescriptions sur le 
fonctionnement des Communautes, ne seront ni 
modifiees ni infirmees. 
B. Adhesion d'autres Etats europeena 
au traite ulterieur inatituant 
l'Union politique europeenne 
Dans cette convention, les gouvernements 
devraient donner leur assentiment de principe a 
la participation d'autres Etats europeens a 
l'Union politique europeenne et s'engager en m&. 
me temps a en fixer les conditions dans le projet 
de traite. 
DEUXIEME PARTIE 
L 'integration economique 
Da.ns le domaine de !'integration economique, 
il s'agit principalement : 
A. d'acceMrer la mise en place du Mareh6 
commun; 
B. de perfeetionner les trait& communau-
taires; 
C. de developper les relations exterieures. 
A. Accelerer la mise en place du Marche commun 
1. La creation acceUree d'une union douaniere 
promet de faire progresser sensiblement le Mar-
ch€ commun. Le Traite de Rome prevoyait une 
union douaniEire qui, avec son automatisme, de-
vrait servir de moteur en vue de la realisation 
du March€ commun. Cette attente s'est verifiee 
jusqu'ici et elle demeure justifiee. La mise en 
place anticipee de l'union douaniere devra in-
fluer sur la politique commerciale commune 
a creer. L'abolition des barrieres douanieres inte-
rieures entrainera de plus en plus la suppres-
sion des frontieres fiscales. Le desarmement 
douanier dans le secteur industriel et !'elabo-
ration de la politique agricole commune sont en 
etroite interdependance ; la politique des trans-
ports et la politique energetique seront influen-
cees de maniere durable par l'union douaniere. 
Celle-ci contribuera d-one a parachever l'union 
economique. 
Rien tant que les premieres accelerations de 
l'abaissement douanier n'a convaincu le reste du 
monde de la force et de la vitalite des Commu-
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nautes europeennes. Le parachevement prochain 
de l'union douaniere en fournirait a nouveau 
une preuve eclatante. Par consequent, tout pro-
gramme d'action visant a parachever rapidement 
le March€ commun doit commencer par la reali-
sation prochaine d'une union douaniere. Le ni-
veau des tarifs douaniers interieurs dans le sec-
teur industrial qui represente actuellement 40 % 
des tarifs de depart devrait etre abaisse de 20 % 
le 1 ... janvier 1965. Les 20% restants devraient 
etre supprimes d'un seul coup, le 1"" janvier 1967 
par exemple, date a laquelle sera probablement 
acheve le desarmement douanier interieur de 
l'A.E.L.E. A cet egard, les exceptions indispen-
sables ne devraient cependant pas etre exclues. 
Le niveau des tarifs douaniers interieurs 
dans le secteur agricole, qui oscille actuellement 
entre 60 % et 55 % des droits de base, devrait 
etre abaisse le 1 .. janvier 1965 de 20% pour 
atteindre respectivement 40 % et 35 %, pour 
autant qu'il ne s'agit pas de droits de douane 
frappant des marchandises affectees par les 
reglements de march€. Le reste devrait etre 
aboli completement autant que possible en m&ne 
temps que les droits du secteur industrje]., ~ 
en tout cas au plus tard le 1.. janvier 1970. Eii 
vue d'eviter des detournem.ents de trafie; !'aboli-
tion &eeaeree des droits de douane interieurs de-
vrait etre accompagnee de !'application anticipee 
du tarif douanier commun. 
2. L'harmonisation progressive des charges fis-
cales en vue de la suppression definitive des 
frontieres fiscales, exigee par un March€ com-
mun dont les conditions soient semblables a cel-
les d'un march€ interieur, devrait etre realisee 
de la maniere suivante : 
- Autant que possible d'ici la fusion des 
Communautes, mais au plus tard le 
1... janvier 1970, il faudrait par conse-
quent harmoniser les impots sur le chif-
fre d'affaires et les droits d'accise, ainsi 
que les monopoles dans la mesure requise 
pour la suppression des frontieres fis-
cales. 
- De plus, il faudra realiser des progres 
sensibles dans 1 'harmonisation des impots 
perc;us sur le transport des voyageurs et 
des marchandises et, enfin, des impots di-
rects, notamment en ce qui concerne les 
modalites d'amortissement. 
3. L'adoption des reglements de march€ agri-
cole effectues jusqu'a ce jour constitue un pas 
important dans la voie d'une politique agricole 
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on constructive lines, the present assets, which 
go beyond the realisation of most other elements 
of 1the economic union. The future shape of the 
European market organisations, particularly 
price alignment, willl. have to be on these lines. 
A Common Market is inconceivable without a 
common agricultural market, and a common 
agricultural market is inconceivable without a 
common price. The political and economic diffi-
culties which will have to be overcome when com-
mon prices are worked out became apparent 
during the ·attempts to establish a common cereal 
price. In so far a.s they are political, they must 
be taken into account by the member States ; so 
far as they are economic, appropriate provisions 
will have lto be made by the Community. As far 
a.s the economic side is concerned, it has emerged 
that, in addition to the problems to be found in 
the agricultural sphere itself, there are factors 
external to farm policy which have a considerable 
bearing. The joint efforts of the member govern-
ments should 1therefore be directed to overcoming 
these difficulties early enough not to jeopardise 
the Kennedy round or the smoothly-dovetailing 
advance of integration. The FederaJl German 
Government will moot its obligations under the 
Treaty of Rome in rthis respect ; it will work 
actively for the achievement of the difficult tasks 
in front of the Community. 
However, the common farm policy involves 
more than the establishment of market organis-
ations and the alignment of prices. Its more basic 
aim is a genuine common agricultwral market. 
This can only be set up if the discrepant agri-
cultural market arrangements of the member 
States are co-ordinated. A comparison of the 
market structure arrangeme:nJts, with a view to 
co-ordination, is therefore a basic nood. 
4. The continuing welding together of the six 
economies requires major advances towards the 
establishment of the methods and measures of 
economic policy, in order to achieve a general 
policy which is initially converging and subse-
quently more and more co-ordinated. This work 
has a special bearing on further integration 
in the Common Market and therefore on the 
political strengthening of the Community. 
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The first step, as far as short-term economic 
policy is concerned, was made by the Council 
decision of 15th April 1964. However, co-oper-
ation will have to be stepped up in order to cope 
rut any time with dangers arising within the 
Community or coming in from the outside. This 
is why the Council shoulld discuss the business 
conditions at regular intervals, perhaps twice a 
year, and issue decisions and directives, as well 
as recommendations, about the requisite action. 
The governments should undertake to pro-
vide information about the implementation of 
such decisions, and to justify before the Council 
any steps which deviate from the recommend-
ations. The start already made to a monetary and 
financial policy of co-operation should be further 
developed, bearing in mind the proposals under 
paragraphs 6 and 7. 
The Council decision on medium-term eco-
nomic policy provides a substantial basis for the 
co-ordina:tjon within the Community of economic 
and finance policy projects covering a period of 
several years. Apart from the co-ordination of 
general economic policy plans, work should centre 
on the State activity which has a decisive in-
fluence on the economic growth and pattern. 
5. The single European Community resulting 
from the amalgamation of the 1hree Communities 
must have independent financial resources if it 
is to have the political weight needed for Euro-
pean integration. Regulation No. 25 and the 
principles of a future market organisation for 
oiil. and fats represent a start towards this in 
specific areas. The buHd-up of the customs union 
must be coupled with the introduction of Com-
munity revenue, drawn more particularly from 
the yie1d on the common customs duties, and with 
parliamentary responsibility for income and ex-
penditure. The developmoort of Community sour-
ces of revenue must be accompanied by the 
introduction of a smoothly-dovetailing financial 
system which takes due account of member State 
and Community interests. 
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commune et il s'agit maintenant de developper 
dans un esprit constructif ce qui a ete atteint 
jusqu'ici, qui deborde la realisation de la plupart 
des autres elements de l'union economique. C'est 
dans cette voie que devra se faire l'amenagement 
futur des reglements europeens des marches, no-
tamment l'harmonisation des prix. Un marche 
commun est inconcevable en !'absence d'un mar-
che agricole commun, de meme qu'un marche 
agricole commun ne saurait se passer de prix 
(:.Jmmuns. Les tentatives en vue de fixer un prix 
commun des cereales ont fait apparaitre les 
difficultes politiques et economiques qu'il s'agit 
de surmonter lorsqu'on cherche a elaborer des 
prix communs. Dans la mesure ou elles sont d'or-
dre politique, elles requierent des egards mu-
tuels de la ·part des partenaires de la Commu-
naute et, dans la mesure ou elles sont d'ordre 
economique, elles necessitent des dispositions con-
venables de la part de la Communaute. En ce 
qui concerne ce dernier point, il est apparu que 
parallelement aux problemes d'ordre proprement 
agricole, il y a des elements d'importance consi-
derable en marge de la politique agraire. Les 
efforts conjoints des gouvernements partenaires 
devraient tendre a surmonter ces difficultes suf-
fisamment rot pour ne compromettre ni les ne-
gociations Kennedy, ni les progres harmonieux 
du processus d'integration. Le gouvernement 
allemand est pret a assumer a cet egard ses 
obligations resultant du Traite de Rome et pren-
dra une part active dans l'accomplissement des 
taches difficiles qui s'offrent a la Communaute. 
Mais la politique agricole commune ne s'ar-
rete pas a la creation de reglements de marche 
et A 1 'harmonisation des prix. Elle exige bien 
plutot la realisation d'un veritable marche com-
mun agricole. Or, celui-ci n'est realisable que si 
l'on harmonise egalement les divers systemes 
de marche agricole dans les differents Etats mem-
bres. Ce qui compte done c'est de comparer les 
reglements de structure des marches agricoles 
dans le but de parvenir a une coordination des 
systemes de marche divergents. 
4. La fusion de plus en plus poussee des six 
economies nationales des Etats membres impose 
des progres substantiels dans la definition con-
crete de la politique economique sur le double 
plan des methodes et des mesures de maniere a 
parvenir egalement d'une fac;on generale a une 
attitude d'abord convergente, puis de plus en 
plus coordonnee. Ces travaux revetent une im-
portance particuliere pour la construction du 
26 
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Marche commun et done pour la consolidation 
politique de la Communaute. 
En ce qui concerne la politique conjo'tlctu-
relle, la decision prise le 15 avrH. 1964 par le 
Conseil constitue un premier pas dans cette voie. 
ll convient cependant d'intensifier la cooperation 
afin de conjurer a tout moment les dangers qui 
pourraient menacer la Communaute du dedans 
ou du dehors. C'est pourquoi le Conseil devrait 
deliberer sur la conjoncture a intervalles regu-
liers, par exemple deux fois par an, et ne pas 
se borner a faire des recommandations, mais 
prendre egalement des decisions et formuler des 
directives sur les mesures qui s'imposent. 
Les gouvernements devraient s'engager a 
rendre compte de !'application de ces decisions 
et a justifier devant le Conseil un comportement 
different des recommandations donnees. A cet 
egard, il faudrait poursuivre la cooperation 
amorcee sur le plan monetaire et financier en 
tenant compte des propositions faites aux para-
graphes 6 et 7. 
La decision du Conseil relative a la politique 
economique a moyen terme constitue une base 
essentielle pour !'harmonisation au sein de la 
Communaute des projets economiques et finan-
ciers portant sur plusieurs annees. Par-dela la 
coordination des intentions generales de politique 
economique, ces travaux devraient se concentrer 
sur les activites publiques qui ont une influence 
determinante sur !'expansion et la structure de 
l'economie. 
5. La Communaute europeenne unique, issue 
de la fusion des trois Communautes, ne disposera 
du poids politique necessaire pour !'integration 
europeenne que si elle est dotee d'une souverai-
nete financiere propre pour l'accomplissement de 
ses taches. Des premiers pas ont ete faits dans 
cette voie, dans des secteurs particuliers, par le 
reglement n° 25 et les principes fixes pour le 
futur reglement du marche des huiles et ma-
tieres grasses. La mise en place de l'union doua-
niere devrait etre l'occasion de remplacer les 
contributions matriculaires par des fonds com-
munautaires, notamment par des recettes prele-
vees sur le tarif douanier commun, et d'instituer 
une responsabilite parlementaire pour les recet-
tes et les depenses. A ce propos, il faudra veiller 
a la creation d'un systeme financier bien equili-
bre qui tienne compte des interets de chaque 
Etat membre et de ceux de la Communaute tout 
entiere. 
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B. Improvement of the Community treaties 
Economic integration is a continuing process, 
requiring not only the accomplishment of the 
tasks laid down in the treaty and in particular 
the formulation of common pOlicies, but also the 
expansion of the Communities into areas for 
which the treaty does not provide a guide, but 
which are involved in the general aims of ·the 
Community. Some points of the treaty will have 
to be revised in the light of recent experience. 
6. Increasing co-operation in monetary policies 
must be part of the growth of the Common 
Market if the inrt:.ernal and external stabhlity of 
the Community is to be safegrual'ded. This is the 
only way to prevent inflationary or deflationary 
trends in specific member States from creating 
disturbances on the Common Market. 
This is why the Haison between i£sue banks 
must be stepped up ; mere comparison and con-
sultation in co-oroination committees is no longer 
enough. Even if it might be premature to set up 
a federal issuing bank system for the Common 
Mru.ket, the national issue banks should pursue 
a monetary policy which precludes internal and 
external economic imbalance. 
The Federal German Government therefore 
suggests the following advance towards a mone-
tary union: 
- Formulation of impartial rules calculated 
to obviate monetary imbalances in the 
Community. The monetary policy of the 
issue banks would treat these rules as 
guiding principles. 
7. The continuing welding together of the 
national economies into a common market organ-
ised on the lines of a single domestic market 
requires increased co-oromation of member State 
budget policies to eliminate the differences in 
structure and concepts which ·are liable to upset 
the economic balance or Jto distort competition. 
The first move should be to achieve agreement, 
which is as wide-ranging as possible, between 
the member States on the goals and scale of 
public investment and on the budget principles 
of special relevance to the Common Market. 
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8. The amalgamation of the treaties will con-
siderably increase the political weight of the 
resultant single Community which will have the 
whole economy within its purview. The fact that 
economic integration is taking place in lthree 
Communities can only be explained on historicai 
gl'ounds. Integration has now reached a stage 
where an amalgamation of the treaties is neces-
sary ; the coexistence of Communities covering 
parts of the economy and organised on different 
lines is distonting the development of the eco-
nomy ·as a whole. The fusion of the CommUJD.ity 
organs wilil satisfy the administrative require-
ments of amalgamation of the Communities which 
is planned for 1967. The future single Commis-
sion will have the task of following a policy on 
the implementation of the three :treaties which 
is directed towards their amalgamation, and of 
helping the governments to set up the single 
Community. 
There should be two guiding principles for 
the amalgamation of the treaties : 
(a) the EEC Treaty should be taken as the 
broad basis ; 
(b) the Community content of the Treaties 
of Rome should not be reduced. 
9. To date, the European Parliament has been 
a consultative body withoUJt true parliamentary 
powers ; this position should be gradually chan-
ged. AB part of the process of increasing the 
powers of the European Parliament, this body 
shOUJLd be graduaftly provided with oompetences 
similar to those of a national parliament in the 
areas from which the latter have been ousted by 
the Community : 
(a) the European Parliament should play 
an increased part in Community law-
making; 
(b) genuine budget power is a necessary 
corollary to the introduction of speci-
fically Community sources of revenue ; 
(c) the European Parliament should have 
the right to approve or reject any agree-
ments concluded with third countries by 
the Community. 
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B. Perfectionnement des traites communautaires 
L'integration economique est un processus 
de developpement permanent. Celui-ci requiert 
non seulement la realisation des objectifs fixes 
dans les traites, notamment !'elaboration de poli-
tiques communes, mais aussi le perfectionnement 
des communautes dans les secteurs qui ne sont 
pas concretises dans les traites, tout en etant 
inclu dans l'objectif general de la Communaute. 
En quelques points, il va falloir adapter les trai-
tes en tenant compte des enseignements que l'on 
aura pu recueillir dans l'intervalle. 
6. Le developpement du Marche commun exige 
une cooperation de plus en plus etroite dans le 
domaine de la politique monetaire afin d'assurer 
la stabilite exterieure et interieure de la Com-
munaute. C'est ainsi seulement que pourront 
etre evitees les perturbations du Marche com-
mun par des mouvements inflationnistes ou de-
flationnistes dans les divers Etats membres. 
Il faudra done assurer une liaison plus 
etroite entre les banques d'emission. Les simples 
confrontations et consultations au sein des comi-
tes de coordination ne suffisent plus. Meme si 
la creation d'un systeme fooeratif de banques 
d'emission pour le Marche commun s'avere en-
core prematuree, il apparait necessaire que les 
banques d'emission nationales adoptent un com-
portement monetaire qui evite les desequilibres 
sur le double plan economique interieur et 
exterieur. 
Le gouvernement allemand propose par con-
sequent la mesure suivante dans le sens d'une 
union monetaire : 
- Elaboration de regles objectives pour 
eviter le desequilibre monetaire dans la 
Communaute. Ces regles devraient etre 
respectees par les banques d'emission 
comme directives generales de la poli-
tique monetaire. 
7. La fusion progressive des economies natio-
nales en vue de la constitution d'un marche com-
mun dans des conditions analogues a celles d'un 
marche interieur requiert une plus grande adap-
tation mutuelle des politiques budgetaires natio-
nales pour autant que les divergences aux points 
de vue structures et conceptions sont susceptibles 
de provoquer des perturbations de l'equilibre 
economique ou des distorsions du jeu de la con-
currence. Tout d'abord, les Etats membres de-
vraient arriver a s'entendre mutuellement, autant 
que possible, sur l'objectif, ainsi que sur l'am-
pleur de la politique d'investissements publics et 
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sur les principes budgetaires qui peuvent etre 
d'une importance particuliere pour le Marche 
commun. 
8. La fusion des traites aboutira a un renforce-
ment considerable du poids politique de la Com-
munaute unique future englobant !'ensemble du 
secteur economique. Le morcellement de l'int&. 
gration economique en trois communautes ne 
s'explique de toute fa~on que du point de vue 
historique. Par ailleurs, le degre d'integration 
atteint jusqu'ici exige desormais une fusion des 
traites, etant donne que la juxtaposition des 
Communautes de differentes structures pour des 
secteurs partiels de l'economie a pour effet de 
perturber le developpement global de l'economie. 
La fusion des institutions des communautes 
creera d'ores et deja les conditions administra-
tives pour la fusion des Communautes prevue 
pour 1967. Il incombera a la future Commission 
unique d'appliquer les trois traites dans la pers-
pective de la fusion et d'aider les gouvernements 
a mettre sur pied la Communaute unique. 
La fusion des traites devrait s'inspirer des 
principes suivants : 
(a) la fusion devrait s'accomplir sur la base 
generale du traite instituant la C.E.E. ; 
(b) la teneur communautaire des Traites de 
Rome ne doit pas etre diminuee. 
9. En ce qui concerne le Parlement europeen, 
il convient de le sortir graduellement de son role 
d'organe consultatif sans veritable competence 
parlementaire. L'elargissement de ses competen-
ces devrait conferer progressivement au parle-
ment des attributions analogues a celles des par-
laments nationaux dans les secteurs que la Com-
munaute a soustraits aux parlements nationaux : 
(a) le Parlement europeen devrait partici-
per davantage aux actes legislatifs de 
la Communaute ; 
(b) 1'exploitation des ressources propres de 
la Communaute exige de veritables com-
petences budgetaires du Parlement 
europeen; 
(c) le Parlement devrait a voir le droit d'ap-
prouver ou de rejeter les accords con-
clus par la Communaute avec des Etats 
tiers. 
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C. The develQpment of relations with the 
non-Community world 
The member States have different economic 
and pdlitica1 pasts, and their interests are not 
always the same. Some member States hope to 
gain from the common farm policy, others from 
the common trade policy; and both these interests 
are recognised in the EEC Treaty. Even the last 
eighteen months have shown that the devel-
opment of the Community is only firmly-rooted 
if due account is taken of both interests. And 
this will:l continue to be true. 
B'lllt there is an even more important point ; 
it is in the interest of the Community it.sel:f as 
well as of the member States to create 'a solid 
and broad basis for relations with the outside 
world. The Community hru:~ very considerable 
SUI'Jrluses of many goods and services, and these 
must be exported to prevent an intolerable strain 
being put on the domestic market ; but high 
imports are the corollary of high exports. More-
over, the European Economic Community -
which will be the world's number one trading 
partner once the Common Market is fully in 
place - has a political obligation to the areru:~ 
of the world which rely on world trade, i.e. to 
its aU.lies of the free world and to the emergenJt 
countries. A special responsibility is laid upon 
it by European solidarity. 
10. The open character of the Community should 
therefore be confirmed again. Even while integra-
tion is being effected, the door must be open to 
any European State which is willing and able to 
accept the political content of the Community and 
the treaty obligations. 
But association, the looser type of link with 
the CommU!Ility, must also remain possible for 
European Sta:tes. Association is of particular 
relevance for : 
(a) States which do not have the economic 
capaeity to meet '81ll the requirements of 
the Community treaty ; such States 
build up their economy during the 
association period until it can compete 
with the member States, and is thus 
strong enough for them to become 
members; 
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(b) States which are unable to satisfy all 
the political requirements of member-
ship. 
The ultimate aim of the European Com-
munilty must be a Europe of free and equal 
members. 
In connection with its concept of the Com-
munity as the nucleus of such a Europe, the 
Federal German Government attaches particular 
importance to close links between the EEC and 
EFT A. This is why the Community should seek 
to improve contacts and mutual co-ordination 
between the two groups. First moves in this 
direction might be : 
(a) co-ordination of the time-table for the 
dismantlement of customs barriers with-
in the EEC and EFTA ; 
(b) negotiaJtions in the framework of the 
Kennedy round for the practically un-
limited application of the dismantlement 
of customs barriers of 50 % between 
European States ; 
(c) negotiations, after the Kennedy round 
has ended, on additional cuts in customs 
duties on goods which play a significalllt 
part in trade within Europe ; 
(d) contacts with EFTA on matters of 
short-term economic and monetary pol-
icy, with a view to a stable and even 
development of economic policy through-
out Europe; 
(c) appointment of a Commmrirty ambas-
sador to EFTA in Geneva, who would 
represent the interests of the three Com-
munities to the EFTA governments and 
secretariat. 
11. An advance towards the introduction of a 
common trade policy is of parlticular importance. 
The Community will gain still more importance 
in the eyes of the outside world if it presents a 
common front. Common decisions on trade policy 
matters will bring the patterns of the six econo-
mies increasingly into line. 
The Federal German Government suggests 
seven steps to increase the integration of general 
trade policy : 
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C. Le developpement dea relations exterleurea 
Par suite des divergences du passe politique 
et economique, les interets des Etats membres 
de la Communaute ne sont pas toujours iden-
tiques. C'est ainsi que certains pays escomptent 
des avantages de la politique agricole commune, 
tandis que d'autres en attendent de la politique 
commerciale commune : ces interets sont recon-
nus par ,le traite instituant la C.E.E. Il est 
apparu deja au cours des dix-huit mois ecoules 
que le progres de la Communaute n'est assure 
que si ces deux categories d'interets sont dfunent 
prises en consideration. Il en sera de meme par la 
suite. 
Ce qui est plus important c'est que non 
seulement les pays membres, mais la Commu-
naute tout entiere a interet a donner une base 
solide et large a ses relations exterieures. Dans 
nombre de secteurs la production de la Commu-
naute excede largement sa propre consomma-
tion ; par consequent, il faut qu'elle trouve sa 
place dans les exportations, sous peine de sou-
mettre le marche interieur a des charges insup-
portables. Mais des exportations elevees exigent 
des importations correspondantes. Sans compter 
que la Communaute Economique Europeenne 
qui, apres l'achevement du Marche commun, sera 
le premier partenaire commercial du monde, 
aura une responsabilite politique universelle 
vis-a-vis du reste du monde, qui a besoin du com-
merce mondial, notamment a l'egard du monde 
libre allie et a l'egard des pays en voie de deve-
loppement. Une responsabilite particuliere lui 
incombe au titre de la solidarite europeenne. 
10. Par consequent, i1 importe de confirmer a 
nouveau le caractere ouvert de la Oommunaute. 
Meme en cas d'integration acceleree, !'adhesion 
doit etre possible pour tout Etat europeen qui 
est dispose et en mesure de respecter le contenu 
politique de la Communaute et les engagements 
decoulant des traites. 
Mais la forme plus souple de l'union a la 
Communaute par !'association devrait continuer 
a etre offerte aux Etats europeens. L'association 
entre en ligne de compte surtout : 
(a) pour les pays qui, sur le plan econo-
mique, ne sont pas encore en mesure 
d'assumer toutes les obligations decou-
lant du traite et qui utilisent le stade 
de !'association pour rendre leurs econo-
mies concurrentielles par rapport a cel-
1es des Etats membres, de maniere qu'au 
terme du processus ils soient en mesure 
d'adherer a la Communaute ; 
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(b) pour les pays qui ne sont pas en mesure 
d'assumer toutes les obligations politi-
ques decoulant de !'adhesion. 
L'objectif final de la Communaute europC-
enne doit etre une Europe de la liberte et de 
I'egalite. 
Le gouvernement allemand, qui voit dans la 
Communaute la cellule de cette Europe, accorde 
une importance toute particuliere au resserre-
ment des liens entre la O.E.E. et l'A.E.L.E. La 
Communaute devrait done travailler a !'amelio-
ration des contacts et a une coordination mu-
tuelle. Les premiers pas dans ce sens pourraient 
etre: 
(a) la coordination des echeances de l'abais-
sement douanier a l'interieur de la 
C.E.E. et a l'interieur de l'A.E.L.E. ; 
(b) des negociations dans le cadre du Ken-
nedy round visant a permettre !'appli-
cation quasi illimitee de l'abaissement 
douanier de 50 % dans les rapports des 
Etats europeens entre eux ; 
(c) des negociations a la fin du Kennedy 
round sur un abaissement douanier sup-
plementaire pour les marchandises qui 
sont importantes pour le commerce in-
tereuropeen ; 
(d) des contacts avec l'A.E.L.E. en matiere 
de politique conjoncturelle et monetaire 
en vue du developpement stable et regu-
lier de la politique economique dans 
!'Europe tout entiere ; 
(e) la nomination d'un ambassadeur des 
Communautes aupres de l'A.E.L.E. a 
Geneve, qui serait charge de represen-
ter les interets des trois Communautes 
aupres des gouvernements des Etats de 
l'A.E.L.E. et aupres du secretariat de 
cette organisation. 
11. Il importe tout particulierement de progres-
ser dans la realisation d'une politique commer-
ciale commune. Une attitude uniforme a l'exte-
rieur conferera a la Communaute un poids spC-
cifique plus grand vis-a-vis du monde exterieur. 
Les decisions communes en matiere de politique 
commerciale auront pour effet d'harmoniser de 
plus en plus les structures economiques des Six. 
En vue d'intensifier l'integration dans le 
domaine de la politique commerciale commune, 
il est propose ce qui suit : 
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(a) materiail decisions by the Council, dur-
ing the transition period ; 
(b) the liberalisation lists of all the EEC 
States should be unified, consistently, 
very quickly and without attention to 
individual interests, at as high a level 
as possible ; at the same time, the indus-
trial and economic policies of the mem-
ber States should be co-ordinated; 
(c) concepts :regarding trade practices which 
are inconsistent with the market should 
be co-ordinated forthwith ; the establish-
ment of a Community anti-dumping 
procedure should be the first step ; 
(d) steady conversion of the bilateral trade 
agreements to which member States 
belong into Commurnity agreements ; 
(e) parrt:.icipation by EEC Commission rep-
resentatives in negotiations over trade 
agreements between member States and 
third countries ; 
(f) gradual change over to Community 
quotas, and preparation of common 
arrangements for their management. 
Tariff quot.as would be included in 
this; 
(g) practical arrangements, consistent with 
the 23rd December 1963 Council deci-
sion, which facilitate trade in farm 
produce with third countries by appro-
priate adjustments to the market sys-
tems without jeopardising the preference 
enjoyed by the domestic markets. 
12. The Kennedy round is a test for the co-
operation of the Community with its Atlantic 
partners and the emergent countries. This is why 
the Community itseU, and the member States, 
should do their utmost to set up within the 
framework of a partnership the prerequdsites for 
successful co-operation. This requires: 
(a) acceptance by the Community of a 50% 
across-the-board cut in tariffs as the 
goal of the negotiations, as soon as the 
issue of exceptions from this cut and 
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negotiation methods for the farm section 
has been satisfactorilly settled ; 
(b) strict limitation of exceptions to the 
across-the-board cut in the industrial 
section, where the other partners (parti-
cularly the United Kingdom and the 
United States) take a similar line ; 
(c) the Community should do all in its 
power to achieve agreement with the 
other parties to the Kennedy round on 
the methods of negot.iation for the farm 
sector. 
13. Apart from the general armngements pro-
posed for trade treaties, the main requirement for 
trade policy on State-trading countries is greater 
co-ordination of member State import policies. 
The same is true of export policies, and of credit 
terms in particuJar. A genuine improvement of 
the procedure for consultations between the two 
countries is essentia[ in both cases. 
14. Community relations with the emergent 
countries will grow in importance as integration 
is intensified. The Community intends, as of now, 
to associate with other African States if these 
are willing. The negotiations and conversations 
which have begun with a number of African 
S'tates should be concluded without delay. Co-
operation with Africa should cover as large an 
area as possible. The Community cannot, in the 
long run, confine its interests to the emergent 
countries with which it is associated. This means 
that the development policy of the member States 
must be increasingly co-ordinated, and that they 
must work together more clQSelly on specific 
development schemes. 
Improved co-ordination should lead to the 
Six presenting a common front at the United 
Nations Trade Conference. The Six should take 
the initiative more often in the United Nations 
Conference ; they should work out a clear-cult 
policy concept which makes due ,rnllowance for the 
interests of the emergent countries, is acceptable 
to the Community, and in no way entails aban-
donment of free world trade and a liberal system. 
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(a) pendant la periode de transition, le 
Conseil devrait prendre des decisions 
d'ordre materiel; 
(b) les listes de liberalisation de tous les pays 
de la C.E.E. devraient etre harmonisees 
systematiquement et en sacrifiant les 
interets particuliers ; cette harmonisa-
tion devrait se faire tres rapidement et 
a un niveau aussi eleve que possible, et 
etre accompagnee par une coordination 
de 'la politique industrielle et economi-
que dans les pays membres ; 
(c) les conceptions relatives au comporte-
ment non conforme au marche dans les 
echanges commerciaux devraient etre 
coordonnees immediatement, et tout 
d'abord il faudrait elaborer une proce-
dure anti-dumping communautaire ; 
(d) la reconversion progressive des accords 
commerciaux bilateraux des Etats mem-
bres en accords communautaires; 
(e) la participation de representants de la 
Commission de la C.E.E. aux negocia-
tions des Etats membres sur des accords 
commerciaux avec des pays tiers ; 
(f) le passage progressif a des contingents 
communautaires en connexion avec la 
mise au point d'un systeme d'adminis-
tration commune de ces contingents. 
Cela vaut aussi pour les contingents 
tarifaires ; 
(g) des solutions pratiques qui, dans le sens 
de la decision du Conseil du 23 decem-
bre 1963, permettraient, sans compro-
mettre la preference du marche inte-
rieur, de developper le commerce agri-
cole avec les pays tiers grace a un ame-
nagement approprie des reglements de 
marche en vigueur. 
12. Le Kennedy round est une pierre de touche 
pour la cooperation de la Communaute avec ses 
partenaires atlantiques et les pays en voie de 
developpement. C'est pourquoi la Communaute 
elle-meme et les Etats membres ne devraient 
menager aucun effort pour assurer son succes 
dans le cadre d'une association de partenaires. 
A cet effet, les efforts suivants sont necessaires : 
(a) la Communaute devrait donner son ac-
cord a une baisse lineaire de 50% comme 
base de negociation, des qu'un regle-
ment satisfaisant aura ete trouve pour 
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les exceptions a l'abaissement lineaire 
et les methodes de negociation dans le 
domaine agricole ; 
(b) les exceptions a l'abaissement lineaire 
dans le secteur industriel devraient etre 
strictement limitees en cas de comporte-
ment correspondant des autres parte-
naires (notamment des Etats-Unis et de 
la Grande-Bretagne) ; 
(c) la Communaute devrait s'employer par 
tous les moyens a parvenir, avec les 
autres partenaires du Kennedy round, 
a un accord sur les methodes de nego-
ciation dans le domaine agricole. 
13. La politique commerciale a l'egard des pays 
a commerce etatise requiert, par-dela les mesures 
generales proposees pour les accords commer-
ciaux, une coordination plus etroite des politi-
ques d'importation des Etats membres. ll en est 
de meme de la politique d'exportation et notam-
ment pour les conditions de credit. Dans les 
deux cas, une amelioration effective de la pro-
cedure de consultations entre les Etats membres 
est indispensable. 
14. Au fur et a mesure que progresse !'integra-
tion, les rapports de la Communaute avec les 
pays en voie de developpement deviennent de 
plus en plus importants. La Communaute en-
tend s'associer des maintenant a d'autres Etats 
africains, pour autant que ceux-ci y soient dis-
poses. Les negociations et pourparlers amorces 
avec quelques Etats africains doivent etre menes 
a terme des que possible. La cooperation avec 
l'Afrique devrait etre etablie sur une base geo-
graphique aussi large que possible. A la longue, 
l'interet de la Communaute ne peut se limiter 
aux pays en voie de developpement associes. 
C'est pourquoi il convient de coordonner de plus 
en plus la politique de developpement pratiquee 
par les Etats membres et de renforcer leur coo-
peration dans les projets concrets de develop-
pement. 
Une meilleure coordination devrait permet-
tre d'harmoniser !'attitude des Six aux travaux 
de la Conference mondiale pour le commerce. 
Les Six devraient y deployer plus d'initiative et 
mettre au point une conception claire, qui, tenant 
compte des interets des pays en voie de develop-
pement et acceptable pour la Communaute, n'en-
traine pas !'abandon d'un commerce mondial 
libre et, d'une fac;on generale, la renonciation a 
un regime liberal. 
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APPENDIX II 
Resolution on the seventh general report on the activities of the 
European Economic Community adopted by the 
European Parliament on 22nd October 1964 
The European Parliament, 
Having considered the seventh general 
report on the activity of the European Economic 
Community; 
Having heard the President and the mem-
bers of the EEC Commission ; 
Considering the present report submitted 
by Mr. Rossi, 
1. Notes: 
(a) That the vitality of the Community and 
its growing place in the world make it necessary 
to accelerate its economic integration and streng-
then its institutional framework ; 
(b) That the symptoms of inflation have 
made it evident that our economies are interde-
pendent and have provided radditional proof of 
the need for concerted action in the field of <Oer-
all economic policy, the medium-term policy of 
which can be a valuable instrument ; 
(c) That unfortunately social policy and 
economic union have not kept pace with the set-
ting up of the customs union ; 
2. Subject to the following comments, general~y 
approves the policy followed by the EEC Com-
mission during the period covered by the general 
report; 
3. Invites the EEC Commission and, should the 
occasion arise, the unified e~cutive, to take 
account in its futUire action of the foLlowing 
remarks, suggestions and proposals : 
I. With regard to the Common Market 
4. Notes with satisfaction: 
(a) The situation of the customs union, which 
in general conforms with the aims of the treaty ; 
(b) The efforts of the EEC Commission for 
the satisfactory application of the treaty regu-
lations governing competition ; 
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(c) The agreement reached on the principles 
of a medium-term economic poLicy, reca!lling, how-
ever, its desire to be fully associated with the pre-
paration and continuing supervision of this pro-
gramme; 
(d) The proposals of the EEC Commission in 
the budgetary and monetary poLicy fields, which 
further commit the Community to a concerted 
policy in these two fields ; 
(e) The devel<>pment of the common agricul-
tural policy and the role of the Commission in 
the results achieved and its efforts for fixing 
European prices ; 
(f) The efforts of the EEC Commission for 
cl<oser co-operation in the Community for harmon-
ising wages and working conditions and its 
efforts for improving social security regulations 
for migrant workers ; 
(g) The extension of the means and aims of 
the mediUllll-term economic policy programme to 
vocational training, research and instruction ; 
5. Regrets: 
(a) The absence of meetings at European 
level between employers, workers and govern-
ments for the harmonisation of working condi-
tions, wages and social security, after the govern-
mental attempts to reduce the role of the EEC 
Commission in the social field and to exclude 
social partners from the work to be undertaken 
in the framework of articles 117 and 118 ; 
(b) The absence of a common energy policy 
extending to all sources of energy, and the 
increasing difficulty of achieving such a policy 
if agreement is not reached ; 
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Resolution sur le septieme rapport general 
sur l'activite de la Communaute Economique Europeenne, 
adoptee par le Parlement europeen le 22 octobre 1964 
Le Parlement europeen, 
Ayant pris connaissance du septieme rap-
port general sur l'activite de la Communaute 
Economique Europeenne ; 
Ayant entendu le president et les membres 
de la Commission de la C.E.E. ; 
Vu le present rapport presente par 
M. Rossi, 
1. Constate : 
(a) Que la vitalite de la Communaute et la 
place grandissante qu'elle prend dans le monde 
imposent l'aeceleration de son integration econo-
mique et le renforcement de ses structures insti-
tutionnelles ; 
(b) Que les sympromes inflationnistes ont 
fait apparaitre l'interdependance de nos econo-
mies et prouve plus encore la necessite d'une 
action concertee sur le plan de la politique eco-
nomique generale, action dont la politique a 
moyen terme peut etre un instrument precieux ; 
(c) Que, malheureusement, l'union econo-
mique et la politique sociale n'ont pas rattrape 
leur retard par rapport au rythme de mise en 
place de l'union douaniere ; 
2. Approuve, dans son ensemble et sous reserve 
des remarques presentees ci-apres, la politique 
suivie par la Commission de la C.E.E. pendant 
la periode couverte par le rapport general ; 
3. Invite la Commission de la C.E.E. et, le cas 
echeant, l'executif unifie, a tenir compte, dans 
son action future, des observations, suggestions 
et propositions suivantes: 
I. Quant au M arche commun 
4. Constate avec satisfaction : 
(a) La situation de l'union douaniere, dans 
!'ensemble conforme aux objectifs du traite; 
(b) Les efforts deployes par la Commission 
de la C.E.E. en vue d'arriver a une application 
satisfaisante des regles de concurrence du traite ; 
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(c) L'accord realise sur les principes d'une 
politique economique a moyen terme, rappelant 
toutefois qu'il entend etre associe pleinement a 
!'elaboration et au controle permanent de ce pro-
gramme; 
(d) Les propositions de la Commission de la 
C.E.E. en matiere de politique monetaire et bud-
getaire, qui engagent davantage la Communaute 
dans une politique concertee dans ces deux do-
maines; 
(e) Les developpements de la politique agri-
cole commune et le role de la Commission dans 
les resultats acquis ainsi que ses efforts pour la 
fixation de prix europeens ; 
(f) Les efforts de la Commission de la C.E.E. 
en ce qui concerne une collaboration commu-
nautaire plus etroite en matiere d 'harmonisation 
des conditions de travail et des salaires, et ceux 
qu'elle a deployes en vue d'ameliorer les regle-
ments relatifs a la securite sociale des travail-
leurs migrants ; 
(g) L'extension a l'enseignement, la recher-
che et la formation professionnelle des objectifs 
et moyens du programme de politique economi-
que a moyen terme ; 
5. Regrette : 
(a) L'absence de rencontres, au niveau euro-
peen, entre employeurs, travailleurs et gouverne-
ments en matiere d'harmonisation des condi-
tions de travail, des salaires et de la seeurite 
sociale, par suite des tentatives faites par le 
gouvernement de reduire le role de la Commis-
sion de la C.E.E. dans le domaine social et d'ex-
clure les partenaires sociaux des travaux a 
entreprendre dans le cadre des articles 117 et 
118; 
(b) L'absence d'une politique commune de 
l'energie s'etendant a !'ensemble des sources 
d'energie, absence dont la persistance compro-
met toujours davantage les chances de realisation 
d'une telle politique; 
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(c) The insufficient results of the efforts of 
the EEC Commission with regard rto problems of 
industrial health and safety ; 
(d) The delays in harmonising legislation, 
and in this respect : 
-stresses that with the progress of integra-
tion, the rapprochement of legislations is of 
increasing importance ; 
- declares thaJt it is the task of the European 
Parliament to co-operate actively in the rap-
prochement of legisllations ; 
- invites the Council of Ministers and the 
governments of the member States to prepare the 
way for European parliamentary legislation in 
specific legal fields ; 
(e) That progress has not been made in defin-
ing a common policy on fishing ; 
(f) The insufficient steps taken for promot-
ing, in a community framework, true cultural co-
operation between the memJex- States of the Com-
munity; 
6. Expresses its disappointment at : 
(a) The refusal of the Council to institute a 
community procedure for mutual consultation 
and information in the supervision of the applica-
tion of directives for co-ordinating nationrul ·legis-
lations on the right of establishment ; 
(b) The delay of the member States in con-
sulting the EEC Commission on the measures to 
be taken to enable the latter to verify notifica-
tions of agreements and concentrations ; 
(c) The delay in decisions necessary for the 
common transport policy ; 
(d) The fact that the Council is not in a posi-
tion to fix the community cereal price level in 
time, as proposed by the EEC Commission ; 
(e) The fact that no action has been taken 
on the wish strongly expressed in its resolution of 
18th October 1963 to link permanently the devel-
opment of true parliamentary supervision at 
European level with the final adoption of meas-
ures for the application of the European Agri-
cultural Guidance and Guarantee Fund ; 
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7. Expresses the wish : 
(a) That taxes and other measu!l'es, which in 
effect are equivalent to customs duties, be sup-
pressed forthwith, and national monopolies 
adjusted; 
(b) That the work on the equivalence of 
diplomas- which problem is also linked: with the 
right of establishment- be concluded rapidly; 
(c) That the harmonisation measures neces-
sary for achieving free movement of capital be 
taken without delay; 
(d) That the harmonisation of fiscal: measures 
be accelerated and extended to direct taxation 
also j 
(e) That the EEC Commission give specific 
guidance in the field of economic policy and 
income policy committing the policy of all the 
member States in a community spirit ; 
(f) That in the field of transport, where a 
common po1icy at ·last seems to be taking shape, 
the EEC Commission avoid having recourse in 
the future to the procedure known 88 "common 
action'' and employ the powers it is granted 
under article 80 of the treaty ; 
(g) That in accordance with the decisions 
reached in June and July last on the common 
cereal price, the Council fix this common price 
level before 15th December 1964, and that before 
15th J·anuary 1965, the Commission mbmit to the 
Parliament and to the Council proposals for fix-
ing a common price level for the other main 
agricultural products ; 
(k) That oV'Cr and above the setting-up of 
market organisations, the Community adopt a 
genuine community approach to agricultural. 
policy and particularly prices, taking account of 
the close connections between the policy of 
markets .and prices and the trade policy, the 
policy of structures and the social policy ; 
(i) That the EEC Commission publish an 
annual report on the position of agriculture in 
comparison with the remainder of the economy 
and on the economic and social situation of the 
rural popUJl3tion ; 
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(c) Les resu!tats insuffisants des efforts que 
la Commission de la C.E.E. a consacres aux pro-
blemes de la protection sanitaire et de !'hygiene 
du travail; 
(d) Les retards dans le domaine de !'har-
monisation des legislations et a ce propos : 
- souligne que, avec les progres de !'inte-
gration, le rapprochement des Iegislations revet 
une importance croissante; 
- declare que le Parlement europeen a 
vocation a cooperer activement au rapproche-
ment des Iegislations ; 
- invite le Conseil de ministres ainsi que 
les gouvernements des Etats membres a ouvrir la 
voie a une legislation parlementaire europe-
enne pour des domaines juridiques determines ; 
(e) Que des progres n'aient pas ete accom-
plis dans la definition d'une politique commune 
des peches maritimes ; 
(j) L'insuffisance d'initiatives pour pro-
mouvoir dans un cadre communautaire une veri-
table cooperation culturelle entre les Etats mem-
bres de la Communaute ; 
6. Exprime sa deception devant : 
(a) Le refus du Conseil d'instituer une pro-
cedure communautaire d'information et de con-
sultation mutuelles pour le controle de !'appli-
cation des directives de coordination des Iegis-
lations nationales sur le droit d'etablissement ; 
(b) Le retard des Etats membres a consulter 
la Commission de la C.E.E. sur les mesures a 
prendre pour permettre a cette derniere de veri-
fier les notifications en matiere d'ententes et de 
concentrations ; 
(c) Les lenteurs des decisions necessaires a 
la politique commune des transports ; 
(d) Le fait que le Conseil n'est pas a meme 
de fixer a temps le niveau communautaire du 
prix des cereales, ainsi que l'avait propose la 
Commission de la C.E.E. ; 
(e) Le fait qu'il n'a pas ete donne suite au 
desir qu'il a exprime avec fermete dans sa reso-
lution du 18 octobre 1963 de lier indissoluble-
ment la mise au point d'un controle parlemen-
taire reel sur le plan europeen a !'adoption defi-
nitive des mesures d'application relatives au 
Fonds europeen d'orientation et de garantie 
agricole; 
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7. Souhaite : 
(a) La rapide suppression des taxes et autres 
mesures d'effet equivalent a des droits de 
douane ainsi que l'amenagement des monopoles 
nationaux; 
(b) Que les travaux en vue de parvenir a 
!'equivalence des diplomes - probleme lie aussi 
au droit d'etablissement - soient rapidement 
conduits a leur terme ; 
(c) Qu'il soit procede sans plus attendre aux 
harmonisations necessaires a la realisation de la 
libre circulation des capitaux ; 
(d) Que 1 'harmonisation de la fiscalite soit 
acceleree et qu'elle s'etende egalement a la fis-
calite directe ; 
(e) Que la Commission de la C.E.E. formule 
une orientation precise en matiere de politique 
economique et de politique des revenus qui 
engage la politique de tous les Etats membres 
dans un sens communautaire; 
(j) Qu'en matiere de transports, ou sem-
blent enfin se preciser les conditions de mise 
en reuvre de la politique commune, la Commis-
sion de la C.E.E. evite a l'avenir de recourir a la 
procedure dite d'« action commune» et fasse 
usage des pouvoirs que !'article 80 du traite lui 
confere; 
(g) Que le Conseil, conformement aux deci-
sions prises en juin et juillet dernier, au sujet 
du prix commun des cereales, procede d'ici le 
15 decembre 1964 a la fixation du niveau com-
mun de leurs prix et que la Commission sou-
mette au Parlement et au Conseil des proposi-
tions tendant a la fixation, avant le 15 janvier 
1965, d'un niveau commun des prix pour les 
autres principaux produits agricoles ; 
(h) Qu'au-dela de la mise en place des orga-
nisations de marche, la Communaute s'engage 
sur une voie reellement communautaire en ma-
tiere de politique agricole et notamment dans 
le domaine des prix, en tenant compte des inter-
ferences etroites entre la politique des marches 
et prix et la politique commerciale, la politique 
des structures et la politique sociale ; 
(i) Que la Commission de la C.E.E. publie 
annuellement un rapport sur la position de !'agri-
culture par comparaison au reste de l'economie 
ainsi que sur la situation economique et sociale 
de la population rurale; 
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(j) That the removal of obstacles to the free 
movement of workers and the reform of the 
statute of the sooial fund be accelerated and 
efforts in the field of vocational training and 
housing be pursued ; 
(k) That with the conclusion of the pre-
liminary studies, action be taken on the request 
of the Parliament to implement its own sugges-
tions with regard to regional policy ; 
(l) That studies and research on the regional 
organisation of the territory of Europe be encour-
aged and developed ; 
(m) That such studies and research be per-
formed with a vrow to providing local bodies and 
the European Communities with the necessary 
documentation and information; 
(n) That local! authorities be associated with 
the action of the Communities, particu[arly in the 
working parties and studies concerning regional 
policy; 
(o) That the EEC Commission take firm 
steps to promote a true community policy in the 
field of training and research to enable the Com-
munity to catch up with other industrialised 
countries in this field ; 
(p) That a medium-term community econo-
mic policy be substituted for the present national 
economic policies as being necessary both with 
regard to national production and imports and 
exports in basic sectors ; 
(q) That the competition policy of the Com-
mission not be directed solely towards relations 
between European ent.erprises but be concerned 
also with the effects of competition from enter-
prises in certain third countries on those of the 
Community and the structural! changes which 
are necessary in the EEC enterprises ; 
II. W itk regard to external relations 
8. Takes note of the procedure for contacts 
betwoon member States and the EEC and other 
European States, particularly the United King-
dom, considering this to be the minimum possible 
solution ; 
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9. Notes with satisfaction: 
(a) The conclusion of the agreement of fl890-
ciation with Turkey and the trade agreement with 
Iran; 
(b) The interim measures which, pending th~ 
entry into force on 1st June last of the Yaounde 
Convention, have ensured the continuity of asso-
ciation with the 17 Afri0an States and Mada-
gascar, and also the generally satisfactory situa-
tion of this association ; 
(c) The entry into force of the association 
with the Dutch West Indies; 
10. Regrets : 
(a) The absence of co-ordination between the 
member States in the field of foreign policy ; 
(b) That the Council has not yet reached ·a 
decision on the proposals of the Commission for a 
common trade policy ; 
(c) The absence of co-ordination between the 
member States in trade relations with State trad-
ing countries; 
(d) That the member States of the Community 
have not adopted a joint position with regard to 
the work of the World Conference on Trade and 
Development and the problem of stabilising 
tropical raw material prices ; 
(e) That in the negotiations with Israel, the 
EEC was unable to go beyond a minimum agree-
ment with that country ; 
11. Expresses the wish : 
(a) That particularly for fixing agricultural 
pri·ces, the EEC Commission will quickly have 
all the means necessary to fulfil the tasks en-
trusted to it by the Council in the Kennedy nego-
tiations; 
(b) That the Community be provided with 
the means and powers to be represented as a Com-
munity in third States or groups of States and in 
associated States; 
(c) That work be commenced quickly at the 
level of the governments of the member States 
and of the Council with a view to co-ordinating 
the bilateral relations the member States have 
with third States ; 
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(j) Que soient accelerees la suppression des 
entraves a la libre circulation des travailleurs 
et les reformes du statut du Fonds social, et 
poursuivis les efforts dans le domaine de la 
formation professionnelle et de la construction 
de logements sociaux ; 
(k) Qu'au moment ou viennent d'etre ter-
minees les etudes prealables, il soit donne suite 
a la demande du Parlement de mettre en reuvre 
ses propres suggestions en matiere de politique 
regionale; 
(l) Que les etudes et )es recherches dans le 
domaine de l'amenagement du territoire euro-
peen, vu sous l'angle regional, soient encoura-
gees et developpees ; 
(m) Que ces etudes et recherches permettent 
de mettre a la disposition des collectivites loca-
les et des Communautes europeennes les infor-
mations et la documentation necessaires ; 
(n) Que les pouvoirs locaux soient associes a 
l'action des Communautes, notamment aux grou-
pes de travail et aux etudes concernant la poli-
tique regionale ; 
(o) Que la Commission de la C.E.E. s'engage 
hardiment dans le role de promoteur d'une veri-
table politique communautaire en matiere de for-
mation et de recherche pour combler, dans ce 
dernier domaine, le retard qui separe la Com-
munaute d'autres pays industrialises ; 
(p) Qu'a la juxtaposition actuelle des poli-
tiques economiques nationales se substitue une 
politique economique communautaire a moyen 
terme qui s'impose tant aux productions natio-
nales qu'aux importations et aux exportations 
dans les activites fondamentales ; 
(q) Que la politique de concurrence de la 
Commission ne soit pas orientee uniquement 
sur les rapports des entreprises europeennes en-
tre elles mais se preoccupe aussi des effets de la 
concurrence qu'exercent les entreprises de cer-
tains pays tiers, a l'encontre de celles de la Com-
munaute, ainsi que des modifications de struc-
ture qui s'imposent aux entreprises de la C.E.E.; 
II. En ce qui concerne les relations exterieures 
8. Prend acte de la procedure de contact eta-
blie entre les Etats membres de la C.E.E. et 
d'autres Etats europeens, notamment le Royaume-
Uni, tout en estimant qu'il s'agit Ut d'une solu-
tion minimale ; 
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9. Constate avec satisfaction : 
(a) La conclusion de l'accord d'association 
avec la Turquie et de !'accord commercial avec 
l'Iran; 
(b) Les mesures interimaires qui, en atten-
dant l'entree en vigueur, survenue le 1• juin 
dernier, de la convention de Yaounde, ont assure 
la continuite de !'association avec les 17 Etats 
africains et malgache, et, d'autre part, la situa-
tion dans !'ensemble satisfaisante de cette asso-
ciation; 
(c) L'entree en vigueur de !'association des 
Antilles neerlandaises ; 
10. Regrette : 
(a) L'absence d'une coordination des Etats 
membres en matiere de politique etrangere ; 
(b) Que le Conseil n'ait pas encore statue 
sur les propositions de la Commission en vue 
d'une politique commerciale commune ; 
(c) L'absence d'une coordination entre Etats 
membres dans les relations commerciales avec les 
pays a commerce d'Etat ; 
(d) Que les Etats membres de la Commu-
naute n'aient pas adopte de position commune 
a !'occasion des travaux de la Conference sur le 
commerce mondial et le developpement et a pro-
pos du probleme de la stabilisation des cours 
des matieres premieres tropicales ; 
(e) Que dans les negociations avec Israel, la 
C.E.E. n'ait pu aller au-dela d'un accord mini-
mal avec ce pays ; 
11. Souhaite : 
(a) Que la Commission de la C.E.E. puisse 
rapidement disposer, notamment dans le domai-
ne de la fixation des prix agricoles, de tous les 
moyens lui permettant de remplir, dans la nego-
ciation Kennedy, le mandat que le Conseil lui 
a confie; 
(b) Que les moyens et pouvoirs soient don-
nes a la Communaute pour etre representee en 
tant que telle dans les Etats ou groupes d'Etats 
tiers et dans les Etats associes ; 
(c) Que des travaux soient rapidement enga· 
ges au niveau des gouvernements des Etats 
membres et du Conseil en vue d'aboutir a une 
coordination des relations bilaterales que les 
Etats membres entretiennent avec les Etats 
tiers; 
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(d) That the EEC Commission take all use-
ful measures for promoting the saie of products 
originating in associated countries, territories 
and States; 
Ill. With regard to internal structure 
12. Considers with satisfaction the prospect of 
the merger of the executives and of the Councils, 
in which it sees a prelude to the merger of the 
Communities and hence new community progress; 
13. Regrets : 
(a) That no progress has yet been made with 
regard 'to the political union in spite of the hopes 
raised by the Bonn declaration of 18th JUJly 1961; 
(b) The institutional disequilibrium, which is 
increasingly detrimental to the Parliament ; 
(c) The non-application of the treaty, in 
spite of its many initiatives, in particularly 
important questions for the internal development 
of the Community such as European elections ; 
14. Expresses the wish : 
(a) That a step forward be taken towards the 
political union, without the achievement of this 
union in any way diminishing the normal oper-
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ation of the Communities and their powers ; 
(b) That the goodwill now evident enable 
the speedy resumption of genuine negotiations 
for the European political union in the spirit of 
the Bonn declaration of 18th July 1961 and the 
resulting plans ; 
(c) That the EEC Commission and, should 
the occasion arise, the unified executive, take 
into account the relevant suggestions made in this 
report in presenting future general reports ; 
(d) That the Council! at last provide the EEC 
Commission with the staff necessary to fulfil the 
tasks incumbent on it ; 
15. Urges that : 
(a) Its proposals for taking a more effective 
part in the legislative activity of the Community 
be implemented through an additional effort of 
co-operation by the Commission and particularly 
by the Council ; 
(b) A more satisfactory procedure be defined 
for it to be consulted on treaties of association 
and trade; 
(c) The rights which have been relinquished 
by the national parliaments through the progres-
sive application of the treat~ instituting the 
EEC, particularly in the field of legislation and 
budgetary powers, be transferred to it. 
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(d) Que la Commission de la C.E.E. prenne 
toutes mesures utiles pour assurer la promotion 
des ventes des produits originaires des pays, 
territoires et Etats associes ; 
Ill. Quant a la structure interne 
12. Envisage avec satisfaction la perspective de 
la fusion des executifs et des Conseils, dans la-
queUe il voit le prelude de la fusion des Com-
munautes et, partant, de nouveaux progres com-
munautaires ; 
13. Regrette : 
(a) Le fait qu'aucun progres n'ait ete rea-
lise jusqu'a present sur la voie de l'union poli-
tique, malgre les espoirs qu'avait fait naitre la 
declaration de Bonn du 18 juillet 1961 ; 
(b) Le desequilibre, de plus en plus marque 
au detriment du Parlement, sur le plan institu-
tionnel; 
(c) La non-application du traite, malgre ses 
nombreuses initiatives, dans des questions par-
ticulierement importantes pour le developpement 
interne de la Communaute telles que les elec-
tions europeennes ; 
14. Souhaite : 
(a) Qu'un pas en avant soit fait vers l'union 
politique sans que la realisation de cette union 
diminue en rien le fonctionnement normal des 
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Communautes et les pouvoirs qui leur sont con-
feres; 
(b) Que la bonne volonte qui parait se ma-
nifester actuellement permette la reprise rapide 
de veritables negociations en vue de l'union poli-
tique europeenne, dans !'esprit de la declaration 
de Bonn du 18 juillet 1961 et des plans qui en 
ont decoule ; 
(c) Que la Commission de la C.E.E. et, le 
cas echeant, l'executif unifie, s'inspirent, dans 
la presentation des futurs rapports generaux, 
des suggestions faites a cet effet dans le present 
rapport; 
(d) Que le Conseil accorde enfin a la Com-
mission de la C.E.E. les effectifs necessaires pour 
mener a bien les taches qui lui incombent ; 
15. Insiste pour que : 
(a) Ses propositions tendant a sa partici-
pation plus efficace a l'activite legislative de 
la Communaute soient mises en ceuvre grace a 
un effort supplementaire de cooperation de la 
part de la Commission et surtout du Conseil ; 
(b) Une procedure plus satisfaisante soit 
definie en ce qui concerne sa consultation sur 
les traites d'association et de commerce ; 
(c) Les droits auxquels les Parlements na-
tionaux ont renonce du fait de !'application pro-
gressive du traite instituant la C.E.E., notam-
ment dans le domaine de la legislation et du 
pouvoir budgetaire, lui soient transferes. 
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Amendment No. 1 
Unity of action -political union and WEU 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Webster 
Gnd other members of the United Kingdom Delegation 
2nd December 1964 
In paragraph 1 of the Recommendation proper, leave out the words: "even if initially limited 
to the signatory States of the Rome and Paris Treaties". 
Signed: Webster, Oratkorne, Errington, Hannan, Johnson, Kennet, Listowel, Peel, Steele, Tomney 
1. See 12th Sitting, 3rd December 1964 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
Unite d'action - L'union politique et l'U.E.O. 
AMENDEMENT N° 1 1 
presente par M. Webster 
et plusieurs membres de la delegation du Royaume- Uni 
2 decembre 1964 
Dans le paragraphe I de la recom.mandation elle-meme, supprimer les mots « meme si initiale-
ment celle-ci devait etre limitee aux Etats signataires des Traites de Rome et de Paris ,,, 
Signe: Webster, Oratlwrne, Errington, Hannan, Johnson, Kennet, Listowel, Peel, Steele, Tomney 
I. Voir 12• seance, 3 decembre 1964 (Adoption de l'amendement). 
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The situation in Berlin 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 2 
by Mr. Molter, Rapporteur 
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2. MemberB of the Committee: Mr. Badini Confalonieri 
(Chairman); MM. Meyer, Bettiol (Vice-Chairmen); MM. 
Blachstein, Conti (Substitute : Ebner), Cravatte, de Grauw, 
Ehm (Substitute: Gauthier), Gom'llla, Kopf, Lemaire, 
Leynen, Mrs. McLaughlin (Substitute : Clark), MM. 
Montini, von Miihlen (Substitute: von Merkatz), Patiin, 
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Draft Resolution 
on the situation in Berlin 
The Assembly, 
Recalling its previous Resolutions and Recommendations on the Berlin problem ; 
Again strongly protesting against the existence of the Berlin wall ; 
Paying tribute to the memory of the new victims of the "free man hunt", killed along the 
wall on the order of the so-called government of the Soviet zone of Germany ; 
Welcoming, however, the fact that on two occasions an agreement has been concluded be-
tween the Berlin Senate and the administration of the Soviet zone of Germany allowing the popula-
tions of West and East Berlin to renew direct family contacts, although unfortunately only from 
West to East, 
EXPRESSES THE WISH 
That other agreements to make more humane the living conditions of the arbitrarily-divided 
Berlin families will emerge in the framework of a policy of East-West detente for the conclusion of 
a lasting peace in Europe and ensuring the right of self-determination of the German people ; 
** 
* 
While recogrusmg that the Soviet ultimatum of 1958 threatening the western countries with 
the conclusion of a separate peace treaty with the administration of the Soviet zone of Germany has 
not been followed up ; 
Regretting, however, that meanwhile the USSR has concluded a "treaty of friendship" con. 
taining the germ of the intention to divide the German people for all time ; 
Remembering the hopes aroused by the proposed visit of the former President of the Soviet 
Council, Nikita Khrushchev ; 
Considering that the pursuit of a lasting peace calls for constancy, tenacity, patience and a 
sense of reality, 
HoPES 
That the new Soviet Government will take up on its own account the initiative of the pre-
vious Soviet Government and that it may be encouraged in this by the western governments. 
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Projet de resolution 
sur la situation ci Berlin 
L' Assemblee, 
Rappelant ses resolutions et recommandations anterieures relatives au probleme de Berlin ; 
Elevant a nouveau, avec force, sa protestation contre !'existence du mur de Berlin; 
Rendant un hommage emu a la memoire des nouvelles victimes de la << chasse a l'homme 
libre », tuees le long du mur, sur l'ordre du soi-disant gouvernement de la zone sovietique d'Alle-
magne; 
Se felicitant cependant qu'entre temps, par deux fois, un accord ait ete conclu entre le Senat 
de Berlin et !'administration de la zone sovietique allemande, permettant aux populations de Berlin-
Ouest et de Berlin-Est de renouer des relations familiales directes, malheureusement uniquement dans 
le sens Ouest-Est, 
EXPRIME LE V<EU 
Que d'autres accords humanisant les conditions de vie des families berlinoises arbitrairement 
divisees voient le jour dans le cadre d'une politique de detente entre l'Est et l'Ouest en vue de la 
conclusion d'une paix durable en Europe et assurant au peuple allemand le droit a l'autodetermina-
tion; 
** 
* 
Tout en reconnaissant que !'ultimatum sovietique de 1958, mena<;ant les pays occidentaux de 
la conclusion d'un traite de paix separe avec !'administration de la zone sovietique d' Allemagne, 
est reste sans suite ; 
Regrettant, cependant, qu'entre temps, l'U.R.S.S. ait conclu « un traite d'amitie >> contenant en 
germe la volonte de diviser a tout jamais le peuple allemand ; 
Se souvenant des espoirs suscites par la visite projetee par !'ancien President du Conseil sovie-
tique, Nikita Khrouchtchev ; 
Estimant que la poursuite de l'etablissement d'une paix durable recommande la constance, la 
tenacite, la patience et le sens du reel, 
SoUHAITE 
Que le nouveau gouvernement sovietique reprenne a son compte le projet de visite du gouver-
nement sovietique precedent et qu'il y soit encourage par les gouvernements occidentaux. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Molter, Rapporteur) 
Introduction 
1. On several occasions already, the Assembly 
of WEU has given its attention to the fate of 
Berlin and its inha;bitants. In December 1961 1 
and December 1962 2, your Rapporteur reported 
to the Assembly on the situation in the German 
capital and Recommendation 102 on the Moscow 
Agreement and its effects on the cohesion of the 
Western Alliance reminded the Council of the 
Assembly's concern and wishes. 
2. The reply ro: the Council to Recommenda-
tion 102 3 proves that the Assembly's concern 
is shared by the WEU Council. The North 
Atlantic Council, at its meetings in The Hague 
from 12th to 14th May 1964, also reaffirmed 
the western position with regard to the problems 
of Germany and Berlin 4• 
3. This united front is to be welcomed since 
it proves that the Atlantic Alliance, although 
divided on other matters, still takes a common 
stand with regard to one of the fundamental 
problems in the present world situation. 
4. Your Rapporteur had re-examined the 
situation in Berlin for the first part of the 
Tenth Ordinary Session in a report adopted 
unanimously by the General Affairs Committee 
on 9th June 1964 5, and then, on 12th June 1964, 
a ''treaty of friendship, mutual aid and co-
operation" was signed between Pankow and 
the USSR. 
5. At its meeting in Rome on 23rd June 1964, 
the Committee decided that it would re-examine 
the situation in Berlin in the light of this new 
factor. The report on Berlin was therefore 
referred back to the Committee at the request 
of the Rapporteur. 
6. The Berlin wall, which world opinion is 
continually demanding should be removed, is 
I. Document 218. 
2. Document 257. 
3. Document 311. 
4. A{WEU /GA (64) 19, page 10. 
5. Document 313. 
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still dividing Berlin in two, keeping apart the 
inhabitants of this city, and the guardians of 
the wall are still shooting down those who choose 
freedom at the risk of their lives. 
7. Even if the pressure brought to bear on the 
Communist authorities by world opinion has 
not prevailed upon them to demolish the wall 
- a mark of oppression in the middle of Berlin 
- it will nevertheless be useful for the WEU 
Assembly to consider this problem again, be-
cause nothing could prejudice the situation in 
Berlin more than to aecept with resignation this 
violation of human rights and of international 
agreements between the four occupation powers. 
8. In re-examining the situation in Berlin in 
this way, your Rapporteur wishes to make it 
quite clear that he ean see no final solution for 
Berlin outside the overall problem of Germany. 
Indeed, at the present time, it seems difficult 
to imagine how the wall, the most striking evi-
dence of this problem, could be demolished in 
the absence of a wider settlement of disputes 
between the Soviets and the western powers in 
Germany. This report is not intended to start 
a general debate on the German problem, 
however, no matter how interesting that may be. 
Its aim is to express the conviction that, after 
1fue conclusion of the protocols on passes, 
improvements other than those regarding the 
fate ro: the people of Berlin should be sought 
for humanitarian reasons and not in order to 
make the situation less shameful and thus stabi-
lise the present division. It is certain that only 
evolution can bring about a serious change in 
the situation and it is our duty, in the interests 
of the victims of the separation, to encourage 
partial agreements on humanitarian grounds in 
the meantime. 
9. Such partial agreements, however, should 
not jeopardise the foundations of the western 
position in Berlin. The principle of the respon-
sibility of the four occupation powers must 
remain intact, excluding any recognition of 
prerogatives usurped by the so-called ''German 
Democratic Republic". 
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Expose des motifs 
(presenteE par M. Molter, rapporteur) 
Introduction 
1. L'Assemblee de l'U.E.O. s'est deja, a plu-
sieurs reprises, preoccupee du sort de Berlin et 
de ses habitants. Ainsi, votre rapporteur a eu 
l'occasion de vous presenter, en decembre 1961 1 
et en decem:bre 1962 2, Qa situation de la capitale 
allemande, et [a Recommandation n° 102 sur ies 
consequences de l'Accord de Moscou pour la 
cohesion de !'Alliance occidentale a rappele au 
Conseil 'les inquietudes et les souhaits de l'As~ 
semblee. 
2. La reponse du Conseil a la Recommanda-
tion no 102 3 prouve que les preoccupations de 
i'.Assemblee sont partagees par le Conseil de 
l'U.E.O. Le Consei!l de l'Atlantique Nord, reuni 
a La Haye du 12 au 14 mai 1964, a ega:lement 
tenu a reaffirmer la position occidenta1e sur les 
problemes de l'Allemagne et de Berlin 4• 
3. Nous pouvons nous f€Jliciter de cette unite 
de vues puisqu'el.'le prouve que l'Allianoo atlan-
tique, divisee sur d'autres points, reste unie a 
l'ega;rd d'un des problemes forrdamentaux de la 
situation mondiale actuelle. 
4. Votre rapporteur avaJ.t reexamine la situa-
tion a Berlin pour la premiere partie de la 
Dixieme session ordinaire dans un rapport 
a:dopte a l'unanimite par la Commission des 
Affaires Generales, le 9 juin 1964 5, iorsque sur-
vint, le 12 juin 1964, la signatUll'e d'un «traite 
d'amitie, d'assistance mutuelle et de coopera-
tion» entre Pankow et :}'U.R.S.S. 
5. La commission, pendant sa reunion du 
23 juin 1964 a Rome, avait decide qu'elle exa-
minerait a nouveau la situation a Berlin a la 
lumiere de ce nouvel element d'appreciation. 
A la demande du rapporteur, le rapport sur 
Berlin a done ete renvoye en commission. 
6. Le mur de Berlin, dont l'opinion mondiale 
n'a cesse de reclamer la dispa,rition, continue a 
1. Document 218. 
2. Document 257. 
3. Document 311. 
4. A/UEO JGA {64) 19, page 10. 
5. Document 313. 
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diviser Berlin en deux, continue a separer les 
habitants de ootte ville, et ses gardiens conti-
nuent a abattre !les personnes qui «choisissent 
la liberte» au risque de leur vie. 
7. Meme si la pression e~ercee par ['opinion 
mondiale sur les aUJtorites communistes ne les 
a pas decidees a demolir rte mur, symbole de 
l'opPTession au coour de Berlin, il ne sera pas 
superflu que l'A.ssem.blee de l'U.E.O. se penche 
de nouveau sur ce probleme, car rien ne saurait 
rendre la situation a Berlin plus mauvaise que 
l'acceptation, dans la resignation, de cette vio-
lation des droits de 1l'homme et des accords inter-
nationaux entre les quatre puissances d'occu-
pation. 
8. En reexaminant ainsi la situation a Berlin, 
votre rapporteur ne voudrait pas laisser entendre 
qu'il entrevoit, pour Berlin, une solution finale 
isolee du probleme aililemand dans son ensemble. 
Il parait meme, actuellement, difficilement con-
cevable que le mur, manifestation la plus evi-
dente de ce probleme, puisse etre demoli sans 
que soit trouvee une formule plus vaste pour 
l'apaisement des conflits qui opposent les Occi-
dentaux et les Sovietiques en Allemagne. Ce 
rapport ne vise pourtant pas a engager un debat 
general sur le probleme aillemand, si interessant 
que celui-ci puisse etre. Son objectif est d'expri~ 
mer la conviction qu'apres la conclusion des pro-
tocoles sur les laissez-passer, d'autres am€Jliora-
tions que des ameliorations du sort des Berlinois 
devraient etre recherchees pour des raisons hu-
manitaires, non pas pour rendre moins scanda-
leuse et done plus stable la division actuelle, mais 
dans IJ.a conviction qu'une modification profonde 
de 1la situation ne pourra etre que le resultat 
d'une evolution et qu'il est de notre devoir, dans 
l'interet des victimes de la separation, d'encou-
rager les accords humanitaires partiels conclus 
a titre prov:isoire. 
9. Ces accords partie1s, pourtant, ne doivent 
pas mettre en danger les bases memes de la posi-
tion occidentale a Berlin, c'est-a-dire que le prin-
cipe de la responsabilite des quatre puissances 
d'occupation doit etre maintenu integralement, 
a !'exclusion de toute reconnaissance de prero-
gatives usurpees par la soi-disant «Republique 
Democratique AHemande». 
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I. Development of the situation since 
December 1962 
10. The brief on the Berlin question prepared 
by your Rapporteur for the second part of the 
Eighth Ordinary Session has been brought up 
to date with detailed information which will 
enable the Assembly to reach an opinion on the 
conclusions of your Rapporteur regarding events 
over the last two years. 
11. In re-examining the situation since December 
1962, it is necessary to take account of the 
following events: the outcome of the Cuban 
affair, the conclusion of two administrative 
agreements on passes on 17th December 1963 
and 24th September 1964, and the conclusion 
of a ''treaty of friendship, mutual aid and co-
operation" between Pankow and Moscow. 
(a) The repercussions of the Cuban affair 
12. Following the outcome of the Cuban affair 
at the end of October 1962, public opinion 
reached the conclusion that the balance of 
nuclear forces between the United States and 
the USSR was making intervention by one or 
other of these powers increasingly unlikely as 
long as their vital interests were not threatened. 
This conclusion was shared by the Berliners who 
remembered the limited reactions of the United 
States to the building of the Berlin wall, which 
had brought added grist to the anxiety which 
had already been aroused by the negotiations for 
placing the means of access to Berlin under 
international authority. The most spectacular 
indication of this fear was the manifestation of 
Berlin young people after the western troops 
failed to take action following the incident on 
16th October 1962 when a student was mortally 
wounded by the People's Police after crossing 
the wall and the western military ambulances 
did not dare to help the dying student in the 
face of the Communists' refusal, thus leaving 
the student to die between the wall and freedom. 
13. Our American allies fortunately noticed 
the degenerating psychological position. Presi-
dent Kennedy, with his gift for combining love 
of peace with decision in essential matters, was 
able to re-establish the Berliners' faith in their 
allies, particularly in his speeches at the 
Schoeneberg Town Hall and at the free Univer-
sity of Berlin. 
14. In spite of this, however, world public 
opinion still imagines that the United States 
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is no longer considering automatic recourse to 
nuclear weapons in the event of a Communist 
attack against the Berlin access routes, no doubt 
reserving the right to invoke or use other methods 
or means of defence. 
(b) The Treaty of 12th June 1964 1 
15. Until 14th June 1964, relations between 
the Soviet zone of occupation in Germany and 
the USSR were governed by the Treaty of 
20th September 1955 2, a kind of corollary to 
the Treaty on relations between the Federal 
Republic of Germany and the three western 
allied powers. The Soviet Union had not pre-
viously extended its bilateral system of "treaty 
of friendship, mutual aid and co-operation" to 
its German satellite, nor did the latter have 
bilateral links of this kind with the other coun-
tries of the Communist bloc 8• 
16. The Treaty of 12th June was concluded for 
a period of twenty years. The following provi-
sions in particular relate to the situation in 
Berlin: 
17. Paragraph 7 of the Preamble expresses the 
wish of the two contracting parties to facilitate 
the conclusion of a German peace treaty and to 
promote the achievement of the unity of Ger-
many on a peaceful and democratic basis. 
18. In Article 2, 
(i) paragraph 1 states that the two parties 
will endeavour to obtain the liquidation 
of the remains of the second world 
war, the conclusion of a German peace 
treaty and, on this basis, the normali-
sation of the situation in West Berlin; 
(ii) paragraph 2 states that the three 
western allies will continue to assume 
their responsibilities under the Potsdam 
Agreements and the other inter-
national agreements "intended to era-
dicate German nazism and militarism 
and avert German aggression". 
I. Brief on the Berlin question, Part Two, section 66. 
2. Brief on the Berlin question, Part Two, section 20. 
3. Cf. Mahnke : "Der BeiBtandspakt zwiBchen der 
Sowietunion und der • DDR' vom 12. Juni 1964" - Europa 
Archiv, 25th July 1964, page 503. 
I. Evolution de la situation depuis 
decembre 1962 
10. Une mise a jour du dossier de l'affaire de 
Berlin, que votre rapporteur avait prepare pour 
la deuxieme partie de la Huitieme session ordi-
naire, contiendra les informations de detail qui 
permettront a l'Assemblee d'apprecier les conclu-
sions que votre rapporteur estime pouvoir tirer 
des deux de.rnieres annees. 
11. Le reexamen de la situation depuis decem-
bre 1962 tiendra necessairement compte des eve-
nements suivants: le denouement de l'affaire de 
Cuba, la conclusion de deux accords administra-
tifs sur les laissez-passer, le 17 decem:bre 1963 
et le 24 septembre 1964, et la conclusion d'un 
«traite d'amitie, d'assistance mutuelle et de 
cooperation» entre Pankow et Moscou. 
(a) Les repercussions de l'affaire de Cuba 
12. A la suite du denouement de l'affaire de 
Cuba, fin octobre 1962, !'opinion publique a con-
clu que l'equilibre des forces atomiques entre les 
Etats-Unis ·et l'U.R.S.S. rendait de plus en plus 
invraisemblable une intervention de l'une ou de 
!'autre de ces puissances, aussi 1longtemps que 
leurs interets vitaux n'etaient pas menaces. Cette 
conclusion etait partagee par les Berlinois qui 
se souvenaient des reactions limitees des Etats-
Unis apres !'erection du mur de Berlin, qui 
avaient renforce leurs inquietudes deja eveiliees 
par les negociations pour !'internationalisation 
des voles d'acces a Berlin. Le signe le plus spec-
taculaire de ces craintes fut la manifestation des 
jeunes Berlinois devant la passivite des troupes 
occidentales a 'la suite de !'incident du 16 octobre 
1962, au cours duquel, un etudiant ayant ete 
mortellement blesse par la pdlice populaire apres 
avoir franchi le mur, les ambulances militaires 
occidentales n'oserent lui porter secours en rai-
son du refus communiste, laissant ainsi mourir 
cet etudiant entre le mur et 1a liberte. 
13. La degradation de la situation psycholo-
gique fut heureusement per<;ue par nos allies 
americains. Le President Kennedy, sachant ad-
mirablement combiner !'amour de la paix et la 
fermete sur Ies points essentiels, a su retablir 
la confiance des Berlinois dans leurs allies, sur-
tout graee a ses discours devant la mairie de 
Schoeneberg et a l'Universite libre de Ber'lin. 
14. L'opinion publique mondiaile garde nean-
moins !'impression que les Etats-Unis n'envi-
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sagent plus, en cas d'une eventuelle attaque 
communiste contre les voies d'acces de Berlin, 
le recours automatique aux armes nuc'leaires, 
se reservant sans doute !'application ou i'emploi 
d'autres methodes ou moyens de defense. 
(b) Le traite du 12 juin 1964 1 
15. Les relations entre la zone sovietique d'oc-
cupation en Allemagne et l'U.R.S.S. etaient, 
jusqu'au 14 juin 1964, reglees par le traite du 
20 septembre 1955 2, sorte de cordllaire au traite 
regissant les relations entre la Republique Fooe-
rale d'A1lemagne et les trois puissances alliees 
occidentales. L'Union Sovietique n'avait pas, jus-
qu'alors, etendu son systeme bilateral de «traite 
d'amitie, de cooperation et d'assistance mutueHe» 
a son satellite allemand. Celui-ci n'avait pas, non 
plus, de liens bi'lateraux de ce genre avec les 
autres pays du bloc communiste 3• 
16. Le traite du 12 juin a ete conclu pour une 
duree de vingt ans. La situation a Berlin est plus 
specialement visee par les dispositions suivantes: 
17. L'alinea 7 du Preambule cite le desir des 
deux contractants de faciliter la conclusion d'un 
traite de paix aUemand et de promouvoir la rea-
lisation de iJ.'unite allemande sur une base paci-
fique et democratique. 
18. L'article 2 precise, 
(i) dans son alinea 1, que les deux parties 
deploieront leurs efforts pour liquider 
le contentieux de 1a deuxieme guerre 
mondia1e, la conclusion d'un traite de 
paix allemand et la normalisation, sur 
cette base, de la situation a Berlin-
Ouest; 
( ii) dans son alinea 2, que les trois allies 
occidentaux continueront d'assumer 
quelques-unes des obligations decoulant 
des Accords de Potsdam et des autres 
accords internationaux «visant a extir-
per le militarisme et le nazisme alle-
mands et a prevenir une agression alle-
mande». 
1. Dossier de l'affaire de Berlin, Document 66. 
2. Dossier de l'affaire de Berlin, Document 20. 
3. Voir Mahnke : Der Beistandapakt zwischen der 
Sowfetunion und der « DDR » vom 12. Juni 1964, Europa 
Archiv, 25 juillet 1964, page 503. 
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19. Article 4 contains the commitment to en-
sure the inviolability of the frontiers of the 
so-called u German Democratic Republic". 
20. Article 6 reads as follows : 
''The High Contracting Parties will consi-
der West Berlin as an independent political 
entity." 
21. Article 7 expresses the need for discussions 
and agreements between the u two sovereign 
German States". 
22. Article 9 reads as follows: 
''The present Treaty shall not prejudice 
the rights and obligations incumbent on the 
parties under international, bilateral or 
other agreements in force, including the 
Potsdam Agreements." 
23. The articles quoted call for certain com-
ments: 
24. The Treaty adopts the Soviet concept of 
''two German States", which is not corroborated 
by facts, since according to present thinking in 
terms of international law the regime in the 
Soviet zone does not enjoy the powers of a 
sovereign State: ability to take independent 
action without the backing of the occupying 
powers, spontaneous- i.e. not imposed by force 
- recognition of the authority of the Soviet 
regime. 
25. It states that West Berlin is an independent 
political entity, thus denying the special links 
between West Berlin and the Federal Republic 
of Germany which make West Berlin an eleventh 
Land, subject to the prerogatives of the allies 
which must be maintained in order to preserve 
the freedom of Berlin. Since this gratuitous 
statement makes no mention of the quadripartite 
agreements on Berlin which concern Greater 
Berlin as a whole and therefore East Berlin as 
we'll, the implication is that the Soviets consider 
themselves free to limit unilaterally the applica-
tion of the quadripartite agreements to West 
Berlin alone, and at the same time they refuse 
to recognise the links between West Berlin and 
the Federal Republic of Germany. Thus the 
Treaty reaffirms the Soviet concept of three 
political entities on the territory of the former 
Reich (insofar as it has not been annexed by the 
USSR and Poland) : the so-called "German 
Democratic Republic" (with the addition of 
East Berlin), West Berlin and the Federal 
Republic of Germany. 
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26. On the other hand, it should be noted that 
the Treaty does not renew the 1958 ultimatum 
that a separate peace treaty with the Com-
munist regime was about to be signed, which 
would give the Pankow authorities a free hand 
to paralyse the life of free Berliners by blocking 
the access routes to this island of freedom in 
the centre of this outlying area of the Soviet 
empire. 
(c) The administrative agreements on passes 
(i) The first protocol, 17th December 1963 1 
Background 
27. The seeds of this initiative were already to 
be found in the government statement by Chan-
cellor Adenauer on 9th October 1962: resolutely 
reaffirming his firm belief in the principles of 
his government's position, and with the backing 
of his allies, the Chancellor intimated that his 
government would be prepared to take many 
things into consideration if there was a possibil-
ity of improving the condition of the population 
of the Soviet zone. 
28. After the wall was built, the first steps to 
guarantee minimum human relations between the 
two parts of Berlin were taken by various char-
ities and church 'bodies. In this respect, the Red 
Cross managed to arrange for a few aged per-
sons to join their families in the West. 
29. Official moves were hampered by the fact 
that the Communist authorities responsible for 
building the wall had absolutely no intention of 
slackening their grip on the German population 
without obtaining concessions from the West in 
exchange. The fact is that they had built the 
wall in order to seal off their zone of occupation 
from contact with "propagandists and sabo-
teurs" and above all, to prevent any further 
mass flight of their population and the commu-
nication of ideas and information inherent in 
human contacts. 
30. But the main obstacle to any improvement 
was the claim of the Soviet-zone authorities that 
all contacts should be at "governmental" level 
between the so-called ''government" of the Ger-
man Democratic Republic on the one hand and 
the West Berlin Senate and the Federal Govern-
1. Brief on the Berlin question, Part Two, section 62. 
19. L'article 4 prevoit l'obligOJtion d'assurer l'in-
violabilite des frontieres de la soi-disant «Repu-
blique Democratique .A.llemande». 
20. L'article 6 est redige comme suit: 
«Les Hautes Parties Contractantes consi-
derent Berlin-Ouest comme une entite poli-
tique autonome.» 
21. L'article 7 formule !'exigence de pourparlers 
et d'accords entre «deux Etats allemands sou-
verains». 
22. L'article 9 est ainsi redige: 
«Le present traite n'affecte pas 'les droits 
et 1es obligations decoulant, pour les Par-
ties, des accords internationaux, bilateraux 
ou autres, en vigueur, dont les Accords de 
Potsdam.» 
23. Ces citations nous amenent a prononcer quel-
ques observations: 
24. Le traite reprend la conception sovietique 
des «deux Etats allemands», conception qui n'est 
pas corroboree par les faits, le regime de la zone 
sovietique ne jouissant pas, du point de vue de 
la thoorie moderne du droit international, des 
attributs d'un Etat souverain: possibilites d'une 
action autonome, non soutenue par 'les occupants, 
reconnaissance spontanee, c'est-a-dire non impo-
see par la force, de l'autorite du regime sovie-
tique. 
25. Il proclame que Berlin-Ouest est une entire 
politique autonome, niant ainsi 'les liens speciaux 
existant entre Ber'lin-Ouest et la Republique 
Federale d'Ailemagne, liens qui font de Berlin-
Ouest un onzieme Land, sous reserve des prero-
gatives des allies dont le maintien est necessaire 
pour la sauvegarde de la liberte de Berlin. Cette 
affirmation gratuite, passant sous silence que les 
accords quadripartites sur Berlin concernent 
!'ensemble du Grand Berlin et done, egalement, 
Berlin-Est, revient a ceci: les Soviets se consi-
derent libres de limiter unilatera1ement le champ 
d'app'lication du statut quadripartite a Berlin-
Ouest et se refusent a reconnaitre au meme 
moment les liens de Berlin-Ouest avec la R.F.A. 
Le traite reaffirme ainsi la conception sovietique 
des trois entites politiques sur le territoire de 
l'ancien Rei·ch (dans la mesure oil i1 n'est pas 
annexe par l'U.R.S.S. et la Pologne), la soi-disant 
«Repub'lique Democratique Allemande» (agran-
die de Berlin-Est), Berlin-Ouest et la R.F.A. 
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26. Par contre, il convient de noter que le traite 
ne renouveUe pas !'ultimatum de 1958 concer-
nant la signature imminente d'un traite de paix 
separe avec le regime communiste qui donnerai·t 
carte blanche aux autorites de Pankow pour 
para:lyser la vie des Berlinois libres en obstruant 
les voies d'acces a cet ilot de liberte au milieu 
de l'aire de 'l'empire sovietique. 
(c) Les accords adminlstratifs sur les lalssez-passer 
(i) Le premier protocole du 17 decembre 1963 1 
Historique des negociations 
27. Le germe de eette initiative se trouvait deja 
dans la declaration gouvernementale du Chan-
celier Adenauer du 9 octobre 1962: tout en reaf-
firmant avec conviction et fermete les principes 
inspi.rant l'attitude de son gouvernement, sou-
tenue egalement par ses allies, le Chancelier avait 
laisse entendre que son gouvernement serait pret 
a prendre en consideration diverses propositions 
qui pourraient contribuer a ameliorer le sort de 
la population de la zone sovietique. 
28. Apres la construction du mur, 'les premieres 
initiatives pour garantir un minimum de rap-
ports humains entre les deux Berlins furent lan-
cees par des organisations religieuses et chari-
tables. Ainsi, la Croix Rouge a pu obtenir que 
quelques personnes agees rejoignent leurs fa-
milies a l'Ouest. 
29. Les initiatives officielles etaient genees par 
le fait que les autorites communistes ayant cons-
truit le mur n'entendaient, en aucune maniere, 
relacher leur pression sur la population alle-
mande, sans obtenir, en echange, des concessions 
occidentales. Elles avaient construit le mur non 
seulement pour fermer hermetiquement leur zone 
d'occupation contre les «propagandistes et les 
saboteurs», mais surtout pour mettre fin a l'exode 
massif de leurs administres et a la communica-
tion d'idees et d'informations inherente a tout 
contact humain. 
30. L'obsta:cle essentiel a une am@oration fut, 
cependant, le postulat des autorites de la zone 
sovietique que tout contact devrait avoir lieu au 
niveau «gouvernemental» entre le gouverne-
ment de la soi-disant «Republique Democratique 
A:llemande», d'une part, le Senat de Berlin-Ouest 
I. Dossier de l'affaire de Berlin, Document 62. 
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ment on the other. Any such e~changes, how-
ever, would have been a first step towards the 
de facto recognition of the eastern authorities 
as a political body, whereas in the opinion of 
the West they have always been considered as 
de facto administrative authorities without legi-
timate political power. 
31. The Federal Government therefore suggested 
contacts between the Office for Inter-zonal 
Trade in Berlin and the Communist authorities. 
Mr. Mende, Minister for All-German Questions, 
renewed economic proposals likely to encourage 
the Communist authorities to relax their system 
of oppression and in particular to allow humane 
contacts between Berliners. All these offers, how-
ever, were rejected by the authorities of the 
East. 
32. On several occasions, the West Berlin Senate 
proposed contacts ·between municipal officials 
responsible for technical services in the city, 
hoping thereby to normalise relations between 
the two parts of the city insofar as possible. 
These technical •contacts were also turned down 
by the Communist authorities except for the few 
rudiments of co-operation which were inevitable 
for mere coexistence. 
33. On 5th December 1963, Mr. Alexander 
Abusch, one of the Deputy Prime Ministers of 
the so-called Pankow "government", wrote to 
Mr. Willy Brandt proposing a temporary agree-
ment on passes for Christmas and the New Year. 
The Senate and the Federal Government first 
instructed Mr. Leopold, Director of the Office 
for Inter-zonal Trade, to handle these negotia-
tions. His usual opposite number in the Ministry 
for External and Inter-German Trade in the 
German Democratic Republic refused to take 
part in the negotiations however. As a result of 
this refusal, the Federal Government and the 
Senate decided to make Mr. Horst Korber, Coun-
sellor in the Berlin Senate Chancery, responsible 
for the negotiations. 
The compromise 
34. Between 12th and 17th December 1963, 
Mr. Korber and Mr. W endt, Secretary of State 
in the so-called Pankow ''government", endea-
voured to reach a compromise on the way to 
designate the organs and eastern part of Berlin, 
no time having been lost in reaching agreement 
on the principle of allowing one-day visits to 
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East Berlin, with possibly repeated visits be-
tween 17th December and 5th January, for West 
Berliners having first- and second-degree rela-
tions in East Berlin. The compromise finally 
adopted was to make the names of the organs 
and of the respective parts of Berlin interchan-
geable. 
35. The critical part of the agreement was to 
allow Soviet-zone postal officials in uniform to 
set up offices in West Berlin schools in order to 
collect applications for passes and issue the pas-
ses the next day. 
36. These two acts, the signing of an adminis-
trative agreement by a senior official of the 
Berlin Senate and the mass appearance of Soviet-
zone postal officials with official duties in West 
Berlin, were apparently seen by the Communist 
authorities as an elementary humanitarian gest-
ure which was not to be found in the economic 
proposals of the Federal Government. 
The results 
37. The results of this first agreement were 
spectacular, surpassing all expectations: 1.2 mil-
lion West Berliners were a:ble to visit relations 
in East Berlin, but only in many cases after 
undergoing the pettifogging delays (it was nor-
mal to queue for half a day) in delivering passes 
twice over to be able to make a second visit. 
38. The importance of this meeting was enhan-
ced by the fact that many inhabitants of the 
eastern zone (outside Berlin) also seized the 
opportunity of their friends or relations from 
the West being in East Berlin to meet them again 
as well. Such meetings have inestimable human 
and psychological importance. 
39. The wall was closed again on 5th January. 
Acting through Counsellor Kor'ber, the West 
Berlin Senate resumed negotiations on 8th April, 
earlier discussions having been broken off, for 
a new agreement on passes for Easter or Whitsun. 
40. To avoid Soviet-zone officials again being 
in a position of authority on the free territory 
of Berlin, the Senate proposed that the offices 
for issuing passes be set up on the territory of 
East Berlin, but on the West side of the wall, 
et le gouvernement federal, de l'autre. Ces pour-
parlers auraient cependant constitue un premier 
pas vers une reconnaissance de fait des auto-
rites de l'Est en tant qu'organes politiques, tan-
dis que l'opinion occidentale les a toujours 
considerees comme des autorites administratives 
de fait sans pouvoir politique legitime. 
31. Les initiatives du gouvernement federal 
consisterent done a proposer des contacts entre 
l'Office pour le commerce interzonal a Berlin 
et les autorites communistes. M. Mende, Ministre 
charge des affaires interessant l'ensemble de 
l'Allema.o<YJle, reprit des offres economiques sus-
ceptibles d'inciter les autorites communistes a 
adoucir leur systeme d'oppression et surtout a 
permettre des contacts humains entre Berlinois. 
Les autorites de l'Est ont cependant rejete toutes 
ces offres. 
32. Le Senat de Berlin-Ouest, de son oote, a pro-
pose, a p'lusieurs reprises, des contacts entre 
fonctionnaires municipaux responsables des ser-
vices techniques de la ville, contacts qui pour-
raient normaliser, dans la mesure du possible, 
les relations entre les deux parties de la vil'le. 
Ces contacts techniques ont egalement ete refu-
ses par les autorites communistes, a }'exception 
de quelques rudiments de cooperation exiges par 
la simple coexistence. 
33. Le 5 decembre 1963, M. Alexander Abusch, 
un des vice-premiers ministres du soi-disant 
«gouvernement» de Pankow, proposa, par lettre 
adressee a M. Willy Brandt, un accord tempo-
raire sur l'octroi de laissez-passer pour Noel et 
le nouvel an. Le Senat et le gouvernement fede-
ral chargerent d'abord M. Leopold, Directeur 
de l'Office pour le commerce interzonal, de ces 
negociations. Son partenaire habitue! au minis-
tere du commerce exterieur et inter-allemand 
de la «R.D.A.» refusa d'engager les pourparlers. 
C'est a la suite de ce refus que le gouvernement 
federal et le Senat deciderent de charger 
M. Horst Korber, Conseiller a la Chancellerie 
du Senat de Berlin, de ces negociations. 
Le compromis 
34. Entre le 12 et le 17 decembre 1963, M. Kor-
ber et M. W endt, Secretaire d'Etat du soi..(iisant 
«gouvernement» de Pankaw, essayerent de trou-
ver une formule de compromis sur les titres des 
organes et sur le statut de la partie orientale de 
Berlin. Un accord sur le principe de l'acces a 
Berlin-Est, pour une visite 'limitee a une jour-
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nee, mais avec possibilite de repetition entre le 
17 decembre et le 5 janvier, des Berlinois de 
l'Ouest ayant des parents du premier et du 
deuxieme degre a Berlin-Est, a ete assez rapide-
ment conclu. Le compromis a consiste finalement 
a juxtaposer les deux denominations des organes 
et des deux parties respectives de Berlin. 
35. L'element critique de '!'accord fut de per-
mettre, a des agents en uniforme des P.T.T. de 
la zone sovietique, d'installer des bureaux dans 
des ecoles communales de Berlin-Ouest, d'y rece-
voir les demandes de laissez-passer et d'y deli-
vrer le lendemain ces permis. 
36. Ces deux manifestations, la signature d'un 
accord administratif par un fonctionnaire supe-
rieur du Senat de Berlin et }'apparition massive 
de postiers de la zone sovietique investis d'un 
mandat a Berlin-Ouest, representaient apparem-
ment, aux yeux des autorites communistes, la 
contre-partie d'un geste humanitaire elementaire 
que n'avaient pu susciter les offres economiques 
du gouvernement federal. 
Le resultat 
37. Le resultat spectaculaire, depassant toutes 
les previsions, de ce premier accord, fut 'la visite, 
a leurs parents de Berlin-Est, de 1.200.000 Ber-
linois de l'Ouest, dont une partie avait subi deux 
fois les chicanes et les lenteurs (des demi-jour-
nees d'attente devant les guichets etaient nor-
males) de la delivrance des 'laissez-passer pour 
pouvoir effectuer une deuxieme visite. 
38. L'importance de cette rencontre fut aug-
mentee du fait que beaucoup d 'habitants de la 
zone orientale (hors de Berlin) ont profite de 
la presence de leurs amis ou parents occiden-
taux pour les retrouver egalement, ce jour-la, 
a Berlin-Est. La valeur humaine et !'importance 
psyclhologique de ces rencontres ne sauraient 
etre sous-estimees. 
39. Le 5 janvier, le mur fut a nouveau ferme. 
Apres une premiere interruption des pourpar-
lers, le Senat de Berlin-Ouest a repris, par l'in-
termediaire du Conseiller Korber, le 8 avril, 
les negociations pour un nouvel accord sur des 
laissez-passer valables pour Paques ou la Pente-
cote. 
40. Pour eviter que des agents de la zone sovie-
tique n'exercent a nouveau des actes d'autorite 
sur le territoire libre de Berlin, le Senat a pro-
pose que les bureaux de laissez-passer soient 
installes sur le territoire de Berlin-Est, mais du 
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in the few places where the wall does not quite 
keep to the demarcation line. 
(ii) The second protocol, 24th September 1964 1 
41. After almost nine months of negotiations 
between Mr. Hans Korber and Mr. Erich Wendt, 
who met on twenty-eight occasions alternatively 
in West Berlin and East Berlin, a new agree-
ment on the issuing of passes to West Berliners 
was signed in Berlin. This new technical agree-
ment had received the prior approbation of the 
Federal Government and of the three western 
a1lies exercising sovereign rights in West Berlin. 
T6rms of the agreement 
42. Certain categories of inhabitants of West 
Berlin are allowed to visit relatives in East Ber-
lin during four specified periods. Parents, bro-
thers and sisters, grandparents, grandchildren, 
aunts, uncles, nephews and nieces and the hus-
bands or wives of persons living in East Berlin 
may obtain passes. 
43. Visits may be made during the following 
four periods: 
- from 30th October to 12th November 
1964; 
- from 19th December 1964 to 3rd J anu-
ary 1965; 
- for Easter 1965 I 
- for Whitsun 1965 \ 
for a period of 
fifteen days, 
the exact date to be given in January 1965 by 
Mr. Korber and Mr. Wendt. 
44. These visits may not exceed twenty-four 
hours during each of the four periods, except 
for the period between Christmas and the New 
Year when a second twenty-four-hour visit will 
be authorised. 
45. On the occasion of births, marriage, serious 
illness and death, the following categories of 
close relatives of people living in East Berlin 
may obtain passes without restriction to these 
four periods: parents, children, brothers and 
sisters, grandparents, grandchildren and hus-
bands or wives of persons living in East Berlin. 
1. Brief on the Berlin question, Part Two, section 69. 
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46. Further, the husbands or wives of persons 
living in East Berlin may be allowed to visit 
East Berlin for one or two days to complete the 
formalities necessary for reuniting the family in 
the same sector. For the first time, consider-
ation is being given to allowing the husband or 
wife living in East Berlin to visit the western 
sector. 
Implementation of the agreement 
47. Applications for passes will be received by 
mixed teams of postal officials from the Berlin 
regional main office in the Soviet zone and 
from the western postal services. Not more than 
three hundred officials from each side will be 
employed. One office wi1l be opened for this pur-
pose in each area of West Berlin ; a second 
office will be opened in four heavily-populated 
areas. 'fihis makes a total of sixteen offices, in 
addition to which there will be one special office 
for emergency cases (death, serious illness, etc.). 
The offices will be open seven hours a day. Wes-
tern officials will 'be responsible for keeping 
order. 
48. The same mixed teams and the same pre-
mises will be used for issuing passes once all the 
applications have been received. The same pass 
will be valid for two of the four periods. New 
crossing points will be set up to facilitate con-
trols by officials of the Soviet regime on the 
demarcation line. 
Duration of the agreement 
49. The agreement was signed for a period of 
twelve months. The signatories will resume dis-
cussions for a prolongation of this agreement 
at least three months before its expiration. 
Form of the agreement 
50. The agreement includes an extremely short 
protocol of six paragraphs and a very detailed 
appendix. 
51. The protocol notes in particular that the 
two parties were unable to reach agreement on 
common terms for places, authorities and institu-
tions. With regard to the signatures, Mr. Wendt 
signed ''on instructions from the Deputy Prime 
Minister of the German Democratic Republic" 
and Mr. Korber ''on instructions from the Head 
cote occidental du mur, aux quelques endroits 
ou ie mur ne suit pas exactement la ligne de 
demarcation. 
(ii) Le deuxieme protocole du 24 septembre 
1964 1 
41. Au bout de pres de neuf mois de negocia-
tions entre M. Hans Korber et M. Erich Wendt, 
qui s'etaient rencontres vingt-huit fois alterna-
tivement a Berlin-Ouest et Berlin-Est, un nou-
vel accord sur la delivrance de 1aissez-passer 
aux Berlinois de l'Ouest a pu etre signe A 
Berlin. Ce nouvel accord technique avait ete 
approuve prealablement par le gouvernement 
federal et les trois allies oecidentaux exer<;ant 
des droits de souverainete sur Berlin-Ouest. 
Termes de l'acc()lfd 
42. Une certaine categorie d'habitants de Ber-
lin-Ouest est autorisee a visiter, pendant quatre 
periodes precises, leurs parents a Berlin-Est. 
Peuvent obtenir un laissez-passer: 1es parents, 
freres et sreurs, grands-parents, petits-enfants, 
tantes, oncles, neveux et nieces, et les conjoints 
de personnes haibitant Berlin-Est. 
43. Ces visites pourront etre effectuees pen-
dant les quatre periodes suivantes: 
du 30 octobre au 12 novembre 1964, 
du 19 decembre 1964 au 3 janvier 1965, 
a Paques 1965, t penda:r;t une periode 
a Pentecote 1965 I de 15 JOUrs, 
les dates exactes devant etre precisees en jan-
vier 1965 par M. Korber et M. Wendt. 
44. Ces visites ne pourront exceder vingt-
quatre heures pendant chacune des quatre p6-
riodes, sauf pendant la periode entre Noel et le 
nouvel an oil une deuxieme visite de vingt-
quatre heures sera autorisee. 
45. Une autre categorie de proches parents 
d'ha:bitants de Berlin-Est pourra obtenir un 
laissez-passer sans 'limitation a une de ces quatre 
periodes: les parents, enfants, freres et sreurs, 
grands-parents, petits-enfants et conjoints des 
personnes habitant Berlin-Est pour Ies occa-
sions suivantes: naissances, mariages, maladies 
graves et deces. 
1. Voir Dossier de l'affaire de Berlin, Document 69. 
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46. D'autre part, les conjoints de personnes 
habitant Berlin-Est pourront etre autorises a 
leur rendre visite pendant un jour ou deux 
pour accomplir les formalites necessaires au 
regroupement de la famille dans le meme sec-
teur. Pour Ia premiere fois, il est envisage que 
ce regroupement pourra se faire egalement en 
autorisant le depart du conjoint habitant Ber-
lin-Est vers l'ouest de la ville. 
Details techniques d'execution 
47. Les demandes de laissez-passer seront re~ues 
par des equipes mixtes d'agents des P.T.T. de 
la direction regionale de Berlin de Ia zone sovie-
tique et des postes occidenta:les. Un maximum de 
trois cents agents sera employe des deux cotes. 
Un bureau sera ouvert a cet effet par arron-
dissement a Berlin-Ouest; dans quatre arron-
dissements particulierement peuples, un deu-
xieme bureau sera ouvert. A cote de ces seize 
bureaux, il y aura un bureau special pour les 
cas d'urgence ( deces, maladies graves, etc ... ). Les 
bureaux fonctionneront sept heures par jour. 
Les agents occidentaux seront responsables de 
la police des 'locaux. 
48. La delivrance du permis sera :faite par les 
memes equipes mixtes et dans les memes Iocaux 
lorsque toutes les demandes auront ete enregis-
trees. Le meme permis (laissez-passer) sera 
va:lable pour deux des quatre periodes. De nou-
veaux points de passage seront amenages dans 
le mur pour factliter les controles par les agents 
du regime sovietique a la ligne de demarcation. 
Duree de l'accord 
49. L'accord a ete signe pour une duree de 
douze mois. Les contractants reprendront les 
pourparlers pour une reconduction de cet accord, 
au moins trois mois avant son expiration. 
Forme de l'accord 
50. L'accord comprend un protocole extreme-
ment bref de six paragraphes et une annexe 
tres detaillee. 
51. Le protocole comporte essentiel'lement la 
constatation que les parties n'ont pu se mettre 
d'accord sur les denominations des lieux, des 
autorites et des services officiels. Pour les signa-
tures, M. W endt signe «sur instructions du vice-
President du Conseil des Ministres de la Repu-
blique Democratique Allemande», M. Korber 
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of the Senate Chancellery, given with the 
authority of the' Governing Mayor of Berlin." 
52. The appendix is divided into several parts: 
the first part lists the persons who may obtain 
a pass, the second contains a statement by 
Mr. Korber reserving the right of the Senate to 
have information leaflets distributed indicating 
''the agreement to disagree" on respective terms 
and the commitment of the Communist autho-
rities to make this clear on the application forms 
for passes. The appendix further states that the 
negotiations for prolonging the agreement should 
be limited to determining the periods of visits 
and opening times for the offices. 
53. The fifth part gives details regarding the 
staff authorised by both sides to receive applic-
ations and issue passes, and states that eastern 
officials may not carry out acts of authority in 
West Berlin, decisions on applications being 
taken in East Berlin, and officials from the 
West being responsible for maintaining order 
in the premises. 
54. The first of the four periods of visits pro-
vided for in the second protocol ended on 12th 
November. Two major difficulties arose. 
55. Unlike the agreement between Mr. Korber 
and Mr. Wendt, the Pankow authorities laid 
down quotas for the issue of passes for days of 
peak travel. As these days obviously coincided 
with holidays the effect was to limit to some 
extent the opportunities for visits by the West 
Berlin wage-earning population which is tied to 
fixed hours of work. 
56. From the beginning of the first of the four 
periods of visits of the second agreement on 
passes, the West Berliners were more or less 
obliged by the Pankow authorities to change at 
the boundary West Marks for East Marks (at 
the fictitious rate of parity) as the import of 
West Marks, or of East Marks exchanged at the 
free rate, was forbidden. In this way, the autho-
rities of the Soviet zone hope that their balance 
of payments will benefit from this humanitarian 
agreement. 
57. Notwithstanding these difficulties, some six 
hundred thousand West Berliners were able to 
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visit their near relatives in East Berlin between 
30th October and 12th November 1964. Taking 
into account the Germans from the Soviet zone 
of oecupation, who were able to take the oppor-
tunity of a visit to East Berlin by their relations 
and friends from the West in order to meet them 
there, the number of meetings between Germans 
is estimated at 2,500,000. 
58. As the second protocol authorised two visits 
between 19th December 1964 and 3rd January 
1965, the number of Christmas visits can now 
be estimated to be at least 1,200,000, the passes 
being valid in principle for the first two periods 
and the agreement providing for two visits 
during the second period. 
59. Only 2,014 requests were refused, 3,370 au-
thorisations being granted for a date other than 
that requested. 
Comparison between the two protocols 
60. The second agreement on passes contains 
some political and humanitarian improvements. 
61. Politically, it should be noted that accord-
ing to the second protocol the staff responsible 
for receiving requests and issuing passes is a 
mixed one - half of the post-office officials 
are detached by the Soviet authorities and the 
other half by the West Berlin Senate. In Christ-
mas 1963, this work was undertaken solely by 
postal officials of the Pankow regime. 
62. Moreover, the second protocol no longer au-
thorises requests to be rejected on the territory 
of West Berlin, whieh it ihad been possible to 
interpret as an exercise of authority by the 
Pankow regime on the free territory of Berlin. 
The information leaflets will be distributed solely 
by western officials; these leaflets will also include 
a statement to the effect that the applicant in 
signing the headed application forms enters into 
no commitment with respect to the Pankow au-
thorities. These forms are also to include a refer-
ence to the fourth paragraph of the protocol 
which notes the disagreement on the descriptions 
of the respective authorities. 
63. From the humanitarian point of view, seve-
ral improvements have already been noted: the 
passes will be valid for two of the four periods 
of visits; moreover, during the second period 
(Christmas 1964), two visits will be authorised 
«sur instructions du Chef de la Chancellerie du 
Senat, donnees au nom du Maire, Chef du gou-
vernement de Berlin». 
52. L'annexe est divisee en plusieurs parties: 
la premiere enumere les personnes susceptibles 
d'obtenir un laissez-passer; la deuxieme contient 
une declaration de M. Korber reservant le droit 
du Senat de faire distribuer des feuilles de ren-
seignements indiquant «!'accord sur 'le des-
accord»; en ce qui concerne les appellations res-
pectives ainsi que !'obligation des autorites 
communistes d'indiquer ce desaccord sur les for-
mulaires de demandes de laissez-passer, elle in-
dique, par ailleurs, que les negociations sur la 
reconduction devront se limiter a la delimita-
tion des periodes de visites et aux heures d'ou-
verture des bureaux. 
53. La cinquieme partie donne des precisions 
sur le personnel habilite des deux cotes a rece-
voir les demandes et a delivrer les permis et 
precise que les agents de l'Est ne pourront pas 
proceder a des actes d'autorite a Berlin-Ouest, 
la decision sur les demandes devant intervenir a 
Berlin-Est et la police des locaux etant exercee 
par les agents de l'Ouest. 
54. La premiere des quatre periodes de visites 
prevue par le deuxieme protocole s'est terminee 
le 12 novembre. Elle a ete caracterisee par deux 
difficultes importantes. 
55. A l'encontre de l'accord entre M. Korber 
et M. Wendt, les autorites de Pankow ont im-
pose des contingents a la delivrance des laissez-
passer pour les jours de grande affluence. Ces 
jours coincidant necessairement avec les jours 
feries, cette restriction a, dans une certaine 
mesure, limite les possibilites de visite de la 
population salariee de Berlin-Ouest, obligee de 
respecter les heures de travail. 
56. Des le debut de la premiere des quatre 
periodes de visites prevues par le deuxieme 
accord sur les laissez-passer, les Berlinois de 
l'Ouest ont ete plus ou moins contraints par les 
autorites de Pankow d'echanger, a la ligne de 
demarcation, des marks occidentaux au pair 
(cours fictif) contre des marks orientaux, l'im-
portation de marks occidentaux ou orientaux, 
echanges au cours libre, etant interdite. Ainsi 
les autorites de la zone sovietique esperent tirer 
un profit pour leur balance des paiements de 
cette action humanitaire. 
57. Nonobstant ces difficultes, environ 600.000 
Berlinois de l'Ouest ont pu rendre visite a leurs 
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parents a Berlin-Est, entre le 30 octobre et le 
12 novembre 1964. En tenant compte des Alle-
mands de la zone sovietique d'occupation qui 
ont pu profiter du sejour de leurs parents et 
amis de l'Ouest a Berlin-Est pour les y rencon-
trer a leur tour, on estime a 2.500.000 le nombre 
des rencontres entre Allemands. 
58. Le deuxieme protocole autorisant deux 
visites entre le 19 decembre 1964 et le 3 jan-
vier 1965, les previsions sur le nombre des visites 
de Noel peuvent etre evaluees maintenant a 
1.200.000 au moins, les laissez-passer etant vala-
bles, en principe, pour les deux premieres perio-
des, et l'accord prevoyant la possibilite de deux 
visites pendant la deuxieme periode. 
59. Seules 2.014 demandes ont ete rejetees; 
3.370 autorisations ont ete delivrees pour une 
autre date que celle qui avait ete sollicitee. 
Oomparaison entre les deux protocoles 
60. Le deuxieme accord sur les laissez-passer 
contient quelques ameliorations politiques et 
humanitaires. 
61. Sur le plan politique, i1 est a noter que 
d'apres le deuxieme protocole, le personnel habi-
lite a recevoir les demandes et a delivrer les 
laissez-passer est constitue par des effectifs 
mixtes: la moitie des agents des P.T.T. sont 
detaches par les autorites sovietiques, l'autre 
moitie par le Senat de Berlin-Ouest. A Noel 
1963, ce travail fut uniquement confie a des 
agents des postes du regime de Pankow. 
62. De plus, le deuxieme protocole n'autorise 
plus les rejets de demandes sur le territoire de 
Berlin-Ouest, ce qui avait pu etre interprete 
comme l'exercice d'actes d'autorite par le regime 
de Pankow sur le territoire libre de Berlin. Les 
formulaires de renseignements seront unique-
ment distri'bues par les agents oocidentaux; ces 
renseignements comprennent egalement la pre-
cision que le demandeur, en signant les formu-
laires a en-tete des demandes de laissez-passer, 
ne s'engage en rien a l'egard des autorites de 
Pankow. Ces formulaires doivent en outre con-
tenir neeessairement un renvoi au quatrieme 
paragrap'he du protocole eonstatant le desaccord 
sur les appellations des autorites respectives. 
63. Sur le plan humanitaire, plusieurs amelio-
rations ont deja ete signalees: les laissez-passer 
seront valables pour deux des quatre periodes 
de vi.sites; de plus, pendant la deuxieme periode 
(celle de NolH 1964), deux visites seront auto-
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during the sixteen days from 19th December 
1964 to 3rd January 1965. 
64. Additional offices will be opened for the 
distribution of forms and passes; a third office 
will be opened for emergency cases - a new 
category of visits provided for in the second 
protocol, the duration of which may in excep-
tional cases exceed 24 hours. ':Dhe offices will 
be open for longer periods. Other crossing points 
in the demarcation line (wall) will be arranged. 
n. Comments on recent changes 
65. In this connection, a distinction must be 
made between the "treaty of friendship" of 
12th June 1964 and the administrative agree-
ments on the passes. 
66. Initial comments by the Press and by ''offi-
cial" western circles did not accord too much 
importance to the signing of the treaty of friend-
ship between Moscow and Pankow. It was merely 
stated that unilateral action could not jeopardise 
a multilateral statute and western opinion was 
relieved that the 1958 ultimatum had been 
raised, i. e. Russia's threat to conclude a peace 
treaty with the Pankow regime and its reper-
cussions on free access to Berlin. 
67. It was only on 26th June 1964, after the 
close of the session of the Assembly in Rome, 
that an official statement was issued by the 
western powers 1. This statement reaffirms that 
it is not West Berlin alone that has a special 
legal status but the whole of Greater Berlin 
under quadripartite administration. West Ber-
lin, however, should continue to have close ties 
with the Federal Republic of Germany since 
such ties are essential to the viability of Berlin. 
These economic ties and political status in no 
way detract from the status of Greater Berlin, 
which has been violated unilaterally by the 
Soviets with their seizure of East Berlin, which 
has been artificially cut off from the western 
sectors. 
68. Whilst recognising the merits of this state-
ment, we feel the treaty between the USSR and 
1. Brief on the Berlin question, Part Two, section 68. 
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its satellite has modified the situation, not with 
regard to the legal status of Berlin but with 
regard to the political context of the German 
situation as a whole. 
69. Admittedly, the treaty of friendship is not 
a peace treaty. Nevertheless, its authors intend 
it to complete the secessionist status of the Soviet 
zone created by the treaty of 20th September 
1955 governing relations between the so-called 
''German Democratic Republic" and the USSR. 
In this respect, it is interesting to note the 
various shades of meaning: whereas the treaty 
of 20th September 1955 still stressed the need 
for a peace treaty with Germany (Preamble: 
''restoring the unity of Germany", ''peaceful 
settlement with Germany in a treaty"; Article 5: 
''through corresponding negotiations, a peaceful 
settlement for the whole of Germany"), the 
treaty of 12th June merely mentions the need 
for the conclusion of ''a German peace treaty 
and, on this basis, the normalisation of the 
situation in West Berlin". We believe this im-
plies that the treaty should be concluded with 
the two post-war regimes in Germany and West 
Berlin should be given the status of ''free city", 
thus severing the organic links between Berlin 
and the Federal Republic of Germany and con-
demning its inhabitants to a slow death. 
70. What is more important is that the USSR 
by this treaty guarantees the integrity of the 
territory of the so-called ''German Democratic 
Republic" for a period of at least twenty years. 
Although the Communists call East Berlin ''the 
capital of democratic Germany", and the wall 
of shame the "State frontier" of this pseudo 
Republic, it is to be noted that the division of 
Berlin and of Germany has been strengthened 
even further by this text which is seeking to 
establish an inhuman status quo against which 
the Assembly of WEU has always taken a firm 
stand. 
71. The agreements on the passes should be 
considered from the double standpoint of the 
status of Berlin and the improvement of the 
condition of the population. 
72. The statements by the Senate, the Federal 
Government and the three western allies follow-
ing the signing of the protocols underlined the 
technical and humanitarian nature of the agree-
ments which, consequently, could in no way jeo-
pardise the status of Berlin nor be taken as 
risees pendant les seize jours eompris entre le 
19 decembre 1964 et le 3 janvier 1965. 
64. Deux bureaux supplementaires seront ou-
verts pour la distribution des formulaires et 
des permis; un troisieme bureau sera ouvert 
pour les cas d'urgence, nouvelle categorie de 
visites prevue par le deuxieme protocole et dont 
la duree pourra exceptionnellement depasser 
24 heures. Les heures d'ouverture des bureaux 
seront plus longues. D'autres points de passage 
de la ligne de demarcation (du mur) seront 
amenages. 
11. Appreciation des changements recents 
65. A cet egard, il faut distinguer entre le 
«traite d'amitie» du 12 juin 1964 et les accords 
administratifs sur les «laissez-passer». 
66. Les premiers commentaires de la presse et 
des milieux «autorises» occidentaux n'attri-
buaient pas trop d'importance a la signature 
du traite d'amitie entre Moseou et Pankow. On 
se contentait d'a:flfirmer qu'un acte unilateral 
ne pouvait pas porter atteinte a un statut multi-
lateral et !'opinion oceidentale enregistrait avec 
soulagement la levee de !'hypotheque de !'ulti-
matum de 1958, c'est-a-dire de la menace, de la 
part de la Russie, de la conclusion d'un traite 
de paix entre l'U.R.S.S. et le regime de Pankow 
et de ses repercussions sur la liberte des voies 
d'acces a Berlin. 
67. Ce n'est que le 26 juin 1964, apres la clo-
ture des travaux de l'Assemblee a Rome, qu'une 
prise de position officielle des puissances occi-
dentales fut publiee 1• Cette declaration reaf-
firme que ee n'est pas Berlin-Ouest seule qui 
jouit d 'un statut juridique particulier, mais 
!'ensemble du Grand Berlin sous administration 
quadripartite. Berlin-Ouest, par contre, devrait 
continuer a avoir des liens etroits avec la 
R.F.A., car, seuls, ces liens sauront assurer sa 
survie. Ce rattachement economique et ce statut 
politique ne portent nullement atteinte au sta-
tut du Grand Berlin unilateralement viole par 
les Soviets par leur mainmise sur Berlin-Est, 
artilficiellement coupee des secteurs occiden-
taux. 
68. Tout en admettant le bien-fonde de cette 
declaration, nous avons !'impression que le traite 
I. Dossier de l'affaire de Berlin, Document 68. 
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entre l'U.R.S.S. et son satellite a modifie la 
situation, non pas en ce qui concerne le statut 
juridique de Berlin, mais ce qui concerne le 
contexte politique de la situation allemande dans 
son ensemble. 
69. Certes, le traite d'amitie n'est pas un traite 
de paix. Neanmoins, il est destine, aux yeux de 
ses auteurs, a completer le statut separatiste de 
la zone sovietique cree par le traite du 20 sep-
tembre 1955 regissant les rapports entre la soi-
disant «R.D.A.» et l'U.R.S.S. A cet egard, il 
est interessant de relever les nuances: tandis que 
le traite du 20 septembre 1955 insistait encore 
sur la necessite d'un traite de paix avec l'Alle-
magne (Preambule: «retablissement de !'unite 
de l'Allemagne», «reglement contractual du pro-
bleme de la paix avec l'Allemagne»; Article 5: 
«reglement pacifique de toute la question alle-
mande au moyen de negociations appropriees»), 
le traite du 12 juin 1964 ne mentionne plus que 
la necessite de la conclusion d'un «traite de 
paix allemand» et de la «normalisation sur cette 
base de la situation a Berlin-Ouest», impliquant 
ainsi a nos yeux que ce traite devrait etre conclu 
avec les deux regimes issus de la deuxieme guerre 
mondiale en Allemagne et instituant le statut de 
« ville libre » de Berlin-Ouest, coupant ainsi Ber-
lin de ses liens organiques avec la R.F.A. et 
livrant ses habitants a une asphyxie lente. 
70. Ce qu'il y a de plus important, c'est que 
I 'U.R.S.S., par ce traite, garantit l'integrite du 
territoire de la soi-disant «R.D.A.» et ce, pour 
une duree d'au moins vingt ans. Si l'on tient 
compte de ce que Berlin-Est est, d'apres !'ap-
pellation communiste, «la capitale de l'Alle-
magne democratique» et que le mur de la honte 
est «la frontiere d'Etat» de cette meme pseudo-
Republique, on constate, d'autre part, que la 
division de Berlin et de l'Allemagne est encore 
renforcee, en fait, par ce document qui tend a 
consacrer un statu quo inhumain contre lequel 
l'Assemblee de l'U.E.O. n'a cesse de protester 
avec force. 
71. Les accords sur les laissez-passer doivent 
etre envisages sous l'aspect du statut de Berlin 
et sous celui de l'adoucissement du sort de la 
population. 
72. Les declarations du Senat, du gouvernement 
federal et des trois allies occidentaux, suivant 
la signature des protocoles, ont insiste sur les 
caracteres technique et humanitaire de ceux-ci 
et sur le fait qu'ils n'ont done pu, ni porter 
atteinte au statut de Berlin, ni avoir valeur de 
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recognition of the regime in the Soviet zone by 
the Berlin Senate. 
73. In this respect, the statement by the Federal 
Government on 24th September 1964 may be 
quoted: 
''The regime in the Soviet zone of occupation 
has no democratic foundation; it is not 
amenable to international law. Consequently, 
the titles it confers on itself are irrelevant." 
74. Nevertheless, the conclusion of a humani-
tarian agreement could be interpreted as a fata-
listic acceptance of an illegal situation created 
by the Soviet-zone regime and which by the 
very fact of its becoming more amenable tends 
to perpetuate itself. These are no doubt the cal-
culations of the Pankow leaders. 
75. To this argument, Mr. Albertz, Deputy 
Mayor of Berlin, replied on 13th November 1964: 
"The wall is not our frontier; nor is it the 
mortuary of dreams of German reunific-
ation. On the contrary, it obliges us to find 
ways of making this frontier line imposed 
on us by Ulbrieht more permeable. That 
is our job." 
76. Seen in this light, the humanitarian and 
therefore positive aspects of the protocols on 
passes are overriding. It must not be forgotten 
that 40% of West Germans still have first- and 
second-degree relations in the Soviet zone of 
occupation - a factor which high-lights the 
importance of the agreements on passes and be-
littles the legal scruples. 
77. This aspect of the problem enables us to 
hope that the firm determination of the Berlin 
Senate and the Government of the Federal Re-
public of Germany and its western allies will be 
able to ensure respect for the agreements con-
cluded against the recent threats of the Pankow 
regime which seeks to interfere with the econo-
mic life - and particularly the monetary system 
- of West Berlin on the pretext of internal eco-
nomic difficulties arising from the free economic 
system. 
78. For the same reason, we hope that our faith 
and hope in the present relaxation of attitudes 
described in our introduction will not be shaken 
by the fall of Khrushchev and by a hardening 
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of the Soviet attitude - a hardening which 
many dbservers feared after the recent difficul-
ties created by the Pankow authorities. 
79. In any case, relaxation will be a slow pro-
cess. Only at the end of this process will tension 
be sufficiently reduced to permit negotiations 
on the German problem as a whole. And a real 
solution to the Berlin problem is not conceivable 
if it is isolated from the fundamental problem 
- that of Germany. 
80. On reading the appeal No. 15 of the "one 
hundred and ten instructions on the occasion of 
the 47th anniversary of the Bolshevik Revol-
ution" of 7th November 1964 ("Peoples of all 
the world! Demand the conclusion of a German 
peace treaty and the transformation of West 
Berlin into a free and demilitarised city"), and 
in interpreting it in its real ideological sense, 
we can see what is still separating us from nego-
tiations on Berlin and on the German problem. 
81. Such a situation will not come about sud-
denly, nor will it come about at all if the West 
lowers its guard, blinded by the critical situation 
in other parts of the world such as South-East 
Asia. That is when the dangers of the present 
situation in Berlin would arise. Admittedly, it 
is highly desirable to gain some immediate im-
provement in the condition of the Berliners, but 
not at the e:Jq>ense of compromising their future. 
Recognition of the Pankow authorities might 
only harden the division of Berlin and of Ger-
many. Such recognition will always help to 
divide the country unless this de facto recogni-
tion is followed immediately by considerable 
changes in the present situation with a view to 
guaranteeing the populations of the Commu-
nist zone of Germany and of Berlin the right to 
choose their future freely, because the right of 
self-determination in freedom would inevitably 
lead to the disappearance of the present Com-
munist regime. Unfortunately, this is not to be 
expected of the Soviets at the beginning of the 
process which we hope was pioneered by the 
Moscow Test Ban Treaty and, in another respect 
and to a lesser extent, the administrative agree-
ments on passes. 
82. Progress in this direction will be possible 
only if we continue to provide Berlin and our 
German allies with strong and concerted back-
reconnaissance du regime de la zone sovietique 
de la part du Senat de Berlin. 
73. 11 convient de reproduire, a ce sujet, la 
declaration du gouvernement federal, du 24 sep-
tembre 1964: 
«Le regime de la zone d'occupation sovie-
tique, qui n'a aucune legitimation democra-
tique, n'a pas de validite du point de vue 
du droit international. De ce fait, la ma-
niere dont il se designe lui-meme est sans 
importance.» 
74. Neanmoins, la conclusion d'un accord hu-
manitaire pourrait etre interpretee comme une 
acceptation fataliste d'une situation illegale 
creee par le regime de la zone sovietique et qui, 
par son adoucissement meme, tend a la per-
petuer. Tel est probablement le calcul des diri-
geants de Pankow. 
75. A cet argument, M. Albertz, Maire-adjoint 
de Berlin, a donne une reponse le 13 novembre 
1964: 
«Le mur n'est pas notre frontiere; il n'est 
pas, non plus, le sepulcre des reves de !'uni-
fication allemande. 11 nous force, au con-
traire, a cherdher les moyens de rendre 
plus permeable cette ligne-frontiere qui 
nous est imposee par Ulbricht. Voila notre 
tache.» 
76. Vus sous cet angle, les elements positifs, 
parce qu'humanitaires, des protocoles sur les 
laissez-passer, prevalent. N'otrblions pas que 40% 
des Allemands de l'Ouest comptent encore des 
parents du premier et du deuxieme degre dans 
la zone sovietique d'occupation, facteur qui donne 
tout son relief aux accords sur les laissez-passer 
a l'encontre des scrupules juridiques. 
77. Cet aspect du probleme nous laisse esperer 
que la ferme determination du Senat de Berlin, 
du gouvernement de la R.F.A. et de ses allies 
occidentaux, saura assurer le respect des accords 
conclus a l'encontre des menaces recentes du 
regime de Pankow qui voudrait intervenir dans 
la vie economique, et notamment le regime mone-
taire, de Berlin-Ouest sous pretexte que ses dif-
ficultes economiques internes proviennent du 
systeme economique libre. 
78. Pour la meme raison, nous esperons que 
notre foi et notre espoir dans le degel actuel 
des fronts, proclames dans notre introduction, 
ne seront pas ebranles par la chute de Khroucht-
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chev ni par un durcissement de !'attitude sovie-
tique, durcissement que beaucoup d'observa-
teurs apprehendent apres les difficultes recentes 
creees par les autorites de Pankow. 
79. La detente, de toute maniere, sera un pro-
cessus lent. Ce n'est qu'a la fin de ce processus 
que la tension aura diminue suffisamment pour 
permettre de nouvelles negociations sur le pro-
bleme allemand dans son ensemble. Et une solu-
tion veritable du prob'leme de Berlin n'est pas 
concevable si on l'isole du vrai probleme de 
fond: celui de l'Allemagne. 
80. En lisant le mot d'ordre n· 15 des 
«110 Consignes a !'occasion du 47• Anniver-
saire de la Revolution bolchevique», du 7 no-
vembre 1964, («Peuples du monde entier! Exigez 
la conclusion d'un traite de paix allemand et 
la transformation de Berlin-Ouest en ville libre 
et demilitarisee» ), et en l'interpretant dans son 
sens ideologique reel, nous nous apercevons de 
ce qui nous separe encore des negociations sur 
Berlin et sur le probleme allemand. 
81. Cette situation ne sera pas creee brusque-
ment et certainement pas si l'Occident reHiche 
sa vigilance, obnubile par la situation critique 
dans d'autres parties du monde comme en Asie 
du sud-est. C'est dans ce cas que renaitraient 
les dangers de 'la situation actuelle a Berlin. 
Certes, une amelioration immediate du sort des 
Berlinois est hautement souhaitable, mais non 
au point de compromettre leur avenir. Ainsi, 
une reconnaissance des autorites de Pankow ne 
pourrait que renforcer la division de Berlin 
et de l'Allemagne. Une telle reconnaissance con-
tribuerait a la division du pays, a moins que 
cette reconnaissance de fait ne soit immediate-
ment suivie d'une modification profonde de la 
situation actuelle garantissant a la population 
de la zone communiste de l'Allemagne et de 
Berlin le droit de choisir librement son avenir, 
car !'octroi du droit a l'autodetermination dans 
la liberte conduirait inevitablement a la dispa-
rition du regime communiste actuel. Nous ne 
pouvons malheureusement pas l'attendre des 
Soviets au debut du processus dont les premieres 
etapes ont ete, nous l'esperons, !'accord de Mos-
cou sur !'interdiction des essais nucleaires, ainsi 
que, sur un autre plan, et dans une moindre 
mesure, les accords administratifs sur les laissez-
passer. 
82. Des progres dans cette voie ne seront pos-
sibles que si nous continuons a soutenir Berlin 
et nos allies allemands d'une maniere concertee 
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ing. The Soviets will relinquish none of their 
positions unless they consider that it is clearly 
in their interest to withdraw and thus reduce 
tension in order to withstand the twofold compe-
tition of the West and their Chinese rival. 
83. The fact that, for the time being, this com-
petition with Communist China is also making 
it necessary for the Soviets to maintain a strong 
position in Berlin again shows the complexity 
and dangers of the present situation there. 
Conclusions 
84. For the moment, spectacular moves in Ber-
lin are out of the question. As was amply proved 
in the negotiations on the internationalisation 
of access routes and on passes, the solution of 
the problems of secure means of access and free 
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circulation within the two Berlins cannot be 
separated from the German problem as a whole. 
85. Pending a definite change in the now hos-
tile situation with the Soviet Union, which would 
enable useful negotiations to be held on a peace 
treaty with Germany, we should encourage any 
possibility of concluding humanitarian agree-
ments to ease the fate of the populations (tech-
nical agreements on the re-establishment of tele-
phone communications, co-operation between 
fire services, health services, etc. until free move-
ment is at least partially re-established, includ-
ing that of public transport which is no longer 
functioning) provided such agreements do not 
prejudice the final solution of the German prob-
lem which depends on freedom being granted 
to the whole of the population. 
et ferme. Les Soviets ne cederont sur aucune 
de leurs positions a moins qu'ils n'estiment ce 
retrait necessaire du fait que leur interet evi-
dent exige une diminution de la tension pour 
pouvoir affronter la charge de la double concur-
rence avec l'Occident et le rival chinois. 
83. Que cette concurrence avec la Chine com· 
muniste puisse egalement imposer aux Soviets, 
temporairement, une attitude ferme a Berlin, 
demontre a nouveau la complexite et les dan-
gers de la situation qui y regne actuellement. 
Conclusions 
84. Aucune initiative spectaculaire n'est actuel-
lement possible a Berlin. La solution des pro-
blemes de la securite des voies d'acces et de la 
liberte de circulation a l'interieur des deux Ber-
lins ne peut etre traitee hors du contexte du 
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probleme allemand dans son ensemble, comme 
l'ont suffisamment demontre les negociations sur 
!'internationalisation des voies d'acces et les 
laissez-passer. 
85. En attendant que l'etat de conflit avec 
l'Union Sovietique se soit sensiblement trans-
forme pour permettre des negociations utiles 
sur un traite de paix avec 1'Allemagne, nous 
devrions pourtant encourager toute possibilite 
d'accord humanitaire en vue de soulager le sort 
des populations (des accords techniques sur le 
retablissement des communications telephoniques, 
sur la cooperation des services de lutte contre 
l'incendie, des services sanitaires, etc., jusqu'au 
retablissement au moins partiel de la libre cir-
culation, y compris celle des transports en com-
mun actuellement interrompus) a condition que 
ceux-ci n 'hypothequent pas la solution finale 
du probleme aliemand qui ne pourra etre que 
le fruit de !'octroi de la liberte a !'ensemble de 
la population. 
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Amendment No. 1 
The situation in Berlin 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Molter, Rapporteur, 
and MM. Badini Confalonieri, le Hodey and Paul 
2nd December 1964. 
on behalf of the Liberal, Christian Democrat and Socialist Groups 
In the text of the draft Resolution, delete the last three paragraphs and add: 
"Remembering that the planned visit by the former President of the Soviet Council, Nikita 
Khrushchev, would have provided an opportunity of examining possible solutions to the German 
problem; 
Considering that the pursuit of a lasting peace calls for constancy, tenacity, patience and a 
sense of reality, 
HoPEs 
That the new Soviet Government will, on its own account, show its will to start serious 
negotiations on the German problem as a whole and that it may be encouraged in this by the 
western governments. " 
Signed: Molter, Badini Oonfalonieri, le Hodey, Paul 
1. See 13th Sitting, 4th December 1964 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
La situation d Berlin 
AMENDEMENT N° 1 1 
presente par M. Molter, rapporteur, 
et MM. Badini Confalonieri, le Hodey et Paul 
au nom des groupes liberal, democrate chretien et socialiste 
2 decembre 1964. 
Dans le projet de resolution, remplacer les trois derniers alineas par le texte suivant : 
«Se souvenant que la. visite projetee par I' ancien President du Conseil sovietique, Nikita 
Khrouchtchev, aurait pu dormer !'occasion d'examiner les solutions possibles de la question 
allemande; 
Estimant que la poursuite de l'etablissement d'une paix durable recommande la constance, la 
tenacite, la patience et le sens du reel, 
SouH.AITE 
Que le nouveau gouvernement sovietique montre de son cote la volonte d'ouvrir des nego-
ciations serieuses sur !'ensemble du probleme allemand, et qu'il y soit encourage par les gou-
vernements occidentaux. » 
Signe: Molter, Badini Confalonieri, le Hodey, Paul 
1. Voir 13• seance, 4 decembre 1964 (Adoption de l'amendement). 
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The role of WEU in economic relations 
between the United Kingdom and the European Economic Community 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 11 
by Mr. Leynen, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the role of WEU in economic relations between the United Kingdom and 
the European Economic Community 
ExPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Leynen, Rapporteur 
Chapter I : The "economics day" of the Council of Ministers of WEU in 
Paris on 17th July 1964 
Chapter 11 : The Kennedy round 
Chapter Ill : The development of trade between the Six and the United 
Kingdom 
Chapter IV : The "economics day" of the Council of Ministers of WEU in 
Bonn on 17th November 1964 
Chapter V : The r&le of WEU 
.APPENDICES : 
I : German proposals regarding the future development of the 
Common Market 
11 : Statement by the EFT.A Council on the recent British economic 
measures and their implications for EFT.A 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Badini Oonfalonieri 
(Chairman) ; MM. Meyer, Bettiol (Vice-Chairmen) ; MM. 
Blachstein, Conti (Substitute : Ebner), Cravatte, de Grauw, 
Ehm (Substitute : Gauthier), Gonella, Kopf, Lemaire, 
Leynen, Mrs. McLaughlin (Substitute : Olark), MM. 
Montini, von Miihlen (Substitute: von Merkatz), Patifn, 
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Pflimlin (Substitute: Michaud), Pie (Substitute: Vitter), 
Pierson (Substitute: Molter), Ridley, Mrs. Stoffels-van 
Haaften, MM. Stonehouae (Substitute: Johnson), Woraley, 
Jkvr. Wttewaall van Stoetwegen (Substitute: Miss Kok), 
MM. Zimmer, de la ValUe Poussin. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
Document 327 30 novembre 1964 
Le r6le de l'U.E.O. dans les rapports economiques 
entre la Grande-Bretagne et la Communaute Economique Europeenne 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 11 
par M. Leynen, rapporteur 
TABLE DES M.ATI~RES 
PROJET DE RECOMMA.NDATION 
sur le rl>le de l'U.E.O. dans les rapports economiques entre la Grande-Bretagne 
et la Communaute Economique Europeenne 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Leynen, rapporteur 
Introduction 
Chapitre I : La « journee economique » du Conseil des Ministres de l'U.E.O., 
le 17 juillet 1964, a Paris 
Chapitre 11 : Le Kennedy round 
Chapitre Ill: L'evolution du commerce entre les Six et le Royaume-Uni 
Chapitre IV: La « journee eoonomique » du Conseil des Ministres de l'U.E.O., 
le 17 novembre 1964, a Bonn 
Chapitre V : Le rl>le de l'U.E.O . 
.ANNEXES: 
I : Propositions allemandes relatives au developpement futur du 
Marche commun 
11: Declaration du Conseil de l'.A.E.L.E. sur les mesures economi-
ques prises recemment par le gouvernement britannique et 
leur incidence sur l'.A.E.L.E. 
1. Adopte par la cormnission 8. l'unanimite. 
2. Membres de la commisaion: M. Badini Oonfalonieri 
(president); MM. Meyer, Bettiol (vice-presidents); MM. 
Blachstein, Conti (suppleant : Ebner), Cra.vatte, de Grauw, 
Ehm (suppleant: Gauthier), Gonella., Kopf, Lemaire, 
Leynen, Mme McLaughlin (suppleant : Olark), MM. 
Montini, von Miihlen (suppleant: von Merkatz), Patijn, 
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P11.imlin (supplea.nt: Michaud), Pie (suppleant: Vitter), 
Pierson (suppleant: Molter), Ridley, Mme Stoffela-van 
Haaften, MM. Stonehouse (supplea.nt: Johnaon), Worsley, 
Jkvr. Wttewa.a.ll van Stoetwegen (suppleant : Mile Kok), 
MM. Zirmner, de la ValUe PoU8Bin. 
N. B. Lea noma des Reprt!aentanta ayant priB part au 
vote Bont imprimt!a en itaZique. 
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Draft Recommendation 
on the r8le of WEU in economic relations 
between the United Kingdom and 
the European Economic Community 
The Assembly, 
Considering the chapters of the Ninth Annual Report of the Council dealing with political 
questions, and in particular Chapters I A, B (ii), C (i) and II A ; 
Regretting that the rhythm of quarterly ministerial meetings provided for by the agreement 
of 11th and 26th July 1963 has not been maintained since the last SeBSion of the Assembly; 
Considering that to date these meetings have produced no tangible result in the fields of 
European institutions, economics and foreign policy of member States; 
Considering that the agenda of the Council of Ministers is becoming stereotyped and conse-
quently ever more removed from the manifest rl'lle of Western European Union described in Recom-
mendations 92, 94 and 95 ; 
Considering, however, that the initiatives of certain Ministers have enabled the Council from 
time to time to act validly as a forum of political consultation ; 
Glad to note that the Commission of the European Economic Community has brilliantly 
carried out the duties laid on it by the agreement of 11th and 26th July 1963; 
Regretting that defence problems linked to European political problems have not been touched 
upon during the last six ministerial meetings ; 
Holding that the progreBB of economic life shown by the development of trade between the 
member States must be accompanied by equivalent progress at the political level; 
Feeling that the latest measures taken by the United Kingdom, and which the Government 
claims to be temporary, may hamper inter-WEU trade ; 
Expressing the hope that the international financial aBSistance granted to the United Kingdom 
will help to re-establish financial stability without delay, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Resume conversations at ministerial level at the rate laid down in July 1963 and in accor-
dance with the previously drawn up time-table; 
2. Give more importance to discuBBions of economic questions, especially those dealt with in the 
framework of the European Economic Community ; 
3. Apply appropriate procedures with a view to bringing the economic policies and customs 
practices of the European Economic Community and the United Kingdom closer together ; 
4. Draw up a joint or harmonised position for the United Kingdom and the EEC within WEU 
for the Kennedy round negotiations ; 
5. Prepare for future world conferences on trade and development by arranging a joint position 
for the industrialised countries ; 
6. Invite the governments of the EEC member States to inform regularly the Government of the 
United Kingdom at the ministerial meetings of the WEU Council of any progreBB achieved in the 
political and economic fields ; 
7. Invite the British Government to friendly consultations in WEU on the recent British sur-
charge on imports, with a view to ensuring that these measures shall be exceptional and transitory 
and removed as soon as possible. 
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la Communaute Economique Europeenne 
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Considerant les chapitres du Neuvieme rapport annuel du Conseil consacres aux questions poli-
tiques, et notamment les chapitres I A, B (ii), C (i) et 11 A; 
Regrettant que le rythme trimestriel des reunions ministerielles, prevu par !'accord des 11 et 
26 juillet 1963, n'ait pas ete maintenu depuis la derniere session de l'Assemblee; 
Considerant que ces reunions n'ont produit a cette date aucun resultat tangible dans les do-
maines des institutions europeennes, de l'economie et de la politique etrangere des Etats membres; 
Considerant que l'ordre du jour du Conseil des Ministres devient stereotype, et s'eloigne en 
consequence de plus en plus de la vocation manifeste de !'Union de !'Europe Occidentale, precisee 
dans les Recommandations niX! 92, 94 et 95 ; 
Constatant, toutefois, que les initiatives de certains ministres ont permis au Conseil de remplir 
occasionnellement une veritable fonction de forum de consultation politique ; 
Se felicitant de constater que la Commission de la Communaute Economique Europeennc a 
excellemmcnt rempli le mandat qui lui a ete confie par !'accord des 11 et 26 juillet 1963; 
Regrettant que les questions de defense, liees aux problemes politiques europeens, n'aient fait 
l'objet d'aucune confrontation au cours des six dernieres reunions ministerielles ; 
Notant que les progres de la vie economique dont temoigne !'evolution des echanges entre les 
Etats membres doivent etre accompagnes par des progres equivalents sur le plan politique ; 
Craignant que les dernieres mesures prises par le Royaume-Uni, que le gouvernement britanni-
que declare temporaires, ne freinent les echanges commerciaux inter-U.E.O.; 
Se permettant d'esperer que I' aide financiere internationale octroyee au Royaume-Uni contri-
buera a retablir au plus Mt la stabilite monetaire, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
l. De reprendre les conversations au niveau ministerial au rythme fixe en juillet 1963 et suivant 
un calendrier arrete a l'avance; 
2. De donner plus d'importance aux echanges de vues concernant les questions economiques, spe-
cialement a cellos traitees dans le cadre de la Communaute Economique Europeenne ; 
3. De mettre en oouvre lea procedures appropriees en vue de rapprocher e:fficacement lea politique; 
economiques et lea mesures tarifaires de la Communaute Economique Europeenne et du Royaume-Unis 
4. D'elaborer une position commune ou harmonisee du Royaume-Uni et de la C.E.E. dans le 
cadre de l'U.E.O. en vue des negociations du Kennedy round ; 
5. De preparer, par une position commune des pays industrialises, lea futures conferences mondia-
les du commerce et du developpement ; 
6. D'inviter lea gouvernements des Etats membres de la C.E.E. a informer regulierement le gou-
vernement du Royaume-Uni, au cours des reunions ministerielles du Conseil des Ministres de l'U.E.O., 
des progres qu'ils auraient pu realiser dans les domaines politiques et economiques ; 
7. D'inviter le gouvernement du Royaume-Uni a des consultations amicales au sein de l'U.E.O. 
sur la recente surtaxe britannique aux importations, en vue d'obtenir que ces mesures soient excep-
tionnelles et transitoires et qu'elles soient abrogees des que possible. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Leynen, Rapporteur) 
Introduction 
This report is divided into five chapters: 
I. The ''economics day" of the Council of 
Ministers of WEU in Paris on 17th July 
1964; 
II. The Kennedy round; 
III. The development of trade between the Six 
and the United Kingdom; 
IV. The ''economics day" of the Council of 
Ministers of WEU in Bonn on 17th Novem-
ber 1964; 
V. The role of WEU. 
CHAPTER I 
The "economics day" of the 
Council of Ministers of WEU on 
11th July 1964 
1. The Ministers easily reached agreement on 
the proposal by Mr. Luns that the permanent 
Council, meeting fortnightly in London, be more 
closely associated with the preparation of the 
ministerial meetings. Four questions were there-
fore discussed: 
(i) relations between the United Kingdom 
and the EEC; 
(ii) the world co~erence on trade and 
development; 
(iii) the Kennedy round; 
(iv) the development of EFTA. 
2. (i) The following questions were among 
those discussed under relations between the 
United Kingdom and the EEC: 
(a) The draft treaty on European patents. 
There were two different approaches to 
this question: 
- should the treaty institute a "Euro-
pean" system open to non-member 
States, or 
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- should it be a treaty of international 
law relating to applications for and 
the granting of patents, leaving the 
Six the possibility of signing a 
special treaty betw-een themselves 
for the application of these patents? 
The United Kingdom considered this 
question to be a test of the possibility 
of agreement between the Six and the 
United Kingdom and advocated a sys-
tem of international patents not sub-
ject to a special six-power agreement. 
A special committee should submit a 
report as soon as possible. 
(b) Postponement of the question of the 
standardisation of industrial products 
until November. 
(c) Future of the agreements between the 
United Kingdom and Euratom and the 
ECSC following the merging of the 
three executives. 
It was agreed at the ministerial meet-
ing that the agreements of association 
between the United Kingdom and the 
ECSC and Euratom would be renewed 
by the unified institutions. 
(ii) World conference on trade and develop-
ment 
3. Dominating features of this conference 
were the creation of a bloc of 77 countries in 
the process of deV'elopment on the one hand, 
and the difficulty experienced by the western 
countries in adopting a joint approach on the 
other. 
4. For several days, the success of the con-
ference seemed uncertain owing to the illusions 
of the countries in the process of development 
regarding the results that might be achieved 
and the mistaken predieations of the western 
countries in underestimating the force of the 
united front of third countries. 
5. At the beginning, the western countries' 
attempts to harmonise their approach were criti-
cised by the countries in the process of develop-
ment, but at the end of the conference, criticism 
was directed more against the West's lack of 
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Expose des motifs 
(presente par M. Leynen, rapporteur) 
Introduction 
Ce rapport comporte cinq sections: 
I. La «journee economique» du Conseil des 
Ministres de l'U.E.O., le 17 juillet 1964, a 
Paris; 
II. Le Kennedy round; 
III. L'evolution du commerce entre les Six et 
le Royaume-Uni; 
IV. La «journee economique» du Conseil des 
Ministres de l'U.E.O., le 17 novembre 1964, 
a Bonn; 
V. Le role de l'U.E.O. 
CHAPITRE I 
(( Journee economique )) du 
Conseil des Ministres de l'U.E.O. 
- 11 juillet 1964 -
1. Les ministres s'etant mis facilement d'ac-
cord sur la proposition Luns que le Conseil per-
manent, qui se reunit chaque quinzaine a Lon-
dres, soit plus etroitement associe a la prepara-
tion des reunions ministerielles, quatre sujets 
ont ete discutes: 
(i) les relations entre la C.E.E. et le 
Royaume-Uni; 
(ii) la conference mondiale sur le commerce 
et le developpement; 
(iii) le Kennedy round; 
(iv) !'evolution de l'A.E.L.E. 
2. (i) Au chapitre des relations entre le 
Royaume-Uni et la O.E.E., ont ete examines plus 
particulierement les sujets suivants: 
(a) Le projet de traite sur le brevet euro-
peen. 
A cet egard, deux conceptions s'af-
frontent: 
- le traite doit-il etre con«:u comme 
instituant un regime «europeen», 
ouvert a des Etats non membres, ou 
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- sera-t-il un traite de droit inter-
national relatif a la demande et !'oc-
troi de brevets, laissant aux Six la 
possibilite de signer entre eux un 
traite special sur !'exploitation des 
brevets? 
Le Royaume-Uni considere cette ques-
tion comme un test de la possibilite 
d'entente entre les Six et le Royaume-
Uni et se fait done l'avocat du brevet 
international ne relevant pas d'un sta-
tut special des Six. Un comite special 
devrait soumettre un rapport a bref 
delai. 
(b) Report, par les experts de la standardi-
sation des produits industrials, de cette 
question au mois de novembre. 
(c) Avenir des accords entre le Royaume-
Uni, !'Euratom et la C.E.C.A., a la 
suite de la fusion des trois executifs. 
Les participants a la reunion ministe-
rielle ont pris !'engagement que les 
accords d'association entre le Royaume-
Uni, la C.E.C.A. et !'Euratom, seront 
reconduits par les institutions unifiees. 
(ii) Oonfirence mondiale sur le commerce et 
le developpement 
3. Les faits dominants de cette conference ont 
ete la creation d'un bloc de 77 pays en voie de 
developpement, d'une part, et la difficulte des 
pays occidentaux a s'aligner sur une attitude 
commune, d'autre part. 
4. Pendant quelques jours, la reussite de la 
conference a paru compromise, aussi bien par 
les illusions des pays en voie de developpement 
quant aux resultats qu'ils pourraient attendre 
que par les previsions erronees des pays occiden-
taux qui sous-estimaient la force du front uni 
du tiers monde. 
5. Au debut, les tentatives de groupement des 
pays occidentaux souleverent les reproches du 
bloc des pays sous-developpes, mais a la fin de 
la conference, ceux-ci reprocherent plutot aux 
Occidentaux leur manque de cohesion qu'ils consi-
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cohesion whieh they considered to be one of 
the main reasons for the failure to obtain more 
satisfactory results. 
6. In spite of these fluctuations, certain posi-
tive results were achieved: urged by the bloc 
formed by the countries in the process of devel-
opment, the West managed to reach agreement 
of a kind and adopted the principle that the 
industrialised countries should devote 1% of 
their gross national product to assisting under-
developed countries and that their investments 
in these countries would also be increased. 
7. It is absolutely essential for the West to 
co-ordinate its policy in OECD. 
8. The WEU Ministers recognised that the 
Seven should co-operate in OECD. Mr. Jean 
Rey, however, asserted that such co-operation 
was also necessary from the special view-
point of the six-power Common Market. 
9. (iii) The Kennedy round will be discussed 
in detail in another part of the report. 
(iv) The development of EF'TA 
10. Mr. Butler reviewed the development of 
EFTA and informed the Six that the problem 
of freeing industrial manufactures would be 
solved by the end of 1966. EFTA was now 
dealing with the problems of agriculture and 
competition. The EFTA Council of Ministers 
would meet in November to examine results. 
EFTA was aware of the need to maintain close 
contact with the Common Market. 
CHAPTER 11 
The Bennedy round 
11. Press reports that no progress has been 
made during the Summer in preparing the 
Kennedy round are not entirely true since 
preparatory work is being carried out in every 
field except that of agriculture. 
12. In this respect, three aspects call for com-
ment, i.e. tariff questions, non-tariff questions 
and agricultural questions. 
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(a) Tariff questions 
13. Our previous reports described the problem 
of disparities in customs duties on imports of 
certain products by the United States and the 
European States, and the position of the Com-
mon Market Commission whioo will not accept 
the 50% linear cut in duties when the disparity 
is more than 10% for raw materials and end 
items. 
14. The British Government seems to favour 
the American position rather than that of the 
Common Market Commission. 
15. From the exchange of views in the WEU 
Council, it appeared that the Six and the United 
Kingdom might adopt a joint position on the 
problem of disparities if at the same time pro-
gress is made in the agricultural field, on tariff 
questions and on the problems of countries in 
the process of development. Formal assurances 
by the Common Market regarding progress in 
the agricultural field would determine the suc-
cess of the Kennedy round. Spectacular tariff 
reductions will certainly not be forthcoming 
from the Americans, however, if they fail to 
obtain positive results in the agricultural field. 
(b) Non-tariff questions 
16. Here, it is evident that the interests of the 
United Kingdom and of the Six converge. It is 
a question of circumventing the various obstacles 
raised by the United States to imports from 
Europe. 
17. The British representative at the WEU 
ministerial meeting did not hesitate to criticise 
similar methods used by certain member countries 
of the EEC, but this was perhaps a matter of 
form to avoid the Americans taking umbrage. 
18. Agreement with the United Kingdom 
might take shape, even in the absence of 
formal procedure for contacts between the Seven. 
(c) Agricultural questions 
19. It would be turning a blind eye to the 
truth to count on agreement between the Six 
and the United Kingdom in this field, since 
the British Government does not wish its defi-
ciency payments system to be discussed or 
questioned. 
deraient comme l'une des raisons essentielles de 
!'absence de resultats plus satisfaisants. 
6. Malgre ces flottements, la conference pre.. 
sente des aspects plutot positifs: le bloc des pays 
en voie de developpement a pousse les Occiden-
taux a se mettre plus ou moins d'accord et il 
a fait adopter le principe que les pays indus-
trialises consacrent 1% de leur produit national 
brut a !'aide des pays sous-developpes et qu'ils 
developpent egalement leurs investissements dans 
ces m@mes pays. 
7. Il est absolument necessaire que les Occi-
dentaux parviennent a coordonner leur politique 
au sein de PO.C.D.E. 
8. Les ministres de l'U.E.O. ont reconnu que 
les Sept doivent cooperer au sein de l'O.C.D.E. 
M. Jean Rey a, cependant, fait valoir que cette 
cooperation devra s'instituer egalement sous 
!'angle special du Marche commun des Six. 
9. (iii) Le Kennedy round fera l'objet d'un de-
veloppement detaille dans une autre partie du 
rapport. 
(iv) L'evolution de l'A.E.L.E. 
10. M. Butler, qui a retrace !'evolution de 
l'A.E.L.E., a fait savoir aux Six que le probleme 
de la liberalisation des produits industrials sera 
resolu fin 1966. L'A.E.L.E. se consacre main-
tenant aux problemes de !'agriculture et de la 
concurrence. Le Conseil des Ministres de 
l'A.E.L.E. se reunira au mois de novembre pour 
examiner ces resultats. L'A.E.L.E. est consciente 
de la necessite de garder des contacts etroits 
avec le Marche commun. 
CHAPITRE II 
Le Kennedy round 
11. Les informations de presse indiquant que 
la preparation du Kennedy round n'a pas fait 
de progres pendant l'ete ne correspondent pas 
tout a fait a la realite puisque les travaux pre.. 
paratoires progressent dans tous les domaines, 
excepte celui de !'agriculture. 
12. Il y a lieu de traiter des questions tari-
faires, des questions non tarifaires et des ques-
tions agricoles. 
2!) 
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(a) Questions tarifaires 
13. Notre precedent rapport a expose le pro-
bleme des disparites des droits de douane appli-
ques par les Etats-Unis et les Etats europeens a 
!'importation de certains produits et la position 
de la Commission du Marche commun qui n'ac-
cepte pas la reduction lineaire de 50% des droits 
de douane lorsque cette disparite depasse 10% 
pour les matieres premieres et les produits finis. 
14. A l'encontre de la Commission du Marche 
commun, le gouvernement britannique semble 
plutot soutenir la position americaine. 
15. L'echange de vues qui s'est deroule au Con-
seil de l'U.E.O. a fait apparaitre que les Six et 
le Royaume-Uni pourraient adopter une posi-
tion commune sur le probleme des disparites si 
l'on parvenait a faire progresser simultanement 
les travaux dans le domaine agricole, sur les 
questions tarifaires et sur les problemes des pays 
en voie de developpement. Des assurances for-
melles de la part du Marche commun quant au 
progres dans le domaine agricole determine-
raient la reussite du Kennedy round. Les Ame-
ricains n'accorderont certainement pas des 
reductions tarifaires spectaculaires s'ils n'ob-
tiennent pas des resultats positifs dans le do-
maine agricole. 
(b) Questions non tarifaires 
16. Ici, la communaute d'interets entre le 
Royaume-Uni et les Six est evidente. Il s'agit 
de reduire les obstacles divers crees par les 
Etats-Unis aux importations en provenance de 
!'Europe. 
17. Le representant britannique a la conference 
ministerielle de l'U.E.O. n'a pas manque de cri-
tiquer les methodes analogues employees par 
certains pays membres de la C.E.E., mais il 
semble que ce soit par souci de presentation et 
pour ne pas froisser les Americains. 
18. Une entente avec le Royaume-Uni pourrait 
s'esquisser, meme en !'absence d'une procedure 
formelle de contacts entre les Sept. 
(c) Questions agricoles 
19. La verite oblige a reconnaitre qu'il n'est pas 
permis d'escompter une entente entre les Six et 
le Royaume-Uni en ce domaine, le gouvernement 
britannique ne desirant pas que son systeme de 
deficiency payments soit discute ou mis en cause. 
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20. The Six maintain that negotiations should 
be held on agricultural subsidies as a whole, 
i.e. total government support for agriculture 
calculated according to the difference between 
the reference price and the price actually paid. 
21. The Americans, on the other hand, wish to 
extend international agricultural trade and to 
persuade Europeans to accept fixed quotas for 
agricultural imports, particularly cereals. To 
satisfy the interests of the Commonwealth, the 
British Government upholds the American point 
of view in not wishing to accept the method of 
overall support. 
22. The EEC States, however, recognise that 
it will be impossible to separate the agricultural 
problem from that of industrial manufactures. 
23. With regard to cereals, the method of 
overall subsidy should serve as a basis for nego-
tiations to achieve a greater liberalisation of 
agricultural products. 
24. Finally, a word should be said about the 
reservations made by the Federal Republic 
regarding the fixing of a single price for 
cereals. The German negotiators maintain that 
a community in the process of 'being formed 
can wait and fix this price later, perhaps, accor-
ding to the ''Guardian'', in eighteen months' time. 
25. It is understood that the United States 
considers that German reluctance to the a priori 
fixing of a single price is not an insurmount-
able obstacle to the negotiations. 
(d) Other questions 
26. The liberalisation of trade in coal and 
steel encounters special difficulties. 
27. The Federal Republic is insisting on special 
terms for coal, whereas the United Kingdom 
will allow no imports of coal. 
28. With regard to steel, the Six consider that 
since the common external tariff of 6% is 
already very low compared with tariffs 
elsewhere, a linear cut of 50% in these tariffs 
is not possible. 
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CHAPTER Ill 
Development of trade between the 
Six and the United Kingdom 
29. Foreign trade for the countries of the Com-
mon Market and the United Kingdom is encour-
aging. The following table shows global 
increases with reference to the whole world: 
1963 1st January-31st May 1964 
lmportB 
EEC 12.7% 14.2% 
United Kingdom 7.3% 18.3% 
WEU as a whole 11.3% 15.2% 
Exports 
EEC 9.8% 14.2% 
United Kingdom 7.2% 7.2% 
WEU as a whole 9.2% 12.5% 
30. How has trade developed within the 
countries of WEU? Increases are shown in the 
following table: 
1963 1st January-31st May 1964 
Imports within the EEC 17.1% 18.3% 
United Kingdom imports 
from the EEC 8.4% 35.6% 
EEC imports from the 
United Kingdom 14.3% 13.7% 
Inter-WEU trade 15.8% 19.5% 
31. The following general remarks are called 
for: ,.._ .. :rn 
32. Trade between the seven countries is 
developing satisfactorily ; the United Kingdom is 
importing more than it is exporting however 
and its balance-of-payments deficit is therefore 
increasing each month. 
20. Les Six soutiennent que la masse des sub-
ventions a 1'agriculture doit faire l'objet des 
n6gociations, c'est-a-dire !'ensemble des soutiens 
gouvernementaux a !'agriculture calcul6s d'apres 
la diff6rence. entre le prix de reference et le 
prix reellement paye. 
21. Les Americains, par contre, voudraient 
elargir le conunerce international des produits 
agricoles et amener les Europeans a accepter 
des quotas fixes d'importation de produits agri-
coles, surtout les cerea.Ies. Pour donner satis-
faction aux inb~rets du Commonwealth, le gou-
vernement britannique soutient le point de vue 
americain qui consiste a ne pas vouloir accepter 
la methode des .soutiens globaux. 
22. Les Etats de la C.E.E. reconnaissent cc-
pendant qu'il sera impossible de dissocier le 
probleme des produits agricoles de celui des 
produits industriels. 
23. En ce qui concerne les cereales, la methode 
de la subvention globale devrait pouvoir servir 
de base a la negociation pour arriver a une plus 
grande liberalisation des produits agricoles. 
24. Mentionnons, enfin, les reserves de la R6pu-
blique federale quant a la fixation du prix unique 
des cereales. Les negociateurs a1lemands sou-
tiennent qu'une communaute en formation peut 
attendre la fixation ulterieure de ce prix uni-
forme qui pourrait intervenir, d'apres une infor-
mation publiee par le Guardian, dans un delai 
de dix-huit mois. 
25. Les Etats-Unis estimeraient que les reti-
cences allemandes relatives au prealable de la 
fixation du prix unique ne creent pas un obstacle 
insurmontable aux negociations. 
(d) Autres questions 
26. La liberalisation du commerce du charbon 
et de l'acier rencontre des difficultes speciales. 
27. Pour le charbon,. la R6publique federale 
e.Xige un regime d'exception, tandis que le 
Royaume-Uni ne permet aucune importation. 
28. Pour l'acier, 1es Six estiment que le tarif 
exterieur commun de 6,5% etant deja tres has 
par rapport aux tarifs appliqu6s ailleurs, une 
reduction lin6aire de 50% de ces tarifs ne saurait 
intervenir. 
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CHAPITRE Ill 
Evolution da commerce 
entre les. Six et le Royaame-Uni 
29. Le commerce exterieur des pays du Marche 
commun et du Royaume-Uni evolue d'une fa<;on 
encourageante. Ont augmente, en chiffres glo-
baux et par reference au rnonde entier: 
1963 1 er janvier-31 mai 1964 
Lea importati<ms 
C.E.E. 12,7% 14,2% 
Royaume-Uni 7,3% 18,3% 
Ensemble U.E.O. 11,3% 15,2% 
Lea e:cportati<ms 
C.E.E. 9,8% 14,2% 
Royaume-Uni 7,2% 7,2% 
Ensemble U.E.O. 9,2% 12,5% 
30. Quelle est !'evolution des echanges commer-
ciaux a l'interieur des pays de 1'U.E.O.? Ont 
augmente: 
1963 1 er janvier-31 mai 1964 
Les importations a l'in-
terieur de la C.E.E. 17,1% 18,3% 
Les importations du Roy. 
aume-Uni en provenance 
de la C.E.E. 8,4% 35,6% 
Les importations de la 
C.E.E. en provenance du 
Royaume-Uni 14,3% 13,7% 
Commerce inter-U.E.O. 15,8% 19,5% 
31. D'une maniere generale, on peut faire les 
constatations suivantes: 
32. Le commerce entre les sept pays se deve-
loppe d'une maniere satisfaisante; les importa-
tions du Royaume-Uni se developpent plus que 
ses exportations; le deficit de sa balance des 
paiements augm.ente par consequent chaque 
mois. 
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33. With regard to the EEC countries, the 
balance of payments of the Federal Republic 
of Gennany is positive and of the Benelux 
countries, France and Italy, negative. The Fede-
ral Republic of Germany's surplus is diminishing 
slightly, the positions of France and Italy are 
improving and the Benelux countries are sta-
tionary. 
34. The United Kingdom's balance-of-payments 
deficit, which had already increased by £44.4 mil-
lion during 1963, has increased considerably 
during the first half of 1964. 
35. As early as last June, the British Delegation 
to the OECD expected a disturbing deficit for 
1964. This expectation proved well-founded and 
the new British Government, formed after the 
recent elections, had to take strict measures with 
a view to finding a solution to this balance-of-
payments deficit. Without wishing to discuss 
the merits of these measures here, it is evident 
that if they are maintained for long, they will 
have unfavourable repercussions on trade within 
WEU. 
CHAPTER IV 
The "economics day" of the 
Council of Ministers of WEU on 
11th November 1964 
36. The meeting of the WEU Council of 
Ministers in Bonn on the second day, 17th 
November 1964, was attended by Mr. Hallstein 
and Mr. Rey, representing the EEC Commission. 
The United Kingdom was represented by 
Mr. Douglas Jay, President of the Board of 
Trade, France by Mr. Habib Deloncle, Secre-
tary of State for Foreign Affairs, the Federal 
Republic of Gennany by Mr. Lahr, Secretary 
of State for Foreign Affairs, the Netherlands 
by Mr. Luns, Minister for Foreign Affairs, 
Belgium and Italy by officials of ambassadorial 
rank. 
37. Three questions were discussed: 
(i) the development of EFTA and the 
EEC; 
(ii) the 15% surcharge on British imports; 
and 
(iii) the Kennedy round. 
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In actual fact, items (ii) and (iii) were taken 
together. 
(i) The development of EFTA and the EEC 
38. Reporting on the situation in EFTA, 
Mr. Jay emphasised that customs barriers in 
EFTA were being lowered at the same pace as 
in the EEC, which would make it easier to 
bring them together in the future and perhaps 
even to form an association. The EFT A Council 
was no longer confining its work to tariff 
measures alone, but was also tackling other 
problems. It had thus been decided to make 
an annual study of the agricultural situation 
in the member countries and set up an economic 
development committee in EFTA. 
39. Mr. Jay also stressed the need to reach 
an agreement with the EEC with regard to the 
problem of patents. 
40. Speaking on behalf of his Government, 
Mr. Lahr regretted the division of Europe into 
two economic groups, but there were some rays 
of light, particularly in the concurrent lowering 
of customs barriers and the e..'{tension of the acti-
vities of EFTA. The existence of these two 
groups had not been as hannful as might have 
been feared, since from 1958 to 1963, EEC 
imports from the EFTA countries had increased 
by 61% and from third countries by only 53%. 
He considered, however, that more should be 
done to bring these two groups together, parti-
cularly by continuing to develop them concur-
rently, hannonising their points of view in the 
Kennedy round, concerting their assistance to 
countries in the process of development, con-
sulting each other on conjunctural and mone-
tary policies and even by forming an organic 
link between the two bodies 1. 
41. The representatives of the Benelux coun-
tries agreed that an attempt should be made to 
bring the two groups closer together. 
42. Mr. Jay replied that his Government 
viewed this idea favourably, but at the present 
juncture he could not be more specific. 
43. Mr. Jean Rey described progress in the 
Common Market, mentioning particularly the 
1. See Appendix I, section 10. 
33. En ce qui concerne les pays de la C.E.E., la 
balance de la Republique Federale d'Allemagne 
est positive et celles des pays de Benelux, de la 
France et de l'Italie sont negatives. L'excedent 
de la Republique Federale d'Allemagne diminue 
Iegerement, les positions de la France et de 
l'Italie se sont ameliorees et celle de Benelux 
reste stationnaire. 
34. Le deficit de la balance des paieinents du 
Royaume-Uni, qui s'etait deja accru de 44.400.000 
livres sterling pendant l'annee 1963, a conside-
rablement augmente pendant le premier semes-
tre 1964. 
35. La delegation britannique A l'O.C.D.E. s'at-
tendait deja, en juin dernier, a un deficit inquie-
tant pour l'annee 1964. Cette inquietude s'est 
traduite dans les faits et le nouveau gouverne-
ment britannique, issu des dernieres elections, 
a ete accule a prendre des mesures draconiennes 
pour resorber ce deficit de la balance des paie-
ments. Sans vouloir ici discuter le bien-fonde 
de ces mesures, ii est evident que si elles etaient 
maintenues longtemps, elles auraient, pour le 
commerce inter-U.E.O., des consequences des-
avantageuses. 
CHAPITRE IV 
« Joumee economique » du 
Conseil des Ministres de l'U.E.O. 
- 11 novembre 1964-
36. La deuxieme journee du Conseil des Minis-
tres de l'U.E.O. a Bonn, le 17 novembre 1964, 
s'est deroulee en presence de M. Hallstein et de 
M. Rey, representant la Commission de la C.E.E. 
Le Royaume-Uni etait represente par M. Dou-
glas Jay, Ministre du commerce, la France par 
M. Habib-Deloncle, Secretaire d'Etat aux affai-
res etrangeres, la Republique Federale d'Alle-
magne par M. Lahr, Secretaire d'Etat aux 
affaires etrangeres, les Pays-Bas par M. I1uns, 
Ministre des affaires etrangeres, la Belgique et 
l'Italie par des fonctionnaires ayant rang d'am-
bassadeur. 
37. Trois questions y ont ete discutees: 
(i) !'evolution du Marche commun et de 
l'A.E.L.E.; 
(ii) la surtaxe de 15 % sur les importations 
britanniques et . 
(iii) le Kennedy round. 
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Les points (ii) et (iii) ont ete pratiquement trai-
tes ensemble. 
(i) L'evolution de l'A.E.L.E. et de la O.E.E. 
38. Faisant rapport sur la situation de 
l'A.E.L.E., M. Douglas Jay a souligne que le 
desarmement douanier de l'A.E.L.E. suit le 
meme rythme que celui de la C.E.E., ce qui doit 
faciliter dans l'avenir leur rapprochement et 
peut-etre meme une forme d'association. Le Con-
sail de l'A.E.L.E. ne se limite plus aux seules 
mesures tarifaires mais attaque egalement d'au-
tres problemes. Ainsi, il a ete decide de consacrer 
un examen annuel a la situation agricole dans 
les pays membres et de constituer un comite de 
developpement economique au sein de l'A.E.L.E. 
39. M. Douglas Jay a egalement insiste sur la 
necessite d'arriver a un accord avec la C.E.E. 
sur le probleme des brevets. 
40. Parlant au nom de son gouvernement, M. 
Lahr a regrette la division de !'Europe en deux 
groupes economiques, mais ii aper«;oit cependant 
quelques rayons de lumiere, notamment le paral-
Ielisme dans le desarmement douanier et l'elar-
gissement des activites de l'A.E.L.E. L'existence 
de ces deux groupes n'a pas ete aussi nefaste 
qu'on aurait pu le craindre puisque, de 1958 a 
1963, les importations dans la C.E.E. en prove-
nance des pays de l'A.E.L.E. ont augmente de 
61 % et celles en provenance de pays tiers seule-
ment de 53%. Il estime cependant qu'il faut en-
core aller de l'avant dans le domaine du rappro-
chement des deux groupes, notamment en pour-
suivant le parallelisme dans l'evolution des deux 
groupes, en rapprochant les points de vue dans 
le Kennedy round, en se concertant sur l'aide 
aux pays en voie de developpement, en se con-
sultant sur les politiques conjoncturelle et mone-
taire, et meme en forgeant une liaison organique 
entre les deux groupes 1• 
41. Les representants des pays de Benelux ont 
marque leur accord pour travailler au rappro-
chement des deux groupes. 
42. M. Douglas Jay a repondu que son gouver-
nement etait favorable a l'idee de ce rapproche-
ment, mais qu'au stade actuel, il ne pouvait pas 
encore se prononcer dans le concret. 
43. Les progres du Marche commun ont ete 
exposes par M. Jean Rey qui a notamment parl6 
1. Voir point 10 de l'annexe I. 
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regulations concerning agricultural policy, the 
meeting of the six Finance Ministers, the joint 
list of exceptions for the Kennedy round and 
anti-inflationary policy. With regard to the lat-
ter, he emphasised that serious balance-of-
payments difficulties in Italy had been overcome 
by internal measures without restrictions being 
placed on trade with third countries. 
44. With regard to patents, experts were still 
studying this problem and the EEC was aware 
of the importance the United Kingdom attached 
to it. 
(ii) The 15% surcharge on United Kingdom 
imports 
45. The most important item on the agenda 
was, of course, the discussion of the 15% sur-
charge on British imports. Mr. Jay justified the 
measures taken by his Government 1• To meet an 
extremely serious balance-of-payments deficit, 
the United Kingdom Government had to choose 
between three solutions: the application of 
import quotas; internal measures: credit restric-
tions, fiscal measures, etc.; and increased duties 
on imports. 
46. It had chosen the third method as being 
the least discriminatory. The problem of the 
United Kingdom could not be compared with 
that of Italy, added Mr. Jay, since overheating, 
or excess demand, was not a characteristic of the 
British economy. In addition, the internal 
measures taken by Italy had also rhad reper-
cussions on trade because United Kingdom 
exports to Italy had fallen by 16% since the 
application of these measures. 
4 7. The surcharge was only one aspect of the 
measures. The United Kingdom Government was 
considering others in the budgetary field, parti-
cularly increases in certain taxes, the establish-
ment of an incomes policy, measures against 
monopolies and regional economic policy mea-
sures. He further emphasised that the United 
Kingdom's list of exceptions in the Kennedy 
round affected only 5 % of British trade. 
1. Cf. speech by Mr. A. Crosland, United Kingdom 
Economic Secretary to the Treasury, to the Consultative 
A.embly of the Council of Europe on 4th November 1964. 
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48. · The most important point in the speech by 
Mr. Jay seems to be his request that these short-
term transitional measures should not be' con-
sidered as being in opposition to the main goals 
of the Kennedy round since his Government 
remained faithful to the ideal of a world free 
trade policy. The main trend of traditional 
British policy could not be judged by this 
fleeting accident. 
49. Mr. Hallstein, President of the EEC, then 
justified the public statement by the EEC dis-
approving the measures of the British Govern-
ment. He considered this statement necessary 
both in principle and for practical reasons. 
The western world had suffered too much from 
the harmful restrictive and protectionist methods 
adopted since the first world war. Every ten-
dency to return to protectionism should be 
opposed. 
50. Mr. Jean Rey then spoke, admitting that 
the present British Government was not res-
ponsible for the situation it had to solve. But 
he wondered if the British Government had 
chosen the right method. If the United Kingdom 
Government had appealed to its trade partners, 
particularly those in EFTA and the EEC, the 
reply would certainly have been positive. The 
Group of Ten was also ready to lend a hand. 
51. Concern regarding the British measures had 
been expressed everywhere by industrialists as 
well as employers' and workers' organisations. 
The Common Market was under strong pressure 
to take retaliatory measures. 
52. Above all, Mr. Rey criticised the absence 
of consultation; there had not even been a 
telephone call or a confidential meeting in the 
middle of the night. With regard to steel, the 
1957 tariff agreement had even been violated 
since this agreement made provision for 30 days' 
notice. 
53. Although in no way responsible for the 
situation in the United Kingdom- since United 
Kingdom exports to the EEC countries were 
always higher than imports from those countries 
-the EEC was the most seriously affected by 
the surcharge since it was applied to 63% of 
British imports from the Common Market 
countries. 
des reglements de la politique agricole, de la 
reunion des ministres des finances des Six, de la 
liste commune des exceptions du Kennedy round 
et de la politique anti-inflationniste. A propos de 
ce dernier chapitre, il a sonligne que des diffi-
cultes serieuses au sujet de la balance des paie-
ments de l'Italie ont pu etre resolues par des 
mesures internes, sans dresser d'obstacles au 
echanges commerciaux avec les pays tiers. 
44. Quant au probleme des brevets, il a repondu 
que cette etude continue au niveau des experts 
et que la C.E.E. est consciente de !'importance 
que lui a attribuee le Royaume-Uni. 
(ii) La surtaxe de 15% sur les importations 
du Royaume-Uni 
45. Le point le plus important de l'ordre du 
jour a ete, bien entendu, la discussion de la sur-
taxe de 15% sur les importations britanniques. 
M. Douglas Jay a justifie les mesures de son gou-
vernement 1. Pour faire face a un tres grave defi-
cit de sa balance des paiements, le gouvernement 
britannique doit choisir entre trois sortes de 
solutions: le contingentement des importations; 
des mesures internes : limitation du credit, fis-
calite, etc., et le relevement des droits sur les 
importations. 
46. Il a choisi la troisieme methode comme etant 
celle qui est la moins discriminatoire. Le pro-
bleme du Royaume-Uni ne peut pas etre compare 
a celui de l'Italie, a ajoute M. Jay, l'economie 
britannique ne se caracterisant pas par une sur-
chauffe ou un exces de la demande. En outre, 
les mesures internes prises par l'Italie ont eu 
egalement une repercussion sur les echanges 
commerciaux puisque depuis !'application des 
mesures italiennes, les exportations du Royaume-
Uni vers l'Italie ont diminue de 16%. 
47. La surtaxe n'est qu'un volet des mesures. 
Le gouvernement du Royaume-Uni en envisage 
d'autres, dans le domaine budgetaire notamment: 
le relevement de certaines taxes, l'etablissement 
d'une politique des revenus, des mesures contre 
les monopoles et des mesures de politique OOono-
mique regionale. 11 a en outre souligne que la 
liste d'exceptions du Royaume-Uni dans le Ken-
nedy round n'affectait que 5% du commerce bri-
tannique. 
1. Cf. Disoours de M. A. Crosla.nd, Seoreta.ire d'Eta.t 
a.u trisor du Roya.ume-Uni, a l'Assemblee oonsalta.tive 
du OoDIIeil de !'Europe, le 4 novembre 1964. 
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48. Le passage essentiel de l'expose de M. Jay 
nous semble etre celui ou il a demande de ne pas 
considerer ces mesures transitoires et a court 
terme comme opposees aux grands objectifs du 
Kennedy round car son gouvernement reste 
fidele a !'ideal d'une politique mondiale de libre-
echange. La grande tendance de la politique bri-
tannique traditionnelle ne peut etre jugee a tra-
vers cet accident passager. 
49. 1\I. Hallstein, President de la C.E.E., a en-
suite justifie la declaration publique de la C.E.E. 
desapprouvant les mesures du gouvernement bri-
tannique. Il juge cette declaration necessaire, 
aussi bien dans le principe que pour des raisons 
d'ordre pratique. Le monde occidental a trop 
souffert des methodes nefastes de restrictions et 
de protection qui ont ete appliquees depuis la pre-
miere guerre mondiale. Il y a lieu de reagir con-
tre toute tendance qui marquerait un retour au 
protectionnisme. 
50. Prenant ensuite la parole, M. Jean Rey a 
reconnu que le gouvernement britannique actuel 
n'est pas responsable de la situation a laquelle 
il doit faire face. Mais il se demande si le gou-
vernement britannique a bien choisi la bonne 
methode. Si le gouvernement du Royaume-Uni 
avait fait appel a ses partenaires commerciaux, 
plus specialement a ceux de l'A.E.L.E. et de la 
C.E.E., il aurait certainement re<;u une reponse 
positive. Le Groupe des Dix etait egalement pret 
a tendre une main secourable. 
51. Les mesures britanniques ont provoque par-
tout de !'inquietude, aussi bien parmi les indus-
triels qu'au sein des organisations patronales 
et ouvrieres. Le Marche commun subit de fortes 
pressions pour prendre des mesures de retorsion. 
52. M. Rey critique surtout !'absence de toute 
consultation: pas le moindre coup de telephone, 
ni une breve rencontre confidentielle au milieu 
de la nuit. En ce qui concerne l'acier, il y a meme 
violation de !'accord tarifaire de 1957, puisque 
cet accord prevoit un preavis de 30 jours. 
53. N'etant en aucune maniere responsable de 
la situation au Royaume-Uni - car les expor-
tations du Royaume-Uni vers les pays de la 
C.E.E. depassent toujours les importations en 
provenance de ces memes pays - la C.E.E. est 
pourtant la plus durement touchee par la sur-
taxe puisque celle-ci affecte 63% des- importa-
tions britanniques en provenance des pays du 
Marche commun. 
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54. After explaining that a working party of 
the OECD and GATT was to examine the 
repercussions of the British measures, 1\Ir. Rey 
said that the most important question was how 
long would these measures be maintained. Would 
they be revoked before the application of the 
first Kennedy round tariff reductions planned 
to take place on 1st January 1966? As, together 
with the United States, the EEC and Japan, the 
United Kingdom was one of the four key 
countries for the comparison of tariffs, the sur-
charge might make the Kennedy round of 
negotiations more difficult. 
55. 1\Ir. Luns considered the British measures 
to be contrary. to the spirit of the Kennedy 
round but he would be less concerned if they 
proved to be temporary measures of short 
duration. 
56. Speaking on behalf of the French Govern-
ment, 1\Ir. Habib Deloncle believed the British 
measures should be strictly non~discriminatory 
and should be ended as soon as possible. He 
considered that a full year, which would prob-
ably be extended into a second year, was exor-
bitant and even inadmissible. He wished their 
repercussions to be examined further in the 
OECD, GATT and the IM:F, and he expected 
a reaction from the Group of Ten. 
57. The spokesmen of Italy, Belgium and the 
Federal Republic of Germany took part in this 
discussion. One of the points stressed was that 
the 1% to 3% rebate (an average of 1.5%) on 
British exports further increased the effect of 
the surcharge on imports: the braking effect 
on trade was double. 
58. Replying to speakers, Mr. Jay was pleased 
that no-one from the Six had spoken in favour 
of import quotas as certain other countries had 
suggested. He insisted on the fact that his 
Government had had to act quickly and that the 
surcharge did not discriminate in favour of 
EFTA or even the Commonwealth countries. 
After recalling many precedents for the absence 
of consultation in the past, particularly where 
monetary devaluations were concerned, he took 
note of the suggestion for procedure for '\lrgent 
and confidential consultation in the future. He 
was quite unable to say when the surcharge 
would cease to be applied, but he gave the assur-
ance that the traditional United Kingdom policy 
of free trade would remain unchanged. 
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59. Finally, in the exchange of views on the 
Kennedy negotiations, Mr. Jean Rey suggested 
going personally to London to discuss difficulties 
between the United Kingdom and the Common 
Market with regard to the tariff negotiations 
in Geneva, to which suggestion Mr. Jay imme-
diately concurred. 
60. Your Rapporteur apologises in advance if 
something has been overlooked. In view of the 
highly topical nature of this question, however, 
he considered it was necessary to recall the main 
points in this inter-WED discussion in Bonn. 
61. It is at the same time interesting to note 
the results of the meeting of the EFTA Council 
on 19th and 20th November at which the reper-
cussions of the 15% surcharge were also discus-
sed. That is why the statement by the EFTA 
Council on the recent British economic measures 
and their implications for EFTA has been repr~ 
duced at Appendix II. 
CHAPTER V 
The r6le of WEU 
62. The basic information has been summarised 
in the preceding pages so that a few conclu-
sions might be drawn regarding the specific 
aim of the General Mfairs Committee: to find 
an answer to the question of how WEU might 
help to improve economic relations between the 
Six and the United Kingdom and, through the 
United Kingdom, with the other countries of 
EFTA as well. 
63. After serious discussion, your Committee 
reached the following conclusions: 
64. (i) The vital growth of trade between the 
Common Market and the United Kingdom has 
increased in the last two years in spite of poli-
tical obstacles. This proves that ''living Europe" 
is in advance of. political Europe. The govel"J1,; 
ments and parliaments of our respective countries 
54. Apres avoir souligne qu'un groupe de tra-
vail de l'O.C.D.E. et du G.A.T.T. devra exa-
miner les eons~quences des mesures britanniques, 
M. Rey a pos~ la question tres importante de la 
duree d'application de ces mesures. Seront-elles 
rapporMes avant la mise en reuvre des premieres 
reductions tarifaires du Kennedy round, envi-
sagees au 1er janvier 1966? Comme le Royaume-
Uni est, avec les Etats-Unis, la C.E.E. et le Japon, 
l'un des quatre pays-cles pour la comparaison 
des tarifs, la surtaxe pourrait rendre plus diffi-
cile le climat des n~gociations du Kennedy round. 
55. M. Luns, a son tour, a juge les mesures bri-
tanniques contraires a !'esprit du Kennedy round, 
mais i1 se declare rassur~ si elles doivent etre 
passageres et de courte dur~e. 
56. M. Habib-Deloncle, parlant au nom du gou-
vernement fran<;ais, a pose le principe que les 
mesures britanniques doivent rester strictement 
non discriminatoires et devraient etre suppri-
mees dans le plus bref delai. I1 juge exorbitant, 
et meme inadmissible, le terme d'une annee en-
tiere, avec prolongation probable pendant une 
deuxieme annee. I1 desire voir continuer l'exa-
men de leurs r~percussions au sein de l'O.C.D.E., 
du G.A.T.T. et du F.M.I., et i1 attend une inter-
vention du Groupe des Dix. 
57. Les porte-parole de l'Italie, de la Belgique 
et de la Republique Federale d'Allemagne ont 
participe a cette discussion. n a ~te soulign~. 
entre autres, que les ristournes de 1 a 3% (avec 
une moyenne de 1,5%) sur les exportations bri-
tanniques aggravent encore l'effet de la sur-
taxe sur les importations: le freinage des echan-
ges commerciaux est double. 
58. Dans sa reponse aux differentes interven-
tions, 1\f. Douglas Jay a pu se feliciter qu'aucun 
membre du groupe des Six n'ait ~t~ partisan de 
l'etablissement de quotas d'importations, comme 
certains autres pays l'ont suggere. Il a insiste 
sur le fait que son gouvernement devait agir 
vite et que la surtaxe ne comportait pas de dis-
crimination, ni en faveur de l'A.E.L.E., ni meme 
en faveur des pays du Commonwealth. En rap-
pelant maints precedents d'absence de consulta-
tion dans le passe, surtout quand i1 s'agissait de 
devaluations monetaires, i1 a cependant retenu la 
suggestion d'une procedure de consultation ur-
gente et confidentielle pour l'avenir. 11 s'est 
trouve dans l'impossibiliM de repondre a la ques-
tiop de savoir a queUe date la surtaxe pourrait 
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etre rapport~e. Mais i1 a donne !'assurance que 
la politique traditionnelle de libre-echange du 
Royaume-Uni resterait inehangee. 
59. Mentionnons enfin que, lors de !'~change 
de vues sur les negociations Kennedy, M. Jean 
Rey a propose de venir personnellement a IJon-
dres pour discuter des difficultes entre le 
Royaume-Uni et le Marche commun au sujet 
des negociations tarifaires a Geneve et que M. 
Douglas Jay a immediatement donne une re-
ponse favorable a cette suggestion. 
60. Votre rapporteur s'excuse d'avance si quel-
que point a ~te oublie. Mais en raison de la 
grande actualite de la question, il a juge neces-
saire de rapporter l'essentiel de cette discussion 
inter-U.E.O. de Bonn. 
61. I1 est int~ressant, dans le meme ordre d'idees, 
de relever le resultat de la reunion, les 19 et 
20 novembre, du Conseil de l'A.E.L.E. qui s'est 
~galement penche sur les repercussions de la 
surtaxe de 15%. C'est pourquoi la declaration 
publiee par le Conseil de l'A.E.L.E. a propos de 
«L'action prise par le gouvernement du 
Royaume-Uni pour remedier au probleme pose 
par sa balance des paiements», texte joint au 
communique officiel marquant la fin de la 
reunion minist~rieUe, est reproduite a !'annexe II. 
CHAPITRE V 
Le r6le de I'U.E.O. 
62. Lts informations de base, condens~es dans 
les pages precedentes, ont ~te reunies pour per-
mettre de degager quelques conclusions concer-
nant l'objectif limite que s'etait fixe la Commis-
sion des Affaires Generales: repondre, notam-
ment, a la question de savoir comment l'U.E.O. 
pourrait contribuer a ameliorer les rapports 
economiques entre les Six et le Royaume-Uni et, 
a travers le Royaume-Uni, egalement avec les 
autres pays de l'A.E.L.E. 
63. Les conclusions qui suivent sont celles que 
votre commission a retenues apres une ~rieuse 
discussion: 
64. (i) La pouss~e vitale des echanges commer-
ciaux entre le Marche commun et le Royaume-
Uni s'est acceleree ces deux dernieres annees, 
malgre les obstacles d'ordre politique. Ceci prouve 
que «l'Europe de la vie» est en avance sur !'Eu-
rope politique. Les gouvernements et les parle-
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cannot close their eyes to this rea:lity. It is an 
additional reason for starting work again on 
political Europe. · 
65. (ii) The danger still threatening Europe is 
the formation of two economic blocs following 
divergent courses. As the only link between the 
Common Market and the United Kingdom, the 
linch-pin of EFTA, WEU is more than ever 
necessary for achieving co-operation based on 
trust between our seven countries. 
66. The Committee consequently insists on the 
need to maintain quarterly contacts in the 
Council of Ministers. 
67. The meeting of the Council which should 
hav:e taken. place in Bonn at the beginning of 
October was postponed until 16th and 17th De-
ce~Qer, probably because of the British elections. 
68. The Committee again insists on the Council 
of ·Ministers meeting on fixed dates in accordance 
with a time-table laid down well in advance. It is 
also necessary to develop the exchange of infor-
mation and harmonisation of respective economic 
policies on the economics day with the members 
of the Common Market Commission. 
69: (iii) The Committee also emphasises that, 
considering the Kennedy round of negotiations 
and the World Conference on Trade and Deve-
lopment, it is evident that the seven WEU 
countries must improve co-operation between 
themselves in the different international bodies 
such a.~r the OECD and GATT in view of the 
position 6f highly-industrialised countries in the 
eyes of the bloc of 77 countries in the process of 
development. 
70. (iv) If negotiations for a political Europe 
are to be started again in the six-power group, 
as public opinion in these countries hopes, the 
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quarterly meetings of the ·council of Ministers 
should be used for keeping the United Kingdom 
Government informed of the state of negotiations 
for a possible political union, this being a strict 
minimum. 
71. In short, it is the duty of WEU to remain. 
the permanent link between continental Europe 
and the United Kingdom at every level. 
72. To speak metaphorically, WEU is and must 
remain the hawser that moors the British mer-
chant ship to the Continent. 
73. (v) No-one will be surprised that at its last 
meeting your Committee held a lengthy discus-
sion on the measures of the British Government 
regarding the surcharge on imports and the 
financial assistance from western countries for 
promoting monetary stability. It was generally 
felt that this protectionist-type surcharge should 
be removed as soon as possible because it might 
slow down trade. Several countries rightly sent 
protests to London. 
74. The Committee takes note of the statement 
by the United Kingdom Government that these 
measures will be ended as soon as possible and 
that the traditional free-exchange policy of the 
United Kingdom is unchanged. Whilst wishing 
to avoid controversial arguments, your Com-
mittee recommends that friendly consultations 
be held with a view to ending the surcharge as 
quickly as possible. 
75. The Committee is happy that several west-
ern countries have shown their willingness to 
help the United Kingdom overcome the serious 
crisis in its balance of payments and resist the 
eontinuing pressure on the pound. 
ments de nos pays respectifs ne peuvent fermer 
les yeux devant cette realite. Raison de plus 
pour reprendre la construction de 1 'Europe poli-
tique. 
65. (ii) Le danger qui menace toujours l'Europe 
est la formation de deux blocs economiques qui 
s'eloigneraient l'un de l'autre. Plus que jamais, 
l'U.E.O., qui constitue l'unique lien entre le 
MarcM commun et le Royaume-Uni, pivot de 
l'A.E.L.E., est necessaire pour arriwr A une col-
laboration confiante entre nos sept pays. 
66. La commission insiste, par consequent, sur 
la necessite de maintenir les contacts trimestriels 
au sein du Conseil des Ministres. 
67. La reunion du Consei1, qui aurait du avoir 
lieu· A Bonn au debut du mois d'octobre, a ete 
remise aux 16 et 17 decembre, probablement A 
cause des elections britanniques. 
68. La commission insiste, A nouveau, pour que 
le Conseil des Ministres se reunisse a date fixe, 
suivant un calendrier fixe longtemps a l'avance. 
Il est egalement necessaire que la journee eco-
nomique, en presence de mem:bres de la Commis-
sion du MarcM commun, prenne une importance 
toujours croissante en matiere d'OOhanges d'in-
formations et d'harmonisation des politiques eco-
nomiques :respectives. 
69. (iii) La commission souligne egalement que 
les negociations du Kennedy round, ainsi que la 
Conference mondiale sur le commerce et le deve-
loppement, mettent en lumiere la necessite, pour 
les sept pays de l'U.E.O., de mieux collaborer 
entre eux dans les differents organismes inter-
nationaux, tels que l'O.C.D.E. et le G.A.T.T., 
en raison de ce que le bloc des 77 pays en voie 
de developpement attend des pays hautement 
industrialises. 
70. (iv) Si des negociations en vue d'une Europe 
politique pouvaient recommencer a l'interieur 
du groupe des Six, comme l'espere !'opinion publi-
que de ces pays, il est necessaire - et cela noos 
parait le minimum - qu'A !'occasion des ren-
contres trimestrielles du Conseil des Ministres, 
le gouwrnement du Royaume-Uni soit informe 
par les Six de l'etat des . negociations en vue 
d'une eventuelle union politique. 
71. En un mot, l'U.E.O. a le devoir de rester, 
aux differents niveaux, le trait d'union perma-
nent entre !'Europe continentale et le Royaume-
Uni. 
72. S'il est permis de deerire la situation par 
une image, l'U.E.O. est et doit rester la chaine 
solide qui tient le navire marchand britannique 
amarre au continent. 
73 (v) Il n'etonnera personne que, lors de sa 
derniere reunion, votre commission ait longue-
ment discute les mesures du gouvernement bri-
tannique relatives A la surtaxe sur les importa-
tions ainsi que l'aide financiere des pays oooi-
dentaux en vue de promouvoir la· stabilite mone-
taire. La tendance generale de ootte discussi_on 
a ete le desir de voir abroger au plus vite cette 
surtaxe A caractere protectionniste, parce qu'elle 
pourrait freiner les echanges commereiaux. C'est 
awe raison que plusieurs pays ont fait parve-
nir des protestations A Londres. 
7 4. La commission prend acte de la declaration 
du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle 
ces mesures seront abrogees des que possible et 
la politique traditionnellement libre-echangiste 
du Royaume-Uni restera inchangee. En evitant 
tons les arguments d'ordre polemique, votre com-
mission recommande cependant qu'il soit procooe 
a des consultations amicales en vue de !'abroga-
tion de la surtaxe dans le d~lai le plus bref. 
75. La commission se felieite de ce que plusieurs 
pays oceidentaux ont bien voulu aider la Grande-
Bretagne a surmonter la grave crise de sa balance 
des paiements et a resister aux pressions inces-
santes sur la livre sterling. 
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APPENDIX I 
German proposals 
regarding the future development of the Common Marllet 1 
The proposals of the Government of the 
Federal Republic of Germany on European 
policy are in two parts: one deals with the pur-
suit of European unification in the fields of 
foreign policy, defence and culture; the other 
considers the progress possible in the economic 
and social fields. 
The economic part contains the following 
proposals: 
(1) Achievement of the customs union. As past 
experience has proved, the acceleration of a 
customs union helps to promote the economic 
union. For industrial products, Germany pro-
poses a 20% reduction in customs duties on 
1st January next and the last reduction of 20% 
on 1st January 1967. 
For agricultural products which are not 
subject to market organisation, there must also 
be a 20% reduction on 1st January next; resi-
dual duties should then be abolished as soon as 
possible and in any case before the beginning 
of 1970. 
(2) Fiscal harmonisation. In order to remove 
fiscal frontiers by 1st January 1970, Germany 
proposes harmonising turnover and consumer 
taxes and adjusting State trading monopolies 
before this date. In addition, progress should 
be made in harmonising direct taxation, trans-
port taxes, etc. 
(3) Common agricultural policy. The Federal 
Government recognises that there cannot be a 
Common Market without a common agricultural 
policy, nor a common agricultural policy with-
out a uniform price. Steps are therefore being 
taken in this direction, each of the member 
States taking the problems of the others into 
account. The German Government will respect 
I. The full text is reproduced at Appendix I to Docu-
ment 325. 
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its treaty commitments and will co-operate act-
ively in the achievement of the difficult tasks 
awaiting the Community. 
Germany believes, however, that to achieve 
a true single market it is necessary to compare 
and co-ordinate the different national market 
systems so as to avoid differences in competition. 
(4) Economic and conjunctural policy. There 
must be greater co-operation between the Six: 
Germany proposes that the EEC Council should 
examine the overall situation twice each year; 
that in addition to recommendations, it should 
adopt true directives and binding decisions. 
(5) Financial independence of the Community. 
The EEC must have its own resources with a 
view to achieving financial independence; the 
European Parliament should have direct res-
ponsibility in the management of funds. 
(6) Monetary policy. Present co-operation is 
insufficient. A union of issuing banks should be 
formed and, at the start, regulations should be 
drawn up to serve as guidelines for the banks 
in their monetary policy. Further, there must 
be greater adjustment of national budgetary 
policies and, in particular, agreement must be 
reached on the aims and scope of public invest-
ment policy. 
(7) Merger of the treaties. This merger, planned 
to take place in 1967, should be based on the 
EEC Treaty, and the Community content of 
the existing treaties should not be diminished. 
(8) Powers of the European Parliament. It 
should gradually be granted powers similar to 
those of the national parliaments and, in parti-
cular, it should play a greater part in preparing 
community legislation, budgetary competence, 
and the approval or rejection of agreements 
with third countries. No mention is made of the 
problem of electing the parliament. 
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ANNEXE I 
J»ropositions allemandes 
relatives au developpement futur du Marche commun 1 
Les propositions du gouvernement de la Re-
publique Federale d'Allemagne relatives a la 
politique europeenne comportent deux volets: 
l'un traite de la poursuite de !'unification euro-
peenne en matiere de politique etrangere de 
defense et de politique culturelle; l'autre ~nvi­
sage les progres possibles en matiere economique 
et sociale. 
. Le volet economique contient les propositions 
smvantes: 
(1) Realisation de l'union douaniere. Ainsi que 
le passe l'a demontre, !'acceleration de la reali-
sation de !'union douaniere contribue aux pro-
gres de l'union economique. L'Allemagne pro-
pose pour les produits i-ndustriels une reduction 
de 20% des droits de douane au 1er janvier pro-
chain, et la derniere reduction de 20% au 1er jan-
vier 1967. 
~our les produ_its .agricoles qui ne sont pas 
soum1s a une organisation de marche, il faudrait 
egalement realiser au 1er janvier prochain une 
reduction de 20%; les droits de douane residuels 
devraient etre ensuite abolis le plus rapidement 
possible et de toute maniere avant le debut de 
1970. 
(2) Harmonisation fiscale. Afin de realiser pour 
le 1er janvier 1970 !'abolition des frontieres fis-
cales, l'Allemagne propose qu'avant cette date 
soient harmonisees les taxes sur le chiffre d'af-
fah•es et les impots de consommation, et soient 
amenages les monopoles d'Etat a caractere com-
mercial. En plus, des progres devraient etre rea-
lises en matiere d'harmonisation des impots 
directs, de taxes sur les transports, etc. 
(3) Politique agricole commune. Le gouverne-
ment federal reconnait qu'il ne peut y avoir de 
Marche commun sans politique agricole com-
mune, ni de politique agricole commune sans prix 
commun. I1 faut done avancer dans cette direc-
tion, chacun des Etats membres devant tenir 
compte des problemes des autres. Le gouverne-
ment allemand respectera les obligations qui lui 
1. Pour le texte integral, se reporter au Document 325, 
Annexe I. 
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incombent en vertu du traite, et il cooperera de 
maniere active a la realisation des taches diffi-
ciles qui attendent la Communaute. 
Toutefois, la realisation d'un veritable mar-
cM unique implique aussi - de l'avis de l'Alle-
magne - la confrontation et la coordination des 
differents systemes nationaux de marche afin 
d'eviter les distorsions de concurrence. ' 
(4) Politique economique et conjtmcturelle. La 
cooperation entre les Six do it etre intensifiee: 
l'Allemagne propose que le Conseil de la C.E.E. 
examine deux fois par an la situation conjonctu-
relle et qu'il adopte non seulement des recom-
mandations, mais de veritables directives et deci-
sions a caractere obligatoire. 
(5) Autonomie financiere de la Oommunaute. 
La C.E.E. doit parvenir a disposer de ressources 
propres, afin de realiser son autonomic finan-
ciere; le Parlement europeen devra avoir une 
responsabilite directe sur la gestion. 
(6) Politique monetaire. La collaboration actuel-
lement en vigueur est insuffisante; il faudrait 
promouvoir une union des banques d'emission, et 
--: pour commencer - elaborer des regles objec-
tives que les banques devraient considerer comme 
les lignes directrices de leur politique monetaire. 
En outre, il faudrait proceder a un ajustement 
plus pousse des politiques budgetaires nationales 
et, notamment, realiser un accord sur les objec-
tifs et l'ampleur de la politique des investisse-
ments publics. 
(7) Fusion des traites. Cette fusion, prevue pour 
1967, devrait se realiser en prenant comme base 
le traite de la C.E.E., et en evitant de diminuer 
le contenu communautaire des traites existants. 
(8) Pouvoirs du Parlement europeen. Il fau-
drait lui accorder progressivement des pouvoirs 
semblables a ceux des parlements nationaux, et 
notamment: une participation plus large a !'ela-
boration de la legislation communautaire, une 
competence budgetaire, le pouvoir d'approuver 
ou de rejeter les accords avec les pays tiers. Au-
cune allusion n'est faite au probleme de !'election 
du parlcment. 
(9) R~lations with European co~ntries in gen-
eral. '!'he EEC should_reaffirm its "open charac-
ter" by enabling European countries to be asso-
eiated (as a provisional step towards accession 
o~ for countries unable to accede for political 
~easons). 
(10) Relations witk EPTA. There should be clo-
ser relations with EFTA, in particular through 
the adoption of the following measures: 
- co-ordination in lowering customs bar-
riers; 
- organisation of discussions for the Ken-
nedy round so as not to exclude from the 
customs reductions the products which 
most affect intra-European trade; 
- organisation of new negotiations after 
the Kennedy round for reducing the 
duties which most affect reciprocal trade; 
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- organisation of contacts for monetary 
and conjunctural policy; 
- appointment of an EEC ambassador to 
EFTA in Geneva. 
(11) Common trade policy. Rapid progress 
should be made for unifying lists of freed goods, 
unifying trade protection measures, transform-
ing progressively bilateral agreements into com-
munity agreements, organising community 
management of tariff quotas, facilitating agricul-
tural trade with third countries (without calling 
in question community preference). 
(12) Kennedy round. The EEC should agree to 
the goal of a 50% linear cut in customs duties, 
keep exceptions to a minimum and endeavour 
to reach agreement on the method of negotiation 
for agricultural products. 
(13) Co-ordination of trade policies with :regard 
to State trading countries and countries in the 
process of development. 
(9) Relations a11ec les pays ewopeens en gene-
rat La C.E.E. devrait .reaffirmer son ccarac-
tere ouverb, en maintenant ouverte, pour les 
pays europoons, la possibilite d'un:e -association 
(en tant que stade provisoire vers !'adhesion, ou 
bien pour les pays qui ne peuvent pas adherer 
pour des raisons politiques). 
(10) Relations avec l'A.E.L.E. Ces relations de-
vraient etre resserrees, en particulier par !'adop-
tion des mesures suivantes: 
- coordination des delais des desarme-
ments tarifaires respectifs; 
- organisation de pourparlers en vue du 
· Kennedy ro-und, afin de ne pas exclure 
de la reduction douaniere les produits 
qui interessent particulierement le com-
merce intra-europeen; 
- organisation de nouvelles negociations 
apres le Ken,edy round, en vue de re-
duire ulterieurement les droits-qui inte-
ressent particulierement le commerce re-
eiproque; 
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- organisation de contacts en matiere de 
. politique conjoncturelle et-mon~irei · : 
...:.... nomination d'Un: ambassadeur de .la 
. C.E.E .. aupres de l'A.E.L.E: -~ G~neve. 
(11) Politique commerciale commune. Des progr~ 
rapides devraient etre realises en vue d'unifier 
les listes de liberation, d'unifier les mesures de 
dMense commerciale, de transformer _progressi-
vement les accords bilateraux en accords commu· 
nautaires, d'organiser une gestion communau-
taire des contingents tarifaires, et de faciliter 
les echanges de produits agricoles avec les pays 
tiers (sans mettre en cause la preference com-
munautaire). 
(12) Kennedy rouM. La C.E.E. devrait accepter 
l'objectif d'une reduction douaniere lineaire de 
50%, limiter le plus possible les «exceptions» et 
s'efforcer de parvenir a un accord sur la methode 
de negociations pour les produits agricoles. 
(13) Coordination des politiques commerciales 
a l'egard des pays a commerce d'Etat et des pays 
en voie de developpement. 
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APPENDIX 11 
Statement by the EFT A Council on 
the recent British economic measures 
and their implications for EFT A 
(Text contained in the communiqu.J issued after the meeffn6 
of the BFTA Council on 19th and 20th November 1964) 
(1) Ministers considered the report of the work-
ing party which had been studying the recent 
British economic measures and their implica-
tiona for EFTA. 
(2) The other Ministers pointed out to the Bri-
tish Ministers that the application of the 15% 
charge on imports into the United Kingdom 
was inconsistent with the United Kingdom's 
obligations under the Convention and the Asso-
ciation Agreement. It was generally urged on 
British Ministers that a firm date in a few 
months' time should be fixed for removing or 
reducing the charge. It was also urged that the 
charge should be reduced to 10% in a matter of 
weeks; that imports should be exempted from 
the charge in all cases where there was bona fide 
evidence that contracts were concluded before 
27th October 1964 and that the charge should 
not be applied to goods subject to quantitative 
restrictions (import quotas or others) in the 
United Kingdom. 
(3) British Ministers, while not claiming that 
the charge came within the terms of the Con-
vention and the Association Agreement, pointed 
out that Article 19 provided for the use of 
quantitative restrictions on imports to correct 
a serious balance-of-payments deficit. Although 
such measures would have brought the United 
Kingdom within the terms of the Stockholm 
Convention, they would, in the British view, have 
been more damaging to EFTA and to the deve-
lopment of EFTA trade in the United Kingdom 
market. British Ministers affirmed that the 
charge was a temporary measure and that the 
British Government was firmly resolved in the 
interests of the United Kingdom, as well as of 
their EFTA partners, to reduce it and to abolish 
it at the earliest possible moment. 
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(4) They explained that it was not possible to 
fix precise dates for reducing and eliminating 
the charge but it was intended that this pro-
cess would begin in a matter of months. 
(5) As regards contracts, British Ministers 
drew attention to the fact that in response to 
the representations made by a number of EFTA 
governments, provision had been included in the 
Finance Bill to relieve exporters who, under the 
terms of pre-existing contracts, would have to 
bear the charge. 
(6) Other Ministers requested the United King-
dom Government to undertake bilateral negotia-
tions with EFTA countries about any losses 
forced upon individual firms which have con-
cluded contracts relying on the EFTA Con-
vention. 
(7) The Council of Ministers agreed to keep 
the situation under close and continuous review. 
They instructed the working party, which had 
examined the British economic situation, to re-
convene in December with a view to preparing 
a new report on the recent developments and 
the steps planned by the British Government 
to restore the equilibrium of the balance of pay-
ments. It was understood that the legal rights 
of all parties to the Agreement remained unpre-
judiced. The Ministerial Council decided to re-
view the situation at its next meeting in Feb-
ruary 1965. 
(8) Furthermore, in order to provide better 
means for giving effect in future to the consul-
tations provided for in Article 30 of the Con-
vention, Ministers decided to set up an Economic 
Committee of senior officials from capitals to 
meet as frequently as necessary. 
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ANNEXE II 
Declaration du Conseil de l' A.E.L.E. 
sur les mesures economiques prises 
recemment par le gouvemement britannique et leur incidence sur l' A.E.L.E. 
(Texte contenu dans le communique publie 
d l'iseue de la reunion du Conseil de l'A.E.L.E., les 19 et 20 novembre 1964) 
(1) Les ministres ont examine le rapport du 
groupe de travail qui avait ete charge d'etudier 
les recentes mesures economiques prises par la 
Grande-Bretagne et leurs consequences pour 
l'A.E.L.E. 
(2) Les autres ministres ont attire !'attention de 
leurs collegues britanniques sur le fait que Pap-
plication de la taxe de 15% sur les importations 
dans le Royaume-Uni etait incompatible avec les 
obligations de ce pays dans le cadre de la Con-
vention de Stockholm et de !'accord d'association 
entre la Finlande et l'A.E.L.E. Les ministres bri-
tanniques ont ete instamment pries de fixer une 
date ferme, d'ici a quelques mois, pour !'elimi-
nation ou la reduction de la taxe. Il leur a ete 
egalement demande avec insistance que la taxe 
soit ramenee a 10 % dans un delai de quelques 
semaines, que les importations soient exemptees 
de la taxe dans tous les cas ou la preuve pour-
rait etre faite que les contrats ont ete conclus 
avant le 27 octobre l 964 et, finalement, que la 
taxe ne soit pas appliquee a des marchandises 
qui sont deja soumises a des restrictions quanti-
tatives (contingents ou autres) a leur importa-
tion dans le Royaume-Uni. 
(3) Tout en ne contestant pas que la taxe ne 
soit pas couverte par les dispositions de la con-
vention et de !'accord d'association, les ministres 
britanniques ont releve que !'article 19 de la 
convention permettait de recourir a des restric-
tions quantitatives aux importations pour reme-
dier a un grave deficit de la balance des paie. 
ments. Bien que de telles mesures eussent mis le 
Royaume-Uni en regie avec les termes de la Con-
vention de Stockholm, elles auraient eu - du 
point de vue hritannique - des consequences 
plus dommageables pour l'A.E.L.E. et pour !'ex-
pansion du commerce sur le marche britannique. 
Les ministres britanniques ont affirme que la 
taxe etait une mesure temporaire et que le gou-
vernement britannique etait fermement decide, 
dans l'interet du Royaume-Uni comme dans celui 
de ses partenaires de l'A.E.L.E., a reduire cette 
ta:xe, puis a l'abolir le plus tot possible. 
so 
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(4) Les ministres britanniques ont explique 
qu'il n'etait pas possible de fixer de dates pre-
cises pour la reduction et !'elimination de la 
taxe, mais que leur intention etait d'entamer ce 
processus d'ici a quelques mois. 
(5) Pour ce qui est des contrats deja signes, les 
ministres britanniques ont attire !'attention sur 
le fait qu'en reponse aux demandes exprimees 
par plusieurs gouvernements de ,pays de 
l'A.E.L.E., des dispositions avaient ete incluses 
dans le budget pour soulager les exportateurs 
qui, aux termes de contrats preexistants, auraient 
a supporter la taxe. 
(6) Les autres ministres ont demande au gou-
vernement du Royaume-Uni d'entamer des nego.. 
ciations bilaterales avec les autres pays de 
l'A.E.L.E., quant aux pertes eprouvees par des 
entreprises individuelles qui ont conclu des con-
trats en se fondant sur la Convention de Stock-
holm. 
(7) Le Conseil des Ministres est tomM d'accord 
pour que la situation fasse l'objet d'exam.ens 
permanents et approfondis. Les ministres ont 
charge le groupe de travail qui avait examine la 
situation economique britannique de se reunir 
de nouveau en decembre en vue de preparer un 
nouveau rapport sur l'evolution recente et sur 
les mesures envisagees par le gouvernement bri-
tannique pour retablir l'equilibre de la balance 
des paiements. Il a ete entendu que les droits de 
toutes les parties a !'accord n'etaient pas mis 
en cause. Le Conseil des Ministres a decide d'exa-
miner la situation lors de sa prochaine reunion 
en fevrier 1965. 
(8) En outre, de f~on a fournir de meilleurs 
moyens pour donner effet a l'avenir aux consul-
tations prevues par l'article 30 de la convention, 
les ministres ont decide d'etablir un comite eco-
nomique compose de hauts fonctionnaires qui se 
reunira aussi souvent qu'il est necessaire. 
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Amendment No. I 
The r6le of WEU 
in economic relations between 
the United Kingdom and 
the European Economic Community 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Leynen, Rapporteur, 
and several of his colleagues 
2nd December 1964. 
At the end of paragraph 3 of the operative text of the draft Recommendation, add the words : 
"[and, in particular,] set up a special permanent body responsible for following the economic 
relations between the member States ; " 
Signed: Leynen, Badini Oonfalonieri, Molter, Montini, Pierson 
1. See 12th Sitting, 3rd December 1964. (Amendment adopted). 
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Document 327 
Amendement no 1 
Le r6le de l'U.E.O. 
dans les rapports economiques entre 
la Grande-Bretagne et 
la Communaute Economique Europeenne 
AMENDEMENT N° 1 1 
presente par M. Leynen, rapporteur, 
et plusieurs de ses collegues 
2 decembre 1964 
Da.ns le projet de recom.m.a.ndation, ajouter a. la fin du pa.ragraphe 3 de la recom.mandation 
elle-m~me, les mots : 
« [notam.ment,] de mettre en place un organisme special permanent charge de suivre lea relations 
economiques entre les pays membres; )) 
Signe: Leynen, Badini OonfaJonieri, Molter, Montini, Pierson 
1. Voir 12e B!Sance, 3 decembre 1964 (Adoption de l'amendement). 
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Document 327 
Amendment No. 2 
The J'Ole of WEU 
in economic relations between 
the United Kingdom and 
the European Economic Community 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. Vos 
3rd December 1964 
In the text of the Recommendation proper, delete paragraphs 3 and 4 and insert: 
"Take advantage of United Kingdom membership in WEU to apply appropriate procedures 
with a view to bringing the economic policies and customs practices of the European Econo-
mic Community and the European Free Trade Association closer together, and to harmonise 
the position of the Six and the Seven for the Kennedy round negotiations ; " 
Signed: V os 
1. See 12th Sitting, 3rd December 1964 (Amendment adopted). 
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Document 327 
Amendement no 2 
Le role de l'U.E.O. 
dans les ra pports economiques entre 
la Grande-Bretogne et 
la Communaute Economique Europeenne 
AMENDEMENT N° 2 1 
presente par M. Vos 
3 decembre 1964 
Da.ns le projet de recomma.nda.tion, rempla.cer les paragra.phes 3 et 4 de la recomma.nda.tion 
elle-meme par le paragraphe suivant : 
11 De profiter de la participation de la Grande-Bretagne a l'U.E.O. pour appliquer les proce-
dures appropriees en vue de rapprocher les politiques economiques et les pratiques douanieres 
de la Communaute Economique Europeenne et de I' Association Europeenne de Libre-Echange, 
et pour harmoniser les positions des Six et des Sept en ce qui concerne les negociations du 
Kennedy round ; >> 
Signe: V oB 
I. Voir 12e seance, 3 decembre 1964 (Adoption de l'amendement). 
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Document 327 
Amendment No. 3 
The r6le of WEU 
in economic relations between 
the United Kingdom and 
the European Economic Community 
AMENDMENT No. 3 1 
tabled by Mr. Bourgoin 
3rd December 1964 
At the end of the text of the draft Recommendation proper, add the following paragraphs: 
"8. Study, in accordance with the Resolutions of the Messina Conference of 2nd June 1955, 
the possibility of making the supersonic aircraft Concord a European project in respect of its 
production, financing and use by European airlines ; 
9. Consider sanctions against companies subsidised by member countries which select super-
sonic aircraft other than the Concord." 
Signed : Bourgoin 
1. See 12th Sitting, 3rd December 1964 (Amendment referred to the General Affairs Committee). 
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Amendement no 3 
3 deeemhre 1964. 
suit: 
Le r8le de l'U.E.O. 
dans la rapports economiques entre 
la Grande-Bretagne et 
la Communaute Economique Europeenne 
AMENDEMENT N° 3 1 
presente par M. Bourgoin 
Ajouter, a la. fin de la recommandation elle-meme, deux nouveaux paragra.phes rediges comme 
« 8. D'etudier, conformement aux resolutions de la. conference de Messine du 2 juin 1955, la 
possibilite de faire de l'avion supersonique Concorde un projet europeen pour sa fabrication, 
son fi.na.ncement et son emploi par les societes de navigation aerienne europeennes; 
9. D'envisa.ger des sanctions envers les compagnies beneficiant de subventions des pays mem-
bres qui choisira.ient un autre a.ppareil supersonique de preference au Concorde. 11 
Signe : Bourgoin 
1. Voir 12e seance, 3 decembre 1964 {Renvoi de 1'amendement devant la Commission des Affaires Generales). 
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Fourteenth report on action taken in national parliaments 
in implementation of recommendations of the Assembly 
REPORT 1 
submitted on behalf of 
the Working Party for Liaison with National Parliaments 2 
by Mr. Meyers, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RESOLUTION 
on the means to reinforce relations between the Assembly of Western 
European Union and national parliaments 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Meyers, Rapporteur 
I. Adopted unanimously by the Working Party. 
2. MemberB of the Working Party: Mrs. Hubert 
(Chairman) ; MM. MeyerB, RadiUB (Vice-Chainnen) ; MM. 
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Cravatte, Dejardin, Irving, Laan, Linden, Memmel, 
Repossi, Sibille, Voilquin, Vos, Webster. 
N. B. The nameB of Repruentativu who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 328 11 novemmbre 1964 
Quator:deme rapport sur l'action 
entreprise dans les parlements nationaux 
pour la mise en muvre des recommandations de l'Assemblee 
RAPPORT 1 
presente au nom du Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux 2 
par M. Meyers, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RESOLUTION 
sur les moyens de renforcer les liens entre l'Assemblee de l'U.E.O. et les 
parlements nationaux 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Meyers, rapporteur 
1. Adopte par le Groupe de travail a l'unanimite. Cra.va.tte, Deja.rdin, Irving, Laan, Linden, Memmel, 
Repossi, Sibille, Voilquin, Vos, Webster. 
2. Membrea du Groupe de travail: Mme Hubert (presi-
dente); MM. Meyers, Radius (vice-presidents); MM. 
N. B. Lea noms des Representants ayant pris part au 
oote sont imprimes en itaZique. 
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The Assembly, 
Draft Resolution 
on the means to reinforce relations 
between the Assembly of Western European Union 
and national parliaments 
Convinced that its action will be effective only if the opinions accepted by it are reflected in 
the national parliaments ; 
Anxious to promote its European task within the national parliaments, 
INviTES ITS REPRESENTATIVES 
I. To study the poBBibility of holding an annual debate on the work of the Assembly, either 
separately, or at the same time as the debate on the foreign affairs or the national defence budget; 
2. To study how a national parliament could make use of texts and debates of the Assembly 
in support of its own debates ; 
3. To make suggestions for strengthening relations between the Assembly and the national 
parliaments. 
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L' Assemblee, 
Projet de resolution 
sar les moyens de renforcer les liens entre 
l'Asaemblee de I'V.E.O. et 
les parlements nationaax 
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Convaincue que son action se rendra efficace seulement quand les opinions admises par elle 
trouveront un plein echo dans les parlements nationaux ; 
Soucieuse de promouvoir sa mission europeenne au sein des parlements nationaux, 
INVITE LES REPRESENTANTS 
1. A etudier les possibilites d'instaurer un debat annuel sur les travaux de 1' Assemblee, soit ~ part, 
soit au moment de la presentation du budget des affaires etrangeres ou de celui de la defense ; 
2. A etudier comment un parlement national pourrait :t'aire usage des textes et debats dej~ 
discutes a. 1' Assemblee, pour etayer un debat national futur ; 
3. A formuler des suggestions en vue d'affermir les liens entre l'Assemblee et les parlements 
nationaux. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Meyers, Rapporteur) 
Last June, the Working Parity for Liaison 
with National Parliaments did not submit a 
report on its activities in the seven national par-
liaments during the first half of the year. This 
was because of the full agenda and the little time 
available to the Assembly in June, but now that 
the second part of the Tenth Session is drawing 
to a close, it is perhaps useful to glance back at 
the role, the activities and achievements of the 
Working Party. 
The European assemblies, and particu:larly 
ours which is now celebrating its Tenth Session, 
are deeply engaged in economic and political 
activities and, to a very great extent, they have 
played a stimulating role in supervising the 
activities of the European Community or min-
isterial bodies which have now been in existence 
for more than fifteen years. Highly relevant 
studies have been prepared and debates held in 
these assemblies, a recent example being the 
important report by Mr. von Merkatz, which led 
to the adoption by the Assembly of Recommen-
dation 104 which has certainly played and is 
still playing a definite role in the political 
revival of Europe. 
This considerable task of the European 
assemblies must be viewed in the light of two 
considerations : first, the development of the 
European organisations : the enthusiasm of the 
early years has given way to a more pragmatic 
but conseqoontly less spontaneous approach. 
Consequently, our .Assembly, which, in some 
instances, feels it is up against the ill._will of the 
governments, and unbelievable resistance on the 
part of slow-moving national governmental and 
administrative authorities, has perhaps lost some 
of its initial vitality. 
The second consideration concerns the real 
powers of our institUJtions which, in spite of 
untiring efforts - now most marked in the 
European Parliament, but still a concern of the 
WEU Assembly - have remained e:lcl:.remely 
limited. The parliamentarians who are members 
of these European assemblies lost no time in 
studying how to develop their activities and 
extend them to the national parliaments of which 
we are members. That is the fundamental reason 
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for the existence of our Working PaJ'It.y, together 
with the need to communicate information to our 
colleagues in the national parliaments who are 
not members of the European assemblies. 
In view of the 'increasing years of the Euro-
pean assemblies and their inadequate powers, 
there is ample justification for the activities of 
the Working Party, and your Rapporteur believes 
that this consideration confirms the legitimate 
task of the Working Party. 
It is the Working Party's duty to bring the 
action of the Assembly of Western European 
Union into the political life of our States for a 
lasting reviva:l of Europe. The Working Party 
must ensure the continuing liaison of these acti-
vities. In this respect, the Working Party has 
available various means of action, or procedures, 
which admittedly could be improved, but which 
can be considered satisfactory at the present 
juncture. At the close of each part session, the 
Working Party chooses the recommendations it 
considers most likely to hold the attention of the 
national parliaments. The Presid~mt of the 
Assembly endorses the action of the Working 
Party by transmitting these recommendations to 
the various national parliaments. The Chairman 
of the Working Party arranges for concerted 
action to be taken by the members of the Party. 
The recommendations of the WEU Assembly are 
therefore transmitted t.o the competent Commit-
tees. Some members of the Working Party put 
qoostions to their Ministers, some arrange for 
debates to be held in plenary session, and others 
raise WEU matters when the foreign affairs or 
defence budgets are discussed. Although not as 
far-reaching as might be hoped, this action has 
been gradually perfected over the years and it 
is difficult to see how it could be improved. One 
member of each delegation has been chosen to 
co-ordinate the activities concerning the WEU 
Assembly in each national parliament. The 
Secretariat of the Working Party has provided 
all the members of the Party wilth a card-index 
giving, for each recommendation, the results 
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Expose des motifs 
(presente par M. Meyers, rapporteur) 
Le Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux n'a pas presente 
en juin dernier de rapport sur l'activite du 
groupe a l'interieur des sept parlements natio-
naux pour le premier semestre. L'ordre du jour 
charge de la session, le peu de temps que 
l'Assemblee avait a sa disposition, justifient 
amplement cette mesure, mais peut-etre est-il 
bon au moment ou se cloturera ~a deuxieme 
partie de la Dixieme session de revenir sur le 
role, l'activite et la finaJlite du Groupe de travail. 
Les assemblees europeennes, la notre en par-
ticulier qui fete sa Dixieme session, sont engagees 
profondement dans une action politique ou eco-
nomique et elles ont rempli dans une tres ·large 
mesure leur role d'animation et de supervision 
des activites des organismes ministeriels ou com-
munautaires europeens crees depuis plus de 
quinze ans aujourd'hui. Des debats sont tenus 
au sein de ces assemblees, des etudes pertinentes 
y sont faites, et j'en veux prendre comme dernier 
exemple !'important rapport de M. von Merkatz, 
sur la base duquell'Assemblee a vote la Recom-
mandation n° 104 qui, nul n'en doute, a joue, et 
joue encore, UIIl role certain dans la relance poli-
tique de l'Europe. 
Mais cette tache considerable des assemblees 
europeennes doit etre placee dans une double 
perspective : en premier lieu, l'essor des organisa-
tions europeennes, l'enthousiasme des premieres 
annees a fait place a une attitude plus pragma-
tique, mais aussi, natureHement, egalement moins 
spontanee qu'elle ne l'etait. Il en a resulte que 
l'Assemblee qui, dans certains domaines, a !'im-
pression de se heurter a une mauvaise volonte des 
gouvcrnements, a une lourdeur et a une resis-
tance incroyable des instances administratives et 
gouvernementales nationales a perdu quelque 
peu de son elan vital. 
La seconde perspective est celle des pouvoirs 
reels de nos institutions malgre les tentatives que 
nous avons faites inlassablement, et qui se pour-
suivent avec le plus d'eclat a l'heure actuelle au 
sein du Parlement europeen, mais qui n'ont pas 
ete ignorees a l'Assemblee de l'U.E.O. Malgre ces 
tentathes, les pouvoirs reels de nos assemblees 
europeennes sont restes extremement limites, et 
tres vite les hommes politiques parlementaires 
que sont les membres de ces assemblees ont ima-
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gine de transposer leur action et de lui donner 
un prolongement dans le cadre des assemblees 
des parlements nationaux dont nous sommes 
membres. Telle est la raison d'etre essentieHe de 
notre Groupe de trav·ail, a quoi il faudrait sans 
doute ajouter la necessaire information de nos 
collegues des parlements nationauoc qui ne sont 
PM membres des assemblees europeennes. 
Replacer dans cette double perspective du 
vieillissement des assemblees europeennes et de 
l'insuffisance du pouvoir de ces memes assem-
blees, !'action du Groupe de travail me parait 
singulierement justifie, et votre rapporteur 
estime que le Groupe de travail doit puiser dans 
cette reflexion une confirmation de sa mission 
legitime. 
Il faut que le Groupe de travail parvienne 
a inserer !'action de l'Assemblee de l'Union de 
!'Europe Occidentale dans la vie politiqUJe de nos 
Etats et dans la relance permanente de l'Europe. 
Il faut que le Groupe de travail soit l'organe 
permanent de liaison de cette activite. Pour 
atteindre ce resultat, le Groupe de travail dis-
pose d'un certain nombre de moyens d'action, de 
mecanismes si je puis dire, qui peuvent certes etre 
ameliores, mais que l'on peut considerer comme 
satisfaisants dans leur forme actuelle. Le Groupe 
de travail choisit a l'issue des sessions les recom-
mandations qui lui paraissent le plus susceptibles 
d'eveiller 1 'interet des parlements nationauoc. Le 
President de l'Assemblee veut bien appuyer de 
son autorite Faction du Groupe de travail en 
transmet.tant ces recommandations aux diverses 
assemblees nationales. La presidente du Groupe 
de travail donne aux membres du Groupe les 
indications souhaitables pour une action concer-
tee. Les recommandations de l'Assemblee de 
l'U.E.O. sont en consequence transmises aux 
commissions competentes. Des membres du Grou-
pe de travail posent des questions a leurs minis-
tres, certains obtiennent l'ouverture de debats en 
assemblee pleniere, d'autres utilisent la proce-
dure de l'etude des budgets des affaires etran-
geres ou de la defense, en un mot cette action 
mise au point depuis des annees, si elle n'est pas 
toujours aussi fournie qu'on le souhaiterait, n'en 
est pas moins to111t a fait au point, et on a peine 
a imaginer ce que l'on pourrait faire pour l'ame-
liorer. En effet, dans chaqoo delegation, il etait 
suggere qu'un membre de notre assemblee coor-
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obtained in the Council of Ministers and in each 
of the seven national parliaments. This index is 
kept up to date and the Working Party or the 
co-ordinator decides on the expediency of taking 
certain questions further. It will be recalled that 
in December 1963, Mr. Zimmer made a complete 
study of the recommendations he considered to 
be still worthy of further action in the national 
parliaments. Since then, the Secretariat of the 
Working Party has prepared a monthly bulletin 
on the European activities of the seven national 
parliaments, this time not confined to the results 
of the action taken on the recommendations of 
the WEU Assembly but covering all questions 
concerning the politica~ economic or cultural 
unification of Europe. 
Again, although not perfect, these methods 
seem quite adequate and I do not believe it is 
essential to improve the machinery for the Work-
ing Party to be able to play a greater role in our 
European task. 
For this machinery to work better or more 
efficiently, members of the Working Party must 
face up to political realities and realise the 
importance and political significance of the 
action they are asked to take. It would be quite 
useless and ineffectual to ask members to vow 
allegiance which would result in their paying 
lip-service to the institutions in which we work. 
Between sessions, therefore, the Chairman of the 
Working Party agreed to organise meetings in 
each of the national parliaments in turn in order 
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to study questions of practice and procedure and 
also, and above all, to provide an opportunity for 
a dialogue with the represenrt:atives of the par-
liaments in qUJestion on the fundamental political 
problems which must be solved if our Assembly 
is to fulfil its task. In practice, the Working 
Party must both seek and give information dur-
ing these visits. 
Qualified persons in the national parlia-
ments should be asked which subjects interest the 
national parliaments and are likely to be 
followed up. 
The national parliaments should be informed 
of the results of the Assembly's action in the 
form of recommendations, resolutions, etc. and 
also of the methods of work, sources of informa-
tion and various documents produced by the 
Committees. 
The Working Party should seek the best 
way to deploy its activities and communicate its 
results to the Assembly as a whole so that the 
political work of the Assembly may take its place 
in the effort of all Europeans in the Ew-opean 
assemblies as well as in the national parliaments. 
Following in the steps of my eminent pre-
decessor and friend, Mr. de la Vallee Poussin, my 
intention is to recall once more the very impor-
tant role of the Working Party in preparing a 
European policy. The importance of this role 
must be recognised and the Working Party given 
a share in the enthusiasm, the fervour, which 
our European ideal justifies. 
donne l'aetivite interessant 1 'Assemblee de 
l 'U.E.O. dans chaque assemblee nationale. Le 
secretariat du Groupe de travail a fourni a tous 
les membres du Groupe des fiches sur lesquelles 
sont inscrits, pour chaque recommandatjon, les 
resultats obtenus aupres du Conseil des Ministres 
ou dans chacun des sept parlements nationaux. 
Ces fiches sont tenues a jour, le Groupe de tra-
vail ou le coordonnateur decide de l'opportunite 
de revenir sur l'une ou l'autre question, et vous 
vous souviendrez sans doute que M. Zimmer a, 
au mois de decembre 1963, fait une etude exhaus-
tive des recommandations qui lui paraissaient 
encore susceptibles de justifier U!Ile action dans 
les parlements nationaux. Depuis cette date, le 
secretariat du Groupe de travail etablit chaque 
mois un bulletin relatif a l'activite des sept parle-
ments nationaux en matiere europeenne, sans se 
limiter cette fois aux resultats de !'action entre-
prise sur 1-es recommandations de l' Assemblee de 
l'U.E.O., mais de fa«;on plus large sur toute 
question interessant l'unificaJtion politique, eco-
nomique ou culturelle de !'Europe. 
Encore une fois, ces methodes si elles ne 
sont pas parfaites me paraissent cependant bien 
au point, et je ne pense pas qu'il soit necessaire 
d'ameliorer les mecanismes pour que le Groupe de 
travail joue un role plus grand dans notre mission 
europeenne. 
En realite, pour que les mecanismes decrits 
fonctionnent mieux ou plus efficacement, il faut 
que les membres du GroUipe de travail soient mis 
en face des realites politiques, qu'ils per«;oivent 
!'importance doe !'action qui leur est demandee, 
sa realite politique. Il serait tout a fait inutile 
et inefficace de demander une sorte de sacer-
doce aux membres du Groupe de travail qui fini-
rait par se traduire par un lip-service aux insti-
tutions dans lesquelles nous travaillons. Telle est 
la raison pour laquelle la presidente du Groupe 
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de travail· a convenu d 'organiser, pendant les 
intersessions, des reunions dans chacun des parle-
ments nationaux a tour de role, non seulement 
pour examiner les questions methodologiques et 
envisager de meilleures procedures, mais surtout 
pour ouvrir avec des representants du parlement 
visite un dialogue sur les problemes politiques 
de fond qui doivent etre resolus pour que notre 
assemblee accomplisse sa mission. Dans la pra-
tique, le Groupe de travail devrait, au cours de 
ces visites, s'informer et informer. 
Il s'informerait en demandant aux person-
nalites competentes des parlements nationaux 
quels sujets sont susceptibles d'etre repris, suivis 
par les assemblees nationales, en un mot, quels 
sont les sujets qui interessent les parlements 
nationaux. 
Il informerait les parlements nationaux, 
non seulement des resultats de !'action de FAs-
semblee, sous forme doe recommandations, resolu-
tions, etc., mais surtout des methodes de travail, 
des sources d'information, des documents divers 
produits par les commissions. 
Le Groupe de travail devrait rechercher le 
meilleur point d'application de son aetivite et le 
faire savoir a l'Assemblee tout entiere pour faire 
en sorte que le role politique de l'Assemblee 
s'inscrive dans !'effort de tous les Europeens 
dans les assemblees euro~:u~ennes comme dans les 
parlements nationaux. 
Mon propos a ete de rappeler une fois de 
plus, apres mon eminent predecesseur et ami, 
M. de la V allee Poussin, le role tres important 
du Groupe de travail dans !'elaboration d'une 
politiqoo europeenne. Il importe d'en prendre 
conscience de plus en plus et de donner au 
Groupe une part de l'enthousiasme, de l 'ardeur, 
que justifie notre ideal europeen. 
Document 329 
The Assembly, 
DEOIDES 
Amendment of Article Ill of the Charter and 
Rule 2 of the Rules of Procedure of the Assembly 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by Mr. Seidl and several of his colleagues 
30th November 1964. 
1. In Article III, paragraph (a), of the Charter to delete the words: "The dates and duration of 
sessions... of the Consultative Assembly". 
2. To delete paragraph 3 of Rule 2 of the Rules of Procedure. 
Signed: Seidl, Bauer, Duynstee, Ebner, Errington, Moyersoen, Peel, Tomney, Vallauri, Zimmer 
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L' Assembloo, 
DECIDE 
Modification de l'article Ill de la Charte 
et de l'article 2 du Reglement 
PROPOSITION DE ImSOLUTION 
presentee par M. Seidl et plusieurs de ses coltegues 
30 novemhre 1964 
1. A I' article III, paragra.phe (a), de la Charte, de supprimer les mots «La. date et la duree des 
sessions... de I' Assemblee Consultative ». 
2. De supprimer le pa.ra.gra.phe 3 de !'article 2 du Reglement. 
Signe: Seidl, Bauer, Duynstee, Ebntr, Errington, Moyersoen, Peel, Tomney, Vallauri, Zimmer 
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The Assembly, 
DECIDES 
Peaceful space questions 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by Lord Crathome 
and seueral of his colleagues 
3rd Deeemher 1964 
That in future peaceful space questions in general shall be dealt with by the General Affairs 
Committee of the WEU Assembly. 
Signed: Oratkome, Olark, Hannan, JohruJon, Kennel, .Li8towel, ll,oyd Gwrge, Peel, Price, 
Steele, Tfml,ney, Webster, Yates 
Document 330 3 decemhre 1964 
Questions relatiues d l'utilisation de l'espace d des fins pacifiques 
L'Assemblee, 
DECIDE 
PROPOSITION DE ImSOLUTION 
presentee par Lord Crathome 
et plusieurs de ses coltegues 
Qu'a l'avenir, la Commission des Affaires Generales de l'Assemblee de l'U.E.O. s'occupera, en 
regie generale, des questions relatives a. l'utilisa.tion de l'espa.ce a. des fins pacifiques. 
Sign,i: Oratlwme, Olark, Hannan, Johnson, Kennet, IMtowel, Lloyd George, Peel, Price, 
Steele, Tomney, Web&ter, Yates 
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The Assembly, 
DEOIDES 
Setting up of a special Committee on Space Problems 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by Sir Eric Errington 
and several of his colleagues 
3rd December 1964 
By virtue of Rule 39 (3) of the Rules of Procedure, to set up a. special Committee on Space 
Problems, responsible for studying all aspects of these problems, and composed of 21 members divi-
ded as follows : 
Belgium 2 ; France 4 ; the Federal Republic of Germany 4 ; Italy 4 ; Luxembourg 1 ; the 
Netherlands 2 ; the United Kingdom 4. 
Signed: Errington, Berklw,n, Bourgoin, Oadorna, Dassie, Gonella, Jacquet, Lemaire, Massimo 
Lancellotti, Picardi, Repossi, Voilquin 
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Document 331 3 decemhre 19M 
Constitution d 'une commission speciale des questions spatiales 
L' Assemblee, 
DECIDE 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
presentee par Sir Eric Errlngton 
et plusieurs de ses collegues 
En vertu de !'article 39 (3) du Reglement, de constituer une Commission speciale des Questions 
spatia.les, chargee d'etudier ces questions sous tous leurs aspects, et composee de 21 membres repar-
tis comme suit : 
Belgique 2; France 4; Republique Federale d'Allemagne 4; Italie 4; Luxembourg I; Pays-
Bas 2 ; Royaume-Uni 4. 
Signe : Errington, Berkoon, Bourgoin, Oadorna, Dassie, GoneUa, J acquet, Lema ire, M assimo 
Lancellotti, Picardi, Repossi, Voilquin 
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